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Vorwort. 
Der Be z i r k, dessen vorgeschichtlich- anthropologische 
Litteratur im Folgenden zusammenzustellen versucht wurde, 
ist in der Weise abgerundet, dass alle zwischen den verschiede-
nen Theilen des Herzogthums Braunschweig, mit Ausnahme 
des Amtes Thedinghausen, liegenden Landstriche, der ganze 
Harz und die nächsten Nachbargebiete mit hineingezogen sind .. 
Im Westen ist demnach die Provinz Westfalen etwa bis Pader-
born, Herford und Minden, ferner Lippe-Detmold mit dem 
Teutoburger Walde, das Gebiet von Pyrmont und der nörd-
lichste vereinzelte Gebietstheil der Provinz Hessen mit Rin-
teIn u. s. w., einbegriffen. Die Nor.dgrenze geht durch die 
Provinz Hannover vom Steinhuder Meere über Celle, sodaun 
durch die mittleren Theile der Altmark bis in die Gegend der 
EIbe; die Ostgrenze im Allgemeinen der EIbe aufwärts folgend 
durch das Magdeburgische und Anhaltinische, ferner die Saale 
aufwärts bis in die Gegend von Nanmburg. Die Südgrenze 
ist so angenommen, dass das Gebiet Jer unteren Ullstrut und 
des Nebenflusses derselben, der 'Wipper, die vereinzelten Hörd-
lichen Gebietstheile von Sachsen-Weimar (Allstädt, Oldisleben) 
und die benachbarten Schwarzburgischen Gebiete mit dem 
Kyffhäusergebirge mit hinzugezogen sind und die Grenzlinie 
dann in der Richtung auf die Gegend der unteren 'Verra bei 
Allendorf und etwa in der Verlängerung dieser Richtung weiter 
läuft, so dass die südlichen Gebietstheile der Provinz Hannover 
mit Göttingen , Münden etc. vollständig, und ausserdem der 
nördlichste Winkel des Haupttheiles der Provinz Hessen mit 
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Trendel burg und Hofgeismar 1D unser Gehiet eingeschlossen 
sind. 
l\Et dem Zusatze "Th." bezeichnet werden diejenigen 
Schriften neben den übrigen angeführt, welche. ohne für das 
audere Gebiet in Betracht zu kommen 1 sich allein auf das 
Braunschweigische Amt T h e d i TI g hau sen an der unteren 
Weser und dessen nächste Nachbarschaft, närulieh Bremen, deu 
östlichsten Theil des Herzogthums Olden burg und die hannover-
schen Kreise Achim, Verden, Hoya und Syke beziehen. 
Nur durch das Abrunden der verschiedenen Braunscbwei-
gisehen Gebietstheile und das Hineinziehen der benachbarten 
Gegenden schien es mir möglich, eine litterarische Grundlage 
für erfolgreiche weitere vorgeschichtlich· anthropologische 
Studien über das Herzogthum Draunschweig anzustreben. Die 
Schriften über Funde in den benachbarten Gebieten geben 
grösstentheils wichtige Anhaltepunkte für das Verständniss 
,der im TIraunschweigiscben Lande selbst gemachten Ent-
deckungen und bieten zum Theil werthvolle Hinweise auf die 
Richtung, in welcher unser Land noch weiter zu durchforschen 
1st. Ein richtiges Verständniss der Vorgeschichte Braun-
schweigs ist nur unter Berücksichtigung der Schriften über 
die nächsten Nachbargebiete zu gewinnen. 
Sehr wohl bin ich mir bewusst, dass noch viele I.ücken 
geblieben sind, die später auszufüllen mein Bestreben sein 
wird, besonders in der Litteratur über die Nachbar- und Grenz-
gebiete. An alle Forscher richte ich daher die Bitte, mich 
auf die ihnen auffallenden Lücken und Febler und auf etwa 
Ilotbwendig erscheinende Ergänzungen aufmerksam machen 
zu wollen, damit ich diese Mittheiluugen zunächst in N ach-
trägen, später vielleicht in einer neuen Auflage verwerthen 
kann. 
Ausser meiner eigenen Büchersammlung haben mir bei der 
Zusammenstellung dieses Litteraiurverzeichnisses die Biblio-
thek der Herzoglichen technischen Hochschule in Braunschweig, 
die Herzogliche Bibliothek in Wolfenbüttel, die Bibliotheken 
des Herzoglichen Naturhistorischen Museums und der Herzog-
lichen Bau - DirectioE in Braunschweig I die Bibliothek des 
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Herzoglichen Landes- Haupt-Archivs 1Il "Yolfcnbüttel, die 
Stadtbibliothek in Magdeburg, die Bibliothek des Historischen 
, Vereins für Xiedersachsen in Hannover, die I\önigliche Universi. 
tätsbibliothek in Göttingen , sowie die Städtische und Land-
schaftliche Bibliothek in BraullRchweig wesentlich uJs Quellcn 
meiner ..:trbeit gedient. Einzelne Littel'aturangaben verdanke 
ich meinen Freunden und Mitarbeitern, insbesondere dem 
kürzlich verstorbenen Stadtgeometer Friedl'. Knüll und dem 
J\Iuseumsinspector Fritz Gl'ahowsky, denen ich, wie den 
Vorständen deI' genannten Bibliotheken, den verbindlichsten 
Dank ausspreche. 
Trotz aller Bemühungen habe ich übrigens einige An-
gaben nur nach Citaten und anderen Litteraturzusammen-
stellungen, sowie nach schriftlichen oder mündlichen Mitthei-
lungen meiner Freunde geben können j bei diesen kann ich 
natürlich für die Genauigkeit der Anführungen und für die 
richtige Beurtheilung des Inhalts nicht einstehen. Es können 
auf diese Weise auch Schriften in das Verzeichniss gelangt 
sein, die ihrem wirklichen Inhalte nach eigentlich nicht in 
dasselbe gehören. Zur Entschuldigung etwaiger solcher Fehler 
verweise ich auf die 'Vorte der "Normalbestimmungen" vom 
28. April 1886: "Oft. wird man die Hierhergehörigkeit eines 
fluches oder einer Abhandlung nur nach näherer Kenntlliss-
nahme von dem Inhalt genau zu beurtheilen vermögen. Ist 
lIlan hierzu nicht in der Lage, so nehme man in Zweifelsfällel~ 
doch deren Titel lieber mit auf, weil ein Zuviel hier immer 
noch besser ist, als ein Zuwenig." Es gilt die~ auch VOll 
zahlreichen Werken und Abhandlungen, die ich zwar in Händen 
gehabt habe, deren Inhalt gon au zu prüfen die mir zur Ver-
fügung stehende Zeit aber nicht ausreichte. Wollte man sich 
verpflichtet fül1len, alle Schriften, deren Titel man verzeichnet, 
zuvor gründlich zu studiren, so würde man wohl nie zum 
.Ende der Arbeit gelangen. 
In Betreff der Aus cl e hn ung des gesammelten S ch riften-
materials muss ich bemerken, dass ich bei der Eigenart der 
vorgeschichtlich - anthropologischen Litteratur zunächst eine 
besondere Zusammenstellung von bibliographischen Schriften 
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und Litteraturverzeichnissen über die Anthropologie und Vor-
geschichte unseres Landes für erforderlich hielt, um dadurch 
denjenigen Forschern, welche auf diesen Gebieten noch ein-
gehendere Studien machen wollen, einige 'Vinke zu geben. 
Es gliedert sich diese Zusammenstellung zweckmässig in zwei 
Abschnitte, nämlich A) Anthropologische Bibliographie, 
d. h. Bibliographie der anthropologischen Litteratur im Allge-
meinen, soweit vorgeschichtlich-antbropologische Schriften über 
unser Gebiet darin berücksichtigt sind, und B) Locale Biblio-
graphie, d. h. Bibliographie der Litteratur über das Gebiet 
oder Theile desselben, soweit vorgeschichtlich-anthropologische 
Schriften darin berücksichtigt sind. In diesem letzteren Ab-
schnitte sind ausser den grösseren braun~chweig-hannover­
sehen Bibliographien von Raring, v. Praun, Erath, v. Ompteda, 
Schlüter etc. auch kleinere Litteraturverzeichnisse berücksichtigt 
und die meist in den letzten Jahrzehnten erschienenen Biblio-
graphien benachbarter Gebiete, die sich mit dem unserigen be-
rühren, und endlich auch mit kurz gefasstem Titel eine grässere 
Reihe von Büchercatalogen braullschweig-hannoverscher Privat-
bibliotheken, die, obgleich meist nur zu Zwecken des Verkaufs 
zusammengestellt, sich in der Regel als wichtige Fundstätten 
von Titeln seltener 'Verke auch über die Urgeschichte und 
Anthropologie unseres I-,andes erwiesen baben. Viele der alten 
Büchercataloge vom Ende des 17. bis zu Anfang des 19. Jahr-
hunderts sind in der Bibliothek des Historischen Vereins für 
Niedersachsen in Hannover zu finden. - Auf die Bibliograpbieen 
folgt dann eine Zusammenstellung über C) "Z eits chriften und 
andere periodische Veröffentlichungen, welchefrübgeschichtliche, 
vorgeschichtliche und anthropologische Abhandlungen über das 
Gebiet bringen", eine Uebersicht, welche ich gerade bei der 
Verzeichnung aer vorgeschichtlich-anthropologischen Litteratur 
für sehr wünscbenswerth halte. Es Rind darin die wichtigsten 
periodischen Schriften erwähnt, welche über die Bewohner des 
Landes handeln. Häufig ist es gar nicht möglich gewesen, 
alle die einzelnen Abhandlungen und Notizen, welche diese 
Scbriften über die Vorgeschichte eta. bringen, einzeln zu ver-
zeichnen. Es empfiehlt sich daher unter allen Umständen für 
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den Forscher, diese Zeitschriften einer eigenen eingehenden 
Durchsicht zu unterziehen, abgesehen von den Einzelarbeiten, 
welche daraus in der speciellen Abtbeilung des Litteratur-
verzeichnisses citirt sind. Durch die besondere Zusammen-
stellung der wicht.igsten periodischen Schriften, mit genauerel' 
Angabe über die Art und die Zeit der Publication, werden 
ausserdem die späteren Citate besser verständlich. Selbstver-
ständlich konnten jedoch hier nur diejenigen Zeitschriften etc. 
berücksichtigt werden, welche einen mehr Ioealen Charakter 
besit:.::;en und unser Gebiet vorzugsweise betreffen, und solche 
allgemeine Zeitschriften, welche factisch häufiger Artikel 
bringen, die unser Gebiet berühren. Ausser den in diesem 
Abschnitt aufgezählten Zeitschriften werden in dem speciellen 
Theile bei einzelnen Arbeiten noch über hundert andere Zeit-
schriften citirt, die nur einzelne Male Aufsätze oder l\fitthei-
lungen über die Vorgeschichte und Anthropologie unseres Ge-
bietes veröffentlicht haben. 
Innerhalb dieser ersten einleitenden Abschnitte über die 
Bibliographie und die wichtigsten Zeitschriften habe icb die 
chronologische Anordnung angewendet, und zwar in der Weise, 
dass das Datum des ersten Erscheinens, der Veröffentlichung 
des ersten Heftes oder ersten Bandes, als bestimmend ange-
nommen ist. Auch in den Fällen, wo zwar Titeländerungen 
vorgenommen sind, wo aber die .späteren Veröffentlichungen 
nach der ganzen Art des Erscheinens als Fortsetzungen der 
früheren angesehen werden können, sind die and~rsnallli­
gen Fortsetzungen bei der ersten Erwähnung mit genannt, so 
z. B. bei den "Braullschweigischen Anzeigen" 1745 auch die 
"Gelehrten Beytritge etc. ~~, das (alte und das vor wenigr·n 
Jahren neu erstandene) llBraunschweigische Magazin" und die 
nur ein kurzes Dasein gefristet habenden "Braunschweigischen 
Nachrichten'\ so ferner z. B. bei dem "Vaterländischen Archiv" 
1819 auch da.s "Neue vaterländ. Archiv", das "Vaterländ. 
Archiv für Hannoverisch - Braunschweigische Geschichte", das 
)) Vaterländ. Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen" , 
das "Archiv des Historischen Vereins etc." und schliesslich die 
bis heute erscheinende" Zeitschrift des Historischen Vereins etc." 
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In Bezug auf die besondere An 0 r d TI U TI g der vorge-
schichtlich-anthropologischen Einzelschriften bin icb lange Zeit 
schwankend gewesen, und mehr als einmal habe ich die an-
gewendete Methode verworfen und unter vollständiger Um-
änderung des Manuscriptes durch eine andere ersetzt. l\lit 
der endgültig gewählten Anordnung glaube ich den Ioealen Re-
dürfnissen am besten zu genügen und dabei doch bis zu einem 
gewissen Grade den allgemeinen Principieu über das System 
der anthropologischen Disciplinen einigermaassen gerecht zu 
werden. Danach theile ich die gesammte Litteratnr in solche 
über Eigentliche Vorgeschichte und Somatische An-
thropologie, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne 
Schriften, z. B. über vorgeschichtliche Funde, mit bmwnderer . 
Berücksichtigung und Beschreibung menschlicher l\nochenl'este, 
zu beiden Abtheilungen gerechnet werden müssen. Was nun 
die erste Abtbeilung anbetrifft, so forderte der Umstand, dass 
viele Gelehrte den Ort der Hermanns- oder Varusschlacht in 
die westlichen Tbeile unseres Gebietes verlegen, dazu auf, 
möglichst die gesammte I~itteratur über diese Schlacht zU 
sammeln, da auch die Schriften, welche die erwähnten Kämpfe 
der Römer mit den Deutschen sich auf einem anderen Gebiete 
abspielen lassen, unser Gebiet berührende Fragen, wenn auch 
nur negativ, berühren. Zum Verständniss der mit der Nieder-
lage des Varus verbundenen Befreiungskämpfe der Deutschen 
gegen die Römer sind aber auch alle die Schriften dienlich, 
welche über römische Funde in unserem Gebiete und im nord-
westlichen Deutschland überhaupt handeln und die das Vor-
dringen der Römer in unser Gebiet von Westen her erläutern. 
Dieser Umstand mag es erklären und entschuldigen, wenn die 
von mir gesammelte Litteratur über die Beziehungen unseres 
Landes zu den Römern nach Westen und Nordwesten hin über 
die oben bezeichneten Grenzen des Gebietes übergreift. - Mit 
dem Fortschreiten der Vorarbeiten und immer stärkerer An-
sammlung litterarischen Materials ergab sich dabei immer 
mehr und mehr die Nothwendigkeit, die Litteratur über die 
"Römerspuren", die beträchtlich anwuchs, von der übrigen 




bietes zu trennen und zusammengefasst als Anhang auf die 
Litteratur der eigentlichen Vorgeschichte folgen zu lassen. 
Diese letztere bildet den Haupttheil der ganzen Zusammen-
stellung. Bei dem Umfange, deu diese Litteratur besonders 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angenommen hat, 
erschien es der besseren Uehersicht wegen wünschenswerth, in 
diesem Theile durch den Druck, hauptsächlich durch beson-
dere Ueberschriften für die einzelnen Jahre, die in chrono-
logischer Reihenfolge aufgezählten Schriften jahrgangsweise 
zu trennen 1 während in den übrigen, ebenfalls chronologisch 
angeordneten Abtheilungen allein die rechts oben über den 
Seiten stehenden Jahreszahlen (kleinere oder grössere Perioden 
umfassend) wohl genügen dürften, dem Benutzer Fingerzeige 
ZUlU Zwecke der leichteren Auffindung der entsprechenden 
Litteratur zu geben. - Die im Verhältniss zu der ersten Ab-
theilung wenig umfangreiche Litteratur über die Somatische 
Anthropologie ist in folgende drei natürliche Gruppen 
geschieden: 1. Aeussere Erscheinung, 2. Innerer Bau: 
Ost e 0 log i e, besonders Craniologie ete., und 3. E n t -
wickelungsgeschichte, Physiologie ete. - Als Anhang 
A. und B. zu der letzteren, im U ebrigen sehr kleinen, Gruppe 
füge ich noch die Litteratur über zwei menschliche Einzel·· 
individuen an, die aus unserem Gebiete stammend, vom 
physiologisch - psychiologischen G~sichtspunkte aus, das Inter-
esse weiterer anthropologischer Kreise erweckt und eine An-
zahl von Schriften veranlasst haben, nämlich über den 1724 
entdeckten" wilden Knaben von Hameln, den sog. Hameln·· 
sehen Pet er" und den 1892 geborenen "Braunschweiger 
Wunderknaben Otto Pöhler". In jeder dieser Unter-
abtheilungen ist wiederum die chronologische Reihenfolge 
innegehalten. - Für alle Abtheilungen ist noch das gemein-
same Princip erwähnenswerth, dass innerhalb eines und des-
selben Jahres die Schriften alphabetisch nach dem Namen der 
Verfasser geordnet, und vollständig anonyme Schriften an den 
Schluss des betreffenden Jahrganges gestellt sind. 
Bei Werken, die in verschiedenen Auflagen herausgegeben 
wurden, werden in der Regel die Angaben über die späteren 
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Auflagen bei der Erwähnung der ersten Veröffentlichung ge-
macht. Es ist hiervon nur abgewichen, 1) wenn nachweislich 
erst eine spätere Auflage denjenigen Inhalt angenommen hat, 
der die Erwähnung des Buches in der anthropologisch-
vorgeschichtlichen Litteratur erforderlich macht, 2) welln das 
Jahr der ersten Ausgabe nicht sicher festzustellen war, und 
3) wenn die späteren Auflagen mit verändertem Titel und von 
anderen Autoren bearbeitet als ganz neue Werke angesehen 
werden können. - Mehrbündige Werke, deren Bände in ver-
schiedenen Jahren erschienen sind, werden für dasjenige Jahr 
angeführt, in welchem zuerst ein TLeil des 'N erkes veröffent-
licht worden ist; es müsste sonst sein, dass für die vorgeschicht-
lich - anthropologische Litteratur ganz allein ein später er-
schienener Band in Betracht kommt. Dasselbe gilt von der 
einmaligen Anführung periodischer Veröffentlichungen. - Bei 
Zeitschriften u. dergl., welche sich nach .T ahrgängen gliedern, 
sind die betreffenden, zur Erwähnung gelangten Einzelaufsätze 
in demjenigen Jahre angeführt, nach welchem der Jahrgang 
benannt wird, selbst wenn derselbe ganz oder theilweise erst 
später erschienen ist. - Die Litteraturübersicht schliesst 
in den einzelnen Abtheilungen mit dem Jahre 1898 ab, 
dessen Veröffentlichungen meist noch berücksichtigt werden 
konnten. 
Zur Erleichterung der Benutzung werden am Schlusse 
drei alphabetische Register (Autoren-, Ortschafts-
und Sachregister) beigegeben. 
Die Frage, ob innerhalb der einzelnen sachlichen Ahthei-
lungen noch wieder eine Scheidung der Litteratur nach geogra-
phischen Principien vorgenommen werden sollte, wie dies z. B. 
in den von dem Verein für Erdkunde zu Halle a. S. veröffent-
lichten Bibliographien geschehen ist, habe ich sehr ernstlich 
erwogen, aber doch schli'esslich verneinen zu sollen geglaubt, 
da ich der Ueberzeugung bin, dass durch eine noch grössere 
Gliederung die Uebersichtlichkeit nicht gewonnen, sondern 
verloren haben würde, zumal zahlreiche Veröffentlichungen 
wieder in mehreren verschiedenen geographischen Gruppen 




Etwas Ideal-Vollkommenes kann keine derartige Litteratur-
zusammenstellung bieten. Der grossen Mängel meiner Arbeit 
bin ich mir nur allzu sehr bewusst. Indem ich mich aber aUSBer 
Stande fühle, diese Mängel jetzt noch zu bessern, wenn ich 
nicht das Erscheinen der ganzen Arbeit in Frage stellen, will, 
muss ich die Benutzer bitten, die Fehler milde zu beurtheilen 
und wenigstens mein eifriges Bestreben anzuerkennen, etwas 
Brauch bares zu schaffen, wenn auch das Vollbringen hinter 
dem Wollen zurückgeblieben ist. 
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F. i nIe i t 11 Il g. 
Bibliographie und Zeitschriften. 
A. Bibliographie der anthropologischen Litteratur 
im Allgemeinen, soweit vorgeschichtlich~anthropologische 
Schriften über das Gebiet darin berücksichtigt sind 
(Anthropologische Bibliographie). 
Engelmann, Wilhelm, niUliotheca hiRtorico-natnralis. Verzeichnis;; 
dpl' BÜl',hpr üher Natllrgt'scliichte 1 welche in Deuhlchland, 
Skandinavieu, Holland , Englan(l, Frankn-~ich, Italien uud Spanien 
in (lcn ,Jahrpll 1/00-IB4S er~chipllCll Rind. Leipzig. \Vilhelm 
Bngelmalll1. 184ß. So. VIII + 786 Seiten. - Dazu Supple-
mentband (auch u. d. 'r.: llibliotheca .Y;oologica [IJ) für 1846 
- 1860. Ebenda 1861. 2 Bdc. SO, XXXIV + 2144 Seiten. [1. 
[In dem Abschnitt "Holllo" ist die iUter€ Litteratnr von 
1700-1846, llezw.184{)-!860 verzeichnet. Otto Taschen-
berg's ~ejt 1885 erl<cheinenrle BilJliothecrt 7:0010gica II für 
18!11- 1 880 ü;t mit der 1898 veröffentlichten Lieferung 14 
zwar bis zn den ~Mammali.a", aber noch llicht bis zn dem 
Ab~chllitt "Homo" gelangt.] 
Verzeichniss (leI' ;mthropologischen Litteratm. [Seit 1866 im Archiv 
für Anthropologie Btl. I bis XXV, und zwar für die Jahre 
1866-1895. In don ersten vier Blinden 1866-1870 erschiellf'lJ 
(liese Ueborsichten als ein Theil des .Arclliv~, Reit rlieRer Zt:it 
in besolH1erelJ Anhängen oder SupplementeIl mit, besonderen 
Seitenzahlen. Die ersten urd Abschnitte (HeSN Uebersichtcn: 
I. Urgeschichte, 11. Anatomie, 111. Ethnographie (oder Völker-
kunde) und Reisen sinrl hier allein zu hl~rücksi('htig(,lI. während 
die bp.iuen letzten: Zoologie ulHl Allgemf'ine Anthropologie 
nebllt Descendenzlehre nnr ein allgemt'ineres Illteresse dRr-
biet,en. Die Bel'l,l'beiter Rinu .im Folgenden bei Ileu einzelnen 
A..h~chnitt.en nur in demjenigen ,Jahre genannt., .in dem sie zuerst 
auftreten. Die Namen gelten auch für die folgenden Jahre, bis 
!'lie rlurch lieue Namel). ersetzt werden. Besprochen ist die 
Litteratur in Band [2. 
I (1866): filr 1866, I. l:-1'ge!';chichte VOlt C. Vogt., S. 375-388; 
11. Allatomie (zum 'l'heil von [H.] W eIe k e 1'), S. 388 - 393 ; 
IH. Ethnographie und Heisen, D. 393- 395; 
11 (1867): fi'l.r 1867, 1. S. 365~369; 11. S. :J69-371; IH. von 
Fr. v. Hellwald, S. 371-373; 
III (1868): für 1868, I. 8. 353-372; TI. von A. Ecker, S. 372 
-376; In. von Fr. v. Hellwald, [A.] Bastian, 
[Karl EduardJ Meinlcke und H. Hartmallll, S. 376 
-398; 
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[Anthrop. Bibliogr.] [1866J 
IV (1870): fÜl' 1869/70, I. S. 357-.368; 11. S. :':;ti8-372; 
IU. VOll Fr. v. IIellwald, G. G-erlall(l, [Kar! Eduard] 
l\Ieil1icke und R. IlartlIlUUl1, S. 372-4-07; 
V (1872) Anhang: für 1871/72, I. ~. 1-12; 11. S. 12-15; 
Ilr. S. 15- 44; 
VI (lH7:-;) Anllang: für 1872/73, I. 1::;. 1-1S; H. S. 15-21; 
UI. S. 21 - GH; 
VII (1874-) Auhang: für 1873/74, I. S. 1-13; IL S. 14-18; 
IH. S. 18-65; 
VIII (1875) Anhang: für 1874/75, I. \'011 11. Sehaaffhausen, 
S. I-IB; II. S. 13-17; IH. S. 17-ß4; 
IX (1876) Anhang: f1ir 187V70, I. VOll ,1. H. }\[üller, t:l. 1-~)2; 
H. S. 3ö-36; IU. S. 37-71; 
X I1R78) Anhang: fi'tr IR7fi/77, I. S. 1-46; 11. S. 47-49; 
IU. von F. RatzeI, S. 5I-H3; 
XI (1879) Anhang: för 1877/7R, I. S. 1-24-; H. S. 24-:'1; 
BI. S. 31-119; 
xn (1880) Anhang: für 1878/79, I. S. 1-:34; II. S. :l4-38j 
IH. S. 41 -135 ; 
XIII (Issl) Supp!.: für 1880/81, I, S. 1-.'32; 11. S. :32-38; 
IH. S. 38 -122; 
XIV (18R.'3) Anhang: für 1881, 1. S. 1-42; II. VOll Ad. Panl'ch, 
S. 42-48; IH. von Albr. Penck, S. 48-138; 
XV (1884) Snppl. (H:\85): für 1882, I. S. 1-3;); H. :15-46; IH. 
S. 46-1~9j 
XVI (1886) Anhang: für 1883, I. S. 1 - 31; H. S. :31 - 37 j IIl. 
von R. Scheppig, S. 37 -90; 
XVII (18R/) Anhang: för 1884/85, I. von Pranz Schwart.z, 
S. 1-59; n. S. 59-62; IH. S. 62-117; 
XVIII (188!:!) Auhang: für 1885/86, I. von E. ]i romm , S. 1-36; 
H. S. 36- 45; III. S. 45 -105; 
XIX (1891) Anhang: mei~t für 1887, I. von E. Fromm und 
vielen Anderen, S. 1 - R3; II. (poinisehe und l'u!'lsische 
Lit.tel'atUl" 1888/89) von A. Wrzesniowski, S. 34-(6); 
IH. 1887, S.36-78; 
XX (1891/fl2) Anhang: meist fi'tr 1888/89, I. S. 1-27; H. (1886 
u. 1887), S. 27-47; IH. (1888 u. 1889), S. 47-113; 
XXI (1892/93) Anhang: für 1889/\)0, I. S. 1-:-12; II. (1888/90), 
S. ::10-57; IH. (1890) von E. l!'romm, S. 57-97; 
XXII (1894) Anhang: für 1890jlH, 1.8.1-29; 11.(1891 und Nach-
träge zu 1889/90), S. 29 - 36; In. (18\::11), S. 36 - 82 j 
XXIII (1895) Anhang: meist fÜl' 1892/9~), I. S. 1-34; 11. (1892 n. 
1893 u. Nachträge zn 1889/91), S. 34-60; IH. (1892), 
S.60-111; 
XXIV (l897) Anhang: meist für 1893/94, I. S. 1-30; II. (1894- u. 
1895), S. 30-;)4; IH. (18'J3), S. 54-101; 
XXV (1898) Anhang: meist für 1894/95, I. 8. 1-48; H. von 
F. Birkner, S. 4j8-61; IH. (1894 u. 189.'"1), S. fil-157. 
XXVI (1899/1900) Anhang: meist für 1896 und 1897 1. S. 1- 40, 
11. S. 41 - 58, II1. S. 59 - 150. 
Auch im 'l'exte bieten die 26 Bände des Archivs für 
Anthropologie in den zahlreichen und planmässigen Bericht~ 
erstattungen über neue Litteratur eine Fülle bibliographischen 
:Materials, da~ sich allerdings nur zu einem geringen '1'heile 
auf ltnser Gebiet bezieht.] 
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Koner, W., Cebersicht der Littemtur für Anthropologie, Etlmo-
logie lln(1 urgeschichte (in der Zeitsehl'ift für Ethnologie, 
Bel I-XI, l);ö9-1879), und zwa.r für 1868/ö9 (Bll. I. 18t-i9. 
s. 428-444); 18ö!:l/70 (Br1. III. 1871. S. 111 -132); 1871 
(Bd. IV. ISn. ~.l05-1:!8); IB7:2 (Bu.V. 1873. S.210-242); 
1873 (Bd. VI. 1874. S. 11::5-142); 1874 (Ud. VII. 1875. 
S. 173-'203)j 1875 (fälschlich "IBit)") (Rd. VIII. 1876. S. :217 
-~~d); 187i1 (Bel. IX. 1877. S. 2(1~\-241)j 1877 (Bd X. 1878. 
S. 259-30;1); 1878 bis l\Iitte 11)79 (Bd. XI. 187\1, S. i.12;1-ß7ß). 
[Diese ]~erichte, die besonders in dem Abselmitt "Deutsch-
land" eiUf,ehlägige Lit.teratur elltllalten, ~ind leirlt'l' nicht fort-
gesetzt; als }<'or1 setzlmg Sil1fL gewisst'rmaa.s~t'n ,J 0 h. Ra n k e) s 
'Vi~~l'llSclH\ftlil'hc ,Jahl't'Rbcrichtc anzusehen (R. Nr. ö). LI ehrigt'lls 
ontha1t.cn aie cillzelllen Hefte der Zeitsdnift für .Ethnologie in 
der regelmi~,ssigcn "liiidlPl"RChau" und die b(dg-pgehenen "Ver-
Imlldlung-en u in (len VE'l'zeidmisRen der bei der GesellsdHtft 
cingei-uulgen('n J)l"\l(',ksne]Jeu bis zum Jahrgange 18H8 ete. 
wiehtige TJittel'atnr-Angftben.] [3, 
Carus, J. Victor, Y,o()logiflclH~1' Anzeiger. Jahl'g. I-XXI. NI'. 1 
-57f'i (1878-1888) de. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 8°. [4. 
l.lL'(lp VOll lIen alle 14 'L' age er~chf'incnden Nummern ist 
zum g"l"Ossen 'l'hpilc oer Aufziihlullg der neuen zoologischen 
Litteratnr gewitllllet, wobei ('in Absdllljtt. fiir "Anthropologie" 
gebildet ,vird, in welcher hauptsächlich nur Schriften über 
somatis('he Anthropologie aufgeznhlt ,,,erden; die I~itt.eratur­
Ver.-:eichnisse siud vom ,Jallrg. XIV (1891) an mit hesomlpren 
S(~itenza1tkn versehen lind werden vom Jahrg. XIX (18P6) 
an in be~()lldpren :Händen alt; "Bibliotheca I':oologica" ver-
ötf"nt.li('.ht, siehe unten NI'. 9.] 
Natnrae Novitatcs, Bibliographie neuer .El'scheinuugen aller J~änder 
auf dem Gebiete der Naturgeschichte etc. Bcrlill, R.. Fried-
länder u. Sohn. I. Jalll'g. 1879 ctc., bis jet.zt fortgesetzt. [ü. 
[Enthält eine Abtlleilllng: "Zoologie (und Anthropologie)" 
und innerhalb (liesel' in den späteren Jahren eine hesondere 
Rubrik nHomo" für die anthropologü:che JJitteratnr.] 
Ranke, Johannes, 'Vissenschaftliche Jahr(·sberichte des Genera]-
secl'etärt; der deutschen Gesellschaft f. Anthropologie, F.t.llllologif~ 
und Ul'gescbiehtc auf den fl,llgem. Jahres-Versammlungen. [6. 
[RerichtPl'stattnng über die Fort.schritt.e auf dpm Gebiete 
der genannten \Vh,sensellaft.en wii.hreull oes vorangegangenen 
Gesclli-ift.sjahres 1)("i Gelegenheit der allgemeinen Versamm-
lllngen, a bgerlrUt"kt im COl'1'espondenz- Hlatt. fIel' genaunten 
Ge:o;ellsclHtft 111111 in den demselbpll mit gleichen Seitpnzalliell 
entllommellen Berichten ühel" die abgellaltenen allgemeinen 
Vpl"sammlungen zu:] BerUn (1880) für ]$79/t3O, R. 24-:11 
[der als Anhang dem Correspondenz-Blatt beigegebene steno-
graphisf:he Vel·salllmlnngRbprieht. fll.hrt diesmal besondl-'}'l' 
Seittmzahlen]. - Reg:ellshnrg (1881) für 1880/81, S. 70-92. 
- I+'rallkfurt a. l\L (1882) für 1881/82, S. 101-12~). -
Triel' (1883) für 1882/"'3, ~. \)::!-11'l. - ]~resla.u (1884) 
für 188:--1/84, S. 7!l-87. - Karlsruhe (1885) für 1884/85, 
S. 76-8ö. - Stettin (1886) für 188;'/86, H. 83-92. -
Nürnherg (1887) für 1886/87, S. 87-101. - Bonn (1888) 
für 1887/88, S. 7H-91. - \Vien (1889) für 1888/89, S. 221 
-222, nur kurz. - l\li'tnster (1890) für 1889/nO, S. fl6-102. 
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- Dauzig (1891) für 1890/91, S. 89-0,1. - {~lm (18\:12) für 
18!::l1/92, tl. 78-86. - H<-IllnOVCr (189B) für 1892/93, S. 80-
89. - In n sbruck (1894) tür 18!cJ:i/94-, S. 177-17H, UHI' k\lrz.-
Cassd (18~1,)) für 18H4j9::J, S. 84-93. - Spein (1b:9ö) für 
18H;\f9i-i, S. 90-lOI. - Lii bee k (1897) für 1886/H'i, :-i. 77 -!J1.-
B r an n s c h we i g (1,s98) fl'tl' 1897/9t!, S. 8;:;-10Cl, [lu df~n wissen-
slOliaftlichen JahresberichTen wird meist die allthropolo~ .. dseh8 
und vorgeschichtliche Litterallll" ausführlieh aufgefiilll"t:] 
Moeves, F" BiLliograplliflche Uebel'sicltt iiber deutsehe nnd be-
nachbarte Alterthumsfnntle [);\1cllrichten über deutllchp Alter-
thlllliSfllnde, :Brg~inzungRIJliltt.el' zur Zeit:-;<;hrift für EthnologiE'. 
Jahq!. I (1890)-IX (lSU8) ete. uu(l zwar] für das J~Üll' lS!:l(i 
(IS9l!, S. 65-96 und It!91, t;.:!- 18); HHJI (ISn, N. 1-:11); 
1892 (189:3, S. 1- :\U)j 1t!9:; (18l:14, H. l-n); ISO-\. (I 89;:) , f::i. :;:1 
-64); 1805 (1896, t;. 27-48); 1896 (IBn, t;. 49-6\1); 1887 
(1898, H. 4H-74). [7. 
[Die>-c lJericlltc zühlell .iu einem el'sti'll Ab"cliultte: AIJ-
hallcUung(!ll, zlisammeufassende Berichte uud lIelle :Mit-
thcllullgell über ldtere I<'umle, .in einem zweiten Absdlllitte: 
Berichte und Mittheilungen über neupre Futlde <tuf. Dil' 
Gliederung ÜÜ1erhalb dieser Abschnitte war anftlJlg:.: eine 
f<C1chliche mit el'gäl1zf'ludeHl geographischen llegist.('l' und j,:t 
~p~it.er eine alphabetische nacll den Ortschaften geworden. 
Dell Leiden Absc1nütten wird seit 18!:l2 ergiinzend eille geo-
graphische Uebersicht und später aueh ein alphabetisehec; 
Verzejchniss der Schriftsteller lllHl Beobachtel' IÜllzngefügt.] 
[Buschan, G.] Bibliographische Uebersicht (über die neue Littera-
tur betl'. Anthropologie, Ethnologie uud Urgpsehiehte, in 
G. Buschall':-; Centralblatt für Anthropologie, Ethllologie und 
L'rgewhichte. Jahrg. I. 1896. - BI. 1898 ete.). [8. 
lDie einschlägige Litteratur bezieht sich auf das Jahr 1886 
in dpn Jahl'gtlllgen I u. IIj 1897 in II u. IIl; 1898 in III 
u. IV. - In dem Jahl'g. I ist nur eine allgemeine Gliede-
rung nach 1. Zeitschriften und 2. Einzelnen Abhandlungen 
vezw. 'Werken gegeLen, von Jahrg. II an eine sehr genalH~ 
Eiuzelgliedel'll11g in die verschiedenen Wissenschaftszv,'eige, 
nuch uell drei Hauptabtlleilllllgen: 1. Anthropologie, 2. Etlmo-
logie und Ethnographie (bezw. H.asseukuudo), 3. Urgeschichte, 
von denen fül' uns hauptsächlich die letztere wichtig ist, bei 
welcher die Funde nach den Ländern gesondel·t allfgeführt 
werden. Erwähnt werden die Funde in Deutf<cbland Jall1'g. II, 
S. 94-96 u. 368-372j Jahrg. IlI, S. 176-181 u.368-372. 
A ueh die von verschiedenen VerfasRern gelieferten gl'össerel1 
Referate in demselben Centralblatt sind nach einem ähnliellen 
Schema geordnet: Referate über vorgeschichtliche Veröffent-
licllungen in Betreff' Deutschlands finden sich z. B. Jahrg. I, 
S. 65-74, 145-148, 267-275, ::142-351 j II, S. ]44-156, 
24;)-247, 321-3:!7j III, S. 138-142 nnd 317-3R2. 
Carus, J. Victor, Bihliograplüa Zoologica (diarlo "Zoologischer 
Anzeiger" adnoxa) [bei Vol. I u. II mit dem Zusatz: "adjnvante 
concilio bibliograplüco quod Turici praeside H. H. Field 
institutum (\st"] edidit J. Victor Carus, Vol. 1,1896; H, 1897; 
III, 18g8 etc. JJillsiae, sumtibns 'Vilhelm Engelmann. 8°. [9. 
[Die Abschnitte föl' "Anthropologie" enthalten fast nur 
Litteratur über somatische Anthropologie; vergl. oben NI'. 4.] 
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B. Bibliogra.phie der Litteratur über das Gebiet oder 
Theile desselben, soweit vorgeschichtlich-anthropologische 
Schriften darin berücksichtigt sind (Locale Bibliographie). 
Freherus, Marquardus, (;ermanicarum rerLllll l'1criptores ek. 
~ Voll .. FaJ. Frankufurt. Val. I, 1600; II. 1602. - Spätere er-
'weiterte Anflagell erschienen 1734 von J. D. Koehlel' (n. d. '1'.: 
Chl'ol1ülogi:·whcs Directorinm eLC. Norimb. et Altort'., 'l'auber, 4°) 
und 1772 VOll G. C.IIam!J(Hg:j~r (u. rl. '1'.: Directol'ium histori-
COl'um ete. Goettingae, 4°.) (10. 
[Der iilt,ec:tf) Vt'l""lldt ein0l' deutschen Bibliographie.] 
Hertzius, Michael, Hihliutlll'(',a Uerma.llica ete. Erf'llrt 1679. Fol. 
[Y.weiHi.It.e:-;tf: <Jentsche Bihliographie.,1 [11. 
BilJliothe('a ConrillgiHllR. Hehust. 16U4. 8°, 112 
JHlJliotheea ,J. 11. ~. t-) (;11 iltz. HH.lllJOV.16!:lt!. 8°. 11U: 
llibliothec:t CoriJerilLlla. lIeImllt. 17l1\!. 80. 14. 
llibliotheca Calixl,iana. Heltllst .. 1701. HO. 15. 
lLeibnitz, Gottfried Wilhelm] Jleibnitius, Godoh'idus 
G nil i e 1m U Il, Scriptun~s l'erum Hrlillsvicensium illustrationi 
üN'l'vil'ntihus, Droi Bünde. FoL Hannover, Förster, 1707 
-1711. (16. 
[Abdruck der Schriften ii.lterer Schriftsteller, deren Titel 
z. H. VOll D, B. Baring (s. unten Nr. 32) S. 1-15 einzeln 
aufgeführt ·werden.] 
Bibliotlleca Lowensen. Hanuov. 1710. SO. [17. 





Bibliotheca \Vel'lhoffialla. lielmst. 1715. 8°. 
Bibliotheca A. Homuorg. Helmst. 171[,. SO. 
Bibliotheca Buntingianl't. Hannov. 1720. 80. 
Bibliot.heca Spilkeriana. Hannov.1723. 8°. 
Bibliotheca Bl'aunsiana. Clausth. 1724. SO. 
Bibliotheca l)rizbueriana. HanllOV. 1724. SO. 
Bibliotheca Blockiana. Hanl1ov.1725. 8°. 
Bibliotheca Hattorfiana. Hauuov. 1725. gO. 
B~bl~otheca anollymiana. HanIlov. 17213. 80. 
Blbhotheca Meissneriana. Wolfi'enb. 1726. So. 
Bibliotheca Leysel'iana. Helmst. 1728. 8°. Pars 













I u. H. 29. 
(S. 43-87 u. 
.. S. 254-3U4.] 
n~bl~othe(~a I.nulolphi Hugo. HanDov. 17'2\.!. So. f30. 
Blbllotlteca Gerardiana. Hannov. 1729. 80. 31. 
Baring', ~aniel Eberhard, Suceincta Notitia scriptoruDl r~rum 
BrUllSVICCllsium Re l.illneburgeusium Quotquot Hacten~s muo-
tllerunt, et in Iucem editi sunt. Accedit quoque reeenslO legum 
atque const.itutiOllUm terral'um Brunsvico-LuneburgicaruDl singu-
lal'ium. Hauoverae, Nicol. Förster et fil., XVIII + 152 + VI 
Seiten. 172U. 80. [32. 
[Häuptsächlich kommen die Abschnitte: Scriptores de Anti-
quitatibus etc., S. 16-27, Auctores de Sylva Hercynia, S. 74 
- 88 11nd Varia Brunsvicellsia S. 105 - 136 iu Betracht.] 
Dibliotheca Reimaniana. Hildesiae' 1731 (Vol. I) 11. 1739 (Vol. 11). 
8~ [33. 
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[Loeale Bibliogr.] [1737, -1775] 
Bibliotheca Lautensackiana. ReImst. 1737. So, lö.J., 
[Der Catalog ist von HeinI'. Joh. Bytemeister heraus-
gegeben und enthält hauptsächlich in dem Abschnitt: Historia. 
Saxoniae snperioris etinferioris S. 176/79 einschlägige Litteratur.] 
Bibliotheca _Fa beriana. Bruusv. 1738. So. [35. 
Bibliotheca Reus(',hiana. Helmst. 1741. 80, :-Hi. 
[v. Praun, Georg Septimus Andreas], Catalogus 13ibliothecae 
P[l'anniauae], partern f1uae continet sCl'iptol'es rerurn Hrnßsvico-
Luneburgensium in III sectionibus exhibens. Aceessitconspectus 
synt. jl1ris puhllei Brunsvic. -Luueburg. O. O. [W alfen butteli} 
1741. 80, 90 Seiten. [37. 
[Anonym und nur in wenigen privatim verschenkten 
Exemplaren verbreitet; eine vermehrte Ausgabe ist:J 
[v. Praun, Georg Septimus Andreas], Bi bliothecf\. Brullsvieo-
Lunebul'gensis) Scriptores rprum Brunsvicensium ae Ltmebur-
gensium un~t eum Qnlinationibus Provinzialihuf! potif\simis justo 
materiarum ordine exhibem. Q. Q. [WolfenlJUttdi] 1741, So. 
XVI + 391 Seiten. [3S. 
[Dhe>:e beiden Büeher sind Vorläuf('l' des 1744 veröffent-
lichten grö8>:el'en \V P-l'kes desselben Verfassers; s. N r. 42.} 
llibliotheca l\Ieibomiana. Helmst.1742. So . .Pal'~ I-IY. l3H. 
[Der Catalog ist von Jo. Nico]alls 1·'robe~it1s heraus-
gegeben und enthält hauptsächlich in dem Ab>:ehnitt: IIistol'ia 
Saxoniae inferioris, P. I, S. 92-129, einschlägige I .. itteratnr.] 
Bibliotheca Hurckhardiana. Helmst. 1743n.17&0. 8°. ParsI-IV 
in 2 Val. [mit. Vorrede von H. Com·iug]. [40. 
Bibliotheca Helmoldiana. Hannov. 1744. So. [41. 
[v.] P[raun, Georg Septimus Andreas], Bibliotheca Brunsvieo-
Luneburgeusis, Scriptores rerum Brnnsvico- Lunebul'gensium 
justo materiarum ordine dispositos exhibeus. \Volfenbutteli, 
,Jo. Chri:;toph ~lei!lnel', 1744. SO. XXX + 534 Seiten, nebst. 
Register und 12 Seiten Addend. [42. 
[Bec;onders kOJJlInen die Cap. III, Scrip tores Saxoniae vetel'is 
Ni'. 25 - 120 und Cftp. X, Scriptores topographici ete. 
NI'. 617 tf. in Betracht. Exemplare dieses \Verkes mit \verth-
vollen haud:;chriftlichen Y.usätzen des Verfassers in Folio be-
finden sieh in dem Herzog1iehell Archiv zu Wolfenbiittel, 
ferner ebeuda ein :Folio-Exemplar mit handschriftlichen Er-
gänzungen durch Karl Geseniu:.;, ferner ~UHätze verfasst 
von Karl v. -Wolffram Ritter v. \Volfframitz und zwar 
die eigenhändige Reinschrift in 40 in der Herzoglichen Biblio-
thek zu \Volfenbüttel, das Concept in 40 in der Landschaft-
lichen Bibliothek zu Braunschweig, wo auch ein Foliouand 
mit eigenhändigen Zusätzen E. A. Heiliger's aufbewahrt 
wird. Vorläufer dieses Werkes s. oben Nr. 37 u. 3S.] 
Erath, A. U., Conspectus Hi:;toriae Brunsvico - Lnneburgicae, 
universalis in tabulas chronologicas et genealogicas divisuR et 
Histol'icorum cujusvis aevi perpetnis testimoniis munitus. 
Praemissae sunt Bibliotheca Bl'unsvico-Luneburgensis et Disger-
tatio critica c1e habitn tOtiUR operis. Brunsvigae 1745. Folio. 
XVI + 115 + CXXXIV Seiten. [43. 
BibIiotheca Burmanniana. Haag 1760. So. [44. 
Catalog der [Jo. Chl'is:toph] Meisner'scben Buchhandlung, Bd. I. 
\Volfenbüttel 1767. [4:1. 
Biblioth. G. H. Riborii. Hannover 1775. 80. [46. 
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Biblioth. Gabler. ILllllWYer liiti. ):l0. [47. 
lliblioth. Stl'U ben. HauJ1(J\"er 1778. t)0. [48. 
[Lucanus, J. H.l, HIstClll"che Blbhotltpk vom Furstenthum Halber· 
stadt. oder Verzeichniss der den älteren und neueren Zustand 
diescH Lfludes betrcfYelHli'l1 Schriften. Zwei Tbeile. Halberstadt. 
40, Th!. 1,177'0; '1'hl. II, 1784. [49. 
[Eschenburg, Joh. Joach.], Braumchweigische LitteratUl'. Br. 
Magaz. 1788. St. 2. 5, 10, 14, 22, 26, 33, .41, 44, 45, 49. Sp. 
29/32; 77/~O; 157/iiO; :.!1\:J/2.f; 335/46; 411/6; 521/6; 647/56; 
699/704; 715/20; 7t)!)i81j - 178\), St.. 9, 10,22,25,26,43,45, 
52. Sp. 12~1.'44; Itli/IiO: :3ö'i.iSO j a93/414; 685/90; 707/22; 
819/32; - 17~IO. ~t. \1, 11, :':5, 26, 27, 39, 40, 50. Sp,129/42; 
169/76; 34;,/72; RI'D ~J2; ;)I)\); 5B5/GOO; 745; - 1791, SC. 23, 28, 
29, RO, [,t. SI) .. %:;/I;.~; 4:3:3/480; 801/16; - 1792, St. 26, 
27) 28, 45, 41" ;,(J, ;)1; t--Ip. 401/12; 417/48; 705-736; 795 
- 816. [50. 
I Diese Litlcr:l tur· Be~pree1l1lngen betreffen weniger Werke 
über Braullscllwpjg, als im ]~rnunschweigischen und von 
BrRunsclnvei!.!;l'l'lI veriitTelltlicht.e ::-lchl'iften, enthalten aber 
Yielfat',h auch JlillWd~l' allf Yeriif'f'entlichungen über Braun-
schweigisehe Allgekgenh(~iten. Vom Jahre 1793 an hören 
llieRe Uehel'slchu'll allf, nnll eR wird die Form der Einzel-
BeRprechungen gewiihlt. -- Schon in den Jahrgä.ngen 1746 
bis 17b~) des 111'. ~Ia).!:az. waren die "Helmstädtischen akademi-
schen Schriften" in iilmlicilen L'ebersichten zusammengefasst.] 
BibHoth. Haeberlin (lIf'lillstt'(lt) ~1. S., etwa 17SB. 4°. [51. 
[In der Lallllsel!aftli('hen l3ihliothek zu Braunschweig.] 
Biblioth. F. G. de Du\'e. HHnnü,er 1788. 80. Pars I-lU. [52. 
Biblioth. des Herzogs Ferdinand. Brallnschweig 1793. So. 
174 Seiten. [53. 
Biblioth. Vollborth. J-üml1owr 1797. 80. 54. 
Manecke, Urban Friedrich Cristoph Cat.'llogus Bibliothecae 
exquisitae G. Roscher. Ace. Dotae Bi'bliographicae. Li:ineburg 
1801. 80. ~b. 
Weddigen, Peter Florens Hanubnch der historisch-geographi-
schen Litteratnr 'Vestfa.1~ns. I. Biindehen. Dortmund. Gebr. 
l\Iallinckrodt. 1801. 80. V + 146 Seiten + 6 Seiten Register. 
[
56. 
Biblwth. '\ Oll 13ie1. [Brannschweig] 1805. So. 57. 
B' [Zahheit'he brH.unschweigisehe Verordnungen etc.] 
B~hllOt!J. l\lldtner. [Braullschweirr] 1805. 80• 
luüoth .. B'reih, VOll Ompteda. ~Hannover IS05. So. 
'. [l\lit vielen Brunsvieensien, nach Format geordnet.] 




B" [Cap. XXI, S. 128/33 ent.hält Hal'z·.Littemtur ete.] 
Ibhoth. von Reiche. HannoYel' 1806. So. [6I. 
[J\lit 4 Appendicesj App. j-.7 erschienen in einem be-
B 'b' ROllderen Nacht.rage.] 1 hoth. E. A. Heiliger. Hannover 1806. So. . [62 . 
. [Drei SectiOllen und zwei Appel1dicf.>.t:. In SectiOll II beZIehen 
B'b' slCh NI'. 1797 -1822 auf Saxonia inferior.] ~ hoth. C. F. Oldekop. Lüneburrr 1806. So. 
Blblioth. \Vendeborn, [HaUllover] "'lS07. So. 









Bibliotll. Falcke. Hftunovel' 1809. SO, 
[Der Abschnitt.: Hü:toria BrullSv.-Luneb., S. 
fli.r Vorge:'ichichte ·wichtig.] 
[180l} - 1:323) 
l65. 
203-214, au('h 
v. Ompteda, Friedrich, Neue vatel'länc1i::;che Litteratur etc. 
der Hannoverschen Lande bis zum Jalll'e 1807. Hannover 
[1810], Commiss. Gebr. Hahn. XYI + 706 Selten. 80, [ßI:L 
[Abschnitt 1. Geog;raplüsch-topugraphiRche Litteratlll', S. 1 
- i7, und Ir. Littel'atul' ller Geschichte, S. 7H- 2402, kOmmelJ 
für die Vorgeschichte des Landes hauptsächlich iu Bet.racht.] 
Biblioth. Gottfried Christoph Heireis. He10l8t. 1811. kl. So, [67. 
[Der Catalog ist VOll A. A. H. ]~ichtensteill heraus-
gegeben und zum 'I'heil in dem VOll demselben veröffent· 
lichten Verzcichnif;:s der Beireis'scheu Sammlung von Selten 
. heiten, II. Autl. Helm,.,t. 181~), wiederholt.] 
Bibliotheca Brunsvico-LunelJurgemds ordine a.lpilaLetico composita. 
Par~ I A-K, rars .lI L~Z;. 2 I~de. 4°. l\L S., etwa 1813 
[In der Städthwhen BilJliothek zu nrallnsclnvcig.] IßH. 
Spangenberg, [Ernst], Ueber;..:ieht der vaterländisd1!~1l Litteratur 
s~lit dem Anfange des ,Jahres 1808 bis zum ~chlusse des ,Tal\1'(,s 
1818 (Spiel's Vflterlälldisches Archiv, ]1<1. I (1819), H. H2-D6, 
129-142, lßJ-184)j uml dann z. '1'h. allonym und als "An-
zeige von vaterländischen Schriften" fortgesetzt für die folgen-
den Jahre. (Spallgenberg's XeuE's Vaterländisches Archiv, Bd. I 
(1822), S. 338-343; H (1822), S .. S77-389; IV (1823), S. 378-
390; VI (1824),8.347-·3.')6; VIII (182i,), S.337-34U; X (1826), 
S. 419-426; XII (1827), S. ;)48-355; XIV (11<'28), S.361-371; 
XVI b; fälschlich XVII (1829), S. 156 -183; XVIII (18:-3U), S.340 
-348; XX (1831), S. 353-369; XXII (1832), S. 351-:1li7.) [68. 
[Diese wel'thvollen, eine Ergänznng zu v. 0 m pte(la' s ~euel' 
vaterländil'cher Litteratur bildenden Uebcrsichten sind nach 
hin'gerer Unterbrechung erst l'cit 1845 von Anderen fort-
geführt; siehe unten Nr. 81 und 84.J 
Blblioth. Joh. Joachim ~schenhnrg. :BrannsclnveigI822. 80. [70. 
Augustin, Christian Friedrich Bernhard, UellCl'sicht der bi,;-
herigell Halberstiidtiscllen Zeitselll'iften (Halberstä(ltische Blätter. 
'Eine \Vochenschl'ift,. Itl2ä. :Bd. I, t;t. 1 ~4, S. 1- 6:-3). [7l. 
Augustin, Christian Friedrich Bernhard, Uebersic11t der bisher 
zu Quedlinbul'g, Aschel'slebcn und \Vernigerode el'schieneml)l 
Zeitschriften (Halbel'städtische Blätter. Eine Wochenschrift. 
1823. Bd. H, 8t. 31, S. 60-80). [72. 
Rotermund , Heinrich Wilhelm, Das gelehrte Hannover oder 
Lexikon -von Schriftstellern und Schl'iftstellerinnen, gelehrten 
Geschäftsmännern und KL'mst1ern, die seit der Reformation in und 
aussel'halb der sämmtlichen zum jetzigen Königreich Hannover 
gehöl'igen Provinzen gelebt haben und noch leben, aus den 
glaubwürdigsten Schriftstellern zLlsammengetragen. So. Bremen 
1823. Carl Schünemann. Bd. I: XXIV+58S+CLVI Seiten; 
Bd. II: IV + 703 + CLVIII Seiten. [73. 
LDas Werk fühl't die Schriftsteller alphabetisch auf mit 
Angabe ihrer .vichtigsten Schriften. In dem mit römischen 
Seitenzahlen bezeichneten Anhange sind jedesmal die ~aus­
wärtig versorgten Hannoveraner" mit ihren Schriften alpha-
beti~ch aufgeführt. Bd. I umfa.sst Abis E, Bd. II F bis K 
nebst Nachträgen und Verbesi'1erungell zu beiden Bänden. -
\Veitere Bände sind nicht erschienen.] 
liJ 
[Localc Bibliogl'.] [1824 -18GOJ 
Rotermund, H[einrich] W(ilhelmJ, Uebersieht (le1" vorzüglichsten 
loieit hUlldprt Jrdlren in (leI] .ietzigen Kijnigl. HalinOversc]18n 
Lantlell er,;chienenen periodisehen Blätter, mit. IlitteranlOtizeu 
(SlJ<lugenberg"s Kenes vatcl'ländisches Archiv, B(l, V, 1824, 
S. 2~1.7-;i41 ulld Bel. VI, 182"),, S. 5;-)-84). [74. 
I. Wichtig für die Kelllltniss der Zt·itschriften und fludt·ren 
p8l'iodiscllen Vel'üffclltlichungen des vorigell .Tahrllllnrlel'ts.] 
Gerstenberg, J. D., Deber die HildesheimisclH-m Woehellbllitter 
und die Herausgabe von Beiträgen :011' lIildesheimisehell Ge~ 
sddt'hto (SpaJq:.~enberg)" Neues vaterHtmlisches Archiv. 18:!8, 
B(l. II (XIV), S. 208/217). [75. 
Schlüter, Ernst Wilhelm Gustav, Nene~te vatl·rlänrlische 
Litteratlll' etc. [der Hannoverschen Lande J his zu Ende des 
Jahres 182D. eeHe, Schulze, 8° [18:30]. XVI+318 Seiten. [76. 
[Die eebel'sicllt ü:t ähnlich, wie diejenige v. Ompteda's 
ange6nlnet. Besonders kommen auch hier die ersten Ab-
sdmitte S. 1 - 85 in Bet.racht. Die ne11 erworbenen Landes-
theile, z. TI. Hildeflheim, EichRfeld, Stadt GosLlr ",-erden in 
einem Anhange S. 267 - 318 abgehandelt.J 
Biblioth. Koken. Hildesheim 1836. 8°. [77. 
[Einschlägige Litteratnr hauptsächlich S. 31/45.J 
Sack, [earl Wilh.], Ueber die Braumdnveigiiichen Anzeigen) so 
wie die in densf'lben, in den gelehrten Beih'ägen und dem 
Magazine enthaltenen, gl'össtentheils geschichtlichen Artikel 
(Braunschw. :L\Iagazin 1838, St. 2, v. 13.j1., S. 9-15). [78. 
Sack, C. W., Naclw,'eisltng der in den braullschweigischen An-
zeigen, den gelehrten Beiträgen und dem JUagazill enthaltenen 
historischen Aufsätze (Vaterländ. ArclJiv d. hist. Vereins f. 
Niedersachiien, 1840, S. 431-477). 8°. 47 Seiten. [79. 
Biblioth. G. P. von Bülow. 13rannschweig 1844. So. ·80. 
Neueste vaterländümhe Litteratur für die Jahre 1844 und 1845 
(Archiv d. hist. Vereins f. Niedersach:-:en 1845, S. I(6). -
Deflgl. für die Jahre 1845-1847 von [Co L.] Gl'otefend 
(Ebenrla 1847, S. 377); vergl. mICh [G. H. "r.] JHußlenbach 
(Ebenda 1847, S. 194). L81. 
[Die:,;e l;ebel'Hichten ~ind erst wieder 1860 für melll'E'l'l' Jabre 
(lurch H. U 11 t1l e fOl'tgeHPtzt j siehe Uutell Nt'. 84.] 
lHhliol.h. l<'l'ie(ll'ieh Kar! VUlt t:;trombeck. lll'alllu,c.ln"eig. 80. 
AbtII. I, 184ft; TI, Itl5tl. r82. 
Heyse, Gustav, Streifzüge durch die Litteratnr deR Harzes. 1)1'0-
gramm deI' lüiheren Bürg;erHclmle zn Aflcherslehen. 18:)4. Einen 
Abdruck brachten desselben Verf.'s: Beiträge zur Kfmntniss des 
HarzPf(, seiner Ge~chicbte und LitteratUl·. Eine Reihe von Ab-
handlungen. 1. [ einziges] Heft. Aschersleben 1857. Robert 
Beyer. !:10. - Letztere erscbienen in H. Auf!.: Aschersleben und 
Leipzig. L. Schnock, 1874. So, und in neuer (IIr.) Ausgabe: 
Hal'zbnrg, E. R. Stolle o. ,J. [1889). [83. 
[J<iine Ueberl'ücht. der Brocken-Litteratur gab derselbe Verf. 
in der IV. Auf!. seiner Schrift: Zur Geschichte (leI' Brocken-
reisen , Aschersleben nntl Leipzig, L. Schnock, 1875. Neue 
Ausgabe: Harzburg, E. R. Stolle o. J. [1889]. 
Guthe, H., Vaterländische Litteratm des ,Jahres 1860 [und der 
folgenden Jahre] tZeitschr. d. hist. Vereins für Niedersachsen, 
1860, S.414/26; 1861, S. 379/U2; ]862, S.428/44; 1863, S. 401/6; 
1864, S.38Ö/95; HHiü, S.420/32). [84. 
2* 
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[Locale nibliogr.1 [1860 -- ·18S~] 
[Derselbe Verfa:-,;er bat in geinem \\'erke: IHe Lanne 
Braullschweig ulld Hannover (Hannover 18t17, Ir. Aufl" beal'b. 
von A. Renner, 1888; kleiBe Ausg;tbe 1871, lieu ausgegcbeu 
1880) gut.e Litteratur-Lcbersiehtcm Regi~ben.J 
Litteratur-Ueben;icht in den Geschi~htsblättern fiir StacH und Land 
l\Iagdcburg: Mittheilnngen des Vereins für Geschicllte und 
Alterthllmskul1de de:.: Hcrzogthnms und Erzstifts JHagdeburg. 
Jahrg. I, 1866 bis XXXIII, H\<J8 et.c. [mit einigen Unterbrechuu-
gen der Zns<'lmmeUfltellungen in lIen Jahren 1886, 1887, If\89, 
1890, 1891 und 1896.J . [85. 
0atalog der Bibliothek des histori~clH1n Yereins für Xiedersacbsen. 
Hannover. Druck Ton Pb. C. GöhmanJl, 186fL 8°, XII + 287 Seit.en. 
- Neu heal'beitet von Alfred Ul1'ie11. HO. ~wci Holte: I. Ur-
kunden, 1888, VU+ 1U3 Seit.; H. nÜ('}H'r, 18!JO, VI+~-;94 Seit.. [86. 
[v. Strombeck, Hilmar, Uebersicht der] Auf~ätze in (lern Braun-
schweigischf:'n Magazin, die sich auf da:-- HerzllgthllTIl Braun-
sch\veig beziehen, seit 1860. Anonym. (Zcitsehl'. J. llil-;t. YereillB 
f. Nicdel'sachsen. 1868, S. 382-:-:1\)1.) [R7. 
Catalog; der Bibliothek Herzoglicher llall-Dil'eetion ;.-.u Bl'auw.;eh\veig. 
13l'aunsehwcig 1873. 8°. - Nr\'chtrüge I, 187fii 1I, 1879; III, 
188B; IV, 1~86; V, 1889j VI, 1896. [88. 
[Entbält regelmässige Absclluitte: "Altertlnunskuwle" und 
~Bi'aunscllweig-Hannoversche Landes- und Städtegeschicllte" 
nebst Bl'UllSyicemdell.] 
Schaumann , A. [na(',h (len von Landdl'ost nr a u n, Landschafts-
RaUl v. MÜllchhansen, Oberst Blumenbach uud Steuer-
Director Dr. [Ad.] 11 I' önll e II be l' g gelieferten Auszügen.] Syste-
matiRches Repertorium der im Vaterländischen Archiv und in 
der ZeitRchr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen enthaltenen Abhandl. 
(Zeitschl'. tl. hist. Ver. f. Niedersachsen 1877, S. 107-214). [89. 
Schaumann, [A.] [nach den Auszögen des Landschaftsraths 
Y. ]Hünchhausen]. Repertorium über die im Hannoverschen 
:n.Iagazine etC. enthaltenen historischell Abhandlungen (Zeitsehr. 
d. hist. Ver. f. Nieder:-;achs8n 1877, S. 215-240). [90. 
[Schaumann , A.], SYBt.ernatiBches Iit'pertol'iullI der im "Vater-
ländischen Archiv", in der "Zeitschrift des historischen Ver-
eins für Niellersachsen" und im ~HfmllOVel'schen Magazin" ellt~ 
haltenen Abhandlungen. Hannover, l!~r. Culemanu, 1880. 8°. 
IV + 87 S. Anonym. [91. 
[Zusammenfassung und 2. Auflage der beiden vorhergehen-
den Vel'öffentlichungen mit Abkürzung der Titel und ohne 
die Vorreden, aber mit Hinznfügung der Abhandlungen von 
1878 und 1879, sowie eines Inhalts-Verzeichnisses und eines 
alpllab. Antol'en· Vel'zeiclmisses.] 
Xnoll, Fr., Systematisches Repertorium über die in (len Braun-
schweigischen Anze.igen vom Januar 1745 bis )fai 1882 ent~ 
haltellen hist.orischen und topographischen Abhandlungen 
[unvollendet]. (Braunschweigische Anzeigen 1882 und 1883. 
10 Nummern: 104 v. 4. Mai 1882; 200 u. 201 v. Ende August 
1882; 305 u. 306 v. 30. u. öl. Dec. 1882j 177 bis 181 v. Anf. 
August 1883.) [92. 
[Abgehandelt wird: I. Allgemeine Landesgeschichte (104) j 
11. Geschichte des regierenden Hauses (200 u. 201h Ur. Ge~ 
schichte einzelner Stände (30S, 306, 177, 178 1.1. 179); 
IV. Kirchengeschichte (179 bis 181).] 
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[Locala Bibliogr.j [1883 -1800] 
Die Landel'lkundliche LiLteratur für Nunlthiirjngen, den Harz und 
den provinzialsiiehsischen wie anhalt.ischen '1'11eil der nord-
delltsehen 'l'iefebene. (l\Iittheilungen des Vereins für Ertlkuwle 
zu Halle a. d. S. 1883, S. 65-238.) S.-A. Halle a. d. S" 
Tausch Ulld Grosse, 1884. So, [9:). 
[lleriihrt umer Gebiet im Osten, Südosten, Harz etc.] 
ACkermann, Karl, Bibliotheca Hassiaca. UepertOJ'inlll der landes-
kundlichen Littenttul' für den IH'eusf\ischen R.egienmgsl)ezirk 
Kassel. (:-12/38. Bericht <les Vereins für Naturkunde zu Kassel 
flir 1884/86. Anlagt' S. 13-17~), Kassel 1886. AlH;h als S.-A. 
im Voraus vCl'üfl'cntlicllt: Kassel, rnl. Kessler, 1884. 8°,-
:Kachträge: I. in der Festschrift desselben Vereins 18i:Hi, S. U9 
-183. S. - A. mit Heri~htigullgen und Sachregi~tel'; Ir. im 
34/35. Bel'. f. 18S(i/88. 1889, S. 1-;-10; In. im Do.j:-17. Bel'. f. 
1889/90. 1891, S. 81-D6; IV. im 38. Bel'. f. 1891/92. 1892, 
S. 53-64; V. im 39. Bel'. f. 1892/94. 18tJ4 Anh., S. 1-18 i 
VI. im 40. Bel'. f. 1894/95. 1895, 21 S.; VIT. im 41. Bel'. f. 
1895/tJ6. 18!J6,9 S.; VllI. im 42. Bel'. f. 1896/97. Hl97, S. 1 
-37. IX. ~und letzter" im 44. Bel'. f. 1898/99. 1899 S. 1-15 
nebst 1 Seite Nachträge. - Autoren·Regist.er für den Haupt-
theil und die Nachträge I-VI, 18 S., 1895.) [94. 
[Berührt unser Gebiet im Südwesten.] 
Buchenau, Franz, Natul'wissenschaftlich-geographiscLe Litteratul' 
übel' (hl.s nordwestliche DeutschlalHl (Abh. Nat. Ver. Bremen, 
. Bd. IX, S. 225-243, 1885). lVerzeichnet die Litterat.ur VOll 1874 
bis 1884 für ein Gebiet, welches das unsrige von N ol'llen berührt 
und das Amt Thedinghansen umschliesst.] Jährliche Fort.setzun-
g('n finden sich ebenda (Ed. IX, S. 300-302, 469-471; Ba. x, S.246 
-248, 571-574; l~d. XI, H. 429-432; Bd. XII, S. 158-161, 291 
-·2fl4, 555-&61; Bd. XIII, S. 75-80; 342-847, 4D3-498j Bd. 
XIV, S. 335-340, 515-520; Bel. XVI, 8. 399-40ß). Th. [95. 
Diekamp, Wilhelm, Verzeichnis!> der in Wigand's Al'chiv und in 
der Zeitschrift für vaterländh;che [west.fälisclw] Geschichte Ilwl 
Altel'thumskulldfl bi~ 1S~5 veröffentlicht.en Aufsii.t.ze und Mit-
theilungen. l\1itmtel' [18~;'], Regenshel'g. SQ. r9(\. 
Inhalt der Jahresberichte I-XX {h;R Altllläl'kiRCheu Yerpins fiir 
vaterlitlLdische Ge~chicht.c zu Nabo:wedel vom ,Tnhrfl 1~37-11'~'~, 
soweit sich fl(~l'selhe aut' (iescllichte und Altertll11111s1nmt1e 81"-
~tl"eckt ('tc. (Jahresbericht XX (les Alt.lIlii.rkis(·.hen Vereins fiir 
vat.er1i~lldisclw UCf'chieJlte. l\1rr~(lelHirg' 18H.\ Heft 2.) [97. 
[.Berührt UJlser (fehiet. im };onlostell.j 
Weerth, 0., und Anemüller, E., l,ippische Hihliul-!:raphü,. "Cebel'-
sicht übel' die lrtndesknndlichc und geRcllicht.Jiche Lit.terat.ur de:'l 
.Fürst enthums LipVe - Detmold. l\Ieycr'sche HoflmclJ(lruckerei 
(Qncutin u. l\Ie\'es), 1886. So. 8 + 88 t-leit. [98. 
[Berührt das Gebiet. im Westen.] 
SChnock, L. 'l:Ill' I,itterat.nr d.es Ha.n~es und seiner Umgebung im 
Jahre 18t:lfl (Harzer l\lonat.shefte Jahrg. I, 1890, S. \!16-217)j 
1890 (Ebemla II, 1891, H. 281-2R4); 1891 (Ebenda UI, 1892, 
S. 47, 72, 95 u. 96); 1892 (Ebenda 111, 1892, R. 2!13, IV, 189:3, 
S. :\6-38); 1893 (l%p!l(la IV, 1RU3, S. 228-230; Y, 1894, S. 45 
-41); 1894 (Eben da V, 18f14, H. 247-249). [99. 
Brockhaus, F. A., lIiRtorische FlngbHi.t.ter vom XVI. bis XIX. 
JahrhulHlert. Leipzig 1SBO. rTitel citirt gefunden.] [100. 
[Soll z. B. Harz-Litteratur enthalten.] 
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[Locale nibliogl'.-I 
Catalog der Provinzial-Bibliothek in Hannover. 
[1890 --1896] 
Hannover 1890. BQ. 
[10!. 
Littemtnr-Berlcht im Archiv {nI' Landes- und VolkBkul1l1e der Pro-
vinz Sachsen nebst angrenzenden LalHlestheilell. Her<lusgegebeu 
vou Alfl'ed Kil'dlhoff) mit. f:'inpl' Rllbrik: Yolbikunde und 
Yorges(~lJichtliches). .Jahl'g. I, 1891, S. 155-230 (18i-20l); 
Ir, 1892, S. 20G-25R (222-'2'28); IH, n9:J, S. IS0-20o (187 
-H13); IV, 1894, S. 9\)-13:1 (114-1~2); V, 1895, ~. 14i-184 
(153-16:3); VI, 1896, S. 7!-i-13S (97-111); VII, 1 R97 , S. 130 
-17B (143-152); VIII, 1898, So 193-222 (200-20ßj. [102. 
(Biicherbespl'eclmugcll, dip i-ilmlich geordnet Sillll, wie die 
18H3 veröffentlichte Landcskullilliehc Littel'Htlll' \'011 Nord-
tltüring-en ete. uHd geWi>iSC1'll1Ha:-:"en eine El'giillzung und 
:Fol'tsctznng derseihen IJillleuj s, oben NI'. 93.J 
Catalof!,' der Bibliothek des V<"l'eins für (j'>Scllichle 11ml Alterthnllls-
InllHle zu lHaglklJlll'g. l\-lagdebnrg Hl92, [lO,'\. 
Catalog der hinterhl~sellen 13ibliothck df's IIenn GYllllHlHi[tl(1il'ectol',~ 
Dl'. G. Schmid t zu Halberstadt. ,Tust.us F'l'i('ke',~ Verlag 11lld 
Antiqnarinm (Nit.hack-Stallll u, Uichter\ Halle a, S" IH\J2, 80• 
71 \:3. [10+, 
Stelte, B., Vel'zeichnigg der nüchersftll1mlnng de~ Vpl'l·illil fiir Ge-
sehiehte und Altertllll1m:kllDlle 'Nestfttlens, Alllhei!ullg I'adcl'-
born. Parlerborn 1893. BO. [lOS, 
Verzeichniss der nücher und Drncks;-when der LamÜlchaftlichen 
Bibliothpk, neuere Aht.heilun~· (seit uns). In Drnck gegeben 
auf Aulass des AUS8cllllsses der Landcs-Vel'samllllllng. Bralll1-
sch-weig, "\Vaisenhaus-Bnchdrllckf'rei, 1895. 8°. IY u. 38 S. [10(-i, 
[Branllschweigische Litteratur findet 8ich haupts~l('hlich 
S. 12-18, 25-29 u. 31 verzeichnet.] 
Bodemann, Eduard, Njet1ers~tchsische Litterattu des Jahres 18ft:J 
[und jiihl'lich fortgesetzt]. (Zeitsehrift des Hist. Vereins für 
Nie(lersachsen, Jahl'g. 1896, S. 519-5~ij 1897, S. 382-390; 
1898, S. 324-;:)29.) [107. 
[Fortsct:.z\ln~: del' in derselben Zeitschrift fdiller veröffent-
lichten Litteratnr-Bel'ichte für 1828/)2, It>:44/45, 1845/47 und 
1860/65, VOll C. L. Gl'otefend, G. H. 'V. BlumenlJach 
und H, Guthe; s. oben NI'. 81 und 84.] 
Richter, Paul EmU, Bibliotheca Geographica Germauiae. Litte-
ratur der Laulles- nnd VolkHkunde deI'! Deutschen Reichs bear-
beitet im Auftrage der Zentral-Kommission für \vissenl'!ch:dL-
liehe I-,andeskunde von Deutschland. Leipzig 1 \Vilhelm Engel-
malln, 1896. HO. X u. 841 S, [108. 
[Die llP-ueste allgemeine deutf\che Bihliographie, die jedoch 
keine unI' in Zeitscllriften el'st:hienelll'll Allfsi-itze. sondern 
nnr selbständig erschienene Karten und Bilcher, Sonder-
abdrücke , sowie :l.eit -, Gesellschaft!; - und Vereins - Sehriften 
im Allgemeinen enthält, weun dieselben sich auf das ge-
sammte Deutschland oder doch grössere Theile desi'lelben 
und nicht nur auf eiuzelne kleinere Gebiet.e l)eziehen. Selbst-
ver,~tändlich sind trotz tlieser Beschränklmg in den A 11-
schnitten: Altersthulllskullde, S. 365--397, und Anthropologie, 
S. :197-398 etc. viele auf unser Gebiet bezügliche Littel'atnr-
Angabeu zu finden.J 
Geerg, Karl, Neue niedel'sächsische Litteratur. October und No-
[Locale Bibliogr.] [18~81 
vernber 1898 (Hannoversche Geschichtsbl. Kr. 52, v. 2~)./12. 
1898, 8. 414/6.) [lml. 
[Soll zukünft.ig monatlich fortgesetzt weraen.] 
GrÖssler,H. Schriftennachweis zur 1\Iansfeldischen Geschichte und 
Heimathkunde. Beilage ZLlm 11. Jahl'g. der "l\IansfelderBlättel'''. 
Eislebell 11:198. 108 Seit-. [110. 
Catalog der Bibliothek der Herzoglichen Cammel' zn 131'auntlchweig-. 
llraullschweig-, '\Vaisenhaus ~ Buclüirnckerei, 1898. 8°. vn + 
153 Seit. [111. 
[Antiquariatscataloge]. Schlieilslich mag crw~lhnt werden, dass 
während der letzten Jahl'i,:ehnte elie entsprechenden Lag;er-
cataloge dm' Antiquariats - Buchhanlllungell von D i eter ich 
(L. Hol':> t. III a lln) in Göttingen [NI'. XX, 18H;), Kiet1ertlachen etc.], 
.Tulius }'l"icke in Halle a. 8., J. St. Goal' [NI'. 86, 1897, 
XiederHachsen etc.] , A. Graff in Braullschweig [~r. 18, 1886, 
Bl'unsvicensien etc.; 30, 1889, Dpo:gl.: 46, 1894, Braunschweig 
und Hannover], 1\[, Hanptvogel in Gotha [NI'. V, 1896, 
'I'huringia], Kar! \V. Hicrsemann in Leipzip [Nr. 65, 1890, 
Harz etc.] , List nnd Francke in Leipzig LNr. 302, 1899, 
llrannsclnyeig ete.], E. v. l\Iasars in Bremen [Nr. 3, 1896, 
Niedersachsen], ~~ranz Pech in HallnOVel' [NI'. 2, 1893, Nieder-
sachsen etc.; 4, 1894, Deilgl.; 6, 1895, DesgI.j 14, 1898, DeRgl.; 
16,1899, Desgl.], Ricltard Sattler in Braullschweig [NI'. 5, 
1884, Geschichte u. Litteratnr Rraullsch·weigs etc.; 6, 1884, Die 
Lande Bmunschweig u. Hannover; 12 11. 14, 1S8f), DesgL.; 17, 
1886, Gesellichte von Braunschweig etc.; 42, 1890, Nieder~ 
sachsen; 55, 1892 Deflgl.; 58 u. 59, 1893, Niedel'sächi'dsche Litte-
ratur etc.; 63, 1S94, u. 70,1895, Desgl.; 76,1897, Niedersachsell 
und aer Harz], ~r. u. H. Schapel' in H:·mnovel' [Nr. 13, 1898L 
Perdinand Schöningllln Osnabrllck [NI'. 10, 1896, Nieder-
sachsen; 12, ]897 u. 17, H199, Dcsgl.l, Heinrich Schiinillgh 
in l\Iünster i. \V. [NI'. 45, 189fl, NordwestdeutRchlalHl; 56, 1898, 
.Df\Sgt.], H. \V. Schmidt in Halle a. S. [Kr. 534, 11)90, Harz], 
\V i I h cl m S ('. ho lz in J~raun:o;chwcip; lN r. 22, 1897, Bl'anmchweig-
HflllllOyel'j 2;), 1887, Ni(~(lersadlsell; 41, 18-98, Brallllschweig-
IJi'nwhuI'g], Igllaz Seiliug in Mün:ücl' i. W., Fran:;; 'j'Pllllllcr 
in ]k'llll a. ]{h. 1111tl Fl'ictlriclt \Vn.gner in Hnt1I11~chweig 
(yon 1888- an Ricltal'rl Si~~bert in Bt'r1ill) Cu. A. NI'. 144, 
1878, l1nmsviccllsia etc.; Ij~, 1886, Niptlcl'tlachsen; 17!.l, 1887, 
Desgl.; 19;), 1890, N ol'dwestdeutschlawl] viele einschlägige 
I.Jitteratur-AngalJell enthalten, A I1cll die Allt.iqnal'iatseataloge 
üllcl' aligemeilHlut.hropologische Litteratut· sind cl'willmellswerth, 
hauptsiiehlich die neuesten VOll H. l'ricdlänrler u. ~()hn in 
Berlin: Anthl'opologia et Ethnologia NI'. 432 (Scd pta misc,eJlallea), 
4:13 (Homo Europaeus) und 434 (Homo Extra-Em:ollaens) sämmt-
lieh VOll 1898. [112. 
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C. Zeitschriften und andere periodische Veröffent-
lichungen, welche frühgeschichtliche, vorgeschichtliche 
und anthropologische Abhandlungen über das Gebiet 
enthalten. 
Brückmann, Franc. Ernest., Epistolae itinerariae etc. 'Volf'en-
büttel. 4°, 1728-1753. 275 Briefe, einzeln erBcbienen, dann 
gesammelt in drei Centuriell: I. Ceuturie. Mit 114 Kupfer-
tafeln. 1370+44 S.[1728-Jl742: -II.Centnrie. :rüit45 Kupfer-
tafeln. 60+12V6+44 S. [1742-]174!), - IH. Cent.udelnnvoll-
ständig und Dm 75 Briefe eutllultemlJ. Mit 28 Kupfertafdn. 
998 S. [1750--]1753. [113. 
[Mehrere von den im Laufe eines Viertel· Jahrhunderts 
erschienenen wiflsenschaftlichen Briefen sind auf die Anthro-
pologie und Vorgeschichte unseres Gebietes bezüglich.] 
Braunschweigische Anzeigen. Seit 1745, und 7,war 1745-1875 40; 
1876-1877 kl. Folio; seit 1878 gr. Folio. Braunschweig. [114. 
[Anfangs allein oder doch hauptsiichliclt Anzeigc-l~hltt 
mit wissenschaftlichen Beiträgen und Beilagen, seit 1. Nov. 
1873 mit wissenschaftlich - politischer Beilage uml seit 1876 
thellweise politischen Inhalts. Von 1745 - 1760 stehen die 
wissenschaftlichen Beiträge in den Braunsch'\veigischen An-
zeigen selbst und ebenso sind seit 1889 wieder manche der-
artige Veröff'entliehullgen d;'\.rin erschienen. Seit 1761 ~iml 
mit einigen Unterbrechungen be:4ondere wissenschaftliche 
Beilagen zn den Er. Änz. erschienen, die wiederholt den 
Titel und das Format gewechselt haben, und zwa.r als; 
a) Gelehrte Bey träge zu den Braunschweigischen Anzeigen 
1761-1787. kl. 4°. [Erschienen wöchentlich zweimal: 
l\iittw. u. Sonnab.] 
b) Brannschweigisches Magazin 1788 - 1868. kl. 40. [Er-
schien wöchentlich.] 
c.) Bl'Hunschweigische Nachrichten, 1. Nov. 1873 - 31. Dec. 
1875. gr. 4°. (Dieses Blatt, das, täglich erseheinend, 
:tuch politische Nachrichten brachte, ist nicht mit der 
g-lelchlauteuuen Veröft'elltliclnlllg des vorigen Jahr-
hunderts und mit der vom 19. Juni 1889 bis :-:lO. Juni 
1892 zweimal wöchentlich erschienenen Zeitung in 4° 
"llraunschweiger Nachl'ichten(( zu venvechseln.) 
d) Braunsclnveigisches Magazin [Neue Folge]. Herau~­
gegeben von Paul Zimmermann. Im Buchhandel bei 
Jul. Zwissler in WolfenbÜttel. Jahrg. I, 1. Sept. bis 
Ende Dec. 1895; 11, 1896; 111, 1897; IV, 1898 etc. 
Lex. So. [Erscheint alle 14 Tage.] 
Sammlung ungedruckter Urkunden und anderer zur Erläuterung 
der Niedersächsh<cllen Geschichte und Alterthümer gehöriaer 
Nachrichten. Heramgegeben von C. L. v. Bilderbeck ) Rudolp h 
v. Wendebol'n und J. L. Levin Gebhardi. 2 Bämle in je 
mehreren St.ücken. gl'. So. Göttingen 1749 -1754. I. Band 
1.-6. St. Göttingen 1749-1753. 1.~5. von Bilderbeck, 
6. von Wendebol'l1. 11. Band 1.-3. St. Hannover 1754-
1756. So. Von Gebhardi und 'Vendeborn. [115. 
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Hannoversche Gelehrte Anzeigen, als seit Johannis (29.16.) 17jü zwei-
mal wöchentlich erscheinende Beila[.!;8 zu den "Hannoverschen 
Am-::eigcll '\ 4{1. J)ieselben Silld am t::lchlusse dc',i Jahres gesam-
melt u. d. T.: Sammlung kleiner AusfiiJJl'Ullgen a.ns verschiedenen 
\Vissensc1mften, 'V elche in dem hierzu ge\vidmeten 'l'heile det' 
wöchentlich ltmlgegebenen l)Hannover~chen Anzeigen" 
Stückweise bel,annt gemacht (in l~tl. II his IV mit dem Zusatze: 
"t1lei18 am :Eu(le des Jahres als eine Zu~abe zn die~ell Anzeigen 
abgedruckt U ) sind. JHit llöthigen Re~istem versehen. Gedruckt 
bey H. E. C. ,schlüter. 1750 bezw. 1752/55. Btl. I, von Johannis 
1750 bis I'~nde 1751 (1752) 5:_)+ 105 Stiicke; Ed.ll, 1752 (1753) 
104 Stücke S. 1-1348 u. 360 Seit. Zugabe; Hel. III, 1753 (1754) 
105 Stucke S. 1-1552 u. 362 Seit. Z;ugabe; Ed. IV, 1754 (1755) 
104 Stiicke S. 1-1470 u. 368 Seit. Zugabe. Die :Fortsetzung 
erschien e belllla unter verilchietlenen 'fitelu als: [116. 
a) Hanlloversche Nützliche Sammlungen, 4 Jahrgänge 1755 
- 1758. JälJrlich 104 od. 105 Stöcke u. Register. 
b) Hannoversche Beiträge zum Nutzen und Vergnügen, 4 Jahr-
gänge 1759 - 1762. Jährlich 104 od. 105 Stücke und 
Registel·. 
c) Hrmnovel'scbes l\Tagazin, worin kleine Abhandlungen, ein-
zelne Gedanken, Nachrichten, Vorschläge und Erfahrungen, 
so die Verbesserung des Nahrungs - Standes, die Land-
nlHl Stadt-Wil'thschaft, Handlung, Manufacturen und 
Künste, die Physik, die Sittenlehre und angenehmen W issen-
schaften betreffen, ge:>ammelt Und aufbewahrt sind. 28 
Bände, 1763 -1790. (,Teder Jahrg. mit 104 oder 105 
Stücken u. Register). 
(1) Ncues Hannoversches :Magazin etc., 1791~1813 (DesgI., 
doch 1811 u. 1812 nur je 52 Stück und 1813 nur 8 Beilagen 
Zl1m Dcpartemental-lllatt) vom 5./1., 12./1., 19/1., 16/2, 
23./2., 26.j3., 9./7., 10/8. und 3 Beilagen zu den Hannov. 
Anzeig. vom 26./11., 30./11. u. 7./12. 
e) Hannoversches Magazin etc., wie ob., 1814-18;)0. (Schlufls.) 
Die Herzogthhmel' J1rcmen ulHl Verdeu, Oller vel'misdüe Abhand-
lungell znr :El'läutcrung der Politischen-, Kil'clwn~, Gelehrten-
1111<1 Naturgeschichte, wie aUch dpl' n-eographie diesel' lH:.drlen 
Hel'zogt.hlimer. lIrenwn. gr. 8°. 17;>7 - 17ÜZ. G HHl1trlllungl!H 
(Jahl'gilllgc). Dcr letzte ]),;tlld cll1hiilt. eilt Hegü,tel' iiller alle 
H Hnmmhuq;en. 7'h. [117. 
Helmfltii cl tisches Gelelll·tes \Yochcnblntt. Heran"gege!wn Y • .i\I. ,J 0 h. 
Fr1tllZ Wagner. 4°. Helmst.il!l1-., Drimbol'll, 1761 f. [118. 
Intelligenzblatt für die G-l'afsebaft Schautnburg Für<lt1. Hes~ischen 
Antheihl in Rinteln. 1762 fl'. Herausg. von ... Schmalz seit, 
1787, später VOn ... Israel u .... MÜ[llnel', seit 1800 VOn 
... Yietor. [l1H. 
Nordhämlisches Intelligenzblatt. \Vochenblatt hel'. von Grotjan. 
Nordhausen 1766 ff. l120. 
Seit 1798 N achrichtshlatt hel'. von K e t te m be r t. 
Lippe-Detmolds0he Int.elligenzblätter, nebst vermischten Aufsätzen 
llndAbhanllluugcn her. von Heldemann, später von BenzIel' 
u. darauf von Mensching. },emgo 1766 -1842. 4°. [121. 
Neues allgemeines Hnrz -Magazin ökonomischer, moralischer, zur 
Polizei, Staatf>wissenschaft und Staatskunst, wie auch zur 
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Naturgeschichte gehöriger nützlicher Walll'heiten, Allmerkungen 
nnd Nachrichten. Blankenbnrg 1768. 8°, [122. 
Altes ullfl Neues aus deu Herzogthümeru Bremen nnd Verden. 
VOll Joh. Hinr. Pratje. Stalle. gr. So, 1769 -1781. 12 Bämle. 
1. 1769, n. 1770, 111. u. IV. 1771, Y. lii2, VI. 1773, VII. 
1774, VIII. 177fi, IX. 1777, X. 1778, XI. 1779, XII. 1781. [12;~. 
[Enthält viele vorgeschichtliche Xotizen.] Pli,. 
Hildesheimi>iches 'Wochenblatt. Hildesheim 1778 -1782. 5 Jahr-
gänge. [124. 
Der Bürger. Bine 'Vochenschrift. Halhel'stadt, Joh. Fl'iedr. Delius, 
1779 und 1780. 2 Jahrgänge. 8°, [Ueraugeg. von .F. \V. J<Jich-
holtz.] (125. 
[Enthält auch Anfsätze über Yorgeschichtliches und 
Anthropologisches, :.::. B. über den r~ügcnstein in Halberstadt.] 
Commcntatiolles Societatis Hegiae Goettingensis, Val. I, 1779 Ns 
Val. XVI) 1794 - 1808. Fortsetzung als: Commentationes 
Societatis Regiae Goettingensis recentiores, Val. I, 1808 bis 
Vol. IV, [1816-)1818 .... Vol. VI 1828; VII 1832 etc. [126. 
[Hierin z. B. ·wichtige anthropologische Abhandlungen 
Jo. Friedr. Blumenbnch's.] 
l:>atriotisches Archiv für Dentschland. Heransg. VOll J. C. Mosel'. 
8°, Frankfurt u. I.eipzig 1784-1790. 12 Bände. [127. 
Fortsetzung als: N elles Pat.riotisches Archiv fllr Deutsch-
land. 8°. 1792 u. 1794. 2 Bi-inde. 
Holzmindisches Wochenlllatt. Ho}zmilH]en. 8°. 1785 -17B3. [128. 
·Westphälisches l\Iagazin zur Geographie, Historie und Statistik. 
Heransgegeben von Peter l!'lorens "\Yedrligf'n, Bd. I (178;)) 
his IV (1788). Fortgesetzt als N enes 'V t'stphälisches l\Iagazin, 
Bd.I, 1789; II, 17UO; III, 1701/1-1'2. u. als Reues fOl"tgesetzt.es 
WestpbäliKehes :ilIagazin etl". "\Yl\,;el, Röder. Ein Band,.Heft 
1--!, 1 7U8; sehlies"Jieh 8PÜ 1791:1 al:.: 1\1 agazin Hit· "\Vestphalen. 
Heram;g. VOll Pet. Flor. \Veddigen und Al'n.l\Iallill(~krodt. 
Dortmund. BQ. [129. 
Halben;tH.-dt.er gemt'inniitzige Rliittpr, Zll111 Best.en aer ArmeIl. Heransg. 
yon der Litteral'ü;ehen Ge:.:cll:o;clmft (VOll J. H. Lu (', a n u s , 
... Streithart u .... Wr-:stphal, seit J. Mai 1786 von 
, .. :1<' i s ehe 1'). Eine "\,,"ochenl-iehrift.. Erschien seit 30. April 
1785. Halberstadt 1785 ff. Später unter vel'ämlertem Titel fort-
gesetzt als: [130. 
a) Gemeinnützige Blätter. Eine Wochenschrift ete. seit 
H. Mai 1.88. Herauflg. von Fiselter. 
b) Neue gemeinnützige Blätter. Eine \Vochensehrift ek. 
seit 7. Mai 1791. 10.Jaltrgi-inge bis Ende Dcr:ell1ber 1800. 
Hel'ausg. von I"iflchel', zuletzt von ChI'. Fr. B. Augustin. 
c) Gemeinnüt.zige Unterhaltnngen. Eine Wocbenschrift ek. 
1801 -1810. 10 Jahrgiinge. Hemusg. v. ChI'. ]'1'. B. 
Augustin. 
[EntlüUt viele auf die Geschichte und Vorgeschichte be-
zii~liche Abhandlungen.] 
Hilde).iheimbches Magazin, Bleiblatt zum Hilrlesheimischen Intelligem;-
blatt (wöchentl.:2 NumJnrrn). 1786-17$12. 7 Jahrgäuge. [131. 
Annalen der Drannschweig - Li.i.ueburgisf'.ben ChnrlandE'. Herausg. 
von Andreas Ludolph Jacohi, [Alb. Jacob] Kraut (und 
[Joh. Cour.] Belleke). gl'. BO. Hannovf'r, Pockwitz, 1786 
-1 i95. 9 Jahrgänge, be3teheml ans je 4 Stücken. Der I. Jahrg. 
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(1786/87) ist von Jacobi nud Kraut lterauf;gegehcll, dw folgen-
den von Jacohi allem, der V. (1890jVl) - IX. (1794/95) von 
Jacobi und Beneke. [13~. 
[Enr,haltcn häufig ltIittheilungen über die Yor- und Früh-
geschichte deo; LandeR.l 
GöttingisclwR hi>;torischeR Magazin. HCl'ausg. von C. l\Ieiners und 
h T. Spittlcr. 8°, 1787-1793. Hanll0VPl'. Df~r Jahrgang 
best.ant1 aus 8 Stücken. Später (z. TL. gleichzeitig) erschien 
die Fortsetzung als: Neues Göttingischcs historisches :Mag-n. 
zin. 8°, [1:33. 
Hohnsteil1sehcs l\fa~azin. Sammlung vermiRchtel' Naehrichten zur 
HohnsteillRehen Geschichte, Erdbeschl'eibung nnd Statistik 
neUf-;t beygefi'tgt.en Niitzlichen Bemerkungen ete. Herausg. von 
Uattliell Ohl'i'stoph Schmaling. 8°. Sel)t. 1788 -179l. 
HalLers taut. 568 S. [134. 
Be.itl'üg;e zur }j;rläuterung der ältel'en und neueren Geschichte der 
Hel'zogtlli.'tmer Bremen lmu Verdell. Herausg. von H erm. 
Scltlichthorst. 8°. Hannover 1796-1806. 4 Bände. 1.1796, 
H. 1797, ]II. 1798, IV. 1806. Th. [135. 
'Vernigerödisches Intelligenzblatt zum Besten nml im Verlage des 
Arbr:itshauscs. \Vochenschrift. Heransg. von dem Rath 
[Joh. Lorenz] Benzier und nach dessen Tode (3/4. 1817) 
vom Reg. Rath [Christ. Heinr.] Delius. Jahrg. l-
XXVII etc. (1797 -1823 ete.) [136. 
[Bringt in einem besonderen Abschnitte bez.: "Gemein-
niltzige :Mittheilungen" manche wertln'olle Aufsätze, haupt-
sächlich \'on Delius, bes. 18tH - 1814.J 
Del' Hausfreund, eine 'Vochenschrift zum Nutzen und Vergni'tgen. 
Hildesheim .. Juli 1798 bis En(le 1799. I l / 2 Jahrgänge. [137. 
Braunsehweigisches 'Vochenblatt. I. und H. Bündchen 1799. Braull-
f\chweig, Karl Reicbanl. kl.8°. I, St. 1-13, 5.Jan. bis 30. März, 
S. 1-208. H, St. 14-25, 6. April bis 22. Juny, S. 209-416. 
[138. 
Hildesheimer SOlll1tagsblatt. Beiblatt zur Hildesheim. Stadtzeitnng J. 
1801:\ tf. [1:\\). 
HelllJ:-::t,ä(1t.sc1H'f1 'Vodwnhlatt odcl' Ocft'entliehe Allzeip:en für 1\('11 
])i~tri(~t Hdmstiillt llelwt "H(~ilngell zum l-IellllstiidLsclwn 'Y(Jcllen-
IJlattc" l'H'lehe alle 14- Tag" ('l'schi!'ll('ll und WiSSf'Ilt'chaftJi<'}II' 
und grmH'illlliitzige Auffoliitzu 811t.hif'lten]. I. ,Ja!Jr~. 1HI19 hit' 
.IY. Jallrg. 1H12. 4°. Helmfolterlt.. GCllrllckt; bei S. D. Leucka1'1 
11. Hohn. l140. 
'Vl'stfall~n unt(',. HiewuymnK ~npolenn. 1. }~ine l\lon<lt~~cbdft. 
Herausg. von (;eorg H3ssel llnrl Karl J\1ul'hard. nrann~ 
schweig, Prier1rieh Vie"\veg, gl'.8°. Jahrg. I, Ud. I (JaII. - J\Tai) , 
Bl1. 1I (Juni-Oetouer) 181~. [141. 
:Mitt.wocl1enblatt, oder l\Tagazin des Niitz1iehen und Al1genelllU!:'ll, 
Beiblatt zur IIihlct'heimisehen 1:eitUllg, Hildesheim 1817 ff. [142. 
Archiv für die neuesten }intdeckungell aus der Urwelt. Ein .TournaI 
in zw&ngfreien Heften in Gesellsehaft, VOll mehrern Gdehrt.PlI 
herausgegeben VOll J. G. J. Ballenstellt, evangelischem Pre-
diger der Leiden vereinten Prellssischpl1 llnrllhallnschweigi~chell 
Gemeinden zn Pn11storf. Quetlli.nbnrg ull(l Leipzig hei Gott-
fried l3asse. 1. lid., 1. u. 2. Heft 18t n. H. Bd., 1. Heft 1820 
[von diesem Heft.e au 1st. als 7.weiterIIeramgehel' "J'.]i'.Kl'üger, 
Lf\ndbaurneistel' UDll Domiinell·Inspector", genannt]. III. Bd., 
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1. n. 2. Heft 1821. IV. Bd .• 1. n. 2. Heft 1822. Y. Bd., 1. u. 
2. Heft 1823. VL Bd., 1. u. 2. Heft 1824. [Schluss des Archivs 
dnrch J. 1", Krüger, als letzten alleinigen Herausgeber.] Die 
12 Hefte Rind in der Signatur der Bogen fortlaufend bezeichnet 
als ~r. 1-12. [143. 
lDas Archiv soHte eine Ergänzung zu Ballensted t',; 
"rrwelt~ sein und wurde später von Krüger in dem ".Jahr-
buch der urweltliche!! Naturgeschichte" fortgesetzt. Das 
Archiv enthält wichtige Arbeiten J. G. J. Ballenstedt's 
und Anderer.] 
\Vochenblatt von und nil' A,;chersleben und die lJmgegend. Rcdigil't 
von Carl l!'riedl'ich Haller. Aschel'sleben, Carl Friedrich 
Haller, Jahrg. I , 1819 etc. [144. 
[Enthält auch geschichtliche und friihgeschichtliche Auf-
sätze über das Gebiet.] 
VaterländischeR Archiv oder Beiträge zm' allseitigen KenntniRs des 
Königreichs Hannover, wie es .var und ii>t. Herau::g. von 
G. H. G. Spiel. IM. I, 1819, in 6 Heften von Juli bis Dec. 
Zelle, Schweiger und Pick; Hd. 11 u. IlI, 1820; IV u. V, 1821, 
jährlich 4 Hefte, d. i. 2 Bände zu je 2 Heften. Hannover, 
Hahn. 8°. [145. 
[Die Zeitschrift ist bis jetzt fortgesetzt unter verschiedenen 
Namen von venchiedenen Herausgebern und zwar als:] 
a) Neues vatel'läIHlisches Archiv oder Beiträge etc. [wie 
früher]. Heramgegeben von Ernst Spangen berg'. 
BIl. I [das 1. Heft noch von S p i el vorbereitetJ und II, 
1822; 111 n. IV, 1828; V u. VI, IBN etc. bis XV n. XVI, 
1829. Jährlich 2 Bände zu ,ie 2 Heften. IJllneburg, 
Herold und "\Vahhitab. Das 4. Heft VUll 1829 ist offenbar 
aus Versehen besonders paghül't und fälschlich als 
Bd. XVII bezeichnet. [Die späteren Bände .verden 
Jlicht mehr fortlRufend nnmeril't, sondern nach den 
Jahrgängen und jedesmal mit Bd. I und Ir de,. 
betreffenden Jahres be:>:eichnet:] Jahrg. 1830, Bd. I u. 11 
bis ,Jahrg. 1882, Bd. I n. 11 [dor ganzen Heiüe lld. XXI 
n. XXII.] 
[Von Ud. IX, 1826, all heisflt der Zusatz auf (lem 
Titel: "oder 13eiträge zur Kenntniss des Königreichs 
Hannover und des HerzogthuD18 BrallDschweig".J 
b) Vaterländisches Archiv für Hannoverisch-BrauDschwei-
gische Geschichte als Fortsetzung der Spiel- und 
tlpallgenberg'schen Zeitschrift herausgegeben von einem 
Vereine vaterländischer Ges(~bichtsfreunde durch Bur-
chard Clll'istiH.l1 VOn S:pilckel' und Adolph Bl'Öll~ 
nenberg. Jahrg. 1883 Ldie Hefte 2/4 erschienen erst 
1834J u. 1834 [sämmtlicbe 4 Hefte erschienen erst 183bJ. 
2 Bände von je 4 Heften. Lüneburg, Herold u. 'Vahl~ 
stab. 80, . 
c) Vaterländisches Archiv des Historischen Vereins fiir 
Kiedel'sachsen. Herausg. 1835/37 durch Dieselben, 1838 
-1840 von Adolph llrönnenbel'g, zuletzt von 
A. Brönnenberg, 'V. Havemann nnd A. Schau· 
mann. Jahl'g. 1835 (Liineburg 1836) bis Jahrg. 1844 
(Hannover 1846) 80 [alle 4 Hefte vom Jahrg. 1835 er-
schienen erst 1836; das 4. Heft von 1836 und 1840 erst 
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1837, bezw. 1841; vom Jalll'g. 1844 ersc1lieu Heft 1 
1844, die drei letzten Hefte dagegen ZU14flmmen 1846]. 
d) Arehiv 11es Historisehen Vereins Hil' Nielieniachsen. N. F. 
;Jahrg. 184,', bis 1849 (Hannover). gl', So, [D<ts 2. Doppel-
heft von 1~48 erschien erst 18::'0; der gal\ze Jahrg. 184U 
erst 1851]. 
e) Zeitschrift de!'! Historischen Vereins für Niedersachsen. 
Jaht'g. 1850-1898 etc. (Hannover 1854,-1(;\)8 etc.) 
[Die Jahrgänge 1850 und 1851 erschienen erst 1854; 
,Tahrg. 1852: 1835; Jahrg. 18;)3 n. H\5±: 18~ltJ; Jahrg. 
185':;: 1857; von Jahrg. 1856 Heft. 1: 1850; Heft 2: 
1858 ulHl der Schluss beider Hefte 1859; Jahrg. 1857: 
18':;\:); von Jahrg. 1858 das 1. Doppelheft: 18;)!); das 2.: 
1860; die ,Tahl'gän~e 1859 bis 1873 jedesmal zusammen 
im folgenden Jahre; die Jahrgänge 187+/75 bilden nur 
einen Band, der 1875 erschien; Jabrg. 1877 erschien 
1878; 1876 und 1878 und alle folg. Jahrg. jedesmal 
in demselben Jahre; bei der folgenden Zusammen-
stellung der Litteratur sind die Aufsätze in demjenigen 
Jahre angeführt, nach welchem der Jahrgang benannt 
ist, ein Verfahren, das auch bei anderen nach Jahr-
gängen sich gliedernden Zeitschriften befolgt ist, selbst 
wenn die letzten Hefte erst im folgenden Jahre oder 
später erschienen sind. - EiBe Zeit lang sind in dieser 
periodi;:;cheu Veröffentlichung viele vorgeschichtliehe 
Abhandlungen und Notizen enthalten. Auch sind in 
derselben wiChtige I~itteratur-Verzeichni"se gebracht. 
In .1en ,Jahrgitngen 18;)6 u. 1871 finden sieh Register 
über die .Jahrgänge 184;)-1856 bezw. 1857 -1871.] 
Gemeinnütziges Wochenblatt fliL" (~ued1inbUl'g und die Umgegend. 
Heral1sg. von G. Ba~se. (luedlinbtn"g, G. Basse, 1820 ff. [146. 
[Enthält auch vorgeschichtliche Abhandlungen.] 
Archiv für alte Geographie, GI~schiehte und Altertltümf-'r, insonder-
heH der Germanisehen Völkerstiimmfl. IIerauf'g. und grössten-
theils verfasst von I). F[riedr.] O. H. Kruse. ]111. I, Hft. 1, Brc"lau 
18~]; 2 u. :J I~eipzig 1822/3. 8°. - GewissCnnaCiS!j(~ll fll" Fon-
set,\Ullg davoB erschiellell seit 1824 Krllsl"s Ikntsche A!t.pr-
thümcr (1'\. unten Nr. IS2). [147. 
Jahn'sherichür dps 'rhürillg-is('.h·Si~.r-llsiscllPn VI~rein:-.; nil' l:rfol"schulIg" 
lIes HlterliilllliHChf'll Alte1"t-bullls. I-III (1821-1112;',). J\1it 
23 Kllpt"erl.af"t·lll. Halle <t. 1--i. 1148. 
MitthE'ilungcn ans dem Uelliete 11 istorisch-a.ntil[11;l,risehl'l" VUl'St'ltUllg('U. 
Herau>,g. VOn dem 'l'hiiriugisdt- Siiclndsehen Ven'in f(ir }~r­
fOl"!;chung des vaterländüwhen Alt('rthnms. Heft 1 (1822), 
2 u. ;-\ (1823), 4 (IR24), 5 (1827). Namnllnrg. A. E. Bürger. 
gr.4°. [Jedps Heft enthält eille }:inzelarheit: 1 u. 4 v, U. P. 
Lepsins (4: Rndelsbnrg n. Saaleck) • 2 v. Augllst. Kober-
stein, 3 v .. Lndwig Frif~llrich Hcsl'e (Herrln:.s Rothenburg), 
5 v, August Benedict Wilhelm (.Mcmle1H:-n). Sowie 8ehon 
die seit 1821 selbständig erscIücnenel1 Ja.hreOiberichte (s. oben 
Nr. 148) VorläuferdieserMittheilnngen ,qtren, so ,vcn1en dieselben 
spätt'l" fortgesetzt unter v"l"srhiedenell 'rite In, als: [149. 
a) 1\1 tttheilungen tles 'fhiiringisl"lt- Sächsisehen Yereins im 
JRhrc 1832, ;\,1tc11 11. \1,1'.: nNene /':citst:hrift fiir die Ge-
schichte der Germani,.;ehen Völker'\ VOll tlem Thlirillgisch-
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Sächsischen Verein für Erforschung des vaterlämlbchen 
Altertlmms uud die Erhaltung seiner Denkmäler herauRg. 
durch Karl Rosenkranz. Halle, Eduard Antou, 11'3'2. 
8°. Bd. I , Heft 1 ~4. 
b) Neue l\Iittheilnngen aus dem Gebiete historisch-antiquari-
scher l<'orschungell. Herausg. im Namen des Thüringü:ch-
Sächl'ischen Vereins für Erforschnng des vaterländischen 
Alterthums und Jjrhaltung seiuer Denkmale von K. E ll. 
Förstemanu. Halle, Eduard Anton. 8°, Bd. I, ]834; 
II, 1836; IIT, 1837: IV, lti40j V. 1841; VI, 1841/43; VII, 
1843/46; VIII, fortgesetzt v. J', Zacher 1846/50; IX 
(hel'ausg. v. J. %fl,oher, fortgesetzt v. E. J,. Dümlel' n. 
J. O. Opel), 1857/ö2; X (hnransg:. w. d. fOlg. v. J. O. Opel), 
1863/64; X[ (1865/7); XII 1868; XIII 1!,70-1874; XIV 
1875-1878; XV 1880/2; xvr 1883; XVII 1885-18tlDj 
XVIU 1891-1894; XIX 1896/8. 
[Jerlpr Bawl besteht aus mehreren Heften, die be-
sonders paginil't und meist in ver~chiedellen Jahren er-
schienen sind.] 
Halberstädt.ische :mttheilungen. \Vochenhlatt, Halberstadt, Dr. Vogler. 
40. Seit ~). Oct. 1822. I. Jahl'g. 13 Nummern 1822, 104 S.; 
II. Jahrg. 18~:1 etc. Später fortgesetzt ulltel' dem Titel: Neue 
Halberstädtlsche lJltthellungen. [150. 
Halberstädtische Blätter. ~;ine Wochenschrift für das Jahr 182:1. 
Herausg;. von Chr .. Friedr. Bernll. Augustin, Dompl'cdlgel' 
zu Halbel'stadt. I. u. II. ßd. Halben;tadt, Friedrich Delins. 
So. 420 n. 424 S. [lG1. 
Deutsche Altel'thümel' oder Archiv fi.11' alte und mittlere Geschichte, 
Geogl'<"lphie lind Altel'thümel', insonderheit der GerIllauischen 
Völkerstämme. Nebst eiller Chronik des Thiiringisch-Sächsisehen 
Verein:.: für Erforschung des vaterländischBll Altel'thums etc. 
hel'ausg. von Ji'l·ü'dl'. Kruse. Halle a. S., l'riedrich Ruff. 80. 
1824-18;·W. HBälHlezujcßHeft.en. [Vg1.obenNl'.147.] [152. 
GemeiuHlltzige Blätter für da,,; KöuigreiC'h Hannover. Herausg. von 
Pastor prim. [Ji'l'anz Georg }'erd.] S('hläger in Hameln. 
Htmnovt'T, Helwlng, 182;) ff. [153. 
[Schläger redigirte auch die seit 9. Febr. 18~2 erscheinen-
den HallllOVel'schen Anzeigen mit wiss. Inhalt.J 
Archiv f'iir Geschichte und Altürtlnunskunde Westphalens. Im garnen 
des Vereius für Geschichte und Alterthnmskunde \VeRtphalens zu 
Münster und Paderborn herausgegeben von Pa ul ·Wigund. 
So. Bd. 1,1826 u. 11, 182S. Hamm, Schulz; III-VII, 18~S 
-1838. Lemgo, 1\le)'er. - Als Beilage dazu erschienen die 
nJahrbiicJler des Vereins etc," 1831--1S38. - Als Fortsetzung 
ist anzusehen: [1G4. 
a) Zeit:.:chrift für vaterländische Geschichte und Alterthums-
kunde. 'Herausg. von dem Verein für Geschichte und 
Alterthnmskunde Westphalens. Münster, }~riedr. Uegens-
ber\!'. 8°. Bd. I, 1838, bis jetzt fortgesetzt, z. B. Bd. XLI 
(1883), Bd. J,1 (1893), LVI (1898) etc. 
[Inhalts. Verzeichni~se finden sich in Bd. 6 (fhr 1-6)) 
10 (für 7-10) u. 35 (für 1-35). - Vergl. auch Wilh. 
Diekamp's Verzeichniss bis 1885, s. oben unter Local-
Bibliographie NI'. 96. - Für unser Gebiet kommt haupt· 
sächlich die Padel'borner Abtheilung in Bet.ra{',ht,] 
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[Gerstenberg, J. D.,] l1citrli.ge zur Hiltl""llpünischen Gesellichte, 
f>nthaltend die daranf Bezug habelJrll'll Aufsät.ze der 4iämll1t-
lichen ",,"oehell- n11l1 dnigcl' kleinel' (;cl~geJlhdtsschl'iften bis 
zum ,Jahre 1828. 8°, 182IJ -18:lO. [1[J5. 
An7.f>igel' fiir Knnr1e des deutschen l\Iittelf\.lters. Eine }Ionats~chrift. 
Herallsg. VOll H .. ~'rh. v. Aufi<e:.;s. ,Tfl11rg. T, 1~3'2; JI, 1803; 
III, 18,)4. l\Iiinchen (I) n. l:\iirnlJerg (11 u. !Ir). 4°, [.Jalll'K' ur 
mit lH>rausg. von }'l'. Joseph lIIonu.] 11.'i6. 
I.Diese perior1ische Yeröfft'utlicllllllg (lAuert mit Unter-
brechungen und 'l'itel-Vel'ämlerungcll bis jetzt fort als:] 
a) Anzeiger fitt' Kunde der teutschen [seit 18:18 deutschen] 
Vorzf.'it. Heran~g. Yon Fr. Jose]1h )lone. Jahrg. IV, 
183;), his VIII, 1839. Karlsl"uhe. 4°. 
b) Anzeiger [Öl" Kunde der l)eutschen Vorzeit. N. F. 
Organ des Germfwischen Museums. Jahrg. I, 18~)3, bis 
XXX, 1883. NiirnLel'g;. 
c) Anzeiger des Germanischen Nationalll1useums in Niirn-
lJerg. I~d. I, Jahrg. 1884/6; 11 1887/9; die tblgenden 
Jahrgänge 1Sg0-1898 etc. sind gesondert paginirt und 
nicht zu grösseren Bänden zusammengefasst. gl'. Lex. So. 
[In die~en Veröffentlichungen finden ~ich bis zum 
Jahre 1895 viele Angaben iH,er Ausgrabungen u. dergl. 
in unserem G-ebiete.] 
l\Iittheilungen gescbichtlicben und gemeinnützigen Inhalts, eine 
Zeitschrift für das Fürstellthulll Hildesbeim und die St.adt 
Goslar. Herausg. von [K. L.] Kokeu und [H. A.] LÜntzel. 
Hildesheim, Gerstenherg. 81l• Bd. I, 1832; H. 18~1:). [157. 
Lippisches Magazin für vaterhindillche CllItllr und GemeinwohL 
Lemgo 11. Detmold. Heransg. VOll Ru(l, lli'andes, I,p. Petl'i 
und Hnr. Schieren bel·g. Jahrg. I (April 1835/36) - IV 
1838/39}, von Rud. llrandes u. Lp. Pe tri; V (1838/40) -
VII (1841/42), von Lp. Petri; VIII (1842/43), 
}'ortgesetzt al~ Vaterländiilche Blätter. Dctmold. IIeramg. 
von Lp. Petri, Jahrg. 1-V (April 1843/48), und von All g. 
'!<'alkmRn n, Ed. Horrmann lUllt Bernh.l\1eyer, Jahl'~. V I 
(1848/49). l ",8. 
Zeitsdlrift tles Vel'eins für !lessische Geschiehtc nnd Lanlle"klllldt'. 
Clm!el. 80. Rd. 1-8 (lfla7-1860). .1. .r. Bohn{'; 11-10 (1~(;2 
-186;)), Comm. Ang'. Fr('Y8chmillt; N. F. lId. I-I. {HHi7 
-lR71); 7 (11:'117); K (18'i9/~()); 9 (l~fll)j 10 (H),~::-;); 11 (18~'-'); 
12 (188B); 1:\ (1887); H (1889); 15 (1890); 111 (1891); 17 (1892); 
18(1893); 19 (1894)i 20{1895); 21 (ISBS); 22 (1897)i 23 (189S) etc. 
Dazu Supplemeute 1-10 (1840-18ti;1); N. F. 1-12 (186ti 
-1898}. SO oder 4°. 
(Berührt unser Gebiet im Si.'Hl~'Vesten.] [159. 
Jahresberichte des altmäl'kisl',hen Vereins fiir vaterländisc,he Ge-
sehiehte und Industrie. Herausg. von Joh. Friellr. Danneil; 
vom Jahrg. 12 an "zn Sal7.wedel~. Ahtheilung 1TI1' Gesehiehte. 
Hel'ausg. von Tb. Fr. Zechlin. 8°: 1 (18:18); 2 (18:19); a (1~40) 
Nenhalderlslchen; 4 (1841); 5 (184'2); 6 (1843); 7 (1844); 
8 (1845); 9 (1846); 10 (1847); 11 (1848), Neuhaldensleben und 
G-ardelegen; 12. (18;)9),13. (1I:H;;-:;), 14. (1864), 15. (186~)1 Salz-
wedel; 16.-25. (18GS - 1898), 1\T agdebnl'g. [160. 
[Enthalten z. B. \vll'htige Aufsätze von l'eter \Vilh. 
Behrends und Joh. Friedr. I)anneil; in den ersten neun 
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Jahresberichten berichtet der Letztere unter Darbietung TOll 
Tafeln flber vorgeschichtliche Funde bezw. über 7.uwachs 
der vorgeschichtlichen Sammlungen. Im ~O. JahreslJerichte 
finuet sich ein Inhalts - Verzeichniss der ersten 20 Jahrgänge 
(s. oben unter Ioealer Bibliographie NI'. 97). 
Zl::'itschrift für deutsches AltertilUlll ete. 1M. I (1841). So, Hel'ausg, 
von :\1. Haupt, [von Bd. 1i anl K. 1tIl'tllenhoff u. E. f;tCln-
llleyer, [von Bd. If.l au] K f:lteinmeyer, [von Bil. 3;) an] 
E. Schroeder u. G. Roeth e. Leipzig 1841-185:.; n. Berlin 
1856 ff. [Bel. 13 = N. }'. Bel. 1.] [161. 
[Enthält. einzelne auf unser Gebiet lJe7.iiglidle Aufsi-it7.f'.] 
Jahre"bel'ichte über den Verein fiil' Knnde (ler Xat.ur nUll Kunst 
im ]'ürstenthum Hildesheim und der Stadt Goslar: 1. erstattet 
ftIn 30 .• Juli 1845; 2. /lesg1. 1R4,f-i; :J. desgl. H:·p (oll11e lJe". 
Titel). 8°. Fortgesetzt mit veriind. 'J'itel: .fahl'esl)(,l"j/:ht iil,er 
die Hchicksale ete. 4. n. G. er:<tattet <Im 30. ,Tuli 184!J (ebell"o).-
Bericht des Vereins für ete. vom 1. Aug. 1l:i5(I/tJ4 (IR;);,); 1. AIlg". 
1854/60 (1860); 1. Allg. 1860/H4 (1~fi4); 1. Allg. IHM bis 1. .Tau. 
18fi\-J (18G9)j 1. Jalluar HHln/il (1~71) u. s. w. (1,10;74, IH77, 
UISO, 18g:.> etc.). [162. 
Mittheilungen des Vereins fi'n' Ge~clliehtc und I,nJ1(leskllnde von 
Osnabrüek. (Anfangs bis :Ende der 70 er ~r ahrc df's "lIistoriscllen 
Vereins zu Osnabrück". HO. Bd. 1 (184f'); 2 (18.',(1); 3 (1853); 
[H. Jahl'g. herausg. von ,T. C. E. Stüve]; 4 (18.'1.'1); 5 (1858); 
6 (1860); 7 (1864); 8 (1866); 9 (1870); 10 (1""'); 11 (1878); 
12 (1882); 13 (1886); 14 (1888); l' (1890); 1" (1891); 17 (1892); 
18 (189;;); 19 (1894); 20 (1895); 21 (1896); 22 (18()7); 23 
(1898) etc. [163. 
[Kommt hauptSächlich für die römischen Beziehungen in 
Betracht.] 
Blätter fiir Hanelel, Gewerbe und sociales Leben, Beiblatt [J\Iontags-
blatt] zur Magtleburgischell Zeitl1l1g. l\Iagdeburg, }'aber. kl. 4°.; 
seit 1873 gr.4°. Jallrg. I (1849) bis I. (1898) etc. [164. 
[Enthi-ilt viele für die Vorge5chichte unseres Gebietes wich-
tige Aufsätze.] 
Correspondenz-Blatt des Gesammtvereines der deutschen Gesc1Jichts-
uud Alterthullls,Vereine. (Seit 1884 "Korresponuenzblatt~ etc.) 
Monatsschrift 4°. Hel'ausg. u. l'edig. seit Novemb. 1852 v. M. 
L. Löwe, geit Febr. HIS;, bis Oet. 1858 von C. L. Grotefend, 
seit Febr. 1875 bis Dec. 1884 von Ernst Wörner, seit 1885 
bis Juni 1892 VOll R. Beringuier: seit Juli 1892 von Reuter, 
seit Sept. 1892 von l!'r. Meinecke, zuletzt von P. Bailleu. 
Jahrg. 1-2 (1852/3 u. 18;)3/4) Dre~den, Arnoldi; 3-6 (1854/5 
-18:',7/8) Hannover, Hahn; 7--14 (1858/9-1866) Stuttgart, 
J. G. Cotta; 15-20 (1t\67-1H72) Altenburgj 21-32 (1873-1884), 
Darmstadt, A. Klingelhöffer; 83-46 etc. (1885 bis 1898 ete.), 
llerlin, E. S. Mittler u. Solm. [165. 
[Der erste .Jahrgang ist mit 2 Probenummern vom Nov. u. 
Dec. 1852 begOlmen unO. geht bis Sept. 1853 j die folgenden 
laufen vom Oet. bis Oct.; der 8. ,JaIn"g. mit 15 Nummern vom 
Oet. 1859 bis Ende 1860, die späteren mit dem Kalenderjahre.] 
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Alterthums-
knnde. 8°. Jena. Dd. 1-8 (1854-1871), N. F., Bel. 1-4 (1879 
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-1885); oS (1887); 6 (1889); 7 (1891); 
(1896/7) u. s. "\V. 
[lR56 - 1862] 
8 (1893); 9 (1895); 10 
[13erlihrt das Gebiet am Siid-Harz, Kyffhäuser etc.] 
[166. 
Germanin, Vierteljahr~schrift für deutsche AltcrthuillSkl1nde. Be-
griilHlet VOll FrauZ" Pfeiffer, fortgeset%t \'on Kar1 Hnrtsch, 
später Otto Behaghel. Bd. I (1856)-XXXV (18\:)0) etc. 
Stuttgart 1856-18~8. 'VieIl 18;)9 ff. [167. 
ScIH~lbln~t für die Gemeindeschulen des Herzogthums Braul1Schweig 
m Stallt und Land. Unter Benutznng amtlicher Quellen und 
Mitwirk!mg mehrerer 1,e11"1'er und Freunde der VolksRchnle 
herausgegeben VOll K. Hirsche, fortgesetzt von C. Staufle-
bach. BrfLnn~chweig 1861-1872. So, [168. 
Als Vorläufer davon ist zu erwähnen da:; in den 40 er Jahren 
d. 19. Jahl'h. erschienene nSchulblatt für die Lehrer an den 
Börger· Und Landschulen im Herzogthume Braunschweig". 
Heram\gegeben von [Fr.] A. Llldewig. ·Wolfenbüttel. Holle. 
Mit l:nterbrechungen und Titeländernngen sind andererseits 
als "'ol"tsdzungen aufzufassen: 
a) Brauuschweigisches Schulblatt. 1876 -1878. 
L) Neues BrallTIschweigisches Schulblatt. Herausgegeben von 
G. Schaarschmidt 1888 ff. u. bis jetzt fortgesetzt. 
[llirsche's Schulblatt enthält besonderfl anfangs Allfilätze über 
Lall(leskunde, sowie Früh· und Vorgeschichte Braunschweigs.] 
Globus. Illustrirte Zeitschrift för Länder- und Völkerkunde. Chronik 
der Reisen und Geographische Zeitung. [Der letztere Zusatz 
fällt später fort und wird seit 1867, Bd. XI, ersetzt durch die 
\Vorte:] Mit besonderer Beröcksichtigung der Anthropologie 
und Elthnologie [seit 1880 (Bd. LUI), "der Ethnologie, der Kultur-
verhältnisse und des Welthandels"]. Hilrlhurghansen, Biblio-
graphisches Institut; seit 1867 (B(l, XI) Braunschweig, Frie(l1'. 
Vieweg u. Sohn. Herausgegeben von Karl Andreej seit 1875 
(Bd. XXVIII) von 'Richard Kiepertj seit 1888 (Bd. LnI) von 
Emil Deckertj seit 1891 (Bd. IJIX) VOll Richard Andree. 
Die erst.en 10 Nummern deI'! 12 Nummern umfasl'1enden I. 1.1andeo; 
erschienen 1861, die heiden letzten und der ga1lze Band mit 
Vorwort vom Februar i. J. iHfl2. Bel. II erschien lHfi2; lU IL 
IV 186B und so weitet·, zlilptzt regelmäs:-dg in jedem Kaleu(lel'-
Jahre 2 BitlIde VOll .ie 24 Nummern. Seit 1894 ist, diL~ fteit 1828 
el'seheineudt' Zeitschrift "Das Amland" und seit dem 1. .Jnli 
1891:1 die Zeitschrift "Aus allen Welttheilen« mit dem .,Globus" 
verschmolzen uml in deui'elben aufgegangeu. 
[Besonders in den letzten 2;) Jahrpu baben die drei ge-
nannten Zeit,.;chriftcn einzelntl Artikel gebracht, die die Ve)l·· 
geschiehte unseres Landes berühren.] [169. 
Archiv des Vereins fii.r Geschichte und Alterthümer der Herzog-
thümel' Bremen und Verden uml des La.udes IIadeln zn t-itade. 
Heramg". von K. K H. Krause (Heft I u. 11), E. Schlitter, 
C .. H. Plass und 'V. G nde (IH bis V), den beiden Letzt-
gen!'l.nnten und E. Wynekell (VI), dem Letztgenannten, 
J. Bartsch mvl :M. Bahrfeldt (VII). Stade. So: Heft I 
(1862/63), II (1866), III (1869), IV (1671), V (187:,), VI (1877). 
VII (1880), VIII fl\r 1880 (1881), IX für 1881 (1882), X (188+), 
XI (1886) etc. 1'1<. [170. 
[Bnthält wichtige Aufsätze iiLer die Vorgeschichte der 
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Clllgegen(l von rrhe(linghallsen, die yielfalöll anclt ....-e1'g-leic]l-
·wei~e auf 11118e1' Hauptgtebiet llf'zug habeIl.] 
Breruisches ,Tahrhuch. Herallsgl:.'gebell von der Autheilung des 
Künstleryereins für Hrelllhwbe Geschichte und AltertliüllIer (von 
Bel. VII an: "von der historiscben Gesellschaft dps Künstler-
vereins") Bremen, C. Ed. :ßlüllf'l'. 8°. Bd. I (1864), II (186ö), 
III (1868), IV (1869), V (18<0), VI (1872), ,'j[ (1874), VllI 
(1876), IX (1877), X (18n), Xl (18g0), XH (IS8:1), XIll (1886), 
XIV (1888), XV (1889), XVI (18n), XVIf (1895), XVIII 
(1881)) etc. 'l'ft. [17I. 
Braullscllweiger Tageblatt. Folio. Hraunschweig, Friedl'. "'-aglJer. 
Vom 1. Sept. 186;-) bis Ende 1887, von \velcher }';eit all eiBe 
Verscbmelzung mit der 13raunschweiger Lan<leszeitllug stattfand. 
[Enthält besonders ill (leI' :;päten:n Zeit manche Notizen 
und Aufs1:i.tze über die Vorgeschichte des Landes und Berichte 
iiber ... dssenschaftijclJe Vereim-~itzungl·n.J [172. 
GeschichtslJHi,t.tel' für ~tadt und Lallel l\ragdelJurg. MiUht'ilttllg'cn 
des Vereins für (jp:o>chiellte lllHI AlterthurnskulHlc des JlPl'zog-
t.hums und El'zstifts l\Iagdeburg. Niemann , ::\1agdeburg. 8°. 
JüJlrlic"h 2 Hefte, ,Jahrg. I (Hl66), JI (lb67), fortgt!setzt bis 
XXXIII (18G8) etc. (,Tahrg. I-1V ltcmusgt·geuell VUll Karl 
Janicke, V u. VI, Heft 1 VOll [H.J Hohitein, Heft, 2/4 VOll 
G. A. v. Mülverstcdt, Jahrg. VII von }'. Geishcim etc., 
die letzten vom Vorstande. Ansserdem erSclüell li:!()1 eitle Fest-
schrift zur 2Sjährip;en Jubelfeier.) [17:i. 
Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Katurgeschichte uud Ur-
geflchichte des l\'lenschen. Herausgegellen vou C. B. v. Haer, 
E. Düsor, A. Ecker, W. His, L. Lindenschmit, G. Lucae, 
L. Hütimeyer, H. Scltaaffhansen, C. Vogt und 
H. WelckfJr [von Bd. IV an ~OrgalJ der deutschen GeOlellschaft 
für Anthl'opologie~ ete.J. Unter (ler Hedaction von A. Eck er 
und L. LindeU!oichmit [von Bd. IV an auch "dem General-
Seeretär der Gpsel1schaft~J. Von Bd. X an herausgpgeben VOll 
A. Ecker, J..I. Lin,lenschmidt und dem General-Secretär; 
von Bd. XIV an von den beiden Genannten und J. Ranke; 
von Bd. XIX an Mbegründet .... on A. Ecker und L.I.linden-
scltmit., herauOlgegeben und redigirt von L. Lindensc:hmit 
und J. Ranke"; von BeL XXII an deRgl., herauf.1gegeben und 
redigirt von J. Ranke. Bl'aUIlSChweig, ~'riedr. Vieweg u. Sohn. 
4". Bel. I (1866), II (1867), III (1868), IV (1870), V (1872), 
VI (1873), VII (1874), VIII (1875), IX (1876), X (1878), XI 
(1879), XII (1880), XIII (1881), XIV (1883), XV (1884), XVI 
(1886), XVII (1887), XVIII (1889), XIX (1891), XX (1891/92), 
XXI (1892/98), XXII (1894), XXIII (1894/95), XXIV (1896/97), 
XXV (1898), XXVI (1899/1900). [174. 
[DieseR Archiv ist seit 1866 das Hauptorgall der deutschen 
anthropologisehen Forschungen, und liefert in seinen Origiual-
Aufsätzen, mehr aber noch in denlitterarü,ehen Besprechungen 
und den Supplementen zU B(l. 13 u. 15 mit den l'egelmässigen 
Beigaben, z. B. den Verzeichnissen der anthropologischen 
Litteratur und (leI' anthl'opologi:-!chen Sammlungen Deutsch-
lands, dem selbständig erscheinenden, aber beigefügten COl-re-
spondenzblat.t nebst den Vel'sammlungsberichten der Deutschen 
Gesellschaft für Anthropologie u. 8. w. viel Material auch 
für das Braunscbweigische Gebiet.] 
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Bitzungsbericilte des Alh-T -Verein,.; in N euhaJden"leben [seit 1867 
anfangs mOllatUcli, spä,ter in der Hegel viermal jiihrlicll] in dem 
"Nenhaldellslebenrl''', bezw. "Oalv(Jr{lel' \VOClIBllhlatt", zuletzt 
auch im "Stadt~ lind I.Jfl,ndboten~ zu Xenh:ddellsleben. [175. 
Zeitschrift dps Harz~VereillS für Geschichte U!ul Alterthumskunde. 
HerausgegeLen VOll Ed. ,Jacobs, Wernigel'ouc. Selbst,verlag 
des Vereim. So, ,Jahrg. I, 1868 bis jetzt (jährlich ein B;-Ind in 
1 oder 2 Heften). Ah Beilagen dazu el'sehienen, von Einzel-
Abhandlungen (Adelbel't Hotzen, Das Kaüel'hnus zu Guslar, 
80, H\72; A. E'. v. l\fünchhauBen, Teppiche etc" 4°, 1874; 
·W. Rothert, Die leitenden Beamten der Bergstadt Clausthal etc., 
8°, 1898) abgesehen: [176. 
a) Festl'lehrift zur dritten ordentlichen Hauptversammlung 
des Harz-Vereins etc. zu Nordhl1uSell, am 7. und 8. Juni 
1870. Mit 10 Tafeln Abbildungen und 1 Grundriss in 
Steindruck. Wernigerode, Verein; Comm. H. C. Ruch 
in QUf!dlinuurg 1870. 8°. 
b) Jacobs, Ed., El'gänzung:.:heft zum neunten Jahrgange 
der Zeitschr. d. Harz ,·Ver. f. Geseh. u. Alterth. :Mit 
14' Tafeln und einem in den Text gedruckten Holz-
sehnitt. Wel'nigerode, Verein; COffimil'ls. H. C. Huch in 
Quedlinbul'g'. 1877. gl'. 4°. 
c) Jacobs, Ed., Fest:.:chrift zur 25jährigen Gedenkfeier 
des Harzvereins f. Gesch. u. Altert1l. zu \Vernigel'ode 
am 25., 26. und 27. Juli 1892. \VernigerOlle, Verein; 
Commiss. H. C. Ruch in Quedlinbnrg. 1893. gr. 4°. 
[Sehr wichtig für die Vorgeschichte des ganzen Harzgebietes 
und der Vorlande des Harzes.] 
Zeitschrift für Ethnologie und ihre Hülfswissenschaften als Lehre 
vom Menschen in :.:einen Beziehungen zllr Natur und zur Ge-
schichte. Herausgegeben von A. Bastian und R. Hartrnann. 
Bd. I, 1869. Berlin. \Viegandt und Hempel. H:!69. gr.8 I'. VOll 
Bd. II, Heft H, 1870 an erhielt die Veröffentlichung den Titel: 
Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Bpl'liw!l' Uesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Unter l\'Iitwil'kung 
dei'! jetzigt'll Vor~itzf'nd('lL [später "(les Vertreten;"] derselhell, 
R. Virchow, hel'au,.;gegeben VOll den heiden Genannten. 
Von Bd. XlI an: HedadiollS - C'omrnis~iun: R. II art m a 11 n , 
R. Vircl!o,v, A. Voss, VOll Ihl. XIV an ilUH~er diesen Dreien: 
A. Ba s t i a n. BerUn, Wipgamlt unO. HellllJel, spätpl' Wiegaudt, 
Hempe~ und Parey, seit 1880 Pallll'arpy, ~eit 1~82 A. A:.:her u. Co. 
gr. 8°. [177. 
[Diese Zeitschrift bietet viel vorgeschichtliches :i'!1aterial für 
unser Gehiet, besonders auch die von Decembel' 1869 an in 
der ~eitschrift selbst und von October 187\) an, zuerst in 
Er]. BI, 1871, als Anlage znr Zeitschrift mit besonderen ein-
geklammerten Seitenzahle)1 erscheinenden:] 
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Etlmo-
logie und Ul'gesehichte. Berlin. gr. 8°. Derselbe Verlag wie 
die Zeitschrift für Ethnologie. Erscheinen seit Octobel' 1870, 
seit 1ö76 redicrirt von Rud. Virchow. - [Die Verhandlungen 
bilden seit Bil.lH (1871) eine ständige, auel\ in dem Titel und 
Inhalt. mit aufgeführte Anlage zu der genannten Zeitschrift 
und :;ind in den letzten 30 Jahren die Hauptfnndstätte für 
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klpinere ~Iittheilul1gen übel' Ausgr~lmngen und mgesehichtliche 
Funde innerhalb unserefl Gebietes.] _ l17~. 
Sitzungsberichte [des 1870 begründetenJ Z\veigvereins Nordhallsen 
ue~ Harz -Vereins für Geschichte und Alterth umsk unde erschienen 
iu den Nordhäuser Lo('::tlzeitungen; .Jahresberichte desselben 
auch in der Zeitschrift des JIarz-Vereim. [179. 
[Dieselben enthalten viele vorgesclJichtliche AngaLen iil)er 
NordhauBen u. Umgebung.] 
Correspondenz-ßlatt der deutschen Gesellsc]Jaft für Anthropologie, 
Ethnologie und UrgeSChichte Redigirt "on C. Hl·rnper, seit 
1872 von A. v. Frantziu,:, Reit 18it, von .Ju!. Kollmann, st'it 
1878. Nr. \) von ,JohanJles Hanke. 4° .. Jnhrg-. I (1:-I7l1) bis 
V (1874). HraunsclJweig, Friedr. Viewt~g u. ~()lllt; ,Ltllrg. VI, 
(1875) bi" VIII (1877), Mi.üH"heH, Druck -"on H. Oldf>llboul'l:f; 
,Tahrg. IX (1878) ff. bis jet.zt. l~benua, Aka,-leIlIi~('lJe llttch-
druckerei "on F. Straub. 11 BO. 
Die I. [bis XXIX.] VersammlUlIg der rlulltsclli'll Ge~el1ficllaft nil" A I1t Ilro-
pologie, I·~thnol(lgje UI111 Urgi'schichte. Bl·rieille. verüm'lltllcht, 
(lirl~ct odor (u. zw. lU-VI u. XI) ab I1eib!.\·p, im CdlTeRpOllllpnz-
Blatt: J. ll.l.inz(1870, 8.4-7); H. SclJworin (1.'171, H.41-!:lI:\); 
IIL Stuttgart (von A. v. l<'1'antziuR, Hond.-Ahdr. aus Archiv 
für AnthrolJolog:le, Hd. V, S. 4f(-\-547, Rb BpiJagp zn 1."72); 
IV. Wiesbaden 1873 (von A. v. l<' rßu tzius. IJraumdrw(·ig IH74); 
v. Dre.o.uen 1874 (von Herrn. v.Ihering. Bl'flunschw8ig 1~7;J); 
VI. J\Hinchcn (von ,J uL Kollm anll. Mii.nchen 1Hi';"'); VII. .Jena 
(von Jul. Kollmann, 197tJ, B. 65-126); VIII. Coniitanz 
(von Johannes Rauke, wie alle folgenden, 1877, S.05-1ti4); 
IX. Kiel (1878, s. 75-161); X. St.l'assbnrg {ll:'79, S. 65-1;)0); 
XI. Berlin (1880, S. 72-80 lllld ein besonders V<'Igillil"tcr steno-
graphbcher Bericht von 160 Seiten als Anlage); XII. Regen.o.-
burg (1881, S. ß4 -1 (4) j XIII. FrUllkfll1't (1882, H. 65 - 2:1::1); 
XIV. Triel' (188:\ S.ßH-182), XV. El'eflifLU (li~84, S. f);l-207); 
XVI. Kf-tl'JsruiJe (HiS:), t-:i. fl5 - 171i); XVII. Stettin (1886, 
S. 61-170); XVllL Niirnherg (181:\7, S. 78-1118): XIX. Bonn 
(1888, S. 6.!:l-158); XX. Wien (188H, S. 6.')- 2:~U); XXI. Münster 
(1890, S. 69-166); XXII. .DHnzig (1891, S. 6,:}-165); XXIII. 
Ulm (18fJ2, s. 65-132); XXIV. Hannover (HH.I:J, 8.71-128); 
XXV. Innsbnlck (1894, S. 75 - HJ4); XXVI. Cassel (1895, 
S. 71-140); XXVII. Speier (1896, S. 75 - 172); xxvrn. Liibcck 
(t8\J7, S. 65-178); XXIX. Braoß!lchweig (1898, H. 67 - '202). [18t. 
[Die beiden ersten VersHmmlnug'l'berichte sind nur im 
Corref\pond(lnz~Blatt erschienen, die übrigen auch mit bef'1on-
derem ~l'itel in tJonder-Abdriicken, 4° i über die Versa.mm-
lungen sind 11leiRt auch noch andere ausfiilll'liche Berichte, 
z. B. in der n Lpopoldüm", veröffentlicht.] 
Sitzungsberichte des Vereins für Nftturwissemchaft zu Braunschweig 
erschienen seit December 1870 in den ErauDschweiger Tages-
zeitungen, seit. October 1894 bis April 1899 auch in Sonder-
Abul'ücken aus den später zur Verötl'entUchung gelangenden 
,Jahresberichten in 8°. Officiel1e Beric1Jtf'. wurden von Dec. 1870 
bis April 1876 im ~Br. Tageblatt", von Oct. 1876 bis Februar 1891 
in den "BI'. Anzeigen", von März 1891 bis April 1894- wieder itn 
"BI'. Tageblatt", seit October 1894 nur in den .Jahresberichten 
veröffentlicht, aus denen die genannten 'I'ageszeituugen, wie 
auch die "Braunschweigische Landeszeitung" und die "Neu8sten 
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Nachrichten" ab und zn Auszüge brachten. Die Sitzungsherichte 
der Braunschweigischen Anzeigen aus den beiden .Jahren vom 
1. Oetober 1879 bis 1. Oetober 1881 sind in den ersten beiden 
Jahresuerichten (1880 und 1881) mit geringen Veränderungen 
und Zu_~ätzen wled,,!' abgedruckt. [182. 
[Vie für die Vorgeschichte des Landes wiehtigell 'l'heile 
der Sitzungsberichte sind weitel' uuten bei Erwii,hnuug der 
Einzel-Veröfl'entliclmugen genau angeführt.] 
.Jahre:;bel':icllte des W c8lCiliwhen Provillzial-Vereins für W iSs8uschaft 
und Kunst. l\Tünster. Aschclldol'tI'sche Buchdl'lwkerei. So, 
I. für IBn (1873), 11. für 187:-] (1874) 11. s. w. lJis jetzt. 1m 
11. Jahresberichte befiudet sich (S. \.18~ 11-'4) der nBeriC'ht ilher 
die Thätigkeit (les Vereins fiü' Gf:'schichte llmi Altert1utlllsknnde 
Westfalem für das Jahr 187'2/iH. A. l\Iilmtersche AbtlteilUlJg', 
B. PaderlJurner Abtheilung" ; im III. J ahresbericlJte (S. 159-11);)) 
der Jahresbericht 1874 des Vereins für \Vestfü1iselle Gesell. u. 
Alterth. und ähnlich auch in deu folgf=mclen Jahren lJis zum 
Jahresbericht f. 189il/7 (1898) ete. - Diese EinzellJerichte sind 
auch im Sonder-Abdruck erschienen. [183. 
[Hauptsächlich die Berichte der Paderborner Abthoilung 
sind für die westlichen Theilc des Gebietes wichtig.] 
Sitzung"sberichte des Ortsverei1l8 für Gesdlicllte _ und Altcrthums-
kunde zu Wolfenbüttel und llraunscll"weig llwgl'ündet 111./11. 
1873]. [184. 
])ie offJCielleu Berichte, die ßich theilweise auch auf Ur-
geschichte bezieh81l, erschieneu i4eit 1874 grüsstelltheils iu 
den BraunschwcigiscLell Anzeigen, z. B. 1877, Nr. ~5 (31/1), 
39 (11/3), 266 (1:,/11). - 1H76, NL 2 (:VI), 31 {6/2}, 63 (17/3), 
77 (31/3), 153 (5/7), 197 (23/8), 256 (31/10), 281 (30/11), 288 
(8/12), 2f1S (20(12). - 1879, N,'. 33 (8/2), 269 (18/11), 284 
(5/12), 302 (28/12). - 1880, Nr. 34 (l0/2), 69 (21/B), 87 (14/4), 
246 (22/10), 280 (30/11). - 1881, Kr. 5 (7/1), 21\ (1/2), 43 
(20/2), 53 (4/3), 69 (23/3), 78 (2/4), 248 (2;)/10), 271 (20/11), 
297 (21/12). - 1882, Nr. 41 (17/2), 92 (20/4), 2',6 (31/10), 
2',8 (H,/l1), 272 (19/11), S02 (24/12). - 188:1, N'·. 32 (8/2), 
84 (12/4), 107 (10/,,), 2:,3 1''"/10), 286 (7/12), 298 (21/12). -
188';, Nr. 28 (2/2), ;)5 (to/2l, "1 (12j:;), G2 (1"/3), 10\1 W:,), 
110 (10/5), :J.9li (17/12). - [~H[i, Nl'. 27 (1;2), 5;1 (H;;!), 1111 
(1;'5), '274 (22/11), '27(j (25/tl). - It(HG, ~l'. 10 (IR/I), KU 
(15/4), BI (17/4),294 CHi;'12). - ]::-;1:\7, Xl'. !fi (20/1), :;~\ (\)/2), 
2~j'2 (14/12). - 18t'.H, Nr. 77 (:-10/:\), H6 (12/4), \)~ (1!1/4), 25:) 
(26/10), 2\12 (12/12). - 18H9, Nt'. Irl 12:Jj1), B7 (13/2), ~\8 
(14/2), .J-9 (27/2). - 1H90, Nr. :30 (5/2), '\'2 (lU/2), ;,:,\ (4;3), 
54 (5/3), 272 (20/11), 277 (lH/11), 287 (7/12), 30U ("1/12). -
18"', Nr. 19 (23/1), 59 (10/!), 67 (20/3), 294 (16/12). - 1892, 
Nr. 12 (15/1), 13 (16/11, 58 (9/2), 71 (24/3), 72 (2.'/3), 88 
(13/4), 104 (4/:,), 204 (9/11), 293 {14/12}. - 1893, Nr. 3 (4/1), 
19 (22/t), 27 (1/2), 63 (15i"), 85 (l2/4), 280 (29/ll). - "9., 
N,.. 13 (17/1), 55 (7/3), 2BO (6/11), 2H5 (5/12). - 1"95, Nr. 59 
(28/2), 100 (l0/4), 329 (2B/11) , 342 (11/12). - t896, Nr.36 
(5/2). - 18H7, Nr. 100 (11/4), - Itl9l:!, NI'. 24 (25/1), 52 
(22/2), 66 (2S/el), 98 (9/4), 116 (28/4), 322 (21/11), Ci52 (21/12), 
35::1 (2:3/12). - AnteIl das nHranusclnveiger Tageblatt" (z. B. 
1876 Dec., Sitz. v. 20/11, 1878 NI'. 2,-)7 v. 1/11, 1891 Nr.587 
v. 16/12), 189B Nr. 12& v. 15/3 l\IOl'g., NI'. 169 v. 12/4 l\lorg., 
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1894 NI'. 587 v. 15/12 :\Iorg., 1887 :\1'. 150 Y. :)0/3 AL. u. ~05 
v. 4/5 JHorg., Beil.) , die Nenestell Xacbricbten (z. H. 1897 
NI'.::I6 v. 5/5) und besonder~ (Ue Braunschweiger IJandeszeitung 
(z. B. 1892 NI'. 174 v. 12/4 Ab.; 1894 NI'. 109 v. 6/3 Ab.; 189;::. 
NI'. 578 v. 11/12 Ab.; 1897 NI'. 150 v. öO;:i Ab.; 1898 Xl'. 77 
v. 16/2 }\lol'g., 150 v. 30/3 Al)" 163 v. 7/4 Morg., 512 y. 1/11 
Ab., 535 v. 15/11 Morg., 595 Y. 21/12 :t\lorg.) Beil.) bringen 
Berichte über die Sitzungen. 
[Die Jahresberichte des Ortsvereins werden meü,t in der 
Zeitschrift des lIa.rzvel'citJs für Geschir:hte ulld Alterthums-
kuncle veröffentlicht, dessen Zweigverein f!l' ist, (tue]l in dell 
Ergä.nznugsheften ders(!liJen, z. li. demjenigen zum 9. dahrg. 
Quefllinbul'g lH77. gr.40. B. 44. Ausserdelll hat der Ort:,;-
verein auch selbstä1l(lige Schriften veröffelltlichtj verg!. 
A. Nehring Nr. 659.J 
lfIittheilullgen aus dem Giittiuger Anthropologi,:chr·ll Vereine. Im 
Auftra-ge de:,; Vereins herausgegoben von Heru!. v. Ihering. 
In zwangloson Heften. Heft. 1. I.Jeipzig lIlul Hf!idelberg 1874, 
C. F. Winter. 8°. [IS;). 
Monats-Schrift für die Geschichte de~ we,:tlichen j)r~utscldalliis. Her-
ausgegeben von Rich. Piek. Trier, .1"1'. I.Jint.z, Jahrg. I (1~75) 
bis VII (1881); von 1882 an verwalldelt in die" 'Vefltdelltsche 
Zeitschrift für Geschichte und Kunst ls. uuten Nr. 19.')]). 1180. 
[Hauptsächlich für die römischen Beziehungen wichtig]. 
Bedcht über die 'l'hätigkeit des Oldenburger Landesvereins für 
Alterthumskunde. [Heft IJ vorn 1. März 1875 his dahin 1870 .. 
Oldenburg, Schnlze'sche Hofbuchhandlung. O. J. [1877]; [IIJ 
vom 1. März 1877 bis dahin 1878. Druck von Gerhard Stalling 
1879 j 111 Druck von B. Scharf 1881 j IV Druck von Gerhard 
Stalling 1883; V Schulze'sche Hofbuchdruckerei 1885; VI Druck 
von Gerhard Stallillg 1889; die folgenden Hefte mit dem Titel: 
Berieht über d. Th. d. Old. Landesv. f. Alt.erthumskunde und 
Landesgeschichte. Oldenbnrg, Gerhard Stalling: Heft VII (Der 
Schriften des Oldenburger Vereins für Altel'thnmskunde unll 
Landesgeschichte 8. Th}') , 1893; VIII (Der Schriften etc. 
12. 'l'heil), 1895; IX (Der Schriften etc., 15. Thei!) , 1897; X 
(Der Schriften etc. 17. Theil), 1898. Oldenburg. 80. Th. [187. 
[Wichtig für das nahe gelegene Thediughallsen, sowie für 
die römischenBohlenwege und andere römische Beziehungen.] 
Neujahrsblätter. Heramgegeben von der Historischen Commission 
der Provinz Sachsen. Halle a. S. Comm. Pfeffer. 8°. I. 1877 
und bis jetzt jährlich fortgesetzt. [188. 
nfittheilungen oes Vereins für Anhaltisehe Geschichte und Alter· 
thumskunde. Im Auftrage deR Vereins herausgegeben von 
·Wilhelm Hosäus. DesRau. 8°. 
Bd. I (1877), II (1878/80), In (1881/83), IV (1884/86), 
V (1887/90) VI (1892/93), VII (1894/96), .tc. [189. 
Die Anthropologischen Sammlungen Deutschlands, ein Verzeichniss 
des in Deutschland vorhandenen ßnthropologisch~n Materials 
nach Beschlms der Deut.schen anthropologischen Gesellschaft zu-
sammengestellt unter Leitung des Vorsitzenden der zu diesem 
Zwecke ernannten Commii'lsion, H. SchaaffhauseJ1 [und seit 
189'2 Johannes Ranke]. Braunschweig, Friedl'. Vieweg und 
Sohn, 1877ft'. 4°. [190. 
[Bis jetzt erschien als Beigabe zum Archiv für Anthropologie:] 
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I. Bonn, vnn H. Seltaaffhansen (1877); 11. Gött,illgen! von 
.1. W. Speng:el (1877, <-l\lfgpn()lllm(~n 11:(74); In. Frpihurgi,B., 
von A lexallüer Ecker (HiT8); IV. Kiinigsberg i. 1'r., von 
U. Knpft'er u. }'. Bes~el-Ha.~Pl1, Otto 'I'isehler n. [GeorgJ 
Bu,iack (1879); V. Herlin, Anatomisches l\!useulll, I. '1'heil, 
von G. Broesike (1SBn); 11. TlJeil, 1. Abthl., YOll H. Rahl-
Hückhal'd (1882), 2. Abthl., VOll ]{.. Hart.manll (ISH3): 
IH. Tb., 1. Abth. 'v'on W. K ra use (18\18); VI. Fnmkfnrt a.1\1., 
von .H. Schaaffhausen (1880); IX. Darml'tadt, von 
H. Schn,affhauf.icn (1879); X. l\lünchen, von [Nikolaus] 
lti'ldinger (Hi92); XI. Hcide!herg, von J'oscph Mies (11)915): 
XII. Breshn, von G. "\Vicger (1884-); XV. Strass])Ill').,( i. K 
Nebst Nachtrag I und Znsammen~tellnng (le1' wichtigsten Schä-
delvariptiiten von Ern s t 1\1 e h n e rt. (18\)::;). ~ l'ri\'a t.<:"mm-
lungen, I. Leipzig: Dr. E1l111 SChlllidt, v.Demselben (1887). 
[Nach dem Verlagskatalog von Friedr. Vieweg n. Sohn in 
Braunschweig, herausg. aus Anlass des hUIl(lertjii.hrigen Be· 
stehens der Firma in Braunschweig April 1899, müssen zweite 
Au~gabeJ\ erschienen sein von I - IV 1880; VI, 1881; V, 2.1., 
VI u. IX, 1883. - JlauptRächlich 11. (l-ött.ingen bezieht sich 
auf uusel' Gebiet und wird weitf'r nnten bei der Somatische}l 
Anthropologie besonderR erwähnt werden.J 
Jalll'esbel'ichte [beim 1. "über die 'fhätigkeit ~ J des 1\luseumsvercins fhr 
das Fürstenthum Liinebnrg. Lüneburg. 80• 1. fii.l· 1878 {1879), 
2. für 187~ (1880) u. s. w. bis jetzt fortge.'18tzt: 7. bis 9. für 
1884/86 (~886); 10. bis 13. für 1887/90 (1891). 14. bis 17. für 
1891/95 (1896) etc. [191. 
[]i}nthalten viele :niittheilnllgen übel' Ausgrabungen, die 
nördlich unser Gebiet berühren. Alfl Vorläufer diesel' Jahre:,-
beric1lte sind 1852 bis 1855 schon drei kurze Berichte des 
~Altel·thumsvereins" in Lllneburg in 4 Q erschienen. 
Jahresberichte des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig, 
8°. [1.] für IH7~/8ll, Bl'fl.unschweig 1880; [2.J für 1880/HI, Alten-
bUl'g 1881; 3. für 1881/83, Bl'aulISchweig, Schulbuchhandlung, 
188:-1; 4. für 188V86, ebend. 1887; 5. für 18813/87, ebend. 1887: 
6. fitr 1887/8H, ebeuel, 1891; 7. für 1889/91, eheml. 1893; 10. für 
1895/97, ebewl. 1897; 11. fitr 1897/\-19, "benlla HHl9. [HI2. 
[Die ,Jahrl'sbpricht.e enthalt.en auch (-oinze1ne für dip Vor-
gellehichte wichtige Vortriige und A1JIlalllllungen.] 
Brannschweigisehe Landt'szeitllng. }'olin. Bl'f1.\lllschwe-ig. Albrrl. 
IJimbach. EI'i'lcheint. fleit HlkO bii'l jet.zt (seit 1. Januar 1891) mit 
dem Bl'allllSchweiger 'fagphlatt vereinigt). rI9::;. 
[Ji~nthält manche Notizen und AnfsiUze übel' die Vor-
geschichte des Landes und Berichte über wissen;;chaftliche 
Vereins-Sitzungen.] 
l\Iittheilungen def'l Vereins für Gesehiehte und Alterthumskunde 
(gesehich Weh-naturwissenschaftlichen Vereins) VOll Sangerhausen 
und Umgc>gend. Sangerhausen , Bernh. Franke. 80• Heft 1 
(1881), 2 (1888). 3 (1896). [194. 
[Der t9.j11. 1B73 begründete Verein hatte sehon vorher 
SitzungRbericht.e iu den I.Jocalzeitungen und einzelne ,Jahres-
berichte in der Zeitschrift des Harzvflreins veröffpntlicht.] 
Westdeutsche Zeitsehrift für Geschiehte und Knnst. Hel·ausg. von 
F. Hettnel' H. K. Lampl'echt. - Als Beilap:e dazu: Corl'p-
spondenzblatt. der Westdeutsch. Zeitf'lchl'., l'edigirt von Den-
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sclbell. SlJiitL·r Orgall [vrr;,;chiedenel'] llistoriscli antiq Ilal'j~clH:'l' 
Vereine ere. YOl'l'omische und l'öl1li,,(:he Zeit, l'edigil'i VOll 
P. Hettnel' lind ... Leltuert. )littelalter und :Keuzdt. rerli-
girt von J.I-Iansen. 'l'rier,l"r.Lintz. 8°, Jalirg.li18tl2)1l.S.W. 
bis jetzt fol'tgpsetzt. [1\.15. 
[Haupt;..ächlich wiehtig ·wegen der l'ömi~cLell Rcziellllllgpn.] 
Vorgeschichtliche AltertLiimer der l'rodllz Sachsen llwl tlllgrt:>lJzl'nrler 
Gebiete. Ilel'am~gegebell von der Hic-tori,;ehen Cornmi,.sion der 
Provinz Sacltsell. 1. (einzige) Abtheil. Htdtl-ll (1ti8.'l-18~J;!). 
Bearbeitet von l'riedrich Klopt'fleisch (Heft. 1, lK1:Cl, ll. 2, 
1884), H. V. HOl'l'jPs (Heft::l u. 4, IHBß, U. \J, 18i'\:-' z. Tül.l, 
G. Jacoh (Heft;J bis 8, ]886/87), G.llei"clltd uw! E. Erfnrt 
(Heft 9, 18~8) und raul Jl:schiesche (Heft 10 u. 11, 11)1:'i9 11. 
1892). gr. 4°. Halle a. S., Q. J-/PJHlel. [J D6. 
11\Iit Heft 11 f<ddies:--t di(~se periodische Yeriifl'entJklIUIJ!!, 11lll 
von 1894 an dllrdl diH nl\littJH'ilungeu ami dem I>rovitlzial· 
:ßluseuill dt~r Provinz Saebsen ZII lIalle <l. d. SaHle~ abgelöst 
zu werden, siehe UJlten .t-.;r. 20.'). Die AbhalHllllug VOll Klopf~ 
fleisch (lIeft 1/2) blieb unvollendet.] 
Sitzungsl>eridlte (les (im Januar 1884 neu uegl'ündeten] Y,weign~rejns 
Blankenburg ;;1.. H. des Harz-Y/'l'eius für Ul:'sdJiel!t.e und Alter· 
thulIlskUllde erschienen in den Blankenburger untl BrHnn~ 
schweiger Tageszeitungen; Jahre::;beriehte desselben in der Y.eit~ 
schrift des Harzvereim. [1M 
[Die Berichte sind fhr die Vorgeschichte des Gebietes wil'htig. 
Sie ersehienen z. B. in der BI'. I.andeszeitung nn<1 rlem BI'. 
'l'ageblatt, z. B. 1889 NI'. 563 v. 1/12 ::\Iorg., Beil. I, im Blankell~ 
burger KreiBhhtt (1~93 NI'. :n, .J-B, 70, 133 u. 273. - 1894 
NI'. 271, 282 u. 288. - 1895 NI'. 23, 47, 71, 252 u. 281. -
1896 Nr. 22 und 52) und in der BJanl>.eubnrger HarzzeiWng 
(1893 NI'. GU, 132, 1~8 u. 272. - 1894 NI'. 271, 282 u. 288. -
1895 NI'. 22, 46, 70, 251 u. 280. - 1896 Nr.21 u. 51). - Der 
Zweigverein wurde 18ßö zuerst begründet, hat damals aber 
nur kurze Zeit eine regere Thätigkeit entfaltet. 
Aus der Heimath. Sonntagsblatt des Nordbäuser Courier, redigil't 
von H. Eberhal'dt, Rpiiter R. Rackwitz. NonlhauRen. Seit 
1885 bis 1896. [198. 
[Enthält auch manches Vorgesehichtliche vom Harz.] 
Mansfelder Blätter. Mittheilungen des Vereins für Ge~chjchte und 
Alterthümer der Grafschaft Mansfeld zu EislebeJI. Heraus· 
gegeben von Hermann Größsler. Eisleben. Selbstverlag. 
Commission O. M:'I1mert. S(}. Jahrg:. 1, 1887; 2, 1888; 3, 1889; 
4,1890; 5,1891; 6, 1~92; 7,1893; 8 (1894); 9 (1895); 10 
(189B); 11 (1897); 12 (IS'8) etc. [199. 
Harzer [auf den erstell Heften bis ]'ebrual' 1890: llNordhäuser"] 
l\:I(Jllatshefte. Zeitsdn'ift fiir Kunde der Vergangenheit und die 
Interessen der Geg-enwart im Harze. rSeit Octobel' 1~91:) 
"Vereinsblatt und officielles Organ des Harz~Klubs" und [seit 
])ecemUel' 1~91 auch] ndes Harzer Bäder-Verbandes~. Nord~ 
hansen a. H., C. Haacke; seit JUlli 1891: BrauIIf\chweig, Albert 
Limlmch (Iuhaber llodeuhurg ulld Böttger). 4°. Redigirt von 
Carl Haushalter [eigent!. Hel'm. Heineck], seit Juni 1 .... 91 
von Adolf Bodellburg, seit Oetober 1H91 von ]'. Bombach, 
seit April 1893 von E. Stiel'. - 1~89, Heft 1-3, Getober bis 
Decembel'j 1890, Heft 1-12, laufende Nummer 4-15, Januar 
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bis December. Diese 15 Nummern bilden Jahrg. I, (1890). -
J!:rschienen sind ferner nur noch die folgenden vier Jahrgänge 
bis .Tahrg. V {I894). (200. 
N achl'ichten über deutsche Altertlmmsfunde. Ergänzungsblätter 
zur Zeitschrift für Ethnologie. Herausgegeben von R. Vll'chow 
1111d [A.] Voss. Jahrg. I (UI90) und bisjetztfol'tgesetzt. Jährlich 
6 Hefte, die der Y,eitschl'ift für Ethnologie beigefiigt, aber audt 
selbständig ausgegeben Wel'dell. [20l. 
[Enthalten öfters l\littheilungen aus unserem Gebiete.] 
Harzer Kur- Blat.t, Saisou - Zeit.schrift für die Bäder, Luftkurorte 
und SOlllmerfrischen des Harzes etc Fol. Herausg. lIut. hes. Mit\\'. 
von Ose. Eyselein, G. ,V. }'reymuth, \V. Kühne und 
F. ~axer VOll Ralf \Vicl11nann. Verlag yon Wilh. Lohmann 
in Braunschweig. 18 Nunllnern jährlich wiihrend der Saison. 
I. ;Jallrg. 1890, H. 1891 (ohne Namen eines Herausgebers), IH. 
1892 (euenso in 'Wolfenbhttel), IV. 1893 (desgl.), V. 18lJ4 (desgl. 
Braunschweig). [202. 
[Binzeine l\oIittheilung'cn iiber aie Vorge::;chichte des Harzes.] 
Archiv Hir Landes- und Volhkunde der Provinz Sachsen nebst 
angrenzellden Landestheilen. Im Auftrage des thii.ringi~ch­
sächsischen Yerp"ills flir Erdkunde. Herausgf'gebell von A Ifred 
Kirchhoff. Halle a. d. S., '.rausch n. Grosse. So. Jahrg. I, 
IS91, uis VIII, 1898 ek. [203. 
[Erscheint auch gleichzeitig mit geringen Aenderllngen l1nd 
Zu~ätzell u. d. T.: :ßlitt.h. d. Vel'eins f. Erdkunde zu Halle a. S. 
(als l!'ortsetzung von den t'l'ilhereu Jahrgängen derselben). Das 
Al'elJiv entbält viele vor- und frii.bgeselliehtliche Aufsätze und 
wichtige Litt.eratur- Zusammenstellungen über unser Gebiet.] 
Der Harz. Vereinsulatt des HRl'zldubs. Vel'Rntw. Redaeteur Emil 
Spiekermann inl\1agrlebul'g. COJnmiss.~Verlag von H. C. Ruch) 
Quedlinbnrg. 1. Jahl'g. (18B4), NI'. 1 (22.jG.), 2 (10';7.), 3 (25.j7.)) 
4 (10/S.), , u. 6 (31./ •. ). 7 (20/10.), '(8/12); II..T<tlu·g. (180;,), 
In. (1896), IV. (1897), V. (1898). [Von Jahrg. n an .iährlich 
12 NU11lmern], die von 189ß an stets am 5. eilles jeu8n l\TODRts 
erscheinen.l [204. 
::\Iittheilungen allS dem l'rovinzial-l\1lt.'liOlIlll (lpl" Provillz Rrteh.'lCll zu 
Halle a. d. 8. 1. Heft mit 68 Text-Abhil(l., 18\14. ::;0. Henwsg. 
VOJl .JuliuH SchmiLlt. Ha.lle a. a. S., Otto Hp]H!I·]. [~ot,. 
[(J-pwiHSel'lllaaS;;en FOl'tsel,zllllg der "Vol'goselliehtli(\hell 
Altl~rl,llnlller de1' Provinz 8adls\'II", H. oben NI'. 1\)(;]. 
Sitzung!luel'icllte ues r2U/2 IMH.t- begründeten] Zweigvel'eiml 'l'llale 
des Harz-Vereins für Gesellichte lind Alte1'thumskull(le t'l'fmbie-
Ben in (len LocalzeitUllgen i .fahreshel'ichte desseluen in (le1' 
Zeitschrift des Harz-Vereins. [206. 
[Die Berichte sind für die Vorgeschichte des Gebietes wichtig.] 
Jahl'esberil.'hte des Vercins zur 1<irltH.ltung der ])enkmii.l('r der 1'1'0-
vinz Sachsen. I)-Ieransg'egeben von [G1ISt..:1 Brecht]. Quedlin-
lmrg) Drutök von Heinrieh RähI. :-;{). I für 1894 (11)95), II für 
1895 (18\)6), III für 189ti (1897), IV für 1,':1.97 (189t!). [207. 
Nieders:;1el!sen. Halbmonat.sschrift fiir Geschichte, Landes - und 
Volkskunde, Spraebe uud Littteratur Njede1'8ach:,;en~. Hel'alls-
gegeben VOll Aug. u. l!'r. ,Fl'eudenthal, seit 1/t! 1898 von 
Ltltztel'em allein, seit 1/10 1898 von Her'manll Löns und 
Demstllbtln. 4{), C. Stöhünenutll1l, Bl'ellloll. Jahrg. I, Oetober 
IS\;I5/~lti, II 1896/97, JII 11'97/98, IV 18\18/119. [208. 
[Zeitschriften] [LS9" ~ 1898] 
Centl'alblatt för Anthropologie, Ethnologie und Urgeschidlte. Her-
ausgegeben von G. Bllschan. J. U. Kern:s Verlng (:JIax )Iiiller), 
Breslau. Jahrg. 1. 1896 j 11. H~9i; III. 18$.18 ~t.c. zu je .j. Ht'fteIJ. 
[Diese 1899 in den Verlag von Hermann Co~tenoble in Jena 
übergegangene Zeitschrift bringt z. B. wichti~(' Diblio-
graphieen.] [~09. 
Neueste Nachrichten. Folio. Braunschweig, Herlllann Lauer. 
Erscheinen seit 1897 ('rageszeitung). [210. 
[Bringen manche vorgeschichtliche Notizen und Yereins-
Beri~hte.] 
Hannoversche Geschichtsbliitter. H(lJ'au~gegeben von Friedrich 
Tewes. Hannover, Arnald \Yeie!Jeltj von Octobf'r 1898 an: 
Th. Schäfer. 1. .Jallrg. 1898. 4°. /211. 
[Dieses Wochenblatt entNiit viel anf (lie VlJrgeschichte 
unsel'eR Gebietes Bezügliches.] 
Jahres-Bericht der l\1iinner vom .Morgenstern. Heilllathbnnd in ;';orrl-
Hannover 1 Heft 1. Rremerhaven, Georg Sddpper, vormal:-; 
Chr. G. 'l'ienkel1. 1898. IOD Seiten. gr. HO. Mit :~ 'faf~'IJl. 'rh , 
[Bringt für die Umgegfmd von 'I'hetlillghausen wichtige 
vorgeschichtliche Abhandlungen.] [212. 
Eigentliche Vorgeschichte *). 
1531. 
Rhenanus, Beatus, Rerum Germanicarllm libri tres. Basileae 
15:n. ]'01. - II, Auti. Basileae 1551. Fol. HI. Auti. 
Accedit 13. Rhenani et Jod. "\Vilichii in Eb. C. Tnciti de 
moribus Gel'm~·l.l1orum eommentaria, Bil. BirkheYllleri des-
criptio Germalliae, Ger. No v i 0 mag i infMioris Germaniae 
histol'ia, C. Celtis de sitn et mari bus Germaniae, cnm Tl'actatu 
prosa de IIercyniae Sylvae magnitudine. Argentorati HilO. 8°. 
[Besonuers die später angefügte Abhanulung von Oonrad 
CeHes, der, 1459 geboren, eigentlich Conrad :\:Ieusel hie8s, 
kommt für die Vorgeschichte des Harzes in Betracht..] [213. 
15911. 
Letzner~ Johannes, Corbeyische Chronika. Hamburg 1590. 4°. 
lMacht auch Angaben über die Vorgeschichte des Landefl.] 
[214. 
1591. 
[Eckstorm, Heinr.] Eckstormius, Henricus, Epistola de Specu 
Bumanni, vulgo Bumannsboll, qui est in Hercynht non pro-
cul ab oppida EiIlgeroda, quam ad Zachar. Brendelium dedit 
28. April. 1591. [215. 
[Enthält Angaben über vermeintliche Menschenknochen aus 
der Baumannshöhle. Djeser Brief ist später abgedruckt auf 
Seite 210-217 von dess. Verf.'H HistOl'ia et.c. s. unten Nr. 217. 
*) Im Städtischen Museum in Braunschweig befindes sich ein werth-
volles ::'flanuscript von Dr. Carl Schiller: "Fundstiittcn vorchristlicher 
Alterthiimer im Herzogthume Braunschweig". Einzelne Blätter in Mappe. 4°. 
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1()03. 
Dilichius, Wilhelmus [=-: Dilich, Wilh., pseudoll. für Wilh. 
SChäffer], Urhis Brorrme et. pmefecturarllTll, qua$ habet, Typus 
et CltronicOl1. e. 21 tab. aen. Ca,:,:el, \Vilh. "'ess('1 16tl:-:i. 40, 
'l'h. [21 ß. 
[Entht-iJt manches VOl'g'eschiclltliehe, z. B. Taf. X eine Karte 
über die Verbreitnng der Chauken: "Antiquorum Haxolliae 
populoruIll sedes u , Taf. XI eine A.bbHdllng vom "BiilzE'nhette lL 
n. s. w.; schon 16_0:2 hatte rlerselbe Verfasser His Vorläufer 
dieses Werkes .,Typus urbis Bremae" in 12° veröffentlicht.] 
1(i:W. 
[Eckstorm, Reinr.J Eckstormius, Henricus, Historie! tl·rrat· 
motuum cum appendice loeornm quornn<lam, sem per ardentinm 
et specuum nÜl'abiliulll, imprimis Specus BaUJlHlltnia.nae. Helm-
:.:ta(l. 1620. so. [217. 
[Mit Angaben über angebliche ftlltln'opologische Funde, auch 
von Menschenknochen, in der Baulllannshöhle.] 
1650. 
Kircherus, Athanasius, l\Iund us 
gestos etc. 2 Bdc. Fol. 
subterraneus in XII libros di-
[218. 
Edit. m Amsterodami. Ex officina ,Janssonio -WaesbcrgiHllfl 
167S. Fa!. 
[Giebt in tom. II, lib. S, Cltp. 5, p. 60, in Edit. UI, p. 6,), 
eine Beschreibung der BaumanIlshöhle und erwähnt die an-
geblichen anthropologif\chen Funde.] 
1653· 
[Zeiller, Martin], Topographia Saxoniae Inferioris. Das ist Be-
schreibung der Vornehmsten [auf dem 2. Titel n vornemsten 
und bekanntisten"] Stätte und Plätz in dem hoch1. Nieder 8ach~z. 
Kraysz. ["Hochlöblich~ten Nidel' Sii~hsischen Craisse"]. Frank-
furt 1653. Bey Matt.h. :t\Ierian 's Erben, Mit 41 KupfertafeIH. 
FoL 247 Seit.en (einsehliesslich 5 Seiten .Register). {2HI. 
[Enthält. vereinzelt.e Angaben über Alterthümer des Ul'-
bietes, z. 11. über dh! IlülJbenl'ü,pine auf d.'r Knllfprt.afel 
von Ilplmstpdt; dcr Text des Wl'rke~ ist von dem Sehnl-
director Martin 7.eiller in Ulm geliefert, die 'l'rd'elll theils 
von dem am 19. Juni 1650 verstOTheneu J\!;tt.thaeuR 
Merian sen., t.heils von dessen Söhnen ::'IIatthäus Hud 
Kaflpar Merian hf'.rge.~tellt.l 
1654· 
Conring, Herrn" .~:xereitatio historico-politicft de repnblica antiqua 
vet.ernm GermanoruIll. Helmstadii 1654. 40. [220. 
[Schottelius, Justus Georg], Topographia und Eigcntliche Be-
schreibung Der Vornem bst.en Stäte, SchlöR"er aueh anderer Plätze 
und Oerter in denen Hel'tzogthümern Braunflchweig und Liine-
burg, und denen dazu gehörenden GrafschaffteIl, Herzschatl"ten 
und Landen. Frankfurt. Bey Mat.thaei ~{erian's S. Erben. 
1654. l\Iit 146 Kllpfert.afeln: :}<'ol. 225 Seiten (einsehl. fl Seiten 
Register). [~21. 
[In diesem 'Werke werden z. B. S. 33 Funde von vermemt-
lichen Menschenknoellcn aus rler llanmannshöhle, aueh SOllst 
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vOl'gesdliehtliche }'nnae u. tlergI. t'l'wiiLllt, Dl(' ,YüllllllUg 
rIes -,Verkes an aie Herzöge August, Chl'ii<tiull Ludwig \llH~ 
GeOl'O' '\VilhehH von Bl'aI1IlSclnn:-"trr i~L von ,,:H a t t 11 a e 1 
:'11 f) r i ans des AC'll.el'Cll SeI. Erbenu'\mtt'l"Zf.'id.lllC'j j (leI' Text 
ist nll.ch Paul Z':immel'lllann's Cntersnchullgeu VOll ver· 
schiedenen Beamten und Unterthaneu der drei llel'zü:;'e ge-
liefert und VOll dem Rath Jnstus Geol'g· Scllotteli HS red i-
girtj die '.fafeln .,ind, mit einer einzigen Ausnallllle, 1l:'Ch 
Zeichnungen von Konrar1 Bruno, durch Ka~paJ" ?Iel"lan 
hergestellt.] 
1661. 
Mader, Joach. Joh., Antiquitah's 11rullsdcells('f.i si ,." "ariUl"Ill11 
Mouumentorllm ... Sylloge, nUlle prilIluIll ex ?IallllC'!')"iptiC' edita. 
Helmstadii, l\IiilJel', IHfil. 4(). VIII + }7\' Nf~it. - IA. 11. d. 'L'.: 
Vetnstas, Sanctimonia) Potellti,t aÜllu~ lHajestClf-! .. ' Dnr'mn 
Bl"UHHV. ac Lnul'burg. Domm; \tllti'llli:-l ... mOtllIIIH'tlti" o~t,Plliia . .1 ~ 
2. Auf I. ebenda, 167f-\. 4°. VIII + 21:\(j Ht~it, - Xel18 AutI. lIj,"~. 
[222. 
1665. 
Conring, Herrn., De Ant.iquiiisimo Htat.u Hellllst:ulii d vieini~le 
eonject,llrae. Hrlmstadii, Henniu\!. l\'1üllel', ltilj5. 4°. :XIV +. 164 
+ 19 Heiten. ~ Abgedruckt in Herru. Conring: Opera ete. 
Ed .• Toh. Wilh. Goebcl, Bl'aunschweig 17RO, 1<'01. (Vol. V, 
S. 358.) [223. 
[Handelt z, TI. S. 10, 25, 41, 47 und 126 über die LiihlJen-
steine u. s, w. Die wichtigsten Stellen über die LühlJenstelne 
sind in Fr i t.z GI' a bows k'y' S A bhandluug über dieselben, 
HHl8, S. 42 u. 4:.1, zum 'Yieder<s.bdruck geuracht.] 
16ft9. 
Lachmund, Fridericus, OPYKTOrPAr[l[A Hildesheimensis, sive 
admirandorum fossilium quae in t.ractu Hlldesheimensi reperi-
untur, Dcseriptio, Ieonibus illustrat.a, cni uddita sunt a11a de 
ealculis, de fontib1U~ ete. Mit Abbildungen. Hildesheimii ll:i69. 
Humptibus autoris. 40. ["2'24. 
[In den Figuren werden aueh alt.e Steinwerkzeuge der Ge-
gend a bge bildet.] 
1690. 
SChaten, Nik., Historia '\Vestphaliae. Neuhusiae 1690. Fol. [225. 
[Giebt die ältesten Nachrichten fiber Pyrmont und seine 
Alterthümer etc.] 
1(i95. 
Büttner, Dav. Siegm. Bescht'eibung 
Todenkruge. Eislebcu [1695]. So. 
des Leichenbrand!-l und der 
[226. 
17110. 
Tollius, Jac., Ji..1pistolae itinel'ariae posthumae. Ed. Henr. Christ. 
S. 19 über l\legali-
[227. 
Helluinus, Amstelod. 1700. [In Vol. I, 





Georg Henning, Hercynia curiosa oder Curiöser Hartz-
Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis 
Curiöser Rölen, Seen 1 Brunnen, Bergen und vielen an-
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aern an· uud auff dPlll Hart,z vorhandenen Denckwül'(ligen Saehf'lI 
mit nnterschicrlencn ~iitzlichen und Ergt'tzlidlen )IediciniRchcll, 
PhysieaJlf\chen llnfl Historischen Anmcrckungl'n denen Iliebhabf'rn 
solcher Curiositiit.r:n zur -Lust. herausgegeben. Kordhausen, Ver· 
legts Carl Christüm Neuel1ha.lm. 170:-1. k1. 4°. [Bxemplare dieser 
en-;ten Auflage sinll sehr selten, weil sie zum gröRstE'n Theil 
durch J<'eucr zerstört sind.] - Neue Anflage 1712. Gedruckt 
bei Paul Khrichen in Jena. (227. 
Die 3. Auflage erschien unter etwas ycrändcrtem Titel in: 
NÜl'nberg·Altdol'ff bei Joh. Danit'l Taubers seel. Erben 1720 
in 4°. 
[In Cap. I n. I, S. 1 - 3[) -wira z. B. die BaumfLllllshöhle be-
schrieben und der da.rin gefundenen vermeintlichen :;Uenschen-
knochen gedacht; in Cap. V, n. I S. 127/~ werden die Lütben-
steine bei Helmstedt erwähnt.] 
17fl4. 
Valentini, D. Michael Bernhard, Museum Museornm Oder Voll-
ständige 8clmu-Bühne Aller Materialien und Specereyen. Nebst 
deren Natürlichen Beschreibung, Election, Nutzen und Ge-
brauch ete. Mit eUieh hundert sauberen Kupfferstiicken unter 
AugeH gelegt. '1'heil I. J~rankfurt am l\layn, Johann David 
Znuners ranch u. d. T.: N;;J.tur- und l\Iaterialien-Kammer, auch 
Ost-Illdiallische Sena-Schreihen ulHl Rapporten]. 1704. - Th. II 
u. !II (anch n. d. ',c.: Schau-Bühne frembder Naturalien. (11): 
Sodann Rüst- und Zeng-Hausz der Natur. (IH) Ebeuda, ZIlUl1e-
rische Erben und Johaul1 Adam Jungen 1714.] [228. 
[In Th. I, S. 53 ff. l!aIldelt Cap. XX MVon dem Juden- und 
Luch"en-Stein, wie auch der Donner-Axt" und gicbt Be-
schreibung und Abbilflullg von Steinbeilen etc. - In Th. II, 
H. 49/50, §. 7 'wird, nach Erdmann Uhsen's Universal-
Geographisch-Historischen L0xicon, S. 120, eine Besehreibnng 
del' lkmmannshöhle nJit ErwiihuulIg von Fossilf'uuden gegebt~n.J 
1.70;,). 
Leuckfeld, Jo. Georg., Antiquit,at.cs 'Valckenredcnscs Oller Histo-
ri"che Beschreibullp: der vormals berühmten Kayserl. I<'reyell 
Reielts-Abtp,y 'Valckenrietl Cist.ereiellRf'r Ortlens. . .. Znr .1<;1'-
lii.uterullg' der 'rllürillgi,;chen Hartz - Ili~torie .. " 1\Tit dien-
lichen Anmerkungen lIlId llöthigen Kupffer-StückplI HT>lchell. 
Leipzig n. Nordh~ntseu, Carl Christian Nenenhahn. 2 Bäll(lc. 
40. 17of) unrl 1706. [2~(i. 
1707. 
Heinecci us, J 0 [hannes] Mich[aelis]. Antiq ui tatum/G-o~lnriensi um/ 
et/vicinarum J'egiollum/Jihri sex/e genuinis vetust.atls monu-
menth: tum cliit.i,;/tum mse. eollecti, plurimislluejrontificnm, 
Imperat.orullI, / Episcopol'um et I'rincipnm /Iliplomatihus iHu-
stnl,ti. / Acccsserunt j Anctuarium dc rebus ab ine-Ulltc scculo 
xvrr. usque/a(l/paccm OSllabrugensem gest.is, / et/Dissertatio 
de Crodolle Hartzeburgico. / Opus at1 illustranr1am / inferio1'i8 
Haxoniae histol'iam j non intltile futunnn / [Bild von Go!'\lar J. 
Francofurti ad 1\:[oenum, / ex officill<1 Chri"t,iani Gensehii! Anno 
l\:IDCCVII. ]+~oJio. 8 Rücher. [230. 
[Kommt in Buch VII auf die alten Bmvolmcr des LandeR 
UUIl die vorgeschichtliche Zeit, auch DiluYialfullfle.] 
[Vorgeschichte] [1708-1714] 
1708. 
Leuckfeld, Ja. Gearg., Antiquitates Blanckenburgenses. Oder 
Genercüogische und HistoriseiH' lle:;chreibung Derer vormahls 
gelebten Grafen von BlanckenllUl"i2: am Hart.:.:· \\'al<1l;. Kebst 
kurzer Nachricht von der alten Kayse}"l. Sächs. l'faltz·Stadt 
"\Vallhausell etc. Fral1ckfurth und LeilJzig, Theod. PhiI. Cal-
vit-iius in Quedlinburg. 1708. 4°. [231. 
ii09. 
Eccardus [eigentl. Eckhart], Jahann Gearg, De Antiqllissimo 
Helmstadii St.atu. PrognlfrIYn. Helmst.adii 170B. 40. [2::;2. 
[Bespricht auch die Liibbensteine Lei Helm~tedt.1 
Leuckfeld, Ja. Georg., Antiquitates Gandersheimensl'" ürkr Histor. 
Beschreibung des Stifts Ganden;heim. 1Ilit vielen Kupfern. [Nubst 
Vorrede von J·oh. Andr. Schmidt.]. Wolfuub. 17(19. [2;~3. 
Xeue Auflage in dem Sammelwerk, siehe NI'. 25:·L 
17111. 
Beckmann, J. C., Historie des Viir:-:tcnthums Anhalt, 'ton dessen 
alten Einwohnern und einigen almoch vorhandetWll alten Mo-
numenten, natürlicher Gültigkeit., Eintheilung, }'liissen, Städten, 
Flecken und Dörfern etc. Zerbst 1710. Gottfried Zimmermann. 
7 '1'11eile in 2 Bänden. Gr. Folio. - Anhang dazu. Ebellda 
1716. Folio. [234. 
[Berührt auch unser Gebiet; verg!. auch desselben Verf.' 
Folianten über die 1\-Iark Brandenburg, Berlin 1751.J 
Böhmer, Just. Christaph., Inseriptiones sepulcbrales Helmstadien-
ses una eum monumentis cetel'is. Helmst.1710. SO. [235. 
Leuckfeld, Jo. Georg, Alltiquit.ates Groeningenses, oder Histor. 
Beschreibung der Vormaligen Bischöffl. Residentz Groeningen 
in itzigem lN't1"stenthum Halberstadt. Quedlinburg 1710. 4°. 
Theod. Phi I. Calvisius. :Mit Kupffer etc. [236. 
Leuckfeld, Jo. Georg, Antiquitates l\Iichaelsteinenses et Amelunx-
bornenses. Das ist Histori;;;che Beschreibung Derer vormahls 
berühmten Oistercienser Abteyen :Michaelstein und Amelnnx-
born. Wolfenbüt.tel 1710. Gottfried Freytag. 40. [237. 
Neue Auflage in dem Sammelwerk siehe Nr. 253. 
Meinders, Herm. Adolph, Thesaurus antiquitatum ]'rancicarnm 
et Saxonicarum, tarn sacral"um, quam prophanarum, ex histOl'ia 
Romana, Francica et Saxonica eratarum. Lemgoviae 1710. 4°. 
[238. 
1712. 
Kurz;e Beschreibung eines heydnischen Opfergefässes. Braunschweig 
1712. 4°. ll/i Bog. [239. 
[Der Titel ist dem in der Landschaftl. Bibliothek zu Braun-
sChweig aufbewahrten handschriftlichen Cataloge der später 
durch Beuer zerstörten BibI. Haeberlin entnommen.] 
1714. 
Calvör, Caspar, Saxonia inferior antiqua gentilis et Christianu, 
d. i. das alte HeyJnische und Christliche Nieder-Sachsen. Goslar, 
König, 1714. }'ol. Mit dem Portrait des Autors und 2 ge-
druckten Stammtafeln. XXVIII + 614 Seit. u. 30 Seit. Reg. 
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[Handelt im 2. ]~llclJe des I. Thei18s von dem Götzendienst 
und den heidnischen Altiirell, von den lleldnülCIH:'n Opfern, 
Priestern und Drnidell. KOllllnt S. 61 au('h auf' dip !,übben-
steine zu sprechen und el'wi~hnt, dass n<leh alten Ueberliefe-
rungen auf dem COl'neliusbel'ge bei Helmstedt eillst eill 'l'reffen 
gtattKefunden hat.] [240. 
Leuckfeld, Jo. Georg, Alltiquitates Halberstatl('!)R8s. Oder Risto-
riRche Beschreibung des vormahligen HiRchoffthnms Halber-
stadt etc. Mit Kupf!:'rn. Wolfenbiittel 1714_ 40. Gottfried 
}'reytag. [~41. 
Neue Auflage in dem Sammelwerk siehe 1728 NI'. 25:1. 
17t5. 
Leisehing, Jo. Georgius, Notitia de hospitali et ;;,1cello S. Annae 
prope et extra. mnros Hellllstadii_ Helmstadii 171:>. 
[Erwiihllt die Liibbensteine bei Helmstedt und berlehtet von 
einer vor 19 Jahren dUl'ch Joh. Andr. Schmillt bei den-
selben ausgeführten Ansgl'ablillg.] [242. 
1717. 
Seip, Johann Philip, Besellreihung des P.yrmolltischen Gesund-
13runueus. I'yrmont 1717. - Neue Auf!. mit einem Bericht 
vom Stahlwasser. Bbenda 1719. - Neue Aufi. 1740, siehe d01~t.. 
[Enthält auch Ang'ahen übel' die Vorgeschichte.] [243_ 
1719. 
de Montfaucon, Bernard, L'antiquite expliquee et representee en 
figures. Mit vielen Tafeln. 20 Vol. Paris 1719-1724. Fol. -
Deutsch im Auszuge von _ .. Roth, Nürnberg 1807. [244. 
[Behandelt. auch die Lübbensteine bei Helmstedt.] 
WOlfart, Peter, Historiae natmalis Hassiae inferioris Pars I ... 
i e. Der Natur· Geschichte des Nieder - Würstenthumfl Hcsflen 
Erster ~'heil . _. Cassel 1718. l<-'olio. l\1it 25 Kupfertafeln. 
[Macht au eh lVIlttheilllllgen iiber alte Begrhblliss - Htellen, 
die unser Gebiet. bel'i-'thl'Cll. Abbilduugell VOll alten Htf~iJl­
gur~ithen auf 'l':tfel XXII II. XXI[(.] [24~-'. 
Urnenfnude auf dem Gebiete der Stadt Hannover (Neue ZeHllllg VOll 
gelehrten Sachen 1719). [2411. 
{720. 
Eccardus, [eigen tL EckhartJ Joh. Georg, Veterum mOllUml'U-
tOl'll1ll11uatel'llio. Fo!. Lips,) Foel'ster. 1720_ VI + 59 + IV SeIt. 
[2<7. 
Keysler, Joh. Georg, Antiquitates selectae Septentriouales ct 
Celtieae. IIHnuoverae 1720. 8°. [24H. 
[Gicbt in Fig. III eine Abbildung der Liibbem;teine, welche 
in Fr. Gl'a bowsky's Abhandlung über dieselben 1898, S. 45 
(s. Nl'. 153t), wiederholt ·wird.] 
1723. 
Meibaum, [Meibomius, Henricus] Heinrich, sen. Cllronicon 
des .fungfräulichen Klosters l\lal'ien-Berg Vor Helrnstedt, Von 
wem dasselbige fnmlil'et, begabet und befördert worden .... 
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Anitzo aber aus dessen ManuscriIJt zuerst, nebst flielllidten 
Noten und Zusätzen, vermehret, mitgetheilet. Nebst einer 
kurzen Nachricht Von dem ehemahligen Sf:'rvitenkloster Himmel-
garten, lind Der Kircllen zn Rode bey Nordhausen. Zusammen 
getragen, und mit einigen Diplomatibus erleutert Von JOlt:11111 
Georg J,euckfeill. Halberstadt und Leipzig. Verlegts .Job. 
l\'Iicha-el Teubner, 1723. [249. 
[Citirt S. 75 kurz die Lübbensteine.] 
17:H;. 
Rüdemann , J. C. (Stemlal), HistOl'icol'um ral:H'OlHarchicorum 
Collcctio I. da,.; i,.;t Altmi.i,rki:-;ellP histori:'wlu, 8ach('l1. Erste 
Sammlung etc. SalzwRdd 1726. r2~,O. 
[Er"\vähnt 7.. B. R. 91/2 pl'ithl'i1tOTi'ilche Fundf"] 
Collectio II . Zweite Karrnnltmg. l'I,dzWI!([(,j 17'27. 
[Prl-i.historischc,.; z. 13. H. :;;jn.] 
1727. 
SChneider, Caspar, Saxonia Vd,lHl s. llwglla in (Jaryo oller De-
schreibung des alten Sachsun-LalUles, mit Anllll'rkungfm, ver-
mehrt von Johann Conl'ad Knauth. Leipz·(g 11'27. ['2;>1. 
[Handelt S. 177 ff. fIber die BauJIlannf;l!ühlt', gif~bt. S. lüri ft'. 
eine "Beschreibung ues BTocker~bcrgs", hdJawlelt S. 188 
\Volfenbüttel, S. 190 Brannfichweig, :-3.197 uas Hurzogthum 
Braunschweig im Allgemeinen, S. 2:=1H GawlcrfilH~im, 8.173 
Hartzburg. Anch Vorgeschiclttliches.] 
1728. 
Brückmann, Franc. Ern., Epistolal"uJIl itinerariarum Ccnturia 
primfL, secunda ettertia. Wolfenbii.ttcl1728 bis 17'-,:=1. 6 Bände. 4°. 
[Enthalten mehrfach anthropologische und vorgeschicht-
liche l\Iittheilungen, besonders die weiter unten einzeln auf-
geführten Bl·iefe. Genauere Angaben übel' diese Veröffent-
lichung siehe oben unter "Zeitschriften~ Nr. 113.J [252. 
Leuckfeld, Ja. Gearg, Antiquitntes historiae selectiores ut pote 
[I.J Pueldenses, Gandersheimenses, l\Iichael,.;teinenses et Ame-
lunx bOl'nenses, Bm'sfeldenses et Katelenburgenses, 
[Il.] Halberstadenses, Kelbranae, Beichlingomes) Alstetense,.; et 
Walhusanae etc. 
in duo Volumina congestae et vita auctoris fL 1\I. Tobia Eck-
hn.rdo consjgnatn auctae. \\7"olfenbuttelae prestant in Officina 
Jo. Chdstophol'i l\Jeissneri. 1728. 40. 2 Bände. [253. 
1729. 
Abel, Caspar, Teutsche und f:lächsische Altcrthitmer sammt einer 
noch nie ge(lrnckten Nieder-Sächsischen uhralten Chronik. Mit 
Kupfer. 3 Theile. 80. Braunsclnveig 1726-·1730. [254. 
[Erwähnt vorgeschichtliche Alterthiimer des Gebietes, z. B. 
ein Denkmal am Ascherslebener See. Eine ,.Zugabe~ ZU dem 
\Verke ist der "Sammlung Etlicher noch nicht gedruekten 
Alten Chroniken" (Braunschweig Ludolph Schröder 173'2. 8°,) 
desselb. Verfassers angefügt.] 
Brückmann, Franc. Ernest., De IV figuratis curiosis rupibus ad 
fauces l-Iercyniae sylvae pl'ope nfeldam. (Epistolarum itinera-
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riarum Centuriae primao Epist. 4, an tlie Berliner Gesellschaft 
der "\Vissenschaften, d. d. 3/1 17:29.) l\:Iit2 'fafeIn. 
[Bezugnahme auf die Lühhcnsteine bei Helmsterlt..] [255. 
Brückmann, Franc. Ernest., ])(1 gigantum gentihUf\. Oum fig. 
(RlÜSt. Hinür. Cent. primae Epist. 12 ad J. H. l\lcuschen, d. d. 
1/9 17ZB.) [256. 
[1~fI,lHlclt auch yon arm paHLontologisch - vorgf'schicbtlichen 
ll'umlen bei Thiede, am Hebichenbcrge bei Qn~lUinlmrg, bei 
"\Valbeck, am I'etrithore bei Brannschweig ete.] 
1.7311. 
Abel, Caspar, Sächsische Alterthümer, \Yorinnen der Sac1nwn alte 
Geschichte und YOl'fahren, NahuH-'Il, Ur:,:prung und Vaterlalld, 
Züge und Kriege etc., Sittelt und GC'bränche, und ".ras sieb son"t 
noch von uhraltcn Denkma-hlen finden Hisst, als Helden, Hhgel 
unu Betten, Steine, Creutze, Ehren-Seulen eh:. yorgestellet und 
abgehandelt. Insouderheit aber der hohe tltmllm des HaufIes 
llraullOlchweig. " ausgefiihret etc. Mit Kupfer. Braunschwelg, 
Imdolph Schrüder 17:--10. 8°. [257. 
[Cap. 11, §. 3, S. 271- 288, handelt 7.. n. ~ Von den alten 
:n.fonumenten der Sachsen", \vobei Steindenkmäler , Urnen-
funde u. dgl. des Gehietes erwähnt werden.] 
Liebknecht, Jo. Georg, Ha.ssirte subterraneae specimen clarissima 
testimollia DilllVii uni v('rsali~ heie et in Iods vicinioribuf'l occur-
relltia, ex triplici regno animali, vegetftbili et minerali petita, 
figurisquc acneis exposita, imo munis alltiquitatis exempla cer-
tissima exhibens etc. Gicf'lsa.e et Frallcofurti, Eberh. Henr. Lammers 
1730. 40. [258. 
[Prähistorische Funde werden beschrieben und abgebildet. 
Unser Gebiet im Vilcscntlichen nicht berührend, nur einzelne 
].fale darauf Bezug nehmend.] 
1733. 
Cleffel, J o. Christian, Ant.iquitates Germanorulll llotissimum 
septentrionalium quiblls multn. lHl l'Plll saeram et domestic:=tnt 
spectmltia explicantul'_ 8°. Francofurti et I,ipsiae) 17B3. XVJII 
+ 4nl Seit. [~;)9. 
1.i34. 
Brückmann, Franc. Ernest., Dp A utra Scllarzfel,l iilUO pt· Tlwrgenf'.i. 
Cum figuris aeneis. 'Volfenh. 1734. (EpiOltol:Ll'Um itinpl'nriarum 
C('ntnr{ac pritnae Epifltola 34 fiel Augustum Joh. HllgO, d. d. 3/2 
1704.) [200. 
Zeit~ u1)(l Gcschichts-Beschreibung der Stfldt fiiittingron, worinnen 
derselben Civil-, Natur-, Kirchen- und Schul-Historie abgehandelt 
wird (hera.usgegeben mit Einleitnng von [J 0 h. D anie 1] Gru be r) 
HannoYer. 4°. 3 Theile. 1734 ff. [261-
[An dem 1734 erschienenen ersten Tlleile, der die Civil- und 
Naturgeschichte umfasst und hier allein in Betracht kommt, 
haben Friedr. Christ. Neubur und Cvr. HeinI'. Ebel mit-
gearbeitet.] ~ 
1735. 
Lesser, Friedr. Christ., Anmerkungen über die Bnumalllls-Höhle. 
NOl'dhausen 1734. 40. II. Auf I. heransgegehen und -vermehrt 
von Joh. GottI. LesRer. lIamburg 173tJ. 4°. U!. Auf!.. Nord-
4 
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ha U:'<{-'ll 1740. IV. Auf I. Anmerkungen von dt'r llaUlllHlll1f;-
Höhle". Xordhansen 1745. So, ['..:ö2. 
[Envähnt menschliche Reste aus derselljen.] 
NOlten, Rud. Aug., Conspeetus thesauri antir1uitatum Germani-
carum. Lipsiae 1735. 40, [263. 
Aschf'llkrüge bei Göttingen. (Göttiugische> wöchcutliche X<lchrichten 
173;:', 31. Stück.) [264. 
1737. 
Brückmann, Franc. Ernest., C,Ltalogns fossilium fignratorum 
Gnelpherbytensmill. eum fig. aeneis. (Epif,t. itiJH'r. Celltur. 
primae Epist. Sn ael Kiliallnrn ßtohaenm (I. (l. 4/4 17B7.) [26:). 
[Yorgef!chichtliche Fuml(~ VOll _ XeilHlorf }lIll ()(:se!) bei 
Lüttgen-I)ellkte, auf der Asse etc.] 
1740. 
Grupen, Christianus Ulricus, Ol'igilWS VyrmontHnae pt Hwahm-
bergioae, worinnell die Alterthümer von Pynnont, audl des 
pagi Wettago, lIml der dortiglm Hegend ete" ~()d:tnll dip Sclllö~.'Iel' 
und Herrsdlaften etc, el'Uiutert werden, G()ttingt'n, Kgl. UlIi\'. 
Buchhand1.1740. 4°. Mit 1 Karte. 214 Keiten nebst WidJllung, 
Vorrede H. Index. [2(Hj. 
Grupen, Christianus Ulricus, Orlgines et AutiqltltU.tes Hallno-
Vel'enseK. Oder Abhandlnng VOll dem Crsprul.lgl' UIlft den Alter· 
thi.1meru der Stadt Haunov.er etc. l\lit zahlreichen Plänen lllld 
A hbilil.ll1lgen. Göttingen 1740. 40. (267. 
[Giebt auch Nachricht von urgeschichtlichen Alterthümern, 
z. B. S. 16 von 2 Urnen, die auf dem Boden der Stadt Han-
nover gefunden sind.] 
Seip, J ohann Philip, PyrIllontische JUineral-VooT assel', und Stahl-
Brunnen, Derselben Hjstorie, 'wahrer l\fineralischer Gehalt, 
Artzeney-Kräfte, Gebrauch, '\Virckung und Nutzen zur Erhalt-
und "\Viederbringung der Gesundheit. Beydes vom Trinckell 
und Baden. Samt einer Land - Charte, auch einem alt - und 
neueIl Prospect des Pyrmontischen ThaIs. Durchau~ neu - "er-
mehrte Auflage. von D. Johann Philip Seip, Fürstl. 'Val-
deckischen Hof-Rath und Leib-J\-Iedico, der König!. Gesellsch. 
der "\Vissenschaften zu London und BCl'lin Mitglied. (Mit 
3 Tafeln, Karten u. Plänen.) Hannover und Pyrmont, Verlegt 
von seel. Nicolai l!'örsters u. Sohns Erben 174U. So. Frühere 
Auflagen erschienen 1717 u. 1719, eine IV. 1750. So. [:26S. 
(Anch vorhistorische Alterthümer. Die Tafel vor dem Titel 
hat die Uebenchrift: Prospect des Hochfürstl. Waldeckischen 
Schlosses und Neustadt Pyrmont, Die Mineral-Brunnen u. um-
liegende Oerther, wie solches von dem punct r. Praesentiret. 
In einer späteren Auflage dieser Karte von 1750 ist am Oes-
berg die nHünenburg" eingetragen.] 
Das alte und mittlere Teutschland vor, unter und nach den 





Oesterling, J" De Urnis sepuJ.chralibus et Armis lapideis veter. 




Baring, Daniel Eberhard, I)escriptio Sallte principatlls Calen-
uergici locornmque adj~centiulll Oder: llcschreibulJg der Saale 
im Amt LaUBU),ltcine des llraunsclnveig.-Vi.i.nebllrgisdlÜn }'ürsten· 
thums Ualenberg uud aller iu diesellJe ftiesseudell Qnellen nnd 
Biiclle. . .. 'Wobey zngleich l<~inige Nachrichlell VOn denen 
i:cl"störtel1 Schlössel"n Homburg, Spiegel berg , Lauenstuill und 
dem ehemaligen Kloster nlaricnltu angebracht. . .. Mit An-
merkungen u11(l 1 Beilage. Mit verschiedenen Kupfern und 
einer Vorreue etc.: 1. Thail 1744. Der LauelHlteiuisehenSat-tle 
Hnd angrenzenden Oerter BesclIreibung. 11. Tl1eil, weleller die 
13eylagen UllU angeführten U:t.-kunden ete. begreifet.. [271. 
[Es ·wel·don auch vorgeschielltliche SteilldeukIlläler be-
schl"ieben und abgebildet, z. E. aus den Aemtern Gl"ohnde 
n. Ohsen, von Dl1ingen etc. In '.rh. II findet sich S. 181 ff. 
eine: .l.\-luseographia Brnnsvico-Lunebnrgica Oder Kachricht 
von Nt-tturalien und Raritäten-Kammern, so in denen Braun-
sChweig.-I,üneburgischen· Landen eUl'iöse Herren gesammelt, 
mit Angabe prähistorischer St.ü.cke. - Als Anhang hinten 
S. 288: Compectns Bibliotheeat' historicae, allen1ings ohne 
Anführung einzelner \Verl\e; Autoren und Sach-Ul'gister.] 
Brückmann, Franc. Ernest.,. 1.1emorabilia Hildesiensia (Episto-
larum itinenu'üuum Cent. II. Epist. 11 ad dominum B. F. M. 
Lallgium, U. d. 6/6 174-1-. GpsammtlLu:;-gabe der Cent. secnnda 
\Volfenb. 1749, S. 80-94. [272. 
[Enthält Angaben über Alt.erthi'Lmer der Gegend.] 
Brückmann, Franc. Ernest., De Urnis Goslari(lIlSibus. (Hpisto-
larurn itinerarial'um Centuriae secundae Epist.ola 23 ad dominum 
Johanll. Sebast. Albrecht. d. d. LycopoliA, 27 . Juni 1744. Ge-
sammtausgabe etc., S. 208 - 218.) (273. 
Brückmann, Frane. Ernest., J.\IIemorabilia Goslarieul'iia (Epist. 
itin. Cellt .. 11. Epist. 24 ad domillllUl Friii. ChriRtian Le~fl('r, 
d. d. 28. Juni 1744. GCAall10ltausgabc ete., S. 2HJ-2:;2). [274. 
[VOl"zug!:lweisc übcr nenerc Alt.erthiimer.] 
1745. 
Brückmann, Franc. Ernest., .I\lcmorabiHa O:-;kl·()(]a.n8. (l;pi"t. 
iLiller. Cent.urilw S('ClIlHlae .Epist. 2\l ad 11()1ll. Hureldw.nlnm llav. 
nlancll<l.rtUlIl, 11. d. J..Iyco{lo1. 11>. ,Tuni 174:-). (~('Sallllllt<lUs~abe 
(leI' CUllt. secllllda Wolfpnb. 174\1, S. :W:;-:>1S). L27;l. 
Brückmann, Franc. Ernest., l."1emorahilif\. hel"eyniea. (I<;pic:t.ola-
rum jt.i1\cra.riarum Cent.uriae sPcun(lae Eyist.ohL :lO alt Johann. 
Benjamill tlc l<'üie]ler, d. (1. 18. ,Tuni 1745. Gc,mmmtauspu.be 
der Ccnt.. socunua ,"Volf. 1748, S. :nn - 3,H;). LZ7fl. 
[Gieut S. 3:.\4 -'336 eine }{ei'\C1Ireibnng- der Scharzfehlischen 
Höhle 1leim lle~nel1e Ang. Scheffer's 1tiOD . .l 
Brückmann, Franc. Ernest., :Memorabilia. llelmst.fldiensia (Epist. 
itin. Cent.. 1I, Epist. 41 atl dODl. Christ. tltepha.n. SeheffeIium 
d. tl. 11. Hept.. 1745. Gesammtausgll.be etc., S. 41H-42U). [277. 
[Ent.hält. Angaben über die Hünengrü.her bei Hehnstedt.] 
Falcke, J. F., (Past.or). Xaehricht von einem gefundcnen alten 
heidni:-;chcn ]Jegrälmissp. (Braunschw. Anzeig. 1745. 5. Stück, 
v. 16/1, Sp. 65 - 70. [ns. 




Hagemann, J. G., Nachricht von df'm Schlosse und der Stadt 
Blanckellburg(Braunschw Anzelg. 1745, St 83 v 24/4, Sp. 537/41.) 
[Darin übel' alte Urnenfnllde.] [279. 
Lauenstein, J. B., Specimcn gl·ographiac nlPdii ~H'yi Iliplomaticae, 
hoc CRt descriptio diocecsis Hilde~iensis, ller antirlllO:'! suos pagos 
ex yariis me(lii aevi diplomatillllf.i. Hildes. 1.45. 4°. [2S0. 
1746. 
Grupen, Christian Ulrich, Tent~clle Al!.elthülller. 




Brückmann, Franc. Ernest., Iter l\Ingrldllll"gcllSl' (J':pj~.;tolarnm 
itinerarium CI:!nt.. 11. ]<~pic;t. (:i;) 11. 11. 18. Mai 1747 :111 dom. 
Christ.. Alldream CotllPnlum. Gl'sammtan:<gahe ete., H. 724 - 731:i.) 
[Erwiihut S. 7.14 da:l sog . ."lt11':-';Cllbptt" 1-)('1 l\lagrlebmg.] [282. 
1748. 
Baring, D. E., Bey träge Zl11' Hmltloversehpll Kirehen- 11)111 Schul-
HistOl'ie etc. 2 Theile. Hannover. tjo. 
[Erwähnt einen Urnenfnnll in der F.ih~nl'ielle hei JIan-
nover.] [283. 
Brückmann, Franc. Ernest., Memorabilift l\Tano;f!'ldcnsia (F~pü\t. 
itin. Cent. H. Epist. 76 ad dom. ,Toh . .Alht'l't. (rc,.;nerum d. d. 
5. Jan. 1748. Gesammtausg-alJe ete., S. !.J:\7 - UtlO). [284. 
[Erwähnt darin Alterthümer, z. B. den Ermslelwnsehen 
Hünenstein, über welchen derselbe Verfa:lscr auch in der 
Observatio 63 der Breslauf'r Sammlungen zur Kunst - und 
NaturgesehichtB gehandelt bat.] 
Grupen, Christian Ulrioh, HistOl'i:lche Nachrichten 1. von der 
Stadt lIanno\"er und ihrem Anbau, 2. von den Altcrthümern 
der Cftlcnbel'gi:lchen Lande zwisellfm Deist.er und Leine. Mit 
3 Kupfern. Güttingen 1748. 4°. (:-:\9 Seit.) [285. 
Ritter, Alb., Sllpplementa sCl'iptorum suornm historico-physico-
rum ete. Cum fig. aen. ct ico11e autoris. Helmstadii 174S. 4°. 
120 Seiten. [286. 
[Bespricht S. 105 ff. :Funde aus der Schal'?;feldischen Höhle.} 
Tr[ichorius, pseudonym ftir J. C. Harenberg], Von der 1rmin-
seule in der Domkirche zu Hildesheim. (Rr. Anz. 1748, St.. 60 
v. 27/7, Sp. 1201-1211.) [287. 
1749. 
v. Bilderbeck, C[hrist.] L[udwig] u. And., Sammlung un-
gedruckter Urkunden ete. [Ausführlich über Titel uncl Mit-
arbeiter s. ob. unter "Zeitschriften" NI'. 115]. SO. I. Th. 1.-6. 
Sti'lck. Göttingen 1749-1753; H. Th.·I.-3. Sti'l.ck. Hannover 
1754-1756. [288. 
[Leibnitz, Gottfried WilhelmJ Summi Polyhistol'ls Godefridi 
Guilielmi Leibnitii Protogaea sive de prima facie telluris et 
antiquissimae historiae vestigiiil in ipsis naturae monumentis 
dis:lertatio ex schedis manmcriptis viri illustris in lucem edita 
a Christiano Ludovico Scheidio. Goettingae sumptibus Joh. 
Gnil. 8chmidii Bibliopolae nniversit. A. S. H. 1749. XXXII 
+ 86 Seit. mit 12 Kupfcl'tafeln. - Gleiehzeitig erschien eine 
deutsche Uebersetzung u. d. T.: Protogaea oder Abhandlung 
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[Vorgeschichte] [17HI-1753] 
von dol' el'sten Gestalt der ErLle und den Spuren der Historia 
in den Denkmalen der Natur. Herausgegebeu von Chr. L. 
Scheidt, in's Teutschc übersetzt von 1\1. \V. L. G. Leipzig und 
Hof 174H. Vierling. 80, 124 Seit. [289. 
[Das Werk ist schon 1692 verfasst, ist aber, von einor ganz 
kurzen Ankündigung hl aeu Acht ErmlitoruIll von 1693 
augesehen, erst Von Sclteidt, 17 .. Hl veröffentlicht. In §. 34, 36 
und 37 ist von den Funden der Baumanns- und Scharzfpldi-
scllen Ilöhle die Rede.] 
Olorino, Constantius [pseudonym für R. A. Nalten), Anmcrkung 
wegen der E!msburg. (Braunsehw. AllZeig. 1749, Stück 3:! v. 
19/4, Sp. 645-64".) [290. 
1750. 
Eecardus [eigentl. Eckhart], Joh. Georg, De odgine Gel'manOl'um 
eorumque vctustissimis cOloniifl, migrationibns ac relms g-estis 
libri (lun, Ex schedis manuscriptis viri illustris edidit, figuras 
aeri incisas ad.iecit et praefatus est Christi anus Ludovieu8 
l::!eheidius [Ohr. L. Scheidt]. Goettingae et Hanoverae 
1750. 40. [291. 
[Liefert S. 72 eine Beschreibung der von J o. And 1'. S eh m id t 
an den I,übbensteillcn bei Helmstedt gemachten Funde.] 
Erl{cl'o(li~che 13'ossilien, von Herrn Pastor F alk [richtiger J 0 11. 
I"riedr. Falcke] zu Evessen bei '\Yolfenbüttel entdeckt. (Neue 
Verfmche nützlicher Sammlungen zur Natur- und Kunst-Ge-
scllichto, sonderlich VOll Ober-Sachsen. Schneeberg 1750. '1'h. XV. 
&=. ~92. 
[Die hauptsächlicll paläontologischen Funde sind von J 0 h::l, nn 
Friedrich Falcke am 28. Juni 1747 bei Erkerode gemacht.] 
Vom Ul'sprun~ und Grunde des ehemaligen Götzendienstes. (HaHll. 
Gel. Anz. 1750, S. 17. [293. 
[l\Iit ~ewisser Beziehung auf die Vorgescli'ichte unseres 
Gellietes.J 
1151. 
Montano fpfleudOllym], Nachricht von der Elmesburg, sO über dem 
Dorfe 'l'wiflingen unten am :t<;lmwalde im Amte SclJ('ming('n, 
belegen go"\vesen. (Bl'aunsehw. Anzeig. 1751, Rt. 5-1 v. 7/7, 
SIl. 108H/Ü[).) [~~14. 
1753. 
Brückmann, Franc. Ernest., 13il)liot1I(,(·,n. ete.(Elli>it. itin(-'rfll.C(·nt,lll'. 
h'l'ti:w .1<:llhÜoJa H7. 173;!. ['2Ü~·l. 
l Dlll'ieltt tUlch von U men, weldle bei Tlliede amg'cgra lll'll Rind.] 
Fal[c]ke, Joh. Friedr.\ VOll der lIermallshmg und. der lrmon-
sii.ull'. (HilllllOV. Gelelu·te Anz" Bd. II, 17[)2, St. Olj02, Sp. 7\15 
- 806.) [296. 
G .. "', Anmerknngen, .1) von dem Sächsischen Gott Irmin, 2) von 
dem IIeydenthume im Saehsenlamle, 3) und von einigen H{\u,~­
götzen ete. (Hannov. Gelehrte Anz. 1 Bd. II, 17 52, St. 65/67, 
Sp. 838 - 888.) 
[Hall(lelt z. B. Sp. 877 von alten Steindenkmälern, der sog. 
Teufelskhche hei COllpenbrügge etc.] [297. 
1753. 
Brückmann, Franc. Ernest., l\Iemorabilia BlrmJ,enburgiea (Epis.t. 
itin. Cent. III. Epist. 7;) [ultima] ud dom. Jol1. Gottfr. 
.' 
[Vorgeschi('htc] 
~luller, d. d. 7. Jan. 1753. 
S. g~14· - llH8.) 
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[17;,3 -1757J 
Ge:;annlltfl,u~galle der Centur. !Il ete., 
[298. 
[El'wli.,hnt S. 997 Urnen, die bei Blankellburg ausgegraben 
sind. ] 
175.,1. 
Abel, Caspar, Stiftfl-, Stadt- 11. Land('hronik dps jetzigf'n Fürstcn-
thmus Halllcrsta(lt.. BcrnlJllrg 1754. [2HH, 
[So 473 wird der "Lügcnsh'in" alf~ heilinischcr .Altar erw~ihnt.J 
Desalisvallibus [pseudonym fLlr F. A. Knittel], "on (l('ll llPII-
lieh enhleckten Grü,bpl'O in \Va.tZl'Il. [\VahrselJ('inlicl1 Hieht 
vor~eschicl1tlieb.] (13l'<1mlsehw. Anz. 17;)4, St.!i3 Y. 7/8, Sp. 1241 
- J 244.) [::00. 
Dorrien, J. A., Gedanken über den ellema.rl[.;eu Götz\'ndielll't jm 
Hochstift Hij(le~heim nllll lIen benachbarten Iilrulern. Hilrles-
heim 1754. 80. [801. 
Ebel, J. D., Nachricht von Hiillell~rii.hern im Brelllischcn. Giittin-
gen 1754. (Societi-itsyol'lesnng.) 1'h. [:1U2. 
Honemann, Rudolph Leopold, Die AltprthiilTwl' 11(~il lfarz('s. 
Au,; Zeugnis:;('n bewiihrter S('.hl'ifbtnller, gröRHtPllthl·i1,; aher 
aus ungedruckten Urkunden. 4°. Olausthal, Wendebonl 17C,4jrJ. 
Keue im \Ve:;cntlichell unveränderte Ausgallc in 4 'l'heilt~ll. ))0. 
Clausthal, "'. H. ,:~relllleborn, H. Leipzig, Carl Clloblocll. 'fh. I 
1827,_ n n, III 1828, IV IHBO. - [303. 
L Enthält im Anfange des 1. '1'hei1e:.; et,yas Anthropologi-
sebe;;.] 
Lesser, Friedrich Christian, Eiuige kleinc Schriften t.1wils Z111' 
Geschichte der Natur, theil" zur PhyslCotheo1ogw gehörig. 
Leipzig nnr1 NOl'dhausen. ,Johann Angust Ooler in Elldeh 
1754. So.... [304 
[Hal1(lelt I. von r1en JHC'l'k-wiirdigkeiten von ]'rankenhausen, 
S. 5 - 98, und Ir. von denjenigen des Amtes Hohnstein, S.9\:l 
- Vl7, um1 be:;pricht dabPi auch antbroIlologische und -vor· 
geschichtliche Funde.] 
Pratje, Joh. Hinr. Nacluicht. von der Gowgrefemcbaft Achim etc. 
(Hannov. Gelehrte Anzeig., Bd.IV, 1754 ZugalJe. S. 197- 310.) 
[Auch die bei Thedinghausen gelegene sog. Hühnenbnrger 
Schanze erwithnt S. 233.] l'h.· [305. 
1755. 
Desalisvallibus r [)sendonym für F. A. Knittel], }<~ntr1pckung 
z"\-veyer geographischen Alterthümer um Schliestädt, nebst pioem 
neuen GedallkC11l1ber' das hohe Alterthum die~e:; Orts. (Braunschw. 
Anzeig. 1755, St. 34 vom 26/4., Sp. 681 - 685.) [306. 
1i57. 
Desalisvallibus tpselH10nym für F. A. Knittel], Bey trag zu den 
geographü;chen Alterthümern um Rchliestädt. (Hraunschweig. 
Anzeig. 1757, St. 74 v. 14/9, Sp. 1245-1247.) 
[Hauptsächlich die "Vüstung Hoenstedt betr.] [307. 
nie ältesten ,\'"ehr und 'Vaffen ,yio sie nnter den steinerneü l\fonu-
meuten gpfnntlen werden. (Grnndig'~ Neue Versuche nützlicher 
Sammlungen zur Natur- und Kunst-Geschichte, sonderlich von 







aus den Gegenden um Hannover. (Nützliche 
Rannover, Bd. IV, 1758, St. 80 v. 6/10, 8p. 1265 
lIn §.1 wird ein Ul'llenfeld bei Laatzell an 




M[ushard], M[artin], Niitzliche Anweisung, "\"ie man bey dem 
Amgrabcn der Urnen derselben nicht leicht verfehlen könne. 
(Hann. Bey träge z. Nutz. H. Vergn. Bd. II, 17GO, St. 4, v. 14/1, 
Sp. [J3-tW.) [310. 
Schäffer, C[hr]. L[udew.], VOn einigen bei Hal'hke olun"eit 
HelmsiPdt entdeckten tent:'lchen Alterthiimcrll. (Ranno". Beytl'. 
z. Nutz. u. Vel'gn. Bd. II, 17ßO, St. 40 v. 19/5 , Sp. 625-638.) 
[311. 
1761. 
Torquatus, Georg, [= Halsband, Georg], Auuales l\Iague-
burgensis et Ralberstadensis dioecesium (Boyseu, :M:onumenta 
inedita rerum Germanicarum praecipue Magdeburgicarum et 
HalLerstadensium. Tom. 1, 17tH). [312 
[Berlchtet S. 152 über den Zustand des "Liigf'llsteins" zu 
Halbel'stadt i. J. 1567.] 
1i62. 
Zückert, J ohann Friedrich, Die Naturgeschichte 11]1(1 Bel'g\lrf'l'ks-
verfa~sung des Ober" Hal'tzes. BerUn bey Fl'iedrich Nicolai 
1762. 8°. 300 Seit. [313. 
[Erwähnt S. L")2 ft'. die "Einllol'nshöhle u und b('~pl'icht 
S. 189ft'. die ehemaligen Bewohner des Obcrharzes, die Vor· 
geschichte etc.] 
1763. 
Zückert, Johann Friedrich, Die Natnrgesehichte einigl·r Pro-
vinzcn dt':l Untol'harZCR nebst einem Anhangr YOll (]('n ]Jlll1.~­
feldiOlchen Knpfel'schiefrl'U. BCl'lin bey Fl'lPdrich ]\'i(~nlai 17Ii13. 
8°. VIII + 212 Sen. 1:'.14. 
[l!]nviillllt 8. 55ft'. di(: 1~anmalln~11ühlc, S .. 7:=1 (1,,0' )[eblI0('11 
bpi Elbingcl'ode, S. LW (las y'i('W'nloch cte.] 
1.764. 
Schäffer, Christian Ludewig, (Pl'crligel' in Halbel'iüfl.1lt., friiher 
Hanslehrer in Hlll'bke), Beytl'äge zur Vermcohrung der Ki-innt-
niss der Teutschen Alterthi'nncl'. Que(llinhurg und Leipzig, 
Andreas Franz Biestel'feld, 1764. So. ].fit Knpferll. [315. 
[Beschn-dbt und bildet ab aus yjelf'n Grabhilgeln bei 
l\IarienhOl'n und Ral'bke: Urnen und Opfergefä~se, goldene 
Hinge, kupferne Dolche, Ohrgeschmeide , Haarnadeln nnd 
Fibeln, deren wichtigst.e in das Fill'stliche :Musenm zu Br:tun-
schweig gekommen sind und dort eine grossp !Zierde aus-
IDflel1en; dabei ein sehr fp:ltes Gefä:lf'; mit Fratzcnge~jcht, 
w::thr,;ehcinlich ein Trinkgpfä>'1S', da:l noch 1827 im Braun-
schw('i~er Museum A'ewe~en ist. S. 20 werden die Lilbben-
steine bei Helmstedt erwähnt.] 
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[Y ol'ge~c hichte] l17G8-1776] 
1768. 
Dünnhaupt , J[oh.] C[hr.], Nachricht von einigen Altel'tltümern 
in der Gfgend von LeIm. (Gelehrte Beytr., ,z. d. n~·aull;,;cltW. 
Anz. 1768, St. 60'11. 61, v. 8/8 u. 6/8 Sp. 4i3/8u 11. 4-81/1;.) \316. 
[Hügelgräber, Urnenfunde, alte Schanzen und Gräben. 
17ti9. 
Pratje, Joh. Hinr., AltCR und Nplles aus den llcrzogthümcrn 
Bremen und Venlen. 8t,u1e 17(;\:1-1781. 12 Bände. 8°. 'Ih. 
[Genauel'es s. ob. unter Zeitschriften 1\1'. 123. - Im 1. Bde., 
tl. 14, -.,vird iilJer ein altes l\laullseri]Jt von 1\1.::\f LI R h a1'11, nBhe· 
malige;,; Ih'(>nü:·whp" lleidentllUm", bf'richtet lind dilbei vieler 
Alterthümer der Ge~en(l Erwähnung ~et.han. AllCh dü~ fol· 
genuen Bünde enthalten manches Vurge;.:r;lliclitliclll'.] [317. 
1770. 
Dünnhaupt, Jo. Chr., Ahhandlnng von den ,""ollllung('n l1et' alt.en 
Dentschpll im Immwalde Ollllwpit Langl>]ehl'll. (A lIgPl1leine Uu· 
terhaltnng'en, Götüngen 1770, NI'. It{-~O, H. 142- Ul;). Ab· 
gedruckt in dessen "Beyt.räg('Il zur ueutRehen )\iedf:l's~icllf.;l!-1(',hen 
GeRchichte", 1778, S. 53 - 80.) [inS. 
1771. 
Ballenstedt, Joh. Arnold, Der e1'81.e Ver"ueh fLber Einige 
Merkwürdigkeiten der Rraullwhwt'igiscl1cn Länder. l';inlaünng 
zu einer öffentlichen l{edeübung einiger lüer zn Schüningen 
Studierendeu, womit (las Hohe Kameni-\-lfest des Dnrehlauchtig· 
sten Fürsten uu(l Herrn Carl, Uegierenden Herzogs zu Braun· 
schweig und Lfmebm'g, in untertlüilligster Ehrfurcht den 2S. Jan. 
1,71 gefeiert werden wird. Schulprogramm. IIellllstedt, Drim-
ll01'n [1771]. 4°. 28 Seit. [319. 
[Vorgesehiehtlielw :~'UIllle aus der Rchöninger Gegend.] 
[Jacobi, Andreas, LudolfJ, 'Von einem Denkmal aUR dem Heiden· 
thunl, welches bey COl1penbl'llgge in der Grafschaft Spiegelberg 
seyn soll. (Bann. ~Iag, 1771, St. 57 v. 11d/7, Sp, IJOti -1J12,) [:-::120. 
[Die sog. n Teufelsküche".] 
Schwabe, J. G. C" 1>e rnouumeutij,! sepulcralibm; 
Sacbsenburgicis eommentatio. Lipsiae 1771. 1.1it 





Lange, Joh. Heinr., Eine vollkommene KaturgeHchiehte der Helm· 
städtischen Gegend (in dessen "Briefen über verschiedene Gegen· 
stände der Naturgeschichte und Arzneikunde. !.üneburg und 
~eipzig 1773". SO). [322. 
1776. 
Ballenstedt, Joh. Al'nold, Von den l\lprkwiirdigkeiten der 
llraunschweigisehf'n Länder, besonders des Elms (!-I.uch nMerk~ 
wilrdigkeiten, bt'sondel's des ElmR~). Schulprogramm, Schöningen. 
Einladung zum JGebul'tsfest des Herzogs Carl] 1. August 1776. 
Helmstedt [1776 J. 40. [323. 
[Auf S. 1 ff. "Meine Spaziergänge nach dem Elm" mit vielen 
\'orgeschichtliehen Angaben. - S. 9 werden die vielen Hünen~ 
betten bei Nienbaus (Hillersleben), Haldensleben, Hundisburg, 
Al vensleben und auf dem Corneliusberge bei Helmstedt erwähnt.] 
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[Vorgeschichte] l1776 -1785) 
Holdefreund, J o R. So, Hist(lri;'iclH~ Xacltri(',ht von eill.~m bey tlcm 
Dorfe Ansleuen [im l\[aO'tlcbm'O'i"c11enl im Jahr 1 ii"~\ cntdecktpu 
Begüi.bnit>.,:llügel. (Gelel\rtc B~Yk zn llCll I{rallnscItw. Al1z. 
177ö, St. ~ n. :i v. ö/1 u. 10/1, Sp. 1&~ 24.) r324. 
[Uebel' die Funde beim Abgraben des s. g. "Auslebischen 
Hoh~ an de1' Strasse nach Schöllingen wo sich neben Urnen 
viele römische Miiuzen fanden, Hnd vergleichs'weise übel' 
viele andere vorgeschichtliche Funde des Gebietes handelnd.] 
Wallmann, J. A., Abhandlung' von den schätzbaren Altcrthümel'll 
7,U Qlledlinburg. Quel11iubmg 1776. [325. 
trn. 
Dünnhaupt, [Joh. Christ.], (l'astol'), Der chelll[\.1igi:~ Götzenhayn 
im Elm"\yalde. (GL'll-'hrte Beytl'äge ot. d. Bmnnschw. Anz. 1777, 
St. 60 u. fi1 v. 2/8 n. 6/8, Hp. 4H7 - ':-'04, ;,0[, - ;·,12.) r326. 
H ..... e, ... , Von der Religion r1el' Celten oder Gallier und ihren 
Priestern, den Druiden. (Hanno\r. Magaz. 1777 , St. 9B/100 v. 
12/12 und 1;)/12, Sp. 1569-1600). [327. 
[Meist allgemeine Erörterungen.] 
HiS. 
Dünnhaupt, J ohann Christian, Bey träge znr Deutschen Niedf'r~ 
sii.chsischen Geschichte und deren Alterthümern. Ilelmsteflt 
1778. Gedruckt bei der 'Wittwe Schnonn, Univ. Buchdr. 80. 
XVI + 30B Seit. :;.mt 1 Kupfertafel. [328. 
[Die 'l'afel enthält Abhildungen YOll T:"rnen n. <1ergl.; be~ 
sonders berücksichtigt ist die Vorgesc1lichte (ler Elm-Gegend.] 
1719. 
R 0 •• , R. H. G. (pe astor]), l\ll1t.luIlR,sfnmg von einem Paar steiner-
nen Denkmiih1crn vor \Vendessen. lGel. Beytl'. z. d. Braunsch"\v. 
Anz. St. 37 v. 12/;) 1779, Sp. 289-2U4.) [3~~l. 
[Ein kleiner Hügel, nordöstlich von Wend essen , mit, zwei 
Steinen, wird für eine alte Gerichtsstätte gehalten, vergleichs-
weise auch der 'fumulUR vOn Evessen erwähnt.] 
0 •• r, \Vas die lwy(len 8telne VOl' \Vf'n(h-\<.;~t'll .<.;ehr wahr":('hl'illlith 
ueflf;nten. (Gel. Beytr. z. d. Hnl,\w,.:ehw. Am:. 1 ilU, Ht. 47 v. 
l\Jjli, Sp. 31~\-3iü .. 1 1';:;30. 
I:nmt die Steine für Ueberbleibsel des Postaments von Hei-
ligenbildern·l 
nH~. 
R ••• 0' Slllu'eu des nItcIl Göt.zewlit'müf''':, lw":()JI(lt'r~ ill dl'l' Xiilw YOll 
\VolfellNit,tc1. (Gplehrte Beytriigp :t.. d. Br,lllllscltw, AllZ. 1784, 
Sti'\('.k 62- 04 u. 66-73 v. 11/8 bis 18/9, Sp. &l)\}-532, 545 
- 606.) [331. 
[Die Bascheburg bei Thiede {St. 68-71 Sp. 563-586 wird 
auch für eine heidnische Opfel'stätte gehalter:. Rothe Sprin9 am Lindenberg Sp. 581 ff. Die Lübbeusteine Sp. 5V8-602.J 
1785. 
Ballenstedt, J. G. J., Spatziergang vom Elm bis an den Hakel-
wahl. Schulprogramm, Scllölünp;en. Helmstii.dt 1785. 4°. [332. 
Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, Anleitung, den Hal'~ ulld 
andere Bergwerke mit Nutzen zu hel'ei15cn. Göttingen und 
Nürnberg 1 'i85 .- 1792. ;1 'l'heile. SO. [333. 
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[Der m. Ba., Göttingen 1790, enth~Ut Histf}l'iseh('~, (10l' IY., 
Nürnuel'g 1792, Ethnograllhi:,wltes etc., z. Tl!. für die Vor-
geschichte des Harzes nicht unwichtig; der V. E(l., Niirnberg 
1792 enthält flie besondere Bellchreihul1(f von Osterotle Ulul CIau~thaL] . C"' 
Weppen, J. A., Etwas von den )lerk,vlll'tligkeit.pn der G('w~na mn 
Oldel'shausen. Goeckings Journal VOll Ulill für DeutsclJ}alld 
1785.) [:"4. 
[Behandelt auch die Stanfenhurghöhle, }'ulHle yon )!Pl1scheu-
knoehen ote.] 
GpSCl1ichtslügen aus der \Veserg:pg'end. (Ilolzmindisdws \Vochcn-
blatt. 1785, St. 1."1, Tom 8. Ort., S. 123. HO.) [:3;3j, 
[Priihistorisc hes.] 
ti86. 
Dünnhaupt, H. W., Entorc};:ul1g (illl).!") Alh'rtlli'1mcr. (lIol;.r,min-
t1isches \Vochenhlatt 17096, S. 23. 8°) [.136. 
Holdefreund, J. R. S., 'Ceher die Altf'rthnm:-;fullile im ~AusldJer 
Hoch". (MagüelJUrgü;chesMagazin 17tHi, 1:,) 11. 14. HtiiC',k.) (:1'37. 
[Alte Silbermiinzen und rrnell. \Vinl citirt in :Niemeycl"s, 
Beiträgen 18'27.] 
Historische Merkwürdigkeiten vom IlldtlJerge [= Itlt]. (IIol7,lllllld. 
\,vocltenblatt 1786, 30. St. vom '29. Ju11, S.241-'M8. 8°.) [::l38. 
1787. 
Gleim, J. B., Reisen durch Ober- und Niedel'fiHChsell. Halle 1787. 
Commifls. J. C. HenneL kl. 8°. VI + 189 Seit. [339. 
[Bespricht die Scltarzfelder Höhle B. 84!8tJ und die llaumanns-
höhle 8. 113/116 und gieht an verschif'deuen Stellen für die 
Vorge::-:cllidlte nicht unwichtige ilfittheilungen.] 
UcbC'r z\\rey im Li'tneburgisclIen gefundene illel'k,vi.lrrlige Urnen und 
das darinn befindlich ge,resene Geräth. Mit. 1 Tafel. (Annal. 
d. BI'. Lüneh. Ch11l'-I~~ll1de 1787, Jfthrg. I, St. 2, XV, S. 130 
-IH) [340. 
Ueller die Versteinerungen lind Alterthiimer df'r Gegend um S(',hö-
ningen. (Gelehrte Beitl'ä,ge z. d. Rraunschw. Anz. 1787, St .. e: 
bis 5, v. 10/1; 13/1 u. 17/1, S. 9 - 20.) [:141. 
[Auch über G-rahhi.lgel und Urnen sowie Steil1watfen von 
Harbke, Schöningen etc. S. 186'. Auch der Lühbensteine 
unu Hünenbetten zwischen Helmsteut und Neuhaldensleben 
geschieht Erwähnung S. 20.~ 
Spurrm ues heidnischen Götzendienstes he'ym Kloster Ame]unxborn. 
(Ilolzmindisches Wochenbl. 1787, St. 23.) [342. 
1788. 
Goeze, J. A. E., R('ch~te Harzrei::-:e zum Nutzen und Vergnügen 
del' ,Ju.D;end. Lcillzig, in der ,"Yeidnumnischen Buchhaudlullg; 
1788. kl. So. 312 Seit. 11. Inhalt.. [343. 
[Auch übel' ilIenscllC'llknochcn- und Gretbfunde an der Ross-
trappe.] 
Hummel, Bernh. Friedr., Compendium deutscher A Iterthiimcl'. 
8°. NHrnberg, Grattenaner, 1788, später Leipzig. XXIV +288 Seit. 
[344. 
Stübner, J ohann Christoph, DCHk\viirdigkeltell des Fürsten-
thumH Rlankenhul'g und des demselben inkorporirten Stiftsamts 
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"\Valkenrif'rl. I. '1'h. GE'l1ruckt lli:'i Jolwnn Georg Struck zu 
\Vemigel'ode 1788. n. 'rh., ,v<,leher die Xat.urgcschichte des 
Landes ent.hält. Gcr1l'uekt bei Carl Samuel St.ruck zu \Yerni-
gel'orln 17\10. 
II. (Titel-)Ausgabe erschien (llicht im Duchhandpl) unter delll 
'l'itt'!: ,,:JIcrkwi1rdigkoit,cll des Harzes iibf'1'hau11t und des 
:Fül'stenthums Blankenburg insbesondere" i7ti3. 
Neue (IH.) wenig vel'~imlerte, im 'l'exte gleiche, Ausgabe er-
schien 1800 in Leipzig in (lcl' Sornmer'sehcn Huehlwndlullg 
unter dem 'rite!: "Geogr:lphisehA, mtt.nrhistoriselw und Y01'-
:dig'lieh nüneralogisehe Beschreibung: rIps Harzgebirgt'i<, Nebst 
Darstellung des auf dem Hrtrze befindlichen Berg- und Hi'ttten-
>"eseua". [845. 
[Im I. TlJ.. wird gehandelt von dcn Bewohnern, im n. Th. 
von dcn Holzltrt.en, Kräutern I Thieren, Gebirgen und auch 
den Höhlen. l\bnches ist für die Vorgeschichte des Lalllles 
wieht.ig.] 
1789. 
Lehmann, Kr. D. Fr., Bey trag zur Untersuchung der AHertbümer 
an einigen bei 'Welslebf\l1 vorgefunrlenen heirlnischen Ueber-
bleibsein. Mit 2 Kupfern. Halle 1789. [346. 
Schröder, Christian Friedrich, )[aturgcf;cbicht.c un(l Beschrei-
bung der 13aumanns- und Bielshöhlc wie auch der Gegenrl lles 
Unterharzes. IIildesheim 178D. So. r:64 Heiten.] H. Auflage. 
Nebst den Tagebüchern der Biels1löhlc 1788 - 1796. llerlin. 
Friedr. Vlewcg d. ält., 1796. So. [223 Seiten.] [347. 
:Einige Spuren von der Anwesenheit. der Seh"\vec1cH im 'Yeser-Districte. 
(Holzmindisches 'Vochenblatt 1789, NI'. 6-8. 8°.) [348. 
[Alte, vielleicht vorgeschichtliche Erdbefestigungen.] 
1792. 
Hummel, Bernh. Friedr., Beschreibung entdeckter Alterthiimer 
in Dentschbl1d. Niirnberg 1792. gl'. 80. [340. 
179;1. 
Potocki, J., Vo,rag-e (lans quelquc~ ]lfI,l'tiplI (le JnBassp-S,lXC ]H)U1' 
la l'echerel!o des antiqllites i':\laves ou \Vpndt'l-1 falt. el1 I '~)4. 
lIamhollq ..!,-, Nchniehe~, I7tl.-). g"l". 4°. Mit:n Knpfpl'll. [:;;)('. 
[HaIH1elt allch über w('ndisdll' Alkl"thiilnE'r des Gebietes.] 
1 i9ti. 
Ludwig, C. F., Grnndri:-s {ler Natnrgesdli('hte (leI' Menschen-
speciec;, I.eipzig- I7Bö. So. [g51. 
[Soll auch über fossile l\lenscbenreste uml yorgcschichtliche 
Funde unseres Gebietes handeln.] 
Erdheschreilmng: r1cs HeTzogthmns Braunschweig mit einer lTl'hel'_ 
sicht dC'r allgemeinen Geographie, und der Yon Deutsehland 
insbesondere. Ein Handbnch für Biil'g-el' - und Volkssch\!len. 
l\Iagdeburg 17.96. SO.. Johann Chl'istian Gipsecke. V~52. 
[Ueber dIe Vor~ und Friihgesc11ic1Jte dpr Liltcsten ZeIten, 
S. ß2.] 
1797. 
[Wagner, H.], RC'ise durch flen H;.lTZ ullll die HeRsischen Lande. 
Besonders in Hil1f~ieht auf Nat.nrschönheiten, Anbau und Alter-
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thümer. Von dem Yerfasser der Brieft· ülW1' (lic Pfalz am 
Rhf'in und elITen NachlJul'Seltaft. l~l'aunschweig) ScllllHmeh-
lUilldlnng, 1 ,g7. SO, 20 Bogell. [353. 
[El''\vithnt z. R auch die I.iibbl'mtf'iliC bPi Hclmstf'dt und 
schildert den damaligen Z;ustand del'selben.J 
11\)8. 
v. Münchhausen, Karl, Frh., Ueber eine im SÜlltel 
RUlleninschl'ift (Gräter's Eragur VI, H. 1) 8. 46 ff. 





Behrends, [Po W.l, Versuch einer Geschiohte der Stadt Neu-
haldensleben. (Braull8chweigisches 'Voclll·nhiatt St. H/11 vom 
2/3-16/3 1799, s. 129-1G2.) - :Neue Bearb. Königsll1tter 
180~. 8(\. [355. 
[Erwähnt z. B. S. 13::::/4 ein als ,,'l'eufelsküche" bl,zeiclmetes 
megalithisches :Denkmal bei AlthaldemllelJen und vorge:-ichicht-
liehe Begriibni~splätze auf den Anhühen bei Haldensleben, 
Alvensleben und Huudisburg.] 
181111. 
Käppel, Gottfr. , PYl'ltlonts l\Ierkwürdigkpitpn, eine Skizze für 
Reisende und Kurgiifolte. 1))'Tlllont lt'iOO. 8°. -- 1810 erscllien 
eine neue AuHagc in Stürke von lllj2 BogeIl. [356. 
18"1. 
Blumenbach, Jo. Friedr., Spcciruen ArchHeolog:iae Telluri:; Terra.-
l'Ulllqlle inpl'imis Hannoveranarum. Goetting-ac, Henric. Diete-
l'leh 1801. 8°. :nIit Kupfer. 28 Seit. Amg. in 40. IB03. 
[Dil; am 14. November 1801 abgeschlossene Abhandlung 
erschien auch in den COlllmentationes societatis regiae seien-
tiarnm Goettillgensis. Vol. XV ad Ann. 1800 -1803, Goetting. 
1804, S. 13:2-156. :Für die Vorgeschichte wichtiger ist die 
:n'leit,c Abhandlung dcs:o:elb!:'l1 Verfassers über (len:-:elben Ge-
genstand, welehe, am 20. :November 1813 abge"chlos~en, in 
den Commentationes recentiol'. Vol. III, p. 12, 1814/15, yer-
öffent,llcht ist und spedell über die Fossilfnnde H. fol. -wo von 
Osterode und dem Harz, sowie iiber ftIammuth, Hllinoceros 
und Höhlenbär handelt.. - Im Sonder-Aburuck erschif'n die· 
selbe als:] Hpf'cimen etc. (wie oben) <t!teru11l. GoettingaE', 
Hem'ic. Dieterich une. 4°. l357. 
1802. 
Hass~l, G. n, K. Bege, Geographisch-st.atistische Besehreibung der 
.Funltenthümel' 'Volfellhiittel und Blankenbnl'g. Brannsehweig, 
Fl'iedr. Demh, Culf'mann. :J Billlde. 1:\0. 180'2/3. [358. 
I. Band, \-vt'leher die Statistik der beiden FÜ1'stenthümer 
nnd die Topographie des 'Yolfenbiittelschen Bezirks enthält 
[auch Beyölkerung, Littel'atur, Pl'oductc des Pflanzen _ um1 
Thicrreiehs], 1802. XXVIII + 532 Seit. 
11. Bund, welcher die 'J'opographie des SChöningen'schen, 
Harz- und 'Vespl'-Bezirks, des Amts ThedinO'hausen, Kommu-
nion-Untprharzes, }~ürstenthums 11lankenbu~g und Stiftsamts 
'Yalkenried ent.hält. 1803. 11 + 514 Seit. 
[Auch die vorgeschichtlichen Altel'thümer werden erwähnt, 
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wie z. B. die Lübben;:teine bei Helmflted t in Bd. 11, S. 2i/28, 
die Hünensteine bei llenzing'el'ode ebendrt S. 4fi8, verllchiedene 
Hünenburgen in Bel. I, S. 472; II, 8. 88, 217 u. 340 etc.] 
18113. 
Augustin, ehr. Fried. Bernh" Ueber den IJügemt.ein in Halber-
fltadt. (Gpmdnn. l;ntcrhaltuugen, Wochenschrift. Halberstndt 
1808, S. 9B.) [Hf)~l. 
[_Erzählt yon einem Spiel dei' Domherren bezüglich des 
"Lügeusteini;" nn,eh l\Iag. Georg'I'orquatus (",i ehe J1oysell. 
IVlonumenkt inedita )'cnllll g-ermanicarum praeeipue M:lO'(l(L 
bnrgical'nm et HallJerstademinlll. Tom I, 1761. p. 152.)] 
Das Bisthum l-1.itdp.sheim in geogrn.phisch~n·, statistischer uml topo" 
graphischer Ilinsic1lt. BerUn, Gottl. Vnlb. l\!üller, 1803. [3()0. 
18H5. 
Mangourit, A. B. Voyage en Hanovre, fait dans les annes 1803 
et 1804. Paris, 1805. 8°. [Eme deutsche Bearbeitung erschien 
unter dem Titel:] Der Hannöverscbe Staat in allen seinen Be· 
ziehungen. Gesebildert in Den Jahren 1803 und 1804. Nach 
dem Französischen. Hamburg, Adolph Schmillt, 1805. SO. VIII 
+ "02 Seit. [~61. 
[Am Schluss 'wird der Harz abgehandelt mit Sitten, Sagen 
uml Vorgeschichte.] 
Mirus, [J. F. G.], (PRstor), Ueber einige Denkmäler des Alter· 
tbums in der Nähe von Wolfenbüttel. (Br. lIIag. 1805, St. 26 
und 27, v. 29/6 u. 6/7, S. ;.'\99-412 und 41.')-420.) [362. 
[Weisse Schanze, Sclnvedendamm uml Papenkulk, die aller-
dings wahrscheinlich keine vorgeschichtliche Bedeutung 
hauen.] 
1806. 
E •.... , Das Dorf Berka im Amte Catlenburg [östlich VOn Nort· 
heim]. (Neues Hannov. l\iagaz. Bd. 16, 1806, St. 91 v. 1.4/11 
Sp. 1441-145 •. ) 1.:163. 
[In §. 6, Sp. 1449/ü3 ist Ruch von den dortigf'll Hünpu· 
gräbern die Rede.] 
Feder, [Joh. Georg Heinr.], l\Iel'k"\viirtligfl Ueberreste eines vor 
kUl'zP,ßl in der Grafschaft Hohnstein :tusf);f'g;l'abenen ElePIWl.1ten [mit einem ]~el'icht von Ir. A. Lehzellj. (l\'eues Hanno\". 
lITagaz. lId. 16, 1806, St. 14 v. 17/2, Sp. 215/22.) 1.:-:\1)4. 
[Der Bericht erzählt aueh von den Hunnensch,'lnzen und 
dem IIunnenlager am l!'usse des Mittelberges bei Steyger-
thal.) 
18118. 
Hausmann, [J. F. L.], Etwas hber die fOflsilen Uebel'l"cste ...-on 
Thieren (ler Vorwelt, nebst df'l' Nachricht von eim·m bei der 
'VilhelmRhiitte gefundenen fossilen Elcphanten - Backenzahn. 
(Rr. l\'Iag. 1808, St. 41 v. 8110, Sp. 657-ßiO.) . [365. 
t Fossilfunde vorn Harz, Scharzfelder Höhle, Thlede etc. mit 
anthropologischen Beziehungen.] 
Wiegrebe, G. F. S., V-eber einen Altdeutschen Begriilmissplatz, 
neben dem Dorfe Bethcl11 im HilrleBheimschen. (Hihlesheim. 
[l!'.ns -1811J 
SOllntagshlatt, Beilliatt zur Hildesh. Sladtzeitung T, lK11i', Xl', :23; 
wieder alJgedruekt in J. D. Genltf'nberg's }3eitriigpn zur flillihl-
lwimscllell Geschichte. Hil<lesheim 18:2(1/--;0. 8°. Bd. IlI, Xr. J 11, 
S. 226 - 232. 1830.) [366. 
1809. 
Ballenstedt, Joh. Georg Justus, Beiträg-e zur Geschichte nnsel"f1S 
Lande~, H. Stiiek. Hic1lhgslw,men. Beheningen 180n. 8°. [367. 
B[allenstedt, Joh. Georg Justus?"I, Auch ebva;> über die Lübbpn-
steine bei Helm"tedt. (Beilage vermischten Iubalts zum Helm-
stä(ltischen \Vocheuulatte. Jahrg. I, l~on. St. lti v. 17. Sept., 
S. 241 - 248.) [368. 
[Münter, Friedr. Christian Karl Heinr., (Dr. H. ~ischof von 
Seeland Zll KOpi'llhagen)J, Ueber ci.ll altilelltsdl(,1l )[Oll1lntent lmi 
Helmstädt. Eine i11 der .ska.ndimtvl~<:hCH (jesellschaft zu ('open-
hagen vorgcle~enc AblHllHUnIlf{. (Beilagl~ vermi:-lchtell Inhalts 
zum He1mstädt.ischcn \Vochenblatte. ,Tahl'g. 1, 18m!. St. 1.5 v. 
:3. 8ept.., 8p. 218 - 2:12.) [369. 
[Vel'illLLthlieh erse11 ien diese Al)ltan(lluIl~ schon IHü6 oder 1807 
in Kopenhagen. )lit :Nel.lllnng de>:' Verfa~st;l.'''; wurde dieselbe 
spätel' ·wieder abgedruckt in Geul'g Rassel und ](a1'1 
l\Iurhard: \\Te"tfalen unter Hieronymus Napoleon. BraullM 
schweig, Friedr. Vie·weg. Jahrg. I, It\l~. Bil. 2. Octoherheft 
NI'. VI. S. 75 - 85. - Behandelt die LÜbbensteine,] 
Ueber die Lilbbensteine, ein sehr Itlel'k·würdiges J)enkmal des Alter-
thums auf dem Sankt-Almen- oder Corneliusberge bei Helmstädt, 
und einige \Välder, dio ihre im Alterthume erhaltenen Namen 
no('h haben. (Beilage vermischten Inhalts zum Helmstädtischen 
\Yo(',henblatte. Jahrg. I, 1809. St. 14 v. 20. August, Sp. 201 
- 208.) [370. 
1810. 
Ballenstedt, J. G. [J.], Urgesllbichte des Elms und der Stadt und 
Gegend von Helrnstädt. (Beilag·e vermischten Inhalts zum HelmM 
städtischen ·Woehenblatte. Jahl'g. Ir, 1810. St. 5 u. ö, Sp. 65 
- \10.) [:171. 
B[a]U[enste]dt, [J.] G. [J.], Gemälde von Blankenburg und seiner 
Umgebung. (Beilage vermisdlten Inhalts zum Helmstädtischen 
Wochenblat.te. Jahrg. 11, 11:\10. St. 25 u. 26, Sp. 36;;-392; 
Jahrg.IU, 1811. 8t. I, Sp. 10-15.) [372. 
l Vel'gl. weiter unten desselben Verfassers Veröffentlichung 
mit ähnlichem Titel NI'. 431.] 
v. Ompteda, Friedrich, Neue vaterländische Literatur etc. 
Hannover 1810. So. [373. 
[Giebt auch eigene Original-Naehricllten und Ansichten über 
die vOl'historischen Alterthümer de,.; Landes, z. B. S. 100.] 
1811. 
Ballenstedt, [J.] G. [J.], I"t der :iYlensch ein noch neues Ge-
schöpf '1 (Beilage vermi"ehten Inhalts zum Helmstädtischen 
'Voehenbl. Jahrg. III., 1811. St. 2 u. 3, S. 17-30, 33-42.) 
[~rwähnt alte llegräbnissstellen bei Corvey, die schon 
K 11 n g e nl an n in seiner Beschreibung des 'Veserthals bei Hüxter 
anfiihrt, ?Ienschenknochen, Hünengräber; vergl. z. B. Sp. 26/27, 
auch die LÜbbensteine,] [374. 
[Vorgeschicllte] [1811 - 1817] 
Ballenstedt, [J. G. J.], :Kelle Spuren von YOl'weltliclIen ~le11Sch('n. 
(Beilage vermiioichten Inhalts zum Helm~t~idtischen 'VocbenlJl. 
Jahl'g. IU, 1811. St. 5 11. 6, Sp. 65/74, tn/88.) [:375. 
Ballenstedt, [J.] G. lJ.], Etymologische Erldä,l'llllg des Namens 
IIärlding. (Beilage vermischteIl Inhalts zum JIehnst. 'Vochenbl. 
Jahrg. 111, 1811. St: 11, vom 16/6, Sp. 15;1-160.) [376. 
[Anch beiläufig VOll den Liibbensteinell, über welche er auch 
in der "N~uen Jugel1dzeitung" 1815, N r. 104 ff. geschrieben hat.] 
Ballenstedt, [J.] G. [J.], Beschreibung einig;er bei Dobbeln, 
C:::tntons Jerxheim, gefundenen Urnen. (Beilage vermischten 
Inhalts zum ReImst. "'ochenul Jahl'g. III, 1811. St. 14, 
Sp. 202-212.) [;~7i. 
Lichtenstein, A. A. H., Verzeichniss einer ansehnlichen Samm· 
Jung von mannigfaltigen grosselltheils kostbaren und :::tm-
erlesenen Seltenheiten aus allen Reichen der Natur und KUI1:-;t 
in einem Zeitraume von seeh:dg Jahren sorgfältig zusammen-
gebracht von Chl'istoph Gottfried Beirei s, , ... elche am 17. Junj 
1811 und folgenden Tagen öffentlich versteigert werden sollen. 
Helmstärlt, C. G. I-'leekeh18n, 1811. 154 Seiten. [378. 
tAuch vorgeschichtlichp AHerthümer.] 
Niemeyer, Chr., [Ul'ber die Yorgellchichte des Landes] (Deutseher 
Plutareh, Halle H./S. 1811. Abth. 2). [BiO. 
1S14. 
Delius, Christ. Heinr., 'Yol!1lplätze der Vorfahren. 




Aschenkrüge bei Göttingen. 
10. Woelle, S. 37.) 
(Göttingisches Wocheublatt 
1816. 
Lichtenstein, A. A. H., Verzeichniss einer Sammlung von Selten-
heiten aus dem Gebiete der Natur und Kunst gesammelt von 
Christoph Gottfried I3eireis. Nebst einem Anhange Von theo]o· 
gischeu und anderen ,yü;~en::chaftliclten Biieilern, wdehe arn 
5. 1\1ai 18113 uutl an deu folgen(len Tagen nach ]~lHligung (leI' 
Riicher·Aut"tion öffentlich vt'l'steigert werden ~ullen. 11. Aufl. 
Helm~tädt, C. G. J<'leckeist'~1. 8°. XII + 11:-1 + 21ti 11. 13 Seiten 
ein ps Appendix 11. l181SJ. [~l82. 
[Auch vorgellchichtlichp Alterthi'lmer.] 
Schläger, [Franz Georg Ferd.], eeber Lauterbergs Lage und 
Iudustrie. (Hannov.lilagaz. 1816, St. 00 u. 9'2 vom 8/11 u. 1;)/11 
Sp. 1420/40 u. 1465/6R.) [383. 
[Es wird auch von der ::og. Steinkirche 1 der Scharzfelder 
Einhorn-Höhle, dem 'Yeiugart.enlot'h etc. gehandelt.] 
v. Strombeck, Friedr. Karl, Uebersetzung von ~TacituH' Gel" 
lUania~. Braunschweig 1816. [384. 
[Handelt in einer Anmf'rkung zn Cap. 26 über !log. Hoch-
äcker, d. h. uralten Ackeruau im Braunsclnveigischen.] 
1817. 
B[allenstedt, J. G. J.], Bemerkungen über die fossilen Knochen 
von Thieren der Urwelt bei Thiede. (Rraunschw. Magazin 
1817. St.22u.23 v.31/5 u. 7/6, Sp.337-352, 353-362.) [38fl. 
Gelpke, [Aug. Heinr. Christ.], Eine kurze Darstellung über die 
Verschii.ttllngsa.rt der bei <leul Dorfe Thiede, unweit Braun-
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scltweig) au"gegrabenen Knochen von 
zero"~t'n. (Bl'l'lunschw. :ß.lagazill 1817. 
Sp. 129 - 144, 145 - 152.) 
[Vgl. auch Mirus, [J. F. G.]. 
[1817-1819] 
Ele}Jhanten und Rhino-
St, 9 H, 10 v. 1/i n. 8/"1, 
[:-)86. 
Eben<1a St. 14 v. 15/4, 
Sp. 209 - 222:1 
Strack, W., \Vegweiser um Eitsel1. Lemgo 1817. 
[Beriibrt auch die Alterthümer des Gebietes.] 
[387. 
1818. 
Ballenstedt, J. G. J., Dip Frwelt. oder Bcwf'is von dem Da,sein 
und "Gntergange von mehr als eine!' Vorwelt. 2 Abtheilullg~~n. 
1. Quedlinbul'g 1818 und 11. Leipzig 18IH. [B88. 
I Kommt in bei(len Abtheilllngell auf anthropologische Funrle 
al11 IIal'z u. s. "\y, zn sprf'chen.l 
Bieling, earl, Geschichte der Ent(lecknng auch Danltellnug des 
geognostischen Vorkommens der hey dem Dorfe Tltiede am 
Lindenberge im HerzogthUllle };l'<tllmicll\\'eig gefundenen merk· 
wünligen Gruppe fos,.iler Ziihne und Knuenf'n urweltlicher 
'l'hiel'e, d. d. 12. 1)ec. Hil8. ,Volfl'enbiittd, o. J. 16 Seiten und 
1 KupfertafeL [389. 
Menke, earl Theodor, Pyrmont und seine Umgebungen mit be-
sonderer Hinflicht auf Reine Mineralquellen, historiseh· geogm-
phisch-physiknJisch-medicinisch dargestellt. IJyrmont, G. Uslar, 
1818. 80 • - II. erweiterte Ausgabe 184U, 8°. [390. 
181!1. 
[Ballenstedt, J. G. J.], Neuer .Ueweis fles Daseins von Riesen-
JHensehen iu ,leI' Urwelt. (Balleustedt's Archiv der Urwelt, 
I. B(l., 1. Heft 1819, S.48-62.) Fehel'.'letzt ins Holländiscbe 
u11(l mit Zllsittzen versellen von D. A. Moll. [391. 
[grwähnt z. R S. 54,1.~l pinen Rie,;ensclJiidPl, der bei }'crehow 
(Ferclutu-K uhfelde) umveit SR1zwedp! gefullden ist, uud Blumen-
hach'" Schiir1el::alllllllnng, i':. Th. mit Bezug' Ruf unser Gebiet.] 
[Ballenstedt, J. G. J.], Gebet· die nenestfm .~:lltap.cknngen aus der 
Ur,velt in Obersaehscll u. ;;., .. w. (Ballenstellt's _Ä.l'chiv d. Ur-
welt I. Bd., 1. Heft, 11:$19, S. 6i.'. - 72.) [392. 
[E,v~i.hnt S. 63 eine bei Mel'sebl1r~ gefLllHlene :\le1)3chen-
hand; den Kinnbacken eines nnbekalllltell 'l'hieres in der 
t:3arnmlung des Geh.-Raths Krüger in Merseburg, gefunden 
am Einflusse der Helme in die Unstrut, S. 64; Menschen-
scllädel und l\oIammutbziihne vou 1\Ierspbnrg S. ß5; bei Vechelde 
im Torfboden gefumlelJe Knochen und Geweihe vom Elenn-
thiE're in der Sammlung: von Berger zu Braunschweig, S. 66.] 
rBallens~edt, J. G. J.], Veher die Authropolitben. Gegen [Pro-
fCflsor.l lJUdwig. (BalJenstedt;s Archiv d. Urwelt I. Bd., 1. Heft., 
1819,8. 181-194.) [393. 
[Bespricht S. 182 die illkrustil'ten Hühlellbär~Knochen der 
Baumauushöble; Einhorn aus der Baumannshöhle S. 188; 
S. 185/7 versteinerte Menschenknochen ans den Kalk - und 
'l'hongnlben bei Quedlinbnrg l2 - 30 Ellen tief; ferner 
Knochen, die 1663 am Seubeckenberge bei Qnedlinburg ge-
funden sind und von 'Vallmann und später von Voigt er· 
,v~ihnt werden. S. 188 über den Backzahn eines Mammuths 
oder Rhinoceros, der durch Leibnitz (bezw. Scheidt) von 
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Thiede abgebildet ist (s. oben Nr. 289). S. 193/4 vermeint-
licher Fund von Menschenhand und -Arm bei J\Ierseburg.] 
Breiger, .... , (Superintendent). Ueber daR Alter (leI' Kirche zu 
Dransfehl und eine in ihrem Altar gefundene kleine Urne. 
(Hann. Mag. 1819, St.66/67 v. 18/8 u. 21/8, S11, 1045/64.) [:194. 
L. e. (l\fagdebnrg), Briefliche l\Iittheilung Üh81' Punde von Ueber-
resten auf'l der Urwelt bei \Vanzleben, d. d. 4. August 18B!. 
(I3allenstedt's Archiv d. Urwelt I. Bd., 2. Heft, ISUl, S. 420 
- 422.) [395. 
Wiarda, [T. D.], Geber St.reithämmer. (Göttingel' gelehrte Anzeigen 
1819. St. 27, S. 265-268.) (396. 
Die sogenannte Steinkirche bei 8chal'zfels. (Spiel'::; Vaterländ. Archiv, 
lid. 1.1819, H. ~3-55.) [397. 
t820. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Der Höhlenbär (Ursus speraens), ein Ge· 
schöpf der Urwelt. (Rallenstedt's Archiv d. Urwelt II. Ba., 
1. Heft.. 1820. S. 14-41.) [398. 
[Citirt nORenmüller'" Abbildung und Beschreibung der 
fose/ilell Knochen des Höhlenbären von 1804. Erwähnt und be-
gl'i1mlet, dass die Biiren in den Höhlen gelebt haben müssen. 
Das Alter sei nicht nach den in den Höhlen uno bei 'l'hiede 
get'nndenen Urneu zu beurtheilen, S. 37.J 
Blumenbach, [G. H. W.] (Reg.-Rath in Hannover), Ueber die nlt-
germanischen G6i.ber, die sieben Rteinhäuser genannt, in der 
Amti\voigtei Fallingbostel, mit 2 Knpfel'tafeln [aUCh Üllel' ein 
Grabmal in der Umgegend von Bremen, mit Abbilduug]. (Spiel's 
vaterlälld. Archiv, Bd. TI, 1820, S. 195 - 208. Th. [399. 
Gottschalck, [easparJ Friedrich, Taschenbuch für Reisende in 
dell Harz. .iltlit 2 Ansichten und einer illnminil'teu Charte. 
l\fagdeburg, G. Oh. Keil 1806. ld. 80. 485 SeitelI. - H. Anfl. 
1817; III. Anfl. 18~3; IV. Anti. 1833; V. Anfl. 184:\. [400. 
[Bespricht ausführlich die verschiedenen Höhlen des l!.tl'zes 
nnd ist auch VOll vorgeRchiehtlicher Bedeut.ulIg.l 
Schläger, [Franz Georg Ferd.] (Pa~t()l' in LalttprbBl'g), Das 
'Veingal'tnnloch bei Lautel'lwl'g. (Spiel)s vatel'[~il1d. Al'ehiv, 
Bd. H, 1820, S. 108-113.) 
[Sage V()l1 vergrabenen Sch~itzen un(1 umgekommenen fl('hatz-
O'l'inH_f1·\l.] ! 40 1. 
S[pielj, G. H. G., Nachl'iehten iibel' eillige heidlli~dH:AI1el'thümel' 
llnd Denkmale im IAinehurgischen. (Spicl's \'fltel'li-i.1Il1 . ..!-\xdliv, 
Bll. II, 1~~O, Heft 1, S. 10 - 22.) [402. 
! Handelt anch von Steindenkmii.lol'u in der- Umgebung von 
Scllioss Wolfsbnrg (8.13 ff. n. 17) und von lJegri-d_JIlissphtzell 
auf den Heiohöhen bei Leifferde im Amte Meillel'Scll.j 
[Spiel, G. H. G.J, Neuentrlecktfl heidni~che Grallstätte bei I':elle. 
(Spiel's vatel'liilld. Archiv, BLl. 11, 1820, S. 3ß~/~L) [403. 
[Etwa 40 Tollten - Urnen und Aschenkrüge an der nach 
Brauuschweig- führenden Strasse.] 
1821. 
Ballenstedt, J. G. J., Urgesclllcltte des E~lllS und seiner nlll~ 
liegendeu Gegend. (Bl'ann:>chw. lHagazm 1821, St.. 1 - 3 
v. 6/1, 13/1 u. 20/1, Sp. 1 - 40.) . [404. 




Ballenstedt, [J. G. J.], Die :Fl11ll1gruben VOll Pab~torf. (BaUen-
stedt's Archiv d. Urwelt, In. Ba., 1. Heft, 11'21, S. 87 - 96.) 
[Fuuustellen für Versteinel'11I1gcn. Fund (eines ::\Iell;,;ciJeu-
gerippes (llach Dedel .. ben zn) sechs unO. mohr }'n~s tief im 
gewachsenen Boden, S. !H. Hier bei einem Brunnengraben 
unter I,ehm und Kalkstein eilt menschlidles Gerippe ge-
funden, S. 91/2. Riesenknochen bei Baderslelwlt (l\Iammutb n, 
S. 92/3.] [405. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Entdeekung von lll'weltlic11en 1.Icmchen 
in den Lf\hmgruben VOll Paustorf. (Ballenstedt'c; Archiv der 
"Vrwelr" IU. Bd., 1. Heft, 1821, S. 97 -105.) [406. 
[An einem Anger in der Richtung naelt Dedeleuen bintet' 
deI' sog. kleinen V{oorth; unter dem Skelett befand sieh ein 
eisernes Instrument: S. ~19.] 
Ballenstedt, [J. G. J . .l, Neue Gründe fi'tr das Vorkommen von 
menschlichen Uebel'rest.en aus der Urwelt. (Ballenstedtls Archiv 
d. Unvelt, Ur. Bd., 2. Heft, li<-~1, S. 247 - 264.) [407. 
[Spricht auch iibel' die I~n.gerungs-Vnl'hält.nis;(e der l!'ull(le bei 
Thit·de, S. 257.] 
Ballenstedt, J. G. J., Beschreibun~ <leI' bei Hal'bke unlängst ge-
fundenen Altel'thümel'. (Sächs. Provinzial· Blätter, Bl'furt 1821. 
St. 4. S. 392.) [408. 
[Gieht u. A. einen Auszug ans Schäffer's Beiträgen von 
1764. - Fund von Urnen und anderen Altel'thiimern.] 
Ballenstedt, [J.G.J.], Uübel' Dr. Hofmann's 1\'laruIDuthfunde bei 
'Westeregeln uurl über lVlamruuth- und Rhinoceros-Knochen von 
"\-Vatenstedt. nicht weit von der "Hühnenburg (Riesenburgt· 
(13alIenstedt's Ardüv d. Urwelt, ll. Bd., 2. Heft, 1821, S.403/4.) 
[409. 
Behnes, [eIern. Aug.], (Bürgermeister in Lathen), Uebel' die Streit-
axt al" angebliche Waffe unserer tentschen Vorfahren. (Spiel's 
vatel'länd. Archiv 1821, BIl. IV, H. 70 -n.) l410. 
[Anf GrUlld westfiilischer Funde.] 
v. Harnrnerstein-Equord, H. Frh., Die Hühnenburg und Alt-
Gennanü-:che G-räber bei Sillr.e, nördlich VOll Zelle. (SpIel's 
vaterländ. Archiv 1821, Bd. IV, S. 353- 3ü9.) [411-
Krüger, I.J. F.], (Domänen-Inspectol'), Die 'ro(Uennl'uen der hiesigen 
Gegend. (GemeinniHziges Wochenbhtt für Quedlinburg etc. 
1e21.) [412. 
LUdewig, Friedrich August, Geflchichte und Beschreibung del' 
Stadt Helmstedt. Helmstedt, C. G. Fleckeisen, 1821. So. XXIV 
+ 264 Seiten. [413. 
[Erwähnt die ältest.e Geschichte der Gegeml S. 3 - 6 und 
die Liibbensteine S. 214.J 
[Spiel, G. H. G.], Glasperlen bei Urnen in der GegE'nd von Zelle. 
(Spiel's vaterlänrl. Archiv, Bd. IV, 1821, S. 14H/7.) [414. 
[Gefunden von Georg Haake, vergl. ansführlieh unten 
Nr. 440.] 
1822. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Die Versteinerungen des Elm - Gebirges 
unfl die natürliche ["urweltliche" steht im Inhalts-VerzeichnissJ 
Geschichte des Elm -W-aldes. (Ballenstedt's Archiv d. Urwelt, 
IV. B<l., I. Heft. 1822, S. 44 -76.) [415. 
[Erwähnt S. 76 Urnen und andere Alterthümel' von Harbke.J 
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Ballenstedt, [J. G. J.], Ein Blick flUf England himielJtlich der 
l~rwelt. (Uallemtedes Archiv d. Un\-elt, IV. Bel., 1. Heft, 1822, 
S. 145 - 153.) [416. 
[.Englische Allsehauungell übel' ALlagerungeu in Höhlen . 
.l<Jrwällllt die :ßIenschenfunde von PHbstorf, S. 14Hj:,0.) 
SChlemm, T., Aufgefundener Grabhügpl [bei Laatll.en] unweit 
HannOvPr. (Hallnoversch. J.\IaO"<tzill 1822. St.:\6 u. 37 v. 4:'5 
n. 8/5, S, 285-294.)" rÜ7. 
Sp[angenberg, Ernst], Das Billzcnbet.te bei Sievern im Amte 
.Bedt'l'kesa. .. Nf'lbt eitler Ahbild.ung in Steindruck. (Spangen-
bt'rg-'>! Nenes vaterlitnc1. Archiv II, 1822, S. 1['4-1~7.) [418. 
[J<:rwiihnt vergleichsweise ftuch (He lAibbensteine bei Helm-
stellt S. 15ti/5i.J 
1823. 
Augustin, Chr. Friedr. Beruh., Merkwürdige Entdecknng einer 
alten Upfel·st~itte. (Halbel'städt,jsche Blätter. Eine \Vochel1schl'ift 
von Dr. Chr. ]'1'iedr. Bernh. Augustin , Ober· Domprediger. 
Halherstadt 182;-), Ba. H, S. 81-119, Nr.;{2 bis 34. 8°.) - Wieder 
abgedruckt in Augustin. u. l<'riederich, Abbildungen etc. 
1872, S. 8-18. Mit 'rafel IV - VII, u. d. 'r.: Der Lausehügel, 
eine altdeutsehe Opfer- nnri. Begräbnissstätt.e zwi:-:chen Del'en~ 
burg und H<tlberstadt. Vergl. unten NI'. 618. [419. 
[lieher die Funde von dem Lausehügel oder den Lause-
knig&eln.] 
B[allensteJdt, [J. G. J.], Was heisst Hünenburg und Hiillenl'ing'? 
(Brallmchw. l\Ia.gaz, 182~{, St, 1 u. 2 v. 4/1 u. 11/1, Sp. 7-14 
u. 17-20.) [420. 
(Unter Anderem mit Bezug auf die Liibbensteine bei 
Helrustedt.] 
Ballenstedt, LJ. G. J.], Die nenest.en J<Jntdeckung:en aus der Vor-
welt L,Urwelt" steht im Inhalttl-VerzeichnissJ am Ehnwalde. 
(Hallelltltedt's Archiv der Urwelt 1823, Bd. V, Heft 2, S. 282 
- 303.) [421. 
Bode, [Wilhelm J. L.], Beitrag zu der iilteren Geographie und 
Topographie eines 'l'heiles des jetzigen lIerzogtltutnR Braun-
i'chwe.ig etc. Mit einer Kart.e der Djöcese Halberstadt. (Braun-
schweig .. Mag. 182:-;' Ht. 1~1 - 21 v. 10/5, 17/5 u. 24/5, S. 289-
336.) Auch 8.·A. l422. 
n .... , Deller die im MnlRumel' - ~Ioure im Vogtei - Gerichte 
Dorum, LHuL1es \Vursten, gefundenel1 Alterthi"tmer [goldene Ge-
schmei(le]. (HallllOversch.1\lag. 1l:l:23, St. nl, 9Z, 93 vom ]2/11, 
15/11 u. 19 /11, S.721-742. (Göttlnger gelehrte Amr.eigen 1823, 
St. 201 vorn December H;23.) '1'h. (423. 
v. Hammerstein-Equord, H. Frh., Uebel' ri~e aufgefundenen kunst-
lieh bearheiteten Steine der Vorwelt: StreIthammel' und Donner-
keile vom Volke genannt, als Nachtrag zu dem, was in diesen 
Heften dariibcl' gesagt worden. (Spangenbel'g't.Ncues vatel'Hind. 
Archiv Btl. IV, 1823, S. 351 - :159.) [424. [V~rgl. Behllüs NI'. 410 und v. Stietencron Nr. 428.J 
Hausmann, [J. F. L.], Auffindung altdeut:o:chel' Begräbnisse ans der 
heidniRchell Zeit, in der Geg-end VOll Göttingen. (Spaugenberg's 
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Niemeyer, Ohr. (Pastor zu Nord~])edeleben), Beiträge zu den 
Braullsehweigischfm Alterthi.'tmern. (Braumchw. Magazin 18'23, 
St. 16 n. 25 v. 19/4 u. 21/6, Sp. 241-254, 385-400; 1824, St. 8 
und H, v. 21/2 H. 28/2, Sp. 113-124, 129-144.) [426. 
[Krml0, Lügensteill etc.; derselbe Verfasser soll hb~r r1~e 
Braullschweigischell Alterthümer auch in der ~ZeituDg fur dIe 
elegante Welt" und in (len "Sächsischen Pl'ovinzialblätterll, 
Erfurt" in der Mitte der 20e1' Jahre des Jahrhunderts ge-
schrieben haben.] 
Sp[angenberg, Ernst], Einige Beiträge zu einer Geschichte der 
Stadt Zelle. 1\Iit 1 Steindruck uud 1 Kn]lfeL' (Spang:enberg's 
Neues vaterlällcl. Archiv, Bd. III, 1823, Heft I, r-;. 87 - 128.) 
[ 427. 
[Erwähnt darin S. 91 die bei ~elle im l<'I'i'ihjahr 1820 
gefundene Grabloitätte und die ebenda gefundenen Af'chellkriige, 
welche auf eiller Abbiluung in Steindruck (l;trgestellt werclen.j 
v. Stietencron, ••• (Obel'hauptmann), Beitrag übel' die ~treitaxt. 
als angebliche Vlaffe unserer teutschen Vorfahren. (Spangen· 
berg's Neues vatel'länd. Archiv, Bd. IV 182:\, Heft. 1, S. H7 - 76.) 
[Vergl. Behne,.; NI'. 410.] [421;. 
Alttentsche Grabstä.tte entdeckt im Amte Gifuorn. (Spangenberg's 
Neues vaterländ. Archiv Bd. IV, 1823, Heft 2, S. 391/2.) [4:29. 
1824. 
Ballenstedt, [J. G. J.] (Prediger zn Pabstorf), Die 'l'elltobnrg und 
der 'I'eutoburger Wald. (Bntunsclnv. :Magazin 1824, St.16 11. 17 
v. 17/4 u. 24/4 Sp. '241-2tJ2, 2~17-2iO.) [4;\0. 
[Spricht ausfüllrlich Sp. 2.')7 ff. über die IIünelll'inge.] 
Ballenstedt, Joh. Georg [J.] , Gemälufl von Blankenburg und 
seiner Umgegend. (Braunsch,v. lTagazin 1824, St.. 42 - 4~) 
v. 16/10 bis 6/11, Hp. 6;,7 -670, G7:1-70:2, 705-717.1 -
Berichtigung dazu von S. B. in 'V. (Ehem1;l Sp. 717/211.) -
Dazu [Ang. HeinI'. Christ.] Gelpke AIltllprkUllg (Ebenda 
Sp. 747-752); Beantwortung von BaUenstedt (Ebenda Sp. 76fl 
-768). 
[Uebel' die Rübeländel' Höhlen Sp. 70S ff. - lVIit. ähnlichem 
Titel veröffentlichte der Autor schon 1810/11 eitle Arlleit. 
gleichen Inhalt.;;, siehe oben NI'. 372.J [431. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Entdeckung eineR vermeintlichen Tl1rällen-
gefiisses nuter Ul'welt.liclten 'l'hiel'knoch(;ll zn 'l'hiede. (Ballen-
stedt.'s Archiv d. Urwelt, VI. Bd., 1. Heft, 1824, S. 7B - Hg.) [4::J2. 
[Schmelztiegelartige Urne. Kommt auch anf andere E'unde 
vOl'geschic~htlicher Art zn llprcchen.] 
Behrends, Peter Wilhelm, Neuhaldenslebische Kreis - Chronik, 
oder Gellchichte aller Oerter des landl'äthlichen Kreises Neu-
haldensleben im J'iIagdeburgischen. Aus archivalischen Quellen 
bearbeitet. Mit color. Ahbildungen und Karten. Neuhaldens-
leben. gr.8°. 2 Theile: I. Chronik der Stadt 1824. 11. Chro-
nik des Landkreises 1826. 11. Ausgabe 1832. - Neue Auft. des 
I. Theiles von Theodor Sorgenfl'ey n. d. T.: Chronik der 
Stallt Neuhaldensleben (ebenda 1886), des II. Theiles von Bern-
hard Rudolf Behrends u. d. T.: Chronik des Kreises Neu-
haldensleben in 2 Bänden (eben da 1890lJl). [43~), 
[Im 11. '{'heile werden auch die "Heidenkrippe" S. 463 und 
andere vorgeschichtliche AlteI'thl'tmer des Gebietes behandelt.] 
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Blumenbach, [G. H. W.I (Geh. Kanzlci-Rath in HRunovt'r), Ueber 
das in dem l\InhlUmer Alool" im Het'zogthulll Bl"f'llH'll gefull(lene 
g'oldene Geschmeide. l\1it 1 Kupfer. (SpallgeniJerg'''; Naues 
vat.erlälld. Archiv, lid. V, 1824, Heft 2, S. 3:24-34-:\.) Tl<. [434. 
v. Hammerstein-Equord, I.Hans Frhrr.] lieber das im l\lul-
snmf'l' lVloo1' aufgefundene alte Ge!;chmeide. (JJallllO\', Magaz. 
1824, St. 9 v. 31/1, S. 70/2. Th. [435. 
Römer, rH.],_lllit Nachtrag von Friedr. Kruse, Debel' den Sueveu-
höck bei 8chkopan unweit :Morc;elJUl'g. (Kruse's Deutsche Alter-
thümer, Bd. I, Heft I, 1824, H. 73.) [436. 
Rotermund, [H. W.], Nachricht von einer höehst seltenen Urne. 
(Spangenberg's Nenes v<\tcrläud. Archiv, Bel. y, 1824, Heft 1, 
S.189-U12.) [4:-;7. 
[Im Herzogthum Bremell, unweit Le:mlll gefumlen.] rh. 
Spangenberg, Ernst, Beiträge zur Kunde tler teutschen Rechts-
alterthümer und Rechtsquellen. Hannover 18~4. [438. 
[Auf Tafel I Grnndriss uud Ansicht der Lübbellsteine bei 
Heimstedt, die S. 3 Anm. 1 besprochen werden.] 
Die Todtenkl'i'tge unRerer VOl'fahren. (Hannoversches Magaz. 1824, 
St. !(lO/l v. 15/12 u. 18/12, S. 801/6.) [439. 
Ll\lit Bezug auf einen Urnenfl1nd auf einer Heide westlich 
vom Kloster Lockum.J 
1825. 
Haake, Georg, Merkwürdige Grabstätte, entdeckt bei Zelle. :Mit 
einer Abbildung in Steindruck. (Spangenberg's Neues vaterläl1l1. 
Archiv 1R25, Bd. I (VII), Heft 1, S. 156-159.) [440. 
[Vorläufige Notizen vergL oben NI'. 414.] 
Leonhard, E. J. G. (I!'on:;tschreiber in Harzburg) , Die Hal'zburg 
und ihre Geschichte. Mit 5 radirten Abbildungen. Helmstädt, 
Comm. Fleckeisen, 1825. 8°. XLII +228 Seiten. r441. 
[Handelt anfang's von der Vorgeschichte. Von der Hal'z-
burgel' Höhle S. 129.] 
Tittmann, C. A., PYl'mont. Ein Taschenbuch fLir Curgäste. Mit 
einem Planf', Meissen 1825. 121). 6 Bogen stark. [442. 
1R2ti. 
Ballenstedt, J. G. J., KleioH SchrifteIl, gcologisehpl1, ldstorischpll, 
t.opographischell, HlltiqnHrischpll und ,-'tymolugilwlll'll 11l11ahs. 
2 Theile. Nonlllfl.ui'H:u, UORillUS Lltndgraf, 1821i. 8u. (.-J-4:3. 
[An;;serdpID erwähnt ,Toh. Karl Wä.cbter im Hanllov. 
1\iagaz. 1841, No. 95, S. 752, dass sich Angaben .J. G. J. Ballen-
st.e(lt's übel' Alterthümer des Gel)ietcfl in Bureh. Chriflt. 
v. Spilcker's nnachgelassenet· schriftlicher Sammlung" (Xaeh-
richten ü.ber germanische Alterthiimer), Handschrift in der 
Bibliot.hek de;; histol'. Vereinfl för Niedersachsen, S. 164 finden. 
Blumenbach, [G. H. W.], Bpmerkung·pn über die, in der Niihe 
von Brelllell entdf'ekte, vermeintlich griechische 'rOllten - Urne. 
(SpangenUel'g'fl Nelles vat.erländ. Archiv 1826, Bd. TI (X), 
S. 149 - 1:):3). rl'h. [444. 
Brandes, Rudolph und Friedrich Krüger, l\ene physikalisch-
chemische Be~chreiblln[.!,' der Mineralquellen zu I'yrmollt neb~t 
nat.nrget.reuer Da.rstellung ihrer Umgebung. Pyrmont, U81a1", 
1826. - So. [445. 
[Auch übel' die Alterthüroel' der Gegend.] 
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Delius, [Christ. Heülr.], (Reg'.-Rath in Werlligerode), enter-
suchungen übel' die Geschichte der HH,l'zburg unr! den ver-
meinten Götzen Krodo. Halberstadt, H. Vogler, 18'28. SIl, 
.303 Soiten + 65 Seiten UrJ..;undell. [Hß. 
[Anfangs S. 4: Vorgeschichte; S. 9: Fl'ilhere Be,voLllel' ete.J 
Iken, •.• , Noch etwas übel' die uei Brelllen entdeckte lllerk-
wiird ige gl'iechi::::che Tüdten-U rne. (Spangellberg's ~ enes vaterI. 
Archiv 1826, Bd. II (X), S. lS:3-18:l.) l'h. [447. 
Kruse, Friedr., Hteinkbtengrab bei NietlebelI. (Kruso)~ DeutsclH-' 
Altcl'tbümer, Bd. 1.1, Heft 2/3, 182fi, S. lOZ/H. [448. 
Misegaes, Christian Diederich , Historische (-!lt(~l'wchun!;ell 
über eine, in d\~r Niilte von Bremen entdeckte, merkwiirrlige 
griechü;clle Todtcnurne. l\'lit lithogT. A bbilrlung. (SpangenlI0rg'8 
Neue:;; vatcdänd. Archiv 1826, Rd. I (IX), S. 1-'24.) 'l'h. [449. 
[}~rwälJllt S. 14hö auch das Hünengrab zu O~tel'holz bei 
Brernell·l 
Venturini, C[arl], DaR Herzogthurn Braunschweig in seiner g'pgen-
wi-irtigen (in der !II. Aufl. ~ vormaligen und gegenwärtigen ~) 
Beschaffenheit dargestellt nnd Le:-:ehrieben. Helm"tedt, U. {~. 
Jt~lecke-j8en, 1826. 80. - n. Anft. ebendet 1t\~Q; 10. Anti. 
ebe[l(ht 1847. [4.'i0. 
[~jrwähnt auch VorgeRchichtliches, hauptsächlich in der 
IIl. Attfl., z. B. S. 237, elie Lübbensteine bei Helmsteelt.] 
1827. 
Ballenstedt, [J. G. J.] (Pftstor in Pabstdorf), Feber die in )J'ieder-
sachsen bü~her gemachten EntLleck\lllgen "\'on deutschen Alter-
thümern. (Kruse's Deutsche Altertbiimer Bel. II, Heft 4/ö, 1827, 
S.48-61.) [451. 
[Erwähnt die betl'. Sammhlllgen (die wichtigsten sind die 
Sammlnngen des ,Tustizraths Stubenrauch und (le01 BllCll-
händlers Helm in Halbel'iltadt und ,les Kriminalraths Niethake 
zn Blankenlnn'g); dann b8f\pricht er dos Ouer- DOlll}lrcrligers 
Christ. Friedr. Beruh. Angu~tin :~'unele am Lausehügel 
oder Lftuseklliggel bei Derenburg , an der Klus oder dem 
Glä':lernen Mönch bei Halberstad t (vgl. N r. 419 und weiter unten 
NI'. 618), dann Dr. Schll tte' s ]'unde bei Hornburg, W. Bod e' s 
bei Helrnstedt (vgl. NI'. 422 und 456), dann die vom Limberge 
bei Thiede (Schmelztiegel mit dem Fusszehenknochen eines 
Mammuths, s. Archiv de!' Urwelt, Bd. VI, Heft 1, 1824, S. 79) 
und spricht S. 53 von den Mammuthsfnnden bei Thiede. Dann 
kommt er S .• 14 auf die eigenen }]lltdeckungoll: Urnen VOll 
Dabbeln, seinem früheren Wohnorte, S. 55. Opfnrgt'Jäsge von 
del' Steingraue bei Pabstorf, S. 55. Urne in einem Steinhau!'! 
bei Schlanstedt, S. 56. Eiserne Geräthe von Wegersleben, S.56, 
Hötensleben und Eitzllm, S. 57. Kugel vom Philippsherge 
bei Wolfenbhttel, S. ~7/fJ8. Ehemftlige Sammlullg-en seines 
Vaters Joh. Arnold Ballellstedt, Rectors der bt. Schule 
zn Schöningcn, die in den westphälischen Zeiten aufgehoben: 
darin Streitäxte, Urnen (vgl. Nr. 319 u. 323). "Dönuehaupt", 
Pastor zu LeIm am Elw, veröffentlichte eine eigene Schrift 
(vergl. Dünnhanpt Nr. 316,318,326 u. 328). Vorher machte 
General-Superintendent und Consistol'ialrath Schäffer zu 
Halberstadt bei Harbke (wo er Hauslehrer des späteren Berg-
hauptmanns v. VeIthfdm war) interessante Urnenfnnde, die er 
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aüch bescurieben bat. (vgI. NI'. :.111 H. 315). AU>lflenlem werden 
besprochen .~'unde bei Helm,;t.e(lt, n,nf df1ß) Cornelius-Berge die 
bel'ühlllt.ell Jlii.llnenbettell: die I,i"tbhenst.ciIl8, 12 Opfel'l'chalpll 
ans ller Vorstadt Nel1markt. bei Helmstedt, Urnen und Streit-
äxte von ,Tcl'xh0Ün, Süllingen, Schöniug'en ete.] 
v. Minutoli, [Heinr. Frh. Menu], Beschreihung einer in den 
Jahren 1826 und 1827 zn StentlHI in der Altmark aufgefundenen 
alten heidnischen Gl'absüitte. Bcrlin 1827. r..J-52. 
I.Yergl. auch die etwa zwei ,Jahrzehnte später veröffent-
lichten Bemerkungen darüber von [Wilh.] G-ie8eb1'8cht in 
den Baltischen Studien, Bd. XII, Heft 2, t:). 1.32 ff.] 
Niemeyer, IOhr;1 (Pastor in Dedeleben), Beiträge zu d('11 Alter-
thümerll Ostfalens oder Ostsachsens. Hierzn 'l'afel I, l<'ig. 1(1. 
(Kl'llsl.:~'S Deutsche Alterthümcl', Bd. 11, Heft 4/5, 18:27, S. 71 
-8~. . ['53. 
[Die Umgegend. von Helmstedt ist früher VOll Conl'ing, 
Lt~ihnib:, BCl\ard, Scbliffer, Dönuhaupt u. A. e1'for>;c11t 
uml beschrieUen. Germanische Feh,entcmTJel und andere vor-
christliche Alterthümer finden !'lieh 1Jei Halllerstndt (Klus und 
'l'hol'stein oder Gläserner l\Iiinch), am Brocken und am Kl'odo-
BHl'g bei Harzburg. Der Thorf:lein ist YOli Augustin el'-
f()rscht (vergi. Nr. 419 u. 618). Die ·Punde ller Klus sind in die 
Sammlung des Grafen von l\lünster gekommen. Htadt-])irectol' 
\V. Bode (verg!. NI'. 422 ll. 456) hat im heiligen Hain bei 
Helrnstedt und am St. Amlenberge interessant.e Opfer-Altäre 
und Ringe gefunden, auch Urnen auf dem schwarzell Berge 
bei Hcllllstedt, am heiligeIl Hain viele mit Steineu umkränzte 
Gl'abhilgel j eine schöne Fihula ist abgebildet '.fafel I, Fig. 10. 
Nach der Be,;pl'echung fl'iihcl'er Arbeiten wird speciell gehan-
delt übel' das Dorf Ampful'th nahe dem Erumel'sbel'ge an der 
Grenze zwischen Halberst.adt lind Magdebul'g (bei Kl. \Vanz-
leben). Besllrochen werden: 1. Versteinerungen, ein grosse!l 
Hil'schgeweih und versteinertes Holz S. 7R. :!. Gl'ahJtiigel: 
,,\Vulfshoch" um \Ve~e nach ]';gg-enstedt. Ein (;mbhüg-el im 
l)orfe selbst, z. ]'hl. ansgegraben. '.rumnlns hinter (lern Pfarr-
gartell VOn Kl. \VanzlclJen .,PriestE'l·bel'g u. -- J!t·i AU!oilebell 
hat J. R S. Holdet'I'CUlld 177:{ (veq.rl. ~l'. B:!4), pillen VOI'-
geschiclJtlichell :Fund gemacht. 111Hl lJe>ichl'ieben. )l;um Hc111Il!oi" 
~venl('n in Anmerkung ,he heidnischen Altertlliimf'l' erwiiJlllt. 
(he \Y. Bode IH'i Ilelmstetlt und Sehlitte 1wi IItll'lIh\ll'g' 
gefunden hauen.] 
Schirlitz, ••• (Oberlehrer in \Vet.zlar), Kurzc Nachricht. übm' die. 
DenkmiUel' der alten Zeit in und um \,yetzlar an rler Lahn. 
Hie1'zu Tafel I, l!'ig. 1 nn(l 2. (Kruse's ])eutsche Altel't.hiill1el', 
Bel. 11, Heft 4/5, 1827, S. 1- Hl.) [454. 
[Nimmt S. 6 Bezug auf die Steinhäusel' und Skelcttfnnde 
bei RosRlcben.] 
1828. 
Bode, W[ilh.] J. L., Der Culturzust&nd des alten HerzogthulllS 
Sachsen, besonders der A.btheilung Ostfalen, in dem Zeitraume 
von 772 bis zn dem Jahre 1024, als Einleitung zu einer Ge-
!'lchichte der Stadt Braunschweig. (Braunschw. l\raga~. 1828, 
St. 1-3 v. 5/1, 12/1, 19/1, S. 1-44.) A.uch S.-A. Braun-
schweig 1828. 4°. [455. 
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Bode, Wilh. [J. L.], NachweisUlll-{ übel' einige im Herzogthtlllle 
Braullschweigin <1e1'O egenu von Helmstedtgemachte ?Llltiqual'iscll€ 
J<;ntdeckllugen. (Kl'use's Deutsche Altf'!rthümer, Bd. III, Heft 1-2, 
1828, S. 11 i:i ff mit 'l'af. II j vergl. auch ebendaselbst Bd. I, S. iö ff.; 
Heft 2, S. 170; Heft 5, S. 42.) [456. 
[Ueber die Lübbensteine, Urnen- u. Gräberfunde etc.] 
Dethmar, F. W., Vertraute Briefe auf einer Reise von Hannover 
über Braullschweig durch die Harzgegenden, 2 Bändchen. Essen, 
G. D. Bädeker, 1829, je VIII + 199 S. [457. 
rDie Briefe sind von Hannover, Braunschweig, Mattier-Zoll, 
Halherstadt, Quedlinburg, Ballenstedt, Alexisbad, llhll1kenburg, 
Elbingerode, Brocken, Ilsenburg, (ioslar, Clausthal, Anrlrcas-
berg, Osterode, Sötier nnd Hildesheim d<l.tiert UIlfl handeln 
auch von den Altel'thümern des Gebietefl, z. B. den Halber-
städtern. lld. I, S. 161 ff.] 
Wedekind, A. C., Zwölf historische Berichtigungen. (Neues vaterl. 
Archiv] tl28, Heft 2, S.214/2:30.) [458. 
[Auch über vorgeschichtliche Befestigungen des Gebietes.J 
1829. 
v. Bennigsen, C., Ueber die Verwallungen bei Rade und die Dam-
burg. Schreiben an A. C. ·Wedekind. (Neues vaterl. Arcbiv 
1829, Heft 1, S. 122/6.) [459. 
Blumenbach , [G. H. W.], Nachricht von merk,vürdigen alten 
Särgen, die bei dem Abbruch der Kirche zu Elliehau,;en ent-
deckt worden. (Spangenberg's Neues vatel'länd. Archiv 1829, 
Heft 4, Bd. IIb (XVlb; Signatur fälschlich "XVII"), S. 147 
- 105.) [460. 
[In dem etwa 1 Stunde VOll Gött.ingen entfernt gelegenen 
Orte sind nnter der Kirche Einbanmsärge gefundeu.J 
Preusker, Karl Benj., Ucber Mittel und Zweck der vaterländischen 
Alterthumsforschung. Leipzig 1829. 8°. [461. 
Bericht vom ,Jahre 182lJ an die Mitglieder der deutschen Gesell-
schaft in Leipzig, S. 4 fl'. [Ueber ein Gräberfeld bei Sanne an 
der }Jlbe, unweit Stendal.] De::;gl. von 1833; S. 32 ff. [462. 
Ehüge Notizen von dem Knochbel'g bei Schochwitz im Mans-
feldischen. (Kl'use's Deutsche Alterthi'uner, Bd. fi, 1829, S.89.) 
[463. 
18311. 
.Ballenstedt, [J. G. J.], Wie und woller kamen die grossen Granit~ 
blöcke in die Lüneburger Hayde und in die norddeutschen Sand-
ebenen ~ In welches Zeitalter der Welt gehören sie? (Braullschw. 
Magazin 1830, St. 3/5 v. 1611, 23/1, 30/1) Sp. 33 - 64, 75 
-80). 
[Bezugnahme auf Urnen-Funde bei Thiede und Megalithische 
Stein<1enkmäler.] [464. 
Berthold, A. A., Nachri.cht von l'oTenschenknochen, welche sich auf 
dern kleinen Hagen (ehemals mit der kaiserlichen Pfalz Gl'ona») 
eine kleine halbe Stunde von Göttingen, in ziemlich grosser 
Quantität auf einer kleinen Fehlstrecke umhergestreut vorfinden. 
(Hannoversches Magazin ]8:::0, No. f,4 v. 7/7, S.425-431.) [465. 
Delius, Christ. Heinr., Stein kreis zu Altenl'ode (Wernigerödisches 
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1832. 
Dorow, ... , Ueber ein Hünengrab bei 1\ierseburg [mit eingeritzten 
Zeichnungen, schon 1750 geöffnet.] (Neue Zeitschrift fiir Ge-
schichte der germanischen Völker. Halle a/H., Bd. I, Heft 3, 
1832, S. 53-68). Dazu .. Strauss. (Ebencla Heft 4, S. $13 
-.H.] ~7. 
v. Mengershausen, Karl, (unterstützt von Ludolph Heinrich 
\V i 81' man n). Erleichterung des Verständnisses urkundlicher 
Nachrichten über dfl,s ,I:\'trstentbum Göttingen etc. l\Iit einer 
Charte. (VaterHind. Archiv 1832, Bd. 1I, S. 282-H'26; 1833, Heft 1, 
S. 75-164.) [468. 
[Auch über _]i;rddenkmäler von vielleicht vorgeschichtlichelll 
Charakter.] 
Röver, Fr., Calvörde wie es sonst war und jetzt ist. Eille kurze 
topographische, historische und stfltistische Beschreibung des 
Herzogl. 13raunschw. Kreisamts oder der Königl. Preussiscben 
EncIave gleichen Namens. Braunschweig, Friedr. Vieweg, 1832. 
8°. VII[ + 73 Seiten. [469. 
1833. 
Blumenbach, [G. H. W.], \Vag-weiser für alterthiimliche ror-
schungen. (Vaterländ. Archiv 1833, Heft 1, S. 44- 51.) [470. 
[Nur mit allgemeiner Bezugnahme auf Alterthumsfunde im 
Hallnoverschen.J 
Friese, ... , (Senator in Northeim), Andeutungen zur Geschichte 
der Stadt Norclheim. (VaterlH.lld. Archiv 1833, Heft :-), S. 504 
-521.) [471. 
[Bespricht im Anfang: 1. 'fl'ümmer aus heidnischer Zeitj 
2. Hünengräber etc.] 
Harcke, .•. (in Lüchow), Beitrag zum Studium der Alterthums-
kunde [Urnenfund bei LüchowJ. (Hann. Magaz. 1833, No. 95 
v. 27/11, S. 759/60.] [472. 
1834. 
Danneil, [J. F.], Bericht über die Nachgrabungen bei Ijohne [AlL-
IIHlrk] und bei Wönig [nahe Bergen in tIer Li'tneburger Heiae]. 
(Fürstemann'fl Neue l\-fittheilnngen aus dem Gebiete hist.-antiq. 
Forschungenetc. lid.I, lieft 4. HallelB34, S.lfJ7-1fiO.) [4i;\. 
Försterroann, K. Ed., Bericht über die Verhandjun~en de!,1 'filii.-
rillgiscb-Diichsischen Vereins illl Jahre IBa~l. (För~temanll'8 
Neuf' Mit.thcilnngen ami dem Gebiete hist.-antiquar. Ji'orsclumgen 
BeL], Heft 1. 1834. S. I-LX.) IEnthH.lt S. lV -XYI Angaben 
über Aufgrabungen heidnischer GrabstäUen, über Steingräber, 
Todtcnhügel et.c. im Anhaltinischen an der ö~tlichen Grenze 
unseres Gebietes] [474. 
Wiggert, F[riedr. , Uebel' Brnchstücke eines kleinen Bronze-
gefäflses mit }'abrikstempel, bei Althaldell8leben geful1(len. Ver-
such eines Beitrages zur Bestimmung det· Entstehungszeit gewis~er 
Grabhügel. (l<'örstemann)s Neue 1\Iittheilnngeu aus dem Gebiete 
hist. - antiquar. 1<'Ol'flclmngen, hel'. vom thüring. slichs. Ver. für 
.Erforschung tl. vaterlä.ncl. Altcl'th., Bd. I, Heft 1. Halle 18:1+) 
S. 79/89.) [475. 
Wiggert,F[ riedr.], U eher Alterthümer aus dem Boaen de~ vormaligen 
Klosters Bergen vor l\lagdebul'g. (Ji'örst8IlH\.1lU'S Neue Mittheilun-
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gen aus dGl11 Gebiete hist.-antiquar. Forscllllngen, 11e1'. Tom 
thilrin!=\'. sär;lls. Ver. fiir I~rfol'schnllg d. vatel'länd. Alterth., B(l. I, 
Heft 2. Halle 1~,J4, S. 9:~-100.) [+7(-;, 
Wiggert, F[ riedrich], Hindeutungen auf den Unterschied zwischen 
den irdenen GefäflRen des hei(lnischen Deutschlands und Gefäss€u 
des christlichen Mittelalters, auf vorgekommene Verwechselungel1, 
und auf ]<;inmauerung solcher Gefässe iu Kirchen. (}'örste-
mann's Neue l\Iittheilungen aus dem Gebiete hist.-antiquar. 1"01'-
sehungen Bd. I, H~ft 2. Halle 1834, S. 101-116.) [477. 
[Mit vielen Beziehungen auf einheimische vorgeschichtliehe 
Funde.) 
Zimmermann, Christ., Das Harzgebirge in hesondel'fT llezichllllg' 
anf Natlll' und Gewerbskunde gei'ichildert. 2 'l'lteile. Ilarm-
stadt, Cal'l \\tilh. I~eske, 1834. [478. 
[Envähnt auch die Altel'thiimel' des Harzes.] 
Ueber gefundene Alterthümer im Wernsdorfel' Hügel und im Prauen-
holze bey WeissenfeIs. Nach einer l\'littheilung des Herrn Pastors 
1\'1. Kessel zu l(össlitz. (Förstemann's ~eue l\-Iittheilungen aus 
dem Gebiete hist.-antiquRr. Forschungen, Bd. I, Heft :'), 18:14, 
S.135-6.) [470. 
Der Alterthumsfund bei Darsekau in der Altmark, nach einern Be-
rkhte (les Herrn Geh. Reg.-Raths von -Werder in Magdeburg. 
(Förfltemann's Neue Mittlteilllngen aus dem Gebiete hist.-alltiquar . 
.Forschungen etc., Bel. I, Heft 3, 11,34, S. 102-110.) [480. 
[BesclLl'eillllllg" einer bei Darsekan, 2 Meilen von Salzweuel, 
gefu1Hlenen ~(~ha!l' VOll Bronze. Iht1wi S. 104/5 eine Bemerklwg 
übel' eine ähnliche SehaleAn!!mtin's, die Rpätel' (ibid. Bd. IV, 
Heft 4, 1840, H. 154) als bei Wege.leben gefnnden be:t:eichnet 
wird, und übel' eine Metall-Urne von Helmstedt.] 
1835. 
Aiehel, 0" Bemerkungcn übel' einige a,ltel'thiimllehe Gegenstiiwle: 
Vermeintliche l{.l\nenschl'ift auf eillem Gmnitsteine eines zer-
falleueu Hüncngntbes in der Niilte VOll Kal'WHl, im Amte Otters-
hergo_ (Vaterländ. Archiv Ut3;J, Heft 2, f::\. 141 - IH.) 7'ft. [481. 
[Diese" Huneusehrlft" ist modem. Angaben über Hünen-
gräbcl·.J 
Bunsen, R., Ueber altdentscheAschenkrüge im K<lJktllfl' VOll I,englenl 
bei G-öttingen. (Göttinger gelehrte Anzeigen IH:J5, S. 108l1.) [482. 
Danneil, [J.] Friedrich, Zwei Bel'ichte \iiJer die Ausgrabungen 
bei Güssefeld in der Altmark. (Förstemann's Neue l\Tittheilungen 
aus dem Gebiete hist.-antiqar. Forschungen, Bd. II, Heft 1, 1835, 
s. 108/28.) ~Iit 2 'l'aleln. [483. 
Ludewig, [Fr.] A., Vaterlandskunde für 8cl1111e u. Hans im IIerzog;-
thnm Bl'aUIlf!cbweig. Braunwhweig, l\It'yel', Hl35. 80. [484. 
[Auch übel' die Vorgeschichte des Lande~.] 
Thilo, .•• , (Superintendent in BÖl'ry), Fund eines merkwiirdigen 
Gerasses von Metall [bei nörry, Amt Grohnde]. (HRnnoversche 
Zeit. ~r. 204 v. 27/8 1835; FÖl'stemal1n's Neue Mittheilungen am 
dem Gebiete hist.-antiquar. POl'schungen, Bd. II, Heft 2, S. 344 
- 351.) [485. 
1836. 
Danneil, Joh. Friedr., Generalbericht ii.ber Auf'grabl1ngel1 in der 
Umgegend von Salzwedel. (l'örstemann'R Neue Mittheilungen 
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aus dem Gebiete hist.-antifluar. FOl'scllUngen, B(l. 11, Heft 3/4, 
1836, S. 544-;')84; 'iet·gI. Joh. Fl'iedr. Danneil's (Tebersicht 
üb~'r die Ausgrabungen im I. ;lahresberieht des Altnüil'ki!:c1H'lll 
Vt>reins fiil' (}e"ddchte 1111(1 Industrie. Keuhaldem;]euPlt IH:J8. 
S. 31-59, und die sich allscllliessenden l\littlH'iluugen desselben 
in den folgenden Jahrpshel'ichten, siehe unten.) [-1-86. 
E ••.• (in G.), Die tlaf'.senburg im Amt.e Gifhorn. (Vater!. Ardliv 
des hist. Vereins für Nieder-Sachsen, 18:_16, Heft 2, S. 261;':i.) [487. 
HOfi'mann, Fr., Die Burgl'n und BN'gfesten des Harzes UI\I\ der 
nächsten Umgegenr1. Fiir Harnvanelerer. Qut:'lllinburg und 
JJeipzig 1~3ö, Gottfr. 13asse. VI + 246 Seiten. 8°. (:Mit zahl-
reichen (12) lithogr. rrafeln.J r 488. 
rEs werden etwa fiO Burgen abgehandelt., dabei auch He-
ziehtlllgen zur Vorgeschichte,] 
Marx, C[arl Michael], Die Hraunkohll:'n-Ablagel'Uug bei lIdlll-
flterH. (Bmnnsühw. Magazin 11:\36, St. 12 v. 19;:~, 8. 8H/94.) [48~. 
[Bezieht f'.ich R-llch allf die LübbellRteine. Die Abhandlung 
erschien als NI'. VI von des Verf.'g Aufsätzeu: nUeber merk-
"\vül'dige Fossilien im Braunschweigischen u , VOll denen die 
ersten fünf ebenda 1828, St. 42 u. 47; 1829 St. 19 u. 49 zu 
finden sind.] 
Niemeyer, Chr., Vorgeschichtliche Gräbel'- und Uruenfnnrle bei 
l\leisdorf nahe Ballenstedt. (l!'örstemann'R :-.Ieue j\littheiluugen 
,tuS dem Gebiete hist.-antiquar. Forschungen, Bd. In, Heft 1, 
S.170/2. 1836.) [490. 
Querner, [C.] (Lehrer in Helmstedt), Einige Wol'te über die be-
l'tihmten Lühbensteine auf dem St. Annen· oder Corneliusbel'ge 
VOl' Helmstedt. (Braunschw. l\'Iagazin 18:i6, Nr.28 v. 9/7, ~. 221 
- 224.) [491. 
Wiggert, [Friedrich]j Uebel' ein in einem heidnischen Grabe bei 
Halle gefundenes Gas. (:Förstemann's Neue l\1ittheilullgen aus 
dem Gebiete hist.-antiqual'. l<~orschungen, Bd.lI, Heft 3/4, 1836, 
S. 598/9.) [492. 
Wiggert, [Friedrich], Ueber zwei bei Giebicbemtein gefundene 
buntvel'zierte Knochen. (Förstemullu's Neue l\Iittheilllngeu anA 
dem Gebiete hist.·antiquar. Forsehungen, Bel. H, Heft il/4, 1l:l:W, 
S. 589/2.) [4":;. 
Wiggert, [Friedr.], Treber die Verebrung' des guten _Ll1hb\~ll 7.U 
Kchochwitz im l't1 amt'eldisclwlJ. (Ji'örsteLllalJll'S Neul' l\l1t.theihmg:ell 
ans dem Gebiete hif'lt.-antifluar. Forschungen, Hel. 111, Heft 1, 
1t1B6, S. 1:-)0-136.) [4fl4. 
[Von Btldeutung wegen des lI:amens der Lübbensteine bei 
Helmf'lted t.] 
VOl'gef'lchichtlicbe Funde bei Artern, Sondel'shamen, Bl'HUnsdorf, 
Dornstedt, Halle, Kl. Rössen, 'Vittellberg, Halberst.,o1.llt in den 
Uorrespondenz-Nachrichten und 1\{iscellen. (Förstemann's Neue 
l\1ittheilungen aus dem Gebiete hist.-antif]uar. Forschungen, 
Bd.lI, 1836, S. 129-152.) [495. 
t838. 
[Antze, Chr.], Bericht übel' verschiedene im j<'ül'st.enthuIll Lippe 
entdeckte Germanische BegräbuissstäUell. NI'. 1. In der :F'eld-
mark der Stadt Salzuflen. l\1it:1 BI. lithogr. ~eichnungen. 
(Li pp. Magazin für vaterländ. Uultul' 1888, Nr. 4- 9.) Sep.·Abd. 
Lerngo. 40. [496. 
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rUrnen ans dem Urllenf'elrl VOll Sah:nflen ete. sind b(" 
Hehriebell und ahgebIldet; vergL Nr. 801: [OttoJ Wee} tl1 llll 
Katalog der Ausstellung rrii!JistoriselH~r ete. :Funde. lledll1 
1880, S. 2~)9.] 
Danneil, Joh. Friedr., Erster Jahl'ellbel'icht des Altmärkischen 
Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Neuhaldens-
leben 1838. 81l , [Enthält S. 31- 57 einen Abschlli1 t übel' "Grab-
alterthümer aus vorchristlicher Zeit i Eintheil ung der verschieole-
nen Grabdenkmäler aus der hehlnischen L';"eit :in der Altmark" j 
vergl. 1836.] [4\li. 
Ludewig , [Fr.] A., Abriss der BranllSchwejgi~chell Vat01'lall(]:;' 
kunde für Sehu]en. Braunsdnveig 18:-;8, r .J-~j8. 
[Erwiihut S. 97 %. B. (lip Li'tbbellsteine bei Hf'lJllstt>(lt, die 
er für eine alte Opferstätte erklärt.] 
1839. 
Danneil, Joh. Friedr., Aufgrabungen vorchristlicher Gräber und 
neue Alterthümer [Hünen- und Wendengräber] (2. Jahresbericht 
des altmäl'kischen Vereins für vaterländische Geschichte und 
Industrie. Neuhaldensleben 1839, S. 13-16). [Vergi. auch 
eben da B. Jahresbericht 1840, S. 31/2]. [499. 
v. Sydow, Friedrich, 'fhürillgcll und der Harz mit ihren MerkR 
würdigkeiten, Volkssagen und Legenden. Hiiltorisch-romantische 
Beschreibung aller in Thüringen und auf dem Harze vorhanden 
gewesenen und noch vorhandenen Schlösser, Burgen, IGijst.er, 
mel'k\vül'digen Kirchen und anderen Gebäuue; ll'abl'ikörter, 
Bergwerke, Hl1jnen, Höhlen, Denkmäler etc. et.c. 7 Jhtnde nel)Rt 
Supplementband. Mit 84 Abbihll1ugen. Sonden;hauscll 11'39-
1844.. Frie(lr. August Eupe1. So. [500. 
[lu Brl. I, 1839, S. XXXI-LilI eine Abhandlung -von 
·W. S e.h ci n ich en: "AlJgemeiner lTehel'bJick vom Harze" . 
. Einzeldarstellungen sind in sämmtliehen Bänden vertheilt, 
häufig mit Bezug auf Vorge,.:chichtc.j 
Wächter, lJ. K.], Blicke in die Urgeschichte unsel'erVlHlfler [mit 
Anhang: Holzordnung vom Jahre 1549J (Hannov. Magaz. 1839, 
Nr. 28/32 v. 6/4 bis 20/4, S. 217-202). [50!. 
[Auch über die Teufelsküche und Garnwindel'stein auf dem 
Oberberge im Amte Coppcnbrügge, ühel' Ordalsplätze und 
Megalithiflche Grabmäler]. 
1840. 
Blumenhagen , Wilhelm, 'Yanderung dureh den Harz. l\Iit 
3U Stahlstichen. Leipzig, Geol'g \Vigand O. J. [1840J. SO. 2;)6 Seit. 
Auch uut,er dem Titel: Das malerische und l'omantiselH' llplltsch-
land. Section V. Der Harz VOll W. Blumellhagen. - 11. Anfl., 
übend. C. A. Haendel 1847 [aueh u. d. T.: 1)as malerische und 
romantische Deutschland, IV. Band]. - III. Aufi., ebenrla 
O. J. Mit alphalJet. Inhalts-Verzeichniss. [502. 
[Ueber Bauman118- und Bielshühle S. 88 - 90j auch VOl'-
gcscldchtliches·l 
Förster, .... (Pastor zu Hühnstädt im Mansfeldischen) , Bemer-
kungen zu der Urkunde, betreffend die Verehrung des guten 
Lubben zu Schochwitz im Mansfeldischen. Hierzu die Abbil-
dungen auf d. Steindrucktafel. (Föl'stermann's Neue Mittheilungen 
aus dem Gebiete histor.-antiquar. Forschungen, Bd. V, Heft '2, 
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1840, S. llO-1ß2) [Von Bedeutung wegen des ~ameD!l dtJr 
Lübbensteine 1)81 HelmRt8llt]. lS03. 
Wächter, [Joh.Karl], Ueber daR an derWeser [zwischen Hameln 
und Laffel'de bei Börry J gefundene römische bronzene Henkel-
gefäss. Mit lithogr. Tafel (Neues Vaterl. Archiv 1840, S. 1-25). 
[504. 
Wächter, [Joh. Karl], Entdeckung eines altdeutschen Grabes im 
Amte Calenberg in der Niihe VOll Elze (Mit Abbildungen.) (Han-
novl:'rsches Magazin 1840, Nr. 76/8 v. 19/9, 23/9-26/9, S. 60t 
- ß07, 609-616, 623/4.) [505. 
Uebet" :Broncefull(1c von \\Tegeleben, Hötenslebell ete. (Neue Mit-
theilungcn de,; 'l'hilring. Sächs. Vereins, Ud. IV, Heft 4, 1840, 
s. ",4.) [506. 
1841. 
(Dauneil, Joh. Friedr.], Aufgrabungen. 1. Bei Sethen (Bericht 
,les Pastors Sch reck in Lindstedt, S.25/27). 2. Bei Lückstedt 
(nach }Jrediger Hofmeister, S. 27/29). 3. Bei Depekolk, 
S. 29/37. 4. Bei Thii.ritz, S. 37. (4. Jahresbericht des Altmärk. 
,rel'eins f. vatel'l. Gesch. u. Industrie 1841, S. 25-37). [507. 
Preusker, Karl [Benj.], Blicke in die vaterländische Vorzeit. l\:[it 
zahlreichen Abbildungen. 3 Bde. 8°. Leipzig 1841/3. [508. 
Renner, J. G. Fr., Ein paar 'Worte über die Burg Scharzfels und 
deren ~lächste Umgegend (Hannov. 1\IIagaz. 1841, Nr. 28 v. 7/4, 
s. 217-224). [509. 
[Auch übel' die Steinkirche, das EinhOl'nloch (Einhorn-
höhle), den Römerstein etc.]. 
Sa.ck, [Co W.], Emil Ferd. Vogel und [F. Spehlr, Altel'thümel' d01' 
Stadt lIud des Landes Bl'Runscllweig. Nach gl'össtentl1eils 1I0ch 
unbenntzten Han(lschriften, mit Abbildungen. Brf\.unschweig, 
11'1'. Otto [1. Bd., I. Ahth.], 1841. 40. LXX + 152 Seiten. -
1. Bd., TI. Abth. von C. W. Sack, 1852. Fr. Otto. 4u. III 
+ 51 Seit. [510. 
[Die 1. Abth. besteht <lllS mehreren einzelnen Abhalld· 
lungen, die theil:l S-k, S-ck, theils (allein der Artikel 
(i.ber "Die f'\llle J\fette" K. 71-81)) ... r [= I,'. ::;peln] 
unterzeichnet sind. Auf der letzten SAito tiw.let Rich di(· 
Untel's(~brift ~Sack~ und die BplHerkulJp: "Sehlns:l !leI' Cl"l"it.f'l1 
A lJtheiltll1g". Voran geht. ein VorLu·!rieht, Spite IH lllHl 1 \', 
unterzeichnet ~Die Herausgeber~ 1111(1 als l<iinleit11np:, tseit.e V-
LXX, "Einlg-e Andeut.ungen zur Ge~chicllte \'Oll Hrannschweig" 
von Endl Fe1'Jinand Vogel]. 
Wächter, I:Joh. Karl], Monnmenta germanica oder: Ktl1.ti:ltik der 
im Königreiche Hannover und einigen angrenzenden IJämlern vor-
hamlenen heidnischen Denkmäler. tIm Auftrage des lJiHt01'is{'hen 
Vereins för Nie(lenH\ehRen, }\uf den Grund amtlicllOr Nachrichten 
und all(lerer SamrnluBp:f'll hf'arbeitet]. (Hanno;rersches l\lagazin 
Hl41, Nt'. &1/4, 65/8, 8:V7, 92/&, 100/104 v. 26/6 bIS 29/1:!, S. 401/32, 
513/36, 657/88, 695/6, 729/{)9, 793/8, 801/31) [Erscbien '1.ueh mit 
Auslas:lung der Abschnitte über "Eingeschlossene und henach-
bark> Länder" selbstäl1(lig:.l Fü1' die J\litgliedel' deR llistol'. Ver· 
dnR [für Nieder:l-a('.hsen] llesolH1ers abgedruckt aus dem Han-
noverschell J\lau-azin. HaUBOyer 1841. 8°. 255 Seiten mit 
8 lithogl'. 'l'afel~l. [511. 
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(Behandelt yorgeschichtl . .A.usgra bnngen,Hüneugräber u.~. w. 
ans Hannover und einigen angrenzenden Ländern. Pie "Ein-
ge"cblo~Henen und bellach barten Länder~ ,venleu S. i 44 fl:'. 
behandelt, und zwar das Fiirstenthum Lippe-Detmold ~. 744/0 
in NI'. 93 (abgedruckt u. d. '1', "Heidnische Denkmäler im 
Fiil'Rtellthum Lippe~ im Lippischen Magazin VIII, L843, NI'. 8), 
Hel'zogthum Braullschweig S. 752/3 in Nr. 94 u. 95 j mit den 
Lübbensteinen, Kegelgräbern von Harbke, Urnenfunden ete. 
1842. 
Hermes, J. A. F. und M. J. Weigelt, Historisch-geographisch-
~tatistisch - topogl'aphÜlChes Handbuch vom Regierungsbezirke 
Magdeburg. 2 'l'heile. 1842 u. 1843. 4°, (512. 
[Erwähnt auch Prähistorisehes von (}üRRefeld ete. in dem 
1842 erschienenen, daR Specielle enthaltenden Ir. '1'111., S. :13:{ I. 
Wagener, P. Th., Handbuch der vorzüglichRten in Deutschland 
entdeckten Alterthümer aus heidnischer Zeit. 2 Bände. Weimar 
1842. UdS. 
[Die Figuren 588-593 beziehen sich auf Braunschweigische 
Funde]. 
1843. 
Behrends, Peter Wilhelm, Leben des heiligen Ludgerus, Apostels 
der Sach\'len, und Geschichte des ehemaligen Kaiserlichen fnlien 
Reichsklosters St. Ludgeri zu Helmstedt, am; archivalischeIl 
Quellen bearbeitet. Neuhaldensleben und liardelegen, C. A. By-
rand, 1843. 8°. XX+ 168 S. [514. 
[Bel'üllrt S. 31 den alten Götzendienst an den Lübben-
steinen, S. 67 die in der vorchristlichen Zeit als Wohnungen 
dienenden Erdhöhlen am Elm etc.]. 
Dannen, [Joh. FriedrJ., Specielle ~achweisung der Hünengriiber 
in der Altmark. Mit Tafel 1I (Abbildung eines HünengrabesJ 
und Tafel Ill-VI (Karten über die Lage der Hiinengräber). 
(6. Jahresbericht des Altmärkischeu Vereins f. vater!. Geschichte 
und Industrie 1843, S. 86-122.) r5U,. 
Görges, Wilhelm, Vatel'ländisc1le Geschichten und Denkwüt:dig-
keiten der Vorzeit der Lande Bl'aunschweig und Hannovor. 
Bl'aunschweig. Helbstverlag des Verfa.ssers, 3 Jahrgänge: 1843 
- 1845. Mit zahlreichen Illustrationen. - II. Anft. vollständig 
umgearbeitet und vermehrt von Ferd. Spehr. Br:ulllschweig, 
Friedr. Wagner, 1881. - III. {Volks-} Ausg. 1891. Letztere beiden 
Ausgaben in 3 Bänden: I. 'I'heil: Braunschweig VIII + 512 Seit. 
- II. Theil: Hannover IV + 515 Seit. - Irr. Th~il: Hannover, 
Hansastädte etc. [auch Nachträge zu Braunschweig, Berichti-
gungen und Zusätze). IV + 468 Seiten. [516. 
HOfmeister, ... (Prediger in Bretsch), Aufgrabung bei Lückstedt 
(6. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins f. vater!. Geschichte 
u. Industrie 1843, S. 32/3). [517. 
1844. 
Bege, Karl, Geschicliten einiger der berühmtesten Burgen und 
Familien des Herzogthums Braunschweig. Aus den Quellen 
bearbeitet. :Mit lithographirter Ansicht und Grundriss der 
ARselmrg im Jahre 1658. -Wulfenbüttel, Holle, 1844. 80. [518. 
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[Auch die Burgen de,; I<~hnwalde~, ferner LichtenLcl'g, 
StHufenburg und Greene. Auf diü YOl'gl~schjcht(' wird nur 
:;;ehr weni~ eingegangen.] 
Hille, [Wilh.], (Gen.-SlIpel'int. in IIpllllStiÜlt), Dü· LlHlgel'iquelle llei 
Hehmtiült, aie TauCstiitte tIer er,;teu Christen in Ost.~aehsen ete. 
(VaterI. Arch. 1844, R. 82~9H). [;)19. 
!l\ornmt 8. 87 Il,I!f (li(' r .. i.ibbellsteinc zu '~l)rechell.] 
Hofmeister, ... (Pf~aiger in BretO'ch), !:5t.einkist.engrab und Urnen-
fund bei Bretsch (7. ,Jahresbericht d. Altmärkischen Vereiml f. 
vater1. Geschichte und Industrie 1844, S.7/8). Vel'gl. auch die 
übrigen ]~nttheilungen über Alterthtimel' vOn Joh. ·~'riedr. 
Dallneil, ebellda S. 7-13). [520. 
1845. 
Behrends, Peter Wilhelm, Die Ludgeriquelle bei Helmstedt, als 
die Taufstiitte der ersten Christen dieser Gegend hhtorisch 
beglaubigt. (Veröffentlicht als Anhang, S. 77-84, in Fr. L. 
Stamm: Die r .. mlgerifeier zu Helms~edt am 18. September 
1845 nebst historiscllen Na.chrichten nud den bei der Feier ge-
haltenen Reden. Mit der Abbildung des Denkmals. Helmstedt 
18+5. J<'leekeil'1t'll. VIII + 88 Seit.) [521. 
[Auf S. 82 werden die Lübbe1l8teine bei Helmstedt und der 
an denselben betriebene Göt.zendienst besprochen.] 
Danneil , Joh. Friedr., Achter Jahresbericht des Altmärkischen 
Verelm für vaterländische Geschichte und Industrie. Nell-
halden sIeben 1845. [522. 
[Enthält einen Abschnitt übel' Grabalterthümer S. 8-12, 
dabei einen Bericht über "Aufgrabungen auf (le1' .Feldmark 
Weyhansen [unweit Wolf:;;burg] im Juni 1844", B. 9-10]. 
Duval, Carl, Da:-q Eichllfeld oder historisch - romantische .Beschrei-
bung: aller Städte, Burgen, Schhisser, Klöster, Dorfer und 
sonstiger beachtenswert.her Punkt.e lleR EicltRfeldes. Ilürau!<-
gegehen von earl Duval. Mit. 24 Ansichten nach OrigimdzP1ch-
nnngen von C. n. F. Du val. Sondel'Hhausen 184;)/4fi, FrjedrieJt 
AUiInst Eupel. 8°. 12 Hefte. 6:';2 Seiten. f::;2a. 
[ErWähnt Vorgesehichtlkhcf<, 7.. 13. den llie.'It'llhügl.'l bei 
Brphme, S. 20 - 2;-L] 
Scholz III, Julius Gottlieb, Ueller die in dem ßra\l\lsl:hweigi,;(·.beH 
Orte West.erlilH]l' CillsgegrfllJewm l{riige und Bee]le]". (Areh. (l. 
hist.or. Ver. fiir Niedl'r-Dach~en 184;\ S. 38;)-3~:l1.) [524. 
rEll lmn<1elt. sicl] vermuthlich um moderne) Hieht. um \'01"-
gesehiehtlicllP Geriitllc.] 
Wächter, [Joh. Karl], InstrnctiOll in lleziehung ~uf ~rh<~ltll~g 
der Denkmäler allS heidnischer und sp,llere,. Zelt, (he In Ihe 
Linip der Eiscnhalmen f!:l.llen. (Archiv des histor. Vereins für 
Nieclersachsen 1845, S. 1;)4-164.) U)~;:,· 
[Nimmt bei Aut'stelhmg allgemeiner Regeln mehrfadl Be1.ng 
auf Befunde in deli Gegenden, die zu unserem Gebiet.e ge-
hören, z. B. das Lüneburgische und Hremische.] 
1841i. 
Bege, Kar!, Geschichte rlel" Städte Seesen und SChöppenstedt. 
Wolfenböttel, Holle, 18-16. 8°. [526. 
[Nur vereinzelte Anguuen über Vorgeschichte.] 
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Bode, Wilhelm J. L., Der Elm mit seiner Umgebung und sf!inf'l1 
Denkmälern der Vorzeit. Mit 1 Karte. Braunschwelg, Flledl' 
Vieweg 11. Salm, 1846. SO. 30 Seiten. [527. 
[}~rwähnt S. 7 u. 8 die vorgeschichtlichen :Funde am Elm.] 
Brederlow, C. G. Fr., Der Harz. Rraunsclnveig 1848. 2. j\usg. 
lStll. So, [528. 
Danneil, [Joh. Friedr.], Neue Alterthümer aus der Stein periode, 
der Bronzezeit und aus Wendengräbern. (9. Jahresbericht des 
altmärkiscben Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie 
1846, S. 8-11.) [529. 
Helms, F., Von den zerstreuten Feldsteinen im Königreich Hannover. 
[Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes NI'. 13.] (Hannover. 
Magazin 1846, NI'. 61/5 v. 1/8-15/8, 8. 487-519.) r530. 
[Verwendung: dpr errati!:lcben Blöcke zu Grabdenkmälern, 
Opfel'aWil'en etc.] 
Wächter, [Joh. Rarl], Ueber Streitäxte und Stl'eithämmer der 
Germanen; - oh Geräth, Symbol oder Waffe'? Ein historisch-
antiquarischer Versuch. Mit Abbildungen. (HannoversclJ8s 
l\'lagazin 1846, NI'. 10/12, 26/7, 34/7 v. 4/2 biR 9/5, S. 73f9. 
81/92, 201/12, 265/93.) [53!. 
1848. 
Kuhn, A. u. W. SChwartz, Norddeutsche Sagen, Märcben und 
Gebräuche am; l\Iecklenbtll'g, Pommern, der J\lIark, Sachsen, 
Thüringen t Brttunschweig, Hannover, Oldenburg, \Vestfalen. 
Lt'ipzig, F. A. 13l'ocklmuR, 1848. [532. 
[.I·;rw:illllen auch mit Sagen behaftete vorgeschichtliche 
Denkmäler UWi81'€S Gebietes, z. B. S. 141 die Lübben~teil1e 
bei HelHuitcdt.] 
18;(1. 
v. Grote, [Julius, Reichsfreiherl' zu Schauen], .l<'clbrlk von Stein-
walfell zu Deen;heim [bei HalberstacltJ. (:I.ei.tschr. de:, lÜRtor. 
Vereins für Niedersnchsen ] 850 [erschienen 1854], S. 315116.) 
[5"3. 
18:;1. 
Blurnenbach, [G. H. W.], Resultate aus Germani,;clwn Gräbern. 
(Zeit~chr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1851 [erschienen 
1854], S. ~W;)-242; 1852 [erschienen 1855], S. 1-23.) [5:=J4. 
Kemble, J. M., Beschreibung eines merkwürdigen 'l'hongefässes 
[Hausurne von der Klus bei Halber1\tadt] in der Sammlung des 
Vereins. Mit Abbildung. (ZeitschI'. des histor. Vereins für 
Niedersachsen 1851 [erschienen 1854], S. 389/92.) [535. 
1852. 
[Langerfeld, earl Herrn.], Die Todtenhügel bei Hohellassel. 
Erste Mittheilnng (Br. :Mag. 18[,2, l:5t. 20 vom 15. JlrIai, S. 161 
-167.) [536. 
[Vorhistol'iscbe Kegelgräber auf zwei verschiedene Gruppen 
vel'theilt, in einem Buchenwalde nabe bei Hohenassel ge-
legen.] 
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1853. 
Leibrock, Gust. Ad., Bemerkungen über die Winzenburg bei der 
Rosstl'appe und übel' die UO!lstrappe selbst. (Braunschweig. 
Magazin 1853, 8t. 15 v. 9/4, s. 117-120.) [538. 
[Auch von den dort gefundenen Aschenkl'ilgen! sowie (leI' 
vorgeschichtlichen Homburg und Teufelsmauer handelnd.] 
Schlotthauber, A. F., Archäologif.:dI8s üuer altdeut:;cbe Kuochen-
ti'>pf,' oder Aschenkl'iige. (ZeHschI'. d. hist. Ver. f. ~ied .. Sachs. 
18G::I,_ S. 225-239.) [539. 
[~'unde bei Mariaspriug, nahe Göttingen.] 
1854. 
Einfeld , C., U eber einige, im Königreiche Hannover gefundene, 
römiflche Bronzearbeiten in der Sammlung des historischen 
Vereins. Mit Abbildungen [anfeiner Tafel]. (Zeitsehr. des histor. 
Vereins filr Nledersachsen 18[)4, S. 1-59. Erschienen 1856.) 
[540. 
Einfeld, C., Ausgrabungen bei Moringen. (Zeitsehr. des histor. 
Vel'ems für Niedersachsen 1854, S. 383/84. Erschienen 1856.) 
[541. 
1855 
Einfeld, C., Ein germanisehes Hans. Mit zwei Abbildungen. (Zeitschr. 
d. bist. Ver. f. Niedel's. 1855, S. 363/8. Erschienen 1857.) [542. 
[Abbildung und Bezug auf. die Hausurne von Halberstadt.] 
Einfeld, C., Untersuchung eines Leichenhügels im Catlenburger 
Forstreviere. (ZeitschI'. d. histor. Ver. f. Nieders. 1855, S. 341 
-354.) [543. 
1856. 
Bunsen, R. und J. F. L. Haus~ann, Ueber das Vorkommen 
memchlieher Kunstproducte m den Kalktufflagern in der 
Gegend von Göttingen. (Studien des Vereins Bergmännü;cher 
l!-'reunde zu Göttingen 1856, Bd. VII, S. 96.) [5H. 
Hünengräber in der Umgegend von Münden. [ZeitschI'. d. hist. Ver. 
f. Nied.~Sachs. 1856, Heft 1 [erschien 1859]. S. 121.) [545. 
[Nach Angaben von Wilhelm Lotze, nahe 'Viershausen.] 
1857. 
Einfeld, C., Wel'kstatte von Feuerstembeilen. [7.eitscltl'. d. hist. 
Ver. f. Nied ·Sachs. 1857, S. 354/5.) [546. 
[Bei Wellen unweit Bremen j erwähnt aueh die Funde von 
Deersheim u. a.] 
Lisch, G. C. F., Uebel' bienenkorbähnliche Urnen und solche mit 
thül'ähnliehen Oeffnungen [Hausuruen von Aschersleben, Halber· 
stadt etc.]. (Correspondenz~Bl. d. Gesammtvereins d. deutsch. 
Gesch.~ u. Alterth.~Ver., Jahrg. V., NI'. 6 v. März 1857, S. 57.) 
[547. 
Erörterung der Frage: "Sind auf dem Harze alterthümliche Funde 
gemacht?" Dazu C. Einfeld, [Chr.] Petersen u. Frh. [G. 0.] 
C. v. Estorff. (Correspolldenz - Blatt J. Gesammtvereins d. 
deutsch. Gesell.· und Alterth. -Ver., Jahrg. Y., Nr. 6 v. März 
1857, S. 59.) [548. 
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[Auch die übrigen Verhandlungen auf der Versammlung 
zu Hildesheim sind zum Theil für die Vorgeschichte unseres 
Gebietes wichtig.] 
1858. 
Dedekind, J. L. U., Grundzüge der Geschichte des Landes uml 
t1Pl' Lan{hvil'thschaft des Herzogthum;:: Braunschweig. Ein be-
sonderer Abdruck aus der Festgabe für die :l\1itglieder der 
XX. Venmmmlnng Deutscher J .. Rlld- und E'orstwirthe. Braml-
Rclnveig, Gebr. l\Ieyel', 1858. 8°, XII + CCLVI Seiten. - Ein 
Sonden~bdl'uck ist, durch ein Oapitel u. s. w. vermehrt, llur in 
BO Exemplaren ge(lruckt. [549. 
[Behandelt auch die Vürgesehlchte.] 
Einfeld, C., Cutersuchung eilliger vorchristlicher Stein- und Erd-
clenknüiler im Kirchspiel Rispingen Amts Soltau. (Zelt,;c1l1" d. 
hi~t" Ver. f. Nierl-tlfl.chs. 18;)8, S. 193-201.) l550. 
Einfeld, C., Eiserner Celt. (Zeitschl'. d. hist. Ver. f. Nieders. 1t;:J8, 
S. 203/6. [551. 
[Erwähnt auch, einen Fund aus der Augustin'~ehen Samm-
lung ete.] 
v. Heinemann, Otto, Das Königreich Hannover nn<1 das Her7.og-
thllBl Bralln~chweig, dargest.ellt in malerischen Originalansich-
tell etc. I-Iistorisch und topographisch beschrieben. Darmstadt, 
G. G. Lange, 1858. 3 Bände. 8Q• [552. 
[I3ehandelt auch Vorgeschichtliche,;, z. R in Bel. II die 
Li'ibbensteille bei Helmstedt.l 
Lindenschmit, Ludwig, Die Alterthümer unserer heidnischen 
Vorzdt. Nach den in öffentlichen und Privatsammlullgen be-
findlicll€n Originalien zusammcngest.ellt und herallilg. von dem 
Rülll.·(Jerlll. Centralmusenm in lHainz. :l\Iaillz, Vict. v. Zabern. 
lid. 1 185t>, II 18,0. III 1881. Bd. IV, Heft, 1/2 (1883), V4 
(18~U), 5/7 (Hl89), 8 (18U1). ~ach dcm Tode des Verf. (14/2. 
1 KH.'3) fortg;e:<etzt von llessen ~ohne I, ud wig 1,i II de n seh mi t j un. 
Heft \} (ebenda 18H,'J), 10 (181)fj), 11 (lB!:!/). 4°. [553, 
[Nimmt oft Bezug auf Ullser Gebiet.J 
Rudorf, ... ('1- 31/B 1857, Advocat, Dr.). Das Amt I~auem;tein. 
(~eitsclJr. d, hist. Ver. f. Nieders., Jahrg. 1858, 2. Doppelheft, 
S. 20fl-884 [erschienen 1860].) [554. 
lEnthält auch Angaben über vorgeschichtliche Funde, 8tein-
denkmäler etc.] 
1859. 
Einfeld, [C.J, Ausgrahungen bei Schinna Amts Stolzen an. (Zeitsehr. 
d. hist. Ver. f. Nied.-Sachs. 1859, S. 117-131). Aueh S. A. 
Hannover 1860. 8°. [555. 
Einfeld, C., Schmalmeissel von Bronze (Zeitsehr. d. hist. Ver. f. 
Nied.·Sachs. 1859, S. 192/3). [556. 
rErwähnt auch einen solchen vom Fallstein.] 
v. Grote, J[ulius], Reichsfreiherr [zu Schauen], Altsächsischer 
Grabhügel bei Minsleben (Correspondenz-Bl. d. Gesammtvereins 
d. deutsch. Gesch.- und Alterth.-Ver., Jahrg. VIII, NI'. 2 vom 
November 1859, S, 16). [557. 
1860. 
Leibrock, Gust. Ad., \Vanderhuch fiix Harzreisende. Mit 4 Stahl-
:;;tkhcll und 1 Reisekal'te vom Harz. Goslar, Ed. Brückner, 
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1860. 12°, (Auf tlem StanlnllJl:.;chlage steht. nDl'iickner's 'Vander-
bu('h für HarznlisPIHle. Von Gnst. All. Leiuroek. l\Iit 4 Stahl-
stichen ulH1 1 Hal'/:kart,e. Preis 1;', Sg;r. Goslar, Ed. Bl'i"lckner".) 
15~ Sdten. (Die Karte i~t, in Pilrhel1drnck nach den Ländern 
gesellieden, lJPzeicllllet: "Kaxte yom Harz. ZunäclH;t für Ang. 
E}',; l-hll'zbtwll entworfen von H. Gmpe, Gl'ograph. Go~lar, 
Ed. DrileklH!l"'.) ... [55l:!. 
[Der Text enthalt: I. V urhereItendf) llemllrkungen; II. Reise-
pEi.nej In. IIarzwanderulIg, dahei Rübeland mit ]lallmaullS-
höhle und BleIsllöhle S. 78/85, llJalJkenburg S. 85, Lauter-
berg und Herzhel'g mit SchaTzfel", Einhornloch und Stein-
kirche S. 125, Brocken S. 13;.L IV. AuJmug: Höhenangaben 
S. 141, Notizen fLir }Iineralogen und Geognosten S. 1421 für 
Bot,uüker S. 14;), ct:c. Erw~ihnt S.81 aus der BanmannsltöhJe 
Höhlenhär-, H'y~inen- und Auerochsen-Knochen. - Uebel' die 
IIönengräbel' bei 'l'hale etc. S. 100.J 
Leibrock, Gustav Adolph, Skiz:r,eu und Bilder aus dem Ha.rz 
[St.einerne HenneJ. (Braunschw. :Thl:lgRzin 1860. St. 21 v.26/5 
S. 173/6); .Fort.setzung: 'l'resebul'g (Ebenda 1801. St.20 V.18/S; 
S. 161/8) i Das BodethaI und die Rosstrappe (Eben da 1862. ~t. 84 
v. 23/8, S. 325/31); Herbstwan(lerung (Ebenda Hl64. St. 40 v. 
1/1U, s. 3D3-400); [Bergbau:] (Ebenda 1867. St. 32/83 v. 10/8 
u. 17/8, S. 355/fi1, 363/9.) [559. 
l In Betreff 'freseburgs beachtens\verth j auch Vorgeschicht-
liches etc.] 
1861. 
Bethmann, L. C., Die Gründung Braunschweigs und der Dom 
Heinrichs des Löwen (We~termann)s Illustr. Deutsche l\Ionats-
hefte, Bd. X, 1861, S. 525-559). [ü60. 
[Giebt in der Einleitung Nachricht und Abbildungen von 
heidnischen Urnen und Aschenkrügen, welche auf dem Boden 
der Stadt gefunden siud.] 
Leibrock, Gustav Adolph, 7.ur Heimat.hkunde. 1\{ittheilnugen ans 
I dem H::mw; Die Baumanmhöhle (Schulblatt. für die GcmeilHle-
schulen des HerzogthulllR Braunschwl'ig in St.adt lIud Land, 
ller. von K. Hirsche. 1. Jaltl'g. 1861, S. 180 -187.) (;)61. 
DesgI. : Die 'l'eufelsmanel' (Ebemla H .. j alng. 1862. tel. 22B-~55.) 
Schmidt, J. H. eh., \Nallilenlllg' durch dell Kalktuffbrnch bei 
],ucklllJ1l. (Bra\lll~chw. ]Hag. 1861, St. HZ H. :ti v. 10/S u. ] 7/8, 
S. 31:\jÜ n. :;21/6.) l5t1:2. 
[lümdelt über priihistorische Griiberfunde, verschiedene 
Knochen, Urnen u. dergl.] 
1863. 
v. Bennigsen, C., Beitrag zur Feststellung der DiöcesangrellZel1 
des 1Ihttelaltel'R in Norddeutsehlal1d. 1. Bisthum Hild0sheim. 
(~eitschr. d. hist. Ver. f. Nit-'.d.-Sachs. 1863, S. 1-134.) II. Bis-
thum HalberHtadt (Eben da 1867) S. 1-122.)J [563. 
rAuch übel' vorgesehichtliche Hiinel1burgell, St.eindenk-
mäler etc. unseres Gebietes; übel' den "Breitenstein" bei 
'Vittingen in Th. II, 1867, S. 101.J 
Knoch, [W.), Historisc1Je Notizen übel' Hellllstedt's Merb ... ürdig. 
keitfm. Helmst.edt. 18ß3. 4°. [564. 
lDiese der Versammlung der deutseben Gesehiehts- und 
Alterthnmsvereine zu Braunschweig: im September 1863 bei 
6* 
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Gelegenheit eiues Ausflugs nach Helmstedt gewidmete Ab· 
handlung erwähnt S. 12 auch elie LÜbbensteine.] 
Müller, J. H., Funde VOll Alterthümern. (Zeitsehr. d. histor. 
Vereins f. Niedersachsen 1863, S. 377-38::1.) [565. 
[Funde von Hannover, Stolzenau, dem Deister uud dem 
sogen. Galgenberge bei IIitzacker.] 
Schläger, [F. G. F.], 'l'odtenurnen bei Hannover. (Anz. f. Kunde 
der deutschen Vorzeit. N. l<" Jahrg. X, 18G3, Nr. 3.) [566. 
Verhandlung über die Frage: "~elche Grabhügel und Gräberfunde 
sind im Braunschweigischen ermittelt worden'? Was war ihr 
Inhalt~ etc. :Mit Angaben nndMittheilungell von [G. L.] Bra-
ckebusch, Graf Botho 7.U S,tolberg, L. C. Bethmanll 
[anch über die Lübbensteine bei IIelmstedt/, [Friedr.] Wiggert 
(Prof. in Magdebul'g), [Wo l!\] Voiger Director Dr. iu Litne-
burg) etc. (Correspondenzblatt. d. Gesammtvereins der deut~chen 
Geschichts- u. Alterth.-Vereine XI, 1863, g, 110-112, Protokoll 
der Versammlung in Braunschweig.) [567. 
1864. 
Barkhausen, Georg (mit Erläuterungen und Zusätzen von W. O. 
Focke), Bericht über die Aufgrabungen beim Bau der neuen 
Börse zu Bremen. (Bremisches Jahrbuch, Bd. I, 1864, S. 12, 
- 38.) Th. [568. 
Leibrock, Gustav Adolph, Chronik der St.adt und des Fürsten-
thmmi Blallkenbmg, der Grafschaft Regenstein und der Klöster 
Miehaeh:tein und \YaJkenried. 2 Bände. 80. Blankenburg, 
Brüggemaun, 1864 und 18ß;). [569. 
[In Bu. I, S. 1 - 32 über Vorgesehichte, auch iiber Varns-
Sdtlaeht.] 
Müller, J. H., Fund von Thongefä~sen aus der vorchristlichen 
Zeit bei Bemerode, Amts Hannover. (ZeitschI'. <1. lüst. Ver. f. 
Nieder-Sachsen 1864, S. 351-353.) [57(1. 
Müller, J. H., Lit.terarische Anzeige [von Baron A. de Bonstetten's 
~s>;ai sur les Dolmens vergl. 1865]. {l':eitschr. d. hist. Ver. f. 
Nieder,.;achsen, Jahrg. 1864, S. 376-380, ersehienen 1865. [571. 
[Macht viele eigene Angaben über die Htlneugräber 
lIauuovers etc.] 
v. Olfers, ... , Pyrrnonter Altertbumsfund. (Archäologischer Au-
zeiger, Beilage zur archäologischen Zeitung, Nr. 167 Juli 1864.) 
[572. 
v. Strombeck, Hilmar, Funde von Alterthi.imern im Braun-
scbweigischen. (ZeitschI'. d. histor. Vereins für Niedersachsen 
1864, S. 355 - 361.) [573. 
[Aschenkrüge von Voigtsdahlum, von dem sogen. Olla bei 
Eilum S. 355, Watenstedt S. 356, Gräber von Königslutter 
S. 358/ Esbeck S. 359.] 
v. Strombeck, Hilmar, .Burgstellen [im Herzogthum Braun-
scllweig]: (Zeitsehr. d. histor. Vereins für Niedersacbsen 1864, 
S.361-366). [574. 
[Windenburg oder Windhäuserburg, Schiltberge bei La.uten-
thaI, Hünenburg bei 'Vatenstedt, Boilwall an der SChnuter 
und Ehnsburg bei Schöningen, mit Grundriss.] 
Voigt, [Co LUdw.], Vorlage eines auf einen Stiel gebrachten durch-
bohrten Strcitbammers (Correspondzbl. des Gesammtvereills 




da Bonstetten, Baron A., Eflsai sm les Dolmens accompagne 
d'une carte, de planches et (le dessins sur bois. Gcnevc, Jules~ 
Guillaume Fick, 1865. 4°, [576. 
[Berührt S. 55 und auf der Karte auch die :Fnnde unseres 
GebieteR.] 
Friederich, Adolph, Crania Germanica Hartago"\vensia, B('Pchrei-
bnng und Abbildung Altdeutscher Schädel aus einem 'radten-
hügel bei Minslehen in der Grafschaft \Vernigel'o(lp.. 1. Heft 
mit 22 Tafeln. 'Vernigerode, Druck von B. Angersteinj Norrl-
hausen, Ferd. l'örstemann's Verlag, 1865. 4°. rBeiträge 7.Ul' 
Alterthumskulldo ete. I.J [577. 
[Dies ist der I. von mehreren "Beiträgen zur Alterthums-
kunde der Grafschaft 'Vernigerode" , die derselbe Verfasser 
in den folgenden 25 Jahren veröffentlicht hat, und von denen 
der H. und V. als zur Anthropologie und Vorgeschichte ge-
hörig noch speciell angeführt werden; siehe H. 1868 uno V. 
1888; Ur. erschien 1877.] 
Krause, K. E. H., Bericht übel' die Alterthnmsfunde der letzten 
,Tahre um Stade und in den Herzogthümern Bremen und Verden. 
(Archiv f. GescIt. u. Altel'th. d. Herzogth. Bremen etc. Bd. 2, 
1865.) 1'h. [578. 
Ludwig, [R.] und [E.J aus'm Weerth, Pyrmontel' Alterthums-
fund. (Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im 
Rheinland 1865.) [579. 
Müller, .r. H., Vorchristliche Alterthümer. (ZeitschI'. d. hist. Ver. 
f. Nieuersachsen 1865, S. 407/14.) [580. 
[Vorgeschichtliche Denkmäler, Burgen und 'Välle, z. Th. 
von den Grenzen unseres Gebietes.] 
v. Ompteda, ••• (Geh. Reg.-Rath), Schlosf! Thedingl1ansen und 
sein Gebiet. (Zeitsehr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen 186;;', 
S. 151-356.) Th. [581. 
Steinvorth, H., Ein Bild der Lünehurger Haide. (Jahl'eshefte a. 
natll1'lüst. Vereins für das Jc'ürstenthum Lüneburg' I, 186;), 
S. 76 - 85. [;,82. 
[Auch Vorgeschichtliches.] 
Fund VOll vorgeschichtlichen Aschenkl'üw~n und einer Bronzenadel 
auf der Höhe dicht über dem Balmhofe von Kreknsell bei 
Gandel'sheim. (BI'. 'fagebl. Hl65, Nl'. 85 v. 25/11. Hauptbl. u. 
Beil.) [58". 
1866. 
Lucanus, F., 'Vegweiser durch Halberstadt und die Umgeg-end 
Halherstadts, 1866. l584. 
[ErWähnt die ]'unde von Aschenkri.'igen und heidnischen 
Alterthi.'imern am I~ügenstein u. s. w., z. B. S. 28 u. 66.J 
v. Seebach, K., Hebel' die diluviale Säugethierfauna tIeR ol)cren 
Leinethales und über einen neuen Beweis für das Alter des 
l\Ienseh.mgeschleehts. (Nachrichten VOll der Königl. Gesellsch. 
d. Wisscnsch. a. d. Georg-Angusts-Universität zu Güttingen 
1866, S. 293.) [585. 
('Ueber fossile R:ste von Rhinoceros tiehol'hinus, Ele~has 
primi genius, Bos prJscus, letztere von ]Hemwhenhand bearbeItet, 
in den Kiesgruben bei Edesheim unweit Northeim.] 
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Wreil, Gustav, Aus dem Solling. (Schnlblatt für die Gemeinde· 
schulen des HerzogtlHul1s Braun:::chwe:ig in Stadt und IJanrl, 
Ler. von K. Hirsche, VI. Jabrg., 1866, ~. 184- 11:l7.) [586. 
1867. 
Dietrich, F., Ueber die "Lnechtbeit einer angebUch zu Anfang des 
16. J ahrhundel'ts im Süntel gefundenen Runeninschrift. (Zeitsehr. 
d. hist. Ver. f. Nieders. 1867, S.413/6.) [5R7. 
[Ueber den auf der Spitze des Süntels gelegenen uralten 
Opfel'altar, genannt »'l'rudcDstein".] 
Guthe, Hermann, Die Lande Braunsc}nveig und Hannover. :ßIit 
B..ücksicht auf die Nachbargebiet0 geographisch dargestellt. Mit 
3 llthogr. Tafeln. Hanlloycr, Klindwol'th, 1867. gr. So, [Yor-
ge'"chichte, Hünen,e:riilJel' des üehiete\:; 11. s. W., S. 613ff.; die 
Lübbensteine bei Ilelrustedt, S. 309. Anm.] 
[I. Anflage bearbeitet von A. Renner. Mit 1 Kartr und 
3 lithogr. T'afeln. l<:1Jend. 1888. XII + 782 Sehell. [De»gl. 
S. 67611'.] -
Kleine Ausgabe: l.Jesebnch für Sdmle und Haus, Hannon'l' 
1871. - Neue Ausgabe mit 1 Titelbilde nnd vielen in den Text 
gedruckten Holzschnitten. Hannover IHSO, 212 Seiten. [[,8S. 
[Erwähnt gleichfalls die Yorgeschiqht.e.] . 
Müller, Jo Ho, Vorchristliche Alterthümer im I.antle Hannover. 
Mit zwei Tafeln. (Zeitsehr. d. histor. Vereins für Niedel'sa.chsen 
1867, S. 299-362.) [589. 
[Bericht übcr die Unt.ersllehungen ues Grafen Münster-Lange-
hlge. Hauptsächlich megalithische Denkmäler in Hannover, 
schliesslich auch elie Altel'thümer des Seeburger Sees und 
Steinhuder Meeres behandelnd.] 
Siebigk, 0 •• , Das Herzogthnm AlllHllt" 1867. [59!). 
pracht Augaben über vOl'geschichtliehe Funde, z. B. hei 
l\Iehringen, S. ;,07.] 
Yxem, .. 0' Antiquarische Mittheilungen aus Quedlinlmrg und 
Nordhausen. 1. Die Alterthümer der Alteuburg und ihrer nörd-
lichen Vorberge bei Qlledlinburg. Mit Textabbildungen und 
einer Tafel. (Neue Mitt.lIeilul1!:;en aus dem Geb. bist. antiqu. 
Forschungen dc. 1867, Bd. XI, t:l. 502/6.) [591. 
[A bbilüung eines 1ll'OllZcllolches und einer vorgeschichtlichen 
Begl'äbnissstelle von Quedlinburg] 
186S. 
Friederich, rAd.l, Beschreibung nnll Abbildung (leI' in uud 1wi 
einem Opfel'~ und Todt,ellhügel Iwj l\linslchen in der Grafschaft 
\Vernigerode gdundenen Alterthiimel'. l\Iit t\ 'l'afeln. \Vern!-
gel'o(le 1868. 4°. Aueh u. d. T.: A. l'l'iellel'ich: Beiträge 
zur Altel'thumskUlllle <leI' GrnfselHlft '\Yernigel'ode, 11. Beitrag. 
[Der 1. Be.itl'ag erschien 1865 . .1 [;,)92. 
Friederich, A[d.], Geber einige a.ltlleutsche \Voll11plätzc in llor 
Gnd:-;c1wft \\Tenügt~rode. Mit 1 Tafel. (I':eit.flcltr. rl. Harz-Vereins, 
Jallrg. I, 1868, S. 126 - 135. - Auch besoutiefs abgedruckt 
crsc1tiell~n: \\'ernigcl'odp 1868. 8°. 10 Seiten. - ~ach.trag 
cbelllla B. :ns.) 1.593. 
Vo Grote, .Julius, Reichsfreiherr zu Schauen, Auffiudung eines 
StC'illgnlbes bei O",t.erOlle am }'allstein. (Zeitschl'. d. Harz-Ver-
pin:-, Jaltl'g. I 1868, S. 135/6.) [594. 
8i 
L Vorgesehichte] 11~6g -lfjClIJ 
L .•• _, lTehel' Altel'tltu1llBfnwle an der Okel' von Braullschweilf 
bis Schla(len lI,nd ~n d:r ,llse fZWÜlellf.n HPdWi gs.lJ1lrg' ulld 
HOl'uburg, SOWIe bel TWleflmgen. (Bl'aUH"ehw. Tagehl. 1861:', 
NI'. 68 v. 'iL :März.) [;)0;,. 
Leibrock, G[ ustav Adolph], AUel Blankenburg. (Zt·itseltr. d. Harz-
Vereins, ,Jahril:' I, 1868, tl. 318 - 821.) U)~Hi. 
[Vorgeseh ichthche A usgrnJmllgcll lJetreffend.] 
Müller, I,J. H.], Kleinere l\Iittheilungen über AlterthUIn"; - Funde. 
(Zdt.Rehr. d. hist. Ver. für NiedersaclHH~11 18!i8, S. 39:2-401.) 
[l<'unde bei NOl'theim: :\Iahlsteine, Holz~tüeke, aueh K. yon 
Heebach'~ Funde von Rhinoeeros tichorhil\\lf'l, Elepllas primi-
genius, Bos priscus. letztere VOll l\Iellscltenlwlld hearbeit.et, in 
den Kiosgnlben bei }J<lesheim nnweit Northeilll S. :;~17/\:l\.!. 
Erdwälle bei IIohenbostel nm Deistel' S. 39~\.J [597. 
Riecke, Karl Friedrich, Die Urbcwohner und Aherthülller 
Deutschlands. Nebst einer Karte mit Randbildern und einer 
'l'afel. Nordhausen 1868. 8(1. (Auch u. d. T.: Beiträge zur 
Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutschlands nach Er· 
gebnissen der neuen Sprachforschung, Tb. 2), VIII + 184 8. 
[Vorhistor. Verhältnisse am Shdharz.] [598. 
Johann l!~riedrich Danneil [Nekrolog]. (Aus dem Staats-Anz. 
abgedl'. in d. Blättern f. Handel, Gewerbe etc., ~lontagsbl. z. 
)lagdeb. Zeit. 1868, NI'. 15 v. 13/4, S. 114/5.) [599. 
[Enthält auch iiber die Alterthums - Forschungen in der 
Altmark zur Sache Gehöriges.] 
N8chrichten ii.beJ.' Quedlinburg und seine Altert.hümer (später "die 
AlterthüllIer des Ratllhauses daselbst"). Zusammengestellt im 
Auftrage des Ha.rz-Vereins för Geflchichte und Altertlmmskunde, 
Ortsvel'ein QuedlinllUrg 1868. 8°. H. vcrmehrte Aufl. QuerUin-
burg 1869. Druck von Eilmanll n. Voges. Kommiss. H. C. fluch. 
27 Seit. 80. [G00. 
[Aus der Sammlung in der Rüstkammer des Rathhauses 
werden J!'ossilrcste von Pferd, Hirsch, IIyäne, ~aslt()J'n ,"0111 
Sihekenbel'ge, fern8r Hteil1geräthe, UrllPll, llrollzeg'(-'riithr'. 
ältere Bispugel'ät.he de. und l\lemcltenschiiopl :111S YOl'ge~chj(" ht· 
lichen Begl'äbnisssUl,tteu aufgeführt" H. R - 12.] 
III. Anfl .... IV. ye1'111. Anfl. 1~\)0. Qu('(llinbuqr, H. C. !Inch. 
32 SeHen. 80. 
181i9. 
Bode, Georg (mit Naehschrift von E[ d.] J[acobs], Der Hn,,~elft'll1el' 
l"ulIlL l\:lit Abh. (Zeit~chl·. d. Ha,rz·Vereius f. Gesell. u. Alterth., 
Jahrg". II, lIeft ;») 1869, l:j. 162 -165.) [601. 
Müller, 0" Pfahlbaut.en im 'Wcsterhäuser TOl'fmnor. (Zcit~cLr. d. 
Harz- Vereins f. Gesell. u. Alterth., Jahrg. II, Heft 1, 1869, 
S. 98/99.) [602. 
v. Mülverstedt, [G. A.], Todtenurl1e, 30' tief am Alten nlarkt in 
1tlagdeburg. (Sitzungsber. d. Magdeb. Gesehichtsyel'. v. 5/5 1869 
in den Blättern f. Haudei, Gewerbe ete., MOlltagsbL z. l\fa/!deb. 
Zeit. 1869, Nr. 20 v. 17/5, S. 156.) [603. 
Perschmann, Th., U1'llenfund bei}l'ordllausPIl. (Zt'itsehl'. d. Harz-
Ven~i.lls f. GeselL u. Altel'th., Jahrg. 1I, Heft 4, lSöt1, S. 175/6.) 
[604. 
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Pfannenschmidt, .... Das 'Velhwasser. Hannover 1868, r605. 
[Uebel' heidnische Opfel'stätten, Hexenwaschbecken, Teufels-
näpfe ete.] 
Schultheiss, [H. W.], Urnenlager zwischen Burgstall und Angern. 
(Sitzungsb81'. d. Magdeb. Geschichtsvereim v. 4/8 1869 in den 
Blättern f. Handel, Gewerbe ete., Montagsb1. z. Magdeb. Zeit. 
1869, NI'. 34 v. 23/8, S. 270. [60G, 
Winter, [Franz], Grab bei einer alten Dorfstätte zwischen Löb-
nitz, Förderstedt und StasSflll't. (Sitzungsber. d. Magdeb. Ge-
schichtsV81'eins in d. Blättern f, Hftndel, Gewerbe ete., Monta~sbl. 
z. Magdeb. Zeit. 18(;9, Nr. 3 v. 18/1, S. 22.) Lß07. 
187(). 
Bock, ... , (Baumeister), Uebel' eine vor dem Ulrichsthore bei 
Magdeburg gefundene Urne wendischen Ursprungs. (Sitzuugsber. 
d. Magdeb. Geschichtsvereins v. 2/3 1870 in den Blättern f. 
Handel, Gewerbe etc., Montagsbl. z. Magdeb. Zeit. 1870, NI'. 12 
v. 28/3, S. 94.) [608. 
[Dazu Friedl'. Wiggert (Ebenda NI'. 16 v. 18/4, 8. 125).] 
Heyse, Gustav, 'Wie lange ist die Baumannshöhle bekannt? 
(Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Geseh. u. Alterth., Jahrg. m, 
Heft 3, 1870, S. 711-713; vergl. auch Jahrg. V 1872, S. 221.) 
[609. 
J[a.cobs], E., Ausgrabungen und-Alterthumssammlungen [zu Hal-
bcrstadt etc.]. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Geseh. u. Alterth., 
Ja.hl'g. III, Heft 1, 1870, S. 207 - 209.) [610. 
Müllenhoff,Karl, DeutscheAlterthümer. Berlin, 'Veidmann. Bd I, 
1870, Bel. Il, 1887, Bel. IH, 1892, Bd. V, 1 (1883/7), 2 (1891). 
gr. 8°. Die Bände 1I, III und V, 2, nach dem Tode (les Verf. 
herausgeg. von Max Rödiger, der auch 1890 eine 2. Auflage 
des 1. Bandes veramtaltetc. [611. 
pIanche Beziehungen zu unserem Gebiete.] 
MÜller, [J. H.], Bericht über Alterthiimer im Hannoverschen. 
Alt.e Um-wallungen und Schanzen. I. mit zehn Tafeln, II. mit 
drei Tafeln. (Y.eitschr. d. hist. Ver. f. Niedel'sachsen 1870, 
S. 345-4R5; 1871, s. 279-361.) [612. 
[eeber dlo Heistel'burg S. 405. Uebel' die l'ömischen Kriege 
S. 279ff.j die Burgen am Harze, S. 344;ff etc.; vgl. auch 
Archiv f. Gesch. u Alterth. der Herzogthümer Bremen und 
Verden etc., Heft 4, 1871.] 
Wiggert, [Friedr.], Deber ein bronzenes antikes Schneidegeräth 
von Frihse. (Sit-zungsbet·. d. Magdeb. Geschiclltsvereins v. 5/9 1870 
in den Blättern f. Handel, Gewerbe ete., Montagsbl. z. Magdeb. 
Zeit. 1870, Nr. 38 v. 19/9, S. 303.) [Bronzemesser.] [613. 
1871. 
v. Dücker, [F. F., Frh.] (und [Co J.] Andrae), Todtenurnen und 
diluviale Knochen bei Hansberge. (Correspondenzbl. d. deutscll. 
Ges. f. Anthropol. 1871, S. 40.) [614. 
Schaaffhausen, [H.], Ueber die Steindenkmäler in Hannover und 
Westfalen. (Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 
'"71, S. 55.) [615. 
Schultheiss, [H. W.], Archäologische Gegenstände a.us der Mag-
deburger Gegend ['Volmirst.edt]. (Correspondenzbl. d. deutsch. 




Ahrens, ••. , (Polizeicommissar und -Hauptmann), Germanische 
Urne von Stendal. (Sitzungsbel'. d. 1.iagd. Gescbichtsvereins v. 
1/5 1872 in den Blättern f. Handel, Gewerbe etc., l\Iontagsbl. 
z, Magdeb. Y,eit. 1872, Nr. 20 v. 14/5, S. 160. Vg1. auch ebenda 
Nr. 47 v. 18/11, S. 376. - Uebel' das Urnenfeld bei Stendal 
auch [H. ,v·l Schultheiss (Ebenda, Sitz. v. 4/9 1872 in NI'. 38 
v. 16/9, S. 304). [617. 
Augustin, Chr. Friedr. Bernh. unll Ad. Friederich, Al1bildnn-
gell von mittelaHerlichen nlHl vorchristlichen Altpl'thlimern in 
<len Gauen des vOl'maligml Bisthnms Halberstndt, gem.mmelt 
von Christiall Frierlrich BernhaTd Au~ugtin, Doetol' der Theo-
logie und Philosophie, Ober - Dompl'ediger, Ehren bürger der 
St,f\.<lt Halber~t.adt, Ritt.erllp. [t i. J. 1856.] Nach den Not.izen des 
verewigten Dr. August.in beschrieben von Dr. A. Friedericb. 
::\Iit 21 'l'afeln. 'Yernigerode, Drnck von B. Ang-erst.ein, 1872 . 
• ~ [618. 
["Die Sammlungen befinden flieh spit 1869 in 'Vernigerode. 
Hanpt>lächlich ,verden abgehandelt die Opfer- una Begräb-
llisssHit.ten am. Lausehügel und arn llGHisernen }fönch ~. - Der 
Inhalt ist. folgender: 
1. In und bei Halberstadt aufgefundene Altertbümer [baupt.-
sächlkh: der Lügenstein auf llem Domplat.z zu Halberstadt.]. 
Mit Tafel I-nI. 
2. Die Ansgrabung am Lau>lehiigel [zwischen Derenburg nnd 
Halberstadt.]. Mit Tafel IV - VII. 
3, St.eimvaffen aus verschiedenen Ger-enden. 1flit Tafel VIII. 
4. Die Ausgrabung am Mönch. L}!it 2 Landschaft.sbildern, 
Taf. IX u. X,] l\Iit. Tftfel IX-XVI. 
5. Die Ausgrabung aln 'Yegelebener Hügel. l\Iit Tafel XYII 
-XVIII. 
6. St.einwerku·uge ans der Umgegend von Halbcntfldt. :l\lit. 
Tafel XIX. 
7. Verschiedene Bild,verke. l\lit Ta.fel XX. 
:Nacht.rag: l\Iitt.l'lalterliche Getiis'<!p im Gmten des Vrnnzisk'lll('r-
Klosters zn Ha!\wr>ltfHlt. ausgq.!.Tauen. Mit Tafel Xx!. I 
Bosse, .... , Alterthnmsfuude bei ]o.;-ül"t.en in deI' Nki.he von Göttin-
L;Pll. (Zeitschr. f. J<il.lmnlog:. IV, I K7"2. Yl'l"h., 1':\. 21:\0.) r1-\1\I. 
Fergusson, James, Hllde t:;üJlle l\Ionnmel.lt.:; in All COlllltries; 
their nge aud me:;1. "\Vith two hunderts lind tltirt.y-four illust.ra-
tion>l. Lomlon, John l\!urruy, 1872. 8°. [ß:.W. 
[Bezieht sich auf alle Gebiete der El'de und berührt dabei 
auch un>lere Gegenden.] 
G[eishei]m, [F.], Ein Urnenfund zu Plötzky. (Geschichtsbl. f. 
Stadt und Land l\Iagdeburg, Jahl'g. VII, 1872, S. 253/5.) [621. 
G[eishei]m, rF.l, Eine unterirdische alte f:Heingrabka.mmer bei 
Ober-I'ei!<sen im Saalkl'eis. (Geschichtsbl. f. Stadt und Land 
Magdeburg, Jahrg. VII, 1))72, S. 271/2.) [622. 
Götze, [A.] (Prof. Dr.), Urne, .~nthaltend Pfel'?ekllOchen u~d ~~.se!Ile 
Sporen, mit l\fenschenschadel gefunden 1m Acker bel Komgs-
born. (SitzungsbeI'. d. Magdeb. Geschichtsvel'eins v. 4/12 1872 
in den Blättern f. Handel, Gewerbe ete., Montagsbl. z. Magdeb. 
Zeit. 1872, NI'. 51 v. 15/12, S. 404.) [62:3. 
[Vielleicht erst aus dem 9. oder 10. Jabrhundert.] 
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Reine, K., Ein 'Vandcrtag an den heiden l.Iansfelder Seen. Hei-
matstndien aus der Gntfschaft )fans[cld. Mit Kart.e, (Sclle 
l\IittlL. aus dem Gebiete histor.-antiqu. Forsch., Bel. XIII, Heft 2, 
S. 129-162.) [Auch besOllllers enehipuen:] Halle 1872. )1it 
Karte. 1;;1, 80, VII + 5:' Seiten. [624. 
[Beriihrt die Vorgeschichte des Gebiets.] 
Hildebrand, Hans, Zur Erklärung der drei goldenen Fundstücke 
[von Aschersleben). (Zeitsehr. d. Harz-Ver. f. Geseh. u. Altel'th. 
1872, S. 206-209.) [G25. 
Hostmann, [ehr.], Ueber Urnen VOll besonderer Form aus Han-
110V01' und den benachbarhm sädHdsehen Gebieten. (Zeitschl'. 
f. Ethnolog. IV, 1872. Vcrh. S. 209 - 211. [fi26. 
[All(;h eine Urne von Nienhagen aUOl der Thide'sehl'lJ 
Sammlung zu BraUllf\chweig und ein 'l'hongeräth aus Sarg-
stedt a.m Huy, mit Al)l)ihlungen.] 
Hostmann, [Chr.], Ueber Ausgrn,bungell in den Aemtern Bleekerle 
und Dannenberg (Hannover). (Zeit8ehr. f, Bthnol. 1.872, Verh. 
S. 7-8.) [627. 
Jacobs, E., 1lach hinterlassenen Briefen Gustav Heyse's, Aschers-
lebener Fundstücke. [Drei Goldmünzen.] Nellst einer Ta.fd in 
Photographie und Steindruck. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. 
Gesell. u. Alterth. Jahrg. V, 1872, S. 199 -213.) [628. 
[Enthält Fnndhericht von ... Linsel S. 203 nnd eine Ab-
handlung von Hans Hildebrand: Zur Erklärung der 
drei goldenen Fuu(lstücke S. 206/9. Hauptsächlich 1\Iünzfund. 
VergldC'he auch Florian Romer darüber: ebenda S. 509.} 
.J[ aea bs], Ed., Der gröninger Braeteatenfllud. Gräberfund bei 
N"ienllagPll. Brollzen aus GrÖningen. (Zeitschr. d. Harz - Ver-
eille; für Gesell. und Alterth., Jahrg. V) 1872, S. 497 - G01.) 
[829. 
[Erwähnt vorgescb. Pfahlb<'lI!reste Lei Grl\ningen S. 498.J 
Meyer, Karl, Kultussbitten uml Reste heidnischer Anselmuung 
und Sitte im Helmet.hale ul1ll seiner Umgehung. (Blätt.er f. 
Handel, Gewerbe etc., Montagsbi. z. l\Iagdeb. Zeit. 1872, Nr. 31/2 
v. 29/7 und 5/8, S. 241/5 u. 251/3.) [630. 
v. Mülverstedt, [G. A.], Urnen fund bel Plötzky. (Sitznugsber. 
d. Mng!leb. Geschichtsvereius v. 1/5 1872 in den Blättern f. 
Handel, Gewerbe etc., Montagsbl. z. l\Iagdeb. Zeit. 1872, Nr. 20 
v. 14/'" S. 159.) [631. 
Perschmann, Th., Vom nordhäuser 7.weigverein. Ansgrabungen 
in der Einhornhöhle und am UOl:lsberg. ('l;eitsehr. d. Harz-Vereins 
f. Gesell. u. Altel'th., Jllhrg. V, 18n, S . .')1)1 - .')o~).) [6:32. 
Schultheiss , [~. W.], Uebel' verschiedene in hiesiger Gegend 
[Wolmirstedtl in Urnen vorgefundene bronzene und andere 
Schmucksachen. (Sitzllugsber. d. )Iagrleb. Geschichtvereins Y. 
10/4 1872 in den BEittern f. Handel, Gewerbe ete., itloutagsbl. 
z. l\lag<leb. Zeit.. 1872, NI'. 17 v. 22/4, S. 134.) [633. 
Schultheiss , [H. W.], Neue Umenfunde, namentlich bei Gutens-
w~gen. (Siztungsber. d. ::.\Iagdeb. Geschichtsvereins Y. 1/5 1872 
in den Blättern f, Handel, Gewerbe etc.) Montagflbl. z. Magdeb. 
Zeit. 1872, Nr. 20 v. 14/5, S. 159.) [634. 
Schultheiss, [H. W.J, Gesichtsurne von Gommern. (Sitzungsber, 
d. l\IH.gdeb. Geschichtsvel'eillS v. 6/11 in den Blättern f. Handel. 
Gewerbe dc., Montagsbl. z. Magdeb. Zeit. 1872, Nr. 47 v. 18/11, 
S. 376. [635. 
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SChultheiss, [H. W.], reber Steingeräthe uBel deren Herstellull"', 
(Geschicbtsbl. f. Sta.dt und Land Magdeburg, Jahrg. VII, 1872, 
S. 224/30. [636. 
ll\Iit Bezug auf unser Gebiet.] -
S ... , rrnel1gd\1Jer llCi Han"br'rge, (Corrl'spoll(lellzhl. d. (leutsell. 
Ges. f. Antllrup. 1B72, S. 40.) [fi:1/. 
Virchow, rR.], Lieber bewohnte Höll]('U der Vorzeit, nanwntlich 
die Einhornshöhlo im Ha]'7-. (Zeitsehr. f. EtlllloL, IV, 187Z . 
. Verh. R. 251 - 258.) [631:'. 
VIrchow~ lR.], UclJel' SPUl'Pll alter Amiedelungen in der golllcnelL 
Ane LAlte Wobnpliitze lJPi Bel'ga]. (Y.pitschr. f. :BtllJlol., 1Y, 
. 1872. Ver1l. S. ~Sb-2GO.) . [63!:l. 
Vlrchow, [R.], Uc\)r:r Christ. Hostmann's Ausgrabungen in ue1' 
. Einhornshöhle. (Zcit.sehr. f. EthnoL, IV, 1872, H. 273/2(4). [640. 
Wlb~l, ... , 7.ur Bezeichnung der archäologischen und anthropoIo· 
glsclten }~undc in der von der topographisdlen Commission 
zu elltwerfemhm Karte. (Bericht i'tlu:ll' die III. allgem. Ver· 
flammhlllg d. deutsch. Anthropol. Ges. in Stuttgart 1872 [Ab· 
drnek aus dom Archiv für Anthropologie, Ba. v, s: 483-547], 
s. 4[1.) r64lo 
[Später haben Oscar Fraas, Ru(l. Yirchow, Fridolin 
8 a nd b e r ger dariiber gesprochen: Bericht üher die I\T. flllgem. 
VeTi-'l-tIllll1Inng 187.3, S. 22; yergl. auch Rud. Virchow im 
Bericht über die VI. allg. Versammlung 1875, S. 41- 47.] 
Die Hünengräller der AltmarlL (Beil. z. Deutschen Heichs·Anzeiger 
1872, Nr. 24; vergl. auch ebenda 1877, Nr. 4:1, Beilage, siehe 
dort.) [642. 
1873. 
v. Ihering, Hermann, Ein Gräberfeld bpi Rosdorf [bei Göttingen). 
(CorrespondenzbL a. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1873, 
&49.) ~ß 
MÜller, (J. H.], Bericht tiber vorchristliche Altel'thümer. (Zeitschl'. 
d. hi8to1'. Ver. f. Niodersachsl'll 1873, S. 293 - :149.) [Z. B. 
Leichenfeld bei Fohle nahe J,auenau am Deister, S. ::142/3; 
Urnenfriellhof bei Döhl'en, S. 34:1/4.] l1144. 
Perschmann, Th., Dnf.i Hi'tTIf-'llgralJ Lei lTtltlehen. (Zf'ibwhr. d(-'~ 
Hal'z-Yerpim f. Gesell. u. Alterth., Jahr~. \'1, 187:1, H . .tt'li 
-48H.) [(;4;). 
Schulz, .... (Kreisteel11likcr in Sehwallpheck'i, .Ein Grälwl'f(·ltl bei 
Wegeleben [:2 }\1pilen von Hf1..1ber:-;t.:cdtJ. (;t,eit,,:chr. f. Et.llIlOlog:., 
V, 1873. Verh. S. 12.) . [646. 
Virchow, [R.] , Mittheilung über des Kreist.echl1ike1's K eh n I z 
Urnenfnnd bei \VegclelJell. (Col'respondenzhlatt oer deutsch. 
Gesellseh. f. Anthrop. 1873, Fl. 2;,).) l647. 
Virchow, [R.], Milthcilnngen über dip Einhornhöhle bei Sch!lrz-
feld nm \Ye,,:\'}w,rze. (Correspondemr.hl. d. aeuto;eh. G-o;,;plIseh. f. 
Anthr. 1873, S. 2/3.) l)n,zu [O.'!car]FI·aas (Elwnda S. :\). rt14B. 
Weerth, Wilh., Ueber das Sach:-enlager am Tiinsberge. (Bericht 
über die Angelegenheiten des naturw. Vereins im }'ürstenthum 
Lippe·Detmohl 187:·:;' 80.) 1649. 
Winter, Franz, Dns Angelhodl bei ElJendorf. (Geschichtsbl. f. 
Stadt und Land )Iag(h~bllrg, Jahrg. YUI, 187~1, 8. ;306.) [6~-)O. 
[Das tmweit l\lagdelmrg geleg('1H.' .. \ngoelbodl ist. ein G,lte.c;. 
aus grossen GnnJitblöcken oestdJ(>wle,: megalith. Begräbniss.] 
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1874. 
Hauchecorne, [W.], Urne, Stein11ammer ullcl Hirschkllochcll von 
Langeubogen bei \Vauzieben. (Zeitschl'. f. Etlmol., VI, 1874. 
Verh. S. 174/5.) [(iS1. 
Heinrich, ••• , (Domcmtos), Urnen von der düsteren Pforte in 
Magdeburg. (Sitzungsber. d. l\iagdcb. Geschichtsvereins v. 26/11 
1874 in den Blättern f. Handd, Gewerbe ete., Montag!'.bl. z. 
Magdeb. Zeit. 1874, NI'. 4\) v. 7/12, S. 392.) [652. 
Hostmann, Christian, Der Urnenfriedhof bei Darzau in der Pro-
vinz Hannover, Mit 11 Tafeln Abbildungen. Braumlchweig, 
Friedr. Vieweg 11, Sohn, 1874. gr. 4°. VI+ 129 S. (Vel'gl. 
darüber auch Ausland 1877, Nr. 22, S. 431.) [653. 
[Darzan liegt zwar im Amt Dannenberg, doeh ist (las vor-
treffliche -Werk auch fhr unser Gehiet. wkhtig und ist oft 
mit Nntzen vergleichsweise zu berilcksichtigen.] 
v. Ihering, [Herrn.], Das Reihengl'äberfeld zu Rosdorf bei Göttingen. 
(Bericht über die V. allg. Versamml. d. deut.sch. GeR. f. An-
thl'op. zu Dresden 1874, l~raunschweig 1875, S. 20-27.) [6:)4. 
Jacobs, Ed., Die Hünensteine bei Dereubnrg. (Correspondenzbl. 
d. Gesammtvereins d. deutscl1. Geschichts- u. AlteI'th.-Ver. 1874, 
NI'. 11, S. 86/87.) (655. 
Klopfteiseh, [Friedrich], Die Ausgrabungen zu AUstedt unu 
Oldislebell. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. 
1874, S. 14, 21, 38, 47 u. 59.) [656. 
Klopfteiseh, [Friedrich], Uebel' Gräbet· der Steinzeit in Deutsch-
land. (Bericht ii.ber die V. allg. Versamml. d. deutsch. Ges. f. 
Anthropol. zu Dresden 1874, S. 52.) [65i. 
[Beziehung zu unserem Gel1iete.] 
Kühns, ... , Gräber der Lli.nebul'ger Haide. (Correspondenzbl. d. 
deutsch. Gcsellsch. f. Anthropol. 1874, S. 89.) [651:). 
Nehring, Alfr., Vorgeschichtlicbe Steininstrnmente Norddeutsch-
lands, nach den im städtischen JHlIseum zu Braunschweig und 
in der Privatsammlung des YerfaSRel'S befindlichen Exemplaren 
besprochen und durch 2 Tafeln mit 1 D Holzschnitten erläutert. 
Herausgegeben von dem ·Wolfenbiittlel' Ol't~werein für Geschichte 
und Alterrhumskunde. Wolfenbüttel 1874. 80. 40 Seit. [659. 
Spengel, [J. W.], Fundgegenstände uus merovingiRchcr Zf'it vom 
Gräberfelde in Roselorf bei Göttingen. (Col'l'espomlenzblatt d. 
deutsch. Ges. f. Anthrop. H74, S. 25.) Dazu: [:Fr. W.] Unger 
(Eben da). (660. 
Stalrnann, [Kurt], Entstehung der Elfenringe. (Sitzbel'. d. Ver. f. 
Natul'wiss. Bl'annscltweig vom 15. Octob. 1874, im Bnnmschw. 
Tagebl. NI'. 266, 1. Beilage v. 13. Nov. 1874.) [661. 
[Mit Bezug auf unser Gebiet.] 
Winter, [Franz], Alterthümer aus heidnischer Zeit [Rm Hummel-
berg bei Schönebeck]. (Geschichtsbl. f. Stadt und Land Magde· 
burg, Jabrg. IX l 1874, S. 88/9.) [662. 
Winter, rFranz], Die Ausgrabungen von \Völ'bzig. (Geschichtbi. 
f. Stadt u. Land Magdeburg, Jahrg. IX, 1874, S. 433/4.) [663. 
1875. 
Ehlers, [E.], Ueber eillen in Bremen geflmdenen Schädel. (Cor-
respondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. AnthropoL 1875, S. 68; 
vel'gl. auch Bremisches Jahrbuch I, S. 27.) l'h. [664. 
[Tocltenbaum-Schädel ähnlich Batavus genuiuHs Blnmenb.] 
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Gildemeister, J., Ueber einige niedrige Schädel aus der J)oms· 
düne zn Bremen. :i\lit 'I'afel XII bis XIV. (Abh. Naturw. Yel'. 
Bremen, Bd. IV, S. ö13 ~ 5~4. Sept. 1875.) - Zweite Abhand-
lung de:lselben Verfassers übel' die Schädel ller Domsdüne. 
Mit Tat'. XII u. XIII (Eben da Bd. V, S. 557 - 578, Febl'ual' 
1878). '1'71,. [665. 
Hartmann, F[ranz] S[eraphin], Hochäckel', uralte Culturen in 
Bayerll. (Bericht über die VI. allgern. Vers. d. deutseil. Ge:;, 
f. Anthrop. 1875, S. 60/I.) [666. 
[Auch Bezug fl,uf die Hochäeker unseres Gebietes.] 
Korte, ••• , (Brauereibesitzer), Alterthümer, besondel's eine Feuer-
st~in-Lanzenspitze von Liibberitz in der Geg-end der Ohre. 
(Sltzungsbel'. d. Magdeb. Geschichtsver. v. 9/4 1875 in den 
Bliitteru f. Handel, Gewerbe etc., l\'Iontagsbl. z. Magdeb. Zeit. 
1875, Nr. 17, S. 134.) [667. 
Krause, W., 11ebor Ausgrabungen auf dem Rosdorfer Reihengl'äbel" 
felde. (Col'respondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. 1875, 
S. 09.) Dazu [Fr. W.] Unger, über das Alter dieser Gräber 
(ebendas. S. 40). [6ö8. 
Krause, W., Hügelgräber in der Nähe von Göttingen. (Correspon-
denzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthl'op. 1875, S. 80.) (669. 
M[üller, J. H.], Heidnische Alterthümer und Denkmäler. (Nene 
HantlOvel'sche I";eitung 187~ v. 15. Nov., abgedruckt im Cor-
res~onde~"zbl. d. deutseh. Ges. f. Authrop. 1877, NI'. 8, Augu_st, 
S.61-6,).) L6/0. 
[Auch hei Werder, zwischen Schlewecke und Bockenemj 
Bericht nach Pastor Dr. [Fr. W. Th.] Kellner in Schlewecke; 
desgl. bei Stade nach Pastor Wi ttkopf in Stade.] 
Noack, [Th.] , Abbildungen und Beschreibungen der wichtigsten 
Gegenstände des Braunschweiger Städtischen ethnographischen 
Museums. Mit Tafel X. (ZeitschI'. f. Etbnolog., VII, 1875. Verb. 
S. 143-149.) [671. 
[VerSChiedene vorhistor. Gegenstände aus dem Gebiete.] 
Perschmann, [Th.], Die Thätigkeit des Nordhäuser Zweig·Ven~ins 
in dem Jahre 1874 -75. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Gescb. 
u. Alterth., VllI, 1875, S. 322/3.) 1672. 
[Auch über vorgescl1ichtlieheFunde in der Nähe von Nord-
hausen.] 
v. SChmidt-Phiseldeck, [C.], Bericht über llie 'l'hiitigkcit r1es 
Ol't~verein8 für Geschichte und Altel'thumskundp zu ,\VOlt"PII-
büttel. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Alterth., VIII, 1873, 
S. 324/;.) [673. 
lEnthält Angaben i:iber vorgeschichtliche Untersuchungen 
im Braunschweigischen.] 
Schultheiss, H. W., Kurze Uebersicht und Nachricht von den 
in der Wolmirstedter Gegend gefundenen Alterthi'tmern. :Mit 
11 Tafeln, 1875. - Zweite billigere Ausgabe 1876 u. d. T.: 
~Alterthümer von Wolmirstedt. Nebst Pbotographien~. (Vergl. 
Zeitsehr. f. Ethnol. VIII, 1876. Verh. S. 40.) [674. 
1876. 
Dürre, H., Aus der Vorzeit der Braunschweigischen Weserlande. 
(Holzmindener Landzeitung 1876, Beilagen zu NI'. 33, 52, 53 
und 84.) [Besonders herallsgegeben:j IIolzminden 1876 lind 
1877. 40. [675. 
[Y orgc~clJichte I 
[Enthalt <1rei Aufc;ätze: 1. Hombnrg (euenda Xl'. 3~-l, 13ei-
lage). - 2. Holzrlllndens Vorzeit (eben da Kr .. ':.2 n. ö~;, Bei-
lagen). - 3. \Vustllugen in der Nii,he von Holzmindeo (ebenda 
NI'. 84, Beil.). Besonders der 2. Aufs. berührt die Vorgeschichte.] 
Fraas, [Oscar], Bericht übel' (lie pri-ihistol'ische Karte von Deutsch-
land. (Correspolldenzbl. d. deutsch. Gesellsch. 1'. Anthrop. 187tl, 
H. 13/14; ferner ebenda 1877, S. e8 - 90 lEl'ste El'wühnung dt'l' 
Uebel'nahm8 Brannwhweigs durch A. Nehl'ing, R. RlasiuR 
etc.J; ebenda 187&; S. 98 -100. [Ent.e Berichterstattung übel' 
die vier braunsch-weigischen Karten]j ebenda 1879, S. 91; ferner 
im Bericht i.1ber die XI. allg;cm. Versamml. d. deutsch. Ges. f. 
Anthrop. 1880, S. SB-HO; desgl. XII. 1881, S. Q:J tr.; XIII. 
1882, S. 130 eta.) [676 
Friedel, E., Vorlage von Altel'thümern ans dem l\'läl'kischenl\1useum. 
(Zeitsehr. f. Etholog. 1876. Verh. S. 2;12-234.) [677. 
[Eine im 18. Jahrh. bei Bral\nschweig gefundene Buekellirne 
wird erwähnt und auf 'faf. XXV, l!'ig.10, abgebildet.] 
Friederich, A., SCii.ocephalns ,lU::! einer altd(~uts(~hen Gmbstidte 
bei Mahndorf zwü;c.hen Derenburg llllcl Halber::;tadt. \Vel'llige-
rode 1876. [678. 
Gildemeister, J" Schäc1el aus einem Todteubaum gefunden in 
J3remen. (CorrespolldenzbI. d. deutsch. Ges. f. Antilrop. 187G, 
S. 7.) Th. [6iB. 
Hartmann, August, Zur Hochäckel'frage. (Oberbayerisches Ar~h., 
Bd. XXXV, S. 115 -1[,7, 1876.) [680. 
[Berührt auch Ull::!ere Gegend, Hannover, Oldenburg etc.; 
auch besonders herausgegeben:] München 1876. [VergI. 
auch: Archiv f. Geschichte von Oberfl'anken, Bd. XII, Heft 2, 
H. 8e -0ti, und Sl,äter: CorrespondenzbL d. deutsch. Ges. 
f. Anthl'op. 1877, S. 167 - HiS.] 
Nehring, A., Feuel'.steinmesser aus dem. DiluYluIll yon 'l'hiede bei 
"'olfenbii.ttel. (Ausland 1876, Nr. 4U, S. 798.) [681. 
Nehring, A., Ausgrttbungen [auch von diluvialen Feuerstpinmessern] 
bei 'l'hiede und "\Vesteregeln. (Zeitschr. f. Etlmolog., VIll, 1876. 
-Y('l·h. S. 207 - 20\), Sitz. v.21/10.) [682. 
Nehring, [Alfred], Die boreale Süugethierwelt eines ehemaÜgen, 
zwischen Halberstadt und l\1agdeburg gelegenen Steppengebietes. 
(Zeitschr. f. Ethnologie VIII, 1876. Verh. S. 283/6, Sitz. v. 16/12.) 
[Auch übel' paläolithische Feuersteingeräthe.] [683. 
N ehring, A., Eine vUl'geschic1Jtliche Steppe der Provinz SachRen. 
(Blätter t-ür Handel, Ge-werbe etc., Montagsbl. z. MaWleb. Zeitnng 
NI'. 50 v. 11./12. 1R76, S. 396-an, abgedr. in Gaea 1877, 
XII. J<thl'g., Heft 4, S. 218 - 223; vergl. auch Corl'espondenzbL 
d. deutsch. Ges. f. Anthl'0p. 1877, Nr. 7, Juli, 8.51 - 5:-3, "Natur-
forscher" 1877 NI'. 6 U. 7 und die oben erwähnten l\littheilungen 
in ,1e1' Zeitsehr. f. }~thnolog. 1876. Verh. v. 21. Oct. u. 16. Dec., 
S. 207-209 und 283-286.) [684. 
Verhandlung über den Rogen. Hünenring am östlichen Abhange des 
rl'eut.hel'ges, jetzt ül'otenburg, die Steinringe zwischen Detmold 
umll\Ieinbel'g im Leistrupper \Valde u. die Extel'llsteine M. S. v. 
Oberst Schweppe. Ref. darüber von [Ed.] Pinder u. [G.A. B.] 
Schiel'enbel'g. Dazu .. , v.Donop u. [Bmil) Zeiss. (Corre-
~pondf'nzlJlatt d. 'Gesammtvereins d. deutschen GeRellichts- und 
Altel'UIUUlSVereine 1876, Nr. 1/3, S. 2, 11. u. 17. Protokoll der 
Ver~ammlullg in Detmold.) [685. 
95 
[Vorgeschichte] [1876-1877] 
Yerhan,dlung über die Frage: "Sind wtiter nördlich von der Linie 
zWIschen Becknm und Göttingen sogen. ReihenOTiiber nach Art 
dpl' Friedhöfe ans der Zeit der merovingisc1~ell Könige auf. 
gefnll<1Cll~u Dazu [Ludw.] Lindenschmit, lEd.] Finder u. 
O. P1'8USS. (Correspundenzblatt (I. Gesammtvcreins d. dentschen 
Geschichts- H. Alterthl1lUSVereine 1876, Nr. 1, S. 1/2, Protokoll 
der YCl'sammhmg i1l Detmold.) [686, 
Ueller dIe VOll dem Gutsbesitzer Wolfin in Emden in der Nähe 
der Papenmühle aUf::gepfHigten Alterthümer der Bronzeperiode. 
Sit7.nng~ber. des Allel'-Ver. v.6/ß. 1876 im Calvörder bezw. Neu-
lmldenslebener Wochenbl. NI'. S4 v. 8/7. IR7H.) [687. 
1877. 
Blasius, R., Geher die l)rähistorische Karte VOll Bralll1schweig. 
(Dil.znngsber. d. Ver. f. Naturwiss. Brannschw. VOm 1. März 
18.7 in Br. Anz. 1877, Nr ::'3.) Dazu: [H.] Grotrian u. [A.] 
Nehring (Ehenda). [688. 
Blasius, [W.], Ueber (bs im August 1875 in dem 'forfmoor bei 
Al vesse aufg'efnndene Skelett vom ausgestorbenen U rochs, Bos 
pl'imigenins. (HitzulJgsbpl'. d. Ver. f. Natul'wiss. Braullschweig 
vom 12. April 1B77 in den Bntunschw. Anz. vom 18. April 1877, 
NI'. 8H.) [68Ü. 
[Neben dem Skelett sind :\Ienschenknocheu, Steinwaffen und 
bearbeitete Hirschhornstücke , dabei auch ein Hirschhorn~ 
hammer mit DUl'chbohrung gefunden.] 
Bälte, [Friedr.] (Neuhaldensleben) , U eber einen unvollendeten 
Spinnwirtel von Hundü:burg. (Sitzungsbel'. d. Aller-Vereins v. 4/4. 
1877 im Calvörder bezw. Neuhaldellslebener Wochenbl. Nr. 39 
v. 16/5. 1877.) [690. 
Credner, Rudolf, Vorgeschichtliche Alterthümer bei Giebichen-
stein. (Zeitschrift für die gesammten Nat.urwis~enschaften ~877. 
Bd. 1 (49), S. 495/6.) [691. 
Credner, R. ,Ueber prähistorische AnRgrabungen bei Halle. (Zeit-
flchrift f. d. ges. Naturw. 1877, 11 (GO), S. 292/3; vergl. auch 
eben da. S. 94.) [6H2. 
Fenkner, A., AUflgl'abungen der "Alten Burg" zn Ostel'ode fL .. H. 
(Zeitfwhr. d. Harz-Ver. 187i, S. 341/42.) 1.69:-3. 
Fränkel, [M.], CelJer yorl2:e~ehil'htlidte i.dterthümcl' in Anlli-llt. 
(Jritt.h. d. Vet·. f. Alllialt.. Gesell. u. Altertlmll1sk., Jhl. I, H17i, 
S. 18 - 2:1; Vi'l'gl. aUl'h elwllda. S. 2.-'1- 256.) IGH4. 
Griepenkerl, [Otto], reber das Kalkt,uft1<lger in Künigslultel'. 
(Sitzungsber. (1. Ver. f. Nf\tUl·\vis~. Brmmsehweig v. 2;)./10. 1877 
in den Br. AllZ. Nl'. ::54 v. 30./10. 1877. [69r,. 
[ln dem alluvialen Kttlktuff haben sich auch drci Menscben-
schädel uno ein Steinbeil gefunden.] 
Hecker, ... , Alterthümel' a.ns dem Mamfelder St'ekl'eisc. (Zeitf'chr. 
f. EtllllOlog., IX, 187i. Verh. S. 24/5.) [696. 
Hecker, ... , Gräherfelder VOll Ober-Röblingen. (Zeit~chl'. f. }jt,lmol. 
IX, lR77. Verh. S. 240.) [697. 
Heeker, ... , }<'umle aus Ober-Riiblingell im .Mamfdder Seekreise. 
(Jl:eitsehr. f .. Ethn01og. IX, 1877. Verb. S. 438.) [698. 
[KnolI, Fr.], Braunsehweig und Umgebung. Historisch -topogra-
plüsches Handbncl1. Herausgegeben anf .Vpl·anlassung des Ver-
legers. Braunschweig, Bellno Goel'itz, O. J. [1877]. 8(1. Nach· 
trag dftZll VOll I",·. Kuüll, Brnunschweig 1881. 80. [6~19. 
9ü 
[Vorgeschichte) [187;] 
[Diese;, in Reinem Haupttheile anonym erschienene Buch 
bespricht uur die Stadt Braunsclnveig und deren nächste 
Gmgehnng, giebt aber bei Besprechung der Sammlllngen und 
der Umgebung einige vOl'gesclliclltliclJ bemerkemwerthe 
Kotizen.] 
Krause, W., Hügelgräber in der Graf,,;chaft Hohmtcin am Süd-
abhange des Harzes. (Corref!pondenzbL d. deutsc1l. Ges. f. An. 
thropolog. 1877, NI'. 3 U. 4, S. 31.) [700-
MÜller, J. H., Heidnische Alterthiimcl' [bei Achim und bei Hohns-
leben nordöstlich von Schöningenl. (Hannoverscher Courier 
NI'. &467 vom 22/4 IB7i, abgedruckt im Corref'.poudenzblatt 
der deutschen Gesellschaft für Anthropologie 1877, NI'. 6, Juni, 
S. 46.) [,01. 
Nehring, [A.], Ueber die prähistorische Karte von Braunschweig 
nnil anthropologische Fumle zwischen Gross-Vahlbel'g und Rem-
lingen, sowie im Köchinger :Moore, und übel' alte Begl'äbniss-
stellen bei Hadmprslebcn und Hohnsleben. (SitzungsbeI'. des 
Ortsvereins f. Gesch. u. Alterthuffiskunde in \Volfenbüttel vom 
26.0ct. 1877 in den BI'. Am;. NI'. ~66 v. 13. Nov. 1877.) [702. 
Perschmann, [Th.] , Bericht über die 'l'lüitigkeit des Nordhäuser 
Zweig-Vel'eins 1876 -1877. (Zeit.schr. d. Harz-Vereins f. Geselt. 
n. Alterth., X, 1877, S. 420 - 422.) [703. 
[Gründung eines Alterthums-l\Iuseumsj Ausgl'a.bnngen am 
Kyffhäuser bei Kelbra.] 
Roth, Georg, Geographische Bef!chreibung der beyden Hel'tzog-
thümel' Bremen und Verden vom Jahre 1718. (Abgedruckt im 
Starle}' Archiv f. Geschichte u. Alterthümer, Heft VI, 1877.) Th. 
[Berührt aueh die Vorgeschichte. I [704. 
Schierenberg , G. A. B., Drandhügel im Lippesehen. (Zeitschr. 
f. Ethnol., IX, 1877. Verh. S. 204/5.) [Leichenbrand.] [705. 
Spengel, J. W., Die von Blumenbach gegründete Anthropologische 
Sammlung der Universität Göttingell , aufgenommen im Jahre 
1874. (Die Anthropologischen Sammlungen Deut.schlands von 
H. Schaaffha.usen, Jl. (J-öttingen. - Beilage zum Archiv für 
Anthl'op. Braunsclnveig 1877. Vorwort vom 12. Sept. 1874. 
Veröffentlicht erst nach I. Donn d, d. 1. März 1877. - 2. Ausg, 
1880.) [706. 
[Enthält z. B. auch ~Iaasse von Schädeln allS den Ros-
dorfer Gräbern und Angabpn über diese und andere vor-
bif!torische Fundstätten.] 
v. Wurmbrand, Graf [Gundaker], Ueher die Gleichzeitigkeit 
des Menschen mit der Fauna. rler Lössbildungen. (Oorre-
spondenzbl. d. deutsch. Ges, f. Anthrop. 1877, S. 16n/7.) [707. 
[Kommt auch auf Thiede und Westeregeln zu sprechen.] 
Ueber die Alterthümer-Sammlungen in Braunscbweig. (~raunschw. 
Tageh!. NI'. 218 vom 18. SelJt. 1877.) [708. 
[Thiele'sche Sammlung, Städtisches l\Iuseum und Samm 
lung des Herzogl. ~IusenIns. J 
Die Hünengräber der Altmark. (Blätter f. Handel, Gewerbe etc., 
Montagsbl. z. Magdeb. Zeit. 1877, Nr.4 v. 22/1, S. 25/6; Deutscher 
Reielumnzeiger 1877, NI'. 43. Beilage.) [709. 
Das Hünenbett bei Diesdorf in der Altmark mit Bild. (Leipziger 
Ilhlstril'te Zeitung, Bd. LXVIII, 1877, I. Sem., NI". 1758, S.207. 
[710. 
l Vurgcschichte] L1877 -1878] 
Yereh.Hlb~richt. [de~ Harz -Vereins f. Gesch. u. Altel'tll.] VOll Anfang 
bIS 8m,;chhesshch September d. J. 1877. (Zeitscllr. d. Harz-Yen-im 
für Gescll. u. Altel'th., X, 1877, S. 414-·419 und 424-43:2.) 
lHamlelt u. a. auch vou üer beabsichtigten GrÜlldullO' eine:; 
IJroviuzial- ~luseums für die Provinz Sachsen (-\\,(I,hrscl~illlich 
zu Halle a. S.) und VOll dem Verbleib fler Schulthei8s\chf'1l 
AI~crtllümer von \Volmil'~tedt nnd derjenigen der Klop . 
.tlelscb'schen Ansgrabungen von I~eubil1gell bei Sömmel'da, 
S. 416; über letztere seIhst berichtet Friedr. KlopfleiHch 
ausführlich S. 4~5 -427.1 [i11. 
Ul'llen von Zack münde. (Sitzullgsber. d. Magdeh. Geschicht.syer. v. 
14/12 1876 in den Blättern f. Handel, Gewerbe etc., Montag;.;bl. 
z. l\IagdelJ. Zeit. 1877, Nr. 1 v. 2/1 S. 7.) [712. 
1878. 
Blasius, W., L~eber die IJl'ähistol'ischen Sammlungen des Abts 
Dr. H. Tldele in Braullschweig. (Sitzungsbel'. des Ver. für 
Natnrwiss. Braunschweig vom 31. Jan. 1878 in Br. Anz. IH78, 
l'rr. :\u v. tJj2; vgl. ebellda Nr. 140 v. 18/6 u. d. Sit.zungsber. v. 
H. 1<'eb1'. in Br. Anz. NI'. 41 v. 17/2 1878; auch den 11el'icbt 
ühul' die Lalldtagsverhandlung betr. des Ankaufs dieser Samm-
luug in dem Braunschw. Tagebl. NI'. 48 v. :!6/2 1878, 2. Beil.) 
[7l3. 
Fränkel M., Ausgrabungen bei Cöthen in Anhalt. (Corl'espondenzbl. 
d. deutsch. Ges. f. Anthrop. 1878, S. 14; vgl. Moueh Mitth. d. 
Ver. f. Anhalt. Gesch., Bd. II, lIeft 2.) [714. 
Hölzermann , Ludwig, Localuntel'suchungen, die Kriege der 
Hörner und Franken, sowie die Befestigungsrnanieren der Ger-
manen, Sachsen und des späteren }:Iittelalters betreffend. Nach 
dem Tode herausgeg. von d. Vel'. f. Ge3ch. u. Alterth. Westfalens. 
Mit zwei Karten und 51 lithographirten Zeichnungen. MÜllstel', 
Friedrich Regensberg, IH78. [715. 
[Nach dem 1870 erfolgten Tode des Verfassers auf An-
ordnung des preussi~chen Cultusministeriums als Materialien· 
Sammlung veröffentlicht, bietet dies 'Werk auch manches in 
Betreff der Vorgeschichte der westlichsten 'l'heile unseres 
Gebietes.] 
M[aass I., Gustav], Ueber die 'l'eufelsküche, ein Hünenbett bei 
der Altlmldenslebener hiegdei. (Sitzung!!ber. d. Allor-Ver. v. 
4/9 1878 iu dem Calvörder bezw. Neuhaldenslebenel' Wocilenbl. 
NI'. 80 v. ~/10 1878, Beil.) - Im Anschluss dal'an über die Alter-
thümer im Vereimgebiete. (Sitzungsbel'. v. 8/10 1878, ebellua 
NI'. 102 v. 21/12 1878, Beil. :1.) [716. 
Müller, J. H. (unu W. Krause), Die Reihengl'iibpl' von Rosdorf 
bei Göttingen. Bericht. :ßiit Holzschnitten und einem Si-
tuationsplane. Hannover, Hahn, 1878. 8°. (Verg!. Zeitschl'. f. 
Ethnolog. X, 1878. Verh. S. 311.) [717. 
Nehring, [A,], Prähistorische lhlllde aus dem Bl'aunschweigischell. 
(Ausland 1878, Nr. 35 v. 2/9, S. 693/4.) - Berichtigung dazu 
(Ebend. S. 980.) [718. 
[Von Vallstedt, Alvesse, Küchingen.] 
Nehring, [A.], Uober Ausgrabungen am Suomer Berge ~ei Gosla.r. 
(SitzHügsber. d. Ortsver. f. GeRch. U. Altel'thu1llsk. III 'Volfen-
büttel vom 28. Oct. 1878, in deli Er. Anz. vom SI. Oct. 1878, 




Nehring, [A.J, Debel' angekohlte Knochell von \Yesteregeln als 
Beweis fiir die All"\Vesenheit des l\Ienschen. (Zeits0hr. f. d. ges. 
Natnrwiss. 1878, Bd. LI, 3. Folge, Rd. m, S.216.) DesgJ. übel' 
anD'ekohlte Pßanzenreste (ebem1a S. 337). [720. 
Nehri~g, [AlfredJ, Die quitternären }<'aunen von Tldede und 
\\'esteregeln nebst Spuren des vorgeschichtlich eu l\Ien,;chen. 
:Mit 11 in den Text eingedru('Uen Holzstichen. (Archiv f. An-
throp., Bd. X, 1878, S. 359-::Hl8 u. Bd. XI, 1879, S. 1- ~4.) 
[Auch besonders erschienen:] . Braullsclnveig, Selh-:tverlag defo! 
Verlassers. Später Commiss.-VerJag VOll Julius r,wissler, \Volfen-
hüttel, 1878. 4°, 11 + 64 Seitl'll. [721. 
N ehring, A., Lebten zn Caesfl,r's Zeiten Renthiere im hercyniselJCll 
Walde'? (Globus, Brl. XXXIV, 1878, H. Sem. NI'. fj u. 7, S.91 
~93 nnd 108~109.) [722. 
[Berührt auch die Vorgescbichte; ebemo:] 
Nehring, A., Ueber (He Frage: "ob zu Caesar's Zeiten Renthinre 
im hercynif'.chen -'Nahie" gelebt haben. (~eitschr. f. u. (j-ps. 
Naturwiss., III. Folge 1878, 13d. III (LI), H. :-l8fl/6. 1723. 
Nehring, A., j<;inige Bemerkungen über die Urgeschichte 1\01'(1-
deutschlands. (Ausland 1878, Nr. 6 v. 11/2, S. 114~116.) [724. 
[Yielfach mit Bezug auf UDRer Gebiet.] 
Noaek, I.Th.] , Ueber die prähistorische Karte von Braunschweig. 
(Sitzullgsber. d. Ver. f. Nat.urwiss. Brannschweig vom 14.l\HLl'z 
1878 in Er. Anz. NI'. 65 vom 17. März 1878.) [725. 
üttmer, [E. J.], Ueber schalenförmige, z. Th. anhydritische Gyps-
stücl\:l~ aus der Gegend von Wolfenbiittel in der Sammlung def! 
Abts Dr. H. '1'lliele. (Sitzungf!ber. d. Ver. f. Natur,vif'.s. 
Bl'ftumclnveig vom 27lt 1878 in den BI'. Anz. v. April 1878.) 
(Vielleicht von prii,historischer Bedeutung.] [726. 
Pinder, Ed., Bericht über die lteidnischen Alterthümer do?r ehemals 
knrbef::sisehel1 Provinzen. Mit 2 Tafeln. Kassp11878. 4°. (Zeitf'.('hr. 
d. Ver. f. hesfl. Gef!eh. u. Landesk. Cassel. K. F. 0. Supplmentheft. 
[Berührt unser Gebiet im Südwesten.] [727. 
Veckenstedt, [Edm.], Prühist.orisehe Funde von Vehlitz bei l\Iag--
deunrg. IZtf!cltr. f. Etlm., X, 1878. Verb. S. 32G-3:-;O.) [728. 
Virchow, [R.], Dio }jxistenz des r,lemchen währentl der Villlvial-
zeit in Norrhlelltl-ichlRml, namentlich in der Gegend yon Thiede 
[nachNehrillg's Untersuchungen). (:t.eit,;chr. f. ~;t111l01., X, 1878_ 
Verh. S. 21:--\- 218.1 [729. 
Virchow, [R.], Vorlage der von Herrn Dr. Nehring(\Volfenbiittel) 
eingesendeten lVlaIlufalde ans dem Diluvilllll von 'l'hiede und 
\Vesteregeln. (Correspondenzbl. d. dellt~clJ. Ges. f. Anthro}Jol. 
1878) b. 149 -- I:Jl.) [730. 
Zimmermann, P., Ausgra1nmg eines Hünengrabes bei G-rOf!s-8tei-
lllun. (Sitzungsber. d. Orts ver. f. Gesch. u. Alterth. in deli BI'. 
Am':. vom 23. Ang-. 1878, Kr. 197.) [731. 
Zimmermann, P., Heher Ansgrabnngen von lIhlle.ngräbern u. dgl. 
in der weitereu Umgebung def! }<jlms. (Sitz\lng.~lJel'. d. Ol'tsver. 
f. Ueschicht.e lInd Altel'thnmsk. in \Yolfenbllttel vom 28. Oct. 
1878 in den Br. Am:. vom ßL Od. 1878, Nr. 256.) - };benda 
iiber Ausgrabungerl anf der Hiinenburg hei \VatellStf'tlt (AllIt 
S('höningt:>nl. (VgLBr. Tagehl. v. I/lI 1878, Nr.257. Beil.) [7:~~. 
HünengrH.b [riehtiger SteinkiHtengrab] hei Aseherslebpll. (Ool're"pon-
dellzbl. d. Gesammtyerein.'! d. deutsehen Gesch. und Alterth.-Ver., 








Altertllnmshestrebullf,;"en in Bl'R.Ullflchweig. (001'-
d. [leutseh. Ge!!. f. Anthropol. 1 S7~) S. 8.) [7:14. 
187!). 
v. Alten, [Friedr.], Die Dohlwege (Römel'\vege) im Hel'zogthume 
Oltlt'nburg. 1I1it 1 Karte (lWlllerspur8n). Oldenburg, 1879. 
G. Sta.lling. [7:::;), 
l~inc zWf'ite grössere Au~gabe dieser Abh<tlldlnng erschien 
nlltt~l' dem Titel: Die Bohlemvege im Flussgebiet der Ems 
lIlH1 Weser. Mit KartAn lind 18 Ahbildllllgc:n anf 6 'l'afeln. 
!Bericht über die 'l'hätigkeit deR Oldeubnrger Lamlesvereins 
für Alterthumslnmde, Heft VI, 1888 [Auf Sta,ulmlllschlag: 
1889J, 49 Seiten.) 
[Berührt auch unser Gebiet und nimmt Bezug auf die 
Moore rles Harze~.J 
Blasius, Wilh" Die Neuaufstellung desHerzogl. Natnrlüstorischen 
Museums z';1 llraullflchweig. (5 Artikel in den Braunschweigi~ 
sehen AnzeIgen 11)79, Nr. 116, 117 J 118, 122 u. 123, vom 18., 
20., 21., 27. u. 28. ].oraL Auch im Sonder-Abdruck erschienen:) 
Braunschwcig 18nl . 8°. [736. 
[Enthält besonders in dem zweiten Theile "Einzelne 
Sehens",vül'dig-keiten" (S. 2;,-HU, in Nl'.123 der Braunschwei-
gischen Anzeigen v. 28/51879), Angaben über anthropologische 
Funde des Gebietes.] 
Brauns, David, Die Vorzeit der nOl'(lrleutsehen Ebene. (NatUl' 
1879, NI'. 18-21, S. 223, 23H, 250 u.259.) - Nachtrag (Ebenda 
NI'. 40, S_ 509.) [737. 
[Auch mit Bezugnahme auf UDser Gebiet.] 
Buchmann, [Otto]. (Dl'. med. in Alvensleben), Urne aus einem 
Kegelgrabe bei Hundisbel'g. (Sitzungsber. d. Aller~Ver. v_ 30/1:2 
1878, im Neuhaldenslebener bezw. Calvörder 'Vocbenbl. NI'. 3:2 
v. 12/4 1879, Beil. 2.) [7H8. 
Credner, R., Ueber oas Gräberfeld von Giebichenstein bei Halle 
a. S. (Zeitsehr. f. Etlmol., XI, 1879. Vel'h. S. 47-51.) Dazu 
[A.] Voss (ebenda t-i. 5:2/64), Oberpostsecretär ,Va,rl1ecke in 
Halh~ a. l::L (8.52/54), R. Vi1'chow über die Rchiüle!stücJ.;o 
R.64/7). VergJ. auch die ~Hallpsche Ztg." u. übel' Friedr. Klo]!. 
fl ~i s e!t'R Untersueltungen die" VosRische Y.tg. U (ebell(111 R. ~·,2). [np. 
Engelhardt, P., Deitdtge zur J-;}nenl'ottung der Liiu0burger IIaid ... 
l'hy~iJ~alio;eh - geogmllhiRclle FOl':->clmngell im Elu:->Rgehiet (leI' 
J.uhe. lkrlin, J)ümmler, 1879. [HO. 
(Aueh Yorgesehichtliches, unser Gebiet im Xorden IlPl'ühl'end.] 
Friedel, [E.] , Yurlag(' und Hespl'edlilIlg' YOIl S. A. l'oppe's Bp-
o;ehreibung einiger gesehafteter l<'(~uergtpinbeile aUf! dem (~ebiet.e 
der unteren 'VeRe!' uud J';}bc. (Z:eitsclll'. f . .EtllllOl., XI, l87H. 
Verb. H. IGl-163.) Th. [741-
Fulda , [Albert] , Die Yoigtstedtel' G rälJerfunde [hei Al'tel'll J. 
(Magdeb. Zeitnng 1879, };r. ~J; abgedr. im COl'l'eSpOndellzbl. (1. 
Gesammtvel'. d. deutsch. Geschicbts- u. Altel'th.-Ver., XXVII. 
Jahl'g. 1879, N,·. 1, S. 7/8.) [74". 
Görges, E., \'regweis,!l' durch das \\"esprgebiet VOll JHiindcll bis 
:ßIilldeI1 lwb"t Telltobllrgenmld, DeiHtcr, Ith, Hils, Solling, 
Reinlmrdswald, mit. be"olldel'er Berück~i('htig'Ullg der Bäder 
l)yrlliont, OeynlHtIlsen, Eil"E'II, N <:n11(10r1', Drihul'g, }\{einberg 




gez. VOll H. GÖrges. H. P,l'weitel'te Auf!. Hameln lbi\:l. -
IV. Auti. Hameln 1884. - Y. Aufi. Hameln 1889. - YI. n:'I'-
he~~erte Auflage. Hameln 1894. [i4;-1. 
[Enthält Angahen übel' die vOl'hlsturischen FUl1l1e, z. B. 
über den Hünellring auf d. 'feutob. Walde unter der Groten-
burg, iiber die HünenLurg bei Pyrmollt ete. üb (lie erste 
kürzere Bearbeitung, Hameln 1877, die Vorgeschichtp eben· 
falls schon berührt, bedarf noch der l!'eststellung.] 
Götz, G.~ Hochäcker in NOl'ddeutschland lauch im Braunschweig'i-
schen]. (Correspondellzbl. d. deut.seh. Ges. f. Anthropol. lsnl , 
S.56.) [~ 
Hartmann , [Robert], Gräberfunde von Scl!önelJeek a. Elbe, 
Dalldorf Lei Asehel'sleben und Mej~H10l'f unterm 1<'al1,-PllSlCin 
i. H. (Zeitsehr. f. :r;thnol., XI, 187V. Verh. i:l. IG+~ l;)h.) [74,'). 
v. Heinemann, 0., C. v. Schmidt-Phiseldeck, A. Nehring 
und P. Zimmermann, Aufruf znr Sammlung y~terländi:-;(jhel' 
Alterthi.'tmer. d. d. }1'ebrual' 187n. "'olfenbüttel. 1)0. ~ ~eitell. 
[746. 
Heintzel, [C.], Ein prähistorischer Herd. (H. ,Jahresbericht 11es 
1\:lnseumsvereins für das 1,'ül'stenthUIlI Lünebllrg, für 187'J, S~ ö:\.) 
I Unser Gebiet im Nonien beriibrelld.] l747. 
Hohnstein , 0., Die Burgen des Elm~ und der Asse. (BI'. Anz. 
1879, NI'. ]8[3 -186, v. 7/8 bis 10/8 S. 14B7/8, 1443/4, 1451/~ u. 
1457.) [748. 
[Auch vorgeschichtliche Beziehungen.] 
Hosäus, Wilhelm, Die Alterthümer Anhalts. Verzeichnis!'; der im 
IIerzogthum AIJhait befindlichen Stät.ten, an deUell vorgeschicht-
liehe Alterthl1mer gefunden worden sind, \Vüstungen, Brd- und 
Stein werke , Bau - unn Knnsttlellk\lüiJer von den frühesten Zei-
ten bis zur l\litte des 17. Jahrhunderts unter Benutzung amt-
lieher Berichte. De':5sau, Albert Reis~'nler, 187\1. (A. i. J\Iitth. (1, 
Ver. f. An1udt. Gesch. n. Alterthnmsk., Bd. II, 1 StHl, S. 1 65 ~ ~Z2.) 
Da.zu H. \Väschke (.Kbenda S. 6I"J4--6%). [74\;1. 
Jacobs, Eduard, Der Rrock,'n in Geschid1tt) ulHl Sagt). Halle, 
Pfefler Comm., 1879. ;)2 Seit. So. (Nelljahr.,;lJHitter, hel'ausgeg. 
v. (1. hi~·tol'. Conllnission der Provinz Sachsen Nr. UI; vergi. 
au eh Natur 187\). N. r'., 5. J"ahrg. NI'. 14.) [75(1. 
Maass I, [GustavJ, Uebel' die sog. "Heidenkrippe" im \Valde nördlich 
von Eimersleben. (Sitzungsbel'. d. Aller~Vel'eins v. 30/12 1878 
im Neultaldenslebener bezw. CalvÖl'der 'Vochenbl. Nr. 32 v. 
12/4 1879, Beil. 2.) [751. 
Müller, [J. H.], Gräherfelcl bei Clauen (Amt Peine). (Zeitsehr. f. 
Ethnol., XI, 187\:1. Verh. S. 419.) [752. 
Nehring, A., Debet' einen Aufruf zur Sammlung; der vaterHindi-
sehen Altel'thümer. (Sitzullgsüel'. d. Ver. f. Naturwissenschaft 
BraullschwRig V{lIn 6. :l\"liil'z 1879 in BI'. Anz. 1879, Nr. 58.) 
[Vergl. oben NI'. 746.] [75.'3. 
Nehring, A., Erratische Blöcke als Bedeckung für Urnen etc. 
(Sitzungsber. d. Ver. f. Na.tnrwiss. Braunschweig v. 27. Nov. 
1879 in den BI'. Anz. NI'. 282 vom 3. Decbr. 1879; auch im 
[1.] ,Jahresbericht desselb. f. 187(,)/80, S. 30.) [754. 
[Mit Bezug auf einheimi:-;che :Funde.] 
N ehring, A., Die Raubvögel und die prähist.orischen Knocbenlager. 
(Correspolldenzhl. d. deutsch. Ges. f. Anthl'op., X, 1879, NI'. 8, 




[Hauptsächlich auf die Vorgeschichte unseres GeLietes be-
züglich.] 
Noack, [Th.], Die iLltcsten 8plll'el1 (18:'1 l\fenRchenge,.;ehlechts. (Br. 
AllZ. 187~1, NI'. 19 vom 23. JanUHl'.) ["756. 
[Berieht ülJer eillen Vortrag mit Bezug fLuf diL· Alter-
thümer-Sammlnng' (les sti-idt.iflchen l\[useums und lleimist',he 
Funde.] 
Noack, Th., Ulltenmchnngell im Elm, Die l~l1rg und (le1' Schlat'ken-
wall am Reitlhlg. [Hanptsiichlich in vorgeschichtlicher Hin-
~icht..J (Sitzungsber. (1. Vet". f. Na.turwiss. Braullsehweig vom 
27. Nov. 1S7U, in den Er. Allz. vom 30. Nov., ~. Dec. llnd 
.''1. Dec. 1879, NI'. '280--282, t:l. :2186 fl'.; auch im tt.] Jahresber. 
desselh. f. 187\1/80, S. 20 ~ 30 n. 31.) [7[,7. 
Poppe, S. A., Beschreibung !:'inigcr g-esl'haftetel' Feuersteinhf'il() 
Rns der nntenm ,Veser und .EIbe. J)fit 2 Tafeln. (Ahh. Katlll"w. 
Verein Bremen, :Qd. VI, Heft 1, 1879, S. ~)Ü7-31'7.) 'I'h. [7[)8. 
Steurich, ... , Ueber Hochäcker in Norddentschland. (Conespol1' 
dellzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthrop., X 1879, Nr. 3, S. 24.) L759. 
[Auch auf nnSf'r Gebiet bezüglich.] 
Struckmann, C., Ueber einige hemerkenswerthe Grabfunde in 
det· Umgegend von Hannover; 1. Da:; Urnen lager in den Steh· 
linger Bergen. 2. Kegelförmig-e Gräber bei Bethen (richtig; 
Rethen) an der Leine. (Cone::;pondenzbl. d. deutschen Ges. für 
Anthl'0p .. X, 187D, S. U7/8.) [760. 
Thiele, [Ho], Uebel' vorhistmiOlche Alterthilmer von I.ucklum, 
LauilJgen und Langeleben. (Sitzungsbel'. d. Ver. f. Natur-
wif!sensch. Brallllschweig vom 27. Nov. 1879 in den BI'. Anz. 
vom 3. Deo. 1870; allch im [1.] Jahresber. desselb. f. 1879/80, 
S. 32.) [761. 
Walter, [00]' Alterthii.mer ans de\' Gegend VOll Querfurt. (Zeit· 
schrift f. Ethno!., XI, 1879. Verb.. S. 157 -1~)!:l.) [762. 
Urnenfeld in der Nähe von Schwanebeek. (Sitzungsber. tl. Magdeb. 
Geschichtsvereins in den Blättern f. Handel. Gewerbe etc., )lon-
tagsbl. z. Magdeb. J';eit. 1879, Nr. +1 v. L1/10, S. ;12tl-.) [76B. 
Vorgeschichtliches Leichenfeld bei Hohen-Hameln. (CorreOlpondenzbl. 
d. Gesammtvt'l'eins do deutsch. Ge.'lch. und Altel'thulll,,·Yereine 
187\1, NI'. 10, S. 8-1-.) [764. 
18811. 
Bahrfeldt, M., Katalog dei' Altert ldilllcl' - Sammlullgen. (Aruhiv 
f. Ue~chiebte uml Alt.erthümer der Hel'zogthi1mer Bremen 11l1d 
Venlpn und de~ Landes Hadeln zn Hbule, lIeft VII. 18t\u.) 'I'h. 
[Für die VorgeSChichte der Gegend von '.I.'hedinghausen 
tvichtig,] [7ti5. 
[Blasius, Wo], Braunsch,veig: Herzog!. NaturlIi~torischcs Museum. 
L Eitle .\ll.'!waltl von 24, Scbädeln aus deutschen nl!(l zwar 
meist braUlbehweigischen (hähern, S. 121. n. Eille Auswahl 
von 'l'hierresteu, welehe neben eilligen dieser Schädel gefunden 
worden sind, S. 122. 111. Geweihfragment vnD Cel'VlH\ euryceros 
(Riesenhirctch). J.\olit Holzschnitt.. S. 123. IV. l\Iool'funde aus 
d('m et,Wl'I. 12 his t;") Kilometer westlich von Braunsdnveig sich 
an dem ]~aufe des Al1e·]nns~es und clem :Fnse-Grahen von Siidf'll 
nach Norden ilin~;;ichendel\ dwa Vi Kilometer langen, dUI'(·h· 
l'chnittlich 2 bis 3 l\Tetel' tiefen 'forfmoore, S. 124. (Katalog 
• 
102 
l Vorgeschichte] [1880J 
der Ausstellung Prähistor. und Alltllropulog. Funde. Berlin 
1880, S. 121- 126; vergl. auch Eraunschw. Tagcbl. Nr. 78 Y. 
3/4 1880.) [766. 
[Ueber die Moorfunde von Alvesse mit. menschlichen Resten 
und Schällel llpbst 'l'lJiel'knochen aus braunschweigiscllen vor-
geschichtlichen Gräbern.] 
Bode, G., Bericht über den Verlauf del' dreizehnten Hallpt-
versammlung des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthums· 
kunde zu Osterorle a. H. (Zeitsehr. d. Harz-Verein$ f. Geseh. 
und Alterth. xm, 1880, S. 4B3 - 497.) [767. 
[.gntbält l\Iittheilungen über Ausgrabungen bei Qupdlin-
burg et('.l 
Buchmann, [OttoJ, (Dr. med. in Alvellsleben), BearbeitBte Hirsch-
geweih-Stange und Urnenschel'bell aus einer Kiesgrube im Walde 
zwischen Kuhlager und Bodemlol'f. (Ditzung:,;ber. d. Aller·Ver. 
v. 31/3 11380 im Calvördcl', bezw. Nenhaldenslebenel' Wocllenbl. 
NI'. 39 v. 15/,') 1880, Beil. 2.) [768. 
Fischer, Heinr., Jadeitbeilchen aus dem Hagenbrueh bei Braun-
sehweig. (Correspondenzbl. d. deutscll. GCf'\. f. Anthl'0p. 188(1, 
S. 19.) [769. 
Fränkel, M., Ausgrabungen bei Cüthen. C~:litth. d. Ver. f. Anhalt 
Gesell. u. Alterthumllk. Bd. II, 18t\O, 8. 97-100; vergI. auch 
die Vorbemerkungen etc. eben da S. 81 ~ 104.) [770. 
Fränkel, [Mo], Mit Nachträgen von o .. Salzmann und Ao Vass, 
Anhalt~ llernburg. Vorbemerkungen. (Katalog der Ausstellung 
Prähistor. nnd Anthropolog. _Funde. Berliu 1880, S. 1- 6.) [771. 
Heintzel, C., Fettgehalt der Umen. (ZeitschI'. f. Etlmol. 1880. 
Verhandl. S. 37;:'/S.) [772. 
[Bezieht sich auch auf einheimische Funde.] 
Hostmann, Christian, Uebel' die i-i.ltesten Eisenschlatken in del' 
Provinz Hannover. (Zeitschl'. d, histot'. Vereins f. Niedersacltsen 
1880, S. 274-284.) [773. 
[BerÜhrt unser Gebiet.] 
Kirchhoff, Alfred, Von den Wandel'tagen im Südtheil der Lüne· 
burger Heide. (Aus allen Welttheilen. Jahrg. 11, 1880, Heft 9,) 
[,,4. 
Krause, W., Hochäcker in der Provinz Hannover. (Col'l'espondenz-
blatt der deutschen Ge:;. für Anthl'opol. XI, 1880, Nr. 4, April, 
S. R) 
[Berührt die Hochäckerfrage unseres Gebiets.] [77~. 
Lindenschmit, LUdwig, Handbuch der deutschen Altel'thllm~· 
kunde. Ucbersicht der Denkmale und Gräberfnnde früh-
gesehichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit. I. Theil. Die 
Alterthümer der merovingischen ~eit. Mit zahlreichen in dpn 
'!'ext eingedl'llcktf'-n Holzstichen. Braumchweig, Fr, Vieweg 
u. Sohn, 18S0 -1889. So. XII + 515 Seit. [776. 
[Berührt vielfach Umier Geluet. Der Verfasser starb 14.j2. 
1893 und liess das \Verk unvollendet.] 
Müller, J. H., Eine Ausgrabung von Hügelgräbern [bei HarlJ-
stellt an der Oldenburgischen Grenze]. (Hannoverscher Courier 
1880, NI'. 10;)68.) Th. [777. 
[Müller, J. H.], Hannover.: Provinzial-Museum. (Katalog der 
Aus:,;tellung Prähistol'. u. Aut11l'opolog. Funde. Berlin 1880, 
Ho 1[,8 - 176,) [778. 





Müller, J. H., Die ReihengTähel' l)(Oi Clanen im Amte Feine. Mit. 
eiuel' Situation:,karte uud drei 'l'afe)ll Abbildungen. (Zeitscht'ift 
des historischen Vereins ihr Niedersachsell 188U 1 S. 22::> - 23..\- j. 
[779. 
Müller, J. H., Neu entdeckte "Urnenfriedhöfe. (ColTespondenzbl. 
des (-l:esammtvereinfl der deutschen Gescllichts- und Altel'tlluiIlS-
verdue 1,1)80, S. 78.) [780. 
[Nehring, Alfred], Wolfellbüttel: I. Probell der Quaternär-Fauna 
von Wresteregeln neust gleichalterigen Spuren des Memmhel1, 
~. 129. H. Desgl. von Thiede, tl. 132 -13:--;, V. )[entlchliche 
nnd thiel'ü;c)le Hest\' an::\ den tieferen Schichten deo; 'l'orfmoors 
von VallstedL, Alve,.;se und Köchingell, nordwestlich von \Volfen-
bi.lttel, S. 134, VI. Neolithisehe Stein~Illstrlllnente aml der Um-
J!egend von "\Volt'ellbilttel, S. 13.'VG. VII. J\len~chensehädcl [Ton 
HolmsJeben und Königslutterl, S. 1:16. (Katalog der Ausstellung 
l'riihistor. u. Anthl'opolog. Funde. Berlin 1880, S.129-136 
und Supplemel1t 8. 1:2.) [781-
Nehring, [A.], lJeher einen Fund von Alterthümern und Thier-
r(~sten bei dem Bau einer Eisenbfthnbrücke vor Salzderhelden. 
(SitzungslJer. d. OrtsvereiuR 1'. Geschichte und Alterthumskunde 
in 'Volt'otlbilttel vom 10. April 1880 in den Bl'clUllSclnv. Anz. 
vom 14. April 1880, NI'. 87.) [782. 
Nehring, [A.] , Neue Ansgrabungen im Diluvium VOll Thiede. 
(Z;eitschr. f. Etlmol. XII, 1880, S. 82/8:':;.) [783. 
[Auch Spuren menschli('her 'l'hätigkeit.] 
Nehring, Alfred, Neue Beweise fiil' die ehemalige Existenz von 
Steppelldistricten in Deutschland. (Ausland, Jahrg. 53, 1880, 
NI'. 26 v. 28/6, S. 501- 505.) [784. 
[Die Frage berührt wesentlich die Vorgeschichte unseres 
Landes.] 
Nehring, Alfred, Das Hel'zogthnm Braunschweig auf der anthro-
pologischen Ausstellung in Berlin j d. d. 14. August 11:l80, 
(BraullSchw. Tagebl.l~80, NI'. Hl2 vom 17. August, Beil.) [785, 
N ehring, [A.] , U eher die dietijährige vorgeschidüliche Aus-
stellung etc. in Bet"lin. (Sitzungsoer. d, Vel'. f. NatnrwissellSch. 
Braunschweig vom 14.0ct. 1880, in Braumchw. AlI~eigen vom 
10, Od. IHHO, Nr. 245j auch im [2.] Jahresberieltt desselbell 
Ver. f. 1880/81, S. 12,)' l786. 
Nehring, [A.], Ueuf'r eine Anzahl paläontologischer und priihisto-
riseher Funde von dem Ehn, Hüddenstedt timt Brlmnsdl\veig. 
(Sitzllngsber. d. VcreiIlR f. Na.turwissensch. Braunschweig vom 
<!8, Ud. 1880, in .Brllllllschw. Anz. vom 2. Nm'. 1880, Ni'. 257 ; 
auch im [2.1 Jahresbericht rlesselben f. 1880/81, S. 1~.) [787. 
Noack, [Th.], Ueber Feuersteinwaffen ek. (Sitzungsbel' d. Vereins 
f. Natllrwissel1sch, vom 14, Uct. 1880, in Braunschw. Auzeigen 
vom 19. Oct. 1880j auch im [2.] JahresUer. desselben Ver. f. 
1880/81, S. 14.) [788. 
[Mit Bezug auf einheim. Funde.] 
Noack, [Th.], Deber eine grössere Anzahl ,"on diluvialen Knochen-
funden etc. bei Kanalbautell etc. in Braunschweig. (Sitzungsber. 
d. Vereins f. Naturwh-isensch. Brauuscliweig vom 28. Oct, 1880, 
in Braunschw. Anzeigen vom 2. Nov. 1880; auch im [2.] Jahres-
IHlricht (lesselben Verein;: für 1880/81, S, lli.) [789. 




Scheffer, .•• (Oberpl'ediger), urnen~cberben mit Dronzcnadel ete. 
<LUS der Neu,:tadt - ].:[agdeburg. (Sitzungsber. des l\1agdelmrger 
GeRchicht.sver. v. 2/12 1880 in deli Blättern f. Handel. Gewerbe ete., 
1.:Iontag-sbl. z. Magdeb. Zeit. 1880, Nr. 5U v. 13/12, S. ;;)99.) [790. 
Sommer Gustav, Eine archäologische Wanderung längs deR Unstrnt-ftusse~, von dessen Quelle bis zu dessen Einmündung in die Sap.le. 
Vortrag, gehalten zu Naumburg. (Blätter f. Handel, Gewerbe e~c., 
l\lontagsbl. z. Magdeb. Zeit. 1880, Nr, 48/50 v. 29/11, 6/12, I:-)j12, 
S. 380/1, 388/91, 396/9.) l'[>1. 
[Auch die Vorgo~chichte der südöstlichen Tbeile um1ere>; 
Gebietes berührend.] 
Speyer, Aug., Arols8u ete. (Kltt.alog tIer Au;,stcllung Prühi:-.tor. 
u. Anthl'opolog. Funtle. Bel'lin 1880, S. 593/4.) [792. 
[:Fnnde von PYl"IIlont..] 
Struckmann, C., lIeber die Verbreitung des Renthierfl in der 
Gegenwart und in älterer 7.:pit, nach :fflaassgabe seiner fm;.~ilen 
Reste unter hesollllrxer Berl'tch:sichtigung der deutflelten .Fund-
orte. (ZeitschI'. d. deutsch. geolog. Ge~ellflch. 1880, Bel. XXXII, 
Heft 4, S. 728-770.) P93. 
[Auch die Bl'aunschweigischen FUlHle, z. B. aus der Her-
mannshöhle bei Rübeland, S. 751.) 
[Struckmann, C.], Hannover: Sammlung des Hel'l"ll Amtsl'fl.th 
C. Strnckmanll. (Katalog der Ausstellung Prithistorischer 11. 
Allt.hl'opulog. Funde. Berlin 1880, S. 176/7.) [794. 
[Funde in den Zwerglöchem bei Hildesheim.] 
Timpe, G., Sclla.lemteine. 1. Ans Hannover etc. (Correspondenzbl. 
u. deut.sch. Ges. f. Anthropologie XI, 1880, Nr. 5, Mai, S. 47.) 
. [785. 
Virchow, [R.] , "Ueber einon Funrl boi Salzderhelden, Brann-
schweig". (Zeitsehr. f . .l<~thnol. XII, 1 :::i80, Verha.nd1. S. 1 H - 22.) 
[796. 
[Nach Ang·n.hen VOll P. Zimmermann und A. Nehring.] 
Virchow, [R.], Urnen, namentlich eine Hausnrne VOll Wilsleben 
(Kreis Aschersleuen). (Zeit sehr. f. Ethnol. XII, 1t580, Verhall(ll. 
S. 2D7 - 30l.) [797. 
[Nach Angaben H. Becker's, auch auf den Harz bezüglich.] 
Voss, A., Katalop: der Aus~tellung Prähistori~cher und Anthl"o~ 
polog·i~cher Fuwle Deutsc1Jlftnds, welr:he unter dom Pr\ltectorat.e 
S. K. u. K. Hoheit de:-l Kronprinzen des Deut~("hcn Reicl!es in 
Verbindung mit der XI. Allgem. Venmmml. d. Deutsch. Anthro-
pologischen Gegellschaft zn Berlin vom 5. - 21. August 1880 
in dem GeRchM'tggehäude des Hauses der Abgeordneten st.att-
findet. Berlin 181"30. 811 • Nebst Supplement zu dem Katalog etc. 
Berlin 1880. 8°. [798. 
[Die Angahen i'tber die ausg-estellten Gegenstände au!! Lippe~ 
Detmold nnll Sclmumburg-Lippe t::!. 258-261, von Oldenburg· 
S. 203 - :\1:3, au:'! dem Het'zogthum Braunschweig S. 121 
-l:~ü, lll'emen S. 13G-139, Hannover S. 149 - 203 und 
Supplement S. 12 -14, Provinz Sachsen S. 509 - 530 und 
~upplement S. 22/:::1, Anhalt S. 1 - 6, Provinz Westfalen 
S. ;)94-599, Hei-iil('n~NaI>Rall S. 2:1."\-257, Waldeck S. 593/4. 
S('hwarzbUl'g-Sondershau~en S.5H1/3 und Schwarzbul"g-Rudol-
s~.aat S. [)89/91 sind für unser G('biet wiehtig; besond~\rs 
sllld daran:-: noch hervorzuheben: die hierneben einzeln auf-




[Vorgeschichte] [1880 -1881] 
J. H. l\lii lle l' , Aug. Speyer, C. Struckmltnl1, A. VÜSs 
UlHl [OttO] \Veel'th. 
Vass, A., VcrzeielmisR rlel' prähistorischen uml etllnologisc1u:\ll 
S~mmlnngen Deuts(~hlands. (Katalog der An~st{'nlll!g I'rä-
lll"tOl', ll. Antlll"OIlolog. Funde. lledill 1880, ~upplelllent ~. 1[, 
- J~XXIX.) [799. 
Wäschke, Ho, Zn den nAltel'thümern Anhalts". (l\litth. d. Vpr f. 
Anhalt. Geseb. n. Allel'thul1lsk. Bd. U, 1880, S. 6lj..J--69ß.) [800. 
IBül'fthrt unser Gebiet im Osten.] 
Weerth, [Otto], Detmold: SammlLmg: de" naturwissE'mehaftIiehcn 
VCl'eim. (Kfltalog der Ausstellung Prii,histor. u. Antbropolog. 
Funde, Berliu 188n, R. 2,,)8/\.1.) lSOl. 
L Vorgeschichtliche J<'Ullde im Osten unserp!l Ge bieti'l.l 
Wittkopf, ••• , (Pastor in Starle.) Ein merkwürd.iges IIfiwmgrab. 
(Archiv f. (Tpi-Ich. und Alterthiimer der Herzogtlliimer Br('illen 
und VerlIen und Üe:,; J~andes Hadpln zn Stade, Heft VII, 1880, 
~. 181.) Th. [802. 
Woldt, A., Die Spuren de8 vorgeschichtlichen l\.fensdHm in Deutl'ch~ 
land. (Gartenlauhe lB8D, Nr. 36-38, S. 583,612, 680.) [803. 
Ziegeler, lFr. Wilh. C.], Die Rosstrappe. (Blätter für Haadel, 
Gewerbe nnd ~ociales I,eben, lVIontagsbhüt zur l\lagdeburgischen 
Zeitung 1880, Nr. 28/30 v.12(7 his 26/7, S.221/2, 22tl/8 u. 235/7; 
ausföhrlicller Bericht darüber in den Br. Anz. 1881, Nr. 184 
vom 10/S S. 1641/2.) [804. 
[Hauptl'i-i.chlich die Sage berührend erwähnt eier Verf. auch 
die vorge~chichtlichen Begräbni~f':pliitze.] 
Zilling, W., Die Graff!Cllaft i\lanflfeld: Ihre Vergangenheit und ZU4 
kunft. (Aus alIt>n 'Velttheilen. Jahrg. 11, 1880, Heft 12.) [805. 
[Auch die Vorgeschichte berührend.) 
Zimmermann, P., Bericht über die Thätigkeit des Ort8vereim für 
GeschiChte und Alterthulllsknnrle zn Br:ulIlsdnveig lind \\'oHen-
büttel, Juli 187H - Juli 1880. (ZeitRchr. dej; Harz- Vereins f. 
Gesch. u. Alterth. XIII, 1880, S. 497-499.) [~06. 
[Enthält auch :Mittheilungell über Ani<grabungen bei Salz-
rlel'hel(len, s. oben Virchow] Nr. 796. 
Lp-ber \lie Betheiligung des Natnrhif;torischen Mllflellm~ in Bmnl1-
llchweig an der Anthropologischen Ausstellung in ]{erlin, (H1". 
'l'ngebl. Nr. 79 vom B.j4. 188n, 2, Beilage.) l:-;07. 
Aus der alten Hisehofj;~tadt Halbel""tadt. (Gartenlanbe IS80, :i'Jr. ~7, 
8. 444.) [808. 
1881. 
Blasius, W., Uebel' Alterthi'tlller von Kenmade lind KnnelHmn'~tü 
flU8 der hohlen ll.einriclt~lil\(le in HranmchwPig. (,sitz\lllg~h(,l". 
d. Yerein8 f. Natlll'\vjssellscll. Rraunschweig v. BO. llecbr. 'IH:-II1, 
in Brf1uUfH.\hw. Anz. v. 6 .• Tan. HlRl. NI'. 4; auch im [~.] .Jallre~h. 
t1essel"ben f. 1880/81j S. 48; de,.,gl. in Um!,.;' Isis 11;81, S.70.) [809. 
Busse I, lEduard] (Lehre1' in Hiller,.,leben), Ein "flach - conyexes 
Steinbeil aus einem Torfmoor hei Hillersleben. (l:-litzungs\Jf'r. 
(1. A11e1'- Vel"o v. 20/4 1881 im CA.lvörder bezw. Neuhaldenslel.H:'ller 
Wochenbl. Nr. 44 Y. 1/6 1881.) [810. 
Ha:rtmann, [Hermann], Alterthiimer ans Hannover und "rest-
tiden. lZ:eitsclH·. t: Ethnol. XUI, 11381, Yerllalldl. S. 61.) [811. 
[Auch von Stolzenau ,t. d. \Veser, s. unten Virchow] NI". ~20. 
Heintzel, [C.], Urnenharz aus dem Urnenfelde yon Borstel bei 
Stendal. tZeitscbr. f. Ethnol. XliI, 1881, Verh. S. 241/2.) [812. 
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Kayser, E., Notiz über die Ackers]Jalte im Harz. (Zeit,;chr d. 
deut:'\ch. g-801og. Geselbch. Bll. XXXIII, 1881, S. :-148.) [813. 
(Bezüglich der Hochäcker-Frage.] 
Knall, Fr. uwl R. Bode, Das Herzog~hum Br~uns:hweig. He~­
mathskunde für Schule und Hall", )iIt dem Blldm"se Sr. HoheIt 
des Herzogs VOll Bl'allllSchweig nebst Karten 111ld Illm;trationen. 
Brannsch\veig 1881, Griinebel'g's Buchhandlung (H. \Yullermanll). 
vm + 146 Seiten. So. - H. vollständig umgearbeitete und 
vermehrte Auflage u. d. '1'itel: Das Herzogthlltn Brannschwei!..!,'. 
Ein Handbu('h der gesammten Landeskunde. Mit Abbihlullgen, 
Kreiskarten und einer C ebersichtskarte. Braullschweig l8U 1, 
Hellmuth W ollermaull, VII + 450 Seiten. So, 1814. 
[l3erücksichtigt, besonders in der 11. Auflage, eingehnnd die 
wichtigsten vorgesehiehtliehen Stätten unseres Landes. Die' 
Liibbellsteille bei Helmstedt werden in der I. Autl., S. 102 
lHtch der Volkssag-e noch als heidnische Opfel'altäre Cl,ll-
geführt, in der H. AutL, S.301 als Hl'mellgräbel', vermuthlidl 
am keltischer 'l,eit.] 
MaassI, r.Gustav], Vorgeschichtliche l!~unde in Satuelle. (Sitzungs-
bel', d. Aller- Ver. vom 9/11 1881 im Calvörder bezw. Neu-
haldenslebener Wochenbl. NI'. 104 v. 28/12 1881, Beil.) L81S. 
Maass I, [Gustav], Debet einen Urnen fund zwischen Altenllamen 
nnd Bregenstedt. (Hitzungsber. d. Allel' - Ver. vom 20/4 1881 
im Calvörder bezw. Neubaldenslebenel' Wochenbl. NI'. 44 v. 
1/6 1881.) [816. 
Parisius, LLudolf], Altmärkiscbe Altel'thiill1el' [Schriften über die-
selben]. (Zeitsehr. f. Etlmol. XIII, 11:\81, Verhand!. , S. 224/5.) 
[8l7. 
Struckmann, C., "Untersuchungen der Einhornhöhle bei Schatzfehl. 
(Haunoverfoich. Co nd er 1881; auch llrallJ1sehw. 'l'agelJlatt 1881.) 
fNulllmel' ulld Datum war bis jetzt nicht festzustellen.] [818. 
Veckenstedt, Edm., Die HchwedenRChanzel1 der wendi:,;ch-~artlla­
t.i\!chen 'l'iefe1H'ne, die viR satrJ, der \Vem1on. (Ausland, Jahl'g'. 
[14, 1881, Nr. 13.) [1:\19. 
[Die Frage berührt auch unser Gebiet.] 
Virchow, R., Verzeichniss von Altcl'thümeru ·aus Hannover lInd 
Westfalen. (ZeitschJ'. f. Etlmol. XIII, 1881, Verhandl., S. 61.) 
[Auch von D sIal' u. Stolzen au a. d. W esel'; s. ob. N r. 81 I.J [1:\:20. 
Virchow, [R.], Deber Fensterurnen. Mit 'Tafel H. (Zeitscbl'. f. 
Ethnol. XIII, 1881, Verhalldl., S. ß3-fi6.) _ [821. 
· [Z. B. von lIannover, BOl'.'itel bei Stemb,l t't.c.] 
VIrchow, [R.], Höneubetteu der Altmark. (Zeitschl'. f. Bthnol. 
XIII, I8HI, VerhandJ., S. 220-224.) [8~;'!. 
· [Auch be:züglicb der Magdeburgel' Gegend.] 
Vll'chow, [R.], Bt:'richt übel' das Vorkolllmen der flachen Jadeit-
beile , namentlich in Deutschland. (ZeitschI'. f. EtImol. XIII, 
1881, Verhandl., S. 283-288.) [82~j. 
[Auch in dem Hagenbl'uche bei BrRullschweig.] 
[Weerth, OttoJ, Alterthümer, inSbesondere kunstgewerbliche Alter-
thömer. (Katalog der Lippischen Gewerbeansstellung. Detmold 
1881. 80• Vgl. auch Lippische I .. andeszeitung 1881, Nr. 166 
· -182.) [824. 
ZImmermann, [P.], lieber die Aufnahme der AlterthuIllssal1lmlung-
J('sDl'. A. Neltring in die defoiVereins. (Sitzungsber. des Orts-
VPl'eins für Geschichte und Alterthnmskunue zu 'Yolfenbiittel-
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BraUllschweig vom 14. März HIS1, in BraullSchw. Anzoigen 
. V011\ 23. Mitrz 1881, N~" 6~.) [825. 
ZlIDmermann, [P . .1, BerIcht iiher die 'flüttigkeit des Ortsvereius 
für Gesebicllte und Altprthum~kunde zn Bmnusehweig HIld 
Wolfenbüttel: Juli 1880 - Juli 1ti81. (ZeitseIn', d('fl Harz-
Vereins f. Gesell. u. Alterth. XIV. 18~1, R. 172-174.) [8::6. 
rEntllält Mittbeilungell über :S-ehl'ing's vorgeschichtlidl8 
Snmmlungen.] 
1882. 
v. Alten, Friedr., I<jinige Nachrichten übel' Eisenschmelzstättell 
im Herzog-1'1lUill Oldenbnrg. nUt 4 Holzschnitten. (Zeit;<,(·,hr. f. 
Ethnol. XIV, 1882, f3. 1 - \.I.) Th. [827. 
Deppe, Aug., U eber die Hiinenrillgtl I-tuf der Graten burg ud ])etmold. 
(Lippi8che Laudeszeitung 1882, NI'. 94-105.) [828. 
v. Gilsa zu Gilsa, F[elix], ZlLrRin~rwallüage mit ue.<o,onderern Be-
zug auf He:,;:,;en. (l\iitt.h. d. Ver. f. hesl'. Geseh.. Kassel 1882, 
S. LXXII.) [829. 
[Berührt umer Gebiet im Siidwesten.l 
Günther, F., Bemerkung-en zu Johannes IHeY81"s "Provinz Han-
nover, Natur- und Lebensbilder zur näheren Kellntniss des 
halllloversehell !;Hmles nnd seiner Bewohner". Klausthai, Grosse, 
1):\82. l8;:;0. 
Harmes, W., Geschichtliches aus dem Amte El'chershausen. (Braun-
sdlweigisehe Anzeigen 1882, NI'. 234- und 23& Y. 5/10 u. 6/10.) 
[Bis zur Zeit der Römer und Cherusker zurückgehend, die 
Vorgeschichte berührend.] [831. 
Hartmann ,Franz Seraphin, Znr Hochäckel'fl'age. Miinehen 
1882. [8:12. 
[Die Frage ist ftllch für Braunschweig wichtig.] 
v. Heinemann, ütto, Geschichte von Braunsehweig. und Hannover. 
Gotha, Fl'iedr. Andl'. Pel'thes. 8°. 3 Bd. t I. 1882, H. 1880, 
IH. 1892. [833. 
[Behandelt in Bd. I, BIH~h I die altsiiehsische Zeit und da-
bei die vorsiich!lische Bevölkerung, erwähnt auch einige vor-
geschi('htliche Alterthümer, wie die Lübbensteine, ~. {L] 
Heintzel, [C.J, Fenstornruen im ~~ürstenthllm ,Lünebnrg. (y';dtschr. 
1'. EtllllOl. XIV, 1tl82, Vel'haudl., H. 102-105.) [834. 
[l\lit Discltssion: Vi.l'cho,v_etc.J 
Krause, W., Ausgrabungen hei Gött.ingen. (ColTespondenzlll. d. 
deuti'ch. GesellHch. f. Anthl'oIlOJ. XIII, 1882, S. 179-1tl2.) [8:,t,. 
Maass I, [Gustav), Ueber den Althaldenslebener U1'llenfulld. 
(Sitzungsbel'. d. Allel'- Ver. vom 6/9 1882 im Calvöl'der hezw. 
Neuhaldenslebener ,"Yochenbl. NI'. 113 v. 28/10 1882.) [Mit 
.A bbildung.] lS36. 
Mehlis, C., Zum Merseburger Grab. [Col'l'espondenzbl. d. <letttsell. 
Ges. f. Antbropol. XIII, 1882, s. 49/52.) [837. 
[Ueber ein scbon 1750 geöffnetes Kistengl'ab bei l\lersebuI'g, 
auch iiber Gräber von Hilde.-,;heim etc.] 
Müller, J. H., Ausgrabungen im HallllOVel's~hen nnd bei Knut.· 
llühren [nahe Göttingen]. (Hantio\'. Counet· 1882, NI'. 11H!;'l 
und 11760.) [838. 
Nagel, A., Gräber von Rössell an der Saale. (Zeitscbr, f. Ethnol. 
1882, Verhamll. S. 143/4.) [839. 
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Nehring, [A.J, Heber die letzten Ausgrahungen bei Thiede, ~Hml('llt~ 
lieh über einen verwundeten und wieder yerheiltpl1 h.lIociJen 
vom Rieseullirse1l. (ZeitseiJr. f. Etlll101. XIV, 188'2, VerlI81Hll., 
Heft 4, S. 173-178.) Discussiou darii_bel'; [H.] Hartmaull. 
[R.] Virchow und [M.] BarteIs (Ebend. S. 178-180). Auch 
als 8011der-Abdrllck aus Heft 4 er~chicnen. 'Veitere Mit tllf'il1LllP;t'll 
von[R.] Hartman n, [Th-n Bartels, [R.J Virchow, K Friedel [\v.1 Dames und [A.] VORS (Ebend. S. 416- 419.) (84,U. 
.. .. [Spricht auch von den Funden im MOlm-' von Alvess0·1 . 
Robitzsch, ..• , Die Befpstiguni!,"~~n auf dem Brnnsbel'g.:c bel 
Höxter. (Zeitf'chl'. f. vaterHind. Gt'Scllichte u. Altprthunl:<knnde 
Westfalens. Paderborller Abthl. 1882, S. 98.) [841. 
Schneider, Jak., Die <-1.lten HeBr- llllllH(t11(lclswege dpl' (fernHIll!'ll, 
Römer und l!'l'anken im dmltscheu Reiche. Naeh örtlichen 
Untersuchungen darg'estellt. 8°. Dii.si'eillorf. Commissiollsv!'rla~ 
VOll l( Bage!. 1882 ff. (Bis 1894 eI'schien Heft 1- 10.) [8.t'2. 
[Auch fiir lllli'er Gebiet zn berücksichtigen.] 
Struckmann, C., Pnnde in der EinhornshöhlE'. (NorJlliiu8. COlll'ier 
NI". 1:1 u. 14 vom Jamlil.r 1882; Hannov. Couriel' vom 14. ;Jall. 
18H2; z. Th. wieder abgedruckt in der Zeitschr. f. Ethnol. 11<82, 
Verh. S. 149-152.) (843. 
rAuch Spuren menschlicher Thätigkeit aus vorgeschIcht-
licher Zeit.. I 
Struckmann, C., Ueber die l<~inhornhöhle ete. Bericht. übel' die 
in der Einhornl1öhle bei Rcbal'zfeld am südlichen HarZI'Rnde 
1881 bis 1882 angei'.tel1ten Ausgmuungen. Vortrag, gehalten 
auf der 30. Versammlung d. dentsch. geolog. Gesellseh. zu l\lei-
JÜllg'!:'I1. (Zeiti'.chr. der deutscb. geolog. Geselh;ch. Bd. XXXIV, 
188:2, S. (it)4-ßi2; Leopoldil1it, HeiL XIX, lti8:3, S. Si-iO.) [1'144. 
[Auch Spuren vorgescltiehtlicber l\len~ehen.] 
Und set, Ingvald, Das erste Auftl'eten des Eisens in ~ol'll-.l<;nl'opa. 
Hinn tltnllie in der vergleiehl'nden vorhistorii'.chen Al'ehäoloi!;ie. 
Deutsche Ausg-abe von J. J.festurf. 1\tit' 20H iu den Text ge-
ilt·tlckten Holzschnitten lind 500 I<'ig-Ill'f~n auf g~ Tafeln. Harn-
burg, Ott(ll\rei~snt'r, 1882. 8°. XVI + 524 S. (Die Ol'iginal~ 
AU~f;abe er~chien 1881.) [84;). 
LNach einer allgemeinen Einleit.nng winl abgehandelt: 
I. Nord-Deutchland S. ;-)8 ---:'Htlllnd z·wal' f,!;etl'ennt: 1) Schle~ien 
H. 58; 2) Posen, Polen S. 7ti; :J) ·WeHt.preuiisen S.113; 4) Ost-
pl'enssen, Halt. S. 148; ;J) Lamütz und Brandenbnrg S. 180; 
ti) Sachsen, Anhalt, Rral!n~chweig S. 212; i) Pommern S.2.'\8; 
8) :i\-Iecklellburg S. 2;-)4; ~I) Hannover, Gef,!;ond zw.Niederrhein 
und BIbe, S. 272; 10) Holstein S. 298. Speciell el'wiihut 
werden aus unserem Gebiete: S. 228 die nene Sammlnng des 
Abts 'l'hiele i. J. 1879 nud· der l\Ieisdol'fer Fund (XXIII, l<'ig.6 
bis 0), H. 231 ff. Bralll1sL:hweig; S. 278 ff. Hannover. 
Ahgebildet sind Sachen aus Braunschwei"· auf Taf. XXIII ~n Fi?·. I, 4, S - ~l, 15 - 20; Taf. XXI in }<~lg. 16; Taf. XXII 
l~ }<'lg. 12. 17: Taf. XXIV in Fig. 1 u. 2. Ferner bezieht 
~lch 'l'af. XXVII, Fig. 10 auf Hannover j Taf. XXVIII, Fig. 1 
. auf We'yh::tu~en (Hannover).] 
Vlrchow, [R.], Dw AusO'rabnn(~ell desllerrn Strllckmann in der 
EinlJL)rnhlihle hei SCbarzfeld am Harz. (ZcitsciJr. t'. .Et.ll!lIll. 
XIV. 1~1:l2, Vel'handl., S. 149-152.) [846. 
Voges, Th., l.Teber die Invelltarisirung del' Kunst- und AltertllUms-
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dellkruiüel' in (k'll Krei:-en Blitukelllillrg, Hellllootedt nud Wulfl'll' 
utlttel. (SitZl1ilg"u(-~r. des Orto;vereills f. GL',wbichte u. Alter· 
tlJnllll'kllntle i. \Vo!fenbiittel vom 20. :'tlärz lt\~2, in Dmnnsehw. 
Auzeig'ell Ni'. 92 vom 20. April 1.':\i:!2.) [847. 
Verhandlung' über die Frage des Vorkommens von :l\fcgalithen in 
Kurhessell. Dabei ]Y~nseumsdil'E'ctor Dl'. [ELl.l Pi n der aus 
Cas"el über ein 8teinkammel'grab bei Allendol'f. (Correspon· 
denzbl. r1. Gesammtvereins d. denülCh. Gesell. u. Altertll.-Ver., 
Jahrg. XXX, Dec. 1882, NI'. 12, S. 89.) I)esgl. über das Vor-
kommen von Ringwüllen in Niedel'hessen. Da,zn [Ed.] Pinder, 
[C.] v. Stamford über solche bei Allendol·f (Ebenda S. 89/90.) 
[848. 
1883. 
Dietrichs, Hermann und Ludolf Parisius, Bilder aUf; der Alt-
marle Hambul'g, J. F. Richter, 1883. Lex.8Q • 2 Bde. Mit 
vielen 'rafeIn und Textabbildungen. Bd. I, VIII + 280 S.; H. 
VIII + 282 S. [In Bd. I, S. 267 - 280 übel' Hünengräber und 
Gel'ichtf!st.ätten VOn L. Parüius.] [849. 
Klopfleisch, Friedrich, Die Grabhügel von Leubingen, Sümmerda 
und Nienstedt. Voraufgehend: Allgemeine Einleitung. Charakte-
ristik und Zeitfolge der Keramik Mitteldeutschlands. Mit vier 
J!'arbentafeln lind vielen 'l'extabbildungen. (Vorgesc.hichtliche 
Alterthtlmer der Jll'ovinz 8ach~en nwl ang-renzendel' Gebiete. 
Her;:l,\lsgegeben von der Historischen ComnlisRion der Provillz 
SachHen. 1. (einzige) Abtheilllng. Halle a. S.) Otto Hemlel. 
Heft 1 u. 2, 1883 u. 1884, S. 1 -106.) [850. 
[In deI' Einleitung der unvollendet gebliebenen Arbeit be-
rührt der Verfaf!f!er oft vorgeschichtliche :Funde unsere.: Ge-
bietes und beRondel's S. 47-66 das f!Ch011 1750 freigelegte 
"Mel'i,eburger Gl'abdenkm1t1 ~ bei Göhlitzsch, S. 104-106 das 
Sondershäuser Tllongefiiss etc. Taf. I u. IV beziehen sich auf 
einen neolithischen Grabhügel im Allste(lter "Hagen"; 'raf. III 
auf einen Grabhügel bei Haineben und ein Thongefass von 
Calbe a, S.; Tat'. Il auf bemalte Thongefässe.l 
Nehring, [A.], Prähistol'iHehe Fnnde allS der Gegend von Osehel'~­
leben, Uegiel'ungsbezil'k Magdebmg. (Zeitsehr. t'. Etllllol. XV, 
HISS, Verband]., S. 275.) [851. 
N ehring, AIfr., U eher nene bei Wesh·('!.!,"eln gemachte }<'ossilfullde, 
I'owip il"ber die VOl'ge~chichte des Pferd!:'s in ]<;tlropa. (Si1.Zllll):!:t'-
herichte der Geflellseha.ft N;=ttnrfol'scheIHlpl' l<'l'üllJHle Zl\ BerUH 
vom 17. April 181:\f\, S. [}O - 6B). Aueh 8. A. mit pt,Wl-\.S W\'· 
i-in(lel'tem 'I'Hel. 80. \852. 
[El'wiillnt auclJ Spuren meu,;ehlicher Thii.tigkeit S. G4-. 
Steinhoff , R., Der Itegenstein. Mit 1 Kart.e und 1 Stallllntn.fel. 
Blankenburg a. Harz. 12°. Bl'liggemann 1883. [853. 
[Auch VOl'get'chichte.l 
Struckmann, C., Die Ein hOl'nhöhle bei Scharzfehl am Harz. Ein 
Beit.rag zur Urgeschichte des nordwestlichen Deut:'\chlalllls. 
Erster Artikel. Mit 3 Tafeln VIII-X. (Archiv f. Allth\'opol. 
Bel. XIV, 1883, s. 191-234.) - Zweit.er Artikel. Nie 2 Tat'f'ln 
VIII u. IX. (Ebend. Bd. XV, 1884, Heft 4, S. ;-;9~-411.) Mit 
einem Anl1ang: ·W. Kl'ause, Menschliehe Knoehen aus der Eiu-
hOl'nhöhle. (Ebend. S. 41~-41~.) r854. 
[Da'! Ganze ü;t auch im Sonderabdruck erschienen:] Bl'allll' 
sclJweig 188·1-. 4°. 
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Virchow, (R.] [im Namen von J-,udolf Parisius]! Bronzereste 
und ein Thonscherben von den Kellerbergen bel Gardf!legen. 
(Zeit:;\chl'. f. Ethnol. 1883, Verb. S. 170.) 1855. 
[DurchPa:o;torAdolfParisiull von einemgrossen "'Wenden-
kirchhofe~ erworben.] 
Virchow, [R.], Grii.berfnnde der jüngsten neolithischen Zeit alls 
Cujaviell, den Provinzen Posen und Sachsen. Mit Tafel VII 
und vrn und Holzschnitten, :.'.um 'I'heil nR,eh Zeichnungen von 
Th. Noack. (Zeitscbr. f. Ethnol. 1883, Verb. S. 430-45;-1.) 
[850. 
[Anch über Alterthümel' von Salzwedel , Aschersleben etc., 
zum Theil :tus der 'l'hiele'schen Sammlung in Bl'ann~cllweig.J 
Wollemann, [A.], Geber die im Auftrage des Ortsvereins für Ge-
schichte und Alterthnillskunde in \Volfenbüttel ausgeführte Aus-
gTabung der Holzenel' Höhle. 8ilzungsher. des Orts vereins für 
Geschichte n. AlteI't.hnmsknnde in \Volfenbüttel-BI'Hunsch\vpi~ 
v. 22. Oct. 1883, in Brannschw. Anz. 1883, NI'. 253 v. 28. Oct. 
1889. ~.,. 
[Zahlreiche Reste und Spuren vOl'geschichtlicher :\lensclJen.J 
WoUemann, A. (übersandt VOll A. Nehring), Ausgrabuug eiller 
Höhle im Ith bei dem Dorfe Holzen (Harz) [richtig: Kreis 
Holzminden, nicht HarzJ. (Zeitschr. f. Ethnol. XV, 1883, Verh., 
S. 516/'2.0, vom 24/11.) DazuR. Virchow (Ehend. S. 520.) [858. 
[Auch über etw:'tige Beweise des Kannibalismus d. Bewohner.] 
Höhlenfund bei Holzen, Braunschweig. (Nach d. Magdeb. Zeit. im 
Correspondenzbl. des Gesamn,tvereins der deutsch. Geflchichtfl-
und AlterthllJns-Vereine XXXI. Jahrg. 1883, Nr. 12, S.9'5; 
Anz. d. germ. Nat.ioll.-Mm. 1884, S. 70.) [859. 
[Auf Vorgeschicbte bezüglich. I 
1884. 
Beck, Ludwig, Gesehieht.e des Eisens in tcchniflclwr untl cultnr-
geschichtlicher Beziehung. Braunschweig, }'riedr. Vieweg & Sohn, 
1884 ff. gr. So. [Von den hi~ jetzt erschienenen 4 Abthcil. 
(Bii.ndpn) ist für (He heimische Vorgeschichte allein wichtig:] 
AbthE'il. I. VOll del' ~Hestell Zeit bis um das Jahr 1500 n. Chr . 
.Mit 315 eingedrnckten Abbildungen. 1884. 11. Aufi., eben da 1892, 
XII + 1070 S. 8". [860. 
HeCker, [H.], Bericht übel' neHe Grabfllude bei Wihlleben, rl'ovinz 
Sacllsen. (.2eitscltr.f. ßthnnl. XVI, 1884, Verh. S. 142-14:>.) [86I. 
Fischer, W., Ueber den Stockhof Lei Bernburg. (Zeits('!Jr. für 
]'~thnol. X VI, 11184, Verh. S. [,78-581.) [862. 
[Skelettgrab und Urnenl'unde.] 
Friedel, E., Das Vorkommen von Hochäc:kel'll in Norddeutschland. 
(Y.eit:<3chr. f. Ethnnl. XVI, 1884, Verb. S. 229 - 2Hl.) [863. 
. rHocbiickel' finden sich auch in unserem Gebiete.] 
FrIederlCh, [A.] , soll übel' Ausgrabungen und Alterthi.i.mer VOll 
der ROflstl'appe in den Vr:röfft>ntliclmu""en der Historischen 
Commi.'1sion der l'rovinz Sachf-len 1884 be~'ichtet haben. [K64. 
[Ich habe nichts Genaueres übel' den Aufsatz in Erfahrung 
bringen können.J 
Hesse, ... (Obergärt.ner in Alt.bi.tldellsleben), Uebcr einen vor-
ge~dlieht.lichen Fund nördlich von Althaldenslehen. (Sitzungs-
bel'. rl. Aller-Ver. v. 29/12 1883 im Calvörder bezw. Nenhalden,;-
leben er Wochenhl. NI'. 37 v. 27/3 1884.) [865. 
t 
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v. Koenen, A., Ueber pl'ähistori~che Funde üicht. bei Güttingell. 
(Nachridlten v. (1. König1. Gesellsch. d. 'Vi!;;sellsch. zu Giittingen 
18~4, NI'. 5, S. IOn.) [Stin. 
Krause, W., "Ce,her (Ue Ausgrahungen zu Hockl'll15Uorf bei Jl\dlen;· 
leben, Provinz Hannover. Mit Abbihlnngen. (ZeitBcbr. für 
EthIlOl. XVI, 1884-, Verb., S. 508-511.) [S(;7. 
Maass I, [Gustav], Uebel' Emnzefunde ete. YOll HundhihurO' lllHl 
Hi1lel'sleben. (Sitzungsber. d. Aller-Ver. "Vom 4/6 1884 im 
CalvÖl'der bez\v. Neuhaldpnslebener Woc11enbl. Nr. 89 v. 2/8 
1884, Beil.) [868. 
Müller, J. Ho, Südhannoversche Alterthl1mc;l'. (Zeitsehr. f.l';tlmol. 
XVI, 1~k4, Verh., S. !)64.) [~tl!l. 
Nehring, A., Ueber die Höhle von Holzen, Kreis Holzminden. 
(Zeit.schr. f. Etlmol. XVI, 1884 , Verh. S. 83 - U5.) Dazu Dis-
CUHsion von H. Virellow. tEbend. S. 95; vergl.al1ch später ebend. 
S. 281l.) [e70. 
[BeHonderer Abllrl1ck der en;ten J\1itthei.lung erschien auch 
unter dem anderen Titel:] 
Nehring, A., Deber die Höhle von Holzen am lth, Kreis Ilolz-
milllien, un~l ihre Bedeutung als muthmaassliehel' Schauplatz 
kallnilmli"cllpl' Mahlzeit.en. 11erlin 1884. gl'. SO. SOlltl.-Abdr. 
ans den Verll. d. Bed. Anthr. (Jes. LVergl. Nr. 870.J [87l. 
Noack, Th., Berichte über frühere Gräbt~rfunde im Braunsehweigi-
sehen. 1. Gdberfllude von Sülze in der I~üneburger Haiue 
und 2. G!·äberfllnd von Relsungen bei BlankenlJUrg a. Harz. 
(Zeitschrift für Ethnologie XVI, 1884, VerlJandl., ~. 95- 98.) 
[;72. 
Rode, •.• (Born), Vorgeschicht.liche Geräthe aus denl Torf bei 
Xeuhahlellsleben und beim Born. (Sitzungsber. d. Aller-Ver. 
v. 29/12 188a im Calvörder bezw. Neuhaldenslebener WochE'nbl. 
Nr. 42 v. 8/4 1884.) [873. 
[Dazu [Gustav] l\.[a.ass I (Ebenda).] 
v. Sehlieben, R., Bad Lauterberg 1884. Sonderabdruck aus "Biider 
de::; Harze!;.u [87-J.. 
LIIftndclt R. 14/5 von d{~r EinhOl'llhöhle und St('inkil'cli0. t-l. l"i 
\Vi~~eni'\cbftftlicher Anhang.] 
Virchow, [R.] , Schiidel v()m Hochllül'g hei Wilt'"h:lJ(:Il, ]'rovillz 
Sachi'\en. (Zt·itsdll'. f. EthlJol. XVI, 1884-, Verh., S. 1.Hi/7.) [87l,. 
Virchow, R., ExenrsiOll nach BCl'I1bul'g (Allhalt). Mit A\I\Jildung~'ll 
r prii.historbcher 1<'nw[8, nlnschelsdlllluck, \)el"llskinfign1" u. s. w.l. 
(Y.ellschr, f. };thnol. XYI, 1::<84, Verh. S. ~\l8 -40:'1.) [870. 
Virchow, [R.], Ueher diR K1l()(~hel\ wul Hehii.rlel aus deu Uriiberll 
zu Bo('kl'mdorf bei Fallerf'lelJen. (:t.eit::;elll'. f. j~th1l(ll. XVI, 188-1-, 
Verh. H. 512/:1.) [877. 
Zimmermann, P., Feber (len VerLleiL ller Uolzener Fnwll't·Ücke. 
(Sitzungsber. d. Ol'tsvereins f. Gesl\b. u. Alterthullisk. am 1/3 
1884 in dell Bn\llll~chw. A~1Z. 18~4 v. 12. 1.-liirz, NI'. Hl.) [sn. 
Zimmermann, P., Bel'ieht. über die Thätigkpit des OI"tsvpreiu8 
ftir Geschichte und Altertlnllllsknnde Zll Braunschweig· und 
Wolt"ellbüt.tel: Juli 188B - JnJi 1884. (!Zeitlichr. d. IIarz-Ven"ins 
XVII, 1884, S. 342.) [879. 
LEnt.hiilt Mittheilungen über die Ansgrabll11gf'1l in der 
l-Iolzenel' Höhle.] 
Prähi"tori.~cllf' Funde auf df'r Ha);(mbllrg· hei Bl~'icberot1e, NonlhaUf,pn. 
(Nordd. Allg. Zeit, 1884 Nl'. 72; Am:. a. germ. Nation.-Muf!. 1884 
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S. 40; 1.Iarl>. Tagebl. u. COl'1'8lipOndenzbl. d. ueutsdleu Ge~dls(\h. 
für Anthropol. 1884, S. 2:V4.) [880. 
Bronzefullll bei Kühnau, unweit Dessau. (.A.uz .d. gerill. Nation.-J\!us. 
1884,8.39/40, nach d. Leipz. Illustl'. Zeit. bezw. Antiqua, NI'. la.) 
[ ;81. 
Urnenfeld bei Spreddig, unweit Osterholz bei Bremen. (Bremer 
Nachr. 1884, NI'. 131; Anz. J. germ. Nation. - 3Ius. IBM, 
S. 110.) Th. [8;2. 
1885. 
Becker, [H.], Gräberfunde VOll 1"1'0:-;8 llild WilsleLen (bei Alichers-
leuen). Mit Abbildungen. (Zeitsehr. f. Etlmol. XVII, 1~ö5, 
V~l'h. S. 79-81.) [883. 
Hecker, [H.] , Gräberfunde aus der Gegeuu VOll A"r;hcl'slel,ell. 
(l'.eitschr. f. Ethl\ol. XVIII 188~1, Verh, S. 8:]2 -3:3;).) L!::l84. 
Brackebusch, [G.L.l,ALH\gralmngeu bei Ackenhausen. (Hrallll~eltw. 
Tagebl. vom 111';12. 188;', JHOl'gellan:>g. NI'. 587.) [tiB5. 
Buchmann, rOtto], (DI'. med. in Althaldellsleben), Ooldene Arlli-
ringe aus einer Urne von Hundisburg. (Sitzungsber. d, Aller.-
Ver. vorn 28/12 1884 im CalvÖl'der bezw. Neuhaldemlebenel' 
Wochenbl. NI'. 40 v. 4/4 1884, Beil.) [8H6. 
Handelmann , [H.], Eine Schicht vel'grabener Töpfe [Kriige 
unter Häusern; dabei auch Urnenlager von Nenlmldemdehenl. 
(Zeitschrift f. EthnoL XVII, 1885, Verh., ~. 50::1/4,) [887. 
Virchow, [R.] , Abbildung des Muscl1elschmucks Von Bernhurg. 
(Y.eitsehl'. f. EthllOL XVII, 188.~, Verh., S. '23.) [888. 
Photographien desselben und einer Bel'usteiufigul' (ebend. 
l:i, 1 ~J :J.) 
Virchow R., Kobaltglasperlen aus dem Urnenfelde bei Grobleben, 
Altlll<-l.rk und neolithische Ornitmente an 'l'hongefässell von 
'J'angel"mi"lIlde. l\lit drei Abbildungen. (Zeitschr. f. EthnoL 
XVII, 1885, Verb. S. 336-338.) [889. 
Zimmermann, P., legt vorgeschichtliche TllOllgefä:>se von Königs-
lutter vor. (Sitzllllgsber. d. Ortfoiverejns f. Geschiehte u. Alter-
tliums].;unde in "Wolfellbi.'tttel-Braunschweig vom ~/11 1885 in 
d. Ht·aum;chw. Anz. vom 22/11 1885, NI'. 274.) [890. 
Vorgeschicht.licher Fund bei Halle a.jS. (Neue Preuss. Zeit. 1885, 
Nr. 63; Anz. d. germ. Nation.-l\lus. 1885, S. 177.) [891. 
Vorgeschichtliche Funde in der Diellshöhle östlich von Uftrungen 
am Harz. (Nordd. AlJg. Zeit. 1885, NI'. 275; Anz. d. germ. 
Nation.-Mus. 1885, S. 191.) [892. 
Skelettfnnd bei Rös8en, unweit :J\Iel'seburg. (Me.l'seb. Kreisbl. ]885, 
NI'. 260; Anz. d, germ. Nation.-l\lus. 1885, S. 228.) [893. 
1886. 
Andree, Rich., Prähistorisches von der unterell Werra [von Esch-
wege bis lVIli.nden]. Mit 3 Abbildungen. (Zeitschr. f, Etlmol. 
XVITI, 1886, Verh. S. 507 - ~lO.) [894. 
Becker, [H.] , Die sogenannte Speckseite vor Aschersleben und 
Gräber uaselbst. (ZeitschI'. f. EthllOl. XVIII, 1886, Vel'handl. 
S. 63 - 65.) [895. 
Becker, [H.] , AIt.erthümer von Königsaue und Wilslebell, ~Iit 
Abbildungen. (Zeitschr. f, EthllOl. xvrn, 1886, Verh., S. 67- 68.) 
[896. 
Becker, [H.], Gefässe mit durchlöcherten Wänden [von WilslelJenl 
(~eitselJr. f. Etlmol. XYIII, 1886, Verh., S. 264-266.) [897. 
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Becker, [H.] , Vorgesehiclltliche Funue aus der Gegend von 
AsehersIeben. Mit Ablnldungen. (Zeitscllr. f. Ethnol. XVIII, 
1886, Verh., S. 2Gß - 268.) [898. 
Becker, H., Feber einige vorgeschichtliche FUll(le yon der Ost-
hälfte ,.der Gat.erslebp.l' See", (JHittheil. d. Vereins f. Anhalt.. 
Gescllie1üe und AlterthumRkunde i. De,.;tla.u, Bd. IV, Heft 9. 18~6, 
S.5?5-613.) [899. 
v. Bornes, Ho, VorgosclIichtliche Gräber bei Rösf4en, Kr.1\1e1'8e-
burg, und Knckenbnrg (Kr. Querfurt). Bericht über Aus· 
grabnngen. Mit 4 Tafeln. 1886, Halle a. d. S., Otto Hendel. 
gr. 4°. (Vorgeilchichtlichc Alterthiimer der Provinz Sachsen und 
angrenzenrler Gebiete, I. (einzige) Abthl., Heft 3, S. 1-11.) r900. 
[Taf. I giebt einen Situationsplan des Dorfes nössen; Taf. II 
das Bild einer Urne von dort; 'l'af. III u. IV beziehen sich 
a.uf ein vorgeschichtliches Gmb bei Kuckenburg.] 
Vo Borries, Ho, Herd ~ und Brandstellen aus vorgeschichtlicher 
Zeit in Giebicheustein bei Halle, vorgeschichtlicher Begräbniss-
platz bei Döllingen, und vorgeschichtliche Grabhügel in Loh-
hohe bei Schkölen. l\Iit 3 Tafeln in Farbendruck. 1886. (Vor-
geschichUiehe Alterthi'tmer der Provinz Saehsen nm1 angl'enzen~ 
der Uebiete. I. [einzige] Abth., Heft 4, S. 13-24.) [901. 
[Uebe1' die Funde bei Giebicbenstein S. 13-16; diejenigen 
von Döllingen S. 17 - 20 und auf Taf. V; diejenigen von 
I~obholze S. 21-24 nnd auf Taf. VI u. VII.J 
EiseI, Robert, I-Iöhlenknltst(.itte bei o eIsen , RegieI'llngsbez. Mel'se-
burg. (Zeitschr. f. Ethnol. xvrn, 1886, Verh. S. 56-62.) [902. 
[Drei Schichten mit zum Theil diluvialen Thieren.] 
Fischer, [Wo], Gräberfeld bei Bernblll'g a. S. Mit 1 Abbildung. 
(Zeitschrift für Ethnologie XVillJ 1886, Verhandl., So 558-559.) [903. 
Fischer, Ho, Begleitworte zu der Karte über die geographische 
Verbreitung der Heile aus Nephrit, .Jadeit und Chloromelanit 
in EUl'opa. Mit einer. Karte. (Archiv f. Anthropol. Bd. XVI, 
1886, S. 563 - 590.) [904. 
[Auch braunschweigiscbe Vorkommnisse.] 
Hartwich, [Carl], Ein Bronzefund aus Mennewitz bei Aken a. d. 
EIbe. Mit 7 Abbildungen. (Zeit:whr. f. Ethnol. XVIII, 1886, 
Verb .• S. 717/9.) [905. 
Hartwich , [Carl) und [Ernst] Kluge, Alterthümel' von Arne-
burg R. d. EIbe. Mit Abbildungen. (Zeitschr. f. Ethnol. XVIII, 
1886, Verh., S. 309/12.) [906. 
J 0 0 0' Ho (in Ij ... ) [pseudonym f(ir ... Kramer, Pastor in Kalten~ 
dorf bei Oebisfelde], Der Amtsbezirk Oebisfelde in alter Zeit. 
(Calvünler bezw. Neuhaldenslebener -Wochenblatt 188!), NI'. 137 
v. ~;)./11. bis Februar 1887, z. B. lil86, Nr. 150 Y. 25.j12. Bei· 
lage, 1887 Nr. 1 vom 1./1., NI'. 7 vom 15.j1. Beilage, NI'. 10 
vom 22.j1. und Nr. 11 vom 25.j1., NI'. 16 vom 5.j2. Beilage, 
NI'. 19 vom 12./2. etc.) [907. 
[Auch die Ureinwohner herührt, z. B. im ersten AJ·tikel.] 
Lierke, E., Skelettgl'itber VOll Westel'egeln. (Zeitsehr. f. Ethnol. 
XVIII, 1886, Verb., S. 560- 56l.) [908. 
Maass I, [Gustav], Urnenfulld bei Bregemtedt und Plattengrab 
bei Altenhausen. Sitzungf'1ber. d. Aller-Ver. v. 30/12 1885 
im Calvörder bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. NI'. 50 v. 




Maass I, [Gustav], Urnenfuml bei Altenhausen. (Sitzullgsber. 
d. Aller~ Ver. v. 25/4 1886 im Calvördel' bezw. Neuhaldens-
leben el' Wocbenbl. NI'. 69 v. 19/6 1886, :Ueil.) [~no. 
Maass I, [Gustav] (.A.ltelllHm~en), Ueber die Entstehung und ~inridl­
tung der älteren Burgen (Burgwälle) unserer Gegend. (Sltzung,;· 
bpricht des Aller-Vel'eins vom 10/10. 1886 im Oalvürder bez"-, 
Nenhaldemdebel1er 'Wochenblatt 1886, Nr. 14fl vom 23.j12, Bei-
lago. Vel'gl. ebeml. 1890, Nt'. 41 vom 10./4.) [811. 
(Ulclluurg bei Ivenrode, Burg Hahlellslebell u. A.] 
Mertens, C., Bericht über die angeblichen vom Apotheker 
Bel. Rftve zu Nieheim anfgefundenen Römel'~räber in der Ober-
försterei Altellbeken. Mit Anhang: Bericht über die Nach-
grabungen in den anp;eblichen Hömergräbern des 'I'entohurgel' 
\Valdes. (14. ,Tahresber. des ·Westfäl. ·prov. - Vel'o für "'~issell­
s(:haft und Kunst Hu 1885, lVHmster i. W. 1886, S. 146 - L-)l.) 
/Hl'2. 
Much, Matthaeus, Die Knpfel'l':eit in Europa und ihr Vet'1üi!lniss 
Zlll' Knltur der Indogermanen. Jena, 1I. Co~telloble, 1881;' -
H. voll:;t~i.ndig umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auf-
lage. ?tIit 112 Abbildungen im Text. Jella, H. CO>itelloble, 18\1'2. 
80. 376 Seiten. [\l1:.L 
ll\lit mancher Bezugnahme auf Ullser Gebiet.l 
MÜller, J. H., Alterthümel' der Grafschaft Hoya nnu de:; IJa.nrles 
Stadc. (Zeitschr. f. Ethnol. XVIII, 1886, Verh., S. :'305-~lO8.) 
Th. [" •. 
Müller, J" Elchknochen und lmöcherne Harpunen {tus einem J.lool'e 
bei Calbe cl. d. 1\1ilde. Mit Abbildungen. (Zeitsehr. f. Ethnol. 
XYIII, 1886, Vel'halHU., S.125-126. Dflzn R. Virchow (Ebend. 
H. 120-128). - [Vel'g"l. anch~'aturforscLel', 'riibil1gf'u, XX. Jahl'g., 
lö87, S. 1!:J:,.] [915. 
Nehring, A., }Jiu intr:l'ef'.8rrnt.el' Ul'iHwrfull!l n,u" der l\Iagdcbnrger 
GeP-"lmd. (Globus, H(]. XLI, 188(j, NI'. 7, S. 107 f.) [Vorlälltig!:'l' 
llel'ieht.] [911). 
Nehring', A., Ein Grüberfunrl yon 'Vest.en-geln und prähistorische 
S(']lmllek~aehen fLUS (durchbohrt,eH) HUIldeziihllf'n [mit lJllio 
sill\l:1tus]. Mit 3 ]l'jg'Ul"en. (ZeHsehr. f. Ethnol. XVTII, 1886, 
Ym·h., S. 37-42; ",iehe <"\.Hch ebendR. S. ;)66.) [H17. 
Nehring, A., U0ber Enn(le von [Schwefelkies-] Dl'usen im Braun-
sc1twt~igischen. (ZeitRchr. f. Ethnol. XVIII, 1886, Verh" S. 244.) 
[Warnung vor der Vel'wechselnng derselben mit prähi,;to-
risc.hcn KUIlstpro(luctcn.] [918. 
Ranke, Johannes, Der Mensch. Leipzig, BilJliogl'.Institut, Eu. I, 
1886. :Ent.·wickelung, Bau n. Leben des menschlichen Körpcrs. 
~Iit 38;; ALbildungen und 24 Aquarelltafeln. - Bd. II. 1887, Die 
heutigen nud die vOl'gest:hichtlichen l\lenschenrassen. l\-lit 
408 Abbildungen, 6 Karten und 8 AqtHl.l·elltafeln. - H. Anflagö 
Mit :l6 Farbendrncktafeln ete. 2 Bände. Ebeuda 1895. [9U). 
. [Nimmt im H. l!ul1de aueh Bezug anf unser Gebiet..] 
SChleIfenbaum, [Wilh.], Schwert vorn ürtberge, nÖl'dl. VOll Elbiu-
gerode, -.,vahrscheinlich aus dem 9. Jahrhullrlert. (Schrift. des 
naturwissellsch. Vereins d. Harzes in Wernigerode, r. Bd., 1886, 
SitznngRber. S. 94.) [920. 
v. SchUlenburg, Wilibald, Alt.el"thiimel' der Alt,nl..l,l'k ranch von 
dem Kreise StenclalJ. (Zeit<:chr. 1'. Ethnol. XVII'-, 18öfl, Verh., 
~. :!(j!) - 270.) [921. 
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v. Stoltzenberg-Luttmersen, R., l\littbeilul1gen über llie Auf-
findung- prähiRtoriseher\Vohllst.ätten iI! dem Gebiete des Loingo. 
(Zeibichr. d. ltistor. Ver. f. Niedersachsen 11386, S. 1:39/147.) [922. 
(Auch vom Steinhl1uer Meere.] 
Virchow, IR.], Ueber die .,S]JPckf'cite'· YOl' As(;herslpbf'lI und doh-
chucephale 8elüi.del VUll dort. (Zeitsehr. f. Ethnul. XVlII, ] 8~H, 
. \'erlt., S. ß;J-ti7.) [923. 
VIrchow, [H.] (im Namen von [Ludolf] Parjsiu:os), Altmii,rkischt' 
Alterthiilllt'l' [VOll Altmer:'llebell heiUallJe a. d. Milde]. (Y,dtschr . 
. f. };t111101. XYIlI, UHW, Verh., S. 209.) [9240. 
Vlrehow, [R.], tlclüirlel lind Fibeln von 'Ve~teregeln. Mit Ab-
bilrlUllg. (Zeitsehr. f. EIlmoL XVIII, 1886, Verh., b.5Gl-:JuG.) 
192b. 
Zimmermann, P., Herzog August und 1\Ierian',; 'l'opographie rler 
Herzogtiliimel" BralLllschwei!.!; llIld Liineburg. (Br1l.Ullschw. AllZ" 
yom ß0.j4. und 1./:). 1886, NI'. 100 und 101.) [926. 
I Gielll', ii bur die Entstdulllgsgeschichte dieses auch fih die 
Voq,,!:eschichte des Ij,-lutlefl sehr wieht.ig-t·n Werkes ~\.(·tenmässige 
Anf1;:liirllng; siehe olJen unter NI'. 221 j vergL auch Nr. 220.] 
:Protokolle d(~r Generalversamlllhlllg uei'! Gel-iamllltvel'eins der deut-
schen Ueflchic.ht's- lI1ul Alterthumfwereine zn Hilucsheim [im 
S(~ptemhel' lSH6J. (Correspondenzbl. des Uesallllutvereills der 
duntsehen Ue~ehic1H,,,,- und Alterthunu,rvereine, ,Tahrg. XXXIV, 
1886, NI'. 12, Dec., B.. 8511'.) . 1927. 
[Auch besonders a.bge(lrnckt:] Berlin, :Mittler u. Sohn, 1880. 
61 tleiten. 8°. 
[Besonders da:; Protokoll der Sitzung der vereinigten ersten, 
l'ömisch-germaniflchen, und zweiten, lllittel:-tHerlichell, Sectioll 
vom 7. tlepteruber 1886 (Correspondenzblatt S. 85 - 87) ent-
hält Angaben iiber prii.histol'iflche ..I!'unde bei Hildesheill1, und 
zwar VOll Fried. 'l'ewes i:iber Htigel- und Reihengräbf'l', so-
wie tiber Verschanzungen, von A. v. Cohausen über letztere, 
von Ferd" Römer -('tber dieselLen Gegenställde und vor-
geschichtlicho Steil1waffen.] 
-88-, Denkstoin bei \Varlc unweit Schüppenst.ellt. 
Anz. 1\1'. 240 V" l:i.jHl. IHi'iI\.) 
(BraUllRehw. 
1.!1:28. 
[Auch vorgAschicltt.lielle Alt.erthiin\l:l' enväl1nt .. ] 
Vorgeschichtlicher Fuml bei \\' efellRleben, um\'ei t Helmstedt. (1)(>1' 
Sammler 1886, Nr" 2'2; An7-. d. germ. Nn.tion.-::\Ius. 1886, S.2.t8.) 
Prähi,.;toriscbes Gräberfeld llei lIcyroihsbel"ge, 
(AllZ. d. germ. Nation.-l\lus. 188.6, S. 292.) 
Bl'ol1zefunuf-' bei Akell H. d. EIbe. (Nordd. 





All~em. ~eit.. 1886, 
S. 13.) [931. 
Andree, Rieh. [naeh L. S t[ einfeld J' sAngaben], U eber einen Ring-
wall im IIöl'llep:ebirge l an dem recht.en 'Vel'l'H ~ Ufer zwischen 
F,:;chwAge u. Allendort) (Zeitsehr. f. Et.1moL XIX, 1887, Verb., 
S. 727/9,,) VergL auch desselben Verfassers Aufsatz: Ein Opfel'-
altar ('I) .mf der Ilürnekuppe [am rechten Werra~Ufer zwischen 
Eschw80'e und Allen(lol'fj. (Corresl1ondenzbl. cl" deutsch. Ge-
selh:eh. '='f. Anthl'opol. XIX, 1888, NI'. 1, s. 1.) [932. 
Becker [H.] , Unt.el'SnClulllgell von Hügeln bei A~cher"leben. 




Becker, [H.], Bronzefunrl aus der See bei Ascherslelwn. ].fjt 4 Ab· 
bildungen. (Zeit sehr. f. }<~thnol. XIX, 1887, S. 304-306.) [934. 
Becker, [R], Ueber eilli<:re vorgeschichtliche :Funde von der O~t­
hitlfte der Ascherslebe~' See [~Gatel'f\leber See~]. Vortrag, ge-
halten bei der 19. Hauptversammlung des Harz-Vereins fiir Ge-
schichte u. AIterthumsknnde zu Aschersleben am 27. Juli 18S6. 
Mit 1 Karte und 1 Tafel Abbildungen. (Zeitsehr. d. Harz-Ver-
eills f. Gesell. u. Alterth. XX, Hl87, S. 240- ~5;).) [93;). 
Becker, [H.], Urnenfriedhof und Schlü1elbruch,üiick vom Galgen-
berge bei 1<~riedrichsaue, Provin7. Sachsim. Mit 16 zinkograplI. 
Abbildungen. (Zeitsehr. f. Etbnol. XIX, 1887, Verh., S. 306-
310.) Dazu R. Virchow, über das SchädelbruclIstück. (Ebend. 
S. 310.) [936. 
Becker, [H.], Ueber die Gnseburger Hausurne. (Zeitschr. f. Ethnol. 
XIX, 1887, Verh., S. 505-507.) [L\37. 
Buchenau, [Franz], Bericht der von der historischen Gesell-
schaft des Künstleryereim lind dem naturwissenschaftlichen 
Vereine gemeinsam niedergesetzten anthropologischen Com-
mission. (Abh. Naturwissenschaftl. Verein Bremen, Bd. IX, 
S. 411-415, Januar 1887.) Th. [938 
Buchenau, Franz, Fund von Bernstein- und Bronzeschmuck im 
Moore unweit Lilienthai [bei Bremen]. (Abh. Naturwiflsen:::.eh. 
Verein Bremen, Bd. IX, S. 416 -418, Februar 1887.) Des-
gleichen unter dem Titel: Fund von Bernstein - und Bronze-
schmuck im Moore bei Lilienthai, Bremen. (ZeitschI'. f. Ethnol. 
IX, 1887, Verh., S. 316-318.) Th. [939. 
Friedel, E., Bericht übel' Besichtigungen von Magdeburg, Braun-
schweig und Halberstadt: Ueber einen ca 25 cm langen durch-
bohrten Stein-Hammer aus heidnisch germanischer Zeit und 
ein AIterthiimer-Museuru im Dom zu Halberstadt , sowie über 
den Liigenstein oder Leggenstein (Näpfchen- oder Schalen-
stein) auf dem Domplatz zu Halberstaut. (Col'respondenzbl. 
des Gesamrntvel'eim: d. deutsch. Geschiehts - und Altertbums-
vereine, ,Jahrg. 35, 1887, NI'. 2, Fehr., S. 15 f.) [940. 
Friedel, E., Der Scltalenstcin an der St. Martinskirdw zu HalLer-
~tadt. (Zeit~chl'. f. Ethnol. XIX, 1887, Verh., S. 61.) [941. 
Günther, F., Der Am Lel'gau. Hannover, CarlMeyer (Gustav Prior), 
188i. 8Q• 576 Seit. [942. 
[Das Werk wurde veröfff'mtlicht in 4 Abtht'ilungen: Die 
erste Abtheilung erschien scbon 1885, die anderen 1887. D",s 
Buch zerfällt in 3 Theile: I. 'l'heil. Allgemeines: 4. Re~iede­
lung de~ Ambergaues. 6. Minerali~che Schätze. 7. Ackerbau 
u. Viehzucht. 8. Industrie u. Gewerbe. 14. Volksbräuche. -
II. Theil. Burgen, Städte und mytllische Stätten: 1. As:.:el-
burg. 2. Dernebul'g. 3. Söder. 4. \Volthmberg. 5. Hubel'tm-
kapelle ete. bis 13. - In. Theil. Die bestehenden und wüsten 
. Ortschaften. -, Daraus ist im Sonder-Abdruck erschienen:] 
Gün~~ert F' l J?er '''oldenLcrg und seine Umgebung. Ein Fii.hl'el' fur EmhClmlsche und Fremde. Mit einer Stammtafel, mehreren 
Ahbildungen und einer SicO"eltafeI. Hannover earl Meyer 
(Gu:'4tav Prior), 1887. 80. '"' '[943 . 
. [Auch Vorgeschichtlichefl.] 
HartwIch, [earl], Vorgeschichtliche Funde auf dem Neolithischen 
Gr;iberfelde bei 'l'angermünde. (ZeitBchr. f. Ethnol. XIX, 1887, 
Vel'h. S. 216, 3U:1, 480, 741/3.) [944. 
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Hartwich, [earl], Bel'icht liber den Ausflug der Berliner Anthro-
pologIschen Gesellschaft nach Arneburg. (21. Jahrellber. d. 
Altmark. Ver. f. vaterl. Geseh. u Industrie zu Salzwedel. 
Abth. f. Gesell. 2. Heft. Magdeburg 1887.) [945. 
Hollmann, •• " Scherben von Gefässen uml Eisentheile aus dem 
Urnenfelde auf dem sog. )! Taterlager~ in den Sandbergen bei 
Aken an der EIbe und Scherben von der Marienbul'g, West-
preussen. (~eitschr. f. Ethn. 1887, XIX, Verh., S. 655.) [946. 
Jungesbluth, Aug., Vel'zeichniss wüst gewordencr Ortsuhaften, 
Burgs~cllen, Umwallung-en u. dergl. im Herzogt.hum Br~Llll1-
schwelg und den angrenzenden hannoverschen Landesthellell. 
Gesammelt un(l mit Belecrstellen versehen. Bl'aunschweig, 
R. S~ttler, 1887. 8°. ., [947. 
[Auch prähistorische Umwallungen.] 
Nagel, A., Das Gräberfeld in RöslIen R. d. Saale, Kreis Merseburg. 
(Oorrespondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. XVIII, 1887, 
S. 19/20.) [948. 
Nehring, A., Ueber Funde von Knoblauchs-Kröten in Urnen. 
(Oorrespoudenzbl. d. deutsch Gesellsch. f. Anthropol. XVIII, 
1887, Nr. 6, S. 49.) [949. 
[Beriihrt auch die Funde von Thiede und Westeregelll.] 
v. Oppermann, Aug. und [VOll Heft 4 an fortgesetzt von] 
C. Schuchhardt, Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in 
Niedersachsen. Original- Aufnahmen und Ortsuntersuchungen 
im Auftrage des Historischen Vereins für Niedersachsen etc. 
Mit 'fext in Heft II I IV u. VI. Heft I bis VI. Hannover, 
Hahn, 1887 -1898. Folio. [950. 
Heft I. Grundrisse alter Wälle und Verschanzungen in Han-
nover; 7 Pläne von solchen bei Springe, Nenndorf, Osnabriick, 
Porta und in den Kreisen Wittlage und Lübbecke. 1887.-
Heft TI. DesgI.: 8 'l'afeln mit Plänen von Befestigungen bei 
Osnabrück, Bersenbrück, Pr. Oldendorf, Rehburg , Deckbergel1, 
Othfresen, Vienenbul'g, Liibbecke und eine Uebersichtskarte. 
l888. - Heft In. Desgl. 8 Pläne von solchen in den Kreisen 
Osterode a. H., Göttingen, Ilfeld u. Sangerhausen. 1880. - Heft IV. 
8 Tafeln mit Plänen von 18 in den südlichen Theilen Haunoverfl 
gelegenen einzelnen Bnrgen, Hünenburgen, Schanzen etc. und 
eine Ueber~ichtskal"te. 1tl94. - Heft V. 8 Tafeln mit l'Hinen VOll 
cler ]\Iarienburg bei Xordstemmen, ROflstraplw, dem Hexentanz-
platz, der gros!<en und kleinen HarzlHlrg, Burg bei. Lallgclsheim, 
l'ippingsbul'g bei Osterorle 8. H., -Wim:enburg, Hohen Schanze, 
Läsekeubul'g, Ohlen burg, alle bei Freden, und der Vogt'ls\mrg 
bei SalztIerhelden. 189fi. - Heft VI. Pläne von der Barenburg 
bei Eldagsen im Ostcl'wald bei 'Viiifinghausen ) dem Haller-
mundtlkopf im Saupark bei Springe, dem Galgenberg bei Bildes-
heim, der Gehrdener Burg, ObensllUrg bei Hast.en l)eek, Amelunxs-
burg bei Hessisch Oldendorf, Hiinenbnrg uei Todenmann nahe 
Rinteln etc. 1898. 
Vom Text erschienen 1888: Aug. v. Oppermann, 1. Die 
Wehr linie des nördlichsten deutschen Höhenzuges zwischen 
Ems und Ocker, S. 1-3; 2. Die einzelnen vorgeschichtlichen 
Befestigungen zwisc,hen Eros und Ocker, S. 4-16; 3. Namen-
und Ortsregister zu Heft I u. II, S. 17/18; - ferner 1894, mit 
37 Textabbilrlungen: C. Schuchhardt (mit einzelnen Be-
schreibungen von Aug. v. Oppermann): 4. Die Landwehr-
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reste an der Sii.dgrenze VOll Niedersachsen, S. 20-;j() j ,'). Burgen 
im fliidlichsten Thcile von Niedersachsen , S. 31/8; Tapo-
O'raphisches Re!Yif\ter zu Heft IU u. IV, S. ,'lV40; - end [ich 
1898 mit 'l'ext::tbbildungen, Fig. ~)8-4G, O. Schuchhard~' 
6. Vom Hal'z bis zum SünteI, Allgemeines, S. 41/;3; 7. DIe 
ein;;,elnen Burgen zwischen Harz und Süntel, S. 44-54 i Namen-
verzeichllis8 für Heft V u. VI, S. 55. 
St[einfeld], L" Auffindung' eines Opf'eral~,arR allf der HörnckL1pP(~ 
[an der Werra im IIöl'uegelJirge, s, aueh Andre€', ohpll NI'. 93:2J. 
(Werra-Bote vom 2fi. Xuv8mber 18.87.) ['JfJ!. 
Virchow, R., Z\\'ci alte l)eal'beitete Hirscbgewei118 yon Weissenfl"li'l, 
(Zeitsc,br. f. EthnoI. XIX, 18M, Verh., S. 41 f. [U02. 
Virchow, Rud., Jljin kindliches Sehti.de}daeh an" dem }Iool' VOll 
Fl"o~e. (Zeiüwhr. f. l;thllO}. XIX, 11'87, \rerh., S. 42-4,1.) - Nach-
tl'a,g (EbeJHla S. 306.) 1.95:;. 
Virchow, [Rud.], rehel" elen Leggrmt'tein oder Li.igr>nstcill in Halh('I'-
st.adt.. (!l.eitschl'. f. ]~t1111ol. XJX, 1887, Vel'h., 8. 6I.) lU;)4. 
Virchow, RUd., Ex('.ul'siollell ml.ch der Altmark. I. Die \Vi~che 
und Werben. 2. G<'L1'o.elp~en. ~L .A.rnebn1'g-. l\Iit 7 AbbHdlllq.r;en. 
4, Tangel'll1ünde und Nachbarschaft [w1Ch dem Eel'ieilt. von 
C. Hartwicll.] ::\Iit 5 Abbildungen. [). Sa17;wedel. (Zeihwhl'. 
fÜl' Ethnol. XIX, 1887, Verb., S. 382-.')9B.) [H55. 
Wollemann, [A.], Gliederung Imd Fauna deI' Diluvialablagerungen 
im Dorfe Tldede lJei Bl'aunsclnveig. (Sitzungsber. d. lliedel'rhein. 
Gcse!1sch. dc. in Vel'handl. d. nato Ver. d. prellss. Rheinl. et.c. 
in Bonn 1887, S. 260/8.) [9;>6. 
[Auch auf die vorgeschichtlichen l'nnde bezUg·lich.] 
Wollema.nn, A., Cebel' einenl\Iet:'1.tarsns VOIll Hie;,:t:llili],i-!ch (Cenus 
eurycf'l.''1s Ahlr.) aus den Tllieder Di!tlvialablagerun~ell [mit 
ve1"I1:1.1'1Ie1' 'Vuolle]. (kit7.nllg.~ber. d. niederrlwin. Uef'ell"dL et(',. 
in Ye1'b;111(11. d. nitt. Ver. d. preuss. Rhein!. etc. in ]30nn "Olll 
~/1~. It:t:7, s. :!BO/1.) [9;:}7. 
rebel' Abt. .1)1'. n. '1'liiele)s Tlläligl.:nit aufdnm GclJido vOl'gesehieht-
liclltr Jo'(ll'~cJlllllgeli llnd ülwl' einen Aufsatz deM 8allitiit,,-R.aths 
D\'. 'l'olJ(J i"lll(']' die 'pl'ähiotnriselten 1:'1l11ll"Li.ttel1 in der Gm-
geg·elld vuU J.Iorlllmrg Hebst Kal'tn. (8it:t.lIngfJlwl'. d. Ortsvcl'eim 
1". U('sdtieltte U. AIt.l'rtlw1JlskulHle in "\Volfenbtittel U. llrallll-
f!ehweig vom 10/1. IH87, in den llranm;chw. AllZ. "Vom 21.1.j1. 
1!:!87, );1'.11\.) [95i':l. 
~'\lll(lr) Ton Jlronz8!!,"e6ithen (P.feil~pit7.e und SChnallo) bei \Vieda. 
(Rl'allnSch\vt>i,rel' Tagcbl. 1I:18'l, Nl'. :Hil v. 26/7 lIrIorg. bezw. 
NI'. :1\J2 v. 2,'\/8,) [959. 
Fllndc VOll lJl'iilli>.t. Ul'iHwl'l1 l)rü Dül'lIeeke (Harz). (BI'. Tageh!., 1887, 
NI'. 448 v, 24/9. Ab.; 18.'-'9, NI'.5ö:J v. 1/12 l\Iorg., J~eil. 1.) [9öll. 
l''LIl1(le von SludoUClI, Urnen uud Steinwal'l'en IJei Offle1Hm. (Brann-
seIn\'. 'l'agelJl. li':lti7, Xl'. 134 v. '21/3 I!. Nr. 142 v. 25/3.) [961. 
Gl'llenfun(l in UnfJebl(rg, Kr. Wal1zleben. (Nordd. Allgem. Zeit. 1887, 
NI'. 501; Anz. (1. germ. NH.tion.-Mus. 1887, S. 87.) [962. 
Vorge"dlichtliche Fnnde bei 'l'angermüUlle. (Nordd. Allgem. Zeit. 
18k7, NI'. 447; AJlz. d. germ. Nation.·Mus. 1887, S. 89.) [963. 
Rl'onzel'und bei Heiligenstadt. (Nol'dd. Allgem. Zeit, 1887, NI'. 589; 
Anz. d. germ. Nation.·Mlls. 1888, S. 101.) [9,64. 
Prähi"t.Ol'ische Alterthiimer im Kloster U. L. Fr. [in l\Iagdeburg]. 
(Blätt p : f. H<J.nrlel, Gewerbe etc.) Montagsbl. z .. Magdeb. Zeit. 
18t:7, 1'o;r. 5(1 v. 1~/12, S. ;;93/4,) [9H5. 
I 
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Die Generalversamllllung lier lladerborllE'l' Al>tl10ilul1g uef'\ VL'reim; 
tür Geschielltc n. Altertltnmsknnde \Vestfalen:; ~11 Bl'iloll 1~8tj. 
(15 .• T ahresbericht rl. \Vestfäl. Provinz. - V,'rein;; f. 'Vissel\~ch. n. 
Kun>;t fiir 1/)86. l\hl11~ter 1887, 8. L',5-15S.,l L9fHj. 
[Vorgeschichtliche Funde an der ",vestlichen Grenze UllReres 
Gebietes.] 
1888. 
Becker, lH.l, Alterthülllel' ans (ler Provinz Sach&oll [vom Galgen-
berge bei .PrieLlriclulUm~, Ilalberstadt ete.]. (Zeitscbr. f. ElllUol. 
XX, 1888, Vel'h., S. 48 - ;)2.)' [967. 
Becker, H., Die (lentsehell IIau~nrncn. :ßlit 2 Tafeln.A lihi111ullgell. 
(:teitf\chr. lle8 IIan;- Vereins f. Gesell. u, Alterth. XXI, l:3Btl, 
8. 213-231.) L968. 
[Nimmt "\veseuUich auf l'olche aus dem Vorgelällde deo; 
nonliistlidHlll Harzes llezng.] 
NachtI"a~' dazu u. t1. 'l'it,el: NOI'.ll eiue deutsche Hausurne. 
ThIit·1 Abllihltlllg (Eben(L XXII, 18l5H, t-l. 22;)-2:28.) 
Behla, Rob., Rundwiille in Sach;,:pll und Schlesien. (Zeitsehr. f. 
l';thnol. XX, 188,"" VCl·h., S. 4:l:i.) [969. 
Lni0 sogeil. Altenlllug in der OllCrförstel'ei. llcifenstein bei 
IJeinl'felde in üer Provinz Raehs8n.] 
Berger, lFriedr.], Gräber- und Urnenfund hei NeulJal(lemlebcn. 
(Sitznng"bel·. d. Aller- Vf>r. v. 22/8 188k im Calvördt-\l" bezw. 
Neuhaldemüebener V'roclLellblatt Nt". 126 vom 27/10 HiStl, Bei~ 
lage.) [970 
Breuer, [H.], Geber eine Steinaxt. vom I,echlLunel' Ho1ze. (Sitznngs-
bericht des Vereins für NatunvissenselJ.. Braunsehweig vom 
tl. Nov. 1888, in :Hr,:mn"chw. Am:. Nr. 275 vom 22. Nov. Hl88j 
auch Rus,,' Isis 188!:!, S. :11.) [971. 
Fischer, W., Verzdchniss der Gegenstiimle in der Samrnlung des 
Alterthnmsvercins zu Bernbul'g. (l\1itth. d. Ver. f. Anh. Gesell. 
u. Alterth. Bd. V, IIdt 5, 1888.) [972. 
Friederich, A., l1eschl'eibullg" und Abbildung vOl'chl"istliclwr Uild 
mit.telalterlidler, in der Grafschaft \Vernigerotlt' get\llld(~ner 
Altert\JÜmer. l\1it, 13 Tafeln. \Vel"lligerollH 1~88, 4(). (Allch 
ll, 11. '1'.: A. Fri('(lerieh, I3eiträ!.;·e zur Altül'thum,.,lnllltle der 
Hnlfi{l.'.haft Wcruigl'l"(Hlli': V. Hdtrag-.) [Dia. 
[Oermaniscll8 l'latt.engräbl:.!l' I:1te.] 
Friederich, A., Ueber einen Rie~en-Hrom:ering von Dingclstedt am 
HllY, (OorrespondcDzbl. d. Gesamllltvcr. d. dCllh;clJ. (,eselI.· u. 
Altel'th,-Yer.! Jahl'g. XXXV1, 18t\ö, Nr. 12, Dee., S. ISO,) [B74. 
Günther, F., Der Harz iu GesclJichts-, Kultur- und Lall<]sr:!lafts-
llildern, Mit. 1 Karte dei{ Harze:::. von O. Diereke, elltIutlt.elld 
die Unu- und DiiiecSll.llgrenzen. Hannover, Carl Meyl'l' (Un,.,tav 
l'rior), 188tl. !.I12 Seiten. 8°. [975. 
[Auch über die heirlnisehe.l1 \Yolmstätteu nua vorge15chicht-
lichen Grabtllude.] 
J entsch, H., Alterthi'nner ans aem Gllbener Kreise lind von 
l\tagdebll1'g [von lüel' eine mittelalterlidle Urne]. (I':eitsellr. f. 
Etlmol. XX, 18S~, "erh., S. 283-287.) (976. 
Jentsch, H., Alterthiimer ans den Provinzen Sachs~ll und Branden-
hUl'g, I. Syenith::tTllmer von Adel'.sleben, Kreis Oschersleben, 
Provinz S::tcl1~ell, ete. (Zeitsehr. f. Etllll01. XX, HiS8, Verhandl., 
S. 564-J68.) [977. 
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Maass jun" [Johannes], Eine über 30 ~m lange ~t;illaxt V?ll 
Alvensleben (Hitzungsber. d. Allel'·Verems vom 2:3.;8. 1888 1m 
Calvärder bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. NT. 126 v. 27.110. 
1888 Beil.) [978. 
Meyer, 'Johannes, Die Provinz Hannover in Geschichts-, Cultur-
und Lamlschaftsbildern. In Verbinuung mit C. Diercke, 
A. Ebert, E. Görges, F. Günther, W. Hering, L. Rosen-
busch und H. Steinvorth. II. vollst. l1mgeal'b. u. vermehrte 
Aufl. Mit 83 Abb. im Text, 5 Vollbildern und 1 Doppelbild, 
sowie 1 Karte der Provo Hannover von C. Dierckc. Hallllover, 
earl Meyer (Gustav Prior), 1888. [\:)79, 
[Die Vorgeschichte wird mit berückf:ichtigt. ~.,. Günther 
behandelt das Gebirgsland des Harzes, Sp. 105 - 406 uml das 
Leine-Bergland, Sp. 407-674; E. Görges: Da~ Weser-Berg-
land, Sp. 675-800; Job. Meyer: Das Bergland im Westen 
der -Weser etc' l Sp. 955-1106; L. Rosenbusch: Das Weser-
Tiefland bis zur Mündung der Aller, Sp. 801 - 934; H. tHei n-
vorth: Das Gebiet zwischen EIbe und Aller, Sp. 1287 -1494; 
C. Diercke: Das Land zwischen Untereibe uud Unterweser 
[bei Thedillghausen], Sp. 1495-1624. - Die erste Auflage, 
welche die Vorgeschichte kaum berücksichtigt, erschien 1882; 
vergl. oben Nr. 830.] 
Meyer, K. und R. Rackwitz, Der Helmegau. Mit 1 Karte [und 
einem Kreis von Zeichnungen alter Ringwälle atc.]. (l\Ilitthl. 
il. Vereins f. Erdkunde. Halle a. d. Saale 1888, S.42-83; 
1889, S. 85-123; 1890, S. 15-30.) [980. 
[Anthropologisch-vorgeschichtlich nicht unwichtig. Die vor-
geschichtlichen Funde sind jedoch weniger berücksichtigt.] 
Meyar, '" (Lehrer in l\:Iarkau), Das bei Borne im Kreise Calbe a. S. 
befindliche Hünengrab. (Gartenlaube 1888, NI'. 4;:'.) [981. 
[Dasselbe soll erhalteu werden. Vergl. .%eitschr. f. Ethnol. 
188B, Verh., S. 468.J 
Nehring, [A.], Geber Bos primigenius , insbesondere übel' seine 
Coexistt'lJz mit dem Menschen. Mit Abbildungen. (Zeitsehr. 
f. Ethnol. XX, 1888, Verh., S. 222 - 2~11.) [982. 
[Bc7.ug auf die Urochsen-Funde von Salzderhelden l111(l 
.A.lvesse bei BrallllSchweig.l 
Nehring, A" Ueber die Diluvialfauna von 'Vesteregeln nllll 'rhiede. 
(Sitzungsbel'. d. Gesellsch. Naturforseh. ]!'rellIlde, BerIin 1888. 
Nr. 3, S. "" - 44.) [983. 
[Gleichzeitig mit paläolithischen Menschen.J 
Nehring, A., Vorlänfige Entgegnung aufWollemann's Abhandlullg 
über die Diluvialsteppe. (tlitzlllJgsber. der Ges. Natnrforsch. 
l!'reunde, Berlin 1888, S. 1~3-166.) [984. 
[Auch Vorgeschichtlichef'l.] 
Noack, [Theophil.l, Ueber die Urgeschichte der Stadt Brann-
schweig. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturwissenseh. Bl'aunschweig 
vom 11. October 1888, in Braull8chw. Anz. Nr. 259 v. 2. Noy. 
1888 j auel! Huss' Isis 1889, S. 7 u. 8 und 15 u. 16.) [98~. 
Schulze, K., Erklärung des Wortes "Lansehügel~. C~litth. d. Ver. 
f. Al1h. Gesch. u. Altert.h. Bd. V, Heft 3, 1888.) [986. 
[Es handelt sich auch um den vorgeschichtlich wichtigen 
"Lausehügel" bei Halberstadt.J 
Struckmann, C" Uebel' die ältesten menschlichen Werkzeu<le und 
\VatfPll im nördlichen Europa mit besonderer Berücksit'l~tjgung 
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des nOl'dWe8tlicben Deutschlands. (34.- 37. Jahreguericht der 
Naturhistor. Gesellsch. znlIanllüver für 1883-1887. Hannover 
1888, S. 35-49,) Auch s. A. So, [987. 
Tewes, Friedrich, Unsere Vorzeit. ]<Jm Belhag ZUl UrgeschIchte 
und Alterthmnskunde Niedersachseus. Mit 14tl Abbildungen. 
Hallnover, Schruod und v. Seefeld, 1888. VI + 49 ~elten. 
gr. 8°, [988. 
Virchow, [R.l, Reiseergebnisse auf dem -Wege der Langobarden. 
(Zeitsehr. f. Ethnol. XX, 1888, Verh., S. 508 - 532.) [989. 
[Auch über den Schwabengau am Ostrande des Harzes, 
S. 51 J.] 
[Vass, A.], Merkbuch, Altel'thümer aufzngraben und aufzubewahren. 
BerUn, l\1ittler, 188d. So. - H. Anti., 1894. 98 Seit. mit 8 Stein-
ul'uektafeln.) [990. 
[Nur indirect von Bedeutung für unser Gebiet.] 
Wollemann. [A.J, Eine in dem Thie(ler Diluviallehm aufgefundene 
J!'euersteinlamelle (Sitzungsbel'. d. nif'lderrhein. Gesellsch. etc. in 
Verhandl. d. nato Ver. der preuss. Rheinlancle etc. in Bonn 1888. 
&48. ~.1. 
Wollemann, A., Ueber die Diluvialsteppe. (Verhandl. des Natur-
hist. Vereins uer l'reuss. Rheinlande und 'oN estfalens zu Bonn, 
,Jahr~ang XLV, 1888, 5. Folge, Bd. V, 2. Hälfte, S. 239-294.) 
LAuch vorgese1tichtliche Beziehungen.] [992. 
Erlass des Cnltusmillisters über Aufnahme und Kartirung der vor-
und frühges('hichtlichen Wälle in der I'rovinz Hatlnover (siehe 
oben Aug. v. Oppermanll und C. Schuchhardt, NI'. 950]. 
(Zeitscbr. f. Ethnol. XX, 1888, Verh., S. 312.) [993. 
Fnude von vorgeschichtlichen Waffen, Hirschhorn-Axt (dul'chbohrt) 
und Stein-Axt oder -Meissei, in Schöningen. (Bl'aunschw. Anz. 
1888, NI'. 168 v. 19/7, bezw. 2:12 V. 2/10.) [994. 
Funde von Urnen und Stelnwafl'en in Grube" Treue" bei Offleben. 
(Braunscbw. Tagebl. 1888, Nt'. 262 v. 6/6 Ab. u. 291 V. 23/6 
Morg.) [9DS. 
Die Sammlungen des Ol'tsvel'eins für Geschiehte und Altcrthums-
kunde in \Volfenbüttel. (I3ericht übel' die Be~ichtigung von 
Seiten des Vereins, in dCll Bl'aunsch w. AllZ. VOIn 1 <J.j4-. 18l"t-1, 
Nr. 92.) [996. 
iSS!). 
Becker, H., Xodl eille deutscheHu,nsllme. Nachtrag 7.uJahrgang 
1SS~, S. 213 ft'. :Mit einC'r AbiJildung. (Zeiti'chr. d. Har7.-VEo'l'. 
XXII, 18B9, S.225/8.) .MitNaehschrift von KJ[aeobsl. (997. 
Becker, H., Die Speckseite bei .Ascher~lebcn. Mit 10 AbbÜdllllgen. 
(.l';eitsehl'. d. Harz ~ Vereins f. Gesch. n. Altel'th., J ahrg. XXII, 
1 RB9, ~. 377 - 406.) Auch im Son(le1' - Abdruck erschienen: 
Wernigel'ode 1890. SO. [998. 
[Ausser dem als "Speckseite" bezeichneten vorgeschicht-
lichen Steindenkmal werden andere ähnliche Megalithe der 
GeO'end besprochen, wie z. B. die I.i.llJbemteine, S. 395, uud 
a.biebildet, wie z. H. die Hünensteine bei Benzingel'ode, S. 396.] 
Berger, l Friedr.] (l<'öl'stel' in Neuhaldensleuen), .Filnf Gefässurnen aus 
einer Kiesgrube am Schlachtenberg-e bei Liudhol':'!t n11(l iibeq-eille 
vermeint,liehe Bl'Ollzegussform aus der Naumann'schen Thon-
grube im Oberl101zt'. (Sitzungsbel'. d. Aller- Ver. vom '25./9. U. 
6';11. 1889, im Cal\'öl'der hezw. Xeuhaldensleuener \Voehenbl. 
[\"orgescllichte] II 88(1] 
Xl'. 118 yom 10./10. IS89, Beilage- u. "Sr. 149 Y. '21./1::'. l:-;B'J, 
Beil. 2; vergl. [Gustav] l\IUllflS I, ej)011u. "'OIll 21., 1:2. 1~8ll, 
Beilage,) _ [D~'J. 
Berger, [Friedr.J (Für:lter in Xel1l~alcl(,l!slclJ~n), Ll'l~en.' :i\!.aldstf'lH, 
::lcherueu, Sphllnvirtcl, Rl.'iLJst,em und Cl~I!I'lH~ Sti:'lg'bl!~'el von 
v(,l'~clüeclcncll rUlHh:lpllen bei Neuhalden:,;ldlC'll (SitZUllgsber. (l. 
Allel'~Vfweins vom (-j./l1. 18t'\1 1m C<dvül'(!I'l' lwzw. };'(·lLhal(lr~llf<l. 
Wocltellbl. 1889, Nr. 149, vom ~1./12., lleilaw,.'1 [100(1. 
:Berger, Friedr., FeUf~rsteing:erüt.he hei Ncuha\(!eu"lehell. (Sitzlln!.(~­
berk1Jt des Aller-Vf'T. v. 17.j4. 18~U im Ci1lv()l'del', hezw. :K(~U~ 
haldpl1slphenf;t· ,Vochenbl. NI'. Ga Y. l./ti. lti~\I, }ki\a~;e.) [1001 . 
.Brinckmann, lHeinr.], Vortrag übel' I'l'ine AI1~gral!llll;..;eJl 1111rl 
AltcrUnlltls[orsehllngeH im Harze, W,h. am 1:;. l\liirz 18S9 im 
Areliitekten- 1!lld Ingenieur- Vi-ll'{·in ZLl H::\lll1oyC'l'. (Z;pibehr. 
d. Arch. H, 1ng.-Yer. ~u Hannover, 11d. XXXV, U:H:;[l, J["rt ;,.) 
tl. A, 40. 6 Hpaltell. [1002. 
Ebeling, Max, Blicke in yerg:essene \\~üü:el. Geselliclits-, Kultur-
stndien und Ulmrakter1>ilder, ein .lleitrag- ~ur Y!>lksk\1lHle, 
'2 TIde, ]jeivzig; Georg Böhme N:wlJf. (E. Ungleich), 1~8~1.. S". 
Bd. I, 217 Seiten; 11, 332 Seiten. llOQ;l. 
[Beriil1rt lien Ihömling um! das Gebiet der Aller nlill 
Oln8 und el'\Vmmt anch VOl'g('schichtJiclH~R, z, H, lido I, S.2!J 
Hiinellgräher im Ilrömling1;gebiet] 
ECkstein, ... , Ein YOl'geschicht.licher Begräbnissplatz auf dem 
sow·wll1l1i,en l\Iöbleliberge hei Ilbersdorf. ('':.\Iitth. d. Ver. f. 
Auktlt. Gese1licilte n. Alterth., Ild. Y, Heft 7/8, 1)::80.) [1004. 
Fränkel, [M,], Herieht über .AH~gralHlllgeli in (im' Kieu-Heide bei 
Ih!~~;l.1! im Sl)llltlWl' 11'88. !;\lit.tlJ. d. Yer. f. AlllHlJt. Oe"ch. u. 
.Alt('rt,ll\lm:,d~lllHle, J~(J. Y, Hr,ft. 7/B. li'i8P.) [1005, 
Hartwich, ICarl.l, Altruii.r!,i.~cllf) l."ml'Jl im Be~itze des Iff'lTll 
BraIlHl'I~jh~H.itzers ~otzmanll in Sehollt~lle. (Zeits(·l!r. f . .r~thll()1. 
11:1\'0, \"('rh., S. :1\1.) [1 (j 0 (i. 
Horn, ['W.], :Ein am EhBe im For~trpyil'l' r~vesRen 1887 ~efLlnd(>IH's 
f-iteillWCl'kz('ll;>;. ('i;it7.L111g-~l)l'r. 0, YI'l'l'ill;, f. XatLLI'Wlssell:>ch, in 
Braul1sdiweig' vom 10/1. ] 888, 1n J:lmullscln\'. .AllZ. vom ~4/1. 
18tHl, 1\1'.20.) [10U7. 
Jentsch, [H.], Yo1'gc·sdlichtlicltc :FuJl(le HIl" den Prodnzell Sae.ll"en 
nud HrallrlPllblll'g·. I. :;\f!olil,lli;whe l~rne YOll StHs~fnrt . .l\lit 
1 Zinkognlpilie. (Z(·itschr. f. EthllOl. 18i:l~1, Yerh" S. ~2i\.) [1008, 
Kurs, Victor, Hünenbett.cn in Not'llwef<h.leLlt"clllantl. ":'Ilit HoI~~ 
f/('.lmit.tell. (V om Fels ZLlm :Meer, 1 i:H:W/80. Hdt 4, \VeillllRchten 
Hn.;u,. t-l. 1();,7- 1068.) [1009. 
[Mit, Abbildungen uer Steinlüimer ,"on Fallingbostel, der 
Hiinen11ett.Cl1 in ([el' Knnketl\'plme hei 1<'ree1'en, illl Osnabrück-
sch('ll lind im OldenhLlrg:~c!len.J 
Maass I, G., Alte Halltlllliihlen \!nll }~nlwi-ille bel Behrm1orf. 
(r-litzllng-slll'r .• 1. AllHr-Ver. Y. 17.}+. 188\.1 im Ca\\'örder bezw. 
J\enhnlilf!]lsl. \\~ocbenbl. Xl'. 6:3 Y. l./G, 188\1, }{pil.) [1010. 
Maass I, f.Gustavl, Ueber das gTosile, am sogen. Felsenkeller sild-
lieh des .Forsthauses :Eiche gelegeue Hünengrab und eiDen Stein-
]mmmel' vom Göddeulwrge bei Erxlel,en) sowie übet' Kupfer-
und Bl'olJzefl11lde am Galgenberge bei Emden und si.hllich VOll 
1~1'C'g('11Stl~dt. (Sitznngsbei'. d. Aller-\Tereins v. 10./8. 18!:l9 im 
ralvörder lJezw. Nenhaldenslebener \Vochenbl. Nr. 104. \". 'iiB. 




[Maass I, Gustav], Geber die Altert.lnlln~~ammll1ng, die Dlll'g und 
die J(irch~ von A~tenh:U18Cll [des Gmf\'t1 VOll der SchnlenlHlrg'-
AltenlwllsenJ. (Sttzungsher. d. Aller-Vereins vom 2J.jH. 188H, 
im Calyijrder l)czw. Neuhaltlellslebener \Vochellbl. Nr. 118 "om 
10.jl0, 1::)8n, l~eilage.) [1012 
MaassI, lGustav], Vorlage YOn:; Skillkeilen vom Galgenberrre bei 
Emden ii.bermittclt (lilreh Kussat.h I>asemann. (:-litznngflber. d. 
A11el'-Y(;rein" vom 2.'i/~1. 1889 im Calviil'(lel' be7.w. Xe\lhalrlr-~ns­
le heueT \VoelH'nhL NI'. 118 ,>om 10./Hl. J.«..s.9, Beilage.) [10 U-I. 
De,;gl. Polierslein, Stein 7.um GHi.ttel\ uml Steink0iL (tlit.ZIIll!..is1). 
vom G.jl1. 1889, (->ben(1. ,,01\1 :.!1/1:.!. 18tHl, Beilage.) 
Mewes, LFriedr. sen.] (Lelirel' in Fll'ehtin"ßlI), Crnenscherben Ul1'l 
I!isen\p Geriithe von df'l· Durf"telle \V~ulenhurg si'tdlich '>um l<'1f'ch-
ting;er Hfllmhof. (Sitzunp:,.;her. d. Aller-Vereim vom 1l1./1. 188\1, 
im Cnlvönler lwzw. Neuhahlenslehenel' \VoehenbJ. IHS9, Kr. 4;', 
vom 1G/4.) 13eilage.) r1014. 
Nehring, A., Ul'llfll' den Charakter r1er QIHl,rt1ixf!-1l1llfl VOll 'J'hiede 
hei Brannsehweig. (:Noues JallrllUclt fi't1" :\Iiuol"alogie und 
(Jpologie ete. 1889, ]~(l. I, Heft I, t:5. tHi-\1i'.) [1015. 
Lnel' Nouder-AbdJ"uck (liesel' gegL'n A. '\Volletnnnn gerirh· 
teten Abhandlung ersellil'll sdlOn im llecemller 1888.] 
Nehring, A., Ueller die gegt'n ibn ~crielitde '\Vollemnnn's('he 
r()h~mik ltinfliehtlicll der plistoräncn 1::lteppenfiutnrL. (Sit:t.ungsb, 
(1. Gos. l\aturforsch. Fl"f'.unde Berlill Y. Hl. PelJl'\utr 1880, Nt'. 2. 
H. H7 ~ 51.) [1016. 
[lhtlJei auch die paläolithischen Fenersteingeräthe von 'rhiode 
be:-;procllcll ete.] 
Nehring, [A.], Ueber paläolithische Fener.'!teiU\verheuge aus dOll 
DilnviaJablagerungen von 'l'hicde bei Braul1schweig. :;\lit 
15 ~inkographieu. (ZeitHchr. f. Etlmol. 188H, Verhandl., S. :li'!/ 
-363.) [101'. 
[Aueh als Sonder-Abdruck der'Vorhandl. d. Berl. anthropo1. 
Ges. vom l:L April 1889 erschienell.] 
Nordhoff, J. B., Zur Vorgc~chichtp '\Vestfalens. (17. Jillu·esl)(·r. 
tl. \Yestf. l'l"ovinz.-Yer0ill:'i f. 'Vifl~enseh. H. K IlllH1. röl' I Ht!8, l\lünst,er 
1,1:;89, S. SB.) [lOIR, 
rHcrilhrt Ull><Pl" Gebiet. im \Ve"tcll.] 
SChaaffhausen, I.H.] , %nr Llrgeschir.hte \YesttdC'llS. \"er}l. d, 
Iln).nrllistol'. Ver. d. l)]·en~~. Hheilll:\llllp 11. \Ve~tfahl1lf;: COITI'· 
81'ondenzl,lntt. 188\\, H. :;(;- :i7.) [lUHI. 
Struckmann, C., Urg-e~elljclltlicllC N0tizell all~ Hanllo,·er. l\lit 
Tafel V.: 1. Ueller (\(!ll L'ulHl ('ilW.~ Sc}lil(1el." von Oyih()~ 
mos{",ltatufl 1m diluvialell l·'llJHskiPK bei ]l:\lll(']ll an d('r '\Vesel" 
P\loschusochioH.)-Scldülel VOll1 Hinklhergr: IH~i .\t't'cnlp, 1 km f.iiid-
lidl vom TIahnlwf Hameln]. (Archiv für Al)thl\)l)ol()~'i{] X\'IlI, 
188B, S. 171/2.) - :.!. Die Hcihen~riiher von AhltCll hei L8hrte, 
umyeit I1alllHwer (ßbend. S. 172/4). - (:-\, Diimlllel'.~ce.) -
4. ßine vorhistol'i,whe La.mlle nu" dem älteren Alluvium im 
Leinetlmle [bei I1annover] (l!~henr1. S. 174/5). [1020. 
Struckmann, C., U eber die ält.esten Spuren (les l\IeIlsC'hen im 
nördlichen DE'11tSC]\1~11\d. Vortrag, gelmlt.en im Verein. (Zeit.schl'. 
d. hi~tol". Verein" f. :S-ieder"ach:,;en 188;\ S. 1:::'/ -180.) r1021. 
[Be7.ieht sich audl auf nnser Gebiet.] 
Wassermann, [PanI] (Le1ner in Sat.nülle), Scherbeme>;te VOll dem 
Burgwalle Detzf'l nabe dem Hitt(,l"gutc Detzel an dN' Ohre. 
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(Sitznngsber. d. Aller-Vereins vom 6./11. 1889, im Calvörder 
bez,v. Neubaldenslebener -Wochenbl. 1889 NI'. 149 vom 21./12., 
Beilage 2.) [102'2.. 
Wollemann, A., Einige Worte zur Entgegnung. auf ~eltl'ing; 
~ U ebcr den Charakter der Qllartärfauna von Tllletle bel Bral~ll­
sch,veig". (Verhand!. d. Naturhist. Vereins der Preuss. IUWlll-
lande und Westfalens zn BonD, Jahrg. XLVI, 5. Folge, Bd. VI, 
1889, s. 1-16.) [1023. 
Zeiseweis, [Otto], (Lehrer in Klein Bartensleben), "L-:-ebe1' ein ver· 
meintliches Hünengrab im sog. Oelpkel'winkel nahe bei Klein-
Bartensleben mit einem Steinkranze von 8 hochkant stehenden 
Steinen. (Sitzung"ber. d. Aller- Vereins vom 25./9. 1889, im 
Calvörder bezw. Neuhaldellslebener WoclIenbl. Nr. 118 vom 
10/10. 1889, Beil.) Später von ihm als Opferstätte erkannt. 
(Ebend. NI'. 149 vom 21/12. 1889, Beilage 2.) [1UN. 
Zeiseweis, [OttoJ, (I.ehrer in Klein Bartensleben), Hufeisen vom 
Jacobsbusche, Steinkugel und römische Bronzemünze vom 
eigenen Acker, Mauer - und Gel'äthreste von der wüsten Dorf-
stätte Lissdol'f, Opferstätte (vermeintl. Hünengrab) bei Klein 
Bartensleben (Sitzungsber. d. Aller-Vereins vom 6/11. 1889, im 
Calvörder bezw. NeuhaldenslebenerWochellbl. 1889 Nr.149 vom 
21./12., Beilage 2.) [1025. 
Z .... Das altmärkische Museum in Stendal (Blätter iur Handel, 
Gewerbe etc., Montagsblatt zur Magdeburger Zeitung, 1889, 
Nr. 12 "am 25/3, S. 92/3.) [1026. 
Zur Unseburger Hamurne (Blätter f. Handel, Gewerbe etc., !-Iontagsbl. 
zur Magdeburger Zeitung, 1889, NI'. 1 v. 7/1, S. 3-4. [1027. 
Funde von Urnen und Steinwaffen in Offieben. (Bl'annschw. TagebI. 
1889, N,·. 443 v. 21/9.) [1028. 
Funde von Gräbern, Urnen und ,Vaffen bei Gross Bjewende. (Braun-
schw. Landes-Zeitung 1889, Nr. 166 v. 10/7 :Morg.) [1029. 
Grosses Hügelgrab und Urnen -Friedhof auf dem IIeidelberge bei 
Nordhausen (Braunschw. 'l'agebl. 1889 Nr. 520 v. 5/11, Ab.; 
Deutsch. Reichs-Anz. 1889 Nr. 270, Beil. Ij Anz. d. germ. Nation.-
Mus. 1889, S. 283. [1030. 
Heidengräber bei Börnecke unweit Blankenburg a./II. (Braunschw. 
TagebI. NI'. 530 v. 11/11 ]889, Ab.) [1031. 
BegräbnissstiHte und Urnenfund auf der Rosstrappe (Nordd. Allg. 
Ztg. 188U Nr. 201; Anz. d. germ. Nation.-Mus. 1889, S. 212.) 
[1032. 
Skelett- und Urnenfunde in Sangerhausen (Magdeb. Zeit. v. 6./3. 
1889; Anz. d. germ. Natioll.-Mus. 1889, S. 212. [1033. 
Hünengrab und Ul'nenfunde bei Gross-Badegast, Anhalt (Magdeb. 
Zeit. 1889 Nr. 667; AllZ. d. germ. Nation.-Mus. 1889, S. 212.) 
[1034. 
Fund von durchbohrten Steinhämmern u. and. Steingeräthen bei 
Querfurt. (Der Sammler 1889 NI'. 5, Beil.; Anz. d. ~erm. 
Nation.-Mus. 1889, S. 233. p035. 
1890. 
Berger, [Friedr.], (Förster in Nenhaldensleben), _Eiseufumle Von 
der alten Dorfstätte Schmerfeld, Pivotstein aus dem Podagrund 
des städtischen Oberholzes, Feuersteinmesser von der alten 
Dorfstelle Trendel und Steinreibeplatte VOll der alten DorfsteIle 
Steinfürde. (Sitzungsber. d. AlIer- Vereins vorn 21./5. IH90, im 
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Calvöl'der bezw. Neubalc1enslebenel'\Yocllenb1.1890, Nr. 62 V0111 
3.jö. 18HO,' Bei,lage.) [1036. 
Berger, [Frledr.] (Förster in Nenhaldensleben), :F'euel'steinmesser 
ans Jer umgegend VOll NeuhaldenslelJen und nörtUieh vom 
~rendelberg. tSitznngflber. d. Allel" Vereinfl vom 10./9. 1890, 
1m Calvördel' bezw. Neuhaldenslebener \Vocllenbl. NI'. 109 vom 
20';\L 1890, Beilage 2.) [1037. 
Berger, [Friedr.], Ei11 Nepllrit.steinbeil VOll Neulmhlem.leben, alte 
Crnenscherbcn von der Wüstung Gross Karlin , Feuerstein-
messer VOll '.L'rendelberge. (Sitzllngsbel'. d. Aller- Vereins vom 
29/10. 1890, im Calviirder bezw. Neuhaldenslebener Wochenbi. 
NI'. 1:-:19 vom 29';11. 1890, Beilage 2.) [1038. 
Blasius, Wilh., Neue Knochenfnnde in den HOhlen bei Rübeland. 
(Sitznngsher. d. Vereins f. Nfttul"wiflfl. zu Braunsch"\veig vom 
27. Nov. 1890 in den 13raullRchw. Anzeigen vom 10'1 11. und 
12. ))ecember 1890, Nr. 289-291.) Dazu Bemerkungen von 
[J. H.] Kloos (Ebenda Nt". 291). - Verbesserter lmd z. Th. er-
weiterter S()]uler-Abdruck. Braunflchweig 1890. Verlag des 
Herzogt Naturhistorischen Musenms. So. 8 Seit. - ('Vieder 
abgedruckt in den Harzer l\lonatshcften, J'ahrg. II, 1891, Heft R. 
Miirz. S. &0 - ;)3; ausführlicher Bericht auch im Braunschw. 
'l'agpbl. Nr. 585 v. 14/12 1890, l\'1org. Beil.!.) [1039. 
[ThTit Vorbehalt findet sich hierin der ersttl Hinweis auf die 
SIlluen des paläolithischen Menschen bei Rübelund ft. Harze.] 
Finke, [H.], Die älteste Geschichte Vlestfalens bis zur Einführung 
des Christenthums. (Bericht über die XXI. angern. Versamm-
lung d. deutschen anthropol. Gesellsch. zu Münster i. W., im 
Correspondenzbl. d. deutschen Gesellsch. f. Anthropol. Jahrg;. 
XXI, 1890, Nr. 11/12, S. 146-153. Dazu R. Virchow, 
O. 'l'ischler, O. Olshausen, J. B. Nordhoff, S. 153/7. [1040. 
[Handelt auch von den megalithischen Denkmälern etc. und 
VOll vorgeschichtlichen Funden bei Corvey.] 
Fränkel, M.. (Sanitäts-Rath), Uebel" Urnenfunde im Anhalti.scheu. 
(Mittheil. d. Vereins f. Anhalt. Geschichts- 11. AlterthlLmskunde 
Dessa,u, Bd. V, 1890, S. 481 ft'.) [1041. 
FreudenthaI, August, Heidefahrten. Bremen, M. Heinsins N acId. 
80. 4 Bände: [1.] 1890; Ir. 1892; Ur. 1894; IV. 1897. Tk. [1042. 
[Behandelt hauptsächlich die nördlichen 'l'heile der Lüne-
burger Heide, dabei hl'iufig vorgeschichtliche Alterthilmer. 
In Bd. IJ, S. 177 ff. wird ausführlich die nabe bei Theding-
llausen (Adlim) gelegene "HünenllUrg" be~pl"ochen.] 
Günther, F., Aus der Geschichte l1er Harzlande. .t. Bändclwu. 
llannover, 1S90/1. So. [1043. 
[Bd. I: Aus vorgeschichtlicher Zeit; TI: Aus der Zeit der 
Völkerwanderung etc.] 
Hartwich , [C.], Schlittknochen, Gussform und Bronzenadel aus 
der Altmark. (Zeitsehr. f. Ethnolog., 18ÜO. Verh., S. 251-
252.) [1044. 
Hartwich , C., 'V eitere Am;grabnngeu auf dem Urnenfelde der 
I .. a TEme-Periode bei Tangermünde. (Zeitschr. f. Ethnol. 1890. 
VerlL, S. 308 - 312.) Mit 14 Zinkographien. [1045. 
Heineck, H[ ermann], Die Prähistorischen Funde in und 11m Nord-
hansen. Unter freundlicher Unterstützung der Verwaltung des 
StädtillChell Mmeums. (Nordhäuser [später Harzer] l\lonatshefte 
1890 l Heft 1 i Lauf. NI'. 4.) [10-Hi. 
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[Diese Abliandlung 1st in der vorhergelwlltlen ::\"nlt1IllPl' 
angekiindigt; ge::;ehen habe ich flic Hicht, da mir das l).~tr. 
Heft fehlt und auch sonst nicht zugänglich war.] 
Hostmann, ehr., Studien zm vorgeRC'Jlichtlichen Arc]lüI1]og;ic. 
Ge~amllleite Abhandllmp;en. ::\Iit einem V Ol'wort von I.J, L i Jl d!! 11-
flehmit. Braunsehweig, Fricdr. Vie-.,veg u. SOhll, 18fJU. gr. 1'('. 
VII + 281 S. [10.,. 
[Beriibrt auch limer Gebiet.] 
Kluge, LErnst], Pl'ühü:torisehe l<'orsehungen in der Umgcgellrl yon 
Amebm'g, AltWlll'k. :Mit Abbildungen. l};twhriehten iiher 
dentsche AItel'thumsfunde 1800, S. \:I -16.) [104-8. 
Krause, Eduard, Ausgl'abullgen und Untersuchungen von Fllnd-
f'.tel1cn durch das könig!. ::.\Iusenm für Vülkol'kunde. IX. l}cl'ieht 
über eine im Iliem;tliehen .A uftl'al-!,"8 aL1~gefiihrte Hei:<l~ :'.Ul' Be-
f.:lelttigllllg prähistorüwher Ftlntl,.;t.ellen Hnd VornahllJe YOlll)r(}llE~­
unt.ersllchuugel1 in (leI' Emgegel1d von Stetl(hl. Mit Abhihlll.ngeu. 
(N"whl'. über deutscht~ AlterthllillsfuHde 18!)O, S. :\3-:HL) [)04H. 
[In:sbesonc1cre Hi'llwnDI'tten, megalithifwhe Denkm~Uer etc. J 
Krause, Ed., AusHng nach Stemlnl und ümgegend. (Zeitscht'. f. 
Ethnol. lfHJO. Verh., S. 413 - 415.) [11),,)0. 
[Vorgeschichtliches.] 
Maass I. [G.], (Altenhausen) , Serpentinstein-Geräth zum Glätten 
aus den Sandbergen bei Ostingel'sleben. (Sitzungsber. d. Aller-
Ver. vom 28./12. 1889 im Calvörder bezw. Neuhaldenslebenet· 
Wochenbl. Nr. 25 v. 1. l\Hirz 1890, Beil.) [10;:'1. 
Maass I, [G.], (Altenhansen), Nephritbeil aus dem Pfingstbu8che 
bei R61'singen, uud Bl'onzernesser von einem Angel' vor dem 
Altellhäl1~er IIol7.e. ('ditzllllgsber. d. Aller-Vereins vom 2ß.j:J. 
lSllO im Cnlvi;nlf'r hezw. ~elll1alden::;lebcllel' 'Wochenblatt 1ö:lU, 
Xl". 41 ,YO!1l 1 (j.j..J.., Jleil.) [10;):!. 
Maass I, I G.J, (Altellhau:-Jen), Fenor~teiuUle~Sel" von Altellltal1o,ell, 
Bteinkeil VOll dem Galgenbel'ge IJei J-<~mdell, I'feilspitze und 
J:eibstein :tu;; Glal'f!usil \'on Steglitz unu der alteu Dorf-
stätte Tl'os(]orf' bei .1\lt('uhansen. (Sitzullg-s11el'. d. Aller-Ver. vom 
'!-1.jS. 1891.1 im C~dvöl'der l"e"p. Nenhaldenslebcner ,Voehenblatt 
Xl'. (j2 vom a.jtl. 18UO, BeiL) [1(153. 
Maass I, [G.], (Alten hausen), "Ceber den BurgUIll'g in der Niihe des 
lfp!mRtedt.er Gesnndbrnnüen>: I.w,.lIr"cheinlich Befestigung: gegen 
das VonIringen del' 'Vonden[. (SitzunglllJer. d. Aller-Ver. vom 
21.,/0. 18gu im Calvörder bezw. :Neuhnldemlebener \\' ocllenblat.t 
Xl". G2 vom H./ti. 1890, 13eil.) [1054. 
Maass I, [G.] , (Altenhausen) , Ueber die alten Grabstätten im Ver-
eiusbezirke l50 Hünenbl:tten, 70 Kegelgrä.ber und eine neue 
Form der }'lach- mler PhLttengräber, letzt.ere ausführlieh be-
liC'lLriebell]. (Sit:mugsbel'. d. Atler- Ver. vorn 21./5. 1880 im 
Cnlvöl'der bezw. Nenhaldenslebenel' Wochenbl. NI'. 62, vom 3./6. 
1890, Beil.) [1055. 
Maass I, [G.[, (Altenhausen),Bel'icht über einen von ihm zur Untel'-
snehung alter DÜl'fstätten unternommenen Ausflug nach Born 
und in die !Jetzlillger Haide. {Sitzungsbel'. d. Aller-Ver. vom 
18./8. 1890 im C<tlvörder bezw. Neuhaldenslebener \Vochenblatt 
NI'. 100 vom 30./8. 1890, Beil.) [105f1. 
[Dabei auch ein als heidnischer Opferstein anzusprechender 
r;ranit,!J]ock auf einer wüsten DOl'fstelle, 1/2 Stunde westlich 
VOll Dolle, erwähnt.] 
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Maass I, [G.l, (Altenlmu~l::'lI)~ Geber eine Grnppe VOll 35 Kegf'l-
gräberll nvbchell Ilelll grOSf<ell .,nOdellben~'c" und dem 11ahl1-
hofe :Jlarielll)orll. (Sit7.nngRlJer. d. Aller-Ver. vom 20/111. U:i~lll 
im L:al\-önler UE'ZW. XenhaLdenf<lebener \Yoclu:lIN. )rr. 13n vom 
::9/11. l:'-i~O, Beil. ~.) [IU57. 
Maass I, [G.J, l;eber einen JleilJsteln ',"011 1\:1. nl1rtenslebtm, zwhclwll 
alten Cl'lIenrec,tcll aufgefunden, und ein ~tltes Eisenbeil vom 
Klc'}lperbel'g-e bei Schwa.nefeld. (SitzUll!l;l'lwricht ll. AUer~VIc'r. 
v. 2H./l\1. 1i:HIU im Cah-önlel' bezw. :;{ull!lfLlden.slehenpr'iVocI!PlIhl. 
.;\1'. 1~;!:1 vom 2\).j11. lötlO, Beil. 2.) [10[,:;. 
Maass I, L G.], (Altellltausell), Die LülJbeni<teine upi Helm·sledt. 
(Sitzlll1g;sbpr. d. Aller-Yel·. vom 2n'/10. 1880 hn Calviinlel' lwzw. 
-:\Hu1taldeuslebellel' \Ynclwublatt :NJ'. 130 vom ~D./11. I 8 f!ll , 
Heibge. ~.) [IO;'l\!. 
Maass, jun. f.Joh.], (Altenhl\.l1f'.en), Reibstein aus einem !Hlnengraüe 
llllweit ~\lt"lll1anseJj. (Hit.zt!tlgsbcl'. d. Aller~ Ver. vom 2fJ.jl0. 
18~ltI jlll Calvi·,n1c'r hez\\'. Neuhalllen"lehellcl' \Yochenbl. Nr. 1;)9 
vom 2D.jll. lR(JIl. Heil. 2.) [1061.1. 
Mewes, !Friedr. sen:!, (Llc'ltrt!r in 'Vegp.n"teilt), Kegelgl'ftb, ge-
nannt "HiinlleckenlJl.~r)..!''' im }'[tnter'.~ellCl\ Gnrtcn in ·WegellC'tellt. 
(Ritzun~~bet'kht Je" AIJer~\"ereil1s vom 2\)./10. IM80 im Calvünler 
uezw. };"euhalllcuslebener Wodl8nblatt Nr. 138 vom :':9.j11. lÖ'JO, 
Jkilage ~.) (1061. 
MÜller, E., Zm' Ge~chi('hte des Dorfes Aulebell. (Zeitschrift des 
Hnr7.-V\:'l'. f. Gesch. ll. Alterth. 1KDO, S. +79-4fi2.) [106~. 
[Opfel"~ und Gntbstütten auf Üem Soolberge.] 
Nehring, [A.] , l) eber eine allselJeinend bearbeitete Ge\'v'eihstfwge 
des Cervus euryc8ros VOll 'l'iJiedo bei Bl'aum'lchweig. Mit zwei 
Abbildungen. (Zeitschr. f. EtbnoI. 1890. Vel"h. S. :-:;ö:{- :'\6ü.) 
S.-A. u. d. T.: ueber eine amcheinend bearbeitete Oeweih-
stange des Riesellhil'sche" (Cel'TUS enryce1'os) aus dem Diluvium 
VOll '.fhiede. [106:;' 
Nordhoff , J. B., "Geber die Gattungen pd.histol'isehel' Denkmii.lel' 
und ihr Fllndgebiet in \\;restfalen. (COl'l'eOlpllndel\zbl. d. dettt;·wll. 
Ge~. f. Allthrop. HHJO, NI'. 10, S. 105 -111. Dazn O. 'li iscldn, 
ebenda S. 111/2.) [1 {lö4. 
rBel'ührt auch unser (~ebiet.J 
Nordhoff, J. B., l};ts ·We"Halen-LalHl null dip urg·ef;cllichtlicht' 
Antln'opologic. (Uöml~l·splll'en. Enl- und 8ti'imlellknli"dpl', Klpil!~ 
,,,,e1"ke, Höhlen und ('tl\1log1"Hllhi~ehe Altf'rt.lliinwr.) Gesehielll· 
'liellCs, ~ammlullgell, I/Iterftt.ul' ete., zl1~lpil'h al~ EeihiUfe ZII 
<-tllt.iqnarisuher .Forsehnng null Kartographie. :Mit, pillel" Kartp 
del' Umgebung \-011 l\hhl~ter. ~Hmster 1890. Regensllerg 
(R. 'fhebsing). 8°. 8 + ~)O Seit.. [1065. 
LB(~l'iihrt unser Gebiet im ""Vesten.] 
Pinder, [Ed.J, Verschiedene Alt.el'thumssH.mmlungen in der Provinz 
Hessen-Nrt'isan. (Xal'hrichten über deutsche Altert.lmwsfunde 
1890, S. 42 - -16.) [1l166. 
rAnch von Rinteln, Gasse!.] 
Prochno, F., Wendische Funde au,; der Altmark. Mit 6 Situatiom-
skizzen. (Zeitschrift f. Ethnologie 1890, Verhandlungen, S. 312 
-316.) [10'" 
[Dollt', Dom. Ott.er.<.;burg. \Vahrbnrg, BarHll)!en, Osterbnrg.] 
Rörig, ... (Ou"rföl'f'ter), Dip Jagd in der rrz~it., in Yel'bindung" 
mit der BnlwiC'kelung lkl' Gf'~ellsellCtJt, III CClltralenropa, 
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(Nitzsche's Illustril'te Jagd-Zeitung, XVII. Jahl'g. Hgo, S, 8;,1 
_353,36:')_365,377_380,389_392,402_405,412_416, 
425-428, 488-441, 450-453, 460-462, 473-476, 486-48\-1, 
4H8-501,507-509.) [10üB. 
[Kommt S. 377/78 auf die anthropologisch wichtigen Dilu-
vialfnnde von Thiede zn sprechen.] 
TeIlen, ehr. A., Ueber eine alte Eisenschmelzstätte in Versl~ohl 
[Reg.-Bez. l\Hnden]. (Zeitsehr. f. Ethnol., Jahrg. XXII, Hl80. 
Verh., S. 476-477.) [1069. 
Voges, Th., Zwei vorgeschichtliche Gräber bei Steindorf [richtig: 
Neindorf] in Braunschweig. (Nachrichten über deutsche 
AlterthlllllSful1de. UnterRedactioll von R. Virchow und A. Vo~s. 
Ergänzungsulätter zur Zeitschrift f. Ethnologie, Jahrg. I, 1t!BO, 
Heft 4, S. öo; vgl. Anz. d. germ. Nation.-Mus. 1891, S.9.) [107U. 
[Aus den Verhandlungen des Ortsvereins f. Gf-'schiehte und 
Altürthumskunde zu Braunschweig und \Volfenbüttel, Vortrag, 
gehalten am 3. Nov. 18BO zU \Yolfenbiitt.eL Die Fundstelle 
liegt im Amte ,Volfenbüttel, zwisclJen Sandberge und OhrulII 
am Gesel. Auch andere Urnenfunde vom Gesel erwälmt.] 
Voss, [A.], Eisernes Schwert und I,anzenspit,ze VOll Dingelstedt, 
Provinz Sachsen. (Amtl. Bericht Bel'lin. Alterthums-:M:us. Nach-
richten etc. 1890, Sp. XLII.) [1071. 
Voss, [A.], Thongefasse der Altmark. (Amtl. Bericht BerUn. 
Altel'thurns-Mus. Nachrichten etc. 1890, Sp. XLII.) [1072. 
Voss, [A.], Fund aus einem Hügelgrabe bfd I,amstedt., Kr. Neu-
haus a. d. Oste, Provinz Hannover. (Zeitschl'. f. Ethnol. 1890. 
Verh., S. 37i-38:>.) [1073. 
Voss, LA.], 'l'honschel'ben aus dem GräberfelU Otterndorf (Hanno-
ver). Amtl. Bericht Berlin. Alterthurus-l\Ius. Nachrichten etc., 
,T:-thl'g. 11, 18UO, Sp. XXXXIL [UJi4. 
Voss, rA.], Steinlw.mmel· '.-lUS Anderbeck (Prov. Sachsen). (Amtl. 
Bericht Bel'lin. Alterthums -l\lus. Nachrichten etc. 1890, 
Sp. XT,II.) [1075. 
Vug, [0.1, Schanzen in Hessen. (ZeitschI'. d. Ver. f. hess. Gesch. 
und L(twleskunde Kassel. N. }-'" Bd. XV, 1890, S. 55.) [1076. 
[Z. B. bei Eschwege, \Vitzenhausen, auf d. l\Ieissner ete.] 
Weigel, M., Altsächsische Thongflfässe von Ober-Röhlingell, Kreis 
Sangerhausen. (Amt1. Bericht Berlin. Alterthums-l\Ius. Nach-
richt.en etc. 1890, Sp. I,XXVJI.) [1077. 
Weigel, M., Steingeräthe von Naumbnrg uml Eckart:-:berga. (Amt. 
licher Bericht Berlin. Alterthums-l\lus. Nachrichten etc. 1890, 
Sp. J,XXVII.) [1078. 
Weigel, M., Nadel uud Sporn von Bronze aus dem TOl'fmool' bei 
Dannenberg, Hannover. (Amtl. RCl'icht Berlin. Alterthums-
~Ius. Nachrichten etc. 1890, Sp. LXXVIII.) [1079. 
Zeiseweis, [Otto], (Lehrer in Kl. Bal'tensleben), Ueber ein grosses 
Kegelgrab der Rronzeperiode auf dem \Vege VOll Klein Bartens-
leben nach Bregenstedt links nahe VOll dem Walde, und über 
einen Steinkeil vorn I .. ehmkuhlenlmsche und ein Steinbeil vom 
Sandberge bei Hönüngen. (Sitzungsbel'. d. Aller-Ver. vom 
28./12. 1889 im Calvörder hezw. Neuhaldenslebenel' V{ochenbl. 
Nr. 25 vom 1. März 1890, Beil.) [1080. 
Zeiseweis, [Otto], (Lehrer in Kl. Bartensleben), Verschiedene Stein-
gflräthe uud Reibsteine aus Glastluss von Kl. Bartellsleben, 
l\Ial'ienbol'll und Stemmerbel'g. (Sitzungsbel'. d. Aller-Yereins 
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vom 21./5. 1890 im Calvördpl' bezw. Neuhaldenslebencr \Vochen-
blatt 1890, Nr. 62 vom 3.j6. 1890, Beilage.) [1081. 
Bt'ollzesclrwert VOll Stendal. (Antiqua 1890, S. ;,2.) [1082. 
Ueber prähistorische Burgwälle der Gegeml: Bmgwall Detzel beim 
Hittergute Detzel an der Ohre uud Ulenburg bei Ivelll'ode. 
(Sitzungsber. d. Aller-Ver. vom 2H.j3. 1890 im Calvörder be1,"\", 
Nenhaldellslebencr ·WochenbI. 1890, Nr. 41 v. 11\/1., Beil.) [108:~. 
Eiserner Fingerring und Brollzegeräthe aus einer Urne in der 
Kiesgrube bei Altenhausen. (Sitzllngsbel'. d. Aller-Vereim; vom 
18./8. 18~)O im Calviirder bezw. Neubaldenslebener \Vochenblatt 
Nr. 100 vom :10/8. 1800, J~eilage,) []()S4. 
Ut'ber ein am \Vestabhange des Oeseh~ aufgedecktes rrüncngrab. 
(Br. 'l'agebl. vom a1./7. 1890, Morg. Nr. 353 und Br. Anz. vom 
31./7. U190, NI'. 177.) (1085. 
Die Sammlung von Alterthiimern des Herrn Stadtkämmerers 
R Sehönert in SChöningen durch ß Aschenul'uen VOll dort he-
reichert. (BI'. Am. vom 1. Juli 1890, NI'. 151, S. 14ö!;l.) [1086. 
Schlnckenwälle iu Norddeutschhmd. (CorrespondenzbL dca Gesammt-
Vf~reim d. deutsch. Gesell. und Alterthumsvereine, Jahrg. 88, 
18HO, S. 133.). LI087. 
Steblbeilc von Hörsingen und Altenhausen. (Sitzungsbericht des 
Aller - Vereins vom 18./8. 18fJO im Calvöl'der bezw. Nenhahlens-
lebeuer "\Vochenbl., Nr. 100 vom 30./8. 1890, Beila,ge.) [1088. 
Uebel' eine bei Schöllingen gefuIHlene Steinaxt der neolitbischen 
7,eit. (BI'. Anz. v. 11. Juli 1890, Nt". 160, S. 155."1.} [1088. 
Die Steinkammergräber der Altmark. (Correspo1Hlenzbl. d. deutsch. 
Ges. f. Anthl'op. 1890, Nr. '6, S. 47/8.) [1090. 
[Bericht übel' die Reise von }jd. Krause und O. Schoeten-
sack nach der Norddeutsch. Allgern. Zeitung.] 
Urnen mit Feuersteinen und SchädelknoclJen von Hausthicl'en am 
Wendelstein bei Rossleben (~Hal'z", richtiger: Goldene Ane l 
Thüringen). (Nol'dd. Allgem. Zeit. 1890, Nr. 485; AllZ. d. 
german. Nation.-l'flus. Nürnberg 1890, S.90.) 11091. 
Skelettfullde Huf dem neolithüw,hen Gräberfelde bei Tallgermünde. 
(Nol'dd. Angern. Zeit. 1890, Nr. 193; Anz. d. germ. Nation.-l'flus. 
1890, S. 38,) [J092, 
Vorgeschichtliche Funde bei WehsPllfels. (Der Sammler XII, Hl90, 
NI'. 3; Anz. d. gal'm. Nation.-Mlls. 1890, S. 39.) [1093. 
1891, 
Behm, Hans, Die Hansul'lle von Hoym. l\'[it Abbildol1gt'l1 auf 
l)eiliegendel' ~rafe1. (ZeitkChl'. d. Harz - Vereins XXIV, 18~11, 
S, 549 - 551,) [1094, 
Berger, [Friedr.], Bronze - Al'mringe vom qbel'hoJ.ze, Ul'nenre"te 
UI\l1 ~'el1ersteingel'äthe von dem 'rrendelbel'ge und dem Oberholze. 
(Sitzungsbel'. d. Aller-Ver. y. 27/5 1891 im Oah:,örder bezw. 
Neuha.ldenslebener Wochenbl. NI'. 74 v. 27/61891, Beil.) [109.'"). 
Berger, [Friedr.], (Förster in Neuhaldensleben) , Vorhh;~oriscbe 
Fcucrsteinwerkstat.t an der alten DorfsteIle Trendel. (SItzungs-
bericht d. Aller-Ver. vom 21./10.1891 im Calvürder bezw. Neu-
haldemdebener Wochenbl. NI'. 131 vorn 7./11. 1891.) [1096. 
Blasius, Wilh., Ueber Bronze-Celte von Querenhorst bei Helmstedt, 
die AusD'rabungeu in den Rübeländer Höhlen und die Holzener 
Höhle. ""(Sitzungsber. d. Ortsvereins f. Gesell. u. Alterthutnsk. 




Brunotte, [Wilh.], Bronze-Lanzellspitze von NeuelJllo~ und Ki~der­
urne. (Sitzungsber. d. Aller- Ver. v. 27/5 1891 Im Calvoruer 
bezw. Nenhaldenslebener Woeheubl. NI'. 74 v. 27/fi 1891.) [1098. 
Brunotte, [Wilh.], Zwei Nepliritsteinkeile und ein Steinbeil au~ 
Thonscbiefer von Neuhaldemleben. (Sitzungsber. d. Aller-Ver. 
v. 12/8 1891 im Calvörder bezw. Nenhaldemlebener "\Voehenbl. 
NI'. 104 v. 0/9 1891, Beil.) (1098. 
Götze, A., Die Gefiü;sforHlen 11llll Ornamente der neolithisdlCll 
schnurverzierten Keramik im :Flussgebiete der Saale. .Tella, 
H. Pohle, lSgl. 72 Seit. mit 2 Tafeln. 8°, [1100. 
Heine, K., ~ur Geschichte des Dorfes Erdeborn im MansfelClischen. 
(:J.\olansfelder Blätter, Eigleben, Jahrg. V, 1891.) [110l. 
[Der erflte Abschnitt: Aelteste und ältere Zeiten etc. vorw 
geschichtlich wichtig. Vorldstorische Thongerätho ans Erde-
born.] 
Hirt, Hugo, Die vorgeschichtliche Wissemchaft. (H<trzer Monats-
liefte, Jahrg. II, 1891, Heft 8, S. 18:,/d.) (1102. 
[Mit wellig Bezug auf einheimische l"umle, auer eine gutt-
Uebersicht gebend.] 
Kloos, [Joh. Herrn.], Deber ei11 an der Asse gefundenes .Jalleit-
beilehen. (Sitzullg;.;ber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 19.j3. 1891 im 
BI'. Tagebl. v. 22-/3. 1891, NI'. 1:-:\7 u. Br. Anz. NI'. 72 v. 26/3 
1891.) [110:1. 
Kloos, J. R., Jaileitbeilchen aus dem Braunschweigif:.cheu. Mit 
Abbildungen. (Globus, Bd. LIX, 1891, Nr.24, S. 374.) [11(H. 
Krause, E., Urne aus dem Hügelgräberfelcle auf dem Hüttenberge 
bei J,eetze, Kr. Salzwedel, Provo Sachsen. (Zeitsehl'. f. Ethnol., 
18Hl. Yer11., S. 682.) [1105. 
Maass I, [G.] , (Altenhansen), Kinderurne oder Thränellkriigleiu 
VOll Altenlmnsen. (Sitzung·suer. d. Aller-Ver. vom 27.j12. 18HO, 
im CaJvünler bez\v. Seulmldenslebener \Yoehenbl. "\'1'. ,:} vom 
10/1. lti91, Beil.) 1:1106. 
Maass I, [G.], (AltenhanselI) , Steillaxt und Stei.nbeile VOll Ghl"~­
leben; GrIle von Hundi,.;burg; Hünengrab v'on .Forsthaus Eiche. 
(Sitzul1gsbcl". d. Aller-Ver. vom 8./4.1891 im Calvörder bez·w. 
Neullaldemlebeller'Vochenbl. NI'. 5::1 v. 7.j5. 1891, Beil.) (1107_ 
Maass I, [Gustav], Granitbeil von Behnsdorf und Bronzebeil von 
Süplingen. (Sitzungsber. d. AllerwVer. v. 27/5 1891 im Calvänler 
bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. Nr. 74 v. 27/6 1891, Beil.) 
[1108. 
Maass I, [Gustav], Nephritsteinbeil von Altenhausen und Aus-
grabung von Kegel- und Steinkistengl'äbern auf dem Finken-
berge niJrdlich von Emden. (Sitzungsbel'. d. Aller-Ver. v. 12/8 
1891 im Calvöl'der bezw. Neuhaldenslebener Wocbenbl. Nr. 104-
v. 5/9 1891.) [1109. 
Maass I, I.GustavJ, Ueber die "Teufelsküchel< bei der Altbaldeus-
lebener Ziegelei und die gewaltige Grabkammer bei Forstbaus 
Eiche in ihrer Deutung als Opferaltäre ete. (Sitzungsber. d. 
Aller- Ver. v. 12/8 1891 im Calvörder bezw. Neuhaldenslebener 
'Voehenbl. NI'. 104 v. 5/9 1891.) [1110. 
[Erwähnt auch vergleicbweise die Lübbensteine bei Helm-
stedt.] 
Mewes, [Friedr. sen.], (Lehrer in \Vegellstedt), Gefässscheruen 
V(~U der alten Dorfsteile .Andol'f und Steinbeil von \Vegenstedt. 
(Sltzungsber. d. Aller-Ver. vom 27./12. 1890 im Calvül'der l}ezw. 
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[Vorgrschicbtel [lsn] 
Xeulmldenslel)CIler \Vochenulatt NI'. [i vom 10./1. 1891, Beil.) 
. [1111. 
Mewes, [Frledr. sen.], (Lehrer ill \VegensteL1t), Nephritbeil VOll 
\Vf'geliRtedt. (Sitzungsber. d. Aller- Ver. vom 8./4. 1891 im 
C"h'öl'dcr bezw. };ellhaldensleuener Wochenbl. NI' . .)3 vom 7./5. 
1891, Beil.) [1112. 
Mewes, [Friedr. sen.], (Lehrer in \Vegenstedt), Gefii3R- und Geriith-
3cheruen von der Pieplockenburg am }Iiest.enlalllme l alte Reste, 
Feuerstein-Messer etc.J. lSib~llllgsber. d. Aller-Ver. VOlu 21./10. 
IH91 irrt Calvörder bpzw. Neuhaldelllllebener \Voehentl. Nt'. 131 
V?1!1 7./n. 1891.) [1113. 
Nehrlng, tAlfr.], ~eu0 Knochenfllnde in llenHöhlen heiRübeland 
im Harz. (Zeitsehl'. f. EtllllOl. IH91. Verh" S. 351/4.) [1114. 
[lh-'ril'hter"ta.ttnng über W. Blasius' Funde, s. oben 1890.J 
Olshausen, 0., Im Nonlen gefnudene vOl'geschichtliche Tl'om-
pctel~. (:t;eitsehl', f. EthnoL _ltiHl. Verh., S. 847-861.) [1115. 
I,Aueh Funde, die unser G-ebiet berührelI, AlllHtlt, Hannover.] 
RÖdiger, Fritz, Bdällterungen und_ bewei~ende Vergleiche zur 
Steinkartcn-Theorie. (Zeitsehr. f. Etlmol. H191. Verb., S, tUl 
-724.) Vergl. j<'rit.z1{.ödiger, Vorgesehichtliche Kartenzeich-
nUllgen in der SChWf!lZ (Ebemla H. n7 - 242) und desselben 
Verfassers Darlegungen im Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. 
Anthropologie (1893, Nr. 1, S. 4 - 6). [1116. 
[Sucht die Rosstra}lpe a. Harz als vorgeschichtliches Karten-
bild des Harze,; zu deuten.] 
Seeländer, [Herrn.], (Uauu. theol. in Hör3ingen), Auffindullg eines 
Kistengrabes oei MOl'slebel1. [Schriftlicher Bericht, vorgetragen 
VOll G. Maass I, Alt.enhausell]. (Sitznngsoer. d. Aller-Ver. v. 
S7/12. 1890, im Calvärder bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. 
NI'. 5 v. 10/1. 1801, Beil.) [1117. 
Vasel, A. (Beierstedt), Deber die in der Nähe seines Wohnorts in 
der letzten Zeit gewachten vorgeschichtlichen Funde. (Sitzungs-
bel'. d. Ortsvereins f. Gesch. u. Altertbumsk. in den Er. Änz, 
NI'. 294 v. 16/12 1891 und (ausfübrlich) NI'. 12 v. 15/1 1892, 
sowie in dem Er. Tageb!. NI'. 587 v. 16/12 1891); [Ueber die 
Funde vgI. auch BI'. Tagebl. NI'. 486 v. 16/10 1891, Ab. u. 
Nordd. Allgem. Zeit. 1891, Nr. 597; Anz. d. germ. Nation.-Mus. 
1891, S. 10; ferner BI'. Anz. NI'. 84 v. 11/4 1891.] [1118. 
Virchow, R., Uebel' Doppeläxte lyon Anhalt, "\Vesteregeln etc.J 
(Zeitschl'. f. :gtllllol. IH!:l1. Verh., S. 4;,U-.4ßO.) (111!}. 
Virchow, R., JadeÜbeilchen vom l%ersberg [Erl\ebung des Fest,-
berges auf dem nOl'llöstliclJell nöhenznge der AsseJ. (Zeilschl". 
f. Ethnol. 18\)1. Verh., S. 601/2.) [1120: 
[Beziebt sich auf J. H. Kluo:;' Mitth. im Globus; f'l.oh. Nr.l103,] 
Virchow, R., Excursion nach Salzwedel und in das megalithische 
Gebiet der Altmark. lZeitscltr. f. Etbnol. 1891. Verb., S. ß7D 
-68'2.) - Dazu K Krause (Ebcnda S. 682.) [1121. 
[Auch übel' Fellsterurnen S. 679/80.J 
Verg1. auch E. Krause, Die Anthropologen-}'ahrt nach Salz-
wedel ("Post", Juli 1891; Blätter für Haudel, Gewerbe etc., 
~Iontagsbl. zur Magdeb. Zeit. 1891, Nr. 28 v. 13/7, s. 222/3). 
Wassermann, lPaul], (ljell1·e1' in Satuelle), ]"euel'steiulanzenspitze 
von Immekath in der Altmark. (Sitznngsbel'. d. Aller-Ver. vom 
27./12. 1890 im Calvörder bezw. Nenhaldemüebener Wochenbl. 




Weigel, M., Bronzeschwert aus der 'Vesel' von YlotllO, Provinz 
Westfalen. (Nachrichtnn i:ibel' deutsche Alt.erthurnsfuude, Jabr-
"ang H, 1891, S. 96.) .. [1123. 
Wollemann, A., 'l'hierknoch,el1.' ll~menthch VOll emem ~ornest,l­
cirten Hamrind der Pnmlgemus ·l{;>.gf:.e von Hedwlgsbnrg. 
El'aUllSCbweig. (Correspoudenzul. d. dentsch. Ges. f. Anthrop. 
1891, Nl'. 7, S. 50-51.) [1124. 
Zeiseweis, [Otto], (Lehrer in Kl. Bartensleben), Reibstein und Stein-
beil von Kl. Bartemlebeu. (Sit.zungsber. d. Aller-Ver. vom ~./4_ 
1891, im Oalvörder bezw. Neuhaldenslebener Wochen"bl. NI'. ;)3 
vom 7.j5. 1891, Beil.) [11:;5. 
Zeiseweis, [Otto], Steinbeil von K!. Bartensleben. (Sitzungsber. 
d. Aller-Ver. v. 27/5 1891 im Calvörder llezw. NeuhaldenHlebener 
Wochenbl. Nr. 74 v. 27/6 1891, Beil.) [1126. 
Zschiesche, [PauI], Prähistorisclle Schlackenwiille in Thüringen, 
z. B. auf der Sachsen burg, im Eichsfelde etc. (Correflpondenzbl. 
def! Gesammtver. deR deutsch. GeHeh. u. Alterth.- Ver., Jahr-
gang XXXIX, 1891, Nr. 4, April, S. 41.) [1127. 
Bericht über die Sitzung des Naturwissenschaftl. Vereins in 1\laW1e· 
burg. (Magdebnrger Zeitg. Nr. 630, Dec. 1891). [1128. 
[Vorhistorische Funde aus dem Gebiete.] 
Einbaum von Magdeburg. (Deutsch. Reiehs-Anz. 1891. Nr. 255; 
Anz~iger des germanischen National-Museums Niirnberg 1891, 
Nr. 6, S. 98.) [1129. 
Tbier- und Menschenknochen und Urnen aus der Einhornhöhle bei 
Scharzfeld, Kr. Osterode. (Deut.sch. Reichs-Anz. 1891, Nr. 261 j 
Anz. d, german. Nation.·Museums Nürnbel'g 1891, Nr. 6, S. 95.) 
[ 1130. 
Herzogl. :ßluKeuIll , Führer durch die Sammlungen. Braun'o;chweig 
1891. 8. Tanspnd. 8 0• [1031. 
[Diese Auflage enthält S, 143 - 149, wie ich glaube, zuerst 
eine eingehende Erläuterung der VOJ'gescl1ichtlichf'n Samm-
lungen, welche gebildet sind hauptsächlich durch den Ankauf 
drr Sammlungen des Conservat,01's Moritz SchnItz 1878 
und des Abt:; H. Thiele 1886, Schenkung von Baumeister 
Leidesdorf 1887 und Ankauf der Sam'mluug des Geh. 
Carnmerratlls Herrn. Gl'otrian 1888.] 
Steinbeile mit Hirschhornhalter und l\Ieissel aus :;chWfll'Zem Nephrit 
von Loderslehen bei Querfurt, rrov. Sachsen. (Der Sammler 
1891, NI', 2 j Am:. 11. germ. Nation.-Mus. Niirnherg 1891, NI'. 2, 
S. 27.) [1132. 
Grnenfund mit Knochen und spärlichen Dronzebeigabcn bei Ger-
wisch in der Nähe von Burg bei Magdeburg, Provinz Sachsen. 
(Magdebnrgiflche Zeitung 1891, März, Xl'. 143; abgedruekt in 
Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde, ErgänzungsbHitter 
z. ZeitschI'. f. Ethnol. 1891, S. a2.) [1133. 
[Vgl. auch ~. folg. Veröffentlichung Nr. 1134.] 
AlterthuIllsfunde bel SCbermen. Gerwisch und Burg. (Blätt. f. 
Handel, Gewerbe etc. Mont.agsbl. z. ~Iagdeb. Zeitung 1891. 
Nr. 19 v. 11/5 S. 146/7.) [Vergl. ob. Nr. 1133.] [1134: 
Urnenfund bei Alversdorf. (Braunschw. Tagebl. NI'. 510 v. 30/10 
1B91, Ab.) [1135. 
Urnenfunde auf dem Gräberfelde von Rebenstorf an der Grenze der 
Altmark. (Nordd. Allgem. Zeit. 1891, Nt. 432 j Anz. d. germ. 




Andree, [Rich.], .Der vOI'gef.ichichtliche Memch, nachgewiesen in 
der Baumanm;l!öhle im Harz etc. (Globus, Bd. LXI, NI' 1 \:I, 
S. 30:!j:-l, l\Iai 1892.) [1137. 
lNach Wilh nlasius' Untersuchungen, siebe NI'. 1147 ff.] 
v. Alten, ... , (Oberförster in Knpfel'hütte), U eber die im Laufe dieses 
SOl1llllerS [1891] in der Einhornhöhle bei Schal'zfelJ aufgenomme-
nen ·~h'nausgrabullgen [Kurzer Bericht in der Harz-Klub-Section 
Lauterberg]. (Harzer JHonatshefte, In. Jahrg.) 18tl~, Heft '2, 
S. 45.) [1138. 
v. Alten, Friedr., Deber die von ihm beab~ichtigten vorhi:stori-
sl!hen For~ehllllg('n im Oldcnburgischen. (Zeit:;chr. f. Ethnül. 
HHJ2, Ver11 .. S. IHi.) Th. [1139. 
Bauer, [Friedr.], (Baurath), Die Vorgeschichte Deutschlands. 
(KitzlIlll:{sbericht des l\'!agdebllrger Gesehichtsvereins vom 11./:.L 
~8~'2 III d. BI. f: Handel, Gewerbe ,etc .. MontagsbL zur l\l8,ßdeb. 
Zelt. 18D2, S. üJr' NI'. 12, VOilI 21,/iJ.) L1140. 
[Bezug auf einheim. Funde.] 
Becker, [H.], (Pastor in Lindau, Anhalt), Anhaltische Altel'tlli.imer. 
I. Eiut'. noue Hausurne mit llfenleköpfell am Dache, von 
Hoym S. 0&2 - 3&8. 1I. 8pil'alplattell-Fibel aus Deetz, Anhalt, 
tl. H;J8-S61. Ill. Urnen von llornuUl und Trüben (Kr.Zerbst, 
Anhalt), S. 361. l\Iit 4 Abbild. im Text. (~eitschr. f. :r;tlmol. 
1892. Verb., S. 352-361.) [1141. 
Becker, [H.], (Pastor in Lindau, Anhalt), Zum Verständniss der 
Formen unserer deutschen Hausurnen. (Zeits~hr. f. Ethnol. 
18\)2. Verh., S. 556 - 5tH.) [1142. 
Dazu R. Virchow (Ebenda S. 561.) 
Becker J [Ho], (Pastor in Lindau, Anhalt), Ueber den Teufelsstein 
bei Lil1l1au in Anhalt. (Zeitsehr. f. Ethnol. 1892. Verll., S.561 
-562.) [1143. 
Becker, [Ho], Zur neuen HfI,usurn«i, von Hoym nebst einigen Be-
merkungen zu den übrigen Hausurnen. Mit einer Tafel Ah· 
bildungen. (ZeitsclIl'. d. Harz·Vel'. XXV, 18\)2) S. 212 ~ ;!44.) 
[1144. 
Berger, [Friedro], (Föri'ter in Neuhaldenslebell), Diademartigf'r 
Bronzeschmnck ans der Niihe !leI' alten DOl'f:'1telle Brundorf im 
Oberholze , Fenol'steinmesser nml Urnen von (ler wüsten 1>01'1'-
stelle 'rremlel und GeschielJedreikantel' aus dem OberllOlze. 
(Ritzuugsber. d. Allel··Ver. vom 0.j4. 1802 im Calvör(ler bezw. 
Neuhaldemlebener Wocht:mbl. NI'. ;lO vom :30.j4. 1802.) [1145. 
Berger, [Friedr.], (Förflter in Neuhaldenslebc'n), KleiIlos Nephrit-
beil \ on der wii.sten Dorfstelle Schmerfehl iu der I,etzlinger 
HeWe. (Sitzungsbericht des Aller-Vereins vom 1;).j0. 1892 im 
Calvörder bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. NI'. Fl1, v. 16.j7. 
1892.) [1146. 
Blasius, Wilho, Altes und Neues von der Baumannsbühle. (Sitzungs-
bel'. d. Ver. f. Naturwiss. in Braunschweig vom 7/1 1892 im 
Bral111Schw. TagebL NI'. 46 v. 28/1 1892, Ah) [1147. 
[Hinweis auf Spuren des Menschen in den eigenthiimlich 
zersplitterten Rent~ierknochen) . . 
Blasius, Wilho, Ueber dIe neue"ten III anthropologltlcher BeZIehung 
interessanten Funde in ({pr Hermaun~hiihle bei Rübeland. 
(Sitzungsbel'. d.. Orts-Vereins f. Gesell. und Alterchumsk. vom 
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(VorgesclJichtc] [1892] 
7. 1f.Tärz 1892 in den BraullScllw. Anz. 11'92) Kr. 71). Dazn 
[J. H.] Klooi'l, Ueber die Natur der Ablagerungen in ti,ell 
Rhbeliinuer IIi..\hlell. (Ebendtt, NI'. i 1 u. 72.) Zusammen im 
SOlHl.-Abdr. erschienen, Braull~chwejg) Herzogl. \Yaiscnballs-
Buchdl'uekel'ei, IB92. 80, 8 8eit. [1148. 
Blasius, Wilh., Neue Funde in der r-tii.beländer Hermanllshö]lle. 
(Sitzungsher. d. Ver. f. NatUl'wiss. in )~rann"chweig YDm 17./3. 
Itl92 im BI'. Tagebl. vom 4/4. 1892, Ab., NI'. 1üO.) [11.Hl, 
['rhiorresto für das HöhlellmUSeml1 aU!'igegl'allen llud Fpuer-
stein-l\lesser, in der Hermaul1shöhle gefunden VOll P. (ha-
bow sky, als Beweis der }Jxisienz des l\lenschen bei lliibeland 
zur späteren Diluvialzeit.] Vergl. auch: Gaea, Natlll' u. h;hen. 
28. Jahrg., 1892, S. 4~4/[,. 
Blasius, Wilh., Vorl~i,\lfiger kuri':el' Bericht hber die w~ihrelld d(~;.; 
vergangenen Sommers in den neuen Theilen der BaumHlllls-
höhle bei ltii.beland arfl Ha.rze vorgenommenen AIIHgrabullg-en. 
(Sitzungsbel'. d. Ver. f. NaturwiRs. in I1rannsehwl,ig vom 1:,'/10. 
1892 im BI'. Tagebl. NI'. 494 vom 20./10. 1892.) [II;,(). 
[Thierreste und Feue1'l.;tein-Gel'iithe (liluvialer :lt'Ienschell .. -
Erster sicherer Nachweis des vorgeschichtlichen l\Ieu:>;chell in 
der Daumannshöhle.] 
Ein \Viederahdruck des Zeitungsber. erschien unter folg. 'fit.: 
Blasius, Wilh., Neue Funde von Dihivialthieren tllld Feuerstpin-
Geräthen diluvialer Menschen in der Baumanmhöhle [bei Rübe-
land]. (Mitth. d. Anthrop. GeR. Wien 1892, Heft G, Sitzuugs-
bel'. NI'. 4~ S. 107 -108.) [1151. 
Brunotte, [Wilh.], (GymnaRiallehrer in Neuhaldensleben), "Crno, 
Peuersteindolch von lI/I! Fuss Länge und ]·'enersteinmeBser, 
gefunrlen zwischen Hillersleben und J't'Ieseberg. (Sitzungsber. 
des Aller-Ver. vom 15/0. 189~, im Calvörder bez,\'. Nenltahlens-
lebener Wochenbl. NI'. 81 vom 16./7. 1892.) [1152. 
Conze, [Alex.] ,BrollzegerfiJh in Dodekai'derform im :i\Iuseum zu 
Braunschweig. Mit AbbiJtlungen. (Westdeutsche ZeitschI'. f. 
Gec:ch. und Kumt, 1892, Heft 2, S. 204~210. [1153. 
D ••.• , M., Pflege prithistorischer Alterthülllel'. (BI. f. Handel, Ge-
werbe etc., l\1ontagsbl. zur Magdeb. Zeit. 1892, S. 28f\-1, NI'. 4, 
vom 2;,'/1.) [11;)4. 
Förtsch, Oscar, Die Entstehung der ältesten \Verkzenge und Ge-
räthe. Inaug.-Diss. z. Erl. d. phjl, j)oetorwiil'de, welche m. G. 
d. h. phil. Fac. d. ver. Friedr.-Univ. Halle· Wittenb. am SOlW-
abend d. 5. März Mitt. 12 Uhr zugleich mit den angehängtPll 
Thesen vertheidigen wirll. Halle a. S., Gebl1uer,Sl'hwetschke':-;che 
Buchdruckerei, 1892. SO. [11~,r,. 
Götze, A" Neue Funde vom neolithischen Griiberfelde ';on Tanger-
münde. [Neue }~rwerbungen der prähistorischen Abtheilung des 
Museums für Völkerkunde 5., nach dem Berichte des Herrn 
Apothekers c. Ha.rtwich]. (Zeitsehr. f. EthnoL 1892. Verh., 
S. 182 - 188.) [1156. 
[Erörtert ausführlich S. 184 ff. den "Bernburger Typus!! 
und nimmt vielfach auf unser Gebiet, z. B. Anhalt 1 Gegend 
von Halberstadt, Del'enbnrg, Wolmirsbedt etc. Bezug.] 
Grabowsky, F., Höhlenmuseum in Rübeland i. H. (Il1ternationales 
Al'clliv fiir Ethnographie Bd. V, 1892,8.175/76.) B.A. 4°. [1157. 
[Das Höhlenmuseum enthält zahlreiche Beweise der Existenz 
paläolithischer Menschen bei Rübeland. Kurze Notizen über 
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1 VorgeBchichteJ [18921 
;1as ~lus.eum finden sicb mehrfach in den Braunscbweigischen 
rageszeItungen von l\Htte Mai 1.:'.'J:?, z. B. in der Braumchw. 
Lande~z. Nr. 232 v. 18/5 1892 und im Braunschw. 'l'agebl. 
.. desgI.; vgl. auch Brauuschw. Lanc1esz. Nr. 159 Y. 3/41892, MOl'g.) 
Grossler, Herrn., Das Ullstrlltthal von Artern lüs Naumburg. 
:? 'l'heile. ClYlitth. tI. Ver. f. Erdkunde in IIaHe a. S, lSW2
1 
:-:l. 84-149, 1803. S. 78-138; Al'chiv f. La.ndes~ 11. Volkskunde 
der Provinz Sachsen ,Jahrg. 1I, 1892, S. 84-149, III, 189H, 
H.78-138). H. A. als "Führor dureh das Unstrntthal", 80, 
l.S93. [11~)8 
[Manehe vorgescbichtlichA Angaben.] 
Hirt, iHugo), Pri:ihist01'ise}leStndien mit Bezug auf unser Fiener- und 
j·;lbgebiet, VOl'trng im Verein für Altert.hillll"lkulHle im 1. .Jeri-
ehow'Hchen Krei::e gehalten. (Bl. f. Handel, Gewerbe etc. -:\lon-
t:l,! .. rsill. 7.. l\lagdeh. Z;eit. 1892, S. l~-H) - 141, NI'. 18 vorn 2.j5.) 
[115fl. 
Hörnes, Moritz, Die Ul'gesehic:hte des MenscheIl nach dem heuti. 
gen Ht.anae dCl' Wissenschnft. Wien, Pei'ot, IJeipzig, A. Hart-
JebclL, 18\12. 80. 672 Reiten. Mit 22 gallzseitigen Illust.rationen 
und :{~a 'l'cxt - Ahbildullgen. [Brschien l'Ieit 1891 in Hefe-
rungen.] [1160. 
rNimmt auch auf :Punue UlJseres Gebietes Bezug.] 
Klees, J. H., Oie Harzer Höhlen, ihre AlIsföllnngen Hu(1 Thier-
l·est.e. :Mit. Abhil(lnngen im Text .. (Harzer Mouaü:heft.e, 1892. 
Mai UiH August., Heft. 5/8, S. 107/9, 140/3, 177/80 u. 211/14.) 
S, A. 4°, [1161, 
KleQs, J. H., Die Höllien des Harzes nnd ihre Ausfüllungen. 
(l\1itth. (1. Ver. f. Erdknnde zu Halle a. S. 1892, S.150-172; 
Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen, Jahr-
gang II, 1892, S. 150 -172.) S. A. 8°. [1162. 
Kluge, Ernst, (Pfarrer), Prähistorische Funde aus aer Umgegeu{l 
von Al'l1ebnrg, Altmark. (Nachrichten übel' deutsche Alter-
tlnunsfnnde 1892, S. :16 - 4.'Q Mit 26 Abbilchlllgen. [IH\3. 
Krause, Ed., '.rl'Oll1meln aus vorgeschichtlicher Zeit [[lU" (le1' Pro-
vinz Sachsen nnd HallllOVel', z. B. VOll ,l<~belHlorf Lei l\fagde-
burg]. (J'.eitschr. f. Bthnol. 1892. Verh., S. ~\7/9H.) [llti4. 
Maass I, [G.] , (AltenhaHsen), Kleines Steinbpil vom "Umlauf" 
bei Bl'umby, Serpentinskinlwü von ])ülIst.edt uo(1 "Polier-
stein". (Sitznugl'1ber. d.Aller-Ver. VOlll 28.j12. 1891 imCfL1vön1er 
bezw. Neuhaldenslebener Wochenb1. Nr. ti vom !li.j1. 18~12.) 
[116S_ 
Maass I, [G.] , (Altenhausen) , Bisellgeräthe VOll tier \Vüste Trog-
{torf bei Altenhausen, Steingcl'äthe vorn "umlauf" bei Enl111by, 
St.einbeil und fossile Hirschgeweihe aus einet' Kiesgrube zu 
Tal'tnn, Leicheuvcrbrennungsstätt.e und Urnenfeld mit lkonze-
gerKthen in einer Kiesgrube bei Altenhausen. (Sitzllngsber_ (1. 
AUer-Ver. vom 6./4.1892, im C;:tlvördel' bczw. NeuhaldenslcbeIlf'l' 
Wochenbl. Nr. 50 vorn 30/4_ 1892.) [1166. 
Maass I, (G.] , (Altenhausen) , Burg Norde~{lorf. b~i SeC'haus~n 
im Kreise Wanzlcben und df)l' J~allgenstclU beI Sech ansen 1\1 
der Nähe einer alten Opfer~tätte. (Sitzungsbel'. des Aller-Ver-
eins vom 2.j11. 1892, im Calvörder bezw. Nen11aldenslebeller 
Wochenbl. ~r. 135 vom 19.j11. 1892.) [1167. 
N elte, Th., Die RoSlst.l'appe und das Botlethal in lan,lschaftlicher 
U11d geschichtlicher Beziehung und ihre Sagenwelt. Druck von 
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[Vorgeschichte] [1892] 
Max Arnold) Halbel'stadt, O. J. (Sculuii!swort vom ~Iai 1892.) 
71 S. 12u• - 2. Aufl. mit erweitertem Titel: ~Die Rosstrappe, 
der Hexentanzplatz und das BollethaI etc." O. ,J, (Vorwort 
vom Mai 1893.) 98 S. 12{). - 3 Autl., Selbstverlag des \"er-
fassers. Druck von Max Arnold, Halberstadt, O. J. (Vorrede 
1896). 101 S. 12°. - 4. Aufl., Ebenso. (Vorwort im Mai 189R.) 
103 S. 12°, [11G8. 
[Auch über die Vorgeschichte.] 
Olshausen, [0.], Ueber Leichenverbrennung. (Zeit sehr. f. EthnoJ. 
1892. Verb., S. 12\-1-175.) [llli\:!. 
[Berührt mehrfach umel' Gebiet, erwähnt z. B. die Grab-
funde bei !JtH:klum, S. 159, bei Halbel'stadt, H. 158, in Han-
nover und Westfalen S. 159/160, in der Altmark :-i. 15()/S1.] 
Sachse, [Hugo], (Privatier in Neuhaldensleben) , Grosse Ll'ue ll1!:< 
den Kiesgruben im Ober holze. BalkengräbeI" daselbst. (SitZU1Ig:<-
bel'. d. AUer- Ver. vom 28./12. 1801 im Oalvördel' bezw. Keu-
lJaldem.lebenel' Wo('henbl. NI". (j vom lU./!. 11:\92.) [1170. 
Schreiber, [A.], (Profef'\sol'), Ueber ein altc"ldureh den Hafen auf-
gedecktes Elbstrombett [bei Magdeburg). Mit Abbildungen. 
(Sitzungsbel'. d. Naturwiss. Ver. in Magdeburg vom 8/12. 18\tl 
im m. f. Handel, Gewerbe etc .• Mc;mtagbl. zur Magdeb. Zeit. 
1892, S. 8;-)-87, NI'. 11 vom 14/3.) [ll7I. 
(Vorgeschichtliche Gegenstäl1(le.] 
Schuchhardt, [C.], Ausgrabungen auf alten Befestigungen Nierler-
sachsens. (Zeitsehr. d. hist. Ver. f. Nieders. 1892, S. 343 - 3.J.9. 
[Berührt auch unser Gebiet.] [1172. 
Szombathy, [Josef], "Leber Pl'ühi,ltorische Sammlungen \z. R. in 
. Halle, Hannover und überhaupt in unserem Gebiet. (Ann. 
HofmUiI. Wien, NI'. 1-2, 1892, Not. 110. 119.) [1173. 
TripIer, [earl], (Lehrer in Neuhahlemlehen), }'cuel'steinmesser <I\lS 
dem Oberholze. (Sitzungsbcr. d. Aller-Ver. vom 1 ::./u. ISB2 im 
OalvÖl'llel' hezw. Neuhalrlenslebenel' Wochenblatt Xl'. 81 vom 
!t;/7. 1892.) [1174. 
Vase], A., Aufdeckung vorgesc1lichtlicher Gräber in der Nähe von 
Beier1ltedt. (Sitzuug::lber. d. Orts-Ver. f. Gesch. u. Alterth. i. d. 
Er. Auz. NI". 12 v. 15';1. 1892.) . [1175. 
Wagner, Bruno, Die vorge::lchichtlichen Ausgrabungen im süülti-
sehen MuseunI zu NordhamelJ. (Au::; der Heimath, Sonntag~bl. 
des NordlJiiuser Couriel"s 1892, NI'. 12.) [1176. 
Wagner, Bruno, [,'unde ill der Rüheländer Hermaunsllühle. (~\ llf> 
der Heimath, Sonntag::lbl. des NOl'rlhäuser 0011rie1'" 1892, Nr. 15, 
vel'gl. auch ebenda 1891, Nr. 44.) [1177. 
[Besprechung der Funde von }i'euel'stein-Geräthell, s. oben 
unter ·W. Blasius.] 
Wassermann, [PaulJ, (Kantor iu Satuelle), Feuersteinbeil von der 
wüsten DorfsteIle Ellt'l'sell. (~ltzung::;lJel'. d. AlIel'-Ver. v. 15/6. 
Hl\J2 im OalvÖl'der bezw. Neuhaldenslebener WochenlJl. NI'. tl1 
vom 16/7. 1892.) [1178. 
Wassermann, [Paul], (Kantor in Satuelle), Urne mit eisernem Ringe, 
Ei~pnstift ulld Gl<tsperle vom l\Iöhlenberge zU Bülstriugf'u. 
(HItznngsber. d. Aller-Ver. vom 2./11. 1892 im Calvörder bez\v . 
. Neuhaldeuslebeupr Wocllenbl. Nr. 135 vom 19./11. 1892.) [1179_ 
Welge], M., Bronzefuud aus Elsterwerl1a, Provinz Sachsen. (Nach-
richten übet· deutsche Altel'thnmsfunde Itl92, S. 48 u. 52.) Mit 
j Abb. [1180. 
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Weigel, M., Die Hügelgräber VOll Nienbllrg a. <1. Wesel', Provinz 
Halllwver. Mit 11 Abbildullgetl im Toxt. (Nachrichten ubet' 
,deutsche Alterthllmsfllude 1892, S. 69-72.) [1181. 
W61gel, M., Da~ Gräborfel<l VOll Beiel'steut, Kr. Hehmtedt, Her-
z?gthlln:. Braunschweig. n-lit 2 AhtJildungPll im 'l'ext. (Nach-
.I'lehten nbRr dentsche Alterthull1sfnude 1892, S. 86/7.) [IU:l2. 
Welgel, Mo, Deutsche Hausurnen. Zeit bestimmung derselben. 
(Globns, Bd. !,XI, Nr. 11, S. 11:l-115, 1892.) [118:,. 
[.\mh über Funde unseres Gebietes.] 
Wolterstorff, [W.], Ceher (liluviale lind alluviale Knochen alls 
dem Hafen uml von einigeu anrleren ll'und"tellen Ül deI" EIbe 
bei l\lagdehllrg. (Hitzullg'.'iber. d. Nat,tlrwi~H. Vereins in lIIagde-
burg vom 8/1 'L. 18\:11 in d. Bl. f.lbndel, Gewerbe etc. l\font.aO"shl. 
z, MagdeIl. 7.eit.. 18\:.12, S. 87, Nr, 11 vom 14./8.) [1184. 
lAuch Bezug anf Vorgeschichte.] 
Zeiseweis, (Otto], (Lehrer in Kl, Hartenslebeu), Feucrsteinlanzeu-
spitze uml kleines Steinbeil vom Jacobsbnsch bei Kl. llartens-
lebelI. (Hit7.Ullgsb. d. AlIer·Vel'. vom 28./12. 1891 im Calvönlül' 
. be7.w: Nenllaldellslebenel' Wochenbl. Nt'. 6 v. 16./1. 1892.) [118;). 
ZelsewelS, (Otto], (Lehrer in Kl. BartenslebeIl) , Schabstein von 
~ephrit, Killdersteinbeil und kleines Hufeisen von Klo BartetH;-
l('ben lIull (';mmel'Htedter Diamant von Marien born. (SitzungR-
beridlt d. Aller-Ver. vom 1;)/ti. 1892 im Cah'örder uezw. Neu-
haltlensh~beller Wochenbl. NI'. 81 vom lß./7. 18f12.) (118ß. 
Zeiseweis, [Otto], (Lehrer in Klo Bal'tensleben), Bi!\en- nnd Stein· 
geriithe VOll K1. Bart.ensloben; Gefä~se, Kuochen- u. Steingeräthe 
aus eiuem in Jer :E'or!\t bei l\Iarienbol'll geöftheten Hünengrabe. 
(Sitzllugsbel'. d. Aller-Ver. vom 2/11. 1892 im Calvörder bezw. 
Neuhaldellslebeuer Woeheubl. Nr. 135 v. 1H./ll. 1892.) [1187. 
Zimmermann, P., Ueher die vorgeschichtlichen Sammlungen des 
Ortsvereins für Geschichte und Alterthumsknnde. (Sitzungshel'. 
d. Ortsvereins f. Gesell. U. Alterthumsk. in d. Br. Anz. Nr. 12 
vom 15/1 1892.) [l1S8. 
Debel' die ]<;inzeidlllullg VOll FundsteIlen von 'Vi'tstullgen uml anderen 
alterthümlichen :Mel'kwi'tl'digkeiten in Karten uurl über die 
Altert.hi'uner - Sammlung des Aller-Vereills im Ehlert'schen Gast M 
hofe in Neuhaldensleben. (Bitzllugsberel'icht d. Aller-Vel'. vom 
28./12. 1891 im Calvürder bezw. NenlHihlenslebener Wocben-
blatt NI'. 6 vom 16/1 lS9:!.) Vergl. auch Sitzungsbericht vom 
li.f4. 1892, ebenda Nr.50 vom 30./4.1892, desgl. vom 15.j6.1t>H2, 
ebellda Nl'. 81 vom 16/7. 18\:.12.) (1 HHl. 
Erneute Ansgrabl1ngen in rkn RübeHinder Höhlen [Fllud eines 
Feuersteinmessers in der Hernmullshöhle durch 1'. GI' abo"\\' s k y]. 
(Hat'zer Monatshefte, Ill. Jaln·g. 1892, Heft 4, S. 88; Anz. d. 
gerlll. Nation.·Mus. 1892, S. 40.) [IH10. 
Wichtige :Fnnde in den nenen TheBen der Baumanushöhle [eine 
wichtige Fnntlst.ätte von Spuren diluvialer l\lensehcnj yergl. 
'V. Blasius NI'. 1150 f.l (Harzet' Monatshefte, III, Jahrg. 1892, 
Heft Il, S. 313/4j vgl. auch :Magdeb. Zeit. NI'. 547 v. 27/10 
189::!, Ab. H. Anz. d. germ, Nation,-Mlls. 1892, S. 107.) [lHll. 
In (ler Herll1annshöhle bei RiibelaJlll im Harz etc, (IJeipziger Ill. 
Zeitung I Nr. 2~4(), vom 7./5, 1892, 8. 502 nnter "Naturkunde 
und Reisen".) fllfl'2. 
[Fund des Feuerstein M lIps!\el's mit. Glacialthierenj vergl. 
\Vilh. Blasius, obeu Nr. 1148 H. 1149.] 
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Der Hexentanzplatz null die RO>istl'Rppe. (Cclhul'll< l' bl~z\\". ~f'n' 
IH\lllcmleben€l' \Voehenbl. NI'. gO vom 6, t' U:l(12, Beil) 111f1S 
[treber die Wallbnro- an (ler Ros,.:t,l'appe I:'tc.] 
Hilgelgräber mit. Stein kisten "'bei Ferchau-Kuhfel.de, Ul'nenfunde .b~i 
Rebenstorf und ürnellfunc1 bei Bösel unweIt Salzwedel. (Hell. 
z. Allgem. Zeit. 1892, NI'. 190j Anz. d. germ. ~Rtion.-)Ius. 18:1::, 
S. 61 u. 65.) , [1l~!4. 
Crnelwrab unter der Stiftskirche 7,U Ganrler!lheim. (Bra\lnsl'bw. 
L~ndesz. NI'. 355 v. 31/7 1892, MOl'g. Beil.) [1195. 
Urnenfunde bei "\Vesterhausen, unweit Quedlinburg. (Braunsl:llw. 
Landesz. NI'. 231 v. 18/& 1892, Morg.) [11HI:. 
Neue vorgeschiebtliche Funde in der Einhornhöhle am Süd harz. 
(Braunschw. L:>.ndesz. NI'. 501 v. 25/10 1892, :ß'Torg.) 111 q,. 
Sammlung von Alterthilmern auf der Hosstrappe. (Harzer MOlla1:--
hefte, III. Jahr!!,'. 1892, Hpf't Ö, S. 15[) ulld lieft. ':', S. 222; q~.l. 
auch Braunschw. Tageb\. Nr. 329 v. 10/7 1892, l\Iorg.) (11~!I':, 
Steinbeil, Hkelett Hnd Urnen von BallemlNlt "lll Harz. (Harzer 
Monat!lbefte, IH. Jahrg. 1892, Heft 8, H. 222; Anz. gerlll. Na.tioll." 
1\1n8. Nürnberg' 1892, NI'. 4, S. 61.) 11 Hl\l. 
Steinbeil bei Quel'enhorst gefun(len. (BI'. Lande:-z .. NI'. :·10ß, Ab"lHlhl. 
v. 2.j7. HI92 u. Br. Tagebl. Nr. 306 v. 2/7 IH\J2, Ab.) 11211(1. 
Hünengräber bei Hermannsbl1rg unweit Gifhol'll. (BI'. Tagebl. 
NI'. 384 v. 17/8 1892, Ab.) fl:;OI. 
Steinbeile bei Ausleben, Hünengrab mit Sktüett in hockender Stellung 
untl Ul'nenfund auf (lern "Heiligen Hochberg" bei Becken(lorf, 
Kreis Oschersleben. (Nach dem Oscherslebencr Kreisblatt : Br. 
Tagebl. Nr. 354 v. 30/7 1892, Ab.; Nordd. Allgem. Zeit. 1892, 
NI'. 357j Anz. d. germ. Nation.·Mus. 1892, S. 61.) [1202. 
1893. 
v. Alten, rFriedr.], Gypsmod.ell eines Tllongefä,.:se:o. aus einem 
Hügelgrabe bei ],Rstrup. Mit Abb. (Zeitsehr. f. l';thllOl. 1893, 
Yerh., H. 88/~.) Dazu A. \rO!lS (Ebenda 8. 89.) Th. [l20:=;. 
Becker, H., Ueber eine Hausurne lJei DessAu. )OIir. 2 }'ig-ureu. 
(Zeit.schr. f. EtllllOl. 1893. Verll., S. 124-128.) - Dazu R: Vir-
ehow, nach l\Iittheil. VOll 1I1'0f. VI'. I". lliittuer Pfänner 
zu ThaI. (JiJbend. S. 128/~.) [121)4. 
Hecker, H., Bille Dp.s:mnel' Hausurne. :Mit eiller LidJtdrnrktafel. 
(Zeitschl'. d. Harz-Vereins f. Gesell. u. Alterth. XXYI, 18U3, 
S.374-;)):(8.) [120;'). 
Becker, I.H.l, Nachtrag betreffs dcr HOYlller Hausurne. (;f,eitschr. 
d. Han~-~rer. f. GeHch. u. Altertll. XXVI, 180:1, S. ;;H8/'".) [1::!On. 
Berger, [Frledr.], (Förster in NenllaldclJslelwll), Yorderhälite ~.illC~ 
Nephritsteinbeils \'0'11 Trendelberge und Henkel eines mittelalkr-
liehen Tltongefäs,.:es von der ROSlli::l.rienbrf'ite im Oberlwlze, 
I~isten- und Kastengräbel' daselbst ete. (Sitzung:o.ber. d. AlI~!r­
\- er. vom 24.j5. 1,:,~l:1 im Calvörder bezw. Neuhaldf.'n~lebeller 
WochenbI: Nr. 70 vom 17/6. 1893, Bei1.) [1207. 
Berger, [Fnedr.], Feuerstcll1messer von (lcr wüsten Dorf>3telle 
Trendel am Tl'endelberge; Spinnwirtel von der ",,,list.en Vorf-
!;tätte Benitz im Oberholze. (Sitzungsberichtc d. Aller-Yer. vom 
16./8. 1803 im Calvörder bez\ ..... Neultaldenslebener Wochenbl. 
Nr. 124 v?m 21./10. 1893, Beil. 2.) [1208. 
Berger, IFn~dr.], (Förster in Nenhaldenslel)('n), .Eiserne Kngpl 
ans der Nahe des J,andgl'abens im Oberholze und }'euerstein-
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lDes~er vom Tll'ndp]berg:, (Sit7.1111gsber, l1. Aller- Yel'pins vom 
2;',/10. IS\U 1m Calvol'del' bezw. Nenhltldenslf:'beuer 'Vochenlll. 
vom 28./10. J8fl:~; ausführlicher ebenda Nr. 150 v. 23/12 lR03.) 
.. .. [1209. 
BlaSlus, Wllh., Uebe)' fhe P,üllla der Feuel'steillgel'iithe der Röbe-
hill(lcr Höhlfll1. (Sitzungsbel'. (1. Ver. f. NaturwiRs. in Braun-
schweig v. 5/11893 im BI'. 'l'agebl. Nr. 23 v. 24/1 1893.) [1210. 
Blasius, Wo, Brietliehe :Mitth(~illlng ühel' die Fllnde VOll Feuel'f',tein-
Geräthen in deu Rübelli.nder Höhlen. (Schriften d. naturwisR. 
Ver. d. Harzef\ in Wernigerode, vrn. Jahrg. 180S, SitZUllg-8bt~1'. 
S. "3.) . . l'2'L Blas~us, Wllho, eeber. Urnenfnllde von Viilkenl'ode, vorgeschicht-
lIche Gräber bei Helers1,edt uud WHteustcdt, die Hiilll~Jlbul'7 l1ei 
Vlaümstt'llt und ein yermeintliehes römisches ']'hräncnglas von 
Br<illll,;chweig. (Sitzungsbericht 0. Ver. f. :\atul'wi~sellschfdt in 
l\nwnsclrweig vom 2/2. 18\1:\ im BI'. 'l'.lgebl. Nr. SH vom 21/2. 
189:1.) [1212. 
Büttner Pfänner zu ThaI, Fo, Anhalts Bau - 111111 Kumtdenl;:-
In,'Ucr nebst Wü,;tnngcn. .:.viit lllnstnttinuell in Heliogravüre, 
Lichtdruck und l'hot,Qtypie. - Dessau, lUch. Kable. so. VOll(·llC1et. 
in 11 Lieferungen 188.'-\ - 1896. [121.~. 
[Auch \'orgesc1:tichtliche Beziehungen der östlichen Grenz-
geiliete.J 
D o 0 0 " M., Die Altcrthumssammlung im Schlosse zu ILsenburg. 
(m. f. Handel, Gewerbe ct.c., l\foutagsbl. z. Magdeb. Zeit. 1893, 
S. :-106/8, NI'. :),9) yom 25./9. U3n:1.) [1214. 
[Auch die prähistorische Sammlung, Urnen, Stein-, ]!;isen-, 
Bl'onzegerälhe werden erwähnt, S. 307.J 
Grabowsky, [Fritz], Ueber eine prähistorische Wel'kstätte von 
Feuf'rRtelllgel'äthen in der Nähe von Braunschweig. (SitzungR-
hel'idlt d. Ver. f. Natunvif'ts. in Braunschweig vom (1./3. I8Q3 
im Br. Tagebl. NI'. 13\1 v. 23./3. 1893.) [Vel'gl. auch Nitz~che's 
llJustr. Jagd·%eitung, XX. Jahrg.) 189:\ S. 3H9; l\Iüneh. Neue"t. 
Nachr. 1883, Nr. 151; Antiquit.-Zeit. -1893, NI'. 21j Anz. d. 
germ. Nation.·l\Iuf\. 1893, S. 26 u. 40.J [1215. 
Grabowsky, {Fritz], ;t;wcite pl'ähistorhwhr: Ji'enersteinwcrl,stätte 
bf'i BraUllRchweig. Burgwällt, auf dem Kuxberge und 13urg-
berge am Blm. 'l'nmu]u8 von Evessen und die nägplhe~dllag(,lle 
Lin(le darauf. Kirche von Küblillgen. (t'3itzung8her. rl. Ver. f. 
NatUTwiss. in ßl'aunschweig vom 1:~./4. 18B3 im BI'. Tagr~lJl. 
NI'. 203 vom 2/). 18B3, Beil.) [1:21G. 
Heintzel, C., Fettgehalt norddentseher Urnemcherben lVOH Bol-
terscn nahe J,{il1eburg]. (;t,eit~chr. für Ethnolog. I8fl3. Verb.) 
S. 401.) Dazu [Ernst] Salk()wski, S. 401. [1217. 
Höfer, Paul, Eingänge für die Altel'thumssammlung [des Harz-
Vereins für Geschichte und Altel'thumskundc, mit mehreren 
wichtigen Ort.sangaben ans dem Gebkte]. ('l.eitl:\chr. d. Harz-
Ver. f. Gesdl. u. Altertl!., XXVI, 189:-1, S. 4;)7.) l1218. 
Höfer Paul, Die Wnlfer::;tedtel' HI1USll1'll('. (Mit eiller Ul'Ilen-
talel nn<1 einer Skizze im Text.] (Zeitsehr. d. Harz-Ver. f. 
Geseh. u. Alterth. XXVI, 189:-:1, S. 38~J -403.) l1219. 
Kisa, Anton, Die l~xt('rnsteine [im Teutoburgel' Walde]. Mit 
3 'l'afeln und 17 Abbildungen im Text. (I3Olmer Jahrb. des 
Vereins von AlterthnmsfrCUlHlen im Rheinlan(le. H. H4. Bonn 
1893. S.7:-:I-142.) [12211 , 
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Kloos, [Joh. Herm.], Uebel' die ,ans dem Herzo.?tllU1lI8 lJi~ .il:t~.t 
bekannt uewordellen Ill'ähistol'lschell Gegellstallde ans Jailton 
[2 Steinb~iJe vom Hagcnbrnchc und der As~e, 2 .Flachbeil~ YOli 
]1örssnm nUll dem Geiteider HOl7.e] und übpl' die hearbetteteu 
Fenersteine aus lleu IlübeUineler IIöhlell, besoIHlers über die 
Patina rlerf;elbell. Dazu W il h. BI a s ins über diE' Patina. 
(Sitzungsbel'. d. Ver. f. Naturwjss. in Braumchweig v. 5.,'1. lK\J~; 
im Er. TagebI. Nr. 23 vom 24.j1. 1893.) [12~1. 
Kloos, [J. H.], Die Tropfsteilll!ö!lle.n bei R;.übelal:.d ,iUl ~al:z uml 
ihre EntstehullD' dureh untenrdUlche \\ asserJaufe. (ZcItsehr. 
f. prakt. Geologie, ,Tahl'g. 1893, Heft 4, S. I[l7-1Ii:1.) 112::~. 
Kloos, Joh. Herrn., 1':wei Jadeit~:Fladlbeile au>! dem ]\raUlJschwe.l-
gisehen. (Globus, Bd. LXIII, 1,s\:l3, Nr. [I, H. I)V-71).) )Ilt 
4 Abbi.ldungen. [l~:1.y,. 
Krause, E., Sieben Steinbänser von :Fallinghostel lIlId prä.ili,:tol"i-
sehe SteinIllonumente der Altmark. (Bericht üher d. XXIV .• \n-
thropolog-.-Versammlullg in Hannover im Correspondellzbl. 11. 
deutsch. Ges. f. Anthrop. ISBa, H. 9U/rOO.) [1'2:24. 
Dazu Rud. Virchow (Ebenda S. 10P). 
Krause, Eduard und Otto SChoetensack, Die nwgalithif;cllt'll 
Gräber (SteinkammgräbeT) Deutschlands. I. Altmark. (Hierzu 
Taf. V -XllI und 5 Abhil(]. im Text.) (ZeitHchr. f. Ethll(J!. 
1893, S. 105 -176.) [1:2:25. 
lBerühTt unser Gebiet im Nordosten.] 
Krause, Paul Gustav, Ueber Spuren mensc,hlieher Thätigk('it 
allS interglacialen Ablagerungen in der Gegend von EberE;-walue. 
-:\Iit 3 'fextahh. (ATCll. f. Anthrop. XXII, Heft 1, 1893, S. 49 
- ;'0.) [Auch auf \Vest.eregeln bezöglich.] [1:!~6. 
Künne, [C.], Hamurne mit Bemalung [bei KühlJan in Anilalt.] 
(Zeit.sehr. f. Ethnol. 18D3, Yerh.,~. 2GB.) 1122i. 
Künne, C., AnhaltiRcl1e und niedersäelJsiRche AlterthÜtller. (Zeit-
selll"ift f. EtllllOl. 1893. Yerh., S. 298/9.) [1:.!:.!8. 
(Ueber die Autbewahrung ller Hoymel' Hausurne, der be-
malten Urne, Pferdezeiehmlllgen auf Urnen, die }'l"ied f:.·rich-
sehe lln!l Augul'lti n 'sehe Sammlung von AltCl·tllümerll in '''er-
nigerode.] 
Lütge, [C.], (Kantor in Miest.e), Bronzedolch mit Heftlöchern ans 
dem 1\"1 oorbodcn , (Sitzung·sber. d. Aller-Yer. vom 24';5.18\:13 im 
Calvörder bezw. Nellhaldenslebener \Vochen bl. N r. 70 v. 17./G. 
18H3, Deil.) . l1229, 
Maass I, lG.J, Urnenfund unweit Leitzkau. (Sitzungsbericht d. 
Aller-Ver. v. 24';5. 18D3 im Calvön]er bezw. NellluLldenslebener 
Wochenbl. Nr. 70 vom 17/11. 189U, Beilage.) [12:)0. 
Maass I, G., (Altenhansen), Urne, Bronzereif und Steinbeil YOIl 
H~umby, Haarpfeil vom Windmiihlellberge lJei Bülstringen. 
(SltzungRuer, d. Aller-Ver. vom 25/10. 1893 im Calvürder bezw. 
Neuha,ldenslebener Wochenbl. vom 28/10. 1893; ausfiihrlichcr 
ehenda NI'. 150 Y. 23/12 1893.) [12:n. 
Maass I, G., (Altenhausen), PoIiersteill für Steingerät.he von Alten-
han:;en [und moderner Spümwirtel]. (Sitzuugsber. d. ABer-Ver. 
v. 2;)./10. 18$13 im Calvörder bezw. Neuhalrlenslebener Wocht'n-
blatt vom 28./10. 1893; all:olfiihrlicher ebenda Nr. 150 v. 23/12 
IH9~.) . [123~. 
Maass Jun" I_Joh.], (Predigtamts-Kan(lidat in Altenhausen), Urnen-
uUll Geriithefl1nd. am l\1:iihlenberge bei Bülstringen. (Sitzung"uer. 
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d. Aller-Ver. VOrn 22./:1. It\93, im Calvörder uczw. Neuhaldt'lls-
lehen,,}, \Vochenbl. NI'. 44, vom lG.j'4. 11)93.) [123:1. 
Meyer, Karl, Ueber die Vorltistorischell Alterthümel' im Stiidti-
schen :Mllseum und im HathlHwse (Brecht.'scl18 Sammlung) zu 
(~lIe(llinbnrg, (Bericht huP)" die XXVI. Versammlung nes Harz-
verein" f. Gesell. u. Alt. zn Quedlinburg in m. f. Handel, Ge-
werbe 10'1;0., :Montagshl. z. Magdeb. Zeit. 1893, S. 261 in Nr. 33 
vom 24./8. 189:-1.) [1234. 
Meyer, Karl, Vorh:istorisehe Defestigung des Rosstrappfels811berges. 
Die alten 'Yallbnrgen: \Vinz811bul'g, Hornburg. nie Alter-
tlllllHs-S<tmmlung des Besitzers des Rosstrltpp-GMthaUl;8S Herrn 
SOllutag. (Bericht über dj(~ XX.VI. Vers. d. Harzver. f. Geseh. 
n. Alt. %u Qupdlinbnrg in BI. f. Handel, Gewerbe etc., J',1ontagsbl. 
zur Magdeburger 'l,eitllng 1893, S. 266/7 in Nr. 34 vom :)1/8. 
18\J3.) [1235. 
Müller, [Fritz l, (A1l1tsvorstehcr in Süplingcn)l Steinkeil, Steinbeil uml 
BronzellOhlceU vom ~ \Varbel'g" bei Süplil1gen. (Sitzungsber. 
ü. Aller-Ver. vom 2:::1';12. 1892 im Calvörder bezw. Neuhaldens-
lebene1' ·Wocllenbl. NI'. 4- vom 10';1. 1893, Beil.) [12;:;6. 
Müller, J. H., Vor- Hnll frühgesuhichtliche .A.lterthümer der Provo 
Hannover. Herausgegeben von J. Reimers. Mit 2;'.. heht-
tlrnckt.afeln entllalten(1 242 Abbild. [von vorgeschichtlichen 
Geritt.hen]. Hannover, Theodol' Sehulze, 189:). Lex. SO. VI 
+38G seit. [1237. 
[:Müller starb 1886. Das Werk berülll't häutig unser Gebiet. 
Die Steindenkmäler , Erddenkruäler, Urnenfriedhöfe, Aus-
grabungen "Qud Funde aas Regierungsbezirks Hildesheiru 
werden S. 45 - 61, die dortigen Befestigungen S. 325-330 ab-
gehandelt, ebenso die Alterthümer in den Bl'aunschweig be-
nachharten Kreisen der Regierungsbezirke Hl-I.nnover und 
Lüneburg S. 22-44; 62-68; 319-324; 331-332; die 
Thedinghausen umgebenden Krei~e Syke und Roya de;; 
Regierungsbezirks Ilannover, sowie Verden und Achim des 
Reg-ierungsbezirks Stade S. 3- 9 und 212-220 bezw. 317/8 
und 345;6.] 
Nehring, A., Fossile IJöwel1-Reste von '.rhiede, H,übel<tnd. Schurz-
feld, Quedlinburg, Westeregeln und Hameln [und die l"l'sge tIer 
Gleiehzeitigkeit des Menschen mit :Felis spelaea]. (Zeitsehr. f. 
Et.hnol. 18\)3. Verh., S. 407-409.) [1238. 
Nehring, A., Wurden Hären-Unterkiefer in der Vorzeit wirklich 
zum lI,erschlaqen VOn Knochen benutzt ~ (Zeit.sehr. f, Etl11101., 
189;'1. Verh., S. 57~~/4.) Dazu R. Vhchow, S. ü74. [12:.1\:1. 
[Bezugnahme a.uf einheimische Funde; vgI. unt. Nr. 1302.] 
N ehring, A., U eber die G leicbzeitigkeit des :l\lenschen mit der 
wgen, Mammuthfauna. (Pot.onie's NatUl'wiss. Woehenschrift, 
18\)3, Bd. VTII, Heft 50, S. 589.) (1240. 
rAuch ehlheimischf' Diluvialfunde.J 
Nehring, A., Deber die Gleichzeitigkeit des ]i{enschen mit Hyaena 
spelaeü. :Mit 13 Text-Illustrationen. (Mitth. n.. aut.bl'üp. Ges. 
Wien 1893, Bd. XXTII, Heft 6, S. 204 211.) [1241. 
[Haupt..'läehlich über die Fnnde von Thiede.] 
[Nolte , Th.), Die Bedeutung der Rosstl"a.ppe als hehlnische Opfer-
stätte. tlTnterhaltungsbl., Beil. zur Halberstädter ~eitung und 
IntelliO"enzblatt, 6 Nummern im Juni 1893.) Nachtrag (Ebemla 
Nr. 54" v. 8/7 1893.j [1242. 
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[Erschien auch etwas verändert im Sonderabdruck unter 
folgendem 'riteI:] 
Nalte, Th., Die Ros;;tl'appe und das B~de~haL Z",:,eite~' TheiL 
Die Bedeutung der Ro~"traJ:.lpe a[o; heIdmsche Opterstatte des 
Gennanelltlmms vor 2000 Jahren auf Grund noch vorhandener 
Beweise über und im Sehaogs der Erde, in Verbindung mit altf'll 
Uebel'lieferungen. Halberstaut , Druck von C. Doellc u. Sohn, 
O. J. Vorrede vom Mai 1893. 43 Seit. 12°, - 2. A utt. ~elbf\t· 
verlag des Verfassers, Q. J. Druck von :L\lax Arnohl, Halber-
stadt. 55 Seit. 12°.) 11243. 
Olshausen, 0" Die angeblichen :Funue von .f<;iSCll in steillzeitticl!ell 
Gräbern. (Zeit.,.,chr. f. Ethnol., 18B3. Verh., S. 8~l/U1.) [1'24-4. 
[Beri'thrt unsei' Gebiet.] 
Prochno, [F.], Neue l~l'l1enrunde ill der Altmark. (Zcitsellr. für 
Ethnul., 18Uil. Verh., S. vGS). KLUzer Hinweis. Ausführlich 
siehe Nr. 1308.) [l'L.~:,. 
Ranke, Job., rrähistorhche Karte von DeutBch!nlld. (CO!Tt>-
spomlenzbl. d. deutsch. Geselhicll. f. Anthropolog. UHJ3, Nr. 1U, 
S. 112.) [1241;' 
von Ranke, Heinrich, Ueber Hochäcker. :Mit 2 Tafeln tlll(t 
13 Karten. 40. 40 Seit. ]i'1'. HHSSel'maun, :München, loS9:j. (lh.'i-
träge 7.. Anthrop. u. Urgesehichte Bayerus, Hd. X, S. 141.) [1:.!4'. 
[Auch filr unser Gebiet wichtig.] 
Reichbardt, R., Die Harzgötter Krodo, Stnffo und ihre Geno~~ell. 
Kritische Untersuchung. (Harzer Monatshefte, IV. Jabl'g'. ltHI:j, 
Heft 7, S. 159/61.) [Vorgeschichtliche Beziehungen.] [124ti. 
Reischel, G., Der Goldfund in Crottorf. (Aus der Heilllath, 
SOllntagsb!. de~ NOl'dhäuser Coul'iers 188:\ NI'. 17.) [124\1. 
Schuchhardt, [C.J, Ueber einen deutschen Limes r VOll Kuickbag;en 
sild!. J'tliin(lE'll bis Arolsen etc.: Nonldentsche Gl'enzwälle im 
Waldeck'.'whel1J. (Bericht über die XXIV. Allthrupolog. - \'er-
santmluug in Hannover im COlTespolldellzbl. rl. deutsch. Ge:>. f. 
AnthropoL It19.1, NI'. lU, S. 95/96.) [125U, 
Dazu 1t ud. Virchow [Ueber Grenzen im Harz] uml 
F. l'rocllllow (Gardelegen) (Uebel' <:,üle Landwehr in der Alt-
llla!'k] (Ebend. S. 96). 
Sonntag, (Gastw. a. d. Hosstrappe), Bronzene Alterthümer von der 
Rosstrappe und bronzene Spitzhacke von Altenbrak im Harz. 
(SitzungsbeI'. d. Ortsvereins f. Gesch. etc. in Blankenburg in der 
Brnunschw. Landesz. Nr. 545 v. 19/11 18'J3, Morg. Beil.) l1251. 
Steinhoff , [R.], Uebel' die in der Nähe der Rosstrappe sich vor-
findenden alten Befestigungen. (Sitzungsbel'. d. Ortsvereins f. 
Geseh. ete. in Blankenburg in der Braunschw. Landesz. NI'. 54;> 
v. 19/11 1893, Morg. Beil.) [1252. 
Uhlhorn, [Gerhard], Bericht iiber die Untersuchung und Auf-
nahme der vorgeschichtlichen Befestigungen in Niedersachsen. 
(Zeitsehr. d. bist. Vereins f. Niedersachsen 1893, S. 2-4, ab-
gedruckt im Korrespondeuzblatt d. Gesaunntvereins d. deutsch. 
Geschic,hts- u .. Alterthumsvereine, 41. Jahrg., 1893, Nr. 6, S. 61/02. 
[MIt germgen .Aenderungen erschien dieser Bericht auch 
unter folg. Titel: [1253. 
Uhlhorn, G., (fälschlich Guhlhürn), Untersuchung und .Auf-
nahme der vorgeschichtlichen Befestigungen in Nieder-Sachsen 
1892. (Nachl'iehten iiber deutsche .Altel'thumsfunde, 1893, B. 31 
- 32.) [Vergl. Nr. 1253.] [1254. 
1 Vorgeochic lLte] [18931 
Virchow, Rudolf, Die heutigl'll l'l'ol\lellle der ~tllthrollohwischen 
Altcrtllumsfol'scllnng. Rede auf der Anthrollolog.-V~r,;al~mlnng 
in _Halmuver. (Col"rcspondenzbl. d. !lelltsch. Ges. f. Anthl'Op. 
l~lla,_.Nr. H, S. 7+-79.) 112 ;,5. 
P.Iit hliufigcr Bezugnahme auf die Durchfonwhullg UllSeres 
G-ebietes.] 
V irchow ~ ~u?-., Antrng auf Enielltllng ei!l('l' priUJiiolLotischeu 
C~omnllsslOn ~n Hftnnover. ~Bcricht übel' llie XXIV. Antlll'opolog,-
,. ersumml. 111 Hanllover Im C'orrespondenzbl. d. tlenbch. Ges. 
f. Anthrov. 1.:l9:-I, S. llU.) [1256. 
. Dar.ll.J. Ranke u. C. Strncl~manll (Ebelllla). 
Vlrchow, Rud., Stein7.eitlicher Sch(idel von Prellssisch Börnecke 
bei Rtas~rurt. (~eitsu1lr. f. Ethnol., 1883. Verh., S.3uO/l.) [1257. 
Voges, Th., Die Ass{~bul'g. l\Iit eh\em Liehtdruckbihle und einem 
Urundl'is~e. Hemusgegeben VOlt der Assegeselheh;tft. Braun-
Hchweig, \\'aisenhausbuchdt'llckcrei, 1893. 8°. lV + 20 S. [1258. 
ll';r,vii.llllt S. 1 auch vorgeschidJtliche _Funde von aer Asse.] 
Wassermann, [Paul], (Klwtor in SatueIle), Feuerstein· Dolch oder 
-Lal\:I.{,\\f'lpitze vom Dorfe Irnmekath in der Altmark. (Sitzungs-
lwril'ht d. Aller- Ver. vom 2K.j12. H)92 im Calvörder bezw. 
Nellhallh'mh'beu('r \Yochenb1. Nr.4 v. 10./1. 1893, Beil.) [125\1. 
IJl'npnfel{l auf dem \\'indmühlpnbel'ge westlich '·Ull Hübtrillgell, 
(Exelll'."jonR- tLllU Ausgl'n.lllmg~bel'icht des Aller- Ver. vom 7.Jti. 
HW:i im Oalvürder bezw. ~euhal<1enslebenel' 'NocllCllbl. Nr. 03 
vom 10.j8. Um3; Sitzungsller. vom 16';8. 1893, ebenllaselbst 
NI·. 1:!4 vom 21./10. 189:'1. Heila.!;e 2.) [1260. 
[Die ersten Funde von etwa. 30 Urnen ,yal·en schon im 
Miirz 1893 gemacht; vgl. auch ßntunschw. Landesz. Nt'. 155 
v. 2/4 1893, Morg. Beil. 1.) 
Ausgrabungen auf dem Windmühlellberge Lei Büh:tringen [VOll 
et\va 15 Crnen durch das Gymnasium um 19./8. 1898]. (Calvörder 
hczw. NellhaldenslebenerWochenbl. v. 22';8.1893 Nt'. 98.) [1261. 
Prof. Dr. [Wilh.] lliasius' neue Ausgrabungen in der neuen Ball-
nmnnshöhle. (Harzer Kur-Blatt, IV. Jahrg., 1893, NI'. 8, S. 2.) 
[1;62. 
Ausstellung VOn Altertbnmsfnnden auf der Uos"tretpPC. lHarzpt" 
Km-Blatt, IV. ,Talng., 11:\93, Nr. 11.) [126:--1. 
Grab mit Skelett, Gefässen, Brollzcfihell1, Goldkapsel, Halskette ei~('. 
von Crottorf bei Magdeburg. (Nordd. Allgelll. lleit. 18~3, 
NI'. 118; Anz. des germ. National-Museums r.ll Nilrnbcl'g', 18~3, 
N,·. 2, S. 28.) [121;., 
_Bemalte HansUl"ne von TbfLl bei AI;:en, Anhalt. (Prähh.t. Hli:i.ttel', 1893, 
Nr. 3, S. 40-41; Anz. d. germ. Natioll.·:MuS. 1893, S. 45.) [12H.:i. 
Steinbeil von AlvensJebeli (eingesantlt von Cha\lSSeeauftleher 1\la s (\ bel. 
(Sitzungsuer. d. Aller-Ver. vom 11:i./H. U,93 im Calvrinler lwzw. 
Neuhaldcnsleuenel· 'Vochenblatt Nr. 124 VOlll 21./10. I8H.'!, 
Beilage ~.) [12l'ili. 
Vorgeschichtliche Funde in Havemark bei Genthin uud auf dem 
Galgenberge westlich von Querfurt. (Antiquitäten.Zeit. 189.'1, 
Nr. 2; Anz. (1. germ. Natioll.-Mus 189;--1, S. 11/12.) [1267. 
Vorgeschichtliche Funde bei üeblitzmühle unweit Naumburg. (Prä~ 
historische Blätter 1893, Nr. 3; AllZ. d. germ. Nation.-~lus. 1893, 
S. 40.) [1268. 
Steinkammergräbel' in Goseck bei Naumburg. (Nonld. Allgern. Zeit. 
1893, Nr. 189 j Anz. d. germ. Nation.·:Mns. 11:\93, S. 40.) [1269. 
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Notiz über die von Fr. Glabowsl~y entdeckte' yorge;;cbichtliehe 
'Werkstätte von Feuel'ste,inO"el'ätllen. (Leipz. I11ustr ~pitl1ng 
vom 8. April 1893, NI'. 2597~ .Tubelband 100, S. :.\74.) [1270. 
[Bei Braunschweig. Vergl. Pr. Grabowsky oben.] 
Uebel' das von A. Vasel ausgegrabene vorgeschichtliche Gräberfeld 
bei Eilsdorf am Huy bei Ha.lbcl'st'Hlt mit. Ge;;ichtsurnen. (Braun-
schweiO"er TaO"l-<lJl. NI'. 587 v. 15/12 1893, l\Iorg. Bdl.) [127I. 
Urnengrab "'am H~y bei Halbürstadt. (Blankenbul'ger Harz-Zeitung 
NI'. 292 v. lCl./12. 1893. Ab.) [1'272. 
Ueber neue Ausgrabungen A. VaflePs bei Uder~tedt. (Rraunscbw. 
Anz. von Anfang Sept. 1893 und Braunschw. Landesz. NI', 412 
v. 2/9 11393, Ab. und NI'. 420 v. 7/9 1893, Ab.) [127:{. 
Durchbohrter, bearbeiteter Stein aus dem Kief'.lager bei l\lascIH·rode. 
(Bl'annschw. Landesz. NI'. 219 v. 11/5 18U3, Morg.) [I '274. 
Vorgeschichtliche \Verkstatt von Steingedithen (Meisf'.el, Messer, 
Hämmer) bei Hessen i. Br (Eraunfl,cllw. Landesz, Nr. 4::\4 v. 
15/9 1893, Ab.) [127fi, 
Bl'onze~ und Perlenfund bei Königslutter, (Antiquitäten-Zeit. 18~l3, 
NI'. 17; Anz, d, gel·m. Nation.-Mus. 1893, H. 41.) [12i!\. 
Uebel' einen vorgeschichtlichen Fund auf der Grube ~ Treue" bei 
Offleben. (BnmllSchw. Anz. NI'. 51 v. 1/:.; 18\13 u. BraUl1sehw. 
Landesz. Nr. ]04 v. 2/3 1893, Ab.) [1277, 
[Mammuth-Stosllzahn, Urnen ek] 
Bearbeiteter Fel1erstein und vorgeschichtliche Grabstätte bei Alvel'f'.-
(lorf, (Rr. rJ'~gehI. NI'. 407 v. 31/8 189il, Morgenbl. und BI'. 
Lftmlef'.z. NI'. 412 v. 2/9 1893, Ab.) [1278. 
[Ueber ebendort gefundene Urochsen· und Riesenhirschl'este 
veJ'g-I. eben da NI'. 413 und 434 v. 3/9 1893, Morg. Und 15/9 
IBO:l, Ab.] 
Bearbeitete }'euerf'.teine vom 
Tageb!. NI'. 403 v. 29/8 
"Grossen Fleite" bei Schöningen. (131'. 
1893, l\foI'g.) [12i9. 
1894. 
Bauer, .FIr., Eröffnung eines [vorgeschichtlichen] l\'Iuseums in l\Iagde-
burg. (Nacbrichten fiber deut~che Alterthulllsfunde, Itl94, 
S. 47/48.) [1280. 
Berger, [Friedr.], (.Förster in Neuhaldensleben), }'i'tnf Bronzearm-
ringe beim Baumroden auf der alteIl Dorf"tätte Rrundorf im 
I,etzlinger Forstrevier ~Härtling", in der O"Lel'fül'sterei Planken, 
hart an der Braullsclnveigischen Grenze geflludeIl. (Sitzungs-
bel'. d. Aller-Ver., Ostern 18~4, im CaJvörder bezw. Neuhaldells-
lebener Wochenbl. NI'. 55 vom 12/5. 1894, lleiL) [1281. 
Berger, [Friedr.], (Förf'.ter in Nenhaldenslebp-n), }'eup.rsteinmessel' 
vom TrendelbfJrge. Granitsteinbeil vom Plliverthurm im Ober-
holze, (Sitzungsber. d. AUer-Vel'. vom 16./5. 1894 im CalvÖl'(ler 
bezw. Neuhaldenslebener WochenbI. NI'. 87 vom 28./7. 1894, 
Beil.) [Vergl. auch NI'. 1330.] [1282. 
Berger, [Friedrich], Urne aus einem Kistengra\.Je im Obcrhol7.e 
lInd ein Bronzeal'mring von Forstort Benitz. (8itzungsber. d, 
AlIer·Vereills v. 15./8. 18!.l4 in der Calvöl'del' bezw.Nenhaldens-
h:bener _WochenbI. NI'. 96 Y. 18./8. 1894 u. Nr. 111 vom 22-/9. 
1.894. Bei~.) [1183. 
ElaSIUs, [WIlh.], Steinbeil aus dem Strauchholze bei Heerte. 
(Sitzungllber. rI. Ortf'.vereins f. Gesell. u. Alterthumsk. v. 5/3 
1894 in der Br, Landesz. Nr. 109 v. 6/3 1894, Ab.) [1284. 
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Blasius, Wilh., Uebel' dle in den nellen Theilen der llaumanllS-
l~öh.le vorgenommenen weit_erell AUflgrabungen [von paläo-
h~lnschen I<'euerst,eingeräthen]. (Sitzungflbcl'. d. Ver. f. Natur-
WIRS. Bmull.',clnvelg vom 2:)./1ll. 18\:14-.) - Sontlel'-Abdruck aus 
(lem IX. Jahre~bf!r. d. Y. f. Natunv., S. 13 nml 14. Ansgeg. am 
16-(11.1894-. Vgl. BI'. Tagebl. v. 18.j11.1894, Morgenbl. Nr. [143, 
Beilage 1. und Bmllllschweigische Lalldeszeitnng vom 18./1l. 
189+ MO~'genblatt Xl'. ;)42, Beilflge.) [1285. 
[Bencht darii1)er in der Mflgdeburg. Zeit., abg:edl'uckt im 
"Natumlicn-Cahinet.", Grünberg 1894, NI'. 24 v. 20./12. 18~14, 
8 . .'l72; andere Beriehte in NitzRche's IUustr. ,Jagd-Zeitllllg", 
,Tahrg. XXIl, 1895, S.168 llnd jm Correspondenzbl. d. deutsch. 
Gesellsch. f. Alltbro}Jo1., Jahrg. XXVI, 1895, NI'. 8, August. 
~. 6.); Antiquitäten-Zeit. 1894 Nr. 49j Am;. der germ. 
Nation.-Mlls. 18H5 S. 13.J 
Blasius, Wilh., Ausg"l'ahnngen in den neuen Tbeileu der Baumann;;-
höhle. Nach dem Sitzungsber. d. Ver. f. Natul'wissensc1l. vom 
2[,/10 1.')94 ill dun Harzer l\Tonatsheften, Jahrgang V, 1894, 
I-Il'ft 12, t-;. ~138.) [Verg!. auch: Paläolithische }'llnde aus den 
llöhlt'n bei Wibelalld im Harz. (Glubu,,;, Bd. LXVI, 1894, Dec., 
S. 388).] . [128'. 
Erunotte, LWilh.l, (Gymuai'liallehrel' in Neuh<\ldensleLon), Stein-
hammer [Zierhammer] alts Di.orit zwischen Althaldensleben und 
Wl~dringen gefunden. (Sitzung;;ber. d. Aller- Vereins, Ostern 
1894, im Calvöl'der bezw. Neuhaldenslebencr "Vochent!. NI'. 55 
vom 12./5. 1894-, Beilage.) [1287. 
Förtsch, [Oscar], "LebeI' vorgeschichtliche Töpfereigeräthe aus 
der Umgebung VOn Halle. l\lit Ta.fel I. (Zeitscllr. f. Natul'wiss. 
Hd. 67, 1894, 5. Ser.-, Bd. 5, S. 59-72.) - Auch in der Fest-
schrift des Naturwiss. Vereins f. Sachs. u. Thül'. beim Jubilänm 
der Universität Halle 11. S. A. 8°. Leipzig, C. E. M. Pfeffer, 
1894.) [1288. 
v. Gilsa zu Gilsa, Felix, Aufdeckung eines Steinkammergrabes 
mit Eipritzungen und Verzierungen bei Ziischen, Waldeck. 
Mit Abbildnngen im Text. (Kol'l'espondenzblatt des Gesammt-
vereins d. deutsch. Geschichts- u. Altel'thumsvereine, Jahrg. 42, 
1894, Nt'. 6, S. 76.) 11289. 
Grabowsky, [Fritz], Uebel' die Hünenbmg bei Watenstetlt. 
Besichtigung am 11. Juni 1894. (Notiz in der Magdeb. Zeit., 
abgedruukt im Korrespondenzbl. des Gesammtvereins d. deutsch. 
Gesehichts- u. Alterthum:wereine, Jahrg. 42, 1804, NI'. 8, S.98. 
Vergleiche auch Braunschweiger Tageblatt NI'. 272 vom 13/6 
1894. Ab.) [1290. 
Grabowsky, [Fritz], Vorgeschichtliche Feucl'steingeräthe aus 
. oer Umgebung von Brannschweig. (Sitzungsbel'. d. Vereins f. 
Naturwissensch. Bl'aunschweig vom 22./11. 1894; Sonder-Ahdruck 
aus dem IX. Jahresbericht des Vereins flir Naturwissenschaft 
S. 29/81, ausgegeben 5./12. 1894. Vergleiche Braunflchweiger 
Tageblatt vom 7./12. 1894, Morgenblatt NI'. 573, und Braun· 
Mchweigische Landeszeitung vom 7 .j12. 1894, 1\'lorgenblatt Nt'. 572, 
Beilage.) [1291. 
Grabowsky, [Fritz], "U"eber yorgescbichtliche Feuersteingeräthe 
aus der Umgegeml von Braunschweig. (Nach d.en Sitzu~gsbel'. 
d. Vereins f. N aturwissensch. vom 22.jl1. 1894 111 der Zeltscbr. 




Grabowsky, [Fritz], Die L~i.bbeus~eille hei Helmst"erlt. (::\Et 
einer Grundrisszeichnung im Text . .] (GInbus B(l. LXY, 18~4, 1, 
Nr, ~3, S, 373/6,) [1203, 
Hirt, [Hugo], Neue Urnenfunde im 1.Iagdcburgischen. lIIit rI }'ignrf'll. 
(BI. f. Handel, Gewerbo etc. J\Iontagsbl. zur )Iag-deb. Zeit. 
18B4, Nr. 2.:J vom 18./6. 18H4, S. 195/6.) U. d. T.: n11ie Bronz(L 
Ohl'l'illge aus Urnen VOll den La Thw- urnenfeldern im :Jlagdp· 
bnrgischen" abg"Cl11'11ckt in Nachr. über deutsche Alterthlllll~­
funde (1895, H. 87/90.) [1~~14. 
H[irt, Hugo], Die Cnlturpel'ioden unsere1' YOl'geschichtliclwn Zeir. 
(Vortrag, geha.IteIl im Verein für Altf'l'thtwl:<kunde im Kr('ü~" 
Jeriehow I. am 20, No"\'. 1894, IHätter f. H<tlHkl, G(;werlJe eie. 
Montagsbl. zur l\Iagdeb. 7,eit. 18tl4-, Nr. 51 H •. ~,:2, \'.17/12.11. 
24/12. 1894, S. 401j:.J. u. 414-/64.) Il~9;·). 
Lattmann, J., Die vorgeschichtlichen \V::tllhurgpn ~ieder~achsl'll:-; 
und die in Cäsars bellnm gallicum erwälmtAll Oppi(la. (:tpit· 
schrift des bistoriwhen Vereius für Nie{lersflchscn, .Jalirg. 18:J4, 
S, :J62/6,) rI2[H;, 
(Nimmt llezug auf den Hiinstollen etc. bel Giittillgenj. 
Lissauer, A., Eine zweite Hausurne von Unsübllrg. :i\-I it, 1 Abbild. 
im Text. (Zeitsehr. f. Ethnol. 18tl4, Verh., S. Itil/2.) Dazu 
[A.] VOSS (Ebend. S. 162.) [12H7. 
Maass I, (G.] (Altenhausen) , Steinhammer von der wüsten Dorf-
stelle Gross Ellen;hausen bei llodendorf, Steillkeil aus der A.lt.(·II-
häuser Forst, Reibstein ete. (Sitzl1ngsber. d. Aller-Vereim, Oste'm 
18\14, im Calvörder bezw. Nel1hflldenslehener Woehenbl. Nr. C);, 
vom 12./5. 18D4, BI·Hage.) (129tl. 
Maass I, [G.], Ueber Befestigungen. (Sitzungsber. d. Aller-Yer. v. 
27./1~. 18U3 in dem Calvürdel' bez"\y. Xeultaldenslebeuer 'Yochenbl. 
Nr. 8 v. 20';1. lR!.l4.) [1299. 
[Hauptsächlich mit B(~zug allf vorgesclJichtliclle Be-
ft'stigungen (les Kreises Neuhahlensleben]. 
Maass I, [G.] , KOl'll(luetscher von Alteuhamen und Ivenrode, Stein-
beil, Poliel'stein lmd älteres Hnfei:-en von A Itenhansen. (Sitzung·s-
bericht d. Aller-Vereins vom 16./5. 1894, 1m Calvördel' bez"\\-. ~en­
haldenslellenl·r ·Wochenblatt NI'. 87 vom 213./7. Ib94, BpiJage.) 
[Vergl. auch ~l'. LH10.] [131)0. 
Möller, Armin, Bronze-'l'utnlus von Ventimiglia n. Steinhammer('!) 
vun l'assendorf bei Weimar [sehr ähnlich demjellig-ell mit"Ri!le 
von Niedersachswerfenj. (Zeitsehr. f. }~thnol. 18D4, Yerhalldl., 
S. ;,86.) Dazu R. Virchow (Ebend. S. ;,86/8.) [131)1. 
Nehring, A., l.~eber die augebliehe Venvendung von Bii.ren-rllt.er-
kiefern zum Zerschlagen von Knoehen. (Zeitsehl'. f. Ethnol. 
18H4, Verh., S. 255/7. Dazu R. Virchow (Ebentl. S. 2;)7.) 
[Znsatz zu der Verh. vorn 30.jII. ll. 11'./12. 1893; s. Ob~Il 
NI'. 12;\9. Bezugnahme auf Funde unseres Gebietes.] (1302. 
Olshausen, 0., Steinzeitliehes ans del' Filrst.l. St.olberg-Wernige-
rod eschen Sammlung; zu \Verni~ero(le sm Harz_ Mit:i I<'ig-nn·n 
zu je :3 Ahbildunge-n. (Zeit~chr. f. Ethnol. ISH4, Vt'l'h., S. H9 
bis 104.) [LW3_ 
[Ceber viele einzelne .l<'undstücke, auch aus unserem Gebiet.] 
Müller, Sophus, Vor Ol!ttid etc. 2 Bände SQ. Kopenhagen 1894-
-18fl6. [1304. 
[Ausführlicben Titel und Inhalt "iehe bei der deutschen 
A11sgalJe 1897 NI'. 1487.] 
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[1804J 
Pippow, [Rieh.], (l\Ied.-Ratll), Pl'ii..bist. Thollrfel'iit.he aus Bnleborn 
im l\Iansfell1(;l' Seekreise. (Zeits~hr. f. Ethnof 1894, Verh.) S. ~7/!-l8.) 
- Dazu [A.] yoss null R. Vncbow rgbeml. S. 98). US05. 
Platner, [C.], DIe Eurgwälle auf dem Höhenzuge im Osten von 
(; i.ittill gen. (Sitzungsbel'icht des G-öttingel' Geschichtsvereins im 
Correspondenzblatt t1. deut;;eh. Geselbch. f. Anthl'opol. 1894 
Xl'. ;) und 6, S. 37/'1:', und 44/7.) [1300: 
Prättel, ••. (Alvensleben), Kintlersteinbeil Ullll 8pinmvirtei von 
Alvensleben. (8itzullgsber. cl. Aller-Vereine: vorn 16./5. 181;)4, im 
Calvärder bezw. N eulmldenslebenel' \Vochenbl. NI'. 87 VOlll 28./7. 
1894, Beilage.) [1307, 
Prochno, F., Ul'll(-~nfnn(le bei Güssefehl in der Altmark. Mit 
i" AlJbildnngen im Text. (Nachrichten über deLltsche Alter. 
thnlllst~nd() 1894-, S. 4.') - 47.) [1308. 
Rabe, [A.J, Drei Steine mit Runenalphabeten. ]Hit 4- Tafeln. 
(Geschichtshlii,tter für St.:'\dt und Land Magdeburg. l\Iitth. d. Vr. 
f. Uesch. 11. Alterthumsk. des Herzogt.h. u. Erzstiftes Magde. 
burg. 29. Jahl'g. 1894. Heft. 1. D. 152/3.) [1309. 
[Aus der ,Feldmark von Biere in der Magueburgel" Bi::'n·de.] 
SChmidt, [Jul.J, J. B. Nordhoff u. And., Ueber 1.Iardellen [auch 
in dcr Provinz Sachsen und \Vestfalen J. (Korrüs]londenzbl. ,l, 
(Jpsammtvereills (1. deutsch. Geschieht>!· u. Alterthumsvereine 
Jahrg. 4-2, 1894, ]S'r. 11, S. 126/7. [1310. 
Schmidt,Julius, }Jntwickelung des Museums. Ausgl'abuligsberichte. 
L.\Iittheihwgcn au:=; dem Provinzial·Museum der Provinz Sachsen 
zn Halle a. d.~. Heft 1. 1694. Halle, Dtto Hendel, 59 Seit. 
8°. :l\lit 68 TexH\bbildungen.) [1311. 
[Bnthält S. 17 - 59 Mittheilungen über Ausgrabungen, z. B. 
bei Quel'fnrt, Freybul'g a. d. Unstrut, am Kyffhäuser, des 
Burgwalls bei Braunschwende am Untcrhal'z und eines Stein· 
kistengrabes bei Beckendol'f, Kreis Oschersleben, S. 34.J 
Schmidt, [Ernst], (}'orstmeister in Bischofswalde), Eiserne Streitaxt 
VOll Blsehof,rwalde, Hcibstein aus Gneis~ von .LetzIingen. (Sibmngs-
bericht d. Aller-Vereins vom 16./G. 1894, im Calvördel' bezw. 
Nenhaldenslebener WochenbI. NI'. 87 vom 28.j7. 1894, Beilagf'.) 
[Vergl. auch NI'. 1330.] '-1:112. 
Schmidt, {Ernst], (Forstmeister in Bischofswalde), U euer ~lie I .. jl1les· 
OdN' Landgr~tbl'nbethtig-ungen der G('gen(l [vel'muthhch Knrl's 
des Grossen Limes sontbicufl gegen tlie Sorben]. (Sibmngsl,er. 
d. Aller·-Vel'eius vom Ui.j';. 1894, im Clllvärder Le7.W. Neuhaldew;· 
leuener 'Yoehenb1. NI'. 87 vom 28./7. 1894, Beilage.) [Ver!:l. 
<I\1ch Nr. 1330. [1,''11:;. 
Schönau, E., Urnen-Fund [aUf dem Galgenberge nordö:41ich von 
}'mnkenhausenj. (Aus der Heim:tth, Sonntagsbl. des XOl'dhäl1f<er 
Courie}'s 1894, NI'. 34.) [1314. 
Sommer, [Hugo], Steincelt aus neolithischer Zeit bei Blanken-
burg a. H. (Sitzbr. d. Ortsver. f. Gesell. ete. in Blankenburg a. H. 
v. 16/11 1894 in der BI'. Landesz. Nr. 543 v. 19/11 1894 .. Ab.) 
[1315. 
Steinhoff , Rudolf, Von den Teufelsmauern bei Blallkenburg und 
bei 'l'hale a. H::tr'l.. (Arcl1iv f. I .. andes- und Voll.;gkunde der 
llrovinz Saeh"en IV, auch u. d. T.: Mitth. d. Ver. f. Erdkunde 
zu HaUe a. S., 1894, S. 1-35.) fl.'Hfi. 
[Citil't S. 4 nicht nur Conring' sAngaben ilher dieljiibben-




ausführlich von den vorgeschichtlichen Befestignngen an dem 
Hextmtanzplatze und der Rosstrappe und über die dort ge-
fundenen Alterthümer.] 
v. Stoltzenberg, [Rud'.], Leber alte Bronzen aus Hannover. [Von 
Bramsche und vom Hünenberge bei Bührf~n.] Jl,eitscln', f. 
Ethnol. 1894, Verh., S. 329.) (1317. 
Virchow, R., .l!lxcursionen naeh Bclzig lIud Dessau. (Zeitsehr. f. 
EthllOl. 1894, Verh., S. 32i/9; vergl. auch ebend. S. 2.405 u. ~H'3. 
[U eber eine Hii.ttenurne (Hausurne) von IlO)'lll, S .. 'i:!8. ] r 1318. 
Virchow, R., Bearbeiteter Stein von Niedersachswerfen. (.Mit 1 Ah-
bildun~ im Text.) (Zcitschl'. f. BthnoI. 18H-\., Ve1'h., S. :330.) 
J)azu LV.,r.] Dam8f'\, [A.] Voss, [O.J ülslti-lllSen (Rbend. 
S. U3I.) [SteinilalllmermitRillC', verg!. ohen :Kr. 1301.] r1319. 
Virchow, Rudolf, b'estrede zum 2Sjiihrigen ,fubilii,1l1H der ncrlill!'l-
Gesellscb. für Anthropologie ete. am 17. 1\ov. IH04-. (I':eit,whl'. 
f. Ethnol. 18\:)4, Verh., S. 4\17-;:)13.) 1"1:-\20, 
rBehandelt den Stand der anthl'opologiHchpll For~chLlllg im 
Bet'eiche der 'l'hätigkeit der Gesellsl'.haft und llerührt <tnlwi 
auch unser Gebiet: lIühlenf'orsehung, Uenthicrfllnde ete.] 
Virchow, R., Ueber eine sehwarze Gesidltsnrne von Giebielu:ll' 
stein bei Halle. (Zeitsehr, f. Ethnolog. 18U4, Verh., f:\. ;J7/tl.) 
[I:-~'2 1. 
Voges, Th., Da~ Urnenfeld VOll Eilsc1ol'f [bei Halberstadt, PrOviIl1. 
Sachsen]. (Mit 21 Abbildungen im Text.) (Nachrichten ülJt'l' 
deutsche AltertlmDlsfUllc1e 1894, Heft 4, S. 52/8.) Auch S. J\. 
(132~. 
Vages, Th., Die Ausgralnmgen zu Beierstedt [Krei~ lIelmstedt]. 
Hierzu 4 'I'afeln. (Zeitschl·. d. Harz· VCTeins XXVII, 18H-<-; 
S, 57;) - 589,) [1323. 
Vass, A., Combination von Haus- und Gesichtsurnen bei Eil~dorf, 
Kreis Oschersleben, Provinz Saeh~en. (Zeitsehr. f. Ethnol. 1894, 
Verh., S. S6/7.) Dazu R. Virchow (Ebend[t S. ;)7/8.) 
[Die Ausgralmngen des Herrn A. Vasel in Beierstedt] 
[1314, 
Wegener, Ph., (Gymnasia.l-Dü-ector in Nenhalrlcmlcbcn), Ueoer die 
AlteTthnmsfunde im Urnenfelde auf dem \Vimlmülllenberge hei 
Bülstringen. (Sitzungsber. d. Aller-Verein:! vom 24--/10. li'-9~, 
im Calvörder bezw. NeuhaIaenslebener \Voehenbl. NI'. 126 vom 
27,/10. 1894 und Nr. 149 vom 22./12. 1894, 2. Beilage; Korre-
spondenzblatt des Gesammtvereins d. deutsch. Geschichts- und 
Alterthumsvereine Jahrg. 43, 1895, NI'. 1, S. 8.) [1325. 
Zahn, W., Die Besiedelung der Altmark. Culturhistorische Skizze, 
(Bl. f. Handel, Gewerbe ete. Montag:'\bl. zur Magdeh. Zeit. ] 894, 
Nr.:\1 ü,:-32 vom :-30./7. und 6./8. 1894, S. 243/5 und 249/;11.) 
. [:A-uch Vorgeschiehte, Diluviale Säugethiere etc.] [1326. 
Zelsewels, [Otto], (Lehrer in Klein Bartensleben), Steinbeil UlHI 
Spinnwirtel von Klein Bal'tensleben, Feuersteillbeil von GroHs 
~artensleben, (8itzungsLer. (1. Aller-Vereins vom 24-/10. 1894, 
1m Calviinler bezw. i:'reuhalden:'\lebener 'Vochenbl. Nr.149 vom 
. 22';1~. 1894, Beilage 2.) r132i, 
Zelsew:e1S, [Otto], (J~ehrer in Klein Bartensleben), Steinbeil und 
St.Jmkugel aus einem Hünengrabe bei Marienborn. (Sitzungfl,lJer. 
d. Aller-Ver. v. 15-/8, 1894 im Calvärcler bezw. Neuhaldens· 
lebener WochenbL Nr. 96 v. 18-/8. 1894 und NI'. 111 v. 22/9 
1894, BeiL) [1328. 
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[\'orgeschichte] [1894] 
Zschiesche, P., Beiträge zur VOl'gescbicbte Thiiringen:;;. Mit 
1 Abbihlung. (Mitth. d. Ver. f. Gesell. u. Alterthumsk. von 
Erfllrt. Heft 16. Erfurt 1894, S. 145-171.) [132!;l, 
[Berührt im Umtrutthale und Eichsfelde auch unser Gebiet: 
Gebrannte Sehlacken~Wälle z. B. bei der Saehsellburgj hehl-
nischel' Opferaltar im :Eicbsfelde.-) 
Bericht über versclliedene Vorlagen in tier Sitzung des Aller-Vereins 
vom 16';5. 1894 [verg!. oben Nr. 1282, 1300, 1311 und 1312-). 
(l\lagdel:J. Zeit., abgedruckt im KorreRpondeuzbl. d. {3esammt-
vereins d. deutsch. Geschichts- u. Alterthumsvereine Jahrg. 42, 
11:lP4, Nr. 8, S. 98/9. [13BO. 
Ansgra "Lungen in deli nenerfol'schten Theilen (leI' Banmannshöhle 
bei Rilbelalld. (Der Harz 1894, Nr. 8, S.248/9.) [Keue Beweis;e 
für die Existem: cles; :l\Ienschen in der Diluvialzeit und fossile 
Thierrestei vergi. W. Blasius, oben Nr. 1150 f" 1211 und 
12!:!5 f.]. [1331. 
Denkschrift, bett'. den sta.atlichen Schutz der Denkmäler im Herzog-
thume Braullschweig. WOlfenbüttel, Jnlius :twis."ler, 1894. 
16 Seit. So. [Bericht über diese von verschiedenen Braunschweiger 
Vereinen: Architekten- u. Ingenieurvel'ein, Orti'!geschichtsverein 
und Verein zur Erhaltung der Baudenkmäler in der Stadt 
Bl'aunschweig, veranlasste und unterzeichnete Denkschrift vergl. 
in der Magdeb. Zeit., abgedruckt im Korl'espondenzbl. d. 
Gesammtvel'eins d. deutsch. Geschichts- u. Alterthumsvereine 
Jahl'g.42, IH94, Nr. 7, S. S5.J [1332. 
"Geber die Anweisung des Br,.unschweigischen Staatsminis;teriums 
an die Behörden in Betreff der Bewahrung von Alterthums-
funden. (Bl'auuschw. Landesz. NI'. 341 v. 24/7 1894. Ab., und 
Braunschw. TagebL Nr. 383 v. 17/8 1894 Morg.) [1333. 
"Cl'nenfunde bei Eilsdorf am Huy auf dem Ackerstücke dei'. Guts-
besitzers H. Mötefindt. (Harzer Monatshefte, Jahrgang V, 18f14, 
Heft 2, S. 40; Anz. d. germ. Natiou.-Mus. 1894, S. 27.) [1334. 
[Vergl. 'rh. Voges oben NI'. 1322.] 
Lrnenfund bei Büduenstedt bezw. Wulfersdorf nmveit Schöningen. 
(BI'. Tagebl. NI'. 462 vom 2/10. 1884, AbendbI., und BI'. AllZ. 
vom 3.jl0. 1894.) [1335. 
Ueber den Verbleib der N f\, thu~ins'l-lchen Umen·Sammlnng fLUS dem 
Gebiete de8 Klo~tergnteH Alt.hnldellSleben [dem Aller- Vercine 
geschenkt]. (SitznnM"sbel'. dcs Aller-Vereins, Ostern 1894, im 
Cnlvörder bezw. Neuhaldenslebener 'Vochelllllatt Nr. [J5 nUll 
12./r). HH:l4, Beilage.) [133ti. 
Fund eines Einbaums im salzigen See bei MallsfelJ (Antiljuitfi.ten-Zeit. 
18D4 NI'. 52; Auz. d. germ. Nation.-Mus. 1895 S. 15.) [1337. 
\Vall (Heillenwall) auf der Rosstl'appe (13ei'mclt de~ Altel'thums- n. 
Geschidlt.i'.vel'eins zu ThaJe n. H. unter l!'ührung VOll I.T }J,] N 01 t t~). 
(Korref\pondenzbl. d. Gesammtvel'eins d. deutsch. Geschichts- u. 
Altertlmmsvereine Jahrg. 42, 1894. NI'. 7, S. 84/5.) [1f1:-I8. 
Alterthnrllsfund [bei Heimburg]. (DelltscheFOl'l'it-Zeitung, Neudctmm. 
Bd. IX, Nr. 39 v. 30/9. 1894, S. 502; Harzer Monatshefte 18\)4, 
Heft 10, S. 280; Am:. d. germ. Nation.-Mus. 1894 S. 107.) [1339. 
[Nach einer Mittheilung der Brannsclnveig. ,Landeszeihlllg 
flUS Blankenbnrg ><iud dort u. a. vorgesclliehtliche Thon-
geräthe und Netzsellker gefunden; vergl. auch die l\littheilung 
[Ad.] Klügel's übel' die am J1ll1enholze bei Michaelstein 
gemachten Funde im Sitzber. d. Ortsvel'eins t Geseh. ete. in 
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[Vorgei;dlichte] [1894 --18!).~J 
Blankenburg a. H. vom 16/11 1894 in d. BI'. Landesz. Xl'. 5..J-i:\ 
v. 19/11 1894. Ab. 
}I~unde von Alterthümern bei Auleben unweit KOl'dltausen. (Harzer 
:Monatshefte 1894, Heft 4, S, 88; An?. d. germ. Nation.-l\Ius. 
1894 S. 47.) [1340. 
GefäR:<e der Hallfltattzeit von l\Iilow, Kl'ei,.; Jeriehow, Provinz Sachs on. 
(Zeitschr. f. d. Forscher- u. Sammler-Ver. l.'19..J- Nr.1u; Anzeig:er 
d. germ. Natlol1al-MuseuU1R 1894, )1"1'. 6, 8. 105,) 113..J-l. 
Hügelgl:iiber mit Leichenbral1(l uml Gefilssell der HallstatIzeit hei 
'l'büritz, Krei:; Salzwcdel. (Nordet Allg. Zeit. 1894 Nr. 72; 
Anzeiger d. germ. National-lYlufleums 1804, Nr. 2, S.26.) r1842. 
rrnenfunde und Opfersteine bei Schliestellt (Braullsclnv. Tageld. 
Nr. 205 v.3/5 1894: )Iorg. nach dem Wolfenbütteler KreiHl_)lcttt.) 
11:)4.:-;. 
Urnellfund in der Grube "Treue" lJei Offlebell (Braunschw. TagelJl. 
NI'. [,77 v. 9/12 1894 l\1:org. Bei!. 3.) [1:;44-. 
Mas!lengrahstätte um Escherberge nalle Sorsum hei Hihlesheilll 
(Braunschw. Tagebl. NI'. UD v. 2::l/3 1804 l\Iorg".) [1:)4;,. 
Ll'uenfeld, Steinbrile, }'euel'stPltlmeflSCl' von Gross-Denkte, ])ralill-
!lcll\veig. (Antiquitäten-Zeit. 18\14 Nr. 2; Anz. d. germ. X Hti(lIiHl-
Museums NÜl'llLerg, Jahrg. 1894, 1'1'. 6, H. 1()4.) 11;146. 
Steinhammer von Gross-Denkte (Braunsehw. Tagebl. NI'. ~I~'I) v. 
21/8 1894. Ab.) [1:147. 
8teinkistengräber auf dem Oesel bei 'Volfenbüttel (Braunschw. 
'l'8.gebl. NI'. 404 v. 29/8 1894. Ab.) [1348. 
lTl'llpnfumle bei Timmenrode i. Harz (Harzer l\fonatshefte 1894-
NI'. 10 S. 280; Anz. d. germ. Natioll.-Mns. 1894 S. 105.) [1349. 
1895. 
Bauer, [Friedr.], Sehmuek und Geriithe der vor,geschielnlichen 
l\tetallzeit. Nach einem Vortrage im Ycreln für Alterthums-
kumle zu Burg. (l\Tagdeh. Zeit.) ab,ger1ruckt im Correspondenz-
bl;'\,tt des Gesammtvel'eins der deutsch. Ge;,;chicht:,;- uU(l Alter-
thumsvcl'eiue 4:). Jahl'g., 1895, NI'. 2/3, S. 2\).) [1350. 
[lIEt BeZl!gmtlJme <:Hlt die Funde bei l\Iagdeburg] 
Becker, [Heinr.], Zur Vorge:,;chiehte Anhalts. Kach einem Vor-
trage. (l\Iitth. d. Vereins f. Anhaltbehe Geschichte ull,l Alter-
thurmikull(le Bd. VII, Heft 2, 1895, S. 134-168.) [1351. 
[Aneh mcgalithische Alterthümer (S. 14\)) und Ausgra· 
bungen von Grabstätten und C"rnenfeldern.] 
Behrends, Bernh. RUdolph, (PaRlor in Hürsingen), :Fellerstein-
dolch von Hörsingen. (bitzungslJer. des Aller-Vereins YOIll 
28./12. 1894, im Calvönler bezw. Neuhaldenslebcner Wochenbl. 
NI'. 3 vom ;-)./1. 18f.l;J, lleilage.) [1~52, 
Berger, [Friedrich], (Förster in Xeuhahlenslebün), Urnenartiges 
'l'hongefäss [des fl'lihell jUittelaltcrs], gefllwlell in der Niihe 
von Hiitten bei Neuhaldeusleben. (Sitznngsl>er. d. Aller-Vereins 
v. 28./12.1894, im Calvünler llezw. NeuhrLl(lenslebener \\-oelH'nbJ. 
~r. 3 "01:1 5./1. 1895, Beilage.) l18S3. 
Blaslus, Wllh., Ueber die angeblichen Schlackel1\välle in der 
Gegend des Reitlings auf dem Eim. Dazu [1<'.] Grahowsky 
und I\Vilh.] Kybitz. (S.-A. fl,US dem IX .. Jahresber. des Vereins 
für Xaturwiss. Bl'aunschweig, Sitzber. v. 10/1 1895, ausg. 29/1 




Blasius, Wilh" Keuere }'unde fossiler Knochen im Gebiete des 
Herzogthumg llrauDschweig. (S.-A. aus d. IX. Jahresl). d. Ver. 
f. ~aturw. Bntuneichweig, Sitzber. v, 10/1 1895, ftUf\g. 29./1. 1895, 
ß. 44/5 j Br. 'l'agelll. v. 31./1. 189;" 1\lorg. },~r. 51.) Naehtrag. 
llaz,! (ebenda, ausg. 18./3., S. 68, lJezw. BI'. Tagebl. Y. 19.j;'\. 
Hl9il, l\lorg. Nr. 131). [1855. 
Blasius, Wilh., Höhlen des Selter- ullll Ith· Gehirgefl, besonders 
die "Holzen81' Höhle" am Rothen Stein. (S.-A. aur. dem 
[1897 erschienenen] X. Jahrellber. d. Ver. f. Xatul'\\'. Braun-
Hchweig, Sitzher.v.17/10 1895, ausg. 7.j11. 189;" 8.1H/7.) 1:1356. 
[~eue Funde von l\IensdJ.el1knochen in der Holzener Höhle.] 
Blasius, Wilh., Ausgrabun~en in den neuen 'rheilf'll (ler Bau-
manllflhöhle oei Rübeland. (S.-A. aus rl. [1897 erschienenen] 
X. Jahresber. d. Ver. f, Naturw. Braunschweig, Sitzber. v. 
17/10 1895, ftnsg. 7./11. 189;) , S. 17 j Br. TagebL v. 5/11. 1895, 
)Iol'f,!:. Xl'. fJ19j Br.Landesz. Y, 5./11. 18ü5, J\forg.Xr.517,) [1357. 
[Von Menschenhaml beal"ueitetel' Knochen.] 
Danneil, Friedr., J3eitrag zur Geschichte des l\'Iagdeuurgischen 
BallernstandCR. I. Theil: Der Kreis Wolmirstedt. Gescllicht-
lidle Nachrichten iibf'l' die 57 jet.zigen und die etwa 10u fd'theren 
Orte des Kreises. ~lit Karten, Bildern llll(l 'l'alJellen, Halle a. S., 
C. A, Kaeu\1nerpl' &; Co., 1895-1896. XXXVI + 770 Reit. 80. 
[Auch die Vorgeschichte des Gebietes ' .... ird berührt. Der 
1898 ebendft erschienene II. Theil enthält Allgemein-Geschicht-
liches.] f13S8. 
Deichmüller, F., Steinhälllmel' mit Rillen, (Mit. 3 Figuren.) (Zeit-
schrift f, Ethnol. 1895, Yerb., S. 135 -136.) Dazu R. Virchow 
(Ebend. S. 137) und A. Voss (s. unten Nr. 1391). [1359. 
[Bezug auf den Steinhammer von Niedel'sachswerfen.] 
Dieskau, [OttoJ, (Hauptlehl'erinAlthaldenslelJen), Zwei Steinhämmer 
mit unvollendeten Bohrlöchern aus dem gl'ossen Kirschengarten 
zwischen Althaldensleben und Hundisburg. (Sitzungsber. d. Aller-
Vereins v. 27.j12. 1R95, in dem Calyörder bezw. Kenhaldens-
lebener ,VoelJenul. Nr. 152 v. 31./12. 1895 UlHl [an:;fiihrlicher] 
NI'. 6 v. 16.j1. 18913; auch im Stadt- n. Lamlboten, Neuhaldens-
leben Nr. 303 Y. 29.j12. 1895.) [1360. 
Förtsch, [Oscar:l, Ueber Hülllen unter besowlel'er Berlickf>ichtigung 
der Schnrzfeldf'l' Höhle. Bericht übel' einen Vortrag. (Der 
Harz, Jahrg. II, 18Hr), NI'. 12, Sp. :-,l:l:1j84 v. bj12.) [1361. 
[Uebersicht übel' die anthropologisch wichtigen Jc'umle in 
(le1' Einhornhöhle.] 
Freudenthai, August, Aus dem Calenberger Lande. Mit 
12 Illustrationen. Bremen, 1'.1. Heinsius N achf., 1895. 12fi Seit. 8°' 
[Berührt auch die Vorgeschichte und unser Gebiet, z. B. 
am Steinhuder Meer ete.] [1362. 
Gädcke, [Rarl], (Oberlehrer in Salzwedel), Fumlberichtc iiber Aus-
grabungen iu der Umgegelld von Salzwedel.. (24. Jahresber. 
rI. Altmärk. Ver. f, vater1. Gesell. u. IndustrIe zu Salzwedel, 
Abth, f. Geseh. Heft 1, 1895, S. 81-104. [1363. 
Götze, A., Ein mit weiSS6r Masse ausgclegtel' Sch:l'ben von Aders-
lehen [Kreis Oseherf>le11en, PrOvo Sachsen]. ('l,e1tschr. f. Ethnol. 
18%, Verh. ~. 43:')-434.) Dazu [0.] Olshauscll, (Eben da 
S. 462/;) s. unten NI'. 1383), [1364. 
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(Vorgeschichte] [18%] 
Grabowsky, F., Bronzener Schaftcelt aus KL Schöppenste(~~. 
(Branmchw. l\Iaga,zin, Bd. I, 1895, Nt'. 1 v. 1/9, S. 7.) [13ti<.>. 
Grabowsky, F., Die benagelte Linde auf dem Tumulus in Evesscll. 
(Globu~ Bd. LXVIl, 1895, I, NI'. 1, S. 15 u. 16) S.-A. 4°, 
Zweiter, mit einem Na(\htrage verf'.eheller Abdruck: ~eu 
Theilnebmern am Elm<1usfiuge (7. August ]898) gelegentlIch 
der XXIX. allgemeinen Vers. d. Deutsch. Anthr. Gesellschaft zu 
BrauDschweig gewidmet. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. 
1898. 80. 7 Seit. [1366. 
Grabowsky, F., Uebel' die grossell neolithischen Feuen:teinwerk-
f\tätten im Norden "Von Hrannschweig. (Bel'. ilb. d. XXY!. allg. 
Vers. d. Deutsch, Anthr. Ges. in Cassel v. 7./8.-11./8. l8US, im 
Correspollllenzbl. d. Deut.f\ch. Ges. f. Anthr. 1895, XXVI. Jahrg., 
Nr. 10, October, S. 99-100.) Dazu E. }'raas (E1)('nd. H. 1(0). 
Referat von M. BarteIs (in jl,eitschr. f. Ethnol. 1895, Verh. 
S. 636; vergl. auch Brannschw. Tageb!. Nr. :.\74 v. 12.j8. 1895). 
[1367. 
Grabowsky, F., Winzig kleine neolithische Steingeräthe in llldien. 
(Globus, Bd. LVII, 1895, I, Nr. 6, S. 97.) [1368. 
[Quergeschärfte Pfeilspitzen ; auch mit Bezug auf di(~ iil111~ 
lichen Fumle bei Braunschweig.) 
Grössler, Hermann, Fund eines Einbaumes im salzigen See 
bei ~isleben, Provo Sachsen. CMansfeldel' Blätter, Nisteben, 
9. Jahrg, 1895.) 
[Bericht darhber, gez." Bfd." 1m "Globus", Bd. LXIX, 18Hn, 
I, Nt". 8, S. 132.] [1369. 
Hahn, F. G., 'l'opographischer Fhhl'er dureh das nordwestliche 
Deutschland. .Ein 'Vanderbuch fhr Freunde der Heimaths· 
und der Landesknnde. l\lit Routenkarten. I~eipzig, Veit n. Co., 
]895. kl. 8°. XII + 322 Seitel1. [1370. 
[Enthält viele auch für unser Gebiet wichtige anthropolo· 
gische Angaben. Berieht darüber von R. Andree im Globus 
Bd. LXIX, 1896, I, NI'. 10, S. 161.J 
Hirt, [Hugo J, J'tletallgeräthe von den Bronze· und von den La 
'!'elle-}'eldern des I. Jerichow'schen Kreises, Provinz Sachsen. 
(Mit Fig. 1-27.) (Nachr. über deutsche Alterthumsful1de 1895, 
. S. 77/80.) [1371. 
H[ lrt, Hugo] , Am; dem Arbeitssaale de:; Provinzialmuseums in 
Halle. (lllätter f. Handel, Gewerbe ete., 1\Iontagsbl. z. )[agc1eb. 
i';eit. 1895, S. 29/34, Nr. 37 v. lR/9.) [1372. 
[Auch Angaben über ein Grab von Wanzleben ete.J 
Krause, Ed., Steiuwerkzeuge aus dem Kreise Neuhaldensleben. 
(i';eitschl'. f. Etlmol. 1895, Verh., S. 146.) [1373. 
Krause, Ernst H. L., "Wendenheide" bei Letzlingen etc. in der 
Altmark. (Globus LXVIII, 1895, II, Nr. 6, S. 100.) [1374. 
Lonitz, \.Hugo], (Fabrikbesitzel' in Neuhaldenslebell), [:\Tittelaltel'-
liehe] Karte vom Dl'ömling. Hunncnschlacht am Drömling im 
Jahre 937. - Dazu G.l\Iaass I (Altenhamen), über eine Hunnen· 
;.;('.hlacht bei Hötcnsleben und die dortirren Bezeichnuncren 
Hunnenbel'g und Huunenfeld. (Sitzungsber~ d. Aller· Vercins 
vom 28./12. 1894, im Calvänlel' bezw. Neuhaldenslebenel' 
'VoclIenb1. NI'. :-1 v . ."../1. 1895, Beilage.) [137.1. 
Maass I., [G.] (Altenbausen) , Diol'it·Steinhammer und Sehabstein 




im Cahörder uezw. Seuhaldellslcbener \Vochellbl. NI'. 3 VOlH 
5';1. 1895, Beilage.) [1376. 
Maass I, [G.] (Altenbaui"en), BroDzenadel VOH der Wüste "tHein-
förde", Bronze-Kcttenglieüer VOll Helmsllol'f im l\lausfeldel' 8ee-
kreise [Schlachtfel!l von 1115]. Die Ulenuurg, ein Ringwall bei 
Ivenrode., Kreis Neuhaldensleben. (Sitzungsb('l'. d. Aller,Vereins 
vom 17./4. HlB5, im Stadt- und Laudboten für Neuhaldells-
leben ete. NI'. 91 vom 19.14. 1895.) [1377. 
Maass I, [G.], Steinbeil nUll hearbeiteter Feuentein von Alten-
ham'en. (~itzungsber. d. Aller-Vereins vom 16.j10. 1895 J im 
St<'ldt- und Lamlbotell, NellhaldellSleben Nr. 244 y, 18.jl0. 1895 
und Calvürder bezw. Nel1ltaldcnslebener Wochenbl. NI'. 123 v. 
19./10.1895. Ebenda weitere Vorlagen von Steingerätben durch 
Carl Tl'ipler u. Friedr. Berger.) [1378. 
Maass I, G., i:3teinbeil von dem "Banernbolze" bei Ivenrolle. 
(Sitznugsber. d. Aller-Vereins v. 27/12. 1895 in dem Calvörder 
bezw. Neuhaldenslebener Wochenbl. Nr, 152 v. 31./12. ISB;) und 
(am,führlieher) NI'. ß v. 16.j1. 1896.) (1379. 
Maass I, G., Uebel'Bul'gwälle und Gegenblll'g-en in der Umgebung, 
(i:3itzungsber. d. Aller-Vereins v. 27./12. 1895 in dem Calvörder 
hezw. NeuhaldenslebenerWochenbl. Nr. 152 v. B1./12. 1895 und 
(ausführlicher) NI'. 6 v. 16./1. HHI6, auch im Stadt- und Land-
!Joten Nr, 303 v. 29./12.1895; "verg!. auch von letzterer Zeitung 
NI'. 1 v. 1./1. 1896.) [1380. 
Mewes, Friedr. sen, (Kantor in \Vegemte(lt), Bericht übel' die Er-
schliessung des Hünneckellberges (Tumulus] im Garten des Land-
"\vil'ths Fautel' in \Vegenstedt und über den Hollenberg 1.1 
Esehellrode. (Sitzullgsber. d. Aller· Vereins vom 17./4. 1895 j im 
Stadt- und Landboten fih' Neuhaldensleben etc. NI'. 91 vorn 
HI./4. 1895; Correspondenzbl. des Gesammtvereins d. deut;:cll. 
Geschiehts- und Alterthumsv81'eil1o Jahrg. 43, 1895, Nt,. 5, S.59.) 
[1381. 
Mosebach, Friedr. W.,1.iarklo, alter Opfer- und Kl'iegsbemthungs-
platz der Sachseu, Westfalen, Engeru etc. [Königslolt bei Biicke-
burg.] Mit 2 Abbildungen im Text. (Correspo11l1euzbl. des 
Gesammtvel'eins (1, dentsch. Geschicht,,- und Alterthumsvereine 
,Tahl'g. 43, 1895, NI'. 1, S. 6/i.) [131;2, 
Olshausen, (O.J, llemel'kllngen über die weisse FÜBmfl.sse in 
]';inritzllllgen prähistorischer Thongefit~se. (~eitschr. f, :Etllll(ll. 
18!)5, Verh, S. 462/5.) [U-lS.'1. 
[Bezüglich z. Th. auf den V011 A. G ijt,z\' fri.iher bespl'oc\\t'nell 
Adel'slebener Scherben; ver~l. auch dt'~s(:'lben VerfaSSl'l's all-
gemeine Bemerkungen da\'über, ebenda S. 241/4.] 
Ranke, Johannes, Diluvium und Crnwnsch. Abdr. :;tut; Joh. 
Ranke: Dt'r i\lensch 2. AuA. [b'Ieyer's Volksbücher Nr. 1101 
-1103.] Leipzig, Bil1liographisches Institut, 1895. kl. So, 
184 S .. iten. [13~4. 
[Nimmt vielfach auf unser Gebiet Bezug.] 
Rauch, W., UmeHfunde bei IIelll1sdorf, :Mall~fcldel· Seekreis. ::Mit 
1 Plan und 4 Figuren im Text. (Nf\thr. über dent"ebe Alter· 
thnmsfn11l1e 11395, S. 90/92.) [1:-185. 
Reisehel , G., "Crnellfunde von Oscherslt'ben. (l\1a.gdeb. Zeit. vom 
11. Juni lSÜ~l,) [lB1it:3. 
Spehr, (Will.], Uebel" das in Blaukenlml'g a. H. zu el'öffuellCle 
Museum (yol'gesclJichtlichcl' Gegenstände]. (Sitzungsuel·. d. Orts-
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[Yorge~chichtc] l1895] 
vereins f. Geschichte etc. in Blankenhurg a. H. im BrRun~ehw. 
Taaebl. NI'. so,) v. 27/11 1895, l\Ior~.) [13~7. Steinh~ff, [R.] , [,Jahresberi<:ht des] Zweigverein Blauke,uburc:: 
(1894/5). (~eitschl·. d. Harz-Vereins XXVIII, 1895, S. öU9/Hl.) 
[Auch vorgeschichtliche Funde werllen b~l'i.ihrt.J ~ [13t'1l. 
Struckmann, C., "Geber die Jagll- und Ifaustlnere tier t:rbe\\'ullll!'l' 
Nierler,;a.ehsens. Vortrag etc. (Zcitsclu. de:-; JIistor. Y'-'l'eim; 
fri!' Xiedel',.;achsen, Jahrg. 1895, S. 92-109j auell S.-A. Hanllll\'f'l', 
Gebr •• Jiinecke. SO, O. ,J. [1895]. 20 Seit. AU:-ifii.hrlichr-l' Bl"-
riebt darüber im Globus, B'd. J-,XIX, 18!H'i, I, Xl'. 13, f::). 214-.) 
[138~1. 
Voges, Th., Beitrii.ge zur Yorge;:chichte des Landes ßraullschwpi:.!. 
(Braunschw. l\Iag. Bd, I) 189;-', Nr. 6 u. U v. 10/11 ll. :21/1:2, 
H. 41/5 u. 68/71; II, lSUS, Nr. 1, 25 u. 2f-i Y. 5/1, 6/1:2 u. :20/1'2, 
S. 4/8, 195/200 H. '21);)/8; III, 18~1i', Nr. 17 lJis 21 v. L\ r) bis 
10/10, S. 134/6, 141/4, I;Jl/2, 158/ßO u. 165/7; IV, 18~18, Xl'. 11, 
u. 17 \'. ;\1/7 n. 14,03, S. 121/5 u. 1,1;J/4,) [1:;91), 
[Die Beitrügp zerfallen in folgeude einzelile Abhallillull!,!,'('Jl: 
1. Zur Geschicht.e der 1-'n\ldstol'ie im Lande Hraunsch\n·il!; 
(18~l.c), S. 41/4G)j 2. Die iiltel'e Stpillzeit. (18Uil, S. 1H1/~I); 
3. Steiugel'äthe (1895, S. 69/71); 4. Die Lübbellsteine (18~H:i, 
S. 6/7); 5. Das Grab auf dem 'fempelhofe bei Achiru (18!!li, 
S. 7/8) j 6. Das Grab von GI'. Biewellde (1896, H. 1UV6); 
7. DRs Grab auf dem Adamshai im Elm (1896, S. lU6); 
8. Der Beeher yon Jerxheim (1896, S. HHi/7); 9. Der Bronzc-
fnlHl am H\'genstein (1896, S. 197); 10. Die Höhl(~ bei Holzen 
(1806, S. 197/8); 11. Die DrOJu:en nllsere~ Lande>! [Einzelfunlle] 
(1896, D. 188/200 u. 205/8); 12, "Urnenfelder (1887,. S. 1 :')--1-/51; 
13. Das Ul'llellfeld VOll Laningen (18D7, D. 10:;/6); 1--1-. Die 
SteinkÜite vun Fcrchan-Knhft'ld(; (1897, S. 141): lt,. l'l'llell 
VOlll Sch-warzen Del'ge Lei JIdrnl:it.edt (lSt17, S. 141/2); 11). Die 
'l'oclkllhllgel Lei Hohena>;,:el (18[)7, ß. 142); li'. Der Urnen-
friedhof VOll Lelm~r,allgelellt'll (18H" S. 14'L/41; 18. Einzel~ 
funue yom Oll", und vom St. Annelllll:'l''!e (Ißt),. S. 151); 
10. Die Fund.) am H,üllhülze bei HelmstcrÜ (1::;~17, ·S. 101/2); 
20. ,f<;inzelfunde aUf; römischer ZeH (1897, S. 152); 21. Hömische 
Funde aus Urncnfelrlern (1897, H. L~)8/\-l); :;2. Perlen (1887, 
S. 15U); 20. Hünensteil1f-' bei Bellzingel'Odu (l8H7, H, 165/1); 
24. Vorgeschiehtliclw Befestigungen (lH88, S. 121F) u. 1:".'\ 4).J 
Voss, A., Dt.einwerli:zeuge mit Sc]üiftungf;l'illell. (Zeitseln·. f. Ethnol. 
1885, Verh., S. 137 -141.) l\1it 4 Fignn'll im Text. [J.38t. 
[Auch aus der Pl'o\'inz Sachsen von l\lei>;dorf) l\Iansfrdllel' 
Gebil'gkreis) und. VOll Kal'f'idorf, Kt'()is Qnerf'nrt, sowie aus 
l\lleste, Kreis Ganlelegen, Altmark, S. 1:)8 und YOll Quedlin-
burg', S. 139, von dellen (la" erste und letzte anch ahgebildd sind.] 
Wegener, [Ph.], (Gyml1Hsialllil'ectol' in Xenhalilen~leben), I,endell-
g-ohäng-e von dem Altel'thl1mRfnlldf~ auf dem '\VinulllühlellUel'ge 
b\ü Bübtl'ingen. (Bitzung-sbel'. d(~s Alll-"r~ Yel'eins vom ~t'./I~. 
UH.l4, im Calvörder bez"l. NeuhalllemlelJener Wochenbl. NI'. :-j 
vom 5.j1. 1885, Beilage.) [1382: 
Wegener, Ph., Bericht ül)el' apn UrnpllfripdllOf bei Ri'tlstringen 
(l{egierung~bezirk ),ragdebul'g). Mit [75 L';inkographien nach) 
Zeicll1lungen von R. 'l'ietzel1. (:Z;eitsc1l1', f. Ethno1.1895, S.12t 
- HB.) [1:l93. 
[Bericht von Februar 1895 über die ersten Funde.] 
i 
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l \'orgeschic:htL'] [1835] 
Wegener, Ph" Vorläufiger Bericht über die im Ijaufe des ~olllUlers 
1!:\D5 von ihm veranstalt.eten Ausgrabul1!Yen bei Ncuhaldel1sleben 
bCf!onderR über die prälliRtorischen Fun"'de auf dein U rnenfe]d~ 
bei Bülstringen und an verschiedenen I~ullllstii.tten des Ost.erholzes. 
(Sitzungsber. d. Aller-Vereins v. 27./12. lSf1[l, in dem Calvördcl' 
?ezw.: N:uhaldellslcbener \Vochellbl. Nr. Ij2 v. 31.jl~. 18\:1;) u. 
lat!sfnhrhclter) Nr. 6 v. 16./1. 1886; KoneSpOll(lem>;lll. des Ge-
sarruutvereins d. deut.sch. Geschiehts- und Alterthulllsvercille 
1896, Nr. '/3, S. 27/28,) [1:194, 
[Dallei Ilenlstiitten mit neolithischen Scheruen) bearbeiteten 
. Kuoehen, sowie Horn- uwl Steingel'äthen.] 
WeISS, R" AUf! der Umgegen(l de,; Steinhlltler Meeres, AlterthuU1s-
funde bei Rehbul'g, aru Steinhuder Meere etc. (Hildeshcimisehe 
Zeitung NI'. 177 vom 1./8. 18\;15 u. Korresponden,..;bl. des Ge-
sammtvel'eillS d. l1ents('.1I. Geschichts - lind Alterthumsvereino 
1895, NI'. 5, S. 53-55.) [1395. 
[Es wurtlen bei Rehburg ein Ringwall, die "Diisse1l1org", 
und 7,wü;chel1 Mal'uorf und dem ~Leinhuder Meere 'l'heile 
eines Rillgwalles, sQ"\vie zwiscllen Flackeuurook und dem 
Steinhu(ler Meere Höst- und Schmel~plütze gefulldpn. - Ob 
über desselben lJ'orschers im Jahre 18\15 ausgeführte Aus-
grabungen an der Hünenbmg bei Todenmann eigene Ver-
öffentlichungen vorliegen, habe ich nicht erfahren.] 
Zander, [Dtto], (Giil't.nerei-Besitzer in NenhaldenloJleben), Steinbeil 
und \Verkstatt von St.eingcl'äthen hei Neuhaldensleben. (Sitzungs-
bel'. des Aller-Vereins vom 28.j12. 1894, im Calvörder bez\\'. 
NeuhnldcnslebenerWochenbl. NI'. 3 v. 5/1.1895, Beilage.) [1396. 
Zimmermann, P., Berieht i"iber die Thätigkeit des Ortsvereins 
für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig vom 
Juli 1894 bis Juli 1895. (ZeitschI'. d. Harz-Vereins XXVIII, 
1895, S. 835/6.) Desgl. 1895/0. (Ebenda XXIX, 1896, S. 637/8.) 
[Auch vorgeschichtliche Funde werden berührt.] [1397. 
Zschiesche, P., .l!'undbericht über thüringische Alterthiirner. [Dabei 
Grab der Steinzeit von Freyburg a. d. Unstl'ut.] (Mitth. d. Ver. 
f. Geschichte und Alterthumskulllle von Hl'fnrt, Heft 17, El'ful't. 
1895, S. 84-90.) [13~18. 
-0-, Die Lübbenf'teine bei Helmstedt. (Brann"chw. Taget!. 
NI'. 2ß:{ v. 19./5. IH\J5, l\1org.) [1:-HIH. 
-0-, Urne nUll Hi"Ll1l'ug-riiber bei Boffzen. (Braunscbw. l'a~ehJ. 
Nl'. ,'):;9 v. 10./11. 1895, l\Iol'g. Heil.) l140(1. 
Vorgescbichtlicue BegI'äbnissstätt.en bei Zerbst.. (l\Iitth. d. Ver. f. 
Anhalt. Geseh. u. Alterth. Bd. VII; Anz. d. germ. Nation.-l\lm. 
18B5, S. 81.) [14(11. 
Er~chlip.881mg eines bei ~rhale gelegenen Hüneng-rabes. (nr. 'l'agebl. 
NI'. 505 v. 27./10. 189j, :ß.lol'g., Beil., lllHl Br. I,andesz. NI'. 50\) 
vorn 31./10. 1895, JHorg.; vel'gl. unten Tb. Nolte, NI'. 1438/9.) 
[14\12. 
Hünengräber in der Gemeindeholzullg ,,]1S8" zwischen Uppen und 
\Vemlhausen bei Hildesheim. (Hr. 'l'a.geul. NI'. 259 vom 6./6. 
18B5, l\Iorg.) [1403. 
U1'llenscherbellfullde a.uf dem Begräbnissplatze zu Burg- bei Magrle· 
burg. (Korrespondenzbl. des Gcsammtvel'eillf\ d. deut.f\ch. GeHclt.-
u. Altert.humsvel'eine 43. ,lahrg., 1895, Nr. 2/3, S. 29.) [1404. 
Urneu unweit des ~ {[sedel' Holzes" bei Gl'oss-llsede. (BI'. Tagebl. 
NI'. 352 v. 30./7. 1895, A\).) .[1405. 
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[Vorgeschichte] [18Uo-IS96] 
Bl'onze-DepotfullCl der Hallstattzeit bei Elst,erwel'da, Provo Sachsen. 
(Nordd. Allgem. Zeit. 1895, NI'. 275; Anz. d. germ. Xation~J· 
MUf!8tlmS 1895, NI'. 3, S. 47.) [14UG. 
Fund von steinzeitlichen Gel'ätheu bei Schlie;;;teut. (Br. I,andesz, 
Nr. 366 v. 7.J8. 189o, Ab.) [1407. 
Steinmeissel und Urnenfriedhof bei Gross-Denkte. (Er. Tagebl. 
NI'. 383 v. 17./8. 1895, :Morg.) [1408. 
Vorlauc einiger Steinbeile (von Hörsillgen , Flechtingen, Oberholz 
u;;d der wüsten DorffItelle Wenligesdorf), sowie einer Feuerstein-
lanzens:pitze. (Sitzungsber. d. Aller-Vereins vom 5./6. 1895, im 
Staut- und Landboten für Neuhaldensleben NI'. 131 vom 7./H. 
1B95.) [1400. 
Lieber die yorl1istorischen Funde bei Alversdorf bezw. Offlehen [ver-
schiedene kleine Notizen]. (BI'. Tagebl. 1895, NI'. a vom 3./1., 
l\:[org.; Nr. 57 v. 3./2., Morg.-Bei1.; NI'. 91 v. 23./2., Morg.; NI'. 2~,) 
v. 27./6., :Morg.; Nr. 317 v. 10./7., Morg.; NI'. 328 vorn 16./7., 
Ab.; NI'. 333 v. 19./7., Norg.j Nr.:l39 v. 2;~./7., l\1org.; NI'. 44;J 
v. 22./9., Morg. Beil. 1; Nr. 556 v. 27.jl1, Ab.; - BI'. Lallrleszeit. 
NI'. 329 vom 17./7. 1895, Morg. etc.) [1410. 
1896. 
Andree, Riehard, Braullschweiger Volkskunde. Mit 6 'l'afeln unll 
80 Abbildungen, Plänen und Karten. Braunschweig, Friedrkh 
Vieweg & Sohn, 1896. 8°. XIV + 385 S. [1411. 
[VorgeschichtlicheR S. 3 ff.] 
A[ndree, Rieb.], Zur ~Kupferzeitu. [F.in flacher Kupfereelt mit 
wenig Zinn von Sommerschenburg im Braumchweiger l\1useUlIl.] 
CUr. Mag. Bd. II, 1896, NI'. 6 v. 15/ö, S. 47.) [141~. 
Bauer, Fr., Neuere Funde von Heyrothsberge und Leitzkau, Pro\'. 
Sachsen. Mit 19 Allhildungen im Text. (~achriehten übel' 
deutsche Altert.hnmsfulJ!le 1896, lIeft G, 8. 81/5.) r1413. 
Becker, Heinrich, Die Eilsdorfer Hauf!- und Geschichtsurnen lIlld 
ihr Gl'i:i.berfeld. Mit 2 Steindrl1cktafeln und 4 Photograpllie-
drucken. (ZeitschI'. d. Harz-Vereins Jahl'g. XXIX, 1896, S. 265 
- 297.) [1414. 
Berger, [Friedr.], Als Steinbeilschaft bearbeitete Eh~bgeweihstange 
von Meseberg und Fenersteiumesser von Trendel. (Sitzungs bel'. 
d. Aller-Ver. v. 8./4. 18VS im Stadt- und Landboten NeulwJdells-
leben NI'. 84 v. 10./4. 1896; Calvörder, bezw. Neuhaldensleuejlel' 
Woehenbl. NI'. 42 v. 11./4. 1896.) [141~). 
Berger, [Friedr.], l'euersteinmesserfragmente von Trendel. (Hi-
tzungsber. d. Aller-Ver. v. 3./6. 1896 im Stadt- Hnd Landboten 
Nenhaldellsleben Nt'. 130 v. [I/G. 18%; Calvöl'del', bezw. ~ell­
haldenslebenel' Wochenbl. Nr. 90 v. 4./8. 1896.) Ehenda Carl 
TripIer: Feuersteinkeil von Benitz und Schabstein vom Pulvel'-
t~ll1rm. . [1416. 
BlaSlUS, .Wllh., Feuerst.eiugeräthe in der llaumaunshöhle. [Aus 
der SItzung des Vereins für Naturwissenschaft.] (Zeitsehr. f. 
~atnrw. Bel. 69, 1896, 5. Ser.; Bd. 7, S. lOO/I.) [1417. 
Brunotte, Wilh., Steinkeil aus Grauwaeke von Althaldensleben 
lInd Schlittknochen von NeulJaldenslellen. (Sitzl1ngsber. d. Aller-
"Ver. v. 3/6. 1896 im Stadt- und Landboten Neuhaldensleben 
NI'. 1::;(J v. 5/6. 1896 i Calvördel', bf'zw. NeulJaldensleheller 
Woehellb1. Nr. 90 v. 4.j8. 189G.) [1418. 
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[YCll'geochichte] [189a] 
Curths, W., Die Ausgrahnngen in der ,,::.\Ioorsehanze" bei Quedlin-
burg_ (Blütter f_ Handel, Gev,-erbe etc., }Iontagsbl. zur l\Iagd~~­
bnrger Zeit~ng, 1896, :!Sr. 37 :. 14/9, S. 294/5.) [1419. 
Fehse, IF. Frledr.J, (Oekonom m Uthmöden), Slavisehe GefäsfJ~ 
ilchel'1len und Bl'ol1zeLeschlagstüe]{ von Uthmöden. (Sitzungsl)(~l'. 
/1. Aller-Ver. v_ alt;. 1896 im Stadt- und Landboten Neuhaldem-
leben Xl'. 1::;0 v. S./6. 1896; Calvördel' bezw. NeuhaldensleLenel' 
. W ocllenbl. NI'. 90 v. 4./8. 189(-;.) [14~1). 
Fischer,_ [W.] (Gymn.~Dil'.)) SteilL~ und bronzezeitliche Beziehungen 
ties Urients zn dem Sehleswig-Hoh:tcinschclI BernsteinlaJl(le uml 
df'l' Handelsweg an der Saale. [l\Jit Abbildungen im Text.] 
(Zeitf'chr_ d. Hal';.r,-Vereins Jalll'g". XXIX, 1896, S. r)68j74.) [14::n. 
IDie Frage lJerührt auch unser G8biet im Osten.] 
Florschütz, [Bruno], (Dl'_ Sun.-Hatlt in Wiesbaden), Zur Frage der 
prähistorischen Kultusstättell. (KOl'l'eSpOlldenzb1. d. Gesammt-
vereins l\er dentsch. Gcschichts- und A\terthumsvereine Jahrg. 
4J., 18\Hl) NI'. 12, H. 147/8; Protol,;olle der Generalversammlullg 
18%. ~.~A. 8°. 1897, S. 104/8.) [1422. 
[Viele anf unser Gebiet bezi'igliche AngR.hen.] 
Florschütz , [Bruno], (Dr. 8an.~Rath in Wiesbaden), l\Ial'llellen. 
(Corl'(~sp()lll1enzbL d. Gesf-l.illmtvt'l'eins d. deutsell. Geschichts-
und Altm'thumsvereine Jahrg. 44,1896, NI'. 1:2, tl. 148-150; 
Protokolle llel' Generalversammlung 1896, S. - A. 80. 1897. 
S. 108 -112.) [1423. 
[Auch über die Mardellen unseres Gebietes] 
Förtsch, [Oscar], Thongefässe der Bronzezeit. ans der Provinz 
Sachsen_ [n-nt einer Tafel.] (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 69) 
1896, 5. [auf dem Titel fälschlich 6.] Folge Bd. 7, S. 77/9.) 
S. A. 80, Leipzig 1896, Pfeffer. [1424. 
[Die Gefässe, welche an etrurische Formen erinnern. wie 
sie auch in Oberösterreich und Krain gefunden sind, WUrden 
bei dem Bau der Kohlenbahn Burgkemnitz-Golpa fl·eigelegt.] 
Götze, A., Bronze-Depotfund bei Riesdorf, Kreis Ra(legast, Anhalt. 
Mit 6 Abbildungen im Text. (Nachrichten übel' deutsche Alter-
thumsfunde 1896, Heft 5) S. 75/7.) [142:). 
Götze, A., Deber neolithischen Handel. (Bastian-Festf\chrift 1896, 
S. 340 ff.) Vergl. auch des Verf.'s Notiz übel' Schuh leisten-
fÖlwige Steinkeile. (Mitth. d. Anthrop. Ges. -Wien, Bd. 27, 
1897. Sitzungfluer. S. 45.) [1426. 
[Die Frage berührt auch unser Gebiet.] 
Grössler, H., Bösenburg und seine Umgebung. (Mansfelder Blätter, 
Eisleben. Jfl.hrg. X. 1896, S. 8~,'t) [1427. 
[Auch vorgeschichtliche Funde.] 
Grössler, Hermann, Altheilige Steine in der Prov. Sachsen. (Neu-
jahl'sbl., herausgeg. von der historischen Commission der Proy. 
Sachsen. NI'. XX. Halle 1896. O. Hendel. 64 Seiten. [1428. 
[Berührt auch den Opferstein bei Marienborn und andere 
vorgeschichtliche Steindenkmäler unseres Gebietes, z. B. S. 13.] 
Hörer, P., Zum Hilgelgl'ab bei Thale. (Zeitschr. d. Harz-Vereins 
XXIX, 1896, S. 306.) [1429. 
Höfer, [Faul], Das erste Auftreten des Eisens im Nordhal'zgebi~te. 
Mit 12 'l'extabbildungen. (Kol'l'espondenzbl. d. GesammtvereIDs 
d. deutsch. Geschichts- u. Alterthumsvel'eine Jahrg. 44, 1896, 
NI'. 10/11, S. 128-137 i Protokolle der Generalversammlung 1896. 
S.-A. 8°' 1897, S. 36- 63.) [1430. 
loB 
[VorgeBchichte] 
Kloos, J. H., Die Höhlen bei Rübeland am Harz. 




paläolithischpll [Die Höhlen sind wegen der Fund~ von 
Gerätilen auch anthropologisch wichtIg J 
Krause, Eduard, Gräberfeld bei Vitzke in der Altmark. (Glohll~ 
Bd. LXX, 1896 II, NI'. 17, S. 2111/65.) [14:-;2. 
[I~a Tene uHd t:lpätriimisch.] . .. 
Maass I G. Urne von der B,l'umbyer HeIde und Stelllbf.'J I vmn Galg~nbeigo bei Emden; Gletschennültlen bei Altenhallsen. 
lSitzungsber. d. Aller- Ver. v. 19./8. 189ß 11n Stadt- lIwl Land-
bot.en Neuhaltlemlr:ben NI'. 196 v. 21./8. It<9G nuil Cnlvijrder, bf'zw. 
Neuhaldenslebener Wocllpnbl. Nr. 120 v. 1:'.';10, 18\J(). Ebel\(la 
[Carl] Vibraus, Ueber GJet~cherspuren lJPi K}iJtzn ll1H1 V(·lpk('.j 
[ 14';:1. 
Maass I, G., l<'eum'steinbf'il aUf! der :Feldmal'k "Brawllohdell" bpi 
Bodendorij C+letschel'scl!lifTe bei VelJlkt-\ und HUlHli:-;hurg. (:->i-
tzungsber. d. Aller-Ver. v. 21./10. 11;% im f-;tadt- lIud L1L1l(lbOlell 
Nenhaldensleben Nr. 250 v. 2ö';10. l!HJGj Calviil'dl"r, he.-:w. Neu-
haldell8lebener WochenbI. NI', 125 v. 24-/10, 11;% U, NI'. 1;')(1 v. 
24/12, 1896.) [14:34. 
Matiegka, H., Anthropophagie in der prähb-itOl'iscllen AUHi~·deI,un~ 
Knovize nnd in der prähistorischen Zeit iiberh'1upt. l\11t C1W!l' 
Tafel. Aus den nPamatky archaeol. XVI" übersetzt. (.:\littll. 
d. Anthropol. Gesellsch. Wien XXVI, 1896, S. 12\Ij.Hl.) [1435. 
[Berührt auch ~. 134 die l<'ulllle der Scl1arzfelder }~illhorll' 
nnd der Holzenel' Höhle, die für Kallnibalismus sprechen 
können.] 
Meier, P. J., Die Rau- und Kunstdenkmäler des Herzogthums 
Braullselnvcig. Im Auftrage des Herzoglichen Staats-::\lini:;teriums 
horRusgegeben von der IIerzoglich Br<:1UllSChweigiscllen Bau-
Direction. I. Ballc!. Die Ban- uurl Kun;,;tdenkmälel' des Kreises 
Helm~tedt. }-Dt 29 Tafeln und 103 Text-Abbildungen. ,Volfell-
ui.ittel, Jnlins Zwisslel', 1896. XXIII + 386 Seiten. gr. 8°. 
[Auch die vOl'geschichtliehen Denkmäler und 'Funde werden 
angeführt, z. B. ausführlich S. 117/9 die Lübbensteine bei Helm-
f'ltedt unter 'Wiederabdruck des von Fr. Grabowsky 1894 
\"cröITentlichten Grundrisses, S. 037/8 die Ausgrabungen Lei 
Beierstedt etc.] [1430. 
Mewes, [Friedr. sen.]~ (Kantor in Wegemtcdt), Vorg-e~chichtlidJe 
GeHisse von der Pieplockenbnrg. (Sitznnguer. d. Aller- Ver. \'. 
3./ß. 1896 im Stadt- und L::tlldboten NellhaldensleLen NI'. 1:-.\0 
v. 5./6. 1896; Ualvörder bezw. Neuhahlenslebener Wochen bl. 
Nl', UO v. 4./8. 1896,) [14i:l7. 
[Nolte, Th.] , Die Ul'llenfnnde auf der \Yolfflburg [bei ThaleJ. 
(Thalenser Wochenblatt v. 21./10. 1896.) [143~. 
Nolte, Th., Die Amgrabungen und :Funde von Thale a. H. :Mit 
\J Abbildungen im Text. (Zeitf'lc1rr. d. Harz-Vel'eins f. Geschichte 
u. A1tl:'rthum::;kunde Jahrg. XXIX, 1896, S. 298-305.)- Dazu 
P. Höfer (F~benda S. 306). [143\l. 
Reisehel, G., Die 'Wohnstätte des Menscl1en. (Blätter f. Handel, 
G()"\verbe ete., Mont.agsbl. znr ]I,fagdeburger Zeitung 1896, S. 17/8, 
2~)/fi, :H/6, 41/2, 51/2, 57/9, 66/7, 75/7, 85/7) Nr. 3/11 vom 20/t 
b" 16/:<.) [1440. 
[Ilt~rührt auch die Verhältnisse unseres Gebietes, z, B. S.57 
die Pfahlbauten im TOl'fmoore bei Westerhausen, fiii.tllicb von 
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[Vol'ge"t:hichtel [18~HJ] 
Halbel'starlt, und die moderne Holzarchitektur W ohnhäuf'it'l' 
Bl'allllSchweig:o; S. 75.] 1 
Reis~hel, G., Das. älteste ~Insikim;trnment [Trommel] der Provillz 
Sachsen und seme lleuüge Verbreitung. lAus allen 'Velttheilf'll 
1886, S. 51- ö5.) [1441. 
lBerührt a ueh unser Gebiet in vorgeschichtlicher Beziehuug.] 
Voges, Th., Neue Funde vom Heese. (Braunschw. Mag"zin Rd. 11, 
18\:16, S. 143-144.) [1442. 
(l~rnen, vorgeschichtliche Steiugel'ätlle ete. zwischen Waten-
sterIt und Jerxheim, auch von Beierstedt] 
Voss, A. (w-tch einern Berichte von [C.J Hartwich), Unter-
sllchnngen beim Dorfe Kabditz, Kreis Jericho',v II [nahe Tanger-
münde J. ~Iit \l Abhildl1ll! . .!;en im Text. (Nacluichteu über deutsclw 
Altel'thnmsfnncle 1896, Heft ß, S. 85/fl.) [144:i. 
V ••.. , H., Ein selt~'lIer Flll1r1 aus der Vorzeit [auf dem Tempel-
hufe bei llül·R<'·llfll.J (Niedersac1ulen, Halbmonatsschrift Jahrg. I, 
Nr. 18 Y. 1./7. 18%, S. ~\O:),) [1444. 
Wegener, Ph., hur Vorgeschiehte von Nenhaldensleben und Ulll-
gl'gend. (1.) Die Umnnal'ienbl'eite. l\Iit Tafel 1- VJI. (Ge-
schichtf.iblätter für Stallt IlI1{l.Lantl JHagdebul"g, So. ,Jalll·g. XXXI. 
18\Hi, Heft 1, H. 12;)/47.) Ergiinzullg' dazu mit Tafel VIII-X 
(ebenda Heft 2, R. :l47-B62.) [144:,. 
Wegener, Phil., Die nettesten Am:grabungell in der Rosmaüeu-
breite ek. (Sit.zllngsbt'r. d. Aller-Ver. v. 8.;'6. 18% im St.arlt.-
u. LrmdllOt.en Kellhahlensleben NI'. 13u v. 5./6. 1896; Sitzungsbel'. 
v. 19/8. 1SBß, eben(b Xl'. HHl y, 21./8. 1896; Oalvönler, bezw. 
l\euhaldemlebener Wochenbl. Xl'. 12u v. 13';10. 18~)6.) l\1it 
bronzeartiger lVla~se bedeckte Feuerstein - Pfeilspitzel1. 'l'opf-
scherben roit Vertiefllllgen, die mit Kalk ansgestriehcn sill(l erc. 
Ebellfht [Wilh.] La ue übel' ein Hünengrab. [1446, 
Wegener, Ph., Aus der jii.ngeren Steinzeit der Umgegend von 
NeuhaldenslE'ben. (Blätter f. HanfleI, Ge"\\'erbe cte., JHontagshl. 
znr 1I1agdeburger Zeitung 1896, NI'. 10 Y. 9./3, ~. i7/ß.) [1447. 
Wegener, Ph., Beitl'~ige zur Kenntnis,; (lr:r Steim;rlt im Gebiete 
der Ohre. (Au;(fiih1'lmg eine~ Vort.rag!'; im Aller-Yel'eine zn Kf~ll­
lWldeni'leben,) (1~!iittel' f. Handel etc., ,::\lontngsbl. zur :JIngdf~­
burger 7.eitung 18%, NI'. :i8/4;-; v. :!1.j9.-:26.jl0., t'. 2D9/:l01, 
306/n, 318, 327/8, 331/2, :H~.) [144R. 
Ueber die Allf'lgrn,bungcn <111 aB1' :MoorOlelwnze bei Qnc(11inbuq..!; (Ik 
Anz. Nt'. 248 v. 8.jR 18),16.) [144-\). 
Gel·TIlfl.,l1en Rn der Of'ltseit.c (h~::: Hfll'ze,: um tJOO v. 0111'. [Grfl,l)- uud 
Urnenfnnde bei AscherskllC'n.] (lk, .Al1I~. NI'. 273 v. 1/10. 18\H-i.) 
l145U. 
Fi'mf ßteinldstcngräber l;ei 'Ycst.ol'f nahe Aschcl·i'lcben. (Bt'. Tngcl11. 
NI'. 476 v. n.jl0. 18\-16, Ah.) [IM,1. 
Durchbol1rte steinerne HfI,mmeraxt im .. Grossen Fleite" bei SchÖl1in-
gen. (BI'. Tagebl. NI'. 228 V. 16/[), 1B96 Ab.; Bl'. Anz. NI'. 136 
v. 16/'. 1S96.) 11452. 
Skelett- und Urnenfunü zwitlchen OffIehen und Ri)tcnsleben. (BI'. 
Tao·ebI. NI'. 12~ v. 17.j3. 1896 ~rOl'g.; Br. Landesz. Nr. 131 
v. 18/,1. 1896 )ilorg.) , [1453. 
Streitaxt von der Grube "Treue" bei Ofl'leben. (Br. Tagebl. Nr. ~\O 
v, 22./2. 1896 Ab.) [1454, 
Urnenfeld bei Siedf'n-La.ngE'nbeck nahe f:l,alzwedel. (Er. Landesz. 
NI'. 1;,2 v. 30.j8. 1896 Ab.) [14j5. 
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lVorgeschichtc] [1896-1897] 
Urue der iilt(li't.en Steinzeit bei Xeuhaldenslehen. (BI'. Tagel)l. Nr. ~.'{(i 
v. 21./5. Hl96 Ab.) [14;,6. 
Bt:'arbeitete Knochen des Rieilenltirsehes zn "\Yesterltii!;r:ll bei ~Iag(l,'-
burg. (Er. Landesz, NI'. 133 v. 19./3 1886 ~Iorg:.) [1+5" 
Urnenfund bei Bortfeld <lurch den Lehret' [Friedr. Christ. Ang.J 
Lenze. (BI'. Tageb!. Kr. 301 v. HO./6. 1896 )[org.) Jl..J. 5," , 
Vorgesclücl..ttliche Steinwerkzenge bei Ingeleben. (BI'. Tagebl. ~r. 374 
V. 11./8. 1896 Ab.). [14;')9. 
Ceber F. Gra bowsky's Sammlung von '.Feuel'steingerüthen im Stiidti-
schen l\Insenm. (Er. Anz. NI'. :31 v. :-:11/1. 1896.) [1461.), 
[Aus der Umgegend von Braunschweig.] 
1897. 
Andreae, A.: }'ilhl'er durch die vorgeschichtliche Sammlung und 
die Sammlung römisch-germanischer Alterthümer [des Römer-
:J'Iuseums in Hildcsheim]. lVIit 2 Tafeln. Hil(leHheim lR~I'i. 
Verlag des l\'luseums. 37 Seit. kl. 8°. . [14tl!. 
[Die meisten Stücke aus dem Gebiete] 
Andree, R., Vor- uml fl'ühg-eHchichtliehc i'\()wie Hntlll'opologisC'llf' 
Skizze der Kreise BraumlC'hweig, HelUlf-lt.pdt und 'Volfenbiittr.,l. 
(Festschrift zur 69. Versammlung deutscher Nn.tnrforscltel' IllHl 
Ael'zte zn Bl'aul1schweig 1897, S. 41-51.) Auch S.-A. HO. 
[Abschnitt aus desll. Verf.'s "Br. Volkllkunde" 1896. Referat 
im Centralbl. f. Anthropologie IV, 1899, Heft 1, S. 27/28.J [141;2. 
[Blasius, Wilh.] , Fest - Gruss, g-ewidmet del' 69. Versam n11 unv: 
Deutscher Naturforscher nlHl Aerzte vom Vet'eill für Natur-
wissenschaft zu Braunschweig. Mit 2 'Tafeln. Rl'annllchweig. 
Schullmchh'LUdlllng. 18\)7. Xli + 45 Seiten. [Hß~i. 
[Enthält die hif:l"UHter besOlHlcrs aufgeführte Abhandlnng 
von 'Vi11l. lllfl.~ius übel' 1llcga.Jithii'\che Grabdenkmäler S. 31 
- 4:1, dabei auch über die Lübbellsteine.] 
Blasius, Wilh., Megalithische Gl"a bdenkmiiJer des llor(lwest.1ichen 
Deutschlands. (X. Jahresbericht des V('l'einll für Natur",cissen-
schaft zu Bnl.llIlSchweig für die Vereinsjahre 1895/96 u. 1896/97. 
1897, S. 275-289; auch im .Fcst.-Gruss, gewidmet der 69. Ver-
sammlung Deut.scher Xaturfol':;eher und Ael'ztc vom Verein f. 
Naturwi~~enf'tchaft 7.lL llraunschweig. 1897, S.31-45,) Anch 
S.-A. 811 . BrallDschweig, 11'1'. Vieweg n. Sohn, ]897. [14fi4. 
[Auch die Lübbensteine und megalithische Grabdenkmäler 
Anhalt'i'\ werden darill beham1elt; vergl. Nr. 1463 u. 1465.] 
Blasius, Wilh" Ueber megalithisehe Gmbdeukmäler des nordwest-
lichen Dcutschhnds. Einleitende Bemerkungen. (S. - A. amI 
cl0m [1897 erschienenen] X. ,Tahresbericht des Vereins f. ~atur· 
wisHenschaft zu Braun>ichweig, ansg. 1 G./8. 18B7, S. 240/1; ver;.!;!. 
auch den kurzen Bericht übel' einen gleichen Vortrag am 
2~). März 1887 im Orts-Verein f. Gcschichts- u. Alterthumskunde 
im BI'. Taq;el)l. NI'. 150 Y. ;:O./:i. 1897 Ab.; Br. Landesz. Nr. l~)O 
v. 30./3. 1897 Ab.j Br. Anz. NI'. 100 v. 11./4.1897.) ft465. 
Blasius, Wilh" }I~ossl1e Knoehenfmgmente von ·Watenstedt.. (S.-A. 
aus dem [1897 erschienenen] X: Jahresberichte des Vereim f. 
Naturwissenschaft zu Braulli'\chweig, Sitzber. v. 21/1 1897, 
ausg. 12.(3. 1897, S. 180/1; vergl. BI'. 'l'agebl. NI'. 44 v. 27/1 
189~ . ~466. 
lZpitungs-Nachrichten übel' weitere Funde s. unten hei 
"."Funde von Ueberresten U etc. NI'. 1508.] 
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l Vor~e~clJiehteJ [1897] 
Blasius, Wilh" Ausgl'abungsarbeiten Ül dell Denen Theilen der 
BauIl:annshöhle bei Rübelanu. am Harz.) (S.-A. aus dem [1897 
81'sclnenenen] X. Jahresberichte des Vereins f. Naturwissenschaft 
zn Bnml1sclnvcig, Sitzber. v. 21/1 1897, ansg. 12/3. 1897, 
S. 183/4; ,,,;rgl. Br. Tagebl. NI'. 44 v. 27/1 1897.) [1467. 
Borlase , Wlham Capeland , The Dolmens ol' Ireland their 
distribution, strl1ctllml charaktel'istics, anel affinities iJ; othe1' 
countries ete. With 4 maps anel 800 illustrations, including 
two coloured plates. In th1'ee volumes. London, Chapmann a. 
Hall, Itl97. Lex. 8°, Val. I,XXXVI+312 Seit.' II, S.:H3-712' 
III, S. 713-1234. '[1468: 
[Bespricht in Part II, S. 424 - 755 die Verbreitung der 
Meg:dithe in anderen Ländern und dabei auch, allerdingfl mit 
manchen Druckfehlern nnd geographischen Irrthümern, die-
jenige in Nordwest-Deutschland; in Val. Ir, S. 551 'wird mit 
Be7.ugnahme auf Conring, .Eccard und Keysler eine alte 
Abbildung der Lübbemlteine bei Helmstedt. wiedergegeben; 
eben da S, 44B-445 wird das 1826 von Hartmann und 
]( ruse erforl'cbte Steinkistengrab bei NieUeben b~spror,hen 
und Durchschnitt, nebst Grundriss desselben, sowie Fund-
gegellstände aus demselben abgebildet.] 
Brecht, [Gustav], Amp;r:1,hung auf der }Io0l'schanze bei QneCllin-
burg. .Mit 16 Aubihhmgen im Text. (Zeitscbr. f. Etll1lologie 
1897, Verh., S. 140-146.) D::tzu R. Virchow (ebenda S, 146 
- "'4.) [1469. 
Brinckmann, [Heinr.], Ausgrabungen im ut"allnsclnveigischen Harze. 
Vortrag, gehalten :ztl Blanken burg am 8_ Sept. 1896. (Korre-
spondenzbl. d. Gesammtverein", d. deutsch. Geschicht",- und Altel'-
thumsvel'eine Jahrg. 45. 1897. NI'. 1, S. 1-8; Protokolle der 
GeneralYersammlung 1896. S.-A. 8°. 1897, S. 64 -84.) [1470. 
[Bezieht sich auf vor- und frühgeschichtliche Befestignngen 
u. dergI.] 
Busse, [Eduard], (Kantor in Hillersleben), Urnenscherben vom 
Heidberg bei Hillersleben. (Sltzungsher. d. AllerV-el'. v. RO/l:? 
11:196 1m Calvärder bezw. Xeuhaldellslebener 'VoclwnbI. NI'. 1 
v. 5-/1. 1897 U. NI'. 25 v. 2/1. 18fl7.) [14i1. 
Friedel~ [Ernst], Ein vorgeOichichtlicbes Gefäss aus (10m salzigen 
See LbeiEisleben]. 1\Iit 1 Abbild. (Zeitsehr. f. Etlm. 18\:17, Verh., 
S.591/3). Dazu Rud. Virchow (ehenda S. [,93/4.) [1472. 
Grabowsky, [Fritz], Localformen vorgeschichtlieher Geräthe. Mit 
14 Abbildungen neolithischer Stücke ans der Umgebung Braun-
sch,veigs im Text. (Globus, Bd. I~XXII, 1897, II, Kr. 8, 
S. 128/9.) [14'"-
['l'mpezförmige neolitlüsche Schabsteine etc.] 
Grössler, Bermann, Bericht übe~ einen i~l Wint~r des Jahr~s 
1896 abgetragenen Steinhorst [mIt Urne] 1m SalZigen See. Mit 
1 Lageplan und 1 Abbildung. (Mansfelder Blätter, Jahrg. XI, 
1897 S.134-140· u. d. T.: "Ein vorgeschichtliches GeHiss aus 
dem' salzigen See' bei Eiflleben, Provinz SachRen ~ abgedruckt 
in ZeitRchr. f. Ethn. 1897, Verh., S.591-fJ94.) Dazu Ermlt 
Friedel (s. ohen) und Rud. Vircho·w (Ebendft. S. 593/4). [1474. 
H ... , Die Göhrde [in der Westecke des .Kreises Danneuberg]. 
(Blittter f. RauJe!, Gewerbe etc., :Montagsul. zur J.\rIag(lebur~:r 
Zeitung, 189i, S. 323/4, NI'. 42 v: 11./10.) [1410. 




Kloos, [J. H.], Ueber Deue Arbeiten in der Hermannlihöhl(~ uei 
Rhbcland [Krystallgang] lind AnalYRen von Hö~lelllehIll vom 
Knochenfelde~ der neuen llaUmUlJll>ihühle ete. (H.-A. aus dem 
[1897 81'liChiellenen] X. Jahresberichte des Yereiu;.: f. ~atUl'­
wissenschaft zn Brftunschweig, Sitzungsbel'. v. 4/:) 18'J7 , au:.:g. 
16/6 1897, S. 223/6j vergL Er. Tagebl. Nr. 117 v. 11/::1 11:'87.) 
[1476. 
Knoll, Fr., Topographie des Hprzogtln~ms Rn:tU!lsc~1\veig. Mit 
Abbildungen und Kartell. Brann~dlwelg und LeIpzIg, Hellrnnth 
"\Vollerm<l,nn, ]897, SU, VIII + 267 tlciten. [1477. 
[Kleiuere Ausgabe der zuerst anonym 1881 und in II. Anfi. 
1891 erRchieneuen "Lltndc"kunde für das Herzogtbum IJraun-
sch .... veig" (lesselben YerfasserR in Verbiutlllng mit U.l1ode: 
Hauptsächlich der topographisebe Theil.] 
Laue, [Wilh.], (Lehrer jn Hundi;,;burg), Bronzefunde bei Hundishurg. 
(Sitzungf\ber. d. Aller-Ver. v. 11./8. UH17 im Calvi)rder, lwz\\". 
Neuhaldem;lellener "\Vochenhl. NI". 95 v. 17';8. l8U'.) . lH78. 
[.bibenda über alte Gefäss;,;cherhpl1 von Nf:'IlPllhofe.J 
Maass I, G., Bronzefunde vom Galgellberge bei Emdel!. (bitzllng,;Uel'. 
d, Aller-Ver. v, ~\O/12. 1896 im C,dvörder bezw. Neuhaldens-
lebener Wocbenbl. NI'. 1 v. 5/1. 1897 u. Nr. 25 v. ::;.j:-;. 18\17.) 
[147U. 
Maass I, G., Die Kultusstätten an der Mal'kwuhne bei Hermsdol'f; 
Stein beil von Behmdol'f. (Sit.zungsbel'. d. Allel' -Vel'o v. 17/a. 
1807 im Stadt.- n. Landboten NI'. 6ö v. Hl./3. 1897; Calvürd('l' 
hc%w. Nellhaldenslebener Woehenbl. Nr. 67 v. 12/6. 1897.) 
Ebenda [Eel.uard] Busse, Steinbeil von Hillel'sleben. [1480. 
Maass I, G" }i'euersteillgerü-the von AltenhallseIl und Bo(lendorf; 
Urnenfund VOll 13regenst.edt. (Sit:r.ungsbel'. d. Aller.-Yer. v. 9/6. 
1897 im St.adt- und Lalldbotrn NeulIalrlelislebpll Kr. 13-4: v. 11./6. 
1887; Calvöniel' bcn\". Neuhaldemlebeller Woehenbl. Xl'. 67 v. 
12/H. 1BfJ7.) [14tH. 
Maass I, G., ].'euel'steiu-Lanzenspitze von A..ltenhansen. (Sit.zungsber_ 
d. Aller-Ver. Y. 11./8. 1897 im Calvörder bezw. Neuhaldens-
lebener Wochenbl. Nr. 95 v. 17/8. 1897.) - Ebell(la übel' Hand-
mühlensteine von der Brpgenstedtpl' ]'eldflur (vergI. Stadt· u. 
Lalldbote Neuhaldensleben NI'. 248 v. 22/10. 1897). [1482. 
Maass I, Go, t:lteinhammer von Behnsdorf. (Sitznngsber. d. Aller-
Ver. v. 20/10. 1897 in Stadt- u. Landbvte Neuhaldensleben 
Nr. 248 v. 22/10. 1897; Calvönler bezw. Neuhal\lellslebener 
Wochellbl. Nr. 137 v. 25/11. 1897.) [148;3. 
Maass I, G., Steinbeil von der Roseumühlej Bl'&n<lgruben bei 
AltenhaUflen. (Sitzul1gsber. LI. Aller- Vi-'r. v. 29/12. 18V7 im 
St.a(h- 11. Lanc1botel1 Neuhaldensleben NI'. :·HJfI v. 31/12. 1897.) 
Dazu EmU Bodellstab und Hugo Lonit:;; (Ebenda). [1484. 
Mestorf, Jo, Die Ul'llcnf,';räber nördlich, nordöstlich und westlich 
von HRnnover. (41. Bericht de:; Schleswig-Holsteinischeul\1uscuInfl. 
vaterI. Alterthümel' bei der Univel'sität Kiel 1897. Anhang. 1.) 
[Beriihrt unser Gebiet im Norden.] [1485. 
Meyer, Kar!, Die vorgeschichtliche Wallburg auf dem Kohustein 
bei N onlhausen. (Blätter f. Handel, Gewerbe etc" I\Ioutagsbl. 
zur Mag!leburgel' Zeitung 18B7, S. 214/5, Nr."27 v. 5./7.) [1486. 
Müller, Sophus, Nonli~('he AItertlmll1skunde: Nach :Fnnden und 
Denkmi:i.lern aus DänenHtrk und Schleswig gemeinfasslich dar-
gestellt.. Deut.sche Ausgabe, nnter Mitwirkung des Verfassers 
16., 
[Vorgeschichte] [1897J 
vun OHo Luitpolt1 Jiriczek. Karl J. Trllbnel, Stra.sf!hltlg. 
1)0, Bd. I. 8teinzeit - BIOnzezelt. :MIt 253 AbblhlullUen Im 
~:xt, 2, Tafel~ uud 1 K~rte. 1897, xn + 472 Selten; Bd TI. 
~lf;ell.-;elt. MIt 189 AbbIlduugeu im Text und 2 Tafeln. 1808, 
\ I _L ~2-± Seiten.) [1487. 
JNlm.~t häufig auch auf ~1ie Funde umeres Gebietes Bezug: 
Dw Ongmal-Ausgftbe CI'SClllen 18.94 hi" 1896, s. ob. Nr. 130-l-.J 
Penka, Karl, 2m Paläoet.hnologifl Mittel· und Südeuropas. (Thlitth. 
d. Au_thropolog. GeHellschaft Wien, XXVIL 1897, S. 18~52.) 
[BeI'Ü!lrt auch unser t-i-ebiet.] [1488. 
Plath, ... (Rmteln), Ausgrabung der Hüuen- oder }'rRukenburg an 
der IJallgen \Vrl,lHI bei Rinteln a. W. (Zdtsulll'. f. Ethnologie 
Jahrg. XXIX. 1897, Verh., S. 369/72.) Dazu A. VOflS (ebeuda 
S. ","). . . [1489. 
Prochnow, [F.], (Apotheker in G-ardelegen), Bronze.GÜrtelhaken 
VOn Gal'deJe~en. (Sitzullgsbel'. d. Aller-Ver. v. 20';10. 1897 in 
Stadt- mlll Landhote NenhalJem:lelJen Nr. 248 v. 22./10. 1897; 
Cal vürcler bezw. N euhalden"lebeller 'Vochenbl. NI'. 137 v. 25./11. 
.1807.) [1490. 
Relschel, G., Der römische Goldfund von Crottorf. Mit einer 
'l'afel lind [~J AblJihlungeu im Text. (Zeitschl'. d. H!tl'z-Yereins 
f. Gpschidltc u. AltertlJllmskullue Jahrg. XXX. 1897, S. 455/82.) 
[1491. 
[Neben einem Skelett sind 189:\ füuf römische Goldmünzeu 
zusammen mit einer germanischen Schale UD(l einem kleinen 
. germallisch·römischen, schwarz glänzelllien Gefässe gefunden.] 
ReIschel, G., Römische und nordische Münzen aus unserer Heimat. 
(Blätter für Handel, Gewerbe etc., Montagshl. d. l\:Iagdeburger 
Zeitung 1897, NI'. 23 v. 7./6., S. 17fl/81.) [1492. 
[Goldfulld von Crottorf und drei Goldbracteaten skalldinavi-
t'chen Crsprungs, die 1869 zu AschersIebell in einem Ske10tt-
grabe mit Urne und llronzerillgen gefunden sind; vgl. NI'. 1740.] 
Scherer, Chr" Die Vasel'sclten Gräberfunde [von Beier:;tedt, ]·Jils-
dOl'f, Jerxheim unu ,\Yaten,.;tedt] im HerzoglicheIl 1\InseuBl [zn 
Braunsclnveig). (Braull"chw. l\1ag<'tzin, Bd. III. 18!:l7, Nr. 2[J, 
S. 199-200.) [149'. 
Schuchhardt, C., Bericht tiber tHe ,Aufnahme und Untersucllllllg 
vor- und frübgeschichtlicher Befefltigungeu in Niedeniach:;en im 
Jahre 1897. (Zeitschrift d. hü,.tor. Ver. f. Niedersachsen 1897, 
S. 391- R97.) [14\J4. 
[Hünenburg bei 'l'odenmann; Schanze auf dem Galgenherge 
bei Hildesheim etc.j Ankündigung des VI. Heftes des von 
ihm herausgegebenen Atla.s vor· und fl'iihgeschichtlicher Be· 
festigungen, das dann 1898 erschien.] 
Tripler, [Carl] , Bearbeitete Hirschgeweihkrone VOll Neuhaldclls-
le ben; V rnenscherben VOll Gutenswegell. (Sit.z\.lllgsber. d. Aller-
Ver. v. 9./6. 1897 im Stadt- u. Landboteu NeuhflldenslelJeu 
NI'. 134 v. 11./6. 1897; Calvörder, hezw. Nenhaltlenslebener 
'Vo(jhenul. NI'. 67 v. 12./6. 1897.) [1495. 
Tripler, [Carl], Hteinheil VOIll Papenberge .bei Neuhaldensleben. 
(~itzungsber. d. Aller-Ver. v. 29';12 1897 1111 Stadt· und Land-
boten Neullaldenslebell NI'. 306 v. 31./12. 1897.) [HUS. 
Voges, [Th.J Die Vorge:;chichte des braunsclnveigischell ~andeR. 
Referat n:l.Ch eillem Vortrage im Päda~ogischen verem.e zu 




Voges Th. Kupfemc Doppelaxt VOll Dorssum. l\ht Abhlldung. (N~chr. JlJer deutsche Altertbumsf. 1897, Heft 3, S. 41/2. [141:)8. 
Voss, A., Die bei Eilsdorf, Kreis 08ch~rslebel1, Provinz ~aclH;e~, 
gefundenen Gesichts-ThÜrurnen. (Zeltsehr. f. EthnologIe HI9/, 
Verh., S. 343.) [~4G9. 
Wegener, Philipp, Die Alterthums-SammlU1~g des GY!Il?~a~l.um8 
[zu Neuhaldensleben]. (Festflchrift :zur Feier des 2:> Jahn~e~ 
Jubiläums des Gymnasiums zn Neuhaldensleben aJll 28. Mal 
1897, N eubalt1ensleben, C. A. EYl'RUd, 1897. S. 1- 44.) Auch 
S.-A. [L")ülJ. 
[Ausführliche Besprechung der Neuhaldenslebener Funde.] 
Wegener, Ph., Ausgrabungen auf der Hundisburger }<'pj(lTllark: 
Bronzegrabfund am Heidberg bei Hillersleheu; Brollze-Depot-
fund bei HundislJUl'g. (Sit,:nmgsber. d. Aller-Ver. v. '211./111. 1HD7 
in Stadt- u. Landhote Neuhaldenslehen NI'. ::!48 v. 22./1lJ. IH~17; 
Calvärder bezw. Nenhaldenslclwllcr \Vochenbl. Nr. t:l7 v. 2;-,./11. 
1896.) l1501. 
Wegener, Ph., Neue vorgeschichtliche Funde aus der lJllIl1,"cgelld 
VOll Neuhaldensleben [Ansfübnll1g eines im Alh,r-Vel'eine 70\1 
Neuhaldensleben Octoller 1897 gehaltenen Vortrage!']. (nh~t.tf-!r 
f. HalldeI , Gewerbe etc., Montagsbl. zur l\'1agueburg"f:l' Zeituilg 
1897, S. 364/7, NI'. 46 v. 15/11.) fL-,O'2. 
Wollemann, [A.], Ueber Bos taurus primigenins ~inol'\Volletrlalln, 
eine von Bos pl'imigenius abstammende Zwergrillllrasse, "\velclll' 
früher - wahrscheinlich in prähistorischer Zeit - in hiesig!~r 
Gegend gehalten wurde, (S.·A. aus dem [1897 erschieucnen] 
X. Jahresberichte des Vereins f. Naturwissem;chaft zn Rraun-
schweig, f-).itzungsbf'~r. v. 2V2 1897, ansg. 3/G 1897, S. ';W8j verg!. 
BI', Tagebl. NI'. 99 v. 28/2 1897, Heil. 2.) [VOll nörs:mm.] [150~L 
Verbandlung über (He l!'ragen: ,,:Finden sieh in Mittel- uud .Nord-
df,ut:-chl'dnd Eisen"achell, die sich mit. Sichel'lloit früher :lls die 
La 'l'tme-I'eriode ansetzen lassen?" Hud ,,\Vo sind .Funde in 
jeneIl Gegenrlen besonders an Thongefässen gemacht worden, 
we\ehe deJ\ Hallstatt-Typus zeigen 'I" mit l\Iittheilungen VOll 
G. Heischel, P. Hoet'er (eiserne HohlceIte), Sehl1lidt, 
P. ,J. l\Ieier (Gr:t!J bei Holmstedt), Gust. Brecht (:MoorsclwlIze 
bei Quedlillbll1'g), Drinckmann 11lld P. J. Meier (Hünen burg 
bei Revel1l'ode), P. Hoefer (Eilsdorfel' Urnen). (Korrespondcllzbl. 
cl. GeRummtverein" der deubch. Geschichts w unu AltertlJU1Il8-
vereine, 45. ,Tahrg. 1897, S. 8/8, l'rolokolle 11. Generalversammlung 
1896, R.-A. So. 1897, S. 116/9.) [1;:)04. 
Vor- lind fri'lhgesehichtliche Alterthümer aus der l1rov il1z Hannover, 
herausg. von der Provinzial-Commission zur ,Erforschung und 
gl'baltlmg der Dellkmälf~l' in der Provinz Hannover [J. Reimers]. 
\Valldtafel mit erläuterndem Text. HallIlover, Tl!. Schulze, 1897 
[95: 70 Clll gl'o:'ts mit 118 Abbildungen]. [150,,). 
Ueber vOl'ge~chicbtliche Funde bei Offleben bezw. Alvers(lorf. (Br. 
Tageb!. Nt'. 119 v. 12/3. 1897 l\1:org. B(~il. und NI'. 443 v. 22./9. 
1H97 J.Vlorg.) [1506. 
Eine prähistori'>1che Töpferwerkstatt in Wiellrotle bei Blankenburg. 
(BI'. AllZ. Nt'. 213 v, 4/8. 181J7 i Netteste Nachrichten liraun-
schweig NI'. 112 v. 4/8.1897.) [1507. 
Funde von ueberresten vorgeschichtlicber Tbiere bei \Vatenstedt. 
(NetlP.ste Nachrichten Brannsch"veig Kr. 46 v. 16./5. 1897, Beil. 1; 
BI'. Lalldesz. NI'. 226 v. 15/9. 1897 Ab.) [1~08. 
lö5 
[Vorge~chichte] [1897-1898J 
Vorgeschichtliehe F'llnde auf ejnem Ackor :,tihllich VOll Börssum. 
(Neueste Nachrichten Brauusclnveig NI'. 63 v. 6./1:1. IB97, B.lil. 1.) 
.. ' . [1509. 
Pralll,stonseher Fund aus der St~inzeit im sogen. ~Kcsselringe" bei 
G-raslebcll. (Nenegte NachrlChten Brllunschweig Nr. 17tl v. 
20';10. 18H7, Beil.) - (1510. 
Bl'onzefund bei Börnecke ;;\111 Harz. (Neneste Naehrichten BraUll-
. sc~nvcjg ~l'. 1.56 v. 24/9. 1897.) [1511. 
StelllkBtellgrabcr In der :Kähe der Barbn.rossa-Höhle am Kyfi'häuser. 
(13r. 'l'agebl. NI'. 32B v. 16./7. 1897 Ab.) [1512. 
j<'und alter tlteinwel'kzenge lJei Ingelebell. (ßt'. TagebI. Nl', :-)60 v. 
4.(8. 1897 Ab.) [1513. 
Uebel' alte l\fetaIJgmls- I:Hellell in der Kiesgrube auf dem .,Ha~en­
bel'ge~ bei Flechtorf. (Br. Landesz. NI'. 485 v. 17./!:l. 1897 l\lorg.) 
[1514. 
Ueber einen l<~inbaum - Fund bei Hornbostel im Kirchspiel "\Vinstln 
bei Uelle. (BI'. Landesz. Nr. a!:I1 v. 22/8. 1897 Morg.) [1515. 
Der "BurgbCtgel ~ bei 'l'eucheru [eine alte Opferstätte nach den 
Untenmcbungen von.. Reinriei]. (Zeitschr. f. Natnrwiss. 
Bd. 70, 18!:l7, S. 434/5.) [lfiHi. 
1898. 
Ahlborn, Fr., Eine altwendü;che 'l'öpfcrwerk~tatt in WieIll'Olle bei 
BIankcnbul'g a. H. Mit 1 Tafel und Abbildungen im Text. 
(Zeib\ehr. d. Harz-VereinH XXXI. 1898,8.284-/301' vergl. Auszug 
in den NeueRten Nachrichten Braunsclnveig Nr. 283 v. 3./12. 1898, 
Beilage 2.) [1517. 
[Die altwendischen Beziehungen werden Widerlegt durch 
A. Götze im Glouus Bd. LXXV, 1899, S. 16 u. R. Andree 
im Braunschw. Magazin 1899, Nr.2 v. 15/1, S. 12, abgedlUckt 
in den Hannoverschen Gesehichtsblätterll 1899 NI'. 4, S. 28; 
vel'gl. aueb "Der Harz" 1899, NI'. 2, Sp. 60.J 
[Andree, Rieh.], Beiträge zur Anthropologie Brannschwejg~. Fe.~t­
schrift zur 29. Versammlung der Deutschen Anthropologischen 
GesellschaJt zu Braunschweig im August 189B. Mit Unter-
stlitzung des Herzog'lichen Staats-l\.finisteriums. ~Iit 1 farb. 
Titelbild, 10 'Taf. unLl Abbildungen im 'l'ext. Braunsehweig, 
Friedl'. Vieweg u. Sohn, IBfJB. BO. Titel, Vorwort, Inhalt und 
163 Seiten. 
[Enthält mehrere im l!'olgenden einzeln ftngefiihrte Ab-
handlungen VOll vorgeschichtlichem IntercRR8. Siehe unter 
O. Bel'khan, \V. Blasius, ]'1'. Grabowsky, ,J. H. Kloos 
n. '1' h. V 0 ge s. Eine BedchterstfLttung darüber mit Wietlel'-
gaue einiger Abbildungen findet sich im Globus, BeL l~XXJV, 
1898. II, Nt'. 7, S. 110-113.] [1518. 
v. Below, G., H. Detmer, G. von Detten, W. Effmann, 
H. Finke, •.• Ilgen und F. Jostes, Aus ·Westfalens Ver-
gangenheit, Beitrti.ge zur politischen, Kultur- \lud Kunstgeschicllte 
\Vestfalens. :Festschrift 1898. Münster i. \V. [15HJ. 
[Berübrt die Vorgeschichte unserer westlichen Grenzgebiete. J 
Berkhan, Oswald, Alte Braunsehweigische Sehädel. (Beiträge 
zur Anthropologie Braunschweigs. Festschrift. Brr.unschweig, 
:Fr. Vieweg u. Sohn, le9S. S.107-122.) Auch s'-A. SO. [1520. 




Blasius, Wilhelm, Spuren paläolitbisc1!er Menschen in den Diluvial-
Ablagerungeu der Rübelänner Höhlen. :Mit 'raf. I, I~, TU uwl 
einer l"ignr [im Text l (Beiträge zur AnthropologIe Braun-
schweigs. Festschrift. Rrauuschweig, Fr. Vieweg u. Sohn .. lR98. 
S.I-1:I8.) Auch S.-A. 8°, 1.1521. 
Blasius, Wilhelm, Die antlll'opologisch wichtigen l<'nlldc in den 
Höhlen bei Riibelanrl a. H. (COlTcspourlenzbl. d. rlellbch. C:d--S. 
f. Anthropologie 1898, S. 109 -113.) [1.'):!2. 
Blasius, Wilhelm, Deber oie Vorgeschichte und .FrühgeHchichte 
des Brannschweigischen I,aneles. (Correspondenzl)l. d. deutsch. 
Ges. f. Anthropologie 18!.l8, S. 106-109.) [1;",2:-;, 
Blasius, Wilhelm, Uebe~ deu Plan der Vel'einif{ung der .anthr?-
pologisch - vorgeschichtlJchAn Sammlungen Hraullsehwel)?f.i (ln 
der BegriiJ:rmngsrede]. (Corre\';ponclell~b1. d. deut.~ch. G-f'~. f. 
Anthropologie 1898, S. 80.) (1~)24. 
Blasius, W., Ueber vorgeschichtliche RefcRtigungen im Weser-
Gebiete ulld die Holzeller Höhle. (Sitzun!;sber. deR Ortsyel"i,iIIS 
f. Geschichte u. Altertbumsknnde v. 4-/4. 18\l8 in d. Bra1\m:chw. 
Anz. Nr. 98 v_ 9.,14. 1898.) I).i~':-). 
Böhlau, JOhannes, und Felix von Gilsa zu Gilsa, NeolithisdH3 
Denkmäler aus Hessen. J.\1it 7 Tafeln und 31 'l'extabhilllnng-t'll. 
Kassel 1898. Druck von L. Döll. 40. (Zeitschrift defl Vereill:; 
für hessische Geschichte und Landeskunde. Caflsel. N. F. 12. 
Supplemel1theft.) [1521l. 
[Wichtig für den Süd-Westen des Gebietes,J 
Brunnet', K., Die stein zeitliche Keramik in der Mark Branden-
b11l'g. (Ar(~hiv f. Anthropologie, Bd. XXV, Heft a. 18H8, S. 24H 
-296.) 
[Die Abhandlung ist für Braumcllweig nicht llllein im 
Allgemeinen sehr wichtig, sondern erwähnt <Luch vergleichs-
weise wiederholt FUllde un~eres; Gebiete:;.] [1;J27. 
Brunotte, [Wilh.], Ausgrabungen auf dem Galgenberge bei ])ön-
stedt. (SitimngHber. d. Aller-Ver. v. 19./10. 1898 im Stadt- H. 
Landboten NI'. 247 v. 21.jl0. 1898; Calvörder bezw. ~e\l­
h<Lldenslebener Wochellbl. NI'. 131 v. 5-/11. 1898; vergl. auch 
Rraunschweigische Landeszeitung NI'. 494 v. '21./10. 1898. Ab.) 
[Fortsetzung der Mewes'schen Am;gmbungen von Kegel-
gräbern, siehe uuten l\lewes NI'. 1548.J [1&28. 
Götze, A., Gräberfeld an der Porta 'N estfalica. l\Iit 10 Zinkographien 
(Nachr. über deutsche Altürthumsfunde. Jahrg.!J. 18t1H, 
8. 90-9.1.) . [1529. 
Götze, A., Bpätneolithisclle Gräber bei Rottleben am Kyffhäuser. 
l\Iit Abbildungen. (Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde 
1898, Heft II, S. 20/2.) Dazu fFelix] v. Luschan, liber die 
Daumen-Sehutzplat.te. Zeitschr. f. Et.hnologie XXX. 1898, Verh. 
S. 190/1. . [10.10. 
Grabowsky, F[rltz], Die Lübbensteine bei HelOlstedt. Mit;) Ab-
bildungen [im Text]. (BeiträO"e zur Antlu-opolo2ie Braunschwejo-s. 
Festschrift. Braunschweig, I~r. Viewegu. Sohn~ 1898. S.39-58.) 
Auch S.-A. 8~). [153t. 
Grabows~y, [Frltz], Ueber die Ergebnisse der Ausgrabuugen auf 
der Hünenbnrg bei ,Vatenstedt. (Sitzllngsber. des Ortsvereins 
f. GeRchichte u. Alterthumskunde v. 4./4. 1898 in der BraunscllW. 




Grabowsky, Fr., Nene neolithische FUlldst.elIen im HerzogtilUm 
Braullsclnveig. (CorrespondellZ1JI. d.. dentsch. Ge~. f. Anthro-
.. pologie 1898, S. 157/8.) [1[1:.l3. 
Grossler, H[ermann], Vorgeschichtliche Funde aus der Grafschaft 
?Iamfeld. ]Hit 13 Abbild. auf 2 l'a.feln. (Mam;feldel' Blätter, 
~;isleben. Jahrg. XII, 18H8. S.200-208.). [15:34. 
Guhch, [Theod.l, (Bl"<l.uereidirectol' in Nenhaldenslelwn) Urnen l!ID 
~rell.~lelberge, lSitzllugsber. d. Aller-Ver. v. 24/8. 1898 im 
Calvordel' bezw. Neuhaldellf'.Iebcner "\Vochenbl. XI". 11.14 v. :1/9 . 
. 1.'!9K.) [1;)35. 
Helne, A., Beiträge ZUl' Geschichte des Dorfes Ober-Hissdorf im 
l\Iausfelder Seekreis. (.Mnllsl'ehler Blätter, Eisleben. Jahrg. XII, 
1;98. S. 117-182.) ·[1536. 
IEl'w~thl1t ll,llch vorgeschichtliche Funde S. 11~J 
Höfer, PauI, Steillkifltenp:räber ulld H,ltu"lllrnen von Horm. Hierzu 
4 'l'afeill. (Ztschr. d. Harz-Ver. XXXI, 1898, S. 244)80.) [1537. 
Höfer, l Paul] , l'rnPllgra b von BeHeben. Hierzu die Lichtdruck-
tn!'"l V. (~eitschl'. d. lfarz;-Vereius XXXI, lS98, S. 281/3.) (1538. 
Kloos, J. Ho, lHe 'braunschweigischen ,Tadeitbeile. l\"lit 13 Abbil-
d\1I1!.;l·n [im Text). (l~eitrii.ge zur Anthropologie Braunschweigs. 
F0f\tschrift, Braunsdnveig, }<'l'. Vieweg u. Sohn, 1898. S. 59-Sl:l.) 
Alleh 8.-A. So: [15B9. 
Knoop, L[udwig], Vorgeschichtliche Urnen- uml Knochenreste 
aus der Hörs,;umer Gegend. (Braunschw. n-Iagazin, Bll. IV, 1898, 
NI'. 11 v. 22/5, S. 87/8.) [1540. 
Krause, Ed., Archäologischvl' Ansflllg nach Nenhaldensleben, Alt-
mark. I1Iit 39 Zinkographien. (Zeitschl'. f. Ethnologie 1898, 
Verh. S. 592 --- 605j vergl. auch ebellda S, 552.) [1541. 
Krieg, R., :Mardellen oder Tl·ichtel'gruben. (Mit 1 Abbildung.) 
(Blätter für Handel, Gewerbe etc., Montagsbl. zur Magdeb. 
l':eitnng 1898, NI'. 36, 8. 284/6.) [1542. 
[Brörtcl't in Folge der nencren Funde bei Neuhaldensleben 
:olm 'rrendelberge die Frage im Allgemeinen.] 
Lühmann, H., Die vorgeschichtlichen Befestigungen am Reitling 
(Elm) und ihre Umgebung. Fi.'tl' die 29. AHgemeine Versamm-
lung der J)eutfichen Anthropologischen Gesellschaft, zn Braun-
folchweig 1898 aufgenomme1l von P. Kahle und H. Llihmann, 
kartographifol{'h bearbeitet VOll Letzterem. Geknickt in UIll-
sc11h1.O'. HO. [154:_1. 
LÜhman;', Ho, Die vorgeschichtlichen ,Välle am Rehling (f.alll). 
(Corl'espondenzbl. der Deutschen Ge~ellschaft, fllr Anthropologie 
18!)8, NI'. 11, 8. 134-140.) Berichtigung d<tzu (Ebenda NI'. 12, 
S. 1!-J7.) Auch S.·A. 4°. 7 Seiten. [1:)44. 
Maass I, Go, Spindel stein (Spinnwirtel) und Reibstein ans Glastt\l8S 
von einer Kiesgrube bei Altenham'en. (8itzung;sber. d. Aller-Ver. 
v. 2::1./3. 1898 im Stadt- und Landboten Nenhaldensleben, Nr.71 
v. 25./3. 1898; NI'. 51 v. 30./4. 1898.) [1545. 
Maass I, G., Leistenförmiges St.einbeil aus dem Revier Brandlobden 
hei AltenhausE'n. (Sitzungsber. d. Allel' -Ver. v. 24';8. 1898 im 
Calvörder bezw. Neuhaldenslebellel' Wochenbl. NI'. 104 v. 3./9. 
1898.) Stadt- Ul\(l I,andbote Neuhaldensleben NI'. 199 v. 26./8. 
DesgI. Stein heil von Altenhausen. (Sit.zungsber. v. 19./10. 1898, 
Stadt- u. Landbote Neuhaldensleben NI'. 247 v. 21./10. 1898.) DesgI. 
anderes Steiuheil. (Sitznngsher. v. 18./10. 1898 im Cah-örder bez-w. 
Nellhaldenslebener Wochenbl. Nr. 131 v. 5./11. 1898. [1548. 
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Maass I, G., Blantlglllu8n unweIt Altellhauseu (SJtzullgsber. des 
Aller-Ver. v. IB/IO. 1898 1m Stadt- u. L:-\ndbuten Neuhaldew;' 
leben NI". 247 v. 21./10. 1898 u. (ausfühl'lich) im Calvönlel' bez"\v. 
Neuhaldensleb811er \Vochenblatt Nr. 131 v. 5./11. 18\:18.) [1.'A7. 
Mewes, [Friedr. jun.] , (Lehrer in DÖllstedt), Kegdgl'äber iu der 
Dönstedter Gutsforst. (Sitzullgsber. d. Aller-Ver. v. 24./8. 1:-:98 
im Calvörder 'bezw. NeulJaldenslebener Wochenbi. ::-;1'. 104 v. 
3./9. 1898; Stadt- nnd Laudbote Neuhaldensleben NI'. 19ü Y. 
26.j8. 1898.) [15-18. 
[Bericht über weitere A usgrabullgen dort in letzterer Zeitull;; 
NI'. 211 v. 9/9.; 220 v. 20';9. und 223 v. 2:1.j9. 189bj vergl. 
auch Wilh. BrUllotte oben NI'. 1528.] 
Montelius, Oscar, Die Chronologie der ält.esten BrOllzezeit in 
Norddeutschland und Skanrlinavien. Mit 326 Abb. (Ardliv für 
Anthropologie Bd. XXV, (1898) Heft 4, S. 44:1 - 483 uIHI 
Bd. XXVI, Heft 1, S. 1-40, Heft 2, S. 459-511 (ll;HH) und 
Heft 4 S. 905-1012 (1900). Auch in S.A. alK Buch eri'>chiellf~n, 
Braunschweig 1900. 4°. [154il. 
lErwähnt und z. Tb. abgebildet wf:rden z. B. die der 
Kupferzeit angehörenden Doppeläxte VOll Westere/.:"eln, BörssuUl, 
Calbe a. d. Saale, Altenburg, Petel'sbel'g bei Halle a. d. Saale, 
CölIeda, Bel'llbUl'g '<1.. cl. Saale. Hd. XXV, S. 456 uud 457; 
die Provinz Sachsen (mit Anhalt) wird Bd. XXVI, S. 1-4 ab-
gehandelt und darin specielle Funde von Mel'seuurg, Halle a. S., 
I,angenstein bei Halberstadt etc. erwähnt; desgl. Braunschweig 
mit (lern, 14 bronzene Halsringe elühalt.enden Thongefässe 
(vergl. '.rh. Voges Nr. 15.')9 f.); unter den deutschen Grah-
funden S. 21- 26 beziehen sich einige, wie z. B. derjenige 
von HederRlebell bei Ascherslebeu, auf unser Gebict.] 
Olshausen, [0.], Kuochell:1Srhe und Harz als Fli1lnHtssen (leI' ver-
tieften Ornamente. (Zeitschl'. f. Ethnologie 1t;Hb, Verh. S. 546 
-549.) [1550. 
[Auel! auf ]'uude yon Hildesheim ne,mg uehmelld.] 
Pretzien, [GustavJ, (Lehrer in Althaldensleben), Mammuth- [viel-
mehr llhillOCel'os-]Knochell und Menschensclüidel vom Kil'schberge 
(Hamstel'herge) bci Altha,ldenslehen. (Sitzullgsher. d. Aller-Ver. 
v. 2:>/3. 1898 im Stadt- und Landboten Neuhaldensleben Xl'. 71 
v. 2 [).j3. 1898; CalvÖl'del' bezw. Neuhaldenslebener Wocheubl. 
NI'. ;)1 v. 3()j4. 1898; yergl. Stadt- und Lalldbote NI'. 139 Y. 
17./6. 1898 u. Calvörd. bezw_ Neuhald. Wochenbl. :Sr. t>3 Y. 
16.17. '"98.) [1551-
Pretzien, [Gustav], (Lehrer in Althahlensleben), }<'euerstel.ubeil 
von Althalden:;lehen. (Sitzllngsber. d. Aller-Ver. Y. 15./6. 189B 
in Stadt- und LantlboteNeuhaldeuslebell NI'. 139 v. 17./6. Hl98; 
Calvöl'der bezw. Neuhaldenslebener \Vochenbl. Nr. 83 v. 16/7. 
1898.) Ebenda derselbe übel' ein Steinbeil aus einem 'I'ol'fstich 
bei Lindhorst, und [Th.] Gulich uud G. l\Iaass I über Trichter-
gruben am Tl'€'ndelbcl'g und bei Alteuhausell. [15;:'2. 
Ranke, Johannes, Die XXIX. allgemeine Versammlung der deut-
scheu. GeflellRchaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschIchte in Brauns{jhweig mit Austlüg:en naeh dem Elm und 
den~ ~al'z vom 4. bi~ ? August 1898. Nach stenographischell 
Altfzelchnungen redIgll't. (Col'l'espolldeuzbl. del' Deutsch. 
Gesellseh. f. Anthrop. NI'. 9,10, 11 und 12. 1898, S. 67-203.) 
Auch S.-A., l\lüllcheu, F. Straub, 1898. 4°. [1553. 
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[Der Bericht enthält am"ser dCll einzelnon an besonderer 
Stell~. all?cftilJrten Vortl'äg,ell und Rellen tiber ttlltbl'opologisehe 
VerhaltllIsse BrauuBclt''''elgs, ueWllllel':,l in dom Anhange: 
_"Aen~"erer Verlauf der XXIX. allgemeinen V~rsammlnng in 
~ran~scll\veig", S. lH7- 20,1, nieht'llllwichti!-->"e Angaben über 
(he \Vl";:;811schaftlicllell 8<llllml Ull gell Braunschwejrrs und "\Volfell-
hüttels und iiber die VOl'o'üschichtlic11ell lind frlül;eschichtlicbell 
Beziehungen der von d:r Venmmmhlllg besucl~tell Gegcndcll 
des Elms, des Harzes und der Umgegend vnn NellhaJdens~ 
leLfm:1 
Schu?hhardt, C., VOl' tllHI jl'nhge~e111chtlLChe Befe>itlgungen in 
NH~der~,,('h:-;en. (Hannovenmhe Gesc1uchtsbI.ttter 1::;9::;. Nr. :11 
-;H> v. :l1/7 bis 4/9, S. 241/3, 249/:11, 257/8. 26Vü, 273/4, 
281/2.) Auch S.-A, Hallnover 1898. [15,,)4. 
[Z, '.rh. ans dem Heft. VI des Atlas VOl'- nud f'rühgeschicllt-
Iieher Befestignngell in Niedersach"en abgellruckt. Die 
einzelnen nach der lLeiheufolge auf die verschiedenen Nummern 
vel'theilten Aufsätze sind: I. Hölzermanll's Werk und wie man 
es fortführen sollte. - 1I. Vom Harz bis zum Süntel (Abdr,j, 
- IH. Hoseltrappe und Hexentanzpln.te. (Abdr.), - IV. Aus-
grabungen im Lager bei llolberg uud in der Bummannsburg. 
- V. Hohe Schanze und Winzenburg bei Prellen (Abur.). -
VI. Zwei Lager aus den Sachsellkriegen Karl's des Grossell 
(AM,·.\.] 
Tewes, Friedr., Die Steingräber der Provinz Hanllover. Eine 
Einführung in ihre Kunde und die hauptsächlichsten Arten und 
Formen. Mit 24 Abbildungen, \t1 Grundrissen unll 1 Kal'tell-
skb:ze. Hannover, Selbstverlag des Verfassers, 1898. Qner-
Folio. Th, [1555. 
[Gen aller ll.bgehauuelt uIld abgebildet werden zwar nur 
liolc11e Steingräber, welehe in den Regiel'llngs-Be~irken Starle, 
Osnabl"ück \lnd J~ünebul"g ziemlich entfernt von Ulllierem Ge-
biete liegen; allein eHe allgemeinen Ausführungen sind zum 
Verstän(lniss unser heimischen J!'unde von grosser Bedeutung. 
Die auf zwei 'J'afelll Seite 34 abgebildete lLnd beschriebene 
grosl'le Grabkammer von Osterholz in der Nühe von Bremen 
ist ausserdem fli.r das Thedinghänsel' Gebiet wichtig. Die 
Einleitung ist unter d. '1'.: "Allgemeines über Steingräber~ 
abgedruckt in lleu Hannoverschen Geschichtsblättern Nr. 27 
v. 3/7 1898. S. 20fl/l0. - Am;fiihrlicl..l und ergänzend ist rla:-< 
'Verk besprochen von Ed uard Krause im Globus Bd. LXXVI, 
1898. II, S. 113/4.] 
Virchow, R., Deber einen Bericht des Henll C.Schuchh:1l'dtiu 
der Zeitsehr. d. hist. Ver. für NiedersaclLsen 18~17 üb('r vor-
und fl'iiltgeschichtliche Defestiglwgen in Nieden;achsell. (~eitschr. 
f. }jtlmologie XXX. 1898, Verb. S. 122.) [1556. 
Virchow, Rudolf, Ueber die Steinzei.t ill Deutschlilllll. Eröff"nullgs-
rede bei der Versammlung in Braunschweig. (Corre.'iJlondenzbl. 
d. deutsc1J. Geselbch. f. Anthropologie 1898, ~. 60/79.) [15;)7. 
[Mit häufiger Bezugnahme auf die Gegend vou ßraunschweig 
und Nachbargebiete.] 
Virchow, R., Bearbeitete lthinocerosknochell aus dem BraulI-
schweiger Diluvium, (Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. An-
t1nopologie 1898, S. 1GO/ü1.) Dazu Alex. Makowsky und 





Bronze~Depotfund von Börnecke. :JIit 
(Zeitschr. f. Ethnologie XXX, 18\18, 
l1893J 
1 Fi'"l1I' (Ziuko-
Verl7. l:l. ;'>1/:'",:.) 
[155[~. 
Voges, Th., Bronzen anfl. {lern llördlicheu Tlleile des L~1llde8 
llraullsehweig. ]'vIit Tafel IV. (Beit.räge zur Authropologie 
llraunschweigfl. Fef\tschrift. Bmunschweig, J!il'. Viewcg u. Sohn, 
1898, S. ß9~HO.) Auch S.-A. 80, [1560. 
Voges, Th., Die vorgeschichtlichen Befefltigun~en am Hf'itlilJg im 
Ehn. (Correspolldeu%bl. (1 deutsch. Geselhicb. f. AllthrolH:drlgie 
1898, S. 140-14-2.) l15 f il. 
Voss, A., Zur "Fibula" VOll l"erchan-Kllhüol'f [intbiimlich für 
Kuhfelde] bei Salzwedel. l\:Iit 2 Zinkographien. (Zeitf',chr. f. 
Ethnologie 1898, Verh. S. fiI5/16.) _ tJ.',f}:!· 
Wagener, Ph" Erläuterung der Alterthumssammlllng dpf\ UYI1I1Hl-
siums in :'>l"enhaldensleben. (SitznngHber. d. Aller-Yer. v. 2:1./3. 
1898 im Stadt.- und Landboten Nettbaldensleben }rr. 71 Y. :!5./1. 
1898.) [15fi.1. 
Wegener, Phil., Zur Vorgeschichte von Hundii'lburgbei Neuhahh'lls-
leben, (Geschichtsblätter f. Stadt u. JJßlld MH.gdebg .• Jahrg. :I:L 
1898. S.82-103.) [1',"4. 
[Allgemeines über vorgeschichtliche Funde westlkh von 
Hundisburg. Zum Schlust! Bericht über die UntenmcllUllg 
eines megalithischen Grabes der Gegend mit Seiteneingang. 
Dazu 2 Grundrisse und 4 Tafeln mit Abbildungen von 
Fundstiicken.] 
Wollemann, A., lBrief über seine fdlheren] Ausgrabungen in UPl' 
Holzenel' Hühle (BI'. Landesz. Nr. 10:;' v. 2ft.. 1898, 2.torg.) [lf:oß;). 
Zahn, W., Das SWrltchen Bismark nnr1 die Versammluug des nJt-
märkischen GeflChichtsvereins. [l\Iit Abbildllugen, auch ,"om 
Hünengrabe hei Hteillfeld.] (BH-ittC'J: für Haudei , Gewerbe (·tc .. 
Montag~bl. zur :JIagil.ebmger %:eitullg 18n, Nr. 4:!, S .. 'J:il/34.) 
[1566. 
Zimmermann, P., Ueber (len Plau, die verschiedenen in :Braun-
flchweig- und Wolfenhüttel befltehenu.en vorgeschicht.lichen Samm-
lungen an einer Stelle zn vereinigen. (Sitzung"ber. d. Ürtsver. 
f. Geflchichte (1. Alterthumskunde v. 21.j3. 18\18 in d. BraUllscltw. 
Landesz. NI'. IfJO v. 3().j;-L 1898 Ah.; :Br. An7.. NI'. t.-\6 v. 28';.3. 
1898.) [1067. 
Vor~ und fl'ühgeschichtliche Gegenstände aus der Provinz Sachsen. 
Herausgegeben von der Historischen KommiRsioll tIer Provin7. 
Sachsen 18!:lB. Fal'bentafel, 86em hreit, 6;lcm huch, mit 
132 Einzelabbildungen. [1568. 
rAusführliche Besprechung von [G.] Reischel im Archiv 
f. Land- u. Volksk. d. Provo Sachsen. JallrD". \:1. 1899. 
(= Mit.tb. cl. Ver. f. Erdk. zn Halle a. ~. 1899.) oS. 137/9.J 
Urnenfriedhuf am Beddingel' Holze bei VVolfenhhttel. (Neueste Na.ch-
richten Bl'aUllSdnveig NI'. 296 V. 18/12. 1898.) [1.'"169. 
Urnenfuude bei filönche-Vahlberg. (BraunfIch. An7.eigen Nr. 282 v. 
12/10. 1898.) [1570. 
Die Hothcsteinshöhle im Ithgebirge. (BranllSchw. JJandeflz. NI'. 151 
v. ;)1./3. 1898 l'fIorg.; Hann. Tageh!. v. 1./4. 18P8; Hanllov. 
Geflehichtsbl.Nr. 18 v.1./5.1898, 8.143.) Dazu A.'Vollcmanu 
(s. oben) nebst Erwiderung. (Braunschw. Landesz. Kr. 155 v. 




Die Ausgrabungen nach priihifltorischell Sachen bei Klein-Corl)ethfl. 
(Brallmchw. Lallde~z. Nt'. [,{\7 v. 4./12. 1:-198 Morg., Beilag-e :1.) 
[1 ;)72. 
ßronzefund ill einer Kief!gl'ube (h'l' DOm~tlle Alven;<leuen. (13raUni'eh\L 
Landesz. NI'. H17 v. :29/4. ItlH8 1dorg.) [lr)7:';' 
Vorgeschichtliche Grabfnnde bei Xeindol'f am Oesel. (N1Wh dem 
'Yoll'enbiittler Kreisblatt: Braumch\ ..... Landesz. Nr. 440 v. ZO./!::!. 
1898 Ab.) [1"4. 
Vorgeschichtliche ~'\lnde bei Hohm;leben. (Bl'anmlchw. Landesz. 
Nr. 452 v. ::7/\1. 1898 Ab.) [157v. 
Grabstätt.en aus heidnischer Vorzeit, bei ·Werlilel. (13ntulli<dlW. 
llande8z. Nt'. 1:;6 v. 22/,3 lfHl8 Ab.; Hannov. Tagebl. v.24/3 
189B; Hannov. Geschicbtsb1.Nr.15 v. 10/4 lK9S, S. 119.) 11576, 
Urnenfeld bei Hörnecke am Harz. (Branllschw. Ijandesz. NI'. 280 
Y. :.18./1). 1898 Ab.) [1577. 
Urllt~nt'ri0dhof in IWtgesbi'tttel b(,j Gifborn. (Hannov. Courier v. 
1I/fl IH98j Hanllov. Geschichtsblätter NI". 25 v. 19/0 1898. 
S. 200; BmI1l1!;('hw. Am:. NI'. lti7 v. 19/6 1898.) [lj78. 
Htinf'ugriibel' bei GarsReu im Kreise Celle (Haunov. Cour. v. 2/9 
18:18; Hannov. Geschichtl'lbl. NI'. 3R v. 4/9 1898, S.288.) [1:179. 
Skelettfllude bei Ha.mbiihren unweit Celle (H:mnov. Courier v. 6/12 
H!fI8; Hannov. GeschichtsbL NI'. [,I v.18/12 18981 S.407.) [Ul80. 
Ske18ttfunde am Söhrer Mühlenbel'ge bei Hildesheim. (AUS dem 
Hann. Conr. v. 24/9 1898, in d. Hannoy. Geschichtslll. NI'. 41) 
v. 2/10 1898, S. 819.) Dazu [Friedr.] T[ewesJ ebeuda. [1581. 
Anhang: Litteratur über die Beziehungen des 
Landes zu den Römern und überhaupt Römerspuren 
im nordwestlichen Deutschland und insbesondere über 
die VaruB- oder Hermanns - Schlacht. 
Tacitus, Publius Cornelius, Dc situmorilms et pOlHllis Germauiae 
libeIlns ,tureus. Bononiae 1472. Fo1. - Desselben Verfa~H;;ers 
Gcrmania. Norimbel'gae 1473. !<'oI. etc. etc. [1582. 
[Die verschiedenen AUf'lgabel1 VOll nnd -Werke über T:'tCitus 
sjehe in Paul EmU Richter, BibIiotheca Gf'ographi(>a, 
Germaniae 1896, S. :182 - 394. ~l'gänzend erwähne ich 
l'hi!. n.ielanchthon: In Cornelii ~raciti de situ moribuf1 et 
populis Germal1iae libellnm commentariuR 1538. - II. Edit. 
1557 etc. - Opera Vol. XVII. p, 611 ff. - Auch in Tacitus' 
Annalen (Ab excessu Augusti, z. B. Liber I1, Cap. 7) ist von 
der Varlls·Sehlacht und dem CasteIl Aliso die Rede, - Von 
älteren Schriftstellern handeln auch Dio C ass i us Coceejauus 
Lib. 56), Julius Annäus Florus (Lib. IV 1 Cap. XII, § 21-
40), Sextus Julius Prontinlls {Strateg. 1. 3, 10), G!tjus 
Suetonius Tranquillus, Strabo (Lib. VII), Cajus Vellejus 
Paterculus (Lib. I1, 97; Uebersetzung von Friedr. Karl 
v. Strom heck, Braunsehweig, Fl'. Vieweg u. Sohn, 1830, 
Cap. 116-120, S. 195-203), Joannes Zonares und Andere 
(Pll1tarch, Manilius, PUnins, Seueea etc" vgI. Christoph 
Friedr. Fein, nnt. NI'. 1598ff. u. J. Horkel nnt. NI'. 1674) 
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iiber die Varus·Schlacht und die l'ömi;;chen BeziellUngen zu 
Deutschl::md. - Ueber die ältesten bekannten Beziehungen 
fiel' Norddeutschen, auch der Bewohner unserer Gegend zu 
den Römern giebt Cajus Julius Caesar in sdllen nCommen-
tarii de beUo gallieo" (Lib. I, V, VI ete.) Auskunft, allerding:; 
nicht auf Grund eiO"ener Kenntni:;s unseres Gebietes.] 
[Clüver, Philipp], CI~verius, Philipp., Germaniae antiqnae 
libri In. Lngduni Bat. 1616. - }<~d. 11. 1631. .F01. [lS8:-;. 
[Ueber die ViLl"ll:;schlacht, Pars I, H. 78 f·1 
[Piderit, JohannesJ, Pideritius, Joh., Chruni(~on comitatns 
Lippiae, d. i. aigentlicbe unu aussfiibrlicbe Beschreibl111ge aller 
Antiqniteten und Hist.orien der uhl'alt(~Il Graff:;cllaft Lippe, 
darinnen auch vermeldet wird .. , von den rümisc}l('ll Kri('g'(~n 
gegen diese Lü,nder, Anfbanung' flet' Veste Aliwn am LiIJVe· 
sprung, Xiederlag Qllinctilii Vari am IIorn'sehen WaJt et.e. 
Rillteln 1627. Kl. FoL [1584. 
Hagelganss, Joh. Heinr., Der teutsche Fürst Arminitls in 
seiner, d. i, teutschen Sprach vorgestellt. NÜl'nherp; 1640. 16°. 
[1~8~. 
Hagelganss, Joh. Heinr., Des thewren FOrstell uud Beschirmet' 
'feutseher Freiheit Arminii glol'wünlige 'l'hatell etc. Ni'trnlll"rg 
1643. [1586. 
[v. Fürstenberg, Ferd.], l\Ionnmenta Paderbornemia ex historia 
Romana, Franciea, Saxonica eruta. et nov, inscl'ipt.. figur. ct 
llOtig illustraht .. :Mit 32 Figuren, 1 n. 3 Karten. Paderbormu" 
J. Hesse, 1669. 40. AlLSg. II, Amstelodami 1672, 40 ; ur, Fl'aneo-
iurt. ct, Lipsiae 171:), 4°; IV, Lemgo 1714, ..J-0 ; V, Norimbergae, 
Chrif'toph Hiegel, lil..J-. 4(). UelJersf'tzt von Fr. ,Tos. 1IIiells. 
Pauerborn 1844. 80. [ISSi, 
Schaten, Nik., Allllales Padel'bol"lIen:;es. Opus posthllmum. Fo!. Pars I 
u. LI, :Bdid. Jo. Kloppenburg, NClIhusii 1I)\-J3l1. llHP~; ParsIll 
~-tuetore l\Iich. Strunck. Edid. Casp. Müller, I'aderbol'llae 
1741. Neue Auf!, (Abdruck) in Helwten's Opera Vol. I H. II. 
Monast. Asehentlorf 1773/74. :Fol. [1.',88. 
Goeze, Zach. (Osnabrück), Varussehhwht. ] 698. 11589. 
Cellarius, Christoph, De Clandii Drusi expedition ibm maxime 
Germanicis. Halae 1702, 4°. ["1590. 
Hamelmann, Herrn., Opera genealog-ieo-hist.orica de \VestfaJia et 
Saxonia infcriori etc. in Ulltllll vollllnen congesta ab Ernesto 
Casim. \V<1sselbach. Lemgoviae 1711. 4(). [15Hl. 
[Verfaf'st im 1v . • Jahrlnmtlert, euthält das \Verk Hl ver· 
sehiedene Arbeiten: Nr.l. De popltli~ olim in \Vestfalia llabitan-
tibU8, 8ive de Saxonibus vetet"ibus aut \Vestfalis eommentl-lriolus 
S. 1-20... 9. Genealogia Dllcum, Principlllll ete. Wp>'itfaliae 
S. 341-542. - S. 392winl zu bewei:'len gesucht, dass die Varus-
schlacht im Lippischen :;tattgefunuen hat.] 
Spener, J., Notitia Germaniae antiquae ab o1'tu reipublicae ad 
regnorum german. in Romanis provineiis stabilimenta Ger· 
maniae ete. Halae 1717. 4°, [1592. 
Kirchmaier, Georg Wilh., De lllLaestione quonsque Homani in 
Uermaniam trallsierint. Wittenbergae 1722. Fol. [lt,93. 
Steger, Adr., Dissertatio de viis milita.ribus Romanorum in veteri 
Genllania. Lipsiae 1738. 40. [1594. 
Seip, J ohann Philip, Pyrmontisehe l\Hneral· \Vasser, Hnu Stahl-
Brullnen, Derselben Histolie ete. Samt einer Land-Charte, auch 
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eillem alt- und Dellen Prospeet de~ Pyrmolltif":',hen ThaIs. _ 
Hannover u. Pyrmont, Verlegt von see!. ::-iicolai Försters u. Sohns 
Erhen 1740. 8°. - :Frühere Auflagen er8chieuen lil7 und 
1719; die IV. Auf!. Hannover 17:JO. Sll. [1;")95. 
. [Handel~, auch VOll der Yarns-~chlacllt.J 
Justl, Joh. Helnr. Gottlob, Abhandlung von den römischen Feld-
zügen in 'l'eut~chland o(1.e1' wie weit der !-tümer Waffen in X01'(l-
und Ost-Teut.'lchland eingedrllllgen. Leipzig 1748. 8°, [15f16. 
Wagner, Andr., De L. Domitii Ahellobarbi expetiitione in Ger-
.mallia tram; Albim. Lipsiae 1748. 4°. [1~lß7. 
F[ eIn J, C. F., Anzeige Vieler ohnfern Hameln vorgefallener Feld-
schlachten (Hanuoverscho Gelehrt~ Anzeigen Bd. I. 1750. 
St. 4, S. 18/15). [1598. 
[Darin auch die Varianische Niederlage nUll die Schbtcht 
auf dem Idistavischen Felde behandelt S. 13/14.] 
Sammhlllg der PreiKs' und einiger and.wcr Schrifl'ten, über die ,"on 
der Acadelllie vorgelegte lt'rage: "\Vie weit ellemah; tUe alten 
Römer mit ihren W:1ffen in Deutschland eingedrungen sind? 
Mit Kartf'll lind Abbildungen. BerEu 1750. 4°, [15:-J~. 
[Darin eine am BOß" 1748 preisgekrönte Abhandlung von 
Christoph JI'riedr. Fein, S. ;13-70; die Veröffentlichung 
~cbeint allch französisch erschienen zn sein u. d. T.: Dis~er­
tation sur les progre1l des armes romaines eu Allemagne1 avt'c 
les piece qui ont concouru. Berlin 1751.] 
Herrn [Chr. Friedr.] Fein's Anzeige zu seiner Ausführung von 
den Heerzügen der Römer in TeublChland. (Hannoversche Ge-
lehrte Anzeigen, Bd. I, 1751, St. SS, S. 586.) [1600. 
R. , " Reise nach Osnabl'ügge [auch über Llie Kriege der Röm'er 
in Deutschland). (Hannoversche Gelehrte Anzeigen) Bd. II, 
1752, St. 5, Sp. 47-60.) [l601. 
LOdtmann, .,. (Professor in Helmstedt), j\Ionumenta Osnabrugensia. 
Helmstadii 1753. [160~. 
[Auch über die Römer in Deutschland, den Kampf zwischen 
Germauiclls und Ariovist etc.] 
Der Campus Idistavisus an der Wep,er ist vielleicht nicht weg-
gespiihletj vielleicht ist er jetzo daselbst geräumlichel' vorhanden, 
als vorm aIR. (Hannoversche Bey träge zum Nutzen und Ver-
gnügen 13d, 11, 1760, St. 37 v. g/5, Sp. [JS7 - ::;9~.) [160:3. 
Der Campus Idistavisus an der '"Vesel', auf welchen sich die Römer 
und 'l'eutschen schlugen, und die Hastenbeck\mhe Schlacht ge-
wesen seyn soll, ist vielleicht nicht mehl' (la. (HanD. BC,Ytl'. 
ZUm Nllt7,. u. Vel'g. Bd.lI, 1760, St.4 v.14/1, Sp. 5(J-64.) j1604. 
Cronemeyer, Christoph Fr. Bernh., Selecta ud ilhwtralldum .iu.o;; 
pulJIiellm Ht privatum Lippia.cum. Dissel'tatio. Rinteln 17()2. 4u. 
[BerÜhrt. Jie l!'rage der Varus-Schlacht.] [1605. 
G. • •• , Von dem Alter der Stndt Nien burg Ulld ihrer Kirche. 
(Hannov. Beytl'. 7,. Nutz. u. Vergu. Hd. IV, 1762, St. 80/1 Y. 
4/10 u. 8/10, Sp. 126j-12'S.) [160l\, 
[Berülnt auch die römischen Beziehungen lle~ Gebietef;, 
,. ß. S. 1288.] 
Grupen, Christian UIr., Origines Gel'mankae, oder das älteste 
'l'ellt:-chJand unter den Römern, Franken und Sa,cllsen. l'aTS I 
-IH, Lemgo 1764-1.768. 4(1. Pars I enthält z. B. fOlg'ende 
Abschnitt.e: 2. De expeditionibus Romallis wl Yü:nrgim et Albim; 
3. De Alisone castello ad Lippiawj 4, ])e clade Variana; [1. De 
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cam}lo Idistaviso; ö. Zwei T reffen des Germanicuo: mit Inguiarnenü 
des Anninins Vatersbruder auf den (l-renzen der Angrivarier u11(l 
Chernskf'l'. - Pars IU (1768): 1. Origine8 Lippiacae; 2. Origine),! 
Osnabr. ete. [1607. 
Was ist es f(lx ein Krieg, den nach dem Jahre 140 elie Römer mit 
nnsern Vorfahren bey Polle an der Weser geführt IH~ben'~ 
(Rann. Magazin 176;), St. 18 v. 4/3, Hp. 277-282.) 11608. 
Moeser, Justus, Osnabrhckische Geschichte. 2 Theile. OSllabl'iit'k 
17fi8 u. 1780. H. Aufl., Berlin u. Stettin 17HO; IU. Anti. Tl!. I 
u. II 1819, 'rh. 111 herausg. von Karl Stüve, BerUn 1824. So, 
['l'heil I der 11. Anfi. handelt auf S. 14e von der \' arl1S-
schlacht; ebenso die IU. Aufl.] [IU09. 
Holdefreund, J. R. S., Historische Nachricht von eillem bey dem 
Dorfe Ausleben [im l\'lagdeburgischen] im J altre 177:$ entdeckten 
Begräbnis~hügel. (Gelehrte Heytr. zu den Braunsehw. Anz. 
1776, St. 2 u. 3 v. 6/1 u. 10/1, Sp. 15-24.) [1610. 
[Viele rümh;che l\'[ünzen gefunden.] 
Rüling, J. P., Physikalisch·merlicillisch·öconomische Bescllreibunij 
der Stadt Northeim. Göttingen 1779. [1611. 
[Römische Goldmünzen.] 
Geschichtslügen aus der "\Vesergegeud. (Holzmindisches \Vo(;Iten-
blatt 1785, St. 1.'), S. 120 v. 8,/10. 1785.) [1012. 
[Vorgeschichte, auch die Varus·Schlacht beröbrend,] 
Mannert, [Konrad], Geographie der Griechen und Römer. 10 Bände 
1788 bis 182;,. [1610. 
[Im :-l, '1'h. 1792 S, 87 ff. wird über die Varusschlacht ge· 
handelt.] 
Nieberding, K. H., Die Hunnellbrücke von Vechta, 
Gemeinnütziges vVochcublatt 180!:1, NI'. 79.) 
[Römische Beziehungen.] 
r~Ii'IIl~ter. 
l[ S[ 4. 
Flensberg, H. A., Die Römerscham:e, elll antiquariscltes Denkmal. 
(Zeitscbr, ,,:1<;os" 1810, NI'. 51 u. 52,) [1015. 
Sokolniki, ... , Hecherches sut" les lieux, Oll perit Varus avec se,,; 
legiollSj extraites d'un journal de voyage fait en 1810. (Moniteur 
ulJivet'sel, Pari~, 1812 y, \::I" 12. u. 14. l\IaL) [1616. 
Kr ••.. (in J.), Herrmann , Telltscltlal1l1s Befreyer, (Rann. Mag. 
1814, St, 12/IB v. 11/2 u. 14./2, Sp. 177-206.) [Hil7. 
Moller, Ad., Seltene Goldmünze [auf Constautin den Grossen, ge-
funden bei Wildeshausen im Oldenburgischen]. Hallllov. Magaz. 
18[4, St. 79 v. ö/[O, Sp. 1263/4.) [16". 
v. Hammerstein-Equord, Hans Freiherr (General), Alte Sagen 
zu Fallrum [Feldrom bei Rom] am Teutoburger Walde, die 
lIermanns·Schlacht betreffend. Hannover 1815. 8, 42 Beiten. 
[161 U. 
v. Hammerstein-Equord, Hans Freiherr, Sagen und Denkmale 
im Teutoburgel' Walde, die Armins-8chlacht betreffend. (Dl'i· 
burger Taschenbuch auf das JAhr 1816, hel'ausg. von 'Vilh. 
Ant, Ficke]", PaderbOl"1l [Un6], S, 1-34.) [16'20. 
Hoffmann , Friedr., Die 4 Feldzüge des Germanikus in Deutsch· 
]awl aus deu Qnelleu erzählt mit geographischen und anderen 
El'liiuterungen. Göttingen 1816. 4°. [1621. 
Schlenkert, Fr. Christ., Herrnannsschlachten. Leipzig 1816. 162'2. 
Steckling, Ludw., Hermallll, der erste Befreyer der Deutschen. 
Pri:'llidau u. Derlln 1816. 80, [1623. 
Nieberding, K. H., Neu entdeckte alte IIecl'wege durch das 
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::\IOOl' bei Lohne. (Oldenburgische BHitter 1817, St .... n. Itl~2, 
S~".) [1"~ 
Roth, Fr., Hermanu tmd :Marbod. gtuttgart 1817. so, [1625. 
Menke, earl Theodor, Pyrlllunt und seine Umgehungen mit be-
wl1derer Hinsieht <Luf seine Mineralquellen, bistol'i:sch - geogra-
phiscli-pllysikalist'h-llledicinii,lch dargestellt. PYl'lllont, G. Uslar, 
1818. tjli. - H. erweiterte Ansgabe 1840. 8'l. llti26. 
[Erwähnt iu der Einleit.ung die HennanHsschlacht, in der 
II. An"gabe Cap. I-V, S. 1-41.] 
Flensberg, H. A., Gel'maniem;' Feldzug im Lande der Brukte1'8r 
lIud Cäcina
'
,.; lange Brücken eta. (Zeitscbr. Hermanll 1819, 
. Beil. zn NI'. 4ü 11. 42.) [Ui27. 
Mlquel, .•. (Neuenhaus, Graüwhaft Belltheim) • Die wieder auf-
gefundenen l'onte.s IOllgi des Tacitus. (Rann. l\olag. 18Hl, St. 48 
v. 16/ö, Sp. 7ö3/ß'2.) [lt\28. 
Nieberding, K. H., I1nd H. SChultz, Altel'thümel' [Vel'muthlich 
römische Blockwege bei Lohne]. (Westfälische An:/.., Hamm 
1 Hl B, K. 254 u. ;";Ml.) [1629. 
Nieberding, K. H., Neu 'aufgefundene, wahrscheinlich von den 
lWmern angelegte Rlo(\kwege durch das Diephoher 'l'orfmoor. 
(Münster. Gemeinniitzige~ \Vochenblatt 18IH, NI'. 14.) l1630. 
zur Lippe, Prinz Friedrich, Chart.e der rmgegcl1(l des 'l'e\lto~ 
uUl'ger \Vaides \lnd des Schlachtfeldes dcr Hennannsschlacht. 
Het.tllOlrl 1820. Fol. [1631. 
Tappe, Wilh., Die wahre Gegend uud Linie der dreitägigen 
HerIllHnns-Sr·.hlacht. Mit 1 Charte (nach le Coq). Essen 1820. 
40. - Nachtrag dazu: Mit 2 Steinzeichnungen. Essen 1822. 4°. 
[1632. 
Eichstädt, [Heinr. Karl Abrah.], Ueber die wabre Ortsbestimmung 
der Hermannsschlacht. Altenbnrg 1821. 80. Zwei neue Unter-
suchungen, herausgeg. von Geh. Hofrath Eichstädt. [1fi3:':;' 
[Enthä.lt die folgende Abhandlung von Hans Vreihel'l' 
v. Hammerstein und eine andere VOll Geheimrath rI~eop.J 
v. Hoh011hausen in .Brfurt, ebenfalls über die Hermanns~ 
schlacht.] 
v. Haromerstein-Equord, [Hans] Freiherr, Uellpr die drei-
tägige Hm'mamIRschiacht; in besonderer BerückRicht.igllng der 
geographischen Lage des SchlachtfeldeR. (Aus einer Zeit.lmg 
abgerrrnc.kt in SlJiel's V::Ltel'litndiseh. Arelliv Bel. IV, 1821, :-;. !JO 
-112, und in der vOl"stehenden Veröffentlichung Yon Ei c 11-
städt.) [1634. 
Clostermeier, Christ. Gottlieb (Archiv-Rath in DetnlOld), Wo 
Hermann den Val'UR sr.hlng? Drei versc"hicd(>ne durch die neuosten 
Cntcrsnchungen über diesen Gegeustand vel'anlasRte Aufsätze. 
- Lemgo, Meyer, 18:22. So_ , [16::\5. 
v. Wrede, Fr., Silld die Pontes longi der Römer bei Lohne 'l.U 
suchen? (Oldenllltrgische Blätter 182'2, Nr. 41.) [IßHS. 
B[allenste]dt, rJ. G. J.], Was beisst HünenllUrg und Hünenring? 
(Braunschw. l\:Iagaz. 1S2~{, St.. 1/~ v. 4/1 u. lI/I, Sp. 7-14 u. 
11-20.) [1637. 
[Spricht auch von der Teutoburg und dem Römerlager dort.] 
D •••• , Delle!' die im l\lulsumer-.Moor im Voigud-Gerichte Dorum, 
Landes Wursten, gefundenen Altertbümel'. (Hannov. Magaz. 
182::1, St. ül/U:{ v. 12/11, 15/11, H1/Il, s. 721-742.) [I6S!:!. 
[Hauptsächlich römischell Vl"sprnngs.1 
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D •••• , K. (in Er.), Die Hermalll1>;·Schlacht. (Br. l\Ing. 181.:) l:lt. 11 
u. 12 v. 15/:'3 u. 22/3, Hp. 161-1,4 u. 177-192.} [Iti3\). 
Petersen, J. Karl Friedrich, Der Kirehsprengel 'Weitmar oder 
übel' die Geirend wo Hermann den Varns schlug. Neust einer 
C1Hu'te in St'eiDd~·uck. E~sell 182B. - Ir. Ausg. Ebenda 1~'24. -
XXVII + 291 Seiten. So, l Ifi..j.O. 
Ballenstedt, [J. G. J.] (Pastor in rabstorf), Die Tt'lltounrg 1111(1 
der Tentoburcrer \Vald. tBl'aunwhweig. Magazin 1824, St. 16 
u. 17 V. 17/4 oll. 24/4, S. 241-'252; 2;)7-260.) [16-11. 
[Erörtert auch die Stelle der Val'uOl-Sehlaeht.] 
F •••• , HermaJllH~ Krieg mit Marborl und sein '1'orl. (Br . .Mag. 
1824, St. 1'2 v. 20/3, Sp. 177--188.) [1M2. 
v. Hammerstein·Equord, [HansJ Freiherr, Ueber das im 
l\luISUlller- Moor aufgefundene alte Geschmeide [römischen Ur-
sprungs]. (Hanno\'. l\'Iag-az. 1824, St. 9 v. :l1/I, t;. 70/i~.) [lfi4::J. 
Mauke, Carl Theodor, J .. age) Ursprullg, Namen, Bt'seJll"eibI11lg;, 
Alterthum, l\fythns und Geschichte der Exteruflteil1f~. :Mit :r.wei 
lithogl'. Abllildllngen. l\lünstel', Coppenr:ult [1824]. Vorn'eIe 
d. d. Dec. 182:1. 8°. XII + 134 Seiten. [lM4-. 
lSpl'icht in Cap. VI u. VII von der Val'u~-Schhl.ChLJ 
Müller, Wilh., Vermllthnugen über die wahre Gpgenll, wo Her-
mann den V,H'IlS schlug. Mit einer Special-Karte (les Fiin.;t,I·Jj-
thums Lippe und der Gegenden um Hameln, Herford, lIüxtel', 
Lippspril1ge, Pyrmont, Nieheim, Itintelu, Steinheim, Vlothow el('.. 
Hannover 1824. gt·, 40. IH Seitel), rI64;). 
Reichard, C., Germanien unter den Römern; geographisch dar-
gestellt. IHit Karte. Nürnberg' 1824. [1646. 
Wagemann, F., Campus Idistavisus, adel' das Schlar,htfehl der 
zwi:'!ehen Hermann uud Gel'manikus gelieferten ScJllacllten. 
(Halm. Mag-. 1824, St. 8H/90 v. ß/l1 u. 10/11, S. 714-i22.) [lß47, 
vo Düring, G. Wo, Wo schlug' Hennaul1 u(m Varlls'! Ein stl'fltegi-
!'leher Versuch idler die ji'plrlziige der RÖmfll' im no]'(lwpstlichen 
Deutschland. NebHt 1 Karte. Que(llinburg u. Leipzig 1825. 
13erlin, Scbl'0pP u. Co. 8°. [1648. 
Misegaes, Christian Diederich, Historische Untersuehl1n~en übel' 
eille in der Niihe von Bremen entdeckte merkwiirdil.!;e ~riechisclle 
Torltenul'ue. Nebst einem Hteindl'lIck. (Spangen berg's N elles 
vaterland. Archiv 1826, I (IX), S. 1 - :!4.) [1649. 
[SPill' der Hömer; andere Arbeiten übel' diese Urne fliehe 
ohen Nr, 4H u. 447.J 
v. Wersebe, August, lIeber die Völker nnd Viilker-Rünunisse des 
alten Teutscldalldsj nochmals versuchte, grösstelltheils auf ganz 
neue Ansichten gegröndete Erläuterungen. Hannover, Hahn, 
11:\26. gr, 4°. V + .173 Seitfm, [1650. 
[Kommt in dem el':o.ten Capitel "Verhältnisse zwischen den 
Römern und 'l'eutschell" ausfilhrlich auf die Varusschlacht.] 
Greverus, J o. Pt. Er., Annotatiul1culae ad anllales Taciti. Inest 
descriptio münetae Romanae in pl'incipatu Lippe-lJetmoldiensi 
nuper exfossae. Schullll'ogramm. Lemgo 1827. 40. [1651. 
v. Ledebur, [Leop.], Das Land und Volk der Rrnktel'el'. Berliu 
1827. [Beziehungen zu den Römern.J [1652. 
Plagge, [M. WoJ (Dr, in Bentheim), Beiträge zur ältesten Geographü: 
und Geschichte Norddeut.schlands. (Hannoversches Magazin 
18::7. Stii(·k 60 n. 61.) [1653. 
[Die Yat'lls-Schlacht wird im 61. Stück behau(lelt.] 
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v. Hammerstein-Equord, [Hans] Freiherr, \Yas ist seit 1815 
dlll'eh fortgesetzto Forschung und Streitschriften flll" die Orts-
be~timmllug der Varus-8chheht g'ewolluen? Als Folge eiuef; 
im 2. Stiick 4. Bandes dieser Zeitschl'ift, enthaltellen Aufsatzes. 
(Spangenberg's Neues Yatel'l:'ind. Archiv 1828. N. F.) Bel. J 
(XIII), Heft 1, p. 131-143.) [Siebe oben NI'. 1634.J LI 6;,4. 
R •••. , F. (in BI.) mit einer Beilage: Gesammelte Notizen von 
... Priissmann (Obervogt in Limmer), Ueber den Aufent.halt 
der Römer zwischen Deister und Leine, in der Gogclld von Han-
nover. Eine hü;torische Träumerei. (Haull,J'I1ag.1832, Nr.15/17 
v. 22/2 bis 29/2, S.llfl-13il.) Berichtigungen und Zusätze dazu 
vom Verfasser (Ebenda NI'. 20 v. 10/3, S. 159/130.) [1655. 
[v. Mü:ffling, Friedr. Ferd. KarlFrh.]. Debel' die Römt'r~traf:sen 
<im rechten Ufer des Njeael'~Rhl'ins, VOll dem \Viuterlager 
Vetera ausgehe1ld, znrVe~te Aliso, iiber die pontef'llongi zu Jen 
)1arsen lind zu der niedern \Veser. (Die Arbeit ist pseudonym 
erschienen, gez. C. v. \V.) Nebst 1 Karte in l!'ol. zur Uf!bersicht 
der Hömcl'züge. Berlin [Po~en u. Bromberg.l1834. gr. S(}. [1656. 
Wiggert, F[riedr], Nachricht von einer römischen Goldmünze 
mit Henkel. (Föl'f'ltemaun's Neue l\Iittheil. etc., Bd. I, Heft 4, 
1~:34,. S. 14H uezw. 15:1/'1.) [1657. 
[Hei Altenhausen unweit Neuhaldensleben gefunden.] 
Ueber g-efundene Alterthümel' im Wernsdorfer Hügel nnd im Frauen-
holze bey ,"Veissenfels. Nach einer Mittheilung des Herrn Pastors 
M .... Kef'lsel zu Kösslitz. (Föl'stemann's Neue }littheil. etc., 
lid. I, Heft 3. 18"4, S. 135/6.) [1658. 
[Beweis der Anwesenheit der Römer.] 
EChterling, Jo. B. H., Nachricht von einigen in den l-:--mgebuugen 
Augustdorfs und in der Dörenschlucht gefundenen l'ömischen 
:Miinzeu. (I,ippif'ches Magazin für vater!. Cultur, Jahrg. Il, 
1836, NI'. 26.) [IG59. 
v. Ledebur, Leop., Blicke auf die Literatur dflS letzten ,Tahr~ 
zebnts zur Kenntniss Germaniens zwischen Rhein und \Vesel', 
mit bet!onderer RücksiCht auf: Das Land und Volk der Brukterer. 
Berlin 1837. 8°. [16ßO. 
Massmann, Hans Ferd., Al'minius Chel'llSCOrUm (lux ac decus, 
libel'ator Germaniae. Ex collect.is veternm Iods compos. 
I,emgoviae 183U. 1)0. [Auch deutsch bearbeitet Hut.er dem 
Titel:"[ [liHil. 
Massmann, Hans Ferd., Armin, ]"iirst fler Cht'nlsker (>tc. Lemgo 
183~1" 80 . .1 [1662. 
Koenig, G. F., Armin der Cherusker. Zum Denkmal im Tento-
burgel' Walde. Mit Abhildung. Leipzig 1ö40. 8(1. [lllG3. 
Wächter, [Joh. Karl], Ueber das an der Wesel' [bei nÖlT)' zwi-
schen Jjafferde und Hameln] gefllndene römische bronzene 
Henkelg·efäss. Hierbei eine lithographil't.e Zeichnung. (Vaterliilld. 
Al'chiv-1840, S. 1-25.) [1664. 
Koenig, G. F., Die Hermannsschlacht. (AUgern. Anzeiger und 
Nationalzeitung der Deutschen. 4°. Got.ha 1841. NI'. 71, 75, 
88 95.) [1665. Niem~yer, ••• (Amtmann in Dannen~erg), .. ~rm~nius' Denkmal 
mUBS nicht in \Vestfaten, sondern 1m KOlllgreJChe Hannover 
stehen und zwar auf dem Campo Idistaviso. (Hannov. l\:[agaz. 
1841, NI'. 7 v. 23/1, S. 49~53) Einige Bemerkungen dartiber 
(Eben da Nr. 26 v. 311'3, S. 208.) [1666. 
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LUden, Ho, Geschichte der Deutschen. 3 Bände .. Jena 1842. rlu 
Ba. I Rusfübrlich über die Rümer in Deutschland und die 
Varus-Scblacht, S. 8~-L] [HH:i7. 
Geschichtliche Darf'.tellung der Kämpfe zwischen den f{.ömem und 
Deutschen, vor und unter Hermann ek. (H<lun. ~lag. 1 ti4~, 
NI'. 1/4 v. 1/1 bis 12/1, S. 3/24- u. 27/30.) [16G8. 
Dederich, Andr., Drusuloi in Ulltergermanien. llrogl'. d. o-Y!l1l1. 
zn Emmericb 184-4. [16tHI, 
Giefers, Guil. Engelb. [Wilh. Engelb.j, De Ali;-;one castdlo 
deqne clnaü; Varianae 10co commelltatio. 8°. Crefeldiac, Klein, 
1844,. - Nene Ausgabe 1847'? - ! 1 fl'O. 
Giefers, Wilh. Engelb., reber dag templum Tanfanae: (Zeit,wIIl'. 
f. vaterl. G-esdüt'hte ete., 11d. VIII, 184iJ, S. ~r:il-28~).) ll1i7L 
Pr[euss,' OttoJ, ::'IIelanehthon üuer die Gegend der lIel'll1anns-
schlacht. (Vatedändisehe Blätter, Jahrg. 111. 1846. Kr. 41'.) 
[11;72. 
Geschi'chte des Amts Grohnde-Ohsen. (Mit einer Hanllzeiclmung 
des Terrains der Hermannsscblacht.) (Hannov. ::.\lagaz. 1."'-1-:--. 
Nr. 1/6 u. 21/'24 v. 1/1 bis 1,-';1, 11/3 bis 22/:-\, S. 1/:':4c, 2[1. :14/", 
16;)/8, 171/92.) [.1 fi7:L 
Horkel, J., Die Geschichtsschreiber oer deutschen Crzt'it.. Hd. 1. 
Die Römerkriegfl aus Plutarch, Cäsar, Vellejus, Suetoniu!'l, Taeitu,;. 
Tacitns' Gel'mania. Ueberset.zt VOll J. Horkel. ):Iit pinflr \"01'-
rede von G. H Pe I'U::. Berlill, "\Vilh. Besser, 1849. (Die Gesehicht.s-
schreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitnng etc. 
herausg. von G. R. Pertz n. A. Die Urzeit Ba. 1.) [1674. 
l Vonede, Fjinleitung und Anmerknngflll enthalten viele 
Anga11en fiber die Römer in unserem GeLiete.J 
v. Wietersheim, Ed., Der Feldzug des GermFtnil~U~ au flie \\'e"er 
im ,Jahre In 11. ChI'. (Verh. KönigJ. Si-lchs. GesellHch. d. \\Ti,,;<. 
Leipzig' 185'\ ~el"ichje S. 478.) [1675. 
Giefers, Wilh. Engelh., Die Externsteine im Fürstenthulll Lippe-
Detmold. Paderborn 1851. [1676. 
Giefers, Wilh. Engelb., Beitr~ige zur Oeschiehte ulHl Geographie 
des alten Germltlliens. (Zeitsehr. f. vatel'länd. Geschichte ete., 
1M. XHI, 1852, S. HlO- 2110.) IJ. Abtb. (Ebenda lid. XV, 1854, 
S. ;\29 -400) s. unten :NI'. 1684. r1 H77. 
Marcard, H. L. u. M., Von der Hermannsbul'g, eine Runr1sc1lau 
(Neue l.->reussh;che lKreuz-J Zeitung 1852, NI'. 1~2 u. 123; mit 
einigen Umarbeitungen wieder al)gedl'uckt in dess. Verfs.: ,,11,)'1'-
mont und seine Umgebungen", heI'au!'\g. von H. K ::.\-lareard. 
Pacleruorn, Ferd. Schöningb, 1861. BO. s. 16-31.) JHi71'. 
Schierenberg, G. Aug. B., Von Feldrom llach dem Winfdrle 
7.Ogen die ],egionen des YarU~. Detmold 18;)2. 80. [167\l. 
Essellen, M. F., Uebel' den Ort der Niederlage der IlümeJ" unter 
Vat"ns. Hannover 18;):'1. So. ~-)3 Seit. - Dazu 2 Nachträge, 
Ramm 18:)311. 18;.4 . .sO. [1680. 
[SChierenberg, G. Aug. B.], D('r 'l'aullus an den Lippequellel1. 
Streifzüge in die alte G-eschichte l[l1f1 Geographie Norr]germanipm; 
an der Hand des Tacitlls und Ptolemaeus. Mit 1 Karte übel" 
(He Gegend der Varu",schlacht. in Fol. Lemgo Cu. I)etmol(l] 
]858. 8°. [1681. 
Schlemm, Konr. Aug. Gottw., Die 'l'entoburgerschlaeht, in 
Vel'~8l\ erzi:ihlt t111(1 mit historischen Anmerkuugcn begleitet. 
Als Hauth:cllrift. gedl'uekt för Freunde. Naumhurg 185:1. 80. 
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[RÖlllICTspuren] [1864-18&7J 
I)\lit Yerzeicllllissen der poetüchen Veröffentlichungen über 
die Hcrmanns-Schlacht..] [lß82. 
v. Estorff, [Co Frh.] , Ueber den }'uml eines römü;chen Bronz'e" 
gefi:tsses LPatellaJ bei 8ottorf im Lüneburgüchen Amte Salz-
hnusen. (CorrespondenzbJ. (1. Gesammtvereins d. deutsch. Geseh." 
. u. Alterthumsver. J(\.ll1'g. II, Nr. 8 v. Mai 1854, S. 8~.) [HiS:-;. 
EInfeld, C., Ueuer einige, im Königreiche Hannover gefullll('llP, 
römische Bronzea.rbeitcn in der Sammlung des hifltor. Vereius. 
Jlfit Ablli1rlnngen auf einer 'fafel. (I\"eitschr. des histor. Vereins 
. für Nied~rsachsen 18,")4, 8 •. 1-::-;'9). S."A. Hannover 1856. [1684. 
Glefers, Wllh. Enge1b., BeItrage 7.lll' Ge::clli~hte und (-jeographie 
rlt'S alten f;ermftlliens. H. Ahthl. Ueber die Vadauisclle Nieder-
lage. (JI,eit~chr. i'. vaterlilnd. Gesch,iehte, Bd. XV, IS54, S. 329 
-4110.) S.-A. HO .. JTi.'l1l',1tet' 1854. [1685. 
Hahn, Fr., Der Fllll(l VOll Lengerich im Königreiche Hannoyer 
[GoldsellnHH',k unrl römischp l\Ii.illzen]. Hannover 1854. [ltiS(i. 
Einfeld, C., nebel' die im JJungen Moore, Amts Bremel'vörde, ge-
fundelle hölzl:lrne Bl'üeke (Col'respondenz-Bl. des Gesammtvereins 
d. deutsclI. (lesch. u. Altel'th.-Vereine. JahI'g.IH. NI'. 11 V. 
Aug .. 1855, S. 9S/9). [lti87. 
lVel'rnuthlich Hömerbri.lcke.] 
Essellen, [M. F.] Uebel' die Lage yon Aliso (Col'respondz.-Bl. d. 
Gesammtvel'eins d. deutsciL Gesell. u. Alterthums- Vereine. 
Jabrg. JII. Nt'. 5 v. Februar 1855, S. 41). [1688. 
[Giefers, Wilh, Enge1b.l, Spnd,whl'eiben an )T. F. EsselIen umi 
h Reinkinf!," [übel' den Ort dür Varianisclten ~iederhgeJ. Pader-
born 18GE1. So. [1689. 
Landau, [G.] Das Land der Cherusker (Correspondz.-Bl.d. Gesammt-
vereins d. deutsch. Geseh. u. Altel'tb.- Vereine. Jahrg. III. 
Nr. 14 v. Sept. 1855, S. 1l9-121). [16HO. 
[Römerkriege.] 
Reinking, Ludw., Die Niederlage des Quintilius Varus und GCl'-
manicus' Kriegszug durch dl.i:'! 13ructorel'land. Eine Prii.fnug 
lle1' bisherigen Ansichten. l\:ht 1 Kurte. "\"arc1\(lor1' 1855. So. 
[1691. 
van der Scheer, P. S., De Valthel'-lll'ng, haar Gel'maansche 
OOl'sprong ete. Wiuschotell, Selhst.verl. d. Verf. 18;)[1. [Ueh0l' 
die RömeJ'ziige.] (Amführliche Besprechnng· im Corresp.d.-l:ll. 
d. Gesammtver. d. deutsch. Ge8eh. ll. Alterth.-Ver. Jahrg. '/IlI. 
Nr.3 v. Dec. 185H, S. 18-'20). [H;!12. 
Giefers, Wilh. Engelb., Uelll:ll" das Ca,stell Ali~(). (7.eit~l'hr. 1'. 
vnJerlii.nd. G .. ::eltichte B(1. XVII, 18G6, S. 1- G..j..) 116M:,. 
Meyer, D., ])er .lI'reiheitskrieg der Bataven unter Civilis. Hn'lllbul'g" 
18G6. ..j.(). (Programm.) II f-i94. 
Schierenberg, G. A. B., Dns lUimerfehl mit Vnrn::' SOllllllerlager 
un(l der Irmemüi.llle, oder: Dio C'ls::;iu;.; durch Flol'll~, Tacitus 
U!H! Vellejus Patel'cllln~ Lügen gcstrnft. lDine Stimme an:: (lem 
Tent.obUl'g·er "\Va.lde. Lem~o ll. Detmold 18;)6. So. [1695. 
Bessell, W., Die Schlacht am Lockumel' Berge im Jabre 16 nach 
ChI'. Geb. Bille historische Untersuchung. Mit 2 Karten. 
Göttingen 1857. Commiss. Dieterich. . [1696. 
Essellen, M. F.,. Dns l'ömis~hl:l K.astcll Al~t!o, ~ler Tentohn~-gt'r 
"\Vald uIlll dit.' ront.es Long!. Beltl'. zur Ge~chlcltte der KrIege 
zwi;.;chen den Römern und den Deut.sehen bis zum Jahre 11; 




Steindellkmäler, die sog. Hüncnbettell in '\~e"tfalen und dt'll 
angrenzenden ProVIllzen. Hanno,cr 1857. Riimpler, SO, YIII 
+ XXIV + 232 SeIt. [1697. 
[Ansfnhrliclle Beflprcchung von 'V. B essell jm Correspun-
llenz-Bl. d. Gesammtvel'eins d. deutsch. Gesell. und Alterth.-
Vereine. Jahl'g. VI. NI'. 4 v. Jannar 1858, S. 47 -,50, 
Bemerkungen dazu von M. F. Essellen (Ebellda S. <::i3iti).] 
v. Estorff, C. Frh., uebersicht der bedeut.endsten römischen 
Alterthull1sfunde im Hannover:;chen. Dazu C. Binfeld . 
'" Beckmann (Landbau-Col1dudeur in Hildei'heitll), IG-. C. :F.] 
Lisch u. A. (Correspondz.-Bl. d. Gcsammtver. (1. deutsclL ( .. eseh. 
n. Alterth.-Ver. ,Tahrg. V. Nr. ü v. :\lärz 11);)/, S. til/L) lll-;!JS. 
Marcard, H. L. u. M., Geschichtliches iiber l'yrmont (}l"eut' 
Prenssische (Krp.llz,) Zeitung 18;,7, NI'. 136, ßdlage. ~Iit 
einigen Zusätzen neu abgedl"uekt in tleBs. Verfo'g: "lJyrnJOl1t uud 
seine Umgebungen". Herausg. von H. G. M:arcartl. raderborn, 
Ferd. Schöningh, 1861. 80. S. 1 ~ 1 :,). _ 11 ti9\J. 
[Auch die römischen Beziehungen be,.;procllen.J 
EsselIen, [M. F.], Die Pont.es longi. (Tacit. Ann. I. ü:~ f.) 
(Correspondz.-Bl. d. Gesammtver. d. deut.scll. G-eseh. u. Alkr-
thums-Vel'. Jahrg. VIII. NI'. 1 v. Qet. 18~9, 8. ~/6). [linO. 
Schmidt, F. W., Tagebuchs-Noti:r.en '" üuel' seiHe iu den Jalln'n 
18BS/41 in W-estfalen ausgeführten Lokaluntersuchllngl'l1 Imd ... 
antiquarisch-historischen Forsl\hnngen ete. (Zeitschr. f. vatl'rJänu. 
Geseh. u. Alterth. :Bd. XX, 1859, S. '2.59~31S.) [1701. 
lAuszug daraus" Uebel' den -Weg der Hömer an der Lippe 
und das Varonische Schla.chtfelu" mit Anmerkungen YOll 
r1\1. F.] EsselIen im Correspondz.-Bl. cl Ge:o:rrmmtver. cl. 
deutsch. Uesch. u. Alterth.-Ver. ,Jahrg. VIII. NI". "/ Y. April 
1860, S, :13/6; über das Römische Kastell Ali"o s. Kr. 1703. 
18f:i2 -wurden in den Bmmer .Jflhl"hi'teltel'll di(; hilltl·rlassPllen 
Forschung·en, bc:'tl'b. von E. Schmidt, veröffentlicht; s. unten 
NI'. 1711.J 
v. Wietersheim, Eduard, Geschichte der Völkerwanderung. 
4 Bände. Leipzig 18~,9 bis 1864. 80. II. umgearb. Auß. bel;. v. 
:Felix Dahn in 2 lldn. Bd.1. Mit 1 Karte, 1880. Bd.lI, 188!. 
Leipzig, 'Veigel. So. [1702. 
Essellen, M. F., Das römisclle Kast.ell Aliso. (Correspoll(lenzbl. 
(1. Ges.-Yer. cl. deutsch. Gesch. u. Alterth.-Ver. Jahr~. VIII. Nr. 9 
v. Jnni 1860, S. fiB-71.) - Aufgefundene Antiqnitätell (Ebenda 
S. 7). - Ausgrabungen auf der Holwnburg. (Ebenda S. 8P/90.) 
- Das Ergelmiss der Amgra.bungen bei BeckuUl. (Bhellda 
S. !);)/96; auch 7;).) [1,03. 
Grotefend, C. L., Die neu esten Gohlschmuckfundell im König:reich 
Hannover. [Mit 2 'l'a.feln.] (Zeitscbl·. d. histor. Ver. f. Nieder-
sacllsen. 1860, S. 391/400.) [1704. 
[Römische BeziehUlIgen.] 
v. Quast, F. Berichtigung über die Funde bei Beckum. Mit 
vielen 'l'extfl.bbilunngen. (Correspondz.· BI. d. Gesammtver. d. 
deutsch. Gesch. u. Alterth.-Ver. Jahrg. IX, 18til, NI'. 1. v. 
Januar S. 5 -7.) [Verf. hält die J<'unde nicht für römisch, 
sondern aus der Zeit Karl's des GroBsen stammend.] - Dazu 
Erwiderung von [M. F.] Essellen [Ebeuda Nr. 4 v. April, 
s. 29/30). [1705. 
Wiggert, [Friedr.] Uebel' Funde Von Römischen Münzen bei der 
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[RÜllleI~Ilurell] [1861-1F63] 
Hasellburg bei Nordhauseu, bei Helmstedt BUl'{Y Neuhaldens-
leuen etc. (Correspoudz.-Bl. d. UeRammtve~" d. (l~utsch. Gesell. 
n. Alterth.-Ver. Jahrg. IX. ISnl, NI'. 1';, Octob., S. 110.) [1706. 
Verhandlung iiber die Frage: ,,'Welche Spuren aus tier HüOlerzeit 
finden sich zwischell 1.lain und EI be etc.?" Dazu C. L. G 1'0 te fe n cl, 
I.L . .l Y. Ledebur n. [Friedr.) Wicrgert (Corresponrlz.-Bl. d. 
GE':ll'l.1nmtvereins d. deutsch. Gescb. ;, Altel'th.-Ver .• Jahrg. IX, 
18tH, Nr. 10, Octob" S. lOS). pr07. 
v. Abendroth, Heinr., 'l'errainst.udien zu dem Hückzuge des Val'us 
ulHl den lliehlzüg-cn des Germaniclls. Eine militäriHche Be-
lenehtnng-. Mit Vonvol't v. Ed. v. Wietersheim. lHit 1 Karte. 
Leipzig 18ti2. 80. [1708. 
[Die Abhanl1lunF; erRchien ZUBrHt anonym u. d. T.: ,,'l'erain-
."tudien zu de!'! V(\'I'US uud Germanicus Feldzügen in Deutsch-
lall(1 I" im Correspondz.-Bl. d. Gesamrntver. d. deutsch. Geseh. 
ll. Altcl'th.-Ver. J:'\hr!!. X. 1862, NI'. 1-6 Jan. lJi;; Juui, 
S. 4/6; 13/14; 21/5; 30/4: 39/41 u. 50/2 um1 ist im Inhalts-
Verzeichniss fiilschlich Bd. v. Wietel'sheim zugeschrieben, 
auf (le"sen Werk "Geschichte der Völkerwanderung" und 
Studien Sif! sich stlltzt.] 
EsselIen, M. F., Zur Geschichte der Kl'ipge i'.:wischen den Römern 
lmtl l)('ntschcu in flen ,J{\.hrell ] 1 vor bis 16 nach dem lleginn 
umerer Z;eitl'ednumg. J\lit Abbih1ungell. Hamlll 18H2. 8°. [1709. 
Schierenberg, [G,] Aug. [B.], Die Römer im Cheru~ker1amle nach 
den unvel'fäbchtml Quellen dargestellt, nebst beigefügter Ueucr-
setzling jener Quellen und der Gel'rnania des Tacitus. Mit einer 
Jithogr. Kart.e vom Telltoburger \Val<le in Quer- Fo!. Frank-
furt a. 1.1., Jäger, 18ti2. gr. 8(1, [1710. 
[Abrlruck eines Abschnittes diesel' Abhandlung u. d. '1'.: 
"Der Culturzust.and der alten Gelinanen u im Correspondz.-BI. 
d. Gesammtver. d. deutsch. Gesell. u. Alterth.-Ver, Jahrg. X. 
1862, NI'. 9, Sept., S. 69 _. 73.] 
Schmidt, F. W., Hinterlassene Forschungen über noch vorhandene 
Reste von den Militiirfltrassen, Befestigungen, Aquäducten ete. 
der Römer in den Rheinlanden. Aus den Papieren des Ver-
storbenen bearbeitet von E. Sc h mi d t. Herausgegeben von dem 
Vereine der Alterthumsfreunde im RheinlalHle. (Bonner Jahr-
bii.cLeI' d. Ver. von Alterthumflfreunden im Rheinlande 18(;2.) 
Auch S.-A. Bonn 1862. gr.80. [1711. 
Essellen, M. F., Ueber lhm Ort der Val'lli'schlacht lBeckum]. ::\{it 
eilll:'l' Karte. Hamm 1863. 40. [1712. 
Giefers, Wilh. Engelb., Die nene,;tell Sdn'iften über llil:' Val'((e;-
8chlacht nUll das CasteIl Aliso VOll A. Scllicl'enberg', 1\'1. F. Esse!len 
unll L. Heinking beleuchtet. Soest ISß:~. 8n. Auch l'adt~rborn 
1863. [1713. 
Grotefend, C. L., Der l\lünzfund zu LiIHlloh [bei 1\ll:'ppeIlJ. 
(ZeitRchr. rl. hist. V{'l'. f. Niedersachsen 18ß3, S. :182.) (1714. 
[Römische Münzen.] 
K ••• , F., . Untersuchungen iibel' (lie Kl'iegflihl'Hllg der Römcr 
gegen die Deutseheu in den Feldzügen d_e>; Caesltl', Drusu~, 
Gel'manicll'! \lnd Tihel'ius. (Zeitschr. (te!'! Ver. znr Erforscb. d. 
Rheül. Gesch. H. Altert.h. 1\fainz 1 S63. Rd.n, S. 2.'15-315.) [1715. 
rHandelt S. 27;) - 278, ferner 292 f. von der V~tl·us-Schlacht .. ] 
Kohl, [J. G.], Amfin~ zu den Restcn {leT' ponks longi im E!llS-
lande. (Rann. l\Iol'genblntt 1B\i3, ~l'. 23 n. 24,.) [1116. 
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[RümeY1>!luren] [lEG3-1863] 
Krafft, ••• , Hi..storisdJ(~ 1Il\l1 gellgraphi:.;cIH; Excur;;,· zn T<[(~itu~' 
AlHJalen etc llrorrl', Seminar 7tlallllJronn. Stutti.:·art l~(lS. f1717. 
Reinking , Ludwig; Die Kriep;e der Römer in Gel'l11'llliPI1 .. .?Iit 
1 Kart.e. l\Iümter 1863. So. lI11~. 
[Varuk-Schlacht. S. lUI-H;;;.] . 
Schrnidt, Ferd., Feldzilge der Rölller g,~gell (11(' Ikllbeh('11 nm 
12 vor bis 1;) naeh ChI'. - Inaug-.-JJii-;:';., Lf-'mgo l~tl:':. ~i) [171\:1. 
Leibrock, Gustav Adolph, Cl~rollik (1,'1' StaLl~. 1111,1 dt·:.; Vi~l"~tel1-
thums Blankenl1ILrg', der Graf:<"haft Rpg"'llsteJll lind rJf'j" h.lo,:t('l" 
Michael~t.ein u])(l 'Valküllried. ~ lide. Blallkenlmrg, Bl'ü).!g"mann, 
IS64 und lRG,-). [Ii:!(). 
[In Erl. I S. 1-32 wird dir: Vorge.-chir:llk alJ:!"elwlIdult 
und r1abei auch die Fragfl der Vat'lls-Sclllacll1 buridlrLI 
v. Olfers, ••• 11. K. Meyer, Ue.bf'l' den PYI'1TIonter FUlid. (Al'I:h'If.'(j-
logis eher Anz., Beil. zur arciJ. Zeituug' Itli\4, ~. :!4ti 11. :!--l,~j.) r li21. 
Reinking, Ludwig, Einige Bemerkuugen ZII <"iefer':.; H,dPIH"htllll'! 
meiner SclaHt: Die Kriege der HiJTt1er in (;prtll<lni!-:JI. Mlil\~t,'r 
1864. gr. 80• (1722. 
v. Strombeck, Hilrnar, Fuwle von Altertlliiltl€l'll im Bralill-
schweigischen (Zeitsehr. 11. histor. Ver. f. N'iedersaclls. 1~t;4, 
S.3:')5-361), [li;!:;. 
[Römische Müuzen bei Esbeck, S. ::lSD/t;O,) 
Ludwig', R., Der Pund von Pyrmont. (Bolluer .!a!Jrbii('l!er d. 
Ver. v. Alterthumsfr. i. Rheinl. 1865, H. 38 u. ·~7.) lliS+. 
Wormstall, Jos., Ueber da>; Oa .. tell Aliso. (l-'orsc!tullgell .zur 
deutsch. Gesch. Bd. V. Oüttillgen 186,-,. öo. S. --l,()~,-41U.) [17:25. 
EsselIen, M. F., Die BUll1mannsburg. (Banner .JahrbÜcher d. Ver. 
v. Altel'thumsfr. i. Rheinl. 18G6. S. 3D, 371.) Darüber auch 
lF.] v. Quast. (Korrespondenzbl. d. Ges. - Ver. d. deutsch. 
Geschichts- u. Altert.humsvereine 1866, XIV, 8. 4ti.) [1 72fi. 
HÜlsenbeck, Franz, 'Vo lag das römische Castell Aliso'~ (For-
schungen zur deutschen Geschichte Bd. VI. 1866. Göttingen. 
80.8.413-432.) Dazu "Vilh. r~ngelb.Giefers.: Beleuchtung 
der von Franz Hü] senbeck gegebenen Beantwortung dieser 
Frage. (Ebenda VII, Hl67, S. 593-608.) [li:!7. 
Fahne, A., Die Landwehr oder der limp:-:. imperii romani am Nieder-
rhein. (ZeitschI'. d. Berg. Geschichts-Vel'. 18G7. IV, 1. 13. [1728. 
Wiberg, C. F., Einftm;s der klassischen Völker auf den Noruen. 
Aus uenl Schwedischen von J. Mestorf. 1867. 8°. [172H. 
Essellen, M. F., Geschichte dur Sigam hern und der von den RömerJl 
his zum Jahre 16 Il. Chr. im nord'westliehen IJpnt,.;clllaJld gt'-
fü.hl'tpnKriege. Leipzig 1868.8 01 • Anhang dazu, Hamm 1871. Sll. 
[So ~03-224 wil'd gehandelt über die Yarnsschlacltt und 
Litteratnr über dieselbe besprochen.] [1 'j 3U. 
Giefers, Wilh. Engelb., Römel'spuren an der Lippe, aufgedeckt 
von don Herren Pr. 'V. Schmidt, Jo'rh. v. Zi"rydtwyk, h Hölzer-
maHn und Franz Hi11senlJcck. PaderbOl'll 18~fi8. '8°. [17::1. 
Middendorf, Herrn., U8bcr die Gegend der Varus-8chlacht nach 
VelIejus und Strabo, Tacitus und Dio mit besonderer Rücksicht 
auf den Zug des Germanicus in den Teutoburger 'VaId und 
gegen die Cherusker im Jalll'e 15 n. Ohr. Geb. l'rtünster 
1.'\68. 8°. [1732. 
Schöne, R., Der Hihlesheimel' Silberfllnd. (National. Zeit. Y. Dec. 
1868j Blätter f. Handel, Gewerbe etc., MontagsbL Z. l\-Iagdeb. 
Zeit. 186l1, NI'. 1 v. 4/1, S. 1 - 3.) [1733. 
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[1868-1873.1 
v. Z",-:Ydtw~ck, Heereman, Dei' Zng des Varus mit. Rüeksicht auf 
dH: :C;c]ll'1ft des RelTn Prof. )lj(ldendorf: ,Debel dl(' Gegcml der 
Val'lls~('hlacht." Paderborn 186b. 1)0. [1734. 
v. COhausen, A., Die Fundstelle des Hildesheimer Siberschatzes . 
. Mit 2 Tafeln Abbildungen. (Hildesheimer Sonntagsblatt 18(i9 
Nr .. 30~33.); Anz. f. Knnde der del1tsch. Vorzeit 1870, NI'. 5 -8/9, 
J,r~l - Sept., S. 15ü)61, 185/9, ~21/9, 261/7. [17ß5. 
Dedench, A., Kritik der QuellenlJericlitc liber (lie Val'ianische 
Xi:'derlagt:' im Tcutoburgcr 'Yahle. Padt'l'llorn 1869. 8°, [1736. 
Dedench, Andr., Die Feldzih;e !les Drmms und Tiherills in da~ 
llIJ1'(lwestlielte q-ennanien. Iüi!n u. Neuss. 1869. gr. ::;0. [1737. 
aus'm Weerth, I.E . .I Römische Ge\',randnadoln [\'on pyl'tllontJ. 
J301111er JahrlJl10her (1. Ver. v. Alterthumsfl'. i. Rhein!. 1869, 
11. 4-ß, S. -1-5.) [1738. 
Wieseler, Friedrich, D(~l' Hüd(·'::<lteimer Silberfnnd. Abth. 1. :l\Iit 
dl"l~i lit.hograpllirtfm '.l'afeln. Festprogramm zu "\Vinckelmann's 
. {lL'burtstag(' tl:i\i.R "\V. 1-'. Kaestuer, Göttingt:'ll, 1869. [1739. 
Wlggert, lFriedr . .J, Uebel' drei bei Aschersleben gefnndene Gold· 
miinzen (Sitzber. rl. Magdcb. Geschidltsver. v. 7/7 18tHl in den 
Blii,ttr'rll 1'. Handel, Gewerbe ete.,. l\lontagshl. z. Alagdeb. Zeit. 
ll:i()!1 NI'. ;\::; v. 16/8, S. 262/:1. I_Fmglich, ob römisch; nach 
G. Rpischel skandinavisch, s. NI'. 1492.J [1740. 
Burchard, ... , Kl'itis~hl' Heitrlige zur neuest.en I/lt.el'atur der 
Rümerzlige im nonlwestliclien Deutschland. Progr. Gymnasium 
Hüchburg. 1870. 4°, [1741. 
Holzer, Heinr., Der Hildesh. antike Silberfnnd, seine archäolog . 
. Bedeutung. Mit 13 lithogl'. Tafeln. IIihlesheim 1870. [t 742. 
MuHer, [J. H.], Bericht übel' Altel'thümer im Hannoverschen (Zeit· 
schrift deil histor. Ver. f. Nledersa.chsen 1870, S. H45 bis 43.::'; 
1871, S. 279 bis 361; vgl. a.uch Archiv f. Gesch. u. Alterth. 
der Herzogthümer Bremen u. Vel'den etc. Heft 4. 1871.). r1743. 
[Ueber die Heisterburg ; die römischen Kriege S. 279 ff.; 
die Wittekindsburg bei Rulle, S. 395/8.J 
Schultheiss, [H. W.] (Dl'. med. in Wolmil'st.edt), UeiJer eine 
römische Münze von hiesig'er Gegend. (8itzber. d. Jltbgdeb. 
Geschiehtsver. v. 2/111870 in den Blättern f. Handel, Gewerbe ete., 
Montagsbl. zur Magdeb. Zeit. 1870, Nr. 46 v. 14/11, S. :W7.) 
Dazu [Friedr.] Wiggert (Ebenda) [1744. 
Nachbildungen der antiken Hildesheimer Silbergefiü:se. (Blätter f. 
Handel, Gewerbe etc., l\Iontagshl. z. 1.Iagdeb. Zeit.. 1870, Nr. 12 
v. 28/3, S. V:i/4.) [174;). 
Die Siel'häuser [vermttthlich römischen] Schanzen bei Damme: Lage-
plan auf einer Tafel. (Mittheilungeu (le8 hitlt. Ver. Osnabrück 
Bd. IX. 1870.) [1746. 
Hülsenbeck, Franz, Die "\Voltnsitze der germanisehen Marsen. 
Progl'. Gymnasium IJadel'born. IJadel'born t871. [1747. 
Schaaft'hausen, [H.], Deber ein [römh:cltes] Steinbeil VOll Cloppen· 
umg. (EOlmer ,Jahrbücher d. Ver .. v. Alterthumsfr. i. Itheinl. 
1871, H. [10/51, S. 293.) [1748. 
Der Hihlesheimer Silberfund. Aus der Weser·Zeit. 1871 abg .. in deu 
Blättern f. Handel, Gewerbe etc., Moutagsbl. z. l\Ingdeb. Zeit. 
1871, Nr. 43 v. 23/10, S. 341/3. [1749. 
Essellen, M. F., Ri.imische Altel'thi'nnol' zwi~c1ten l\lülllheim a. r1. ~" 
nUll 'Vitten. (Bonner Jahrhücher d. Ver. v. Alterthumsfr. 1. 
Rheinl. It!7:J, H. 53, S. 300.) [17;:'0. 
18* 
[Römerspuren] [lS73-18,,-,] 
Hülsenbeck, Fr" Das römische CasteH Aliso fI.. d. Lippe nachge-
wiesen und aufgefunden. Mit col. Karten. P8-derborll 187:_;. 
SO, - 2. Au~g, 1874. [lli:Jl. 
Lüttgert, G., Das Val'u,:schlaclttfcld lind Aliso. l'rogr. (j-ymllflsilllll 
Lingen. 18i3. 4°. [1,;,2. 
Das Römer-eastell [Ali;;o] und d~s Todtenfelu. 187:-\. !17;>:::;. 
[Besprechung im Litt. Cf'lntralbl. 1874 ~r. t 1.1 
Böttger, Reinr" Hermann der Chcl'uskerfür:'4t. :Mit 1 
1 Ahbildung. HRnno,'er li:li'4-. 8°, 
[Von demselben Verf. erschien auch: Bermann 
O(ler die varianische Niederlage. A bth. 1 ll. 2. 




Ka~·te (lCI" ~Iit 
Böttger, H., Sieherer Fr'lhrer durch das Gebiet (leI" (\m :L. 'I'agf-~ 
enclenden Schlacht ZlH Vernidltung des ri)mi~chen H"tores durch 
dem Oheruskerfürsten Hel'lll:mn. Mit Karte ullil :.-':eichn. 
Hannover 187.j.. [li:,;",. 
Essellen, M. F., Das Val'ialli\'lclte 'dclt!at',htJp,ld im Kreisf~ Hecklllll. 
:Mit Ilithogr.Karte. l~erlin 1Hi4. 8°. (Virchow 11. J["lt~f,(mdfl!'tr:-l 
~ammlung gemeinverst. Vortriiw!, IX. Serie, Hpft 20U.) 1 [';)0. 
Lodtmann, J., RiJmerfUlllle (?) zu ElI[.!;tl>r lld O"nltbl'ü(~k. (AIl:r.eigl:r 
f. Kunüe d. deutschen Vorzeit, Notiz im KOlTespoll(h~tlzhl. d. 
Gesammtvereills der deutsch. Geseh. u. Altel'thumsvereine IHi4, 
Nr. 9, S. 72.) l17;", •. 
SChneider, Jak., Lokalforschungen über alte Heerstrassen lIlul 
Schanzen auf der l'echtcn Rheinseit.e. :Mit 1 TnfeL (Neue Bei-
trüge zur alten Geschichte und Geographie der Rheinlande VIII, 
187-1,.) S.-A . .';0. Dtisseluorf 1874. r17S8. 
v. Alten, F., -"~lllld bei Nicholt nnd Rocn unwf·it OIOpP(:llburg. 
(Korr8spondenzbl. d. Gei'i.-Vereins der dent~cll. Gesell. u. Alter-
thumsvcreine 187::', .Jahrg. 2::;, S. IB.) [1759. 
Essellen, M. F., Das IIermannsdellJ,::mal lind ,leI' Ort dl'l' Varus· 
Schlacht. Ramm 187;). 80. 31 Seit. . [176l1. 
Evers, M., Die Hermannsschlacht im Teutoburgel' \Vahle. H':75. 
[1761. 
Giefers, Wilh. Engelb., Hermann, Deut.schland:'! Befreier vom 
Römerjoclw nlld sei.n f)tandhild im 'reutolmrger -Walde. Mit 
1 Hülzscllll. Pad .. rbol"ll 18'i5. 80. [17ß~. 
Schierenberg, G. Aug. H., DeutschlulHls OIympia (Secretio!'tl, 
Gelmaniar) Oller: Vom Gott.t~8geri<"ht üher Boms :-;ieg~()ttl'r. 
Vermuthungen Itnd UllterSllehllug-ell übel' die dt:ut!'che Gütter-
lind n('ldensagf~, diH 'Nah re Heimath der Bddalietler, ihrpn lJr-
:'lpl'ung und ihre Bedentung. l\'lit 1 Karte und 4 Abbildungen. 
]'rankfnrt a. M, 187;). .so. [1 it\n. 
[Anch üller die Val'us-Sehlacht.J 
SChierenberg, G. Aug. B., Dit~ Varussehh'lcht im 'l'entolnllw:r 
Engpasse, illre VerulllaRimng', illr Verlauf nnll del' Ort, wo sie 
stattfand. Nach den glaubwüntig:'lten Quellen. Detmold 187;,. 
8°. [17n4. 
SChierenberg, G. Aug. B., Ein historischel' Spaziergang- von 
'l'yopaea DruRi über den Bxternstein nach dem Campus !(lj:;,tfl-
V1SU~. DE'tmold 187;,. RO, Gedruckt in l!'. Böger's Buchdruckerei. 
8°. :!:': SeHen. [1'ßZi. 
[lJeilage zum Korre~pol](lenZDl<ltt (ler deutsch. Geschicht.~-
um1 Altertbumsverdne vom OctolJer 187j. Zur Genel'al-











[RÖllllOr,pnren I [18,5 -1878] 
v. So~d~rmühlen, M. [pseLHlo11)'1ll für Ernst Müller], Aliso und 
dIe begcnd der Henmulllsschlac1Jt. ~lit 1 Ans. und 1 Karte. 
B,'rEn 1ST;). 8°, r1766. 
[v. Alte~, F:], Bericht iiber die Thätigkeit des Oldenburger Landes-
verPIIIS fur Alterthumskunde vom 1. )liirz 1875 his dahin 187G. 
01(len hurg, Schulze (U. ]~erlldt n. A. Sclnvartz), 80. [187ti.] r 1767. 
[~rwiill1lt und beschreibt, 11ntp1' J~eitllgung von 1(1 'l'afeln 
AbbIldungen, verschiedene römische Funde im Oldenhurgischen, 
be."oll(ler.'! den Fund VOll ~IalTen S. 19 ff.] 
Hübner, rEmil], Römische Altel'thümel' i. Oldenburglschen. (Bmmer 
Jaill'l,ücllel' d. Ver. v. AlterthuIllSfl'. li:l7H. 57, fl6.) [1768. 
I Belnt\1,lelt nur nach den Abbildungen, dieselben «'nnde.J 
Vel'lmndlung über das Dienen des Arminius im römischen Heere. 
D~7.11 [G. A. B.] Sehierenherg, [.Bd.] Horrmann (Prof. in 
Detrnold), .... Draudt (Ob. App. Ger. l\ath. in DarU1stadt) 
und O. Prell!;;S (Corre~pollllenzl)l. d. Gesammtvereins d.deutseh. 
Gefleh. u. Alterth.-Ver. 1876, NI'. 1, S.3.) [1769. 
Verhandlung übel' die Fntge: "Wo lag das Cailt.el1mu Luppiae ad-
po:-;itum, welches nach Tileitus' Annnl. H. 7 Germflllicus ('nt-
sPt,ztc und übel' die Frage rlRl' Lage von Aliso. Dfl.zU 
(G. A. B.) Schieren berg, LEd'J Horrmann (PrOf. in Detmold), 
'" 'Volf (Altenhurg), [Lndw .. Lindenschlllit, Fr. Hiiben-
heck, ... l)rau(lt (Ob. App. Ger. Rath in Dfl.rmstadt), 
IE(l.l Jacobs, (gmiJ] Zeiss (Pastor in Barntrup), [Allg.] 
Fa I k man 11 (Archivrath in Detmohl). (Korrespondezbl. des 
G('sammtvereins d. deutsch. Gescll. u. AlterthUU1svereine 1876, 
NI'. 1/3 U. 9, S. 1, 8, 9/11, 17 u.69; Protokoll der Versammlung 
in Detll1ohl.) [1770. 
Struck, Ohr., Wanderungen d111'ch das Stromgebiet der We.'lel'. 
Malerische Schilderung deutscher Lande und Völker. Denk-
wi'trdigkeiten aus Sage und Geschichte. Hannover, earl Meyer, 
1877. 72 Seit. [1771. 
[Handelt S. ;")2 ff von der Varus-Scl1lacht u. d. röm. Be-
ziehungen.] 
Essellen, M. F., Das römische Castell Aliso und der Ort ch'r 
Niederlage des römischen Heeres unt.er Q. YUI'UH. Hamm 1878. 
80. rl7'i'2. 
Hartmann, Herrn., Die Wittekindsbl1rgen im Hochstift O~nabrück. 
(Mitth. d. Histol". Vereim von Osnabrück Bd. XI, 1878. 
S.125-21(\.) [1773. 
Hartmann , Herrn., "\Velehen \Veg nahm Germanicus von der 
Ems naeh der Weser? (Pick's 1I1onatsheft f. d. GeHehichle d. 
westl. DeutschI. Jahl'g. IV. 1878. S. 857 ff.) [1774. 
Hölzermann, Ludwig, Lok,~luntel'suchungen, die Kriege der 
Römer und Franken sowie die Befestigungsmanieren der Ger-
manen, SH.chsen und des späteren .i\littelalters bet.reffend. Naeh 
dessen Tode herausgegeben von d. Ver. f. Gescll. u. Alterth. 
Westfalens. Mit 2 Karten und 51 lithographigchen Zeichnungen. 
1\Hinster, Friedrich Regeushcl'g, 1878. IJcx. SO. rH75. 
Hülsenbeck. Fr., Die Gegend del'Varus-Schlaeht nach d~n Q.uellen 
uud Localforsehul1gen. radllrborn 187S. [1776. 
Schneider, Jak., Aliso. (Pick's :Mol1ats·Scbrift f. tiesell. IV. 1878, 
S. 144 - Y. 1879, S. 43tl - VI. 1880, S. 407.) [1777. 
Schneider Jak., Gl'cnz\vehren - Heerstraflsen - Schanzen. 
(Pick's ~Iollats-Schl"ift f. Gesell. IV. 1878, S. 172.) [1778. 
18(j 
lRömerspureu] [187a-l~8(1! 
Schneider, Jak., "Ueber ROll1erlagel 11l! Lippegeble\ (B()lHH'::' 
Jahlbuch d. Ver. v.Alterthumsfr. 1. Hliell11 lti,ti S. ii:.: u. \:'.J.) 
r1 ';~'. 
Schneider, Jak., HeerstrasseH und Schanzen ete. (vergi. auch 
1874); Militärstra:-:sell an der Lippe und lla" C,.stell Ali::u. 
(Neue Beiträge zur alten Geschicllte und Geographie d~r Hhein-
lande XI, 1878.) 117 ... 0 . 
. Zeiss, Emil, 'Vo schlug TIel'mann den Varns? (Kol're:o<poudenzbl. 
d. Gesammtver. d. deutsch. Ge"ch. u. Altel'til.-Yer. XX \'1. JalJl·g. 
1878, Nr.4, 8.2;)-27.) l1lit einer Plan-Skizze im Text. 117,-':1. 
v. Alten, rFriedrich], Die Hohlwege (IWmcl'wege) im Herzng-thul1le 
Oldenburg. :Mit einer Kartf' (ltölIlcl·RpnreHJ. O!(lenlmrg lB78. 
G. St~dJing. - Erweitert prl'chien die "\rueit IB8~/Ll nllter dem 
Titel: Die Bohlenwege im ["lussgebiet dl'l' Em;; llJld W"S!')'. 
Mit Karten und 18 AbbildungeIl auf 6 Taft'lu. (Bericht iil)I~1' 
die 1'1lätighit /les Oldenbmger Lallllf:'~\'ereins filr Alt,prthlllllS-
kunde. Heft VI, 1B88, 4~1 Seiten. [Auf Stlwbulllschlag L"r;~I.1 
[Ausführlich üb(~l' die vermeintlich römischen BohJenwel.!;e 
und viele Spmel1 der Römer im OlI1t'lllilll'g;i~dH:m. ll'~'2. 
Deppe, Alug.], \Vo haben wir die bei(len ]~:tg;el' und da~ Sdl];H'ht· 
feld des Varus zu suchen? (Korrcspondenzbl. d. UeHammf,\,el'. 
d. deutseIl. Geseh, u. Alterth.-Ver. XXVII. Jaltrg. 1:;7\1, NI'. 2, 
S. 12/3.) [1783. 
Deppe, Aug., 'Vo haben wir das Sommerh-.ger des Varus aus deH! 
Jahre 9 unSf'rer Zieitl'eclmung und das Feld der HermaHlls-
schlacht im 'l'eutnburger\Yalde zu suchen? Nach den Geschichts-
quellen beantwortet. IIeidelherg 1879. 13°. [1784. 
Niemann, [Co L.] (Dl'., Caph.n in CloppenLurg), Die Burgwiille im 
Oldenburg;ischen l\Iünstel'lande. lIlit fl Tafeln. (Bf\rieht, iiLer die 
'l'hätigkeit dc:<: Oldenburger Landesver. für ~\ltel'thllm"k. vom 
1. :MÜl'Z 1877 bis 1. Jall. 1878. Ql<lenbnrg 18;~1, S. :3- Ul.) [178~). 
r Aufnahme uud Abbildung lles Grundrisses der tiierLiillser 
Schanzen; Bezugnahme anf die Pontes Ion gi Will Röllla-
~tl'asse)).J 
Nordhoff, J. B., Ueber römische 3IünzfuJHle bei Soest. (Bonner 
Jahrbuch d, Ver. v. Alterthnmsfl'. im Rheinl. 1B70, S. ö7 U. 
100.) [l'S6. 
Schierenberg , G. A. B., Au:-:grabnngen im 'l'eutobnrgel' \\-allll'. 
~Pick's l\lonatH-Schrift f. Geseh. V, \H7~1, S. 23G.) [1787. 
SchIerenberg, G. A. B' l Zur Litet'atur über d~e Römerkrie~e und 
das Kastell Aliso. (Korrespondenzbl. d. Gesammtvel'. d. deutscll. 
Uesch. u. Alterth.-Vel'. :XXVII. Jahrg. 1B79, Kr. 5, S. 36/H.) 
[ 178t'. 
Schneider, J., Das römische Lager bei llocholtl. (,Tahl'e8bvr. tl. 
westfäl. Provinzial- Vereins f. 'Viss, LI. K. 1 H7~, S. 20 I; Pick';; 
l\Io.nats-Schrift f. Gesch. VI, 1880, S. 2ßH u. 30B.) [1 '~9. 
SchneIder, Jak., Römische Heerwege zwischen Lahn uwl Hllhr. 
(Piek's Monats-Schrift f. GescL. V, 1879, S. 21.) Deflgl. zwi~cllen 
Yssel und Ruhr. (Eben da S. 140.) [1790. 
Schneider, Jak., '''arten llnd Grenzwehroll an d~ll Heerstrassen. 
(Pick's 1Honats-Schl'ift f. Ge~cb. V, 1879, S. 4:34.) IJeerstrassen. 
(f%enda S. 513.) [1791. 
Deppe, Aug., Des Dio Oassius Bericht üher die Yal'ussclllaeht \'er-
glic]len mit übrigen den Geschichtsqllellen. Detmold 188U. l\Ieyer 
(Gebr. Klingenberg), 11 + 55 Seit. 8°. [1 i92. 
187 
[IWrnerspllren] [lftRO~lSSSJ 
Hartmann, H., GrÖ~f;el'e Funde VOll Ihimcrmüllzcll im Lamldrmtei. 
bezirk OSllaLrück. (.Pick's :Jlollats-Schrift f. Geseh. \"1, 18~U, 
S. ~d ff.) [n9S. 
Schneider, Jak"! Antiqnarif:clle l\1iscellen. (Pick's lVlouats.Schrift 
f. Gesell. VI, 18~O, S. 261, 501).) [1794. 
Schneider, J., Hämisch .. 1\Iilitürstrassen in ltheinland, \Y estfcth.'ll, 
Heflsflll-Na::lsau uUll Hannover. (Bonner .Tahrbuch des Vereinf< 
v. Alterthurnsfreunden im Rllein[allde 11)80, Heft 68, S. 1~'i 
~l. Heft. 69, S. 30.) [I'HS. 
Chnst, K., Die Lippegep:C'lHI und .AJiRO. (Pick'g l\IomiJ.s -Schrift f. 
GeseIt. YJJ, 1881, S. 185.) r1796. 
Deppe, Aug., 1)e1' riimische Hachekl'ieg in Deutschland wiihl'elld 
der ,Jah\'c 14 his 16 n. ChI'. und die Völkel'sehLacllt altf dem 
Idistavisuf'felrle nl1.(;b Corno 'l'acitu1l und den übrigen Ge1lcllichts" 
q\!ellen. Hf:'j(lelberg 1881. SO. [1797. 
Hülsenbeck, Fr., I':ur Aliso~E'rage. (Pick's 1IiIollah(~Schrift f. L-l-elich. 
VII, ltitH, 'cl. 564.) [1798. 
Schieren berg, G. Aug. B., Die Götterdämmerung und die Gold-
taf('ln des Jdafeldes oder die 'l'eutoburger Schlacht in den Liedern 
der J<;dda,. lktmold 18Rl. HO. [17i19. 
Schierenberg, G. Aug. B., Das Castelllllll in mon te Taullo. Eine 
Ullt(~r~uellllng i'tber die l~rage: Ist die Saalbnrg bei Homhurg 
jehes von 'l'acitus Ann. I. 55 erwi:ihnte Castell? Bünn 1881. 
8°. Dazu 2 Seit.en Nachtrag. 8 6• [1800. 
Schneider, Jak., Daf'l Rütnerlager ZlL Bockeloh bei l\Ieppen. (Pick's 
1\louatf'l-Schrift f. Gef'lch. VII, 1881, S. 333.) [1801-
Schneider, Jak., Der römische Heer~ und Handelsweg vom Rhein 
nach der Wesermündung_ (Pick's Monats-Schrift f. Gesch. VlI, 
1881, S. 141.) [1802. 
Deppe, Aug., Ueber die Hüuenrillge auf der Grotellhurg be.i 
Detmold_ (Lippische Landeszeitung 1882', NI'. 94-105.) (1808. 
Harmes, W., Geschichtliches aus dem Amte Eschershausen. (BI'. 
Anz. lfi82, Nl'. 234 u. 23.') v. 5/10 u. 6/10,) [1:;04. 
[Auch auf die Römer und Cberusker zurückgehend und 
auf die Römerschlachten im Wesergebiete.] 
Müller, J. H., Ausgrabungen bei Harpstedt, Hannover [Dabei sind 
auch Bohlenwege u. Römerbriicken behandelt]. (Zeitflehr.ll. hist. 
Vereins f. Niedersachsen, Hannover 18:;2, S. 41-6B.) [IRP5. 
Schierenberg, G, Aug. B., Die Hümer im Chernske .. lande. 
Detmold 1882. 8°. - 11. Ausg. Ebenda 1885. So. Aus letzterer 
erschien in S.-A.: Die Kriege der Römer zwischen l\llcin und 
EIbe unter Augustus und 'fiberius, DetmolJ 18:;5. So. [180ß. 
SChierenberg, G. Aug. B., Wahrheit uml Dichtung in der Götler-
und Heldellflage der C'ermanell. Frankfurt R..IU. 18:;'2. KO. [ltlu7, 
Schneider, Jak., Die alten Heer- und Handelswege der Germanen, 
Itiimer und .Franken im deutschen Reiche. Nach örtlichen 
Untersuchungen dargestellt. So. Heft 1 bis 10, 1882 --18!J4, 
Diisseldorf, Commis. v. F. llagel. [1808. 
Mertens, C., Römerspnren bei Herstelle. (Zeitsehr. f. vaterländ. 
Gesell. u. Alterth. lS83. 41. II, S. 204.) [1809. 
Nordhoff, J. B., Ur- und Cultnrgeschichtlichefl von der Ober-En~s 
und Lip11e. (Zeitflchr. f. Pl<lUSS. Gest·lI. u. LaIlllesk. 1883, XX, 
S. 193.) [1810. 
v. Stoltzenberg~Luttmersen, LRud.], Der Kalllpf am Augrivari-
schen Grenzwall im ,Jahre 16 n. Ohr., bi:o;her irrthümlich auch 
188 
[R0merspuren] LI S,,3-1 "An I 
Schlacht am Steinhuo.er :Meer genallnt. (7.eit~chr. d. llistor. 
Ver. f. Nie(l!:'rs. 1883, S. ~40-- 255.) [181l. 
Verhandlung über den \Veg, (leu Gerrnanicus im ,Jahre 1~ n. Uhr. 
einge~cblagen hat. Dazu [Albert] Duncker. [\Vilb.J Kolbe, 
C. v. Stamford u. A. (CorrespolHlenzb1. d. Ge:H-l,mmtver. (1-
deutsch. Geseb. u. Alterthllmsver. Jahl'g. XXX!, 1 Rft.> , ~l'. ;j, 
) [
, 8. 1::. )Hirz, t:;. 17. 
Deppe, Aug., Die 'l'elltoburg. Heidelbel'/2," 1884. 8°, 1''1:.;. 
Grotef'end, H., Arminius war römischer Bürger und hat im r~1ll1-
schen Heere gedient. Antwort auf das Offene SendschreIben 
(1es Herrn Ang. Schieren berg eIe. (Beilage zu :NI'. ;i u . ..j. (1-
COrl'espondenzbl. d. Gesammtver. d. deutsch. Gel'.cb. 11. A ltertIJ.~ 
ver. 1884. 8°, 19 S.) Vergl. auch die VerlJalllllullg-en (Ebenrla 
1885, Nr. 1, S. 6.) l1)< 14. 
Hoefer Paul, Der l'eltlztJg des Gpl'lllanicus im .Jahre 1!; ll. ('111'. 
l\'Iit'l Karte. (Festschrift zur l'llilologenversftlllllilung- ill l)(~s~:llI. 
Octol1er 1884.) 1884. - 2. Au>!g., B('rnhnl'g ulid Lf'ipzig \ '''''':'. 
gl" ti 0. [1Hl.'J. 
Noack, Th., Römische :t\'!i.inz-, 111111 JHiIlet1ori-Fundtl im BrauJ\-
schweigischen. (Zeitschl'. f. Ethnol. XVI, 18H4, Verh. H. !I\l.) 
IIHHi. 
Olshausen, lO.], Ueller zwei Pyrmontel' Quellnatleln. Mit Ahhil-
dungen. (Zeitschr. f. :b:thnol. XVI, 1884, Verh. S. ;)12; ::\.Ylf, 
1885, S. 119.) [Römischer Herkunft.] [1 H 1 7 . 
Schierenberg , G. Aug. B., Ehrenrettung fiil' den Liberator 
Germaniae, A.l'minius etc. 1884, [Erweiterter Abdruck des 
"Offenen Sen(lschreibens".] r181S. 
Deppe, Aug., Zur (;es('hicllte der '1'eutoburg. (LiplJische Tßwit:s-
7.eitllng 1885, ~r. 40-4~;.) l1t:Q\t. 
Deppe, Aug., Stellt das Hel'mallnsdellkmal am rechten I'latze'? 
(Lippiscllp Landeszeitullg' 1885, NI'. 186 -IH2.) [182(i, 
G[roeuin]g, E[duard], Wo IIerrnann den Val'llH schlug. (Lippische 
Landeszeitung 1885, NI'. :13-35.) [1821. 
Kuoke, [Friedrich], Der :Feldzug des Germanicus gegen die 
Cherusker und ihre Verbündeten im ,Jahre 16 n. ChI'. Eine 
kritische Untersuchung. (Blätter för Handel, Gewerbe etc' l 
l\Iuntagsbl. z. l\Iagdeb. Zeit. 1885, Nr. 26/9 v. 29/6 bis 20/7, 
S. 204/11, 217/9, 226/8. [18'22. 
von der Marck, W., Uel1er eine alte Cultursti-itte an der Nord-
grem:e der GrafRchaft l\Iark. (Zeitschr. f. vatel'Hi.nd. Gescll. n. 
Alterth. 188b. 43. 1., S. 118.) [182,3. 
Menadier, Jul, , Der numismatiscl18 Nachlass der varia nischen 
Legionen. (~eitschr. f. Numismatik 1885, Dd. XI([, S. 1.) [1824-. 
Mommsen, Th" Ueber die Oertlichkeit der Varns~chlacht. (Si~ 
tzungsber. der KönigI. Akademie der "\Vissensch. BerEu, vpm 
29. Januar 188.'), S_ 63-H2.) [182:1. 
Mommsen, Th., Die OCl'tlichkeit der Varusschlacht. Berlill 1.'<85. 
8~ [IR26. 
[Erweiter.ter Abdrnck <1e1' l\Iitth. v. 29.;'1. 1885.] 
M[üller, J. H. ~J, Die Oertlicllkeit der Varllsschlacht. (Hannoversc1J~r 
COl11'iel' Nr. 1:1230 v. 18/~ 1885 Ab.) [1827. 
[Bericht tibpr Tb. l\'[ 0 In m sen' 9 erste obige Abhandlung 
und über römische Alterthumsfunde bei Darenau.] 
N[eu]b[ourJg, H[ermannJ, \VoArmin denVal'U8 schlug. (Lippische 
Landeszeitung 1885, NI'. 59, 61 n. 62.) [1828. 
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[Hümrr;,IJUl'cn] [18%-18f;(j] 
[Preu~s, Otto J, Funde von Rürnermünzeu. (Lillpische Landes-
~eltung 188;), );1'. 175, ::14, Beil 11. 286.) [182!L 
SChIerenberg, G. Aug. B., Deber die Oertlichkeit ller VarlH\-
,whlaellt. \Yülerlcgung der yon Prof. 1.1ol11mi<en darüber anf-
ge,.;telltcn Hypotl1esc. (Beilage zur Lippifi('hen Laniic.'izeituno 
8e]Jt. 1885.) Auch S.-A. Detmold 188;). Su, [1830: 
Veltmann, Hermaull, 11ül1zfunde III der Umgegend von llarellau 
und lEe Oerilil'llkeit der Yaruskatastrophe. Bntgegnul1g ." Lgegen 
i\lommsen]. OSllabriick 1885. 8°, 15 S. l18:n. 
Veltmann, Hermann, l!~unde von Römermünzen in 'Westfalen 
und OlJerschlpsien. Replik auf 2 Schriften des Herrn Prof. Dr. 
'rh. j\[omlIlfolen, betitelt: "lhü Oertlichkeit der Varusschlacht." 
USll;lhrüek, J. G. Kistillg, 18S;). ~o. 36 S. LVorher schon 
11. (1. 'r.: r,wei S(\hriften des Herrn .... l\lollllllflen etc. im 
J,khte der Kritik veröffentlicht in der Osnabl'ückel' Zeit. 1885, 
NI' . .j.lBr.., ~d+l, 514:~ u. 4147.1 (1832. 
1 Weerth, Otto J, e eber ,las angebliche RÖlllerIager und das 
Klloehenfeld in (leI' Stapelagel' Schlucht. (HppiBche I,aurles-
zl'itllng' P,B;), X\·. 185.) [1833. 
Zernin, ••• , Die Ut->l'tlieltkeit der Varusschlacht. (A llgem. Militiir-
Y.eitllng, hent\lsg. v. ,v,el'llin, 60.,Tahrg. 18S;'), NI'. 24-:17.) [18M. 
Deppe, Aug., Hip Kriq{s7.iige des Tiherius in Deutsehland, 4 lind 
,', H. ChI'. l\ti.t 1 KilI'te ,[cs Ll'wen, bei Üerlill""en. BieleieVl 
Aug Helruich, 0, .1. [1886.] 81).0 '"' [1835: 
Hartrnann, Herm., Die alten Wallburgen am mittleren 'fheile 
aes Wieheugebirges , in den Kreisen Lübbecke und Wittlage. 
(Zeitschr. d. hist. Ver. f. Nieders. 1886, S. 120-138.) [1836. 
[Erörtert eingehend die römischen Beziehungen derse] beu.] 
v. Hofrnann-Wellenhof, P., Arminius und die Varusscblaeht bei 
Huttell. (Zeitsehr. f. d. ästen. Gymnasien, Jallrg. 36, 1886, 
Heft ]0.) (l8~\7. 
Menadier, [Jul.], Veltmann's Funde von UÖlllermünzcn im freien 
Germanien und die Oertliehkeit der Varuf',>;chIHcht. (V!:'l'halHll. 
der numjf;mfttü.;chcn Gesellf'tchaft zu BerEn 1886, S. 18 - 27; 
Zeitschrift fiir Numismat·ik Bd. XIV, 1887.) [IB38. 
Mertens, [C.], Bericht über die angeblichen vom Apot.heker Ed. RHVC 
zu Nieheim aufgefundenen Riilllergräbcr in der Oberfö1"flterei 
Altenhek(~n. J\Iit Anhang: Bericht über (Ho NachgrHhungen 
in den angeblichen Römcrgr~ibern des Teutobnrgcl' \\"ahl('~. 
(14. JahreClbericlü d. "\Vcstfiil. l'rov.-Ver. f. \Vi~g. H. Kllllst für 
188;,. l\IüustPl" i. W. 1886, S. 146-151.) [18:H:j. 
Schierenberg, G. A. B., }'nnde römischer Hufeiseu bei Horll, 
Detlllolll. )Iit 1 Abbildung. (Zeitschl'. f. Ethnologit' XYlll, 
18tH:;' Verh. H. 317.) [1840. 
Stedler, [W.], Ueber die Heü;terburg. (Beitl'H,1{e zur Geschichte d. 
Fi'tn-:teuth. Ca.lenllCrg, Heft 1 ]88(\, II 1887.) [1841. 
Veltmann, Herrn., ~'U11l1e von Römermüuzen im freien Germal1icn 
H1lI1 die Oertlicltkeit der Yal'nsschlaeht. Osnabrüek, Rrl,ckllOl"st, 
1886, gr. 8°. 131 Seiten. (Anch abge!lrnckt i.n den Mitth. d. 
hiRt.or. Vereins zn OSl1abrück XIU, 1886, S. 271-3~Ü.) []842. 
1 Es ist dies eine zusammenfassentle Ueberarbeitung der 
heiden vorjäbrigen Schriften Herm. Veltmanu's über den-
selben Gegenstand.] 
Böcker, Franz, Damme als der muthmaas.'\liehe Sclmuplatz cler 
Varusflchlacht, sü\vie der Kiimpfe bei den "Pontes longi" im J,1hre 
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[Römer~l'UrCH] [1~81-1888J 
l.'i und der Römer mit den Germa,uen mn AUg"rivaril'r"\ndlc im 
.T::thre 16. Köln, J. P. Bachern COIlJmission-. 1887. gl'. 8°. 
i~ S"jt.en mit 2 Tafeln. (18-1:1. 
Böcker, Fr., Ueber einen Bohhveg hd Damme. (CorreslloU(l~lJ.zhl. 
d. 'Vestd. Z':eitschr. VI., 1887, S. 154.) [1:::;44-. 
Böcker, Franz, Geschichte VOll Damme lllHl defl Gal1~s J)f'l',:abllrf· 
.J. 1'. BRchern in Kiiln 18:::;7. 80. [184.). 
Knoke, F[riedrich], Anffindung einefl Römerlagers im Oldenburgi-
Rchen. (Blätter f. Handel, Gewerbe etc., Muntagsbl. z . .Mag:deb. 
Zeit. 1887, Nr. 35 v. 29/8, S. 276/7.) 1.18-11 •• 
Knoke, Friedrich, Die Kriegs:zi.lge des Genuanicus in Dr:lltsdJialid. 
l\Iit 5 Karten. TIerhu, R. Gaertller, 1~87. gl' . .so. Nachtr;I,!!, 
Berlin 181:\9. gr. 80. 1.1'':4-7. 
Lindner, Max, Uf~ber pillen SchiideJ (leI' rümiflchen Zeit VOll \\'I'.~t,'r­
egeln. (Zeitsehr. f. lWlllologie XIX, IHM, Vel"ll. S. 21;,.) 1.!t'i4K. 
Neubourg, Hermann, Hie Oertlichkeit der VanlHflcldaclJ! tJllt 
einem volbtälHHgen Verzeichuis:'! der im J<'Ül'~tellt!]\!lll Lip!JI' 
gefumlellen römischen :J)1Ünzen. Detmold, ]'I~'yel', ! l-li-i'. g.l'. r: 1I • 
VI -1-- 70 Seitt'n. [lH.HI. 
v. Oppermann, Aug. und [von Heft 4 <tnfortgesetzt von] C. Schuch-
hardt, Atlas vorgeschichtlieher llet'est.igung;en ill Niedel'sach::lt'll. 
Folio. Heft I - VI. Hanno',rer, Hahn, 1887 - 18UB. (AuHfiihl'-
liches über Titel und Inhalt siehe oben NI'. 950.) [185ll. 
rBerllhrt wiederholt die römischen Beziehungen unseres Ge-
bietes, beflondes in Heft VI; siehe unten NI'. 1952.J 
v. Veith., ... , Römische GTenzwälle an der Lippe. (BOlllH'l' 3a111'-
biichet' 1"'87, Heft 84, S.1.) [Vergl. darüber [A.] v. C[ohaullenJ 
im Korrespondenzbl. des Gesammtver. d. (leut~ch. Geflclt. u. 
Altel'th.-Ver .. Jahl'g. :XXXVI, 1888, :Nr. 7, .Juli, S. 7::3-80. [18~)1. 
Wagner, R., Der Kl'iegssc"hnuplatz deo: Jalu'es 16 11. ChI'. im 
Clteruskm'hndl'. (Col'respundenzbl. d. (lelltsch. G,·,:ellsch. f. An-
thropulogie X'/TU, 18-"7, NI'. 4 ll. 5, H. 29-31, 3,':/--40.) 1.1852. 
Zangemeister, K., Zu der Frage nacb der Oertlichkeit der l,.'arus-
:'!chlacht. I. (\Vest(leutsche Zeitsehr. f. Geschichte und Kumt. 
Jahrg:. VI, 1887, S. 234-252, 3::;,')-354.) [1853. 
Verhandlung übel' die vermeintlich römischen Bohlenwege im ()lden~ 
burgischen nach einerrt'littheilung [Friedr.J v. Alten'fI. Dazu 
A. v. Cohansen und Ernst FriedeL (Korrespondenzbl. d. 
Gesammtver. d. deutsch. Geseh. u. Alterth.-Ver. Jahrg. XXXV, 
1887, NI'. 11, November, S. 12\).) 11854. 
HÖfer, PauI, ])ie VarnssclLlal.'ht, ihr Vf"rlauf uni! ihr ScLanpbtz. 
Leipzig, Dunekel' u. Hllmlllot, 1888. Xl+300 Beiteu nebst .<\11-
hang. 8Q • [Ausführliche I~e~prechullgdes Hoefer'schen 'VerJ~es 
von V. u. W. Fischer (Bel'uburg) im Korre:'!pon1lenzbl. Il. 
Ilfliltsch. Ge~dlsch. f. Anthropologie XIX, 1888, s. 62-65.J [1 R5[,. 
v. Oppermann, [Aug.], Der letzte römische Kriegflzug nach Nord-
germanien im J'ailre 1 fi n. ChI'. (Zeitsehr. d. histor. Ver. f. 
Nieders. 1888, S 20-41.) [1856. 
Schierenberg, G. Aug. B., Die Ritt,hflel der Yaruflschlacht oder 
,\'ie und Wo giug'ell die Legionpll des Varus zu Grtlnde? Der 
Geueralver;.;arnmlung des Vereins f. Gesdüchte und .AJterthums-
kUlHh~ \Yestfalpns in \Viedel.lhrlick am 11. Rept. 1888 gewidmet. 
F'nmkfurt li. J\l. im Hepteml)el' 1888. 80. 1;) Seit.en. (Versandt 
;ils Beilage zu NI". 10 CUrrf':'ipOllllenzbl. d. dent.sch. Gesell:'!ch. f. 
Anthropologie 1888, Octoller.) Nachtrag dazu o. O. u .. 1. [18j7. 
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[HöJIlCl':-pul'l'1l1 [1888-18'01 
v. Sondermühlen, M., [pseudonym für Ernst Müller]. Spuren 
der Varug- Sr:blacht. l\iit 3 Briefen 1\10 lt k e) s als Vorrede. 
llerlin, W. Isleib, 1888, - 2. Anti. 1888 ebenda. U8~)8. 
Tewes, [Friedrich], Altel'tbi.'tmel' und Stpindenkmälcr im O~nn­
l.)J"ücki~chell. (Zeit schI'. f. Ethnologie XX, 1888, Ver11, S. 205 
- 208.) [I SC,". 
[Jlarin eine kurze Notiz l'tber die ::'tli.:inzcn yon Barenfl,U lll](l 
tlie Varus-SehlRcht S. 207.J 
Tewes, Friedrich, Berichtigung seinef'l Berichtes iiber (1ie Varns-
Schlacht. (Zeitsc11l'. f. Ethnologie XX, 1888, Verb. S. 570.) [I860, 
Weerth, 0., Di(, Graftschaft Lippe und der Siehenjährige Krieg. 
DptlllOld 1888. (1861. 
[Berührt auch (Ho .Frage der Hermanns-Schlac.ht.1 
Spätrümische Münzen in Umenfunden in der Provinz Hannover. 
(Korrespol1(ienzbL d. Gesammtver. d. deutsch Gesell. u. Alterth.~ 
Ver. It'8t-!, S.24.) [18G:2. 
Rümi,!(~he Hoblwege zwischen i'liehrbolz und Brägel unweit Diepholz. 
(}{agtlf~b. 7,eit., Sept. 188B; Anz. d. germ. Nation.~Mus. 1888, 
S. 15'2.) [1863. 
~wei ltömerlager in der Nähe von D<tmme. (Korrespondenz!)}. d. 
Wel'td. ~eitschr. f. Gesell. n. Kunst 1888, NI'. 8; Anz. d. germ. 
Nation.~Mm. 1888, S. 177.) l18fi4. 
Deppe, Aug., Dil' Variani,.:che 'l.'rnppellvertheiluug. (C()rrespon~ 
dellzbl. d. dl"ut.seh. Ge,;ellsch. f. .Anthropologie XX, H189, Nr. 8, 
Ho ;",7 - (i3.) . [186~. 
Hartmann, Hermann, (mit Mü.\Jz~Verzeichniss Von F. Philippi), 
Der La"horster l\:[ünz~Fund. (l\Iitth. d. Hist. Ver. zu O:,na-
brii.ck. XIV, 188fJ, S. 382bis390.) Nachtrag VOll F. Philippi 
ebünda S. 420 bis 433 U. von H. Hartmanll 11. 1<'. Philippi 
XV, 1890, S. 392/6 (vergl. auch XVI, 1891, S. 363). [186ß. 
v. Stoltzenberg-Börstel, W., Funde von Altel'thiimern im Halmen~ 
moor. (Mitth. d. hist. Ver. zu Osnabriiek XIV. 1889, S. :190/.. [18li7. 
Strotkötter, ... , Die Römen:trasse auf (lem. linken Lippe- Ufer 
von D()l':;Iten bis 1.11"\,1'1. (Bel': d. Vereins f. Orts- und HejmathO!~ 
kunde, Seetion Dorsten, fii.r 18tl8/!J, 1889, S. 23.) (l8G8. 
Trinius, August, Bilder flUS dem Fiirstenthum Lippe. Mit Ab~ 
bildungen im 'l'ext. (Westermann's Illustl'. Deutsche MOllats-
hefte. Bd. 6[;, 18Rfl, April, S. 88-105.) [18ö:\. 
[eeber die Val'us-Schlaeht, S. 98 f.] 
Voss, [A.], FlllHle ({pr l'iimisehen Kai"er.-:eit au~ ö:o;tlil'hell nebiet.cn 
Df'lLtseh!alHIH. II. Z,n·i 111'Ollze'Dchalen aus der Provinz Hall-
\lOVel·. (Zei1.sehr. f. Ethnologie 18!.-1fI, Yerh. t:\. 457.) [1870. 
Zeiseweiss, ['Otto], JUimh:che Bronzemünzen von Kl. Bart.e1l81eben. 
(Sitz bel'. d. Aller-Yer. vom 6/11 188U, im l'alvönler bezw. Neu-
halde-nsl. WoehenbL 188ft. Nr. 149 vom 21/12, Beil. ~.) [1871. 
Finke, [H,"I, Die iilteste Geschiehtp We~tfalens bio; zur Einfi'lhnmg 
(leH Chdstenthnnls. (Bf'richt i'lber die XXI. allgelll. Versarntlll. 
d. d(·utsch. alltilropolog. Gesellsch. Zl\ MÜIlf:V~r i. "\V. im COl'~ 
n:~Jlondenzbl. tl. dt:ntsch. Ge"e]],.wh. f. Anthro}Jologie, Jahl'g". XXI, 
1890, ~r. 11/12, S. 146-1::':l.) Dazu n.. Virchow, (:F'::bel1lh. 
S. 15:~/4 u. 157); O. Tischler (8. 15,(,):"'); O. Olshallsen 
(8. 1;:,5); ,J. B. Xori!]luff (S. 15ti/7 U. 1;,7/8). [1872. 
[Berührt eingeheu(l (He Stelle (leI' Varns·Selllarht.] 
FreudenthaI, August, Heideffthrten, Bremen. 1.1. Heinsius Naehf. 
80. 4 Hände [IJ 18(10; 11 1892; III 18\)4j IV 1897. (187.1. 
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[!tönJef81lUr(lD J [18:)0-1 ~91 i 
[Erwähnt z. TI. Hd .. IV, S. ~,,)2 FUllde römischer Goldmlinzen 
im l\1ulsumer Moore.] 
Köcher, .A.dolf, U eber die Val'llsschlacht. (Wilh. l\IaurenlJl'ecller's 
HistOl'isches Taschenbuch, begr. v. Ra,umer, 6. l"olge, Jallrg. B, 
1B90, S. 1 ff. [1 , ... 
Nordhoff, J. B., Das Westfalen-Laud und tUe urgcscbit:htli:he 
Anthropologie lRömel'spuren et{~.) )Iit einer Karte (leI' C In-
gebllng von l\lünster. :Münster 1890. l-tegensberg (B. Thei:-;.üug) 
80. 8+50 Seit. [u:ri~J. 
Riese, .•. , Schlacht im Teutüburger \Vahle. YOl'tl'. 1. Yer. f. (;'.·',Th. 
u. Alt. Frankfurt a.)1. (Kol'l'8spoudenzbl. ,1er -\\'e~ttlellr~chen 
Zeitschr. f. Gesell. u. Kun~t, ,Ja.hl'g·. ~l. 18!)(), S. 14::.) 11:-:7(i. 
Schierenberg, G. A[ug.] B., Zur Hufeisellfl'ag'" llJetl'. der Fll11de 
im Teutol.mrgel' '"VaIde 11lHl der Val'us·S('hlaclltJ. (K'Jl"\"E<sp'JUdellZ1)1. 
d. Gesammtvereins der Jelltsch. Gesebicht.,.;· ll. Alt-el'tltuIllsn'reille, 
1890, Xl'. -±, 8. :rV-±.) r1tl'i7. 
Schierenberg, G. Aug. B., Die Gllitalleide Lei l'aut-'l'l!ol"l\ ulIll dü' 
pOlltes lOIlgi bei Delbl'ück. (Corrl'spn]]dt~lIzbl. d. dulttsdl. U(~". r. 
Anthrop. Jahrg. XX, 18UU, S. 4/1.) Auch S.-A. I~HU. ~{). IIWitl. 
Schuchhardt, [C.J (Hannover), AU)lgrabungen auf upr WiW·killds· 
burg bei RnHe. (:\htth. d. hist. Verein" 7.11 Osnllbriick, Bd. XY. 
1890. s. 3(j9/88.) }'ortsetzuug (l<~benda Bll. XVII, 18~l:? 
S. 378/87) s. unten. [1t\7~j. 
[Die Frage, oh die Wittekindsburg als ein Römische:'! Ca-
st.l"um anzlIsehen ist., wird eingehen.l erörtert.] 
v. Stamford, [Theodor], Der Rachekrieg des Germanicus im 
Jahre 11) Il. ChI'. (Mitth. d. Ver. f. hess. Ge'lcll. null Lande~k. 
189U, S. C - CXXIV.) [188(1. 
Bohlweg- bei Damme. (Osnahrückisehe Zeitung v. 18. Au)!. l8H", 
abgedr. in Naclll'. übcr aeutsche Altel'tlwII1sf. 1891, t:\. 32.) l1881. 
Deppe, Aug., Das Variani'Sche Hauptquf\.rtier. (CorresjJonclenzbl. 
d. dell1;sclt. Ges. f. Anthr. XXII, 18\;l1, NI'. ~{, S. 17-2U.) [1tl-82. 
Hartmann, Hermann, Welchen \Veg nahm Germanieus VOll der 
Ems nach der 'Veser'! (Pick's Monat.sschrift für die Geschichte 
des we~tlichen DeutschL Jahrg. XYII. 18\)1.) [188::1. 
Hartmann, Hermann, Der römische Bohlenweg im DieYennlOore. 
Mit 2 Tafeln. (~eitsch1". d. hist. Vel"o f. Xieders. 1891, D. 21? 
-2:34.1 [1884. 
Mewes [Friedr. sen.], (Lehrer in 'Vegenstedt), Römische Silber-
münzen bei ,"Vegensterlt (Sitzungsuer. d. Aller-Ver. v. 2,/5 18~1 
im Calvöl'der bezw. Neuhaldensleb. \Vochenbl. NI'. 74 v. ~7/li 
1891). [1885. 
Schuchardt, 0., Drei Römerkastelle an der Ha~e. Mit 2 'l'afelll 
12 u. 13. (Mitth. d. Rist, Vereins zu Osnabrück, Bd. XVI, 
18\)1, S. 315/59.) [1886. 
Schqchhardt, [O.J, Ausgrabungen auf der Heisterburg [auf dem 
Deistel-]. (Zeitschr. d. hist. Ver. f. Nieders. 1891, S. 268-'2.~jO.) 
[Römisches CasteIl ! Auch übel' Val'l\8schlaeht.] [1887. 
v. Stoltzenberg - Luttmersen, R., Die Wiederauffindl1ng des 
Römercltstells (l\'[unitium) im Lande der Chauken. (:leitschr. 
f. Ethnologie 189], Vel'h. S. 438-44;,.) [1888. 
[Allf die Varlls-Schlacht bezüglich.] 
Virchow, R., An~grabungen auf der Wittekindsbnrg bei Rulle 
[nördlich von Osnabl'ück]. (Zeitschr. f. Ethnologie 1891, Yerh. 
S. 24B/5U.) [Römisches Castl'um.] [1888. 
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[Hümer:;lJUl'Cll] [1892-18931 
Wolf, F., Die That des Al'millins. .Mit einer Karte. 1891. Berliu, 
Friellr. Luckardt. - 2. AufL ebenda, 1892. 80, [1890. 
Deppe, (Ang.], Tag der VarllE~:;;chhcht. (Westdeutsche Zeitscbl'. f. 
Gesch. u. Kuust, 'friel', J'ahrg. XI, 1892, Heft 1, S.33-a9.) 
[1881. 
v. Pfeffer, ••• , (Regierungs-Rat.h in Cha1'lottenburg), Der [römisüheJ 
llolllweg im Dieveumoure. ::.\Iit 2 Tafeln 3 u. 3a. (Mitth. d. 
Ver. f. Geschichte und Lalldeskullde VOll Osnabl'ück, Bd. XVTI, 
1892, S. 371/7.) [1882. 
Philippi, F., Römel'-}~orf!chungell uwl Römer-Spuren im OsnalJrüeki-
sdlell. (l\litth. d. Vereins f. Ge;;ch. und Laudesk. 1,'on O.~nabrüek, 
B(1. XVII, 1892,_ S. 388-407.) [189:~. 
Schuchhardt, [C . .l, Ansgmbnngen auf der Wittekindsburg bei 
Hulle, Hannover. (l\litth. d. Hist. Vereins von o.~nabrück. 
Bd. XVII, 1892, S. :\78-387. lIiit 7 Text-Abb.) [18\:14. 
[gl'widerung gegen Generalmajor [F.J Wolf.] 
v. Stoltzenberg, R., Ueber die SpureIl der Römer in Nonvest-
l)ellt:-ldllaJld, insiJe~oudcl'c über da,; Deister-Ca:-ltell, lIas Stand-
b;.>:nr des Va ruf.:, 1IlH] lla:-l Rchla,ehtfeld am Angdvarischf'n Grenz-
wallp. Hierzu 'l'afel VII. (Zeitsehr. f. Ethnologie 1892. Verh. 
H. 251 - 2fj[,.) I)azu R. Vi reh 0 w über einzelne von v. S tal t;.: e n-
hl~l'g' gel\1l1l1ene A!tI'lthüruer. :Mit '2 Zinkogr. (Bbellda S. 2Gö 
- :270.) [18\:1.-,: 
FlLndl~ l'ömi~elter Münzen bei Berne in Oldenbul'g (Numismat-
sphragist. Anz. 1892, NI'. 10; Anz. d. germ. Nation.-Mus. 1892, 
S. 111». [1896. 
Dünzelmann, E., Das römische Strassennetz in Norddeutschlallll. 
(JalJrb. f. Idass. Philologie n. Pädagogik 18\:13.) Auch S.-A. 
Leipzig 1893. 80. [1897. 
Hartmann, H., Die Sierhäuser Schanzen. (Zeitschr. d. hi~t. Yel'. 
fLil' Niedersach:-len HWi\, S. 316/25; vergl. Mitth. d. Histor. Ver. 
von Osmtbrück. Bd. XVIII. 1893. S. 306-312.) [1888. 
Hartmann, H., Der römische Dohlenweg im DievenmoOl'e. (Zuitschl'. 
d. hist. Ver. f. Niedersachsen 1893. S. 326/7; vel'gl. l\litth. d. 
Hist. Ver. von Osnabriiek. Bil. XVIII. 1893. S. 2U8 - ;)0.'").) [1 89H. 
Hartmann, H., I. Eille alte Bruc.hschmiede auf der Wimmel'hl:'ide. 
Mit 1 Taf. H. Die Sierllänser Schanzen uud der rÜllIisclw 
Bohlweg im Dieveumuore. Mit 1 Abb. H. 1 Tafel. OSllahriick 
1803. gU. [IPOO. 
[Diese Abhandlungen siml ursprünglich gesolldert. vel'iHfent-
licht iu den Mitth. d. Histol'. Ver. von OsnaiJrüek. Bd. XVIII. 
18\13. S. 291 - 297, bezw. 298-312; vergl. Nr.18~18 U.189\J.] 
Höfer, PauI, Zwei Schriftstücke zur 13erichtigung VOll A. Sclden'n~ 
berg's lJl"Ilcksaclle: "Die Ri-lthsel der Varusschlacht." "\Vc1'lli-
g-cl'o(le 1893. 8°. 32 Seiten. [H10l. 
Kemmer, 0., Arminius. Auf Grund der Quellen dargo~tellt. 
18BS. 80, [1902. 
Krause W., Römerlager in Nieder~Sachsen. (Zeitsch. f. Ethnologie 18!):~, Verh. S. :lO2/3.) [1903. 
SChicksal, D., Die römische Lippefestung und die Varusschlacht. 
1893. 8". [1904. 
Sello Georg, Der Denkmalsschutz im Herzogthnm Oldenbu.l'g. 
(rlericht übel' die Thittigkeit des Oldenbul'gel' LandesvereIDs 
für Altertlmmskullde und Lallllesgeseh. VII. Heft. Oldenbul'g 




[Eine geschiehtliehe Darstellung der Bestrebungen S. 1-
4-3.); ferner Anlagen: llf·ricllte fler einzelnf-'ll Af'mter nebst 
[K. H.J Niehcrding's Bericht v. ~5. Oet. 1847, S . ..j,:i-!34~ 
Uebenicht der Litteratnr der Alterthnmskunde dps Herzog-
thums Oldenburg S. 65 - 82; Regif\ter S. 80 - 9\1; dabei auch 
viele römische Funde ete. erwähnt.] 
v. Stoltzenberg-Luttmersen, [R.], nie Hl'isterbul'g. (Zcit~cbr. f. 
Ethnologie 18H3) S. 571/H.) H,-A. Berliu 189:-;' 8°, lIDO!;. 
Virchow, R., Deber die Heisterburg. (Zeitsell1 f. Etbnolo!:!;ie ll-;!);" 
Verh. >::l. Hli4.) [1\11),. 
Hartmann, H., Die Sierhäuser Schauzell. (Mitth. d. hültor" Ver. 
v. Osnabrück. Bel. XIX, 1894-. S. 209/10.) [1808. 
Lattmann, J., Die vorge::ehichtlichen \Vallhurgen ~iellel'sacltsells 
und die in Cü~an; bellulll gallictlill p.rw~\.hnten üppida. (Zeit~chr. 
d. hist. Vereim f. Niederfmchscn, Jahrg. 18H4, S. :H:\ljti.) [1\109. 
[Allgemeine Vergleichungen d(~r \Vallburf.rC'1l mit Ilen latei-
nischcll ]3eschreibuugen der Oppilla.] 
Maisz, F., Die Wirkesburg bei Peg:gendorf (Rodellberg) und (]ir' 
\Vallbefestigungen auf dem Zit'genberge IJl·j \Vinzenbnrg. l\li1 
Gnlhdrisszeichllungen. (Zeitsehr. d. hiRt.. Vereins f. Nieder-
sachsen, .Tahrg. 1894, S. :l51-35H.) [191(1. 
[Unweit der Heisterburg liegt die 'Vil'keshnrg; in d.en 
SchltlR~worten winl anch auf die Skidro- oder Arminiusburg bei 
pYl'illont-Schieder, die Obensburg bei Hastenbeek, die Ameluux-
burg bei Hess. Oldeudorf und die Burgen bei Altellbagen, 
Deckbergen, Hohenrode u. a. Bezug genommen.] 
Prejawa, Ho, Die Pontes longi im Ascllener Moor und in l\Ielling-
hausen. Mit 1 Tafel. (l\Iitth. d. Histor. Ver. von OsnnbrÜck. 
Bd. XIX. 1894. S. 177-202.) [1911. 
v. Stoltzenberg, [R.J, Alte Bronzen am Hannover [Celt.halllmer]. 
(:l;eitschr. f. Ethnologie IH!J4, Verh. S. :329.) [1912. 
[Bogentibnla vom alten nörnerwege von Ankum nach RuDe.] 
Wolf, [Fo1 (Generalmajor), Der römische Wall. Mit 3 Abbildungen 
im Text. (Korrespondenzbl. (1. GeHammtvereinf! der deutsch. 
Geschicht!'!- \1. Alterthum:wel'eine, .Jahrg. 4~, 18~)4, Nr. 4, S. 4:V8.) 
[Mit Bezug auf die Funde im nonlwestlichen Deut~cltland, 
auch in Ull~erem Gebietl1.] (1913. 
Cordel, Co, Vorvel'sammlnng tler 211. nllgemeillen VersRmmlung der 
deutsch. anthropologischen Uef'tollselmft in Driburg August 1895: 
Ausgrabungen auf der Gräfte bei Driburg. (Vossische Zeitung, 
Berlin 1895, vom 9/8, abgt'druckt im Vorrespondenzblatt der 
deutschen Gesellschaft fhr Anthropologie, Jahrg. 26, 18~15, S. 134.) 
[ 1914. 
Kingsley, Charles, Romer und Germanen. Mit einer Vorrede 
von Prof Max Mhller. Uebersetzt von M. Baumnnn 1895. 
[1915. 
Knoke, Friedr., Die römischen l\Ioorbl'iieken in Deutschland. :Mit 
Kartell, Tafpln und 'l'extfigurell. Berlin 1895. (Festschrift zur 
:-wo jährigen .Jubelfeiel' des Rathsgymuasiums zu Ofluabrück.) 
[1916. 
Nordhoff, J. B., und [Friedro] Westhoff, Rümische Strassen, 
Laud,vehrf'll und El'dwerke in Westfalen. (Bonner .Jnhrb. d. 
Yel'(!in~ v. Alterthulllsfreullden im Rheinlallde, 1895, Heft 96/7, 
S. 184-~2.-,.) [1!H7. 
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[Röm~ri'pur{'nJ (1895~1896] 
v. Stoltzenberg, [R.], Das vieJgesnchte Schlachtfeld im Teuto_ 
bnrger -Walde it't endlich gefunden. (Corresponde!l;~bl. rl. deutsch 
Uesellsch. f .. c\nthro!?ologie, Jahrg. i6, U~9,\ S. 13tlji.) [1918: 
Wolf, [F), (Generalm~JOl'), U eber ,vorgeschichtliche Befestigullgen 
lInd ROlll81'SpUl'en 1m nordwestlIchen Deutschl::tnd. (Korrespon. 
den~hl. des Gesammtvereins der deutsehen G-eschichts- uud 
Altertll\;msv.ereine, ,Jahrg. Ml, Berlill 1895, Nr. 2/\ S. 15 -2:'>.) 
. ["Wlttf'kmdslmrg, Ca stell Aliw, Boltlenwege pte.] [H1HJ. 
ZBch~esche, lp.], RämiRChe Mümfnnde aus Thüringen. (~ritth, d. 
\ er. f. Gesell. n. Altertlmmsk. v. Erfnrt 18ft;), Heft 17, S. 84 
88.} [1920. 
Protokoll illH:'l' die An~gralJUngell anf der Gräfte bei Drilmrg, uuter-
zeiclllll't_ von I,w.] \Yahleyer. [0.] J\lIertellf'l, [Franz] Bier-
manll, lO.J Hchuchardt und (Wilh.]Grempler. _Mit 1 Grund-
ri~flzpidlnllllg. (Zf'itscln·. f. Ethnologie 1895, Verh. H. 708/9.) [1921. 
Hamrn, Herrn., Der Leichenhiigel der Legionen des Varus im 
Ira.hicht.swahle bei St.ift Leeden. (l\Iit.th. d. Rbtor. Ver. VOll 
Oflllahl'iiek, H(l. ~l, IH9!i, s. 212~21!).) Dazu Fr. Knoke, 
Ent.gegnung (Ehenda S. 219-228). . [1922. 
Knoke, Fr., Die römischen Moorhl'ücken in Deutschland. (Zeitsehr. 
f. v(~terHind. Gesell. lt. Altcrtltumsk. B(!. fJ4, Mi.'mst.er 1896, 
H.172-18[J.) [1923. 
Knoke, Fr., Das Varuslager im Hft.bicht.swalde bei Stift Leeden. 
lkrlin IH!:J6. Gärtner. 23 S. 8°. - Naclltrag dazu 1897. so. [1924. 
[Vergl. Notiz darüber im Braullschw. 'l'agebl. Nr. 377 v. 13./8. 
189ö Morg.; ausführliche Be~prechungen siehe bei Schneh-
hardt NI'. 1928, Hamm NI'. 1922 und \Volf Nr. 1941.] 
Plathner, H., Eingetretene Verselliebungen an dem Bohlwege im 
Dievenmoore zwischen Damme und Hunteburg. Mit 1 Taf. 
(~litth. d.Histol'. Ver. von Osnabdick, Bd. 21,1896, S. 179-190.) 
[ 1925. 
Prejawa, H[ugo], (Bauinspe,ptor in Diepholz). Die Ergebnisse der 
Bohlwegsuntenmchungcn in (lem Grenzmoor zwischen Oldenburg 
und Preussen und in MelIillghausen im Kreise Sulingen. Mit 
9 Ta.feln und 16 Abb. im Text. (Mit.th. d. Rist.. Ver. VOll Osna-
briiek, Bd. 21, 1896, S. 98-178; vergl. Notiz dari.lber in d. 
Bn-tUllschw. Landesz. Nr. 22;") v. l[,.jö. 18\-li r.Torg.) [t92(i. 
Schuchhardt, [C.], Die "Gräft.e" bei Driburg eitle mittelalterliehe 
Befe:;tigung. (Correspondenzbl. d. dClltflch. Oe8. f. Authropologie 
189ß, NI'. 2, S. 17/18.) - nfl-zu R. v. Htolt7.onberg-Lutt-
lller8en: No(\hmals die Gräf'te von Driburg (Eben(la Nt·. 4, 
S "')/-1-) [l q 27 Sch~~hhardt, C., Da.s Varnslager im Habicht.swaldc. (l\Iitth~ d: 
Hi~tor. Ver, VOll Osnabrftck. Bd.. XXI, t8üB, S. IG5-199). 
Dazu PI'. Knoke, }jntgegnung (Ebenda S. 199-212). [1928. 
v. Stoltzenberg, R., Die Cl-riifte bei Driburg, \Vei'Malen. IIierzll 
Tafel XI. (Zeitscltl'. f, Ethnologie 1896, Verh. S. 600-61:-:;.) 
Dazu W. Krause (Ebenda S. 61:'\) ll. Rud. Virchow (~benda 
S. GI4). [1929. 
Wilbrand J., Hömisehe und vorrömische Fundstftcke ans der 
Gegend' von Bielofeld [1\-1 etallfun?fl]. (Korrospondenzbl. .des 
Gesa,uuntvereill"; der (leutsch. GeschIChts- und Altel'thumsvereme, 
,TahrO". 44, l8D6, );1'. 4, S. 41/2.) [HJ:lO. 
Andrea; A. Führer dmch die vorgeschichtliche Sammlung und 




l\Illseums in Hildesheiru]. .Mit 2 Tafeln. Hiluesheim 1897. 
Verlag des M.useums. 37 Seit. kl. So, [19:-11-
Conwentz, Ho, Die 1.Ioorbrückell im ThaI der Sorg"e auf der 
Greu;le zwischen 'Nestpl'eUSSell und Ostpreusseu. Ein Beitrag 
zur Kenntniss tIer Naturgeschichte lind Vorgeschichte des 
Landes. Mit 10 Tafeln und 2ti Textfiguren. (Ahhalldl. zur LanJes" 
kunde der Provinz \Vestpreussen. 40, It\gi, Heft X, ~. 1- H::. 
[193'. 
[Nimmt auch Bezug auf das nordwestliche DentschlalHI.] 
Klöning, F., Römische Bohlwege im :Uloore bei Diepholz (~iedel" 
sacbsen, Halbmollatschl'ift 1896/7 NI'. 7 Y. 1/1 1897, S. lIU/1). 
[19;:3. 
Müller[-Brauel], H[ans], Römerurilckell zwü;ehüll EII)e ulHl \\'1~SI::'!'. 
(Niedersachsen ltW7!9tl. Jahrg;. III, Nr. '1 v. 15}1O lto:'Ji, b. :.!.J-
-ZÖ.) .Mit 5 Abb. [1\1::-1. 
Prejawa, [Hugo], Die :Hohlwege (ponteH longi) im Luhllt-Aseileller 
Moor. lNiedel'sachseu 18B7;tL Jahrg. llL l ~r. ~)/6 v. 1/12 n. 
15/121897, S.78/\) u. !:l2/4.) lI9:;;). 
Reisehel, Go, Rümische uull llunlü;c}u.: ]HünZI)1l aus UIIHCl'er Heimat. 
(Blätter f. Handel, GewerLe dc., l\luutagsbl. ;tHl' l\lagd(~lJ([r!..;(~r 
Zeituug' 1897, NI'. 23 v. 7.j6, S. 17\1/61.) [.19::0. 
Reischel, G., Der römische GolUfund VOll Crottorf. .Mit eil!!:!' 
Tafel und [2] Ahbildungen im 'l'ext. (JI,eitschr. d. Ha.rz-VereillH 
für Gesell. n. Alterth., XXX, lB97, s. 4i)5/462.) lH):J7. 
Schuchhardt, C., Bericht über die Aufnahme und Untersuchung 
V01'- uUtlfriihgeschichtlicher Befe,.;tigungen in Niedersachsell i. J. 
1897. (Zeitschr. d.lli;,t. Ver. f. Niedersachsen 1897, S.391-;·HI7.) 
[Die Wittekindsbnrg bei Hulle wH doch nicht rÜlIti"cben 
"CI'sprungs sein.] 11\:1;)1:'-. 
Voges, Th., Einzelfllude aus römiseher Zeit [im JJraullSch1leigi-
schen]. (Beiträge zur V urgeschichte des Lalllies BralllJSehweig, 
NI'. 20, im Brauuschw. ßlagazl11 1897, S. 1b2.( [IB39. 
Voges, Th_., Römische Funde aus Urnenfeldern [im Braunschwei-
gischelI]. (Beitl'ii,ge Zill' Vorgeschicht.e des Landes Braullscl.nveig', 
Xr. :21, im Hrannschw. l\Iagazin 1897, S. 158/J.] [194U. 
Wolf, [F.J, (General z. D.), Das Varuslagel' im Habiclttswalde. 
(Korrespondcnzbl. des Gesamlntvcreills der deutschen GescJlidJts· 
und AItenhumsvel'eine, 45. ,Tahrg., 1807, ~r. 7, ~. 8 I/ti.) - Er-
widerulig' VOll Fr. Klloke (Ebenda 47. Jahrg. 1:::199, NI'. 5/1), 
s. 7<>10.) [1941. 
[Ausführliclle Bespreehung der ~khrift von Prof. Dr. 
F. Kuoke, Das Varuslager im HalJichtswalde bei Stift Leedeu, 
Berlin 18gB, R. GäI'tneI"S Verlag.] 
Ueber den HildesheilIler Silberfund. tBraunschw, 'l'agebl. Nr. 40b 
v. L/9. 1897 Ab. u, 611 v. :\1/12. 1897 Morg.) [1942. 
Bach, M., Kritische 8tndieu zur LösunO' der FraO'e über die Oert· 
lichkeit der Varus-Schlacht. (Besondere Beih~ge des Staatsall-
.. zeiger:; fürWi~rttem~erg 1 R98, Nr. 5/6 u. 7/8, S. 8U/\:I u. 111/8.) [1 \J43. 
Boger, . 0 . 0' DIe Hhcll1·Elbestrasse de',; 1'iberim. tlection: Aliso-
\VeseI', die MarRchroute des Varl1s. l\'Hilister 1. W., Regensberg, 
1898. . . [1944. 
Buhlers, Mo, Ihe SIlberfunde von Hildesheitn und B08coreale. 
lIildesheim 18H8. Verlag des RÖllicr-l\luseum:'! in HildüRheim. 
39 Seit. k1. 8°. [194;). 
Detlefsen, D., Die Beziehungru der Rölller zur Xordseeküste 
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[HömergpurPnl [18981 
zwischen ',,"esel' uud EIbe. (1. Jahresbericht der l\liinner vom 
.":\Iorgenstel'll. Bnmlerlmven, Ueorg Schipper, 18!:l8.) [1946. 
l-Iartmann, H[ erm.], Zur El'hnltung der DenkmiiJer. (Hl1llnoversche 
Gescltichtsb.l. :Nr. ::l-! v. :11/8 1898, S. 271.) [\$)47. 
LBestiülgt, dass die Sierhäusel' Schanzen von römischem 
"Crsprnnge sind.] 
[Jürgens, 0.], Uebersicht über die ältere Geschichto Niedel'sachsens, 
1. Die altsäch~i~che ~eit von (leu römischen KriegeIl big zur 
Elltstdllmg dp,,: süchsischen IIerzogthums, (Rann. Geschichts-
blat.t:'!' J, lS~!8, 1'1"r.l v. 2/1, R. 1 - 8.) Fortsetznng mit ~cnnung 
dAS vf'rfassers (Ebenda NI'. 42 v, 16/10, S. ,'\29-334). [19..j.8. 
Kuoke, Fr., Dafl Caecinalagel' bei ]ilehl'holz. Berlin 1898. So. 
27 Seit. [1949. 
Müller-Brauel, Hans, Die Bohlenbri'tcken im TeufelRilloor (l'roviuz 
l-Iall11o\,(·r). (muhu,; Bd. LXXIII, 1898 J, ~r. 2, S. n-2,·,.) [1~150. 
Prejawa, I_Hugo 1, (Haninspector in DiepllOlz), Die friihgeschicht-
liehen DenlnniiJer in der Umgebung VOll Lohne im Amte Vechta. 
(Ikrieht übel' die Thiit,ig-kPit des Oldenbnrgel' Landesvereins für 
Alt(~l·thum:'!ktlll(le llnü Lat1de~geschichtc, X. Heft. Oldenbnrg 
18fi8,_ S, 1-2H.) [1951. 
[Alte Heel'strasseu; vonömische und römische Strassen und 
Bohlenwege etc.] 
Schuchhardt, C., Atlas vorgeschichtlich!:'1' llef!:'stigungen in Nieder-
sachsen, Heft VI, 1808. Text. (Ueber die ganze Veröffent. 
lichung vergl. oben unter Vorgeschichte, Nr. 950.) [1%2 
[Bespricht (8. ~)B) die Griifte hei Driburg, welche zwar nicht 
vou dem Verfasser, aber von Anderen als römischen Ursprungs 
angesehen worden ist, Uild erwähnt bei Besprechung der alten 
Befestigungen anf dem Galgenberge bei Hildesheinl (S. 50) 
(len hier gemachten "Hildesheimer Silberfuud" riimischel' Her-
kunft. Auch die Veröffentlichungen C. SChuchhardt's in 
den Hannoverschen Geschichtsblättern 1808, (s. ob. Nr. 1554.) 
sind zn vergleichen.] 
v. Stamford, [Theodor], (Oberstlielltenant 7.. D.), Die Jhüdztige des 
Drnsus in den J'ahren 10 und 9 v. ChI'. gegen die Bigaml1el', 
Chatten und Cherusker. Nach einem Vortrage im Vl'rein für 
hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel am BI/1. 1888. 
(Korl'espondenzbl. des Gesa11lmt,vereill~ dN' deutsch. Ge~{'hjc1lts· 
und Alterthnmsvercine, -1.6. J ahrg., 18\18, N r. 9, S. 117/12(1, allgerh. 
in d. Hannoversch. GeschichtiSbl. NI'. ;.)ij und 41 v. 2V9 H. ~tjlO 
lRD8, S. 310/1, B25/6.) r19;·';'{. 
v. Stoltzenberg, [R.], Die Heisterbnrg und doren römisr,her Cr-
Spl'llnrr Vortra,r. (Hanuoverscher Cnurier v. 8. }'enr. 1898 Ab. Beibh~t't.) '"' [HJ54. 
Wilms, A., Die Schhtcht im Telltobnrger Wahle. l\Iit 2 Karten. 
I,eipzig, Freund, 18U8. 8°. [19.55. 
W ••• , Zum Hildesheimel' Silbel'Cund. (Blätter fiil' Handel, Be-
,verbe etr., l\Iontagsbl. zur l\lagdebmger Zeit.ung 1~H8, Nt'. 23, 
H. 17t</9.) [1956. 
Zeiske, Th., Ist die bei St.ift Leeden im HR.bichts,valtle belegene 
Dornau" wirklich das letzte Lager deI' Legionen des Varns? 
tNiederllf\chsen, Halbmonatsschrift Jahrg. IH, 1897/118, NI'. 12/4-
v. 15,/:1, 1/4 u. 15/4 IBBS, s. 18B/90, 212/3 u. 2;:)0/1.) [19,'>7. 
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[Somatische Anthrop.: Aeu8seresJ 11~Ol-1890J 
Som a tische An thropolog'ie, 
1. Aeussere Erscheinung. 
W ••.• , Etwas über Kakerlaken, illbesondere über die beiden, welche 
sich in Lerbach am Harze befinden [Heinrich Chl'istiau und 
Ohristiane Magdaleu8 Sauel'breyl (Neues HaullOv. Maga,.;, Bel. 11, 
18Ul, St.81/2 v. 9/10 u. l:!/lO, Hp. 1287/1:31U n. J:!l:;j2,s.) [lH58. 
Mansfeld, [David], Einiges übel' Kakerlakismus und insbesondere 
über den sich in Braullschweig befindenden Kakerlaken. (BI'. 
Magaz. 1821, St~ :16/7 v.8/8 u. 15/), Sp. ;);')U/6G u. ;Ji~J/8~.) [IH5\1. 
Mansfeld, D[avid], Ueber das Wesen der Leukopathie oder den 
Albinoismus, nebst Beschreibung eiues iu Hl'flUlllichweig leuenden 
Albinos. Mit 1 illuminirten Kupfel'. Hraunschweig, Ludw. 
Lucius, 1822. VIII + 40 S. 4°. 
[Besprochen von ... r in H. (BI'. Magaz. Itl22, St. üU v. 
14/12, Sp. 791-796.)] [l!)(iU. 
Dittmer, Heinrich, Bemerkungen über Albino's oder Kakerlaken 
im Allgemeinen und Beschreibung eines solchen zU Braunscbweig 
lebenden Knflben insbesondere. (Hannov. l\lagaz. 1tl24, St. 10~ 
v. 22/12, S. 817/20 u. 1825 St. 3 v. 8/1, S. 18-23.) [19tH. 
Mansfeld, lDavid], .Einiges über den Bl'Runschweigel' Albino umt 
den Albinoismus überhaupt. (Hallnov . .l\oIagaz. 1825, St. ;,2 v. 
29/6, S. 411-413.) [H1G2. 
Die Erhebung übel' l~al'be der Augen, der Haare und der Haut in 
(iem Her7,ogthum ßraullschweig. (Col'l'espomlenzbl d. deutsch. 
Gesellsch. f. Anthropologie 1876, S. 1.) [1963. 
Virchow, [R.], Berichterstattung über die statistischen .Erhebungen 
bezüglith der Farbe der Augen, der Haare und tler Haut, 
(Corl'espondenzbl. d. deut.sch. Gesellsch. f. Anthropologie 1876. 
S,91-102,) [1"64, 
Kirchhoff, A[lfred], Uebersicht des Höhenwllchses der alls Halle 
und den nmHegenden Ortschaften gebürtigen Männer. Halle a. S., 
J . .M. ReichRol'dt, 1882 [Karte]. [1\16;,. 
Virchow, RUdolf, Gesammtbel'icht über die VOlt der (lelltschf:'ll 
anthropologischeu Gesellschaft veranlassten Erhebungen übel' 
die Farbe der Haut, der Haare und der Augen der Schulkinder 
in Deutschland. :Mit 5 chromolithographischen KartelL (Archiv 
f. A.nthropologie, Bd. XVI, 188ß, S. 275-476.) [U166. 
Reisehel, Gustav, Zur Statistik dei' Körpergrösse in den drei 
pl'eUi'!sischen landräthlichen Kreisen El'furt, 'Veis~ensee und 
ECkartsberga. .Mit einer Tafel (IV). (Archiv f. Anthropologie, 
Bd. XVIII, Heft 1/2, S. 13;)-150, 1888.) [1967. 
[In der Besprechung dieser Arbeit im Archiv für Landes· 
und Volkskunde der Provinz Saehsen (1. Jahl'g., 1891, S. 191/2) 
macht A. Kirchhoff noth weitere Angaben über den Ma.ns-
felder Seekreis und Saalkreis; siehe auch unten NI'. 1969.] 
SChierenberg, G. A. B., Ueber ein namentliches Verzeichniss (lf'r 
Kinder in der Karolinen - Anstalt zu Horn (Lippe) nach der 
Haut-, Augen- und Haarfal'be. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahr-
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(SQmatische Autrop.: Aeussercs] [1892-1S96] 
gang XXII, 1800, Verh. S. 474.) - Dazu auch Rnd. Virchow 
. (ebelllla). [19 fi 8. 
Klrchhoff,. Alfred, Zur Statifitik der Körpergrösse in Halle, dem 
Saalkl:eH! und dem 3-1au~fehler Seekreise. .Mit 1 Karte (Taf. IV). 
(ArclllY f. AnthropologIe, Bd. XXI, Heft 1/2, Braul1schweig 
18!J2, S',13:1-143.). [J969. 
Andree, RlChard, Draunschwelger Volkskunde. JltHt 6 Tafeln und 
80 Abbildungen, Plänen und Karten. Braunschw., Frie(lr. Vieweg 
u. Sohn, 18H6. 8°, XIV + :J85 S. [1970. 
[Ueber die Farbe der Haare, Haut und Augen der Bewohner 
unseres Gebietes, S. 8 ft:] 
~. Innerer Bau: Osteologie, h~ll. Craniologie et(~. 
Blumenbach, Jo. Friedr., Dt~ca" _ prima [secuuda, tertia, quarta, 
quinta, spxta et Nova Pent.asJ Colleetionis Sllae cral1iol'ulll 
diVI~r:-;arUltl gentium illustrata.. l\Iit Kupfertafeln. (Commen-
tationes soeieiatis regiae seientiarum Gottingens. Vol. X, S. 1 
-:!8 (1791), XI, S. 59-71 (179:1); Xll, S. ;{8-53 (17961; XIV, 
S. :\5-48 (1800) und XVI, S. 199-216 (1808); reeeutiol'cs 
\'01. IV, S. 159-174 (1820) und VI, Comment. phys. S. 141 
-1-1-8 (1828). Sond. Al.Jdr. troettingae, sumtibus Dieteriehianis. 
4°. 17\11-1828. r1971. 
Ballenstedt, J. G. J., Neuer Beweis des Daseins von niesen-
)Ienschen in der Urwelt. (Ballenstedt's Archiv d. Urwelt, I. Bd., 
I. Heft, 1819, S. 48-62.) Gebersetzt ins Holländische und mit 
Zusätzen versehen von 1)1'. A. :Moll. [1972. 
[Erwähnt einen Riesenschädel, der bei Ferchow (Ferchau-
Kubfelde) unweit Salzwedel gefunden ist, S, [)4-/5 und Blumen-
bacb's Scbädelsammlung, z. Th. mit Bezug auf unser Gebiet.] 
Blasius, [Joh. Reinr.], Vortrag übel' vorgeschichtliche Schädel 
mit TIezug'nahme auf Schädelfunde von Braunschweig. (Kor· 
l·espondenzbl. d. Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und 
.Altprthumsvereine, Jahrg. XI, 1863, NI'. 12, S. 112-llBj 
Protokoll der Versammlung in Braumchweig.) [1978. 
Barkhausen, Georg, (mit Erläuterungen und Zu~ätzeu von W. O. 
Focke), Bericht. "iiber die Aut"gl'abungen beim Hau der neuen 
Börse zu Bremen. (Bl'emisches Jahrbuch Bd. I, 1864, S. 1~ 
-38.) 'l'h. [Sehädelfunde.] [1974. 
Friederich, A.dolph, Urania Germanica Hal'tagow{·ll8Üt. Be-
schreibung und Abbildung Alt.deutscher Schädel :lIlS einem 
Todtenhügel bei )UlJsIl'ben in der Gl'af,.;cbaft \Vel'nigel'ode. 
1. Heft mit 22 TafelJJ. Wernigerode, Druck "Von TI. Anger-
st.eiu. Nordhallseu, J<'erd. Förstemallll's Verlag, 18ti5 . ..j.o. [HI7i). 
[Beitrüge zU!' Alterthnmskullde ete. I s. üben NI'. 577.] 
Ehlers, [E.], Deber einen in Dremen gefundenen Schädel [Todten-
baum - Schüdel ähnlich Batavns gellUinus Blnl1lenh.]. (Cor-
l'Pspondenzbl. d. deutsch. BeselIseh. f. Ant.hropologie 1875, S. 68; 
vergl. auch Bl'emi"ches Jahrbuch, I, S. 27.) Th. [1976. 
Gildemeister, J., Ueber einige niedrige Schädel aus der Domsdü1l8 
:.m Bremen. Mit Tafel XII bis XIV. (Abh. Naturw. Verein 
Bremen. Bd. pi/, S. 513-524, Sept. 1875.) .Th. [HI7i. 
Friederich, A., Sl'äocephalils an:;; einer altdeutschen Grabstätte 
bei l\:Ialllluorf zwisehen Derenbul'g und Halllel'stadt. \Vernio'e-
rode 1876. [1978. 
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[SomatiHchc Anthrop : Osteologie] [187C-1881:] 
Gildemeister, J., Schädel ans einem T()(ltenbaum, get'lIllflell ill 
Bremen. (Correspoudeuzh1. d. deutsch. Gesellsch. f. AUlhropo· 
logie 1876, S. 7.) Th. [HI7'L 
Spengel, J. W., Die von Blnmenbach gegründete Anthrop.ologü<clw 
Sarnmlt1llg der Universität Göttingen, aufgenommell 1m Jahl't' 
1874. (Die Anthropologischen Sammltm~el1 Deutsclliallds "on 
H. Schaaffhansen: 1I, Göttingen. - Beilage zum Archiv f. 
Anthropologie, Bmllllschweig 1877; Vonvort vom 12. ~elJt. 
1874. Verbffentlicht erst nach I. Bonn. D. d. 1. 'März 11'77 
-2. AUf'.g. 18S0.) [1n."'I. 
[Entlüilt z. B. aueh ldaasse von Schiillelu allS (leH j{osllori'fCl" 
Gräbern und von Bnlllllsehweigerll ulld HanllOV(·rancl'lJ.] 
Gildemeister, J., Uebel' Selüülel (leI! Reih8ugriLuer-'l'ypuf< ;lIIS dt~l' 
Domsdüne Zll Bn~llIell_ Mit Tafel XlI u. XIII. (Ahh. Xatlll·W. 
Verejnfl Bremptl, Bd. V, S. ~-)57-57t!, Februar Hl7tl.) Th. [!~II-i1. 
Müller, J. H. (\lnrl W. Krause), Die Rf!ilii!Ilg-I'~iher V()ll Rosdot'f 
bei Gött.ingeu. Bericht. Mit Holzfldlliittell und fünern ~itnaliollfl­
plane. Hannover, Hahn, 1878. HO. (Vergl. %eitw·hr. f. EthllO-
logie X, 1878, Verh. S. öll.) [l\ll-i~. 
Gildemeister, J., Ein Beitrag zur Kennt.niSfl llordweflt.dimtsdlf-}' 
Scllädelformen. :Mit '.rafel I bis IlI. (Archiv f. Anthropologie, 
XI, 1879, S. 25 - 63.) Th. [19H:;. 
[Blasius, W.], Braunschweig: Herzogl. Natllrhistorischefl l\Iuseum. 
I. Eine Auswahl von 24 [Menschen-] Schädeln aUf! deutl!chen 
und zwar meiflt hraunscbweigifll\hen Gräbern. (Katalo~ der 
Ausfltellung Prähistor. und Anthropol. Funde. Berlin 188n. 
S. 121.) [1984. 
[N ehring, Alfred], \Volfenbütte1: VILl\:[enschellSchädel [ von Hqhns-
leben und KönigslutterJ. (KRtaJog der AusstelluJlf{ Prällistor. 
u. Antbropol. Pundp. Berlin 188(J. S. loH.) 1I!-f85. 
Struckmann, C., Die Einhomhöhle llei Scharzfel{l am ILtrz. Ein 
Beitrag zur Urgeschicht.e des nordwestlicheu l)put.'<chlal1ds. 
Erster Artikel. l\:Iit 3 Tafeln, VIII-X. (Archiv f. Anthropo-
logie, Bd. XIV, 1883, S. 191- 2M.) - Zweiter Artikel. Mit 
2 Tafeln, VIII u. IX. (Ebenda Bd. XV, 1884, Heft 4, S. :;99 
~411.) l\lit einem Allhang: Vi/,. Kl'anse, Menschliche Knochen 
alls df:'l' Einhol'llhöhle. (Ebenda S. 412-4};).) [1986. 
[Das Ganze ist auch im Sonder-Abdruck erschieuen. Braun-
schweig 1884. 4°.J 
Virchow, LR.J, Schädel vom Hochhprg hei \Vilslebel1, Provinz 
Sachsen. (Zeitsehr. f. Ethnologie XVI, 1884, Verh. S. HG/7.) 
[1987. 
Virchow, CR.], Ueber die Knochen und Schädel aus den Grähel'n 
zu Bockensdorf bei }'allersleben. (Zeitschr. f. Ethnologie XVI, 
1884, Verh. S. 512/3.) [1988. 
Nehring, [A.], Vorlage eines menschlichen Schiidels VOll Langen-
stein nnweit Blankeuhnrg a. H. (ZeitHchr. f. Ethnologie XVII, 
1885, S. 27~).) [1\-J89. 
Virchow, [R.] , Heber die "Speckseite" vor Aschersleben und 
dolichocephaJe Schädel von rlort. (Zeitsehr. f. Ethnologie XVIII, 
1880, Verh. S. 65-1)7.) [1990. 
Virchow, [R.J, Scbädel und Fibeln von Westeregeln. Mit Ahbildung. 
(Zeit.sehr. t. Ethnologie XVIII, 1886, Verh. S. 561 ~ 5611.) [1991. 
Becker, [H.], Urnenfriedhof und Scbädelbl'uchsti'tck vom Galgen-
berge bei Frie(lrich~ane, Provinz Sachsen. Mit 16 zinkograph_ 
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I,Solllati6che Anthrop.: Osteologie] l1887-1898] 
AblJihlungen. (Zeit!1chr. f. Et.hnologie, XIX, 1887, Verh. S. :-;06 
-31U.) - Dazu R. Virchow über oas Schäc1elbruchsti'tck 
. (Eben(la S. BlO.) [1!)\)2. 
Llndner, Max, "Geber einen Schädel der römischen Zeit. von Wester-
eg.eln. (Ze~tsehr. f, Ethnologie X1X, 1887, Verh. S. 2L-).) [1$19:1. 
Schmldt, Ernll, Catalog tler im Amltomi~cben Institute der Uni-
ver~itiit Leipzig aufgestellten Craniologischen Sammlung des 
Herrn Dl'. Emil Schmidt. Nach dem Bestande vom 1. Aprill~8r; 
zusalllmengestellt. 18~ Seiten. (Die AntlHopologischen Privat-
Sammlliligell Deutschlawls 1. Beilage zum Archiv f. Anthro-
pologie, Bel. XVII, Heft S, Dee. 1887.) [1994-. 
[EntldUt die friihel' v. d. Hneven'sche Sammlulig und darin 
aueh Schädel f-tllS ,leI' Gegend \'on Giittingell, Hannover etl'. 
mit genallen l\t:aassen.] 
Virchow, Rud., Ein kindliehe'! ScldirleIaach ans dem :Moor yon 
Frose. (Zeitschr. f. Ethnologie XIX, 1887, Verh. S. 42 f. u. 306,) 
[ 19f1ü, 
Virchow, Rud., Schädel an'! der Nachbarschaft von Tangermünde. 
(Zeit!lcln·. f. Ethnol. XIX, 1887, Verh. S. 4Hü/2.) [1996. 
Virchow, Rud., Steinzeitlichel' Schädel von Prenssisch Bürnecke 
bei tltassfurt. (Zeitschr. f. Ethnologie 1893, Verh. S. 300/1.) [HI97. 
Virchow, R., Schiidebtätte nnter der :ll'Iarktkirclle in Gosla1'. 
(ZeitRchr. 1'. Ethnologie 189;1, Verh. S. 786/7; vergL 11ie Notiz 
im JlallllOversel!en Tageblatt Nr. :\-1.5 v, 18.)12. H;9~') Beil. unrl 
im BrHumchweig. TagelJl. Kr, i)tm v. 13./12. 1895 l\Iorg., Beil. 
u. Nr. ;)1<9 v. 17/12. 1895 lVlorg., Beil. 2.) [t~98. 
Nehring, A., Ein nannoceplJalel' :3-fenschenschädel von Buckall 
bei l\Iagdeburg. (Zeitsehr. f. Ethnologie 1896, Verh. S. 405/H.) 
[1 \-19\-\. 
Virchow, R., Ueber die von Brecht auf der ~foorschanze llei 
Quedlinburg ausgegrabenen j\.feuschen:'!chädel und anderen ]'nnd-
flti.icke. itIit 6 Abbildungen im Text. (Zeitschr. f. Ethnologie 
1897, Verh. S. 146 -154.) [20(\0. 
Berkhan, Oswald, Alte braumchweigische Schädel. (Beiträge 
zur Anthropologie Braunschweigs. Festschrift. Braullschweig, 
Fr. Vieweg u. Sohn, 1898. S.107-122.) Auch S.-A. 8°. [200\. 
B. Entwickelungsgeschichte, Physiologie etc. 
BarteIs, M[ax] , Siebenlinge [16UO geboren in Hameln [im In(lex 
fälflch]ich "Hildesheim" genaIlntl. (Zeitscbr. f. Ethnolog. 18!14, 
VerhalltI!. S.4,)2/3.) l2\1():3. 
Anlwug A. Ljttel'fl,tnr über den "\vilrlen Knaben von IIameln, 
rlen sog. ~Hameln'schen Peter", 
Heuroann, [Christoph Allgustl, Deber den wihlen Hamelll'schen 
Peter. (Leipzigel' Gelehrte Zeitung 1725, S. 16,) in [200:~. 
[Del' Knabe wnrde am 27. Juli 1724 naekt auf (lern Felde 
bei Hameln angt'tl'offen.] 
Z\lverlässidP un,1 wahrhat1'te Nachricbt von dem bey Hameln ge-
funde~en wilden Knaben. Hameln den 18, März 1726. Hamburg 
17:2f1. Vergl. allcl1 SchifflJeckische Staats- I1ml gelehrte Zeitung 
17:26, NI'. ;)8 u. 59. [200-1-, 
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[Hamcln'8cher Peter] [1 "j"3ü-18~18J 
Koenig, Henric. Conrad., ~chediasma de hOlllinUlll intf'l' fCJ"fI": 
edueutorum ~tatu natural i solitaJ'io. Existelltia status indulütat"ls 
exemplis probatur, indoles ejusdem explicatur, illustratnr, dpuiq lIe 
mms in jnris Jll'lldentia naturali osteUllitur. IJallOyerae 17ö ll . 
40. 10 Bügell. [1.1.1\>: 
[Ueber deu wilden Hameln'schen Knaben s. VIII, p. 11 Il. 6:), 
~ Auch ".)eun Jaques Rousseau und Nikolaus Ludwig 
Graf v. Zinzendorf hl\ben sich in Bezug auf p:idagogi:lcbe 
Fragen mit tletn Hamelu'schen Peter beschäftigt und erwällllen 
denselben in ihren Schriften.] 
Fein, C. F., Entlal'vt" Fabel vom Ausgange der I-liimeh:c]u!ll 
Kinder. Hannover li4V. 4°. [:200!;. 
[Euthült auf Seite :J6-40 eill Sdncibl:ll des Blirgermei:.;t~l'S 
Palm zu Hameln wegen des bei Hameln gefundenen wilden 
Knahens vorn 31. :l\1ai 1741.J 
Petel' the 'wild 1Joy as ho al-Ipean~d 1n tlle y,:;tr 1782, W]lf'll t.his 
Portrait was printeil. IJOlHloll. IJul1liRheil ... 178.J. by ,'0 h 1I 
AlefouIIllel'. [Portrait deH wilUen }'der von Hameln.J B!'-
spl'ochen YOll R. Virchow. (Zeitsehr. f. Ethnologie U:l~!:\, V,·l·h. 
364/::'.) I. :!Ol) 7. 
Ueber den Hallleln'schen Peter. (Dentfleher Merkul', Januar 17H6.) 
Verg1. auch Breslauel' Sammlungen von Natur- uUll Kun>;bacileu 
Vers. 35, S. 506. 12"08. 
v. Almenstein, Friedr. Wilh. Freih., Herrn v. Bhffoll'" 
NatnrgesdIichte des l\1enschen nach der französischen Ur"chrift 
frey üuerfletzt und mit vielen eignen neHen Beobachtungen, 
AnJllerlwugen Ilild Erläuterungen '(im. der Xaturge>;chiehte des 
J\Ienschen verijehen. JI. Th. Berlin, J. Pauli, 1807 fDer I. Th. 
erschien IBO;']. . 1.2 1 '(j;1. 
[Erwüllllt S. GG7/9 iu einer AnuH:rkung au"t'üJnlich Ilen 
Hamelll'f1cLell reter.J 
Blumenbach, [Jo. Friedr.], BeitrÄ,gc znr Katllrgeschicbte. IlH 1. 
[1m 2. 'fheil1811, S. 13-44, wird über den Ilamelll'sclJen 
wiluen Peter gebandelt mit Abbildung und anthropologi~el1el1 
Bemerkungen.] [:2010. 
Rotermund, H. W., Von dem wilden Hameln'scLen Peter. (SpalJgell-
berg's Neues vat.erländi>;clles Archiv 1,s25, Bd. 1 (VIl), lI(-'ft 2, 
S. 282-289.) - Nachschrift (lazu von }<;rnst Spangenbel'g 
(ebelllla S. 289 - 291.) [2\111. 
Wilde Menschen und Wolfs kinder. (Daheim, Jallrg. XII, Il;l7G, 
NI'. 16, S. 248.) [2012. 
[Dabei all eh vom I-Iameln'scllen Peter.] 
Rauber, A., Homo sf.piens ferus oder die Zustände der Venvil(lpl'll'll 
unu ihre Bedeutung für Wissenschaft, Politik und ~clllLle. 
2. AuA. 8°. l~eipzig 1888. [2013. 
Virchow, R., Ueber eine alte Abbildung VOll dt'm wilden Petcl' 
V01l Hannover. (Mit Abb.) (Zeitschr. f. Etllllologie 18ua, Verh. 
S. 364/fl.) [21114. 
von Wacquant.Geozelles, Staats, (Durch \Vald und Feld IV:) 
Der wilde Kuahe von Hameln. (Deutsche Jäger - Zeitung 
Bd. XXIII, 1894, NI'. 7/8, S. 86/7 u. 102/4.) [201;::'. 
Löns, Herrn., Peter, der wilde l\Jemch von Hameln. (Niedersacbsen, 






(Brannschw. Lalldesz. :Xl'. 135 v. 22.j3. 1898 MOl'g.-
Beil. 2.) 
[ZUlU [2017. Schluss auch über den "Hamelschen wilden Peter" .J 
Anhang B. Litteratur über das Bl'aunschweiger Wunderkind: 
Otto Pöhler, geb. 20.j8. 1892. 
Virchow, ;Roud., Das lesende Kind [Otto Pähler aus Braull-
schweig]. (Zeitsehr. f. Ethnologie 1894, Verb. S. 445/6, SitZUllg 
Y. :.!O.jl\i. 18\;14.) ['2018. 
-e, Ein Wunderkind (Dtto Pöhlel'). Jl,fit Bild. (Debel' Land 
und Meer, 7:l. Band, NI'. 44, S. H91, Juli 18\:14.) [20l!). 
_Eiu ;:weijährig"e, .. \Vuuderkind. (Bl'lI.unschw. Landesz. Nl', 34~\ vom 
'2:',/7. lK\J4- Ab.) [2020. 
Dyrenfurth, M' l Wunderkinder [dabei Otto Pöhler erwähnt]. (Daheim XXXI. Jahl'g., 1895, NI'. 3, S. 3B.) [2021. 
~;iu WlluderkitHi (Otto pöhler). Mit Bild. (Illustrirte Welt, 
4:1. Jahr~., 18U5, 3. Heft.) [2022. 
Das le"eude Wunderkind Otto pöltler. (Bmunsc1nv. 'fagebl. Nr. 207 
v. 4.(). l~H;) Morg.; verg!. auch ebenda Nr. 318 v. 10.j7.18H5Ah.) 
r202~1. 
Placzek, [S.], Der lesende Wundel'kuabe Otto PöLler. (Zeit:'>chr. 
f. l<;thnologh~ 1896, Verh. S. 478-476.) Dazu R. VircLow 
(ebenrla S. 476). [2024. 
Der kleine Otto Pöhler. (Braunscbw. Auz. Nr. 244 v. 2./9. 1896 
u. Braunschw. TagebL NI'. 413 v. 3/9. 1896 Morg.) [2025. 
])er jetzt 4 Jahr alte Wunderknabe Otto Pähler. (Bl'aunscbw. 
Tageb!. Nr. 494 v. 20/10: 1896 Ab. u. Braunschw. Anz. NI'. 293 
v. 21./10. 1896.) [2026. 
Stumpf, earl, Aufruf zum Besten des durch sein phänomemües 
Gedächtniss beka.nnt gewordenen Wunderkindes Otto Pöhler. 
(Braunschw. Tagebl. NI'. 15 v. 10./1. 18\:l7 MOl'g., Bei!.) [2(12,. 
Der Braunschweiger Wunderknal1e Otto Pöhler. (Berliner Lokal· 
Anzeiger, abgedl'. in Braunsdnv. Landesz. NI'. 390 v. 22./8. 
1898 Ab. u. Braunscll"w. Volkst'reund NI'. 198 v. 25/8. 18\lK.) 
['2028. 
Alphabetische Register. 
Die Zahlen bedeuten (li€' recht~ in eckiger UalbklflllllllCl' ~tch(,ll!lr'n :\UlIl-
mern der aufgeführten DnH.:hchriftcn. In dem Autoren-Regi~tcl' .,ind ano· 
nyme S(~hriften, deren Verfasser bekannt geworden sind, unter d('m in cckis:;cr 
Klammer hinzugefiigtenAutor-Namen mitang-eilihrt. - In d(,nl Orts('haft~­
Register sind die Namen derjenigen Länder, Lamlschat'((·u, I\l'('i~(', ()rt-
schaften, Ber'ge) Tlüilcl', Fliis~e) Seen) Wälder) Forstortl', Iliihkll, 11 ii:-;l'l, 
Steingruppen u. s. w. unseres Gebietes, welche in U('ll Titeln Ikr :-;t!Jl"ifti'll 
oder in den hinzugefiigtcll erläuternden ßcmcrkllllg"cll .ab Funr!stf>llrll f!il' 
AlterthiinH:'l' u. s. \V. genannt sind, alph:tbctisch g'rordnct. Dip erstell ,\ h-
schnitte über Bibliographie und Zeitschriftell sind dabei nitht. heriiehichtic:,t; 
der Abschnitt über Römerspuren nur insofern, als PS sich um FllUdpHitzl' illlll'r-
halb des Gebietes handelt. - Das Sach·Regist.f'r, das sir'h im Wrsf'ntli,'hcll 
auf die eigentliche Vorgeschichte heschränkt, und Yon den iilJrigen AJ,~('hllit!('n 
fast nur die Uehel'schriften enthält, kann sich ebeiiso nur auf diejrlli,c:en 
Gegenstäude vou anthropologisch· vorgeschichtlicher Bedeutung beziehen, die 
in dem Texte des Litterahwverzeichnisses gf'nanllt. ::;inr1. Ei:\ liegt. in der Xatur 
der 8f1the, dass Veröffentlichungen, (lic in dem Titel und in dell hiuzugefügten 
Demerl\1111g"l'n weder eine bestimmte Oertliehkeit, noch einen anthropologisrh 
wichtigrn (;egenstand erkennen lassen, in dpn heiden letzte!) V('rzpid!llissen 
fehlen, ~owie dass die \Vahl deo; Stithwortes oft yom Zufall abhängi,c; \\"a1'. 
I. 
A. 
Abe!, Ca spar J 254, 257, 
~99. 
\", A oel1(lroth, Heinrich, 
1708. 
Ackermann, Karl, 94. 
Ahlborn, Fr., 1517. 
Ahrens, 617. 
Ai(:hel, 0., 48l. 
Alefounder, John J 2007. 
Y. Almenstein, Friedr. 
Wilh., Freih. 2009. 
v. Alten, Friedr.) 735, 
827,1139,1203,1759, 
1767, 1782, 1854. 
'i. Alten jun. (Oberförster), 
11 ;\8. 
Andl'He, C. J.) 614. 
Am!l'eae, A., 1461, 1931. 
Andrf'e, !\arl, 169. 
Au tor e n - R e giB t e r. 
Andree, Rieh., 169, 894, 
932,1137,1411,1412, 
1462, 1517, 1518) 
1970. 
Anelllüller, E., 98. 
Antze, Clir., 496. 
v. Aufsess, I-I., Freiherr, 
156. 
Augnstin, Christian Frie~ 
drich Bernhard, 71,72, 
130 J 151, 3[lg, 419, 
618. 
B. 
Just\l~J 143, :J32, 367, 
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910,1012,1052,1053,: 1228, 1351, 1463, 1262, 1285, 1286, 
1060,1084, 1088'11404,1549. ,1:331,1:357,1417, 
1106, 1109, 1166, Armilliusburg (bei Pyr- 14\H,1476. 
12:32, 1298, 1300, mOllt) 1678, 1910. ; Beckelldorf 1202, 1311. 
1378, 1433, 14tH" Arneburg a. d. EIbe: Betltling-el' Holz 1569. 
1482, 1484, 1&45, I 906, 945, 955, 104B, Behnsdorf 1110. 1108, 
1;:'46, 1547, 1552, I 1163. i 1480, 1483. 
1657. Arolsen 1250. Beichlingen 253. 
Altenrode 466. : Artern 495, 752, 1158. Beierstedt 1118, 
Althaldensleben 323,355,' Aschersleben 254, 547, i 1182 , 1212, 
475,716,836,865, 625, 62!:!, 733, 745,1 1323, 1436, 
1110, 1:287, 1336, 797, 856, 884, 895, i 1493. 
1360, 1417, 1551, 898, 923, 933, 934, Belieben 1538. 





Be~1~;6:+) 1208, 1283, I Brandlohdel~ (Re v.) 1546. i Elm) 757, 12Hi; (bei 
9 8 . 
Braunschw_cIg (Land) 221, I Ihcl Hclmstedt) 10;)4. 
Benzlll!..elode :'>:18, 9 251 2 1 '10 1UHu. ,,~ I , ;J ,~: 511" Burg ~.Ialdenslebcn 91l-
Be'''' 'Bq I ~1~J;)16,671,üI3,676,.Burghugel bei Teuchn-n 
,1;=>1I Ö "T 18<>, 798, 845 1221 1516. 
B,(rrn 1 (l~o~tcr)~) 476;, 1223,1890,141'1,1462; Burgkcmnitz 142'\' 
.1111('). eide 47::1. 14ü7,I;J20,152ö 1533 Burgstall 606 " 
lkrka ~l\l3. 153915491 7 <;3' 1"7'" f ld 25°' B I _ _ ' ,;Jv , 00 , vurs e e ". 
rrn mrg. I 11, 862, 876, 15:")8,1560,1816 1939 ~tlb) ;)u3, \:.1,2, 1549. 1940 1963 1\:173' 1984' C. ß~·tlH'ln Büß. 2001:"': 
Beth('11 Ql:rth. statt Re- Braunschweig (Stadt) 251, I Calbe a. d. :Milde 915, 
tJH'n) {öO: 256, :'>lf}, 455, 510 1 1 924; a~ d. Saale 850, 
Ikvelll'odp 1.',04. 560 595 626 659 9tH, 1.',-,49. 
Bitl\-iPld 1930. 677' 690' 708' 713', Calenberg 271, 285, 50S, 
Bi('blttiltk :147 502 558. 734' 736' 7"6' 766" 1362. 
" " " v, 'C I ." 1 4 BIere 1:;u~l. 769 787 789 807 a von e 69. 
BieWI.n.ue (Gr()ss-) lU29, 809; 823: 856; 98S; I CamI)\~S idistaYisus 1598, 
13\111. 10L") 1017 10231063 160,),1604,1607,1647, 
llischot~wal,lc 1312. 11:'31' 115f:/ 1215' 1216' 1666, 176S, 1797. 
BisJlill;..;r'll ;-,;-,0. 1270' 12LJl' 12Sl2' 1367' Cassel 1066. 
Blallkellburor a. H. 2:11, 1368' 1460' 1493' 15S3' I Catlenlmrg 253,363,543. 27~) '2!j8, 34[), :358, 1!j5Ü':"196Z:Z018':"202S: 1 CeHe 40~, ~11, 414, ~27, ~)72, 431, 451, 558, llraunschwende a. Unter- ,440, 10Ll, 1579,1080. 
5(j9, 586, ti47, 872, har/. 1311. Clauen 752, 779. 
1031,1315,1316,13fl7, Braunsdorf 495. C~"austhal 333. 
13titi, 1507, 1517,1989. Bregenstedt 816, 909, C~1Jeda 1549. 
Blekherode 880. 1011,1080,1481,1482. Cothen 7~4, 770. 
Bleekede 627. Brchme 523 Coppenbrugge 297, 320, 
BockenPill 670. Bl'eitenstein '563. 501. 
BockeIlsdorf 867, 877, Bremen 216, 302, 317, Corbet~lU (Klein-) 1572. 
1988. 399 4"7 444 447, CornelIusbcrg 240, 323, 
Bodendorf 768, 1298, 449: 5~5: 546; 568, 370, 4S1 , 491. 
1481. 578, 664 6'~ 679 COl'\·cy 214, 374, 1040. 
Bodet.ha1559, 1168,1243. 704, 798', 9~~,' 1555; Crottorf 1?!9, 1264, 
Börde (Magdeburger) 1649,1974,1976,1977, 1491, 1931. 
1309. 1979, 1981. D. 
Bömecke(Harz)960,1031, Bretsch 520. 
1511, 1559, 1577; Broeken 251, 453, ;:,r,8, Dalldol'f Lei Aschcrslebeu 
(bei Stas~furt) 1257. 750. 74S. 
Börssum 1221, 1390, Bl'umby 1231, 1433. Dilmburg 459. 
1444,1498,1503,1509, BnUldorf(+) 1145,1281. Dannellherg 627, 653, 
1539. 1549. Brunsberg 841. 1079, 1475. 
BtilTY 485, 504, 1664. Buekau 1999. Darsekau 480. 
Büsel (I'rov. Hannovel') Büekeburg 1382. Darzau 65:3. 
11ü4. Büddenstedt 787, 1335. DeckLergell 950, 1910. 
Büsenburg 1427. Bührell 1317. Dcdeleben 405, 406. 
Boil'zen 1400. Bülstringen 1179, 1231, Decrsheim 533, 546. 
Boilwall (a. d. Sehunter) 1233,1260,1261, 1325, I Deetz (Anhalt) 1141. 
574. 1392, 1393, 1394. Dcister 565, 597, 644, 
Born 873, 1056. Bummannsburg 1554, 743, 1655, 1895. 
Borne 981. 1726. Denkte (Klein- od. J.ütt-
BOl'll1.l1\l 1141. Burg (bei Magdeburg) gen-) 265; (Gross-) 
BOl'stcl 812, 821. 1133,1134,1404,1706. I 1346, 1408. 
Bortfeld 1458. Burgberg (am Reitling, i Depekolk 507. 
216 
Derenburg 419,451,618,' Eitzum 451. 
655, 678, 1156, 1978. ~~lbe 741) 758, 
I Flechtingen 1014, 
1159, Flechtorf loH. 
Fördel';:tedt 607. 
1409. 
Derneburg 942. 1184. 
Dessau 881, 1005, 1204, Elbingerode (= Eilige- Frankenburg bei Rinteln 
1205, 1318. rode) 215, 314, 920. 1489. 
Detmold 685, 801, 828. Eldagsen 950. Frankenhausen 304,1813. 
Detzel 1022, 1083. EllcHell (+) 1178. .Frauenholz bei W ei~sen-
Diebshöhle 892. Ellel'shallsen (Gross-) fels 479, 1658. 
Diesdorf 710. 1298. Freden 950, 1554. 
Dingclstcdt 974, 1071. Elliehausen 4fiO. Freyburg a. d. Umt.rut 
Dabbeln 377, 451. Elm 278, 294, 318, 32fl, 1311, 1398. 
Döhren 6.\.4. 326, 328, 332, 371, Frietlrichsauc 936) (Hi7, 
Di.jllingen 901. 404, 415, 421, 451, 1992. 
Dönstedt 1165, 1528, 514, 518, 527, 732, Frohsc ölS. 
1548. 741:i, 757, 787, 1007, Frose 883, 953, 1995. 
Dörenschlucht. 1659. 121ß, 1 :154,1390,1543, Fuse-Graben 766. 
Dolherv 1554. 1544, 1553, 1561. 
Done 1056, 1067. Elmsburg 290, 294, 574. 
Dornstedt 495. Eisterwerda 1180, 1406. G. 
Dorum 42."1. Elze 505. Galgenberg (bei Dön-
Dramfeld 394. Emden 687, 1011, 1013, stedt) 1528; (bei Em-
Driburg 1914, 1921, 1053,1109,1433,1479. den) 1011, 101H, 1053, 
1927,1929,1952. Emmersberg 453. 143B, 1479; (bei Fran-
Drömling 1003, 1375. Erdeborn 1101, 1305. kenhausen) 1313; (bei 
Diisselborg bei Rehburg Erkerode 292. Friedrichsaue) 936, 967, 
1:i95. 11 Ermslehen 284. 1992; (bei Hildesheim) 
DuingeJl 271. Er:x1ellen 1011. 950, 1494, 195~); (bei 
Esbcck 573, 1723, ITit?acker) 565~ (bei 
: Esc1lenrodr 1381. 1 Querfurt) 12ti7. 
Escher1!erg 1345. ,Gandersheim 23:3, 2S1, 
Ebendorf 650, 1164. i Eschersha~lsen s:n, 1804. 253, 583, 1195. 
E. 
F.JJersbcrg' 1120. I Eschwcge 894,932, 107n. Gardelügen 855, 955, 
Eckartsberga 1078, 1967. E,'esselJ 278, 292, 329, 1490. 
Edeshcim 585, 5D7. 1007, 1216. 13M. Garnwindf'l"stein 501. 
Eggcnstedt 453. Externsteine 685, 1220, Gansen 1579. 
Eiche (Forsthaus) 1011, 1644, 167tl, 1765. Gatersleber See 254, 899, 
1107, 1110. 934, 935. 
Eichsfeld ;)23, 1127, F. Geladener Burg 950. 
1:-l29. Geitelder Holz 1221. 
Eilp11l'icde 28:'1. Falkenstein i. Harz 745. 
Eilsdorf1271,1322,1324-, Fallersleben 867, !:i 77, 
13:34,1414,1493,1499, 1988. 
1504. Fallrum s. Feldrom. 
Eilsen 387. Fallsteill 556, 594. 
Rilum sn. Feggendorf 1910. 
Eimersleben 751. Frldrom 1619, 1679. 
Einhorn(s)hcihle 313,339, Felsenkellel' (bei Forst-
365, 383, 509, 558, haus Eiehe) 1011. 
tl32. 038, 640, 648, Ferehau- (= .Ferehow-) 
818, 843, 844, 846, Kuhfelfle 391, 1194, 
854, 874, 1130, 1138, 1390, 156?, 1972. 
1197,1361: 1435, 1986. Festberg (Asse) 1120. 
Einhornloch s. Einhorn- Fiener (Bruch) 1159. 
11(·,h1e. Finkenberg 1109. 
Eisleben 1369, 1472, 1474. i Flackenbrook 1395. 
Gerwisch 1133, 11~14. 
Gieuichenstein 493, 691, 
739, 901, 1.'121. 
Gifhorn 429, 48,!, 1201, 
1578. 
Gläserner Mönel:! 618. 





Göttingen 261,264, :i81, 
391, 425, 460, 4t-i.'), 
468, 482, 539, ,')44, 
618, 643, 654, 660, 
669, 686, 706, 717, 
:-):)5, 8;38, 866, 950, 
120(;, U06, 1971, 
El72, H180, 1982, 
1 g~I4-. 
Goldene Au 6:)9, 1091. 
Gomuwrn 635. 
Go~rek 12tH). 
Goslar 230, 273, 274, 
i1 D, 1 nH8. 
Gl'äfte bei Dri],urg 1014, 




(;r';ldll.~(>ll 2:lß j HZ\). 
Grolilldf' 271, 4~;), 167:). 
Grolla (Kai~('rl. Pfalz) 
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;)12, ;),'jB, 419, 422, Haushrq~r 614-, 6.17. 
451, 453, 457, 495, Hedrl'.<:!cl)cn 1549. 
533, 535, 542) 547, Heuwigsbnrg ;,95, 1124-. 
584, 610, 618, 678, Hccrtc 1284. 
683, 808, 940, 941, Hees 1442. 
9~'4, 967, 986, 11[,6, Heidbf'rg bei Hillersleben 
116D, 1271, 1272, 1322,' 1471, 1[101. 
14M\ 1 ;)49, 1978. Heidelherg bei :NOl'l\lJau.~en 
Haldcn~ld)('n 823, 3.')5; 1030. 
(Burgl 911; s. fl. Alt~ Heidenkrippe 433, 751. 
und Xenhaldenslebcn. Hciligf'll.<:tadt 96..J-. 
Hallr n. S. 492, 4\)5, Hf'iligf'l' Ho(:hberg 1202. 
692, 711, 7R9, 891, Hrimhurg lHS!:!. 
901, 1173,1287,1811, Heisterburg 612, 174:3, 
1321,1372, 1.'149, 1965, 1841,1887,1895, H106, 
1%9. 1907. 1954. 
Jlallf'l'lnundskopf 950. Helme (FI.) 392, 680. 
Hambiihren 1;)80. Helmegau 980. 
GrlJ~s,Badl'~n~j, ]0:14. Hnmr!n ;,04, 1020,1238, Helmsdorf 1377,1385. 
Gr(J~~,Hnl'kJ]~lcl)('n ] ~i27. 15fl8, Hi-l-;), 1664-, 2002, Helmstedt. 219, 2n, 227, 
Grllss ~ J',irwende 1200, 2003- 2017. 232, 240, 24-2, 244, 
1:\\Hl. I H:\lmterbrrg 1551. 24Ü, 255, 277, 291, 
GI'O~s~lJ('lIkt .. l:{-1.6, 1347,' Hanlloy('l', 240, 267,283, 311, HIS, 322, 323, 
1408. 2~5, :-\09. :=\fil, 417, 331, i![10, 358, 368-
Gl'Os~'Ell('rshall~(,1l 12ü8.: G11, 5Hi, r,ß;) , fi66, 370,371,378,382,413, 
Gro.~~~Jl~('d(' 1-1.05. ~)70, 61.j, 760, 778, 418, 420, 438, 450, 
Gro~~~J\arlin (+) 1038. 795, 798, 811, 820, 451, 453, 480, 489, 
Gros~~Strinum 7~l1. 821, 838, 845, 979, 491, 494, 498, 503, 
Gross~Yah!berg 702. 993,1020,1169,117:3, 514, 519, 521, 532, 
Grosser Fleit" (bei Schö·' 1237,1256,1485,1655, 5[12, 564, 567, 588, 
ningen) 1279, 1452. H194. 814, 847, 929, 1054, 
Grotenburg 685, 743, Harbke 311,315,341, 10:19,1097,1110,1182, 
8~8, 18u3, 408, 41;), 451, 51 I. 127:i, 1293, 1323, 1890, 
Gruhe ,,'freue·' 995, 1277, Harpst('ilt 777, 1l:l05. 1399,1436,1462,1488, 
1344, 1454. Harz 213, 227, 255,276, 1[)04, 1531, 1706. 
Gu\'rJ] 97f,- 303, 313, 333, 343, Helsungen 872. 
Giissefeld 48:=1, fl12, 1308. 345, 347, 353, 357, Hercynischcr Wald 722, 
GutemwE'gen.1:i34,1495. 358, 361, .'165, 388, 723. 
H. 
Hahiehtswnhf 1D22, 1924, 
1928, 1941, 1957. 
ITadm('l'~leben 702. 
Härtlillg (Letzlinger Forst) 
1281. 
Hngpn (Allstedter) 850; 
(Kleiner) 4fi5. 
Hagenbrurh 769, 823, 
1221. 
Hllinr.hen 850. 




400, 478, 488, 500, Herfonl 164[,. 
Mll) 528, 548, 558, Herrnanmburg (bei Gif~ 
559, 561, 598, 612, horn) 1201; (bei Pyr-
648, 700, 735, 797, mont) 296,1678,1910. 
813, 844, 9;)0, 975,: HennanllShöhlc 7~1:l, 11-l-~, 
1002,1043,1161,1162, ' 1149,1176,1190,1192, 
1250,1430,1470,1553,; 1470. 
1554. Hermsdorf 1480. 
Harzburg 251, 441, 446, Herstelle 181.19. 
453, 9:)0. HerzLerg 558. 
Hnsenberg (Lei Flechtorf) Hessen i. Br. 1275. 
1514. Hessen (Nieder,) 245, 258, 
Hasenburg (bei Nord~ 353; s, R. Knrhcssrll. 
hausen) 880, 170B. Hessjseh~Oldelldorf 950, 
Hassf'lfelde 601. 1910. 
Hastenbeek 950, 1604, Hcxentnllzplatz950,1168, 
1910. lUt3, 1316, 1554. 
218 I 
Hcyrothsberge 930,1413. 1 TodenmaulI) 1395; (bei Kelhra 253, 70::\. 
Hildesheim 224,272,280, I 'Vatenstedt) 1212, I Kellcl'berge (uei Garde-
287, BOI, 360, 366" 1290, 1532. legen) B55. 
794, 837, 927, 1237, Hünensteine s. Benzillge-, Kemnadc sm), 
1345,1461,1494, Hi50, i rode. : Kesselring, Der, (bei Gras-
1581,1733,1735,1739: : HÜllueckenberg 1061, leben) 1510. 
1742,1745,1748,1931, I 1381. Kien-Heide 100':-,. 
1942,1945, 1952,195ti,' HünstolJen 1296. Kirschberg (bei Althal-
2002. Hütten bei i"euhaldens- densIeben) 1551. 
Hillersleben, 323, 810, I leben 1353. Klein-Bartensleben 1112-1" 
868, 11G2, 1471,1480, Hüttenberg 1105. 1025,1058, 108U, lOh 1, 
1501. Hummelberg 662. 1125,1126, IH$5, 118li, 
Hitzacker 565. Hundi.~uUl'g 323, 355, 1187, 1327, 1871. 
HocllLerg bei \Vibleben 690, 868, 738, 886, Klein-Corbetha 1.)72. 
875, 1987. 1107, 1360, 1434,~478, Klein-Denkte 26;). 
Ilönstedt 307. 1501, 1564. Klein-Riisseu 49G. 
Hörnegeuirge 93:.l, 951. Hunnenberg u. -feld bei Klein-Schöppenstedt 1::.\65. 
HÖl'singen 1052, 1080, Hätensleben 1375. Klein-Wanzleben 45:;. 
1088, 1352, 1409. Huy 626, 974, 1271, Kleiner Hagen 4ö5. 
Hötensleben 451, 5US, 1272, 1334. l\lepperLerg bei Sl:hwane-
1375, 1453. feht 1058. 
Höxter 841, 1645. 1. Klötze 1433. 
Hoh lAuslebisches) 324, Klus 451, 453, 535. 
. 337. Iberg 260. Knickhagen 12~)0. 
Hohenassel 536, 1390. Idistavisusfeld1598,1603, Knoehberg 463. 
Hohenbost.d 597. 1604, 16u7,1647,1666, Knutbühren 838. 
H) H I -"4 1765, 1797. olen- atnell I". lId I . "'38 ( ltl) Köchinger1Ioor 702,718, 
IIohenl'ode 1910. I 1 t JPlg V' S. a. 1. 7B1. 
, -'4 11be1"~dorf 1004. Hohe Schanze B50, .. ,h'. Ilf ld 9-S Y'O K01ligsaue 80ß. 
Hohnslebcu 701, 702,. .e _CJ~.,. / ; Ki.illiii~buru 1;:2:1. 
7tH, 157G, 189;). Il!se (Flu~.) c)9.... ,i Köni"loh (hpi Bückeuur'''') 
Hohnsteiu 304, 364, 700. '1 Ilse (Grm~lI~deholz) ~' 4-03. I 1382. '" 
Hollelll;erg 1381. I ~iseJe (~l~SS-) 1:0;:1. ,Königslutter 57:;, t)()5, 
Holzen s. Holzenel" H"lle ! srdf'r 10 z 140:). ~8't 890 12~6 H18~ 
() I • Ilsenuurg 1214. 1 '. ' I, ü. Ho~z~e~1~r 87~;~hl~71 :f'~78, . ImmekatJ\ 1122, 1259. ~~;~~~~::\~ ;~:;~.6. 
87!:), 1097, li35ti, 1390, Inge\erwll 1459, 1~1.1. ]{' b 4-" Ingf'l"sleben (Ost.) 1051. rouo ('r.l.'; ;);). 
1435,1525,1565,1571. Kuckellbul"g; 000. 
Holzminden 675, 858, Ith Sil8, 858,871, 1a5S, Ki.illllau tltH, 122,. 
8i(), 871. 1571. Kuhdorf irrthümlirh für 
( ) Ivenrodc 911, 1083, 1300, Homlmrg Hexentanzplatz 137'- 3~9 J(llhfphh'. 
53b CJ.35· bei Stu,!t· 1,1.1 . 1<uht"eldc391, 1104, 1:3\10, 
olde'ndorf) 271, 675. J 15nZ, 1072. 
Horn 1584, 1619, 1840, I . . Kuhlager 7(iS. 
1968. Jacobsuusch 1025, 118G. Kurhesscn 727, 7'J8, ö29, 
Hornbostel 1515. . Jerxheim 377, 1:l90, 1442, 848, 1071), 1:-)20. 
Hornburg 451, 45.'1,595, 1493. Kuxuerg 1216. 
958. Judellholz 1339. Kyffhän~('r 703, 1öll, 
Hoya gH, 1237. 1512, 1'")30. 
Hoym 1484, 1141, 1144, K. 
120fi, 1228, 1537. 
Hünenherg b. Bührcn1317. 
Hünenburg (lJE'i TIintcln) Ka1elitz 1443. Laatzen ,'jQ9, 41,. 
1489j (l,ei Theding- Karlin (Gross-)(+) 1038. i LäsekenlJUrg 950. 
hausen) 1042; (bei: Karsdorf 1391. I Lafferde 5ü4, 16H4. 
(Siehe auch unter C.) L. 
2lfJ 
Lalllstedt 107:\. Lipl"prinze IG'~', 16°1, 467 8'" ' " '1:v 0 , :'1, 8[,Ü, 89:3, 
Langeleben ~'Il8, 761, Lissdorf (+) 1025. 900, 902, 948, 1549. 
1890. Lockum 439, lfi8H. ,.:'IJeseberg 11[,2, .141b. 
LangeL"heim 95(). Lodersleben 1132. I' Michae,htein 237, :!53, 
Lan~eIlbeck (Sieden-) Löonitz 607. 569, 13::l9. 
145,~. Lohne (Altmark) 473. : Mieste 1391. 
Langenbogen 651. Lohh017.e 901. Miesterdamm 1113. 
I.augenstein (Lei Halber-; Loingo 922. Milow 1341. 
stadt) LA!), 1989. I Lucklum 562, 761,1169. Mimlen 1069. 
Langenstein, Der, (bei See- Lübbecke 950. Millslebell 557, 577, 592, 
hamen) llß7. Liibbensteine s. im Such- 1975. 
Lang(' 'Vand bei Rinteln Register. Mittelberg H64. 
148\.1. i LübLeritz 6G7. I Möneh (Gläserner) 45I. 
Lastrul' 1 :!O:l. I }.iicbow 47~. I 453 618 ' 
I.au('l1s!pin ~71, ;J54, Lücl(stedt 507, 517, Mönch'l'~Vahlberg 1570, 
L:llwnan IH4, Lünebul'ger Heide 525, I Moo)'schanze bei qucd~ 
Lauin:';P!l 7t;l, l:l\JO, .182, U58, 740, 774. I linburg 1419, 1449, 
Lansehiig-Pl ouer -kniggel 8:34, 872, 1042, 1217, I 1469, 1504, 2000, 
hei IhdLel'stadt 41D, 1287, 1555. Moringen 541. 
4:'>1, \,tR. IJ8B. Morsleben 1117. 
Lautl'ntlwl :,74. 1\1.; 1f1tiblcnbercr (bei Bülstrin-
Lalltl'l'lwJ'g :;8:;, 4Ul, 558, I gen) s."" 'Yindmiihlen-
K74. lIagdeburg 227, '282, 312, berg j (bei IlLel'sdorf) 
Lcchlumrr Holz 971. 324, 476, ;)U, 603, 1004; (SiillJ'er) 1581. 
Leedpn (Stift) 10'22. 1924, 808, 616, 650, 652, Münden 545, 894, USO. 
U141, 1957. 68:3, 728, 790, 822, Mulsumer Moor 423, 434, 
T.eetze 110[,. 851, 916, 980, 965, 485. 
Lchmkuhlenbmch 1080. 976, 1128,1129,1133, 
Lehrte 1u'2ü. 1164,1171.1184,1264, 
Leim'nle 40'2. 1280,1294,1309,1850, 
Leinefelde 969. ,1404, 1457, 1999. 
Leineth:li 585,1020,1655. 1 Mahndorf 678, 1978. 
Leistrupper Wald 685. IMansfeld 284, 463, 494, 
Leitzkau 1230, 141H. i 50:3, 624, 696~698, 
Lehn 316, 451, 1.390. I 805, 1101,1805,1337, 
Lenglern 482. 15M, 1967, 1969. 
Lerbach a. Harze 1958. . Maruorf 1895. 
Le:mm 437. Mariaspring 539. 
LetzIingen 10;)6, 1146, Marienborn 815, 1057, 
1281, 1312,1374; Forst 1081,1186,1187,1328, 
1181; Heide 1056, 1146. 1428. I 
Leubillg"en 711. 850. Marienburg 950. 1 
Lichtenherg ü18. Marklo 1382. I 
Lilienthai '939. Markwuhnc beiHerrnsdorf 
Limberg s. Lindenbel'g. 1480. 
Linuau (Anhalt) 1143. Mascherode 1274. 
Lindenberg (Thieder) 331, Mehlloch 314. 
o89, 451. ! Mehringen 590. 
Lindhorst. 999, 1552. Meinberg 685. 
Lippe (Land und Fluss) 496, l\1einer::en 402. 
511, 705, 798, 824, Meisdorf 490, 745, 845, 
1584,1591, 164G, 1651, 1391. 
N. 
Nartum 481. 
NaUInbur~ 1078, IH,8, 
1268, 12H9, 
Neindorf 265, 1070, 1 t,74. 
Ncnndorf 9,"10. 
.Neuenhofe lOH8, 1478. 
Neuhnldensleben 32:-), ;\41, 
355, 43H, 873, 887, 
970,1000,1001, 1037, 
1038,105;,,1099,1189, 
1299,1336, la5S, 1:173, 
1394,1;396,1418,1445, 
144 7, 14~,6, 14H;\ 14\16, 
1500,1502,1541,lfJ;)3, 
156o, Ivti4, 1657,1706. 
Neuhaus a. d. Oste 1073. 





Xieheim 1645, 18)-\9. 
Nienburg a. tl. W ('seI' 
1181. 1681,1701,1731,1751, Meissner 1076. 1779,1780,1796,1810, Mennewitz 905. 
1849,1851,1861.1869. Merseburg 392, 393, 436,. Nienhagen 626, 629. 
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NienhflllS (Hillersleben) IOSnabrÜCk 950, 1009, 
iU3. lüG:" 
Niellstedt 850. I O~tf'rburg 10ß7. 
Nietleben 448, 1468. I Oste1'ho1:-. (bei Dremen) I 
Nörten fi18. I 449, 882, 1555; (bei: 
Nordcndorf 1167. I Neuhaldensleben) IH94.' 
Nordhausen 2.49. [J9l,' Osterode (am FRllstein) 
."IHR, fi04, 672, 70B, '-,94; (am Harz) 275, 
880, lOgO, 1046, V!40, 3:=13, :-1.')7, MI:), 9;:'0. 
1486, I/Oß. Osterwf\ld 950. 
Nordstemmen 950. Ostingel'slelJen lOr,}. 
Q, 
Qlledlillbur~ 2;,\;, ;-;'.!;', 
39~\, 41~, .-,BI, (;00, 
7ti7, I1HG, 1:2;-;4-. l'2;-)ö, 
1391,1419,14+(1. 14-!iU. 
1504, '2000. 
Querenhorst 10\.17, 1:20Ü • 
Querfurt 7(-)2, !:lUO, 1(1.%, 
11:1:2, 1:W7, ].':11. 
H. NOl'theim 471, 585, ,')97. Othfresen !150. 
Otterndorf 1074. I Raüe 45f!. 
Ottersberg 481. I Radegast 14~;). 
Ottcrsburg(Domäne)10fi9.1 Reuenstorf IUHi, 1 ]!l..I-. 
I R"gclIstri~ ?fi9, ~rJ:-\., I :",!;l(). 
Obensbul'? bei Hastenbeck p : Rehbnrg .1,-,0, l.1!;!.). 
950, 1910, . I Reifenstein Hö!::l. 
0, 
Obt'rberg 501. Pahstorf 405,406, 41u, Reitling(E!m) 7;;7,1;-);)-1-, 
Oberholz (bei Keuhaldens~ 4[d. 154:-1, 15H, 1.')61-
leben) 999, 1006,1095, Paderborn 1587, 1.188, Remling;cn 70'2. 
1145,1170,1174,1207, 1878. ReUlen 7ÖO. 
1209,1282,1 '283,1409. Papenberg 1496. J{jdJag~hausen 367. 
Ober-Pei~sen 622. Papenkulk 362. RicsJorf 1425. 
Ober·Ri~sdorf 1[,;)6. i Papenmühle 687. Riesenburg, Die, (hei 
Uber-R()hlingenö\-Hi-698" Peine 75~, 779. Wat('n~tedt) 409. 
1077. Peissen (Ohcr-) 622. Rinteln g;,O, HlRfi, 1489, 
Ocker s. Ohr. Petersher-: (bei Halle a. H;4~). 
Oebisfclde \)07. San Ir) 1;A9. Risf'dOl'f (Ooer-) 1.'>:;1-;. 
Oeblit.zmüble 1:268. Pfingstbusch lll,1'2. Ilöblillg-Cll (Oher-) 1;9Ij-
Oelpkerwinkel 1024. Philijlp.~oerg (bei Wolfen-' ti98, 1077. 
Oelsen ()ll~. büttel) 4~,'. I Römerstein , DeI", (lJf'i 
Oesocrg ~ii8. Pieplorkenbul'g 111;), I Scharzfeld} 509. 
Ue~cl '2f-i[" 1070, 1085, 1487. missen (a. d. Saale) 1':::\9, 
1'348, 1754. Pipping-sburg 950. 89:{, HOÜ, 948; (Klein-) 
Ofl'leben 98], 99tJ, 10'28, Planken (Letzlinger Forst) 495. 
1~77,1344,1410,1453, 1~81. R(itgesllüttel157t<.. 
14fJ4, 1506. PWtzky 621, 6:{!. Rndenberg (am Vci;.;ter) 
Ohlenburp: 9.10. Pöhlde 25S. IHI0; (bei 1IarienlJOrn) 
Ohrf' !;(j7, 100el, 1022, Pohle 644. 10;,7. 
108:-1, 1448. Polle a. d. 'Veser 1608. : Rosdorf t14,I, f;.l+. ötiO, 
Ohr um 1070. Parta We"tfalien 950, nö8, 706, 717. HHtL 
Ohsen 271. 16n. Hi'29. Roscnm'lihle 1484. 
Okel' 595, 950. Priesterberg 45::1. RO~lIlal'ienbrcitp (I,ei :\ell-
Oldenburg 705, 798, 827, Preussiseh - Börnecke (bei haldensleueu) 1207 
1009, 1139. IStassfurt) 1257, 1997. r 144fJ, 144fi. 
OlJenJorf (Hess.) 950, Preussisch- Oldendorf I Rossberg (bei 1'.Elbra) ö::\2. 
UllO; (Prells~.) 950. 950. RosslebeIl 4f14, 10Hl. 
Oldcrshausen 3:\4. Pyrmont 225, 243. 266,' Ro,~strappe 53H, 559, ti04. 
Oldisleuen ti.1H. 'I 2609, 3~)6, ;::90, 442, 864, 9E,O, 1082, 111 ö, 
Olla (l,ei B:ilum);J73, 1390. 445, 572, 57!:!, 743, 1InS, 119B, 1H18, 12.15, 
01't\lcr,<:; (bei Elbingerode)! 792,1595,1626, 1645, 1'242, 124.'3, 12!'d~ 12:)~, 
9:20. ' 167ß, 169!:!, 1721, 126:{,1816,1:-)38,];);)4, 
Osc~el"slc~~n 8?~, ;77, I 1724, 17SS, 1817, Roth::teinhöhlc t:-:;lt:i, 
1.->11,1324,1.164,1::186. 1910. 1.1/1. 
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Rüther Stein 1:-156; 1571, Schiel]er 1910. I! leuen.) 895, 92:1, 99t1, 
Rottlcben 1530. : Schiltbel'ge 574. H190. 
RüLellllll] 4.'11, 558, 793,' Schinna 555. Spredlhg 882. 
10:1H, 1097, 1114, 1148, Schkölen 901. ' Springe 95u. 
1149,1150,1151,1157, Schkopau 4~Hj. Stade .:,78,670, 7tL), 914, 
117ß,1190,lHI2,1210, SchlachtcllLer<t 999. 1237,1555. 
1211,1221,1:222,1238, Schladen 595~ Stapelage 1838. 
1286,1:.\:31,1357, 1431, Schlall~tedt 451. St.assfurt 607,1008 1 1257, 
1467, 1521, 1522. SeIdewecke 6'70. StaufenbuL'1! 334 518 
Schliestedt 306, 307,1343, i Staut'e!lburghöhl~ 334: 
s. 1407. i Steglitz 1053. 
Schmerfeld(+) 1036,1146. Stehlinger Berge 760. 
Saale 1100, 1421; (Amt Sc1lochwitz 463,494,503. Stcinuorf (irrth. fül' Nein· 
Lauen:;tcin) 271. SchöneLcck a. Elue 662, dorf) lU70. 
Saal kreis H2'2, HIB7, 1!::169. 745. Steinfeld 15tiB. 
Sachsell (l'rovinz) 798, Schöningen 294, 319, Steinförue(+) lü:=l6, Ll77. 
~4.\ Hti7, 9tHl, 977, H24, 341, 4;',1, 574, St,eingl'aue 451. 
1 ,11U, 1424,1441, l[i4!:1, 701, 732, 94.,1" 1086, Steinheim Hi45. 
1 :'1;:-<. 1089,127\),1005,1452. Steinhltdcl' Meer 588, 922, 
S.H·hs,·nhurJ-i ;;'21, tl'27, Sdl'"'lJpenstcdt 52ü, 928; I~Hi2, 1:395, 1811. 
I :\'2~I. , (Kleiu·) L)ü;,. ,Stcinkir(',hc 383, 39'i, 509, 
Sadll.;\\"('ri'en (~ietln·) I SdlOllcne lOOü. I ;,Ktl, 874. 
1:\01, 1;11\1, 1:~;J9. Sehunier 574. I SteillUlll (Gl'O~s·) 731. 
Snlzlkrlwhl"ll 782, i\JÜ, i tkhwauellgall (am Harz) I Stemmerbel'g 1081. 
i'UIi, ;1;,1), ;)1"\2. 'cISH. I Stendul 451, 462, 61 i, 
Salzigel' Sec L,:;7 
- 147~) 147-1-. ' 
Salzuflen ·HHi. 
1.%9, 
Snlzwedel 3nl, 480, 486, 
8;,t), 9:>5, 1105, 1121, 
1194,1;)42,1363,1455, 
15H2, 1972. 
Sandberg (bei Hörsingen) 
1080, 
Sand berge (am ü('scl) 
1070. 
Sangerhausen 950, 1033, 
1077, 
Sankt- Amlcnberg (Lei 
Hellllstedt) 370, 453, 
491, 1;\90. 
Saune (bei StellJal) 462. 
Sarg.stedt ö2tL 
Sa~sen burg 48 i .. 
Satuelle 81;,. 
Saui'ark 950. 
Stharzfe1d 260,276, 286, 
289, 339, 365, 383, 
818, 844, 846, 854, 
113U, 11:38, 1238,1361, 
11l86. 
Schal'zfels 509, 558. 
Schaumburg • Lippe s. 
Lippe. 
Schermen 1134. 
Schwanebeck 7ß3. 812, 821, 921, 102,\ 
Schwanefeld 1058. 1026, 1049, 1082. 
Schwarzbul'g 798. Steygcrthal :'W4. 
Schwarzer Berg (bei Helm·' Stift Leeden 1922, 1924, 
st.edt) 453, 1390. IH41, 19[)7. 
Scbichenbel'g(=Seweken~ Stocld1of, Der, (bei Bel'll~ 
berg) bei Quedlinburg burg) 8H2. 
256, 3\:13, 600. Stolzen au (a. d. Wescr) 
Seeburgcl' See [,89. 55~\ 565, 811, 820. 
Seehausen 1167. Strauchholz (Iwi Heerte) 
Sl'esen <')26. 1284. 
S('ltel'~Geuil'ge lö[,6. Sudmel' Berg 719. 
Sl'thell 507. Sülze (hei Celle) 411,872. 
Seubekenbel'gunt!Sibekell~ Süntel a54, 587,950,1;)54. 
berg s. Sebichenberg. Süplingen 1108, 12~;ti, 
Sieden·Langenbeck 1455. !H76. 
Siutelbel'g (bei Hamelu) Sueycuhöck 4:16. 
1020. Syh 1237. 
Skidl'oburg (bei PYl'mont) 
1910. 
Söhrer l\'lühlenhel'g 1581. 
T. 
~öllingeD 4.'i1. Tan.s;el'münde 88l), 944, 
Sömmerda 711, 850. 955, ~Hj:=l, 1045, 1092, 
So1\inrr 586. 1156, 1443, 1996. 
Somm~rschenburg 1412. : Tartnll llBß. 
Sondershausen 495, 850.11 Tatcrlag-cl' (bei Aken) 946. 
Soolberg (bei Auleben) I Tcmpelhof (bei BörssUln) 
1062. : 1390, 1444. 
Sorsum 1345. I 'l'euehcrn 1516. 
Speckseite (bei Aschers.! Teufelsküche (bei Alt· 
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haldensleoen) 355,716, 'Uhrsleben 1107. 
1110; (bei Coppen· Umlauf (bei Brumby) 
hrügge) 297, 320, 501. 1165, 11fHi. 
'feufelsmauer (bei Blan· Unseburg 937,962,1027, 
kenburg) 561, 1316; 1297. 
(am Hexentanzplatz) Uppen 1403. 
538, 1B16. Unstrut 392, 791, 1158, 
TeufeIsstein 1143. 1329. 
'feutberg 685. 
Teutoburg 430, 1637, 
1641, 1813, 1819. 




743, 912, 1220, 1619, V. 
1620,1631,1641,1697, 
1710,1732,1736, 17tH, Vahlllerg (Gross.) 
1764,1784,1787,1839, (Mönche·) 1570. 
1876,1877,H118,1955. Vallstedt 718, 781. 
ThaI (bei Alten) 1265. VechelJe 392. 
Thale a. H. 558, 1316, Vehlitz 728. 
1402,1429,1438,1439. Velpkc 1433, 1434. 
Thedinghausen 305, 358, Verden 1237. 
581, 765, 1237. Versmold 1069. 
Thiede 256, 295, 331, Vienenburg 950. 
:;S5, 385, 386, 389, Vitzke 1432. 
:-:iB.'3, 398, 407, 451, Vlotho 112H, 1645. 
484, 681, 682, 707, Völkenrode 1212. 
721, 729, no, 781, Vogels burg 950. 
7H:\, 840, 949, 956, Voigtsdahlum 573. 
H57, 983, 991, 10];\ Voigtstedt 742. 






Thiiringen 1127, 1329. i Wadenhurg (bei Flech-
Thiiritz 507, H\42. I tingen) 1014. 
Tiullucnrode a. Harz 1849. I Wahrburg (Altmark) 
Todenmann 950, 1395, 1067. 
14!14. I Walbeck 2515. 
Tiinsllerg 649. Wald eck 798, 1250. 
TrE'ndel (+) 1036, 1096" \Valkenried 229, 345, 
1145,1208,1415, 14IG. i 358, 5Hn. 
l'rf'wlelherg 10B7, 1038" \Val1hausen 231, 253. 
1095, 1207 - 1209, 'I WmJZleLen 395,651,962, 
1282,1535,1542,1552. 1167, 1372; (Klein-) 
Tr{'seuurg 559. : 453. 
Trosdorf(+) 105::1, 1166. ViTarLerg, Der, (bei Süp-
Trurlrnstein 587. lingen) 12::16. 
Trüben (Kr. Zerbst) 1141. \Varle (bei Sehöppenstedt) 











10BB,: Weuringen 1287. 
I Wefen~leben 929. 
Wegeleben 480,500,618, 
646. 
Wegenstedt 10til, 1111, 
1112, 1381, 188:;. 
\Yegenleben 451. 
Weingartenloch :380,401. 
\Veissenfels 479, 952, 
109B, 1658. 
Wellen 546. 
W e\~lehen ::146. 
vVendelstein lOH 1. 
Wendenheide (bei Letz-
I lingen) 1374. 













Wernsdorfer Hügel 479, 
16;)S. 
Werra 894, 932, 951. 
I\Vp~er [,04, 735, 74], 
I 
1[)8, 112:3, HHl4, 1771, 
18u./.. 
W e~el'ge;C;f'nll 33.), 341:1, 
:-:i5S . .'374, 07.'), 743, 
1525, 1612. 
Westeregeln 409, 682, 
707, 720, 721, 730, 
781, 852, 90S, 917, 









Westfalen (Provinz) 6P, 





Weyhausen 522, 845. 
Wieda 959. 
Wienrode (bei Blanken-
burg) 1507, 1517. 
Wicrshansen 545. 
Willwl1l1shütte 365. 
WilslcLen 797, 861, 




Windmühlen berg (bei 
Iliilstringen) 1179, 
1231, 1233, 1260, 
1261, 1325, 1392, 
139B. 
Winsen (bei Celle) 1515. 
Winzenbul'g (bei Freden) 
9."i0, 1554, 1910; (Ross-










Woldenbprg 942, 943. 
Wolfenbüttel 2;)1, 331, 
358, 362, 451, 659, 
681, 726, 781, 825, 



























Ad;erspalte, s. Hocbäcker. 
Aextc, s. Donner-, Doppel-, 
Hammer-, Hirschhorn-, 
Stein-, Streit-Aexte etc. 
AILinos 1960-Hl62. 
Altäre, s. Opferaltäre. 
Alterthurns hes tre bungell 
in ßmullschweig 734, 
1024,1567; s. a. In-







Al'mringe (bronz.) 1095, 
1281, 128:l; (goldene) 
886. 
Aschel1kriige 226, 264, 
381, 403, 427, 439, 
482. 538, 539, 560, 
[,7ß, 583, 584j s. a. 
Urnen etc. 
Asehenul'llen, s. Asdlen-
krUge, Urnen etc. 
Aeussere Erscheinung uer 
Bewohner 1958 ff. 
Augenfarbe der Bewohner 
1DU3, 1964, 1966, 1968, 
1970. 
Ausgrabungen 473, 474, 
Ausstellung in Berlin 766, 
778, 781, 785, 786, 
792, 794, 798, 801, 807. 
B. 
483, 486, 499, 507, Biin.'ll ~ Unterkü'fer als 
511, .')17, 522, 541 Hammer 1239, 1302. 
568, ;:'96, 610, 61S: Bechel' 524, 1890. 
627, 6r,6, 66:'), ö68, Befestigungrn :116, 4;)8, 
682, 692, 69R. 70R,' 459, 71;"'), 'i4\1, 841, 
714,719, 7,'=n, nz, 707, 9;)0,1054,1172, 12B;), 
770, 777, 783, 8U6, 12B7, 12[)~-12[,4, 
835, 8~\8, 846, 857, 1299, 1il16, 1~~90,1470, 
864, 867, 879, 885, 1494,152;),1543,1554, 
900, 1002, 1005,1045, 1556, 1,')fil j s. n. Burg-
1049,10\17,1109,1118, wälle, Schal1zen, Wälle, 
1138, 1260 - 1262, Umwallungen etc. 
1271, 127R, 1285,1286, Begräbnissst.ätten 355, 
1311,1f12~)1824,1331, 366, B74, 402, 41\), 
1.'\51,1357,1%3,1381, 425, 496, 591, 600, 
1394,1402,1419,14116, ß50, 702, 804, 901, 
1439,1446,1449,1467. 1004,1032,1401,1404, 
1469,1470,1489,1.')01, 1610; S.o.. Grabstätten, 
1528,1532, Hi48, 1554, Gräber, Gräberfcid('r, 
1565,1572,1703,1787, Reihengräber , Urnen-
1805,183\1,187\1,1887, felder und -fi'iedhüfe etc. 
1889,1894, H114, 1921, I· Beile, 5. Bronze-, Chloro~ 
1974. melanit-, Eisell-, Feue!'-. 
stein-, Granit-, Jadeit-
lInd Stein-Beile. 
Bemalung von Hausurnen 
1227,1228, 1265; von 
Knochen 493. 
Berathungsplat;.; 1382; s. 
a. GerichtsHtättcn. 
Bel'll~t.pjn~('.hlIluek '1)39; 
-figur 876, 888. 
Beschlagstück (bronz.) 
1420. 
Bezeichnungen in deI' prä-
historis('hell KaJ·te 641. 
Bibliographie (anthropol.) 




ringe 1'l94; -Pfeibpitze 
959; -Ringe 974, 1231, 
1492 (siehe auch Arm-, 
Hals- und Ohrringe); 
-Schafteelt 1365; -Schale 
480; - Sehmalmeissel 
556; -Schmuck 31G, 
6U3, \:139, 1145, 1350, 
1549; - Schnalle 95!::l; 
-Schwert lU82, 1123; 
-Spitzhacke 1251; -Spo-
rea1079; -Wnlfcn 5Hl, 
1082, I O!:! I) , 1108, 
1120, 1:2:29, U:JG, 
1:251, 1UG5. 
Bohl(cn)wcge 7ö5, Hi24, ,Buckelul'lll: 677. 
1629, 16~\O, 178:2, 180~), Burgen (un(l ßUl'g'stellen) 
1068,1151,132ti,lJJ1, 
1521, 1558 u. v. a.; 
s. a. lIensch als Zeit-
genosse des Dilil\'iulllS. 
Diorithammer 1:287, Hli6. 
Dolch(Bronze-)5!::l1, 1~~9 ; 
(Feuerstein-) 115~, 
1'259, 1352.. 
Donner-Aexte 228; ~. a. 
Steinäxte, Streitäxte etc. 
Donner-Keile 424; s. a. 
Steinkeile .. te. 
Doppeläxte 1119; (knpf".) 
1498, 1549. 
Druiden 240, :Ui. 
E. 
1854,1863,1884,lUG1, 488, Güll, SIll, ;)2;-;, 
1892,1899,1800,1019', 574, 58U, 612, 748, Eillbilulll<il'~'r .tHU, II~H) 
192;), 192G, 1933,19;:;5, 911, 942) 947, 950, 1:):17, 1 :ll,H, l,'j J [J, HIli;, 
1950,1951. 1012,1:180, 1910; s. lU7P. 
Brumlgruben, s. Mardellen. auch Burgwälle, Wall- Einritzllngen an eitH'1ll 
Brandhi'tgel 70;). hm·gen etc. Sü,inlmllunergrah l:nw. 
ßn'itenstl'iu, Ver, (IJei· Bllrcrwällc lI11 10·):2 Eisl'llfllnde845,8HO,lU:W, 'Vitti!l~ell) t>IW. 1U8:3, l~n6, 1:i06,Usi1; 1244, 1430. 
Br()nze~J)epot.t"u!lll!' 1400, 1Öt!O. : ßisen~Geräthe (iOO, !)4\1, 
1425,1;)01) 1.:;5H. 1014,lHiti, 11i:1-7,1~14, 
Bronzefun,le ;:;OH, 868, C. 1504; uml sjlel:iell: 
881, 80;), !::lH1, \1:)4, -Cdt j~d; -Beil 10~n,; 
864,1011, IlRO, 127ti, i Celte (bronz.) IU!.J7, 1236, -Fill>!;crringlÜ84j-Hohl-
1371, 1 H90J 1406) 1425, I 1365 ; (eiseme) 551, celte 1504; -Kugel1:.!09; 
1478,1478,1501,1511,1 1504; (kupf.) 1412.; -Lanzenspitze 1071; 
155\J, 157.'\. (stein.) 1315. -Ring (fiidJl'nen) 11 79; 
Bronze-Geräthe 540, 600, Chloromelanit-Beil \104. -Schwert 1071 j -Sporen 
629, 6;~:i) 687, 855, Combination v. Gesichts- 6'23; -SteigbiigellOOOj 
1084, llU:l, 1153,1Hiß, ulHl Hausurne 1U:24, -Stift 117H; -Streitaxt 
1214, 1:251, LH7,LH10, 1499. 131:2. 
1560, u. speciell: -Al"lll- Craniologie 1971tl: Eiseu~dllneJ7.stättell 
ringe 1095,1281,128:'1; I -schlacken 7i3, 
und 
tUi, 
-Beil 1108) -Bcschlag- I D. 1üü9. 
st.Uck 14~ü; -Celte 1 097; ! ~~1chgeweihstange (bearb.) 
-Dolch 591, U!2H; -~'i-·I Daumenschutzplatte15BO. 1415. 
LeIn 12B4; -Gefä~s 475, Denkmäler (,,()rgc~ch.) Ekhkllochen H15. 
480, ltit:i4; -Gül'tel~ 511, 525, 527, 532, Elfenringe 661. 
haken 1490j -Gussform I 580, 589, 670, 1064, Err.ldenkmäler 468, 550, 
V99, 1044; -Halskette 143ti, 1505, 1526. 749, 1065,1237; s. a. 
1:2ö4j -Halsringe 1549; I Denkmal - Schutz 1332, Befestigungen, Burg-
-Hcnkeh·iefass (röm.) 1
1 
1333. wälle, Wälle etc. 
löB4; -Hohkelt 1236, Depotfunde von Bronze ErdhöhJell 514; s. auch 
- Ketten.!!:\ieder !an; ~ 1406, 1425) 1501, MardeUen. 
-Lauzenspitze 1098; 1;:)59. Erratische Blöcke 464, 
-:Messer BI;), 1052; I Diluvialfunde 956, 957, 530, 754. 
- Münzen (rüHl.) 1025, 983, 984) \HH, 992, J<~xternsteine s. im Ort-





F. i Garnwin(krstein, Der, (Lei 
, : Coppelluriigge) 50l. 
1':lrl)(, ({Cl' Angen, 1[a:l1'(,,: GcmS:iC 1100,1:'141, ]4:-)7, 
Haut ('tc. 190:3, IH64, I 1472, 1474, 1491; 
, 1 II tHi , 1968, IH70. (bronz.) 475, 1664; 
1, e!srnkPller, Dei', (bei (lllit (lurchlöehel'ten 
, Fü\'",thaus Eiche) 1011. Wänden) 897; -Scher-
!<{'u"h'rurnen ~~1, 884, ben 855, H46, 1000, 
11~1; s.a.Ha\lSUr!lrll. 1022,1074,1111,111:1, 
Fl'tt.~('halt der Unwll 77'2 1 1187, 1364, 138ß, 1394, 
1217. 14'20, 1478; (slav.), 
F('ncr~tein (bellr1).) 1221, 1420;s.a.Aschenkriige, 
1271', ! '279, 1 c178. Thollgefässe, UrncH cte. 
Fl'uP]'steiu-Gel'äthe 683, Gerät.hc 451, 87:-;, 987, 
7HO, 1001, 1016, 1017, 102;\ 11] :~, 1155, 12;1;\, 
IO\ll,IOflf),lE10,1151, l:150, 1407, 147:1; s. 
I 177, 1 '21 0,1211,1 '.21G, a. TIronze-, Feuerstein-, 
1 ~70, 12Hf" 1 :,W 1,1 :292, Stein -, Thon - Geräthe 
14[7,14RI;Il.sp('eiell: de. 
- Beile [,4ti, 74 t, 75,1:1, Geril'ht;;~lät.ten :129, SOl, 
1178,t:I:!7,14:\4-,15G2; H4(1. 
- J)o\('h ] l[)~, 1 25H, (J("~t:hjrl,edrei1wlltpl' 114[,. 
1:'\;,:2; -1\eil 1410; (;esdnnpille (Bernstein-) 
-LallZf'mpit.ze B67,11 2'2, HSH; (Bronze-) :115, 
I11j5, 12[,9, 1409, 1482; 6~W, 939, 1145, 1:\,')0, 
-Messer 681,682,10;16 IG4H; (Gül(l-) :-115, 42:-1, 
-10B8 i 105:1, 1113, 434, 4S5, 886; (aus 
1145,1149,11[,2,1174, Hundezähnen) 917; 
1190,1192,1208,120$1, (Muschel-) 876, 88ft 
128'2,1 :140,1415,141 ö; Gesiehbtll'ncn 6:~5, 1271, 
-Pfeih'pitzPlI H\68, 144-H; 1."121, 1:124,1414; (CIIIll-
-WaWen 788. binil't mit Thiir- oder 
Feu{'l'~teinwerk~tätten Hau~urlle) 1:\24, 14H!l. 
1 OHU, 1215, 121G, Gt:waJl(]nl\(leln(l'iilll.) 17:18, 
1 :1I:i7. 1817. 
Fi],plll 4G:I, 925, 12H4-, 
1Gn2, UHll. 
Fifl!-~:el'rillg- (ei,.;rrn.) 1084. 
~'[achLei!r (Jadeit-) 1221; 
s. a. Jadeitl,eile. 
Fo~~ilfull\le 289, 292, :i[d, 
:164, :·165, ;18;"), :18ß, 
HSfl, :1\12, :Hl:.\, 404, 
407, 45B, 58;"" 5\17, 
(WO, ti14, 6S:.\, 689, 
721, 76B, 781, 787, 
78fl, 7\1:\, 852, 1015, I 
102.'1, 11G6, 1277, 1278, . 
1:1:-11,135;), 14G6, 1551 
u. Y. a. 
Fimllla~se (wei,.;:::e) der 
Ornamente 1 ;\1)4, 1 :'Hl:l, 
144!i, 1;,50. j 
Ueweihstang"PIl (lwarlJ.) 
vom Elch J 415; Hirsch 
6HU, 788, \152, 1l;\~, 
149;); ltiesl'llhir~l'h 
106:1. 
Glas (\"Orgeseh.) 492. 
Glasperlen 414, 1179, 
1090; (Kobalt-) tl8!}. 
Gleichzeitigkeit cles Men-
seheu mit den Ul'ochsen 
689, 982; Diluvial~ 
thieren 707,1208, 124(), 
1241; s. a. Mensch aJ~ 
Zeitgenosse des Dilu-
vium;;. 
Götzclltlienst 240, 29:;, 
296, HOl, 3'26, :I:!7, 
:1:11, :142, :-J14, [)21. 
GoldfUIl,IE' :11 G, 42~1, 4:34, 
4:15, 625, 628, 88tl, 
124fl, 1:264, 1491, 14H~, 
1740; (r(im.) Hl:i/ H. 
speelpll: - Geselllneille 
:\15, 42:1, 434, 4:15, 
8H(i; - Kapsel 1264 : 
-l\Iiinzcll 628, 1491; 
H9:!, 1740. 
GralxlcnJonälcr H99, 4!l7, 
;,:lO, 8GO, 146."I-14(i;,; 
s. auch Megalithische 
Denkmäler. 
Grahhiigel 324, 417,45:\, 
;';)7, 567, 8;)0, 901; 
s. a. TodtenhiigE'l. 
Grabkammern , s. ~le~a­
lithiscIll' Denkllläler. 
Gral)stättcll 40a, 427, 
42H, 44U, 4;,2, 474, 
678,1055,100:.1, 
1271:), IBM" 1:3;,], 
1;)76, 197t1; s. a, Be-
gräbnissstätten. 
Gräber 300, 34:=1, 41], 
456, 490, 4fl9, [,U;-" 
534, 607, 657, 6[,1\ 
7ü6, 7(iH, 8;J7, 8~lU, 
895, 900, 9tHJ, 1ll~\I, 
1070,1170,117;),121 :!, 
1244,1264,1:172,1:190, 
1 ;,04, 15:-10, 1 984,1 !l,'Hl ; 
(Skelet-) 8G2, 90tl., ] 4!'!2; 
(röm.) IH2, 18:l!): 
(wrnd.) 499, ;,2!1, 
8.'i."); 8. a. GrälH'rf(,j(ler, 
-rumk, lJrllpngTäberdl". 
GräLf'rfpldl'l' 4t:i2, H4:I, 
(i.j.4, Mn, (iOU, 7:\\1, 
7[,2, 7(j4, ~1O:1, I'!:~(), 
!14.J., !1.J.8, 1074, lOH:!, 
11;W, 1 Ud;, llfl2, 1271, 
1414,14:12, I ;)2H, 1 8:1:-1, 
1\122; s. llul'h HeiIH'll-
gräber etc. 
GräLrrfundr :)22, ;)(;2, 
;)67, ;)70, 742, 7M), 
7HO, 856. 861, 883, 
tlfl4, 916, 917, 9711, 
975,1169,1450,14\1:1, 








[)~IO, 650, 7f,4. 
464-, I Uerstelltmg dcr Stein-
gedithe 636. 
GrcIlzwälle 31 H, Hf,O, 1250, 
1:11:-1; (röm.) 18G1. 
Giirtelhakcn(orollz.) 1490, 
Gussfonnen (bronz.) 999, 
1044. 




(;89, 768, 952, 11;32, 
1495. 
Hirschhorn-Axt (tiurchw 
bohrt) 994; wHammer 
(durchbohrt) 689. 
Hochäcker 384, 666, 680, 
744, 759, 775, B13, 
Haarfal'l,e 1963, 1964, 8:32, 863, 1247. 
HHHi, 1968, HI70. mjhenwuchs d. Bewuhner 
Haarpfeil 1231. 1\:16:>,1967,1969. 
Hahkette (bronz.) 1264. Höhlen 227, 2nO, 27ii, 
Halsringe (bronz.) lrAH. 286, 289, :.114, 339, 
Hamclmcher Peter 200;m. H4f" 347, 38:-:\, ;HlH, 
Hämmer (aus Bärenunterw 400, 401, 41f;, 4:1I, 
kiefcr) 12~-I9; (Hirse11 w 441, SOO, 502, (j,1H, 
horn w ) 689; (Steinw ) s. 857, 859, 871, l-J02, 
Dioritw, SYf'nitw, Strcitw, 10B9, 1065, 10H7,1114, 
Zierhämmel' de. 11:>7, 1147-11f,l, 
Hammcraxt (durchbohrt) 1157,1161,1162,1190, 
14;:'2. 1210,1211, l221, 1222, 
IInndelsweg'e 842, 1421, 1285,1286, IB20, 13[,6, 
14211. 1Bfil,l~l90, 14f31,14.'lfi, 
HfllldmülilC'n 1010, 148~;, 147fi, 1521, 1;,22, 1fi2;\ 
s. H. l\lahhtcin. I 1f,ot,; s. a. 11ic cinzcln 
IJurpullc (klliichernc) 91:J. aufgcCiihrten Höhlen 
Harz als Füllmassc deI' i im Ortschafts-llegistcr. 
Ornamentc 1;,;,(). I HühlcllmUSPl11l1 in Hiihe-
lIausthiere 'IH\l, 1 mll, land 1149, 1 L'i 7. 
11 ~4, 1:_\8!J, };,O:l. Hoh (Auslcuisches) :1:J4, 
lIallSI!\'lll'll :,;-Ir~, !l42, ;)47, ö:w. 
7\17, \)ö7, !:lö8, IcHl7, lIohleeltc (I,ronz.) l::;W; 
\0'27, IOU4, 1141, 114'2, (eisPl'll.) 1G04. 
1144,118:1, 1 204, 120H, IIollcnuerg, Der, (in 
I:!Hl,1227,122H,12l::l7, Esehenrode) 1:\81. 
t:IIR, 1:-124, 1414,1499, IIorngerät.helH94; -[fam-
tr,:\7; (eombinil't. mit ll1er 68H; -Hehäfte fiir 
Gesjcht~Ul'ne) 1.'l24, Steillbeile 11:-12, 141.",; 
1499; s_ H, Fenstel'urnell. s. a. Geweih~titngcn ull(l 
Hautfarbe 19H,), l\lo4, HirschgC\veihe (LJCarb.) 
1966, 1968, 1 !J70. ete. 
lIeerstrassen 842, 1778, Hügelgl'älJCr in 6, ;14 t, 
178U, 1791,1795,IROR. 543, 669, 700, 777, 
Heidenkl'ippe, Die, (bei 927, 9,'):3, 10BO, 107:1, 
Bregpnst.eilt) 4:-1:\ 7':;1. J 10[), 1181,1194,1 :W:l, 
IJellkclgefaf's (brollz. l'(jm.) 1:~42j 142!J, 1ö1 0,1922; 
lüü4. (Riesenw) G2B; s. auch 
llcnle (\'ol'gesch.) 705, Kegelgräbel',Tumuli etc. 
747, 9Ul, 1394; s. a. Htinenoetten H23, 341, 
WohnpHitze, ManielIen 710, 716, 822, lU09, 
etl'. 1049, 1055, 1697; 
Hel'mannsehlaeht 1 !J82 ff. , (Rie~ell-) 28:! j s. auch 
Hiineng:l'äl)el', l\Iegnlitl\. 
Dcnkmäler ete. 
IIiinenburgen 268, ;}üj, 
3[,8, 409, 411, 42U, 
56;:;, 574, 732, 74:-1, 
950, 1042, 1212, 109~" 
1489,1494,1 ;",04, 1[):~2, 
]6;{7; s. auch Hi'mell w 
ringc, Ringwälle etc. 
Hünengräbcr 277, 302, 
;joB, :174-, 44!:l, 41i7, 
4-71,481, 4H9, ;,11, 
G14, 54-5, :,t,8, ;',71, 
r,88, 642, fi4,-" 7\J~1, 
7:\1-,:\;\, HO:2, K 14, 
84(1, HKl, JOD::, 1(1~4, 
1 uzt" 10::4, 1 (I!i(I, 1 UK.-" 
1107, lIR7, 12()[, 12(1:;, 
1:\2H, 14-00, 1402, 14-(1::, 
144ti, !tJlj(j, 1Ü7U; H. a. 
IIÜllenoettcll, :Megalit.h. 
1)cnkmälpr de. 
Hiinenringe 420, 4;W, 4;,;:. 
685, 74H, 828, 16:-17, 
1803; s. auch lliinen-
burgen, Hillgwälle ptc. 
IIiincnsteine 284, ;\f)tI, 
tiG,"i, \Hltl, I:H11l. 
Hiillneckl.'llbcrg, Der, (in 
Weg-emtetlt) lOGl, 
1.'\81. 
IIiinstollen, Der, ([,ei Gi.it-
tingen) [2%. 
Htittcnllme l:jlH; s. fluch 
Hausurncn. 





IllllHlezäh ne (tlul'I:h \,ollrte) 
H17. 




Inwmtarisiruug tIer Altel'w 
thiimer 847. 
Jrmensänle 287, 29G, 
(297). 
J. 
Jadeitbeile 7H9, 82:1, 904, 
110:;,1104,1120, 1 :;21, 
12:!:;, 15;Hl. 
.lag,l (nl"Z(·itl.) I \IH~. 





K:l1ktnfl'la)2:t·l' r)4--t., 562, 
tl\l;,. 
I\Hllnil)a[i~lIlUs t'~')R, 871, 
14-:;;>. 
Kal'sl'l (~old.) 12H·~. 
[\:\l'ti· (i'l'äh.) fiJl, fiitl, 
I.",,,,, 702,72:), Ill:m, 
12·W. 
Karti'lluild des Harzes 
(nWf;('sch.) 1110. 
l\ilstl'ngriihN 1207; s. a. 
l\ist.en- und l'Jatt.cll-
g-rälH'l'. 
J{e?~1?rä2~;'1' ::H, ;)~~, 
.,.,11, /.,8, IfH), 10~)~), 
ll)~'", lUI;I, 1080, 110n, 
1 ;.2H, 1 r,48 ; s. a. Hi'lgel-
,~räbl'l', TUllluli -ete. 
K'pi!(', s. Donner-, :Feuer-
st0in-, Htl'in-Keile etc. 
KI'J"amik 8~')O, 1100, 1527. 
Kettenglieder (bronz.) 
137i. 
KÜHl (lesendes) 2018, fl'. 
Kistengriiber 8ö7, 1117, 
1207, 128ö; s. auo:;h 
Kastt'n -, Platten- und 
StI'iukistpllgräbl'l' ete. 
Knabe (wilder) 200il ff. 
l\nochf'1l (angekohlte) 720; 
(11earli.) 91)), 1044, 




masse der Ornamente 
15;)0. 
Knochenfunde 4-üö, ;)62, 
7Z0, 7:)[) , 789, 809, 
840, 8;J4, 877, 1039, 
] 1:1:\, 1184, 1187, 113;)5, 
1:\;)7, 14~)7, 1406, 1[J40, 






Kriege der ]{iim€r (112, 
71;), 1;)821r. 
Krüge [)'24-, R87j s. auch 
A~('henkriige. 
Kugel (eisel'll.) ]209. 
Kultusst,iltt{'n r,:\O, 902, 
1422, 14RO; s.a.Giitzen-
dienst. 
Kn}lferfunde 91;;, 1011; 
speeiell: -Cclt 1412; 
DOPlJeläxte 1498, 1;)49. 
L. 
J.agt'l' !t);,4; (Hunnen-) 
iHi4; (Hiimer-) 18:!:1, 
lUO:I; (Sachsen-) 64ü, 
1 [)fJ4. 
Lampe (vorg('~ch.) 10Z0. 
Landwehr, s. Grenzwälle. 
Langcllst.ein, Der, (hei 
Seehauscn) 1167. 
J,allzen~pib.en (bronz.) 
10HR; (ej~el'll.) ]071; 
(Feuf'l'st.ein-) (H,7, 112:2, 
1185, 12fl!l, 140ü, 14tl2. 
Leggenstein, s. Liigenstein. 
Leiehenbntud 226, 1166, 
1169,1342; s.a.Brand-
hiigel. 





Lesendes Kind '2018fl'. 
Lenkopatllie (= Alhinllis-
mus) 1!J60-lfHiZ. 
Limes, s. GI·clJ1.wälle. 
I.inde (nägel beschlagene) 
1216, ] :-\1:\6. 
Llibben 494, [)Ü;). 
Lucllsell"Steine 228. 
Lübbensteine 219, 22;), 
227 240, 242, 244, 
248; 249, 25:-'1, 291, 
::>1f1, 33], ;)41, 3[):-l, 
ö58, :368-ö70, B74, 
a76, 41:l, 418, 4Z0, 
4::>8, 4-[10, 451, M,O, 
48!), 491, 494, 4ütl, 
[)OB, 511, [114, .119, 
52], GH2, G52, [,ö4. 
567, 588, 814, 83:l, 
998, 10fJ9, 1110,129:1, 
1 :l16, 1:-;HU, l:-Hl!I, 14:W, 
14fiil, 14(\-\., 146K, 1 ;):;1. 
I.i'l.~emt.f'in, J)l'r, (in 
1fnll)(,J'~ta(lt) znu, :112, 






l\Ialel"f'i a. Hausurnen 1227, 
1228; Huf Knochen 4\);-;. 
Martlellen 1310, ]4:!:j, 
1484, 154:!, 1547, Ir);,:!. 
ll1arklo (OpferKtätte bei 
Hiic\':l'bul'g) lil82. 
J'lIeKalithisc11e Deukmäl('r 
227, 282, :155, 464, 
[,01, 5il, ~')76, r,8B, 
6~')O, 1548, 99tl, 1011, 
1040,1040,1110,1121, 
1225, IB!',1, 146:1-
14öfi, 146tl, 155[), 1564; 
s. a. Uünenhetfell, -grä-










Mensch als Zeih;;(,llosse dps 
Diluviums (paläolith.) 
707, 7'2\.1, 7BO, 7tlI, 
78:1, 84-:l, H44, 8r,2, 
\183, 10:-nl, 1147,11.")7, 
1191,1226, I2ml, 1 :!40, 
1241, 128[), 12HB, 1:331, 
1~184, 14;31, lf)21; und 
specicllder Will jrnhyiine 
1241; drs Hühlpnli)wrn 
1238; der ],ibsfamla 
707; tlpl' 1\1nmmuth-
fauna] 240; atlssel"l!cm 
des Urodl~en 689, 
982. 
J\'1en;;o:;henkllochen 
217, 218, 221, 
2ß2, ;;;\4, 34-:-1, 
:174, :--I\J3, 40;1, 
41H, M14, Mir" 
7ö(i, 781, 844, 










Kno('hen,l(nndwnflllll[C, . !ell-) 114-11, 1 \'",7; St('Il-' Pfel'(lE'zeil'hnnngE'n ;lIlf 
~chä(kl. (lal(A](!Ilärki~l·h.)l()~H; Ul'Ill'1l 1:221'1. 
;\l('~ser (Bronze-) fi l:-i, s, 11. SammhHlgl'll. 1'Ilanzf'ul'pstp (nngekoldt(') 
1052; (~teill-) 1'27~-); 
(speo::. Fp.urrstpil1-) (iK!, 
(;8'1, HlR6-1O:-IB, IOS:-i, N. 
111 H, 114:), 114H, 1 1 ~,2) :\itpfdl('n~tein !)40. 
1174,11 \10,11 fl'2, 12uH, Nnlln{)(,f'l'halll~ 1 !l!)!l. 
uon, 121:\:L, 1 :\.1-(;,141 S, ' N f'phrii-llcilc !)()4, 10:1H, 
14lfi. i IOfl2,110!),IIL2,114ii, 
:'Ilrt;t1!-Grräthe 480, 41':"',! 1'207; -I\pil lOH!); 
;",04,1:-\71, IU:lOj s. lI.! 1\Jei~~d 11:1'2; -:-;('hnl,-
l\l'Ollze-Geräthp, Go1,1- ,;tpin 1 [Hö. 
und Kll}l!'crfundp de. 'Ndzsellkrr 
:\Tetall,l!;l1s8sh'llpll 1;,14 
:'Ililll,tjorifuwie (rölllisthf~) 
I H lfi. 
1\TnorhriickPn (rül!I.) 1(12:\, 





UhJ'l'iugc (I'l'''ll~,,) 12!1.J-. 
Ol'kraltärc ~../-O, :2H!I, 
4r,::, ;,;lQ, :,tn, H 14-, 






I :2;;~. 1 :;Qo. 
11 Ii ;" 
I' .. nj('~ \ollgi In:.!7, lt,:2I', 
lli.'~(), I {,'-,Ii, 1 HilI, 17011, 
171 (-l, 17R2, 17~'-" I i'!I,-,. 
11:'14-:;, 11";,+, I ,"li::, 1 :-17,", 
IMk4-, !RI)'.!, Il'~)\), 1\IOlt, 
1\11 J, J 111 (I, 1 \12:" I \I:.!I\, 
111:\::, 1\I:i:-"1\1:'11, 1\1:,1; 
~. :1. n .. ldi'llIv!':,,;!', I !l'1'1'-
~tl'aS~rll, l\lolOrl'rii,·J,I'1I 
do.:. 
Q. l\1oorf\l1lt\e ;1\12, :-HI~\ f,XI\ 
702, 7:-\;1, 7HH, 781, 7HH, 
810, 840, X7:\, !115, 
\l,W, !):,:I, 1078, I '2~W, 
1440, 1 !)!);l • 
l:-;~H, 1:\4:'1, J42R. : (luartäl'falllla 101;" 11I:.!:'; 
Opfel'gefässc (heidn.) 2:)11, s. a. ililllvialfllIH\I'. 
:H5, Md. I QllelInai!plll (rülIl.) 17:;1", 
Opfer,~tätt.f'T1 :;;;1, 41\1,! IR17. 
.\Io~<:husocb~c 102u. 1 4f1H) fJ8:!, HO;), 1112+) 
:\1i'tllZt\lnfle(Bronzc )10:!l, 1
1 
IU'2~, IUIU, 11{~7, 1 .!-L!, I 
JR71; (Golrl-)I-i2H,14Hl, 1'24 J, t '~2,.1 db. 
14\h!, 174U; (::'illbf'r_)I()l'tcl~tfllle 10,11, lQ;, H('iu~tl'ill(' IÜtln, 111::ti, 
1;111, 1 H8t); (l'ijmische) _ I ~2tl; ~. a. (ll'tel>altarp. 10;-,8, llHiU, I1 :':'-',] ~H,", 
lU:2;"1481, I·HI:2, 1öl0, UrIIl<!a (CaE'~rrf~) LWö. 1;\1:2; (aus Glnssf!u~~) 
1 ö;', 1, 1 ti;', 7,1 I),-,D, 17. Uö. 'I O~tp()logie d('r BE'lyollnf'1' 10;':;, 1081, 1;1-1-;). 
17:;:;, 174U, 1744,1 Hlti; 1\171 ff. Hcihengrii]'('l' üb4, tiKU, 
IH29.1849,ltl71, 181'.'\ ! öK1:-:, Hi<ß, 717, 77\), 
I \l:\t\. ' .p. H'27, 1010, I !IR 1, 1 ilKl ; 
:\lllsdwl~('hmnckH7ß,HRR., ~. a. I;rälwrfl'ld\'l' dl'. 
:\Il1~(,f'n, alte im Lande' Paliioct.hllo1o:;ir 14HR. H('llthi('['p 7:.!2, 71:;, 71l:" 
'271; ,idzi,gp in (kr,Paläolitbische lI[en~chcn 1147, \;;:!O; -kllfH'III'n 
~blllt Bl'allml'lnvpig, s. .\[ellsch als Zpit- (zcr::plittf'rt.) 1147. 
(Hpl'zogl.) :11,-), 701:\,! !.!.'P1l0~SC d('~ DilllVitll!lS. nhilll!cl'ro~kll"cb{'I! (1)('_ 
11;;1, 1 !i,;;, 14-H:~; l'apcnkull" Her, (Jici 'Vnl- arllf'itl'l) 1 ;)'-JH. 
(~attlrhist.) 7:-1G, 71W, fellbiittrJ) ilfi'.?. Hir~(,1l1Iurg, Dir', (!Jci ,Va-
1'07, Hll:\4j (St.ädt..) Patina dcr Feucrstein- t{,H~t<!dt) 40$1. 
f);1!-l, K71, 70S, 7;,6, gCl'äthe 1:JlO, 1221. W('~rHhir~ch 7Hf), H4-lI, 
14\i1J; Blallkenhurg a. Perlenfundc 414, SR\), H;-,'I, 10li;;, 14;17. 
Harz 1;;87; Hallc n.S.; 1I7!J, 12iH, IH\JO. Hill~e(hrollz.) !J74, 1'2:-;1, 
(I'roYinz.) 711, 1;-111, l'rter (lhIUlrlnscher) 14-\J:2; «,j"Pl'll. f. Urni'n) 
1 :;7'1,; Hallllo\'f'l' (Pro- '200:; ff. 117!.l; s. a. Arm-, JIah-
yjnz.) 77R; IIiltlcsheim Pfahlbauten 1:i1l2, 62\), 11lld Ohrringe. 
(Wjmer-) 14til. ] n:-ll; 1440. Hillg'wiilh' R:W, R4H, n:\:.!, 
1IlngdeLurg ( Städt.) , f'feilspitzcn 10;':\ j (bronz.) !!lW, I;; 7 I, 1:-;:);). 
1 'lHO; :;';ordhansen 70:_1 j I 959; (Feucr~tein-) Römerbrücl'l'll, s. .:\1001'-
Qucdlinburg (St.ädt.) ,I 1440; (Ilucrgeschärftc) briickl>n etc. 











10fi5, 1 :HiO, 
1 ;)S~ Ir. 
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1IIiills!f'j' in Wl'~Hal('n) 
4!l:-I j (F,lllil fh:hmitlt in 
R(jll1(,lApin, Der, (bf'i [,eipzi(.':) 1 HP../.; ~. allel, 
Nchar/.feld) [,OB, MUf'ecll. 
!~ij~tplätze 1:195 j ~. aneh Sdi(lc(,}lhal\l~ (j'if' , 1 \17R, 
"'dltJle!zpliihe. SchabRteinl' 11 RH, 1 :\7ti, 
HUlldwälle, ~. ltingwälh'.' 141H, ]47;;' 
1-:Hn(,ll~cJll'ift H;,4, 4H 1, Nchäftungsl'ilkn an Stein-
,'JH i, 1 :;on. wcrkzpngcn J ;101, 1:;1 U, 
s. 
1 :\;,\1, 1::Hl1. 
Srhätl1:'! (mclIsrhl.) :\flt, 
:\fl:!, ;l77, GOa, ß2H, 
Nach;;('1l1agpr fi-l-H, tr,:,4, öti4, (in;" WilJ, fiHr" 
i"nUlllll'lll \alel'l. Altertll. 7,"\$), ,M" 71'1, R7.'), 
7../.1;, 7;,:L R77,!J~;\,ü~[), !);\!j, 953, 
SntllllllnllgPII, a1l.(' 271; 1:!r,7,][,\!O,1[,i,I,1848, 
I)(,lll'n~ im Lande öl)!), 1971) 1\)7:-I-1!)77, 
70H, 7H!). 1;,;,;,; ill U('l' 1!)79 , 1981, 1 HtW--
St. I\ra\ln~chw(~i!!; (Gm' 108."1, 1 IJH7 - 2001 ; 
I!()\\s],y) t41)0; (Glut- (ni('~('n-):HI1, l!Jnj 
Illll) 11:1I; (Schult.~) (röm.) 1M8, IHn:\. 
~!:\ I ; ~ ~?'hi:lp) n2:" I Sr:h~d't. fiir ~tpinLeile a~l~ 
/PH, .1 .. , r2fi, 1:14;), hkhgrwelh 141iJ; 
H,',li, H,',H, \ I:; I j Alten- lIirschhorn 1 1 ~)~. 
halls(,11 1012; Althal- ~:\(;hafterlt (bronz.) l:Hi;). 
drnsleht'll (\'. Nathusills) SduLle (bronz.) 48ü. 
1 :l:\ti; Ikmburg 972; Sehalcnsteine 726, 795, 
Hlankenburga.H. M,I; 940,94l. 
Cas~el 10ßß; Dptmold Srhanzcn BO;" R16, R62, 
801;Gött.illgen(BluIllcn- :i64 , (}]2, 810, P27, 
bach) :-HJl, iOö, 1971, 950,1076,1494,1;,;,4; 
19i:!, 1980; Halber- s, auch Hefr~ti.:;\I\lgrll, 
stadt 4.')1, 4.'):), 610; Bnrgwällr, Umwallun-
Halle a.~. 117a; Hau- gen, Wä\ln de. 
!lover 117Hj (StJ'urk- Seherlwll, s. Grfiiss- uml 
lIli1ll11) 794 j Hplmstedt Ur1lpnscherhen, 
(Ikir('i~) :'178, a82 j Sehlaekenwälle 7;,7, 10H7, 
1lspulJllrg" 1214; Keu- 1127, l:I~H, 1:\;',4. 
Jlnldens!ehell (AUer Schlittknüchl'll 1 044,] 41 R. 
Vrre'in) lll:\!l, 1a:l6; Sclundzsti[ttpll 77H, 8~7, 
(UYlllllfltiium) 1;,00, 1069, um;" 1fl14. 
1 ,\fj,l j Qlleulinbllrg SclmH'lztie~l'l 4:;:2, 4;, I. 
(Brf'c1.lt) 12:·14; Rinü'ln SChmlll'ksaehen, lüehe Ge-
l OfjH; Hosstrappr ] 198, :,;ehnwit!e, 
1 \W.'), 1 '.ltW j Sehöningen Schnalle (hro\l)~.) 959. 
(Hallellstrdt)451;(Schö- Sthutzl'lattc für lien Dau' 
lll'ft) 1 üRn j Staue 765; lllen H,ilO. 
\Vprlligerodc (A ugnstin) Seh wedelldäUlme 11. -~clmn-
h:d, 1'2:28, 1i10iJj zpn36~,81n;~,auch 
(~'riC'lkrich) 1228, 1:iO:':;; Sdlllllzen de. 
Wolf('llhiittel (Ort~yrr- Schwertel' 920; (Bronze-l 
ein) R'2~), 'J\)H, IHlS'1108Z, 1123; (Eisen-
1~)[,:ij (~ehrillg) 659, 1071. 
781, 825, 826; ausser- Serpe!ltiustei~ - Geräthe 
halb des Gebietes (Graf 10:)1, 116iJ, 
:-:ü'bl'nlinge 2(10~. 
Sillwrfttntl (HHdeshcimrl") 
l'i:\:i, 17:\;" 17:·\\1, t'i4~, 
174;1, t 74H, 1!l4~, I \q.;" 
1\);/2, 1 !l;,I;' 
:->kr lrit flllldr 40;" 400,4 [t;, 
M,4, 81)2, [lOB,D61, I tl.';:;, 
1 OH2, 11 HfJ, 1 :,W~, t 'lfi-\., 
14~,\, 14fl1, 14\1'2, 1 ;,HO, 
Ir,Kl. 
Speeheitc, Dk, (hri 
Asdll'l's!ebclt) 8(10, t1:!:1, 
Hfl8, lflllO. 
Rpinn wirtel (Spim!elsteine) 
690, 1000, 12üR, 1 ;!:-;'2, 
U107, 1:-127, 154,'1. 
Sp()ren (eiscl'l!.) (-j~:;. 
i-itcigbiigrl (pisem.) [OOll. 
Strillu"ukmälel' 2;,7, 271, 
207, 329, 3.'lO, .j.():!, 
[,[,0, flri4, .')6:1, 01;" 
!)\)8, 10K5, 1224, 1:!:i7, 
] 428; s. a, )Jegalith. 
Denkmäler ete. 
Steinc (altJleilige) 14'2[-(; 
(mit. Rllnl'll~('h]"ift.) :\';'4, 
481, 587, 1:10Dj (Will 
Glätten) 101:). 
f'tl'iu-Geriithe 2~4, 221', 
24[1, ßU(), tH~, ":10, 
6;,\:) , 781,88\1, 1007, 
10,'\;" 10;,!, 107K,ltI[-(l, 
111;;', 1lHti, 1 J 1;7, 1 ~14, 
1:1ti1:l, 1 ,'I7il, 1 :-\71;, I,WO, 
l:ml, l:\!t4, I Hllti, 142H, 
144'2,1447, 144-K, 14:,,,, 
14;,!l, 14~7, I;,JO, 1;>1:1, 
1;,27, If,:-l:\, };,;,7, IH\17; 
11. specil'll: -Ac.-.:t" U71, 
!l7t{, 004, 10K\I, 1107 
(s.a. Strl'Wixt.e)j -lkilp 
(i\);" 71W, 81 0, ~'2:i, \)(1-\., 
10:18, 10;,'2, 1 ORU, ] Ot{K, 




1 töß, l1S[" l1Sfi, I] \H1, 
1200,1 :!02, 1 :l07, 1221, 
1231,1236,1266,1282, 
1284,1:-)00,1307, 1:i27, 
1:'l28, 1346, 1:·17R, 1:179, 
1396,1409,14:1:1,1480, 
1484,1496,1539,1[,46, 
1552 (s. a. Fencrstein-
heile pte.); ~Celt (neo-
lith.)l;-;!;,; -Hämmer 
Uii, 1011, Im;;" 107;" 
I '2i~-), I '2~7, 1 ~WS, 1,')01, 
1 :\1\1, 1;-147, 1,');I!), lRfiO, 
n7ß, 148:~ (5. a. 
~t.l'('ithämmel' etc.); 
(mit Srhäftungf'.l'ille) 
1;101,1:-\1!J, I ;-\50, lUH1; 
-IImumC'l'a:xt (durch-
hohrt) ]274-, 14;,'2; 
-}{eile I OU;,] Ofl:;, HHW, 
101l!), 12:lfi, 12Htl,141 ti, 
1418, 142fi; -Kugel 
102;" 1328; -l\Ici~:-;el 
994,11:\2,1275,1408; 
-'fessel' 1275 (s. audl 
Feuel'~tein - Messer) ; 
-H('iheplatte 10;lfi (5. 
a. IteiLsteine); -Schab-
!<tein l1Afi.l;~7n. 1416, 
147:-i; -Waffen 270, 
:\OH, :141, 533, 618, 
HSH, 788, HZ7, HfH, 
~HI;" ! O~H (s. a. ,He 
ollen uml nntl'l- den 
Fpllt'l'stein-Geriitl,rn gc~ 
nannten (·inzclnpnStein-
wa!kn, ferner Hänl1i\er, 
Streitäxte etl~.) 
St eingräLel', siehe Stein-
kaIlllller~räL(' I'. 
St rinbH1lllcl'grälwr 4;,J, 
474, i,!J4, H22, 848, 
] OOU, 10UO, 1224, 12'2;'), 
12ii!J, E,r,,j; mit Ein-
ritzllngel1 Ilnl! ,-el'zie-
nlll~en) l'2RH; s. anch 
:'I1(,~;l1ithi"cht' H. Stein-
d(,llkmäler rtc. 
Sh'inkarten, s. Kal'ü'nbild. 
Steinkirche , Die, (Lei 
Seharzfeld) :IB:-;, SH7, 
flOH, 558, 874. 
f'teilllüstcllgl'äbel' 44H, 
;,;W, 73:1, 110ü, 1194, 
1311, ~ 348,1390, 14fll, 
14H8, 1 ;,12, 1 ;)37; s. a. 
Kasten -, Kisten - und 
I'lattmgl'äbel' ete. 
Steinkrl'is (-kranz 0(1('1' 
-ring) 4fifi, RS;!, 1024, 
lU~;,; ~. a. (;cl'ichh;-
nud Opf('r~tätt('n etc. 
Stf'l'pen (vol'gf'sch.) 683, 
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fi84 , 784, (,)84, 9il2, 
101ß. 
Stift (eisern_) 1179. 
Stockhof, Der, (bei Hem-
burg-) t\62. 
Streit,äxte 410, 428, 4;:'1, 
5Bl, 1312, 14;')4; 
(eisem.) 1312. 























geseh.) 1507, 1517. 
Torfmoorfnnde, s • .:'11001'-
funde. 






Trndellsteill, Der, (anf 
,km Siilltcl) ",87. 
Tumuli 278, ,12H, 4;)3, 
1216, l:lfiß, 1:181; S.:I. 
Kegelgräber , IliigcJ-
gräber I Todlenhiig.,J 
etc. 
u. 
hurg) ;:'61, 1 :-116; (am UeberzlIg über Feuerstein· 
Hexent.anzplatze) r,~18, Pfrilspitzen 144fL 
1316. Umwallungen 612,947; 
Tcnfelsnäpfe fl05. s. auch Befef'ti~tlngf'n, 
TeufeJsstf'in, Her, (bei Burgwälle , lliinpn-
LiIlc\an, Anh.) 114~1. burgen 1 Hiine]ll'inge, 
Thiel'l'este (-knochen) ö23, Hingwällc, Wälle ete. 
7ö6, 781, 782, 852, Urnen 480, SaH, f:047, 
1124,11:-10,1149,1150, 560, 562, 600, 608, 
1161,1;,08. 617, 626, 6B3, 651, 
Thon·Geräthe 626, 1101, 652, 712, 7:38, 754, 
1305, 13:1!:!; u. spec. 772, 797, ABo, 900, 
-Gefa~se 477, f:03f:o, .,)7U, 949, 961, 9H9, 1000, 
8~,88', •• O,M~ 1(W',100~lM.,lM', 
1072,1077, ] 203, 1207, 10;,8,1084, 1086, 1 O~l1, 
l~\tia, 1424, !f,04, 1549. 109,'), 1098, 11O~l-
Thränellgeiä~se 432, 1100, 1107, 1130, 1141, 11M" 
12J2. 11;,2, 1170, 117H,IH19, 
Thürul'lIeIl, s. JIaw;urnen. 1214,12:)]! ] 260, 1261, 
'l'orlt('nbauIlI 664, ti79, 1277, 128il, 1294, 13Sn, 
1 g76, IH7!J; s. a. Ein- 1390,1400,140;),14;)3, 
LauInsärge. 1442,14.')6, 1474,14!J2, 
Toc\tenhiigcl 474, ;,36,. 1;)04,15%,1540; (he-
577, 592, 1:390,1975;. malte) 1227, 126;,; 
s. a. Grabhügel, Hügel-: (mit.l'ferdezeichnungcll) 
griioer ptc. I 1228; (lluckel-) 677; 
Todtenkrüge 226, 4:=i9. I ()[etull-) 4S0; (wC'n-
Todtenurncn 403, 412, disch(') fi08; s. undl 
4.Hl, 449, ;,66, flu3, Tr,dtenul'lIen, Urnen-
614; (gl'lech.) 444-, funde ete. 
447, ItJ4f1j s. a. Ul'Ilcn I Ul'Ilellfelller :-I09,fi06,617, 
etc. ! 653, 760, 763, 812, 
'\ 
" 
882, 887, 889, 946, 
1045, I1fW, 1260,1294, 
1:.\22, 132fl, 1346, 1:'1;)1, 
V190, 1384, 14f,a, 157ij 
s, a. Urnenfl'iedhiife, 
-gräber etc. 
Urnenfriedhöfe 644, 65B, 
654, 780, 936, 1030, 
12;~7, 1;\90, 1~\93,1408. 
};,H9, 1578, 1992; ll, 
a. Urnenfelder, ·gräber 
etc. 
UrHcnfunde 246, 257, 
270) 273, 279. 283, 
29;'), 298. 310, :'115, 
:l1fi, 324, 328, )\40, 
~\41, 377. 394, :.198, 
403, 408, H4, 4Ir" 
4:\2, 4:l7, 439) 444, 
451, 4;,,), 456, 464, 
472, 490, 496, 511, 
520. 604. 621, 62B, 
ü:Il, 634, 816. 836, 
862. 909. 910, 962, 
970, 995, 1032, lOB:!, 






1450, 14r,3, 1458, 1481, 
1f,70. 
Cmengräber 6B7, 644, 
1195,1272,1485,1038; 
s. a. Gräber ete. 
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Urnpnh:1rz 812. 




Val'US - Rclilacht ;,69, 
1582 ff. 
Vereinigungsplan rur die 
ßraullHehweig:el' Samm-
lungen 1524, H,fi7. 
Versl'hanz\lugen s. Schan-
zen. 




\Viille [,80, 597, 9jO, 
993, 1010, 1329,1338, 
1;)44,1910; (gebrannte) 
s. Sc11Iaekenwälle; -
s. a. Befestigungen, 
ßurgwälle, Ringwälle, 
Rchanzen, Umwallun-
gen, Wallburgen ete. 
Waffen (älteste) 987,994, 
1029; s. a. UopI,eläxte, 
Hämmer, Pfeil- uml 
T,am:enspit'len, Hchwer-
tel', Streitäxte und 
-hällllllt'r, sowie Bronze-, 
~~iscn -, Feuersteiu-, 
Kupfer- \In,l Striuwaf-
fen ete. 
Wallburgen 11 \J3, 12:l~" 
12~)H, 141:W, 1\lm1; 
s. a. Burgen, HiilH'll-
burgen, lIiinenrillgl', 
Wälle ete. 
Wendenfunde 3;)0, 4!Hl, 
fi2H, 608, 8~)~" 101i7, 
1420. 
Werkstätten (vorgeseh.) 
VOll Tüpfen 1507, 
1517; Steingcl'äthen 
S4(j, 1096, 121f" 121ü, 
1270,1275, 13ü7, 13H6. 
\Vilder Knabe 2003 Ir. 
Wohuplät,ze (alte) :~80, 
fi93, ß3H, 922, 97;), 
1440j s. a. Herde etc. 
Wulfshoeh, Das. (bei 
Eggenstedt) 4;,3. 
'Yundel'knuhe 201:::1 ff. 
z. 
Zeichen in (leI' prähist. 
Karte 641, 1189. 
Zeichnungen auf e rnell 
1228. 
Zeit~chrift(,!l 11:: fT. 
Zersehlagp.ll (kr l\1l"tJWlI 
12:·W, t:W2. 
Zierhammr.r 1287. 
Zwergrindrasse 
1 ;,0:1. 

